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A b s t r a c t *
The i n t e n t i o n  in  t h i s  t h e s i s  i s  to  look  a t  t h e  chang ing  
p o l i t i c a l  bcllC: f s  o f  C h inese  r a d i c a l  i n t e l l e c t u a l s  i n  t h e  
Hay Fourth. Movement th ro u g h  an e x a m in a t io n  o f  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  Hs i n  eh 1 i n,g»-nioii ( New Yout h) m&gazino, p u b l i s h e d  from 
1915  t o  1926  and r e c o g n i s e d  th e n  and now a s  t h e  most i n f l u e n t i a l  
p e r i o d i c a l  o f  t h e  movement,
A t t e n t i o n  i s  f i r s t  g iv e n  to  t h e  p r e —1919 s t a g e  o f  th e  
May F o u r th  Movement? g e n e r a l l y  known as th e  New C u l tu r e  
Movementy in  which th e  H sin  c h ^i r g - n ie n  i n t e l l e c t u a l s  were 
in  t h e  f o r e f r o n t  o f  a  c u l t u r a l - i n t e l l e c t u a l  e f f o r t  t o  t r a n s f o r m  
C hinese  s o c i e t y  by an a t t a c k  on C hinese  t r a d i t i o n a l i s m  and 
a  p ro m o tio n  o f  V. a s t e r n  l i b e r a l - b o u r g e o i s  i d e a s .  From th e  
t im e  o f  t h e  May F o u r th  I n c i d e n t ,  s e v e r a l  members o f  th e  
magaaino became committed, t o  Marxism. The g row ing  M a rx is t  
o r i e n t a t i o n  o f  t h e  m agazine led  to  a. s p l i t  betw een i t s  l i b e r a l  
and M a rx is t  members i n  1921 j a f t e r  which i t  was an o rg an  o f  
C h in a 's  f i r s t  M a rx is t s  u n t i l  i t  c ea se d  p u b l i c a t i o n  i n  1926,
The em phasis  i n  th e  t h e s i s  i s  on t h e  p r o c e s s  by whioh 
Marxism came to  be a c c e p te d  and i n t e x c r e t e d  by a c r u c i a l  
s e c t i o n  o f  t h e  Kay F o u r th  i n t e l l e c t u a l s ,  and th e  s u b se q u en t  
i d e o l o g i c a l  c o n f l i c t  i n  t h e  e a r l y  1920s betw een t h e  M a rx is t s  
and o t h e r  r a d i  co 1 i n t  011 e c t n a ' l s ,
A t e n t a t i v e  p e r s p e c t i v e  on t h e  May F o u r th  Movement 
i s  p u t  fo rv /ard  i n  t h e  c o n c lu d in g  c h a p t e r , i n  w hich i t  i s  
s u g g e s te d  t h a t  t h e  movement, th o u g h  b e in g  one o f  s e v e r a l  
n a t i o n a l i s m - m o t i v a t e d  e f f o r t s  a t  " m o d e rn is a t io n "  i n  modern 
C h inese  h i s t o r y ,  was q u a l i t a . l i v e l y  d i f f e r e n t  from th e
3e a r l i e r  a t t e m p t s  i n  ' th a t  i t s  p a r t i c i p a n t s  n o t  o n ly  sought 
th ro u g h o u t  f o r  a  s o l u t i o n  "beyond t h e  C hinese  c u l t u r a l  h o r iz o n  
b u t  a l s o  r e s o r t e d  t o  d i r e c t  p o l i t i c a l  a c t i o n  i n  i t s  l a t e r  
s t a g e .  I t  was i n  such  a  c o n te x t  t h a t  Marxism to o k  r o o t  i n  
C h ina ,
P r e f a c e ,
The H sin  ohT ing°-n ien magazine o f f e r s  r ich ,  h i s t o r i c a l  
m a t e r i a l s  f o r  t h e  s tu d e n t  o f  t h e  Ray F o u r th  Movement„ A part 
from th e  im p o r ta n t  p a r t  i t  p la y e d ,  i t s  fo u n d in g  i n  Septem ber 
19 -lp p r e d a t e d  t h a t  o f  a l l  th e  o t h e r  im p o r ta n t  p r o g r e s s iv e  
p e r i o d i c a l s  o f  t h e  movement, and when i t  c e a se d  p u b l i c a t i o n  i n  
J u l y  1926? i ' t  had  a l s o  had  one o f  th e  lo n g e s t  p e r i o d s  o f  
p u b l i c a t i o n ,  (S ee  A ppendix  j3 f o r  th e  d a t e s  o f  a l l  i s s u e s  o f  
t h e  m a g a z in e ,)
A re m a rk a b le  number o f  t h e  l e a d in g  r a d i c a l  i n t e l l e c t u a l s  
o f  th e  t im e  were a s s o c i a t e d  w i th  t h e  Taagazine, I t s  founder- 
and f i r s t  e d i t o r  was Chi' cn T u - h s iu ,  who i n  J u ly  1921 was 
c o - fo u n d e r  w i th  L i  T a-chao  o f  th e  Chineses Communist P a r t y  
and i t s  f i r s t  S e c rc ta ry -Q -c n c ra l  u n t i l  August 1927- I t s  
e d i t o r  from June 1923 was Gh5u C h * iu -p a i  , who a l s o  succeeded  
Chr on as  p a r ty  l e a d e r  i n  1927* h i  T a -c h ao ,  now r e g a rd e d  
by C h inese  Communist h i s t o r i a n s  a s  th e  p io n e e r  o f  Marxism in  
C h ina ,  was a l s o  an a c t i v e  member, a s  was Hu S h ih ,  China * s 
l e a d in g  l i b e r a l  i n t e l l e c t u a l  i n  t h e  post-M ay Four-th d e c a d e s .
I n  i t s  developm ent from a  m agazine a d v o c a t in g  l i b e r a l -  b o u rg e o i  
id e a s  to  an o f f i c i a l  o rg an  o f  th e  OOP, H sin  oh* in y ^ n io n  
i t s e l f  b o th  r e f l e c t e d  and c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c r u c i a l  changes 
t h a t  to o k  o la c o  in  t h e  C hinese  i n t e l l e c t u a l  and p o l i t i c a l  
scen e  d u r in g  i t s  p e r i o d  o f  e x i s t e n c e .
The f i r s t  phase  o f  t h e  magazine i s  lo o k e d  a t  i n  C h a p te r  2,
w h i le  C h a p te r  3 a n a ly s e s  th e  v i t a l  t r a n s i t i o n a l  p e r io d  from
th e  t im e  o f  th e  Kay F o u r th  I n c i d e n t  in  191.9 t o  e a r l y  1921
when t h e  l i b e r a l s  f i n a l l y  p a r t e d  company w ith  th e  M a r x i s t s .  
C h a p te r  4 d e a l s  w i th  t h e  I- la rx ist  phase  o f  th e  m agazine , w h i le  
C h ap te r  5 exam ines t h e  p o le m ics  i n  th e  e a r l y  1920s betw een
t h e  M a r x is t s  and o t h e r  r a d i c a l  i n t e l l e c t u a l s » The ap p en d ix  
p ro v id e s  b i o g r a p h i c a l  n o te s  on t h e  p e r s o n n e l  a s s o c i a t e d  w ith  
t h e  m a g a z in e ... and su rv e y s  b o th  a  s e l e c t i o n  o f  p e r i o d i c a l s  
i n  th e  May f o u r t h  p e r io d  and t h e  o t h e r  p e r i o d i c a l s  p u b l i s h e d  
by th e  C h inese  Communists i n  t h e  e a r l y  1920s*
I have u se d  i n  my r e s e a r c h  t h e  com ple te  p h o to - f a s c i r n i l e  
e d i t i o n  o f  H s in  chd in g ^ n ie n  which was b ro u g h t  o u t  by t h e  
‘Daian Company o f  Tokyo i n  1962 * I n  t h i s  e d i t i o n ,  t h e  p a g i n a t i o n  
i n  th e  o r i g i n a l  i s s u e s  o f  th e  m agazine i s  supp lem en ted  by a 
new p a g i n a t i o n  sy s tem . I  have used  t h e  o r i g i n a l  p a g i n a t i o n  
th ro u g h o u t  t h e  f o l l o w in g  t e x t ,  d e s p i t e  th e  f a c t  t h a t  i n  some 
i s s u e s  ( p a r t i c u l a r l y  th e  e a r l y  o n e s ) ,  f o r  some u n e x p la in e d  
r e a s o n ,  t h e  sequence  o f  p a g i n a t io n  i s  n o t  c o n t in u o u s ,  b u t  
s t a r t s  anew w i th  eac h  a r t i c l e *
SE-yEL.'SJVAit,°x-n-i.e-:Q a b b r e v i a t e d  a s  HC'N th ro u g h o u t  t h e  
t e x t .  I n  t h e  f o o t n o t e s  and b i b l i o g r a p h y , KCU 4 /1  ( J a n . l ,  1 918 ) ,  
f o r  exam ple , r e f e r s  t o  Volume 4 , ihimber i  o f  t h e  magazine 
p u b l i s h e d  on t h a t  d a t e .
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CHAPTER 1 , INTRODUCTIONs THE BACKGROUND IN WHICH HCN WAS FOUNDED.
h  C hina i n  1915*
I n  1915 th e  new r e p u b l i c  o f  China, was f o u r  y e a r s  o l d .  But 
a l r e a d y  a  s e c t i o n  o f  t h o s e  co n ce rn ed  w i th  t h e  c o u n t ry * s  
p o l i t i c a l  f u t u r e  f e l t  t h a t  th e  1911 R e v o lu t io n  had n o t  r e s o l v e d ,  
and would n o t  be a b l e  t o  r e s o l v e ,  t h e  many b a s i c  i l l s  o f  t h e  
c o u n t ry .
I n t e r n a l l y ,  p a r t y  p o l i t i c s  were u n d e r  t h e  m a n ip u la t io n  o f  
t h e  w a r lo rd s  and f e l l  f a r  s h o r t  o f  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  th o s e  
who had  p in n e d  t h e i r  hopes on t h e  r e p u b l i c a n  r e v o l u t i o n  in  
b r i n g i n g  dem ocracy to  t h e  n a t i o n ’ s p o l i t i c a l  a f f a i r s .  I n  
1914 P a r l i a m e n t  was d i s s o l v e d  and th e  c o n s t i t u t i o n  suspended  
by Yuan S h i h - k f a i .  The months from th e  w in t e r  o f  1915 t o  t h e  
summer o f  191? saw two a t te m p ts  a t  th e  r e s t o r a t i o n  o f  th e  
monarchy. T h e r e a f t e r ,  w h i le  t h e  c o u n t ry  f e l l  i n t o  s p h e re s  o f  
in f l u e n c e  o f  v a r io u s  w a r lo r d s ,  power i n  t h e  c e n t r a l  government 
was l e f t  i n  t h e  hands o f  Tuan Ch’ i - j u i  , t h e  l e a d e r
o f  t h e  Anfu Club (An»fu c h u - lo -p u  , a  g ro u p in g
o f  w a r lo r d s ,  p a r l i a m e n t a r i a n s  and b u r e a u c r a t s  w i th  J a p a n e se  
f i n a n c i a l  s u p p o r t .  I n  1917 Sun Y a t - s e n  s e t  up a  r i v a l  m i l i t ­
a r y  governm ent i n  C an ton ,  and t h e r e  fo l lo w e d  a . p e r i o d  o f  
i n d e c i s i v e  c i v i l  w ars be tw een  t h e  N orth  and t h e  S o u th ,  b ro k en  
i n t e r m i t t e n t l y  by f r u i t l e s s  n e g o t i a t i o n s  i n  S h a n g h a i , ( 1 )
F o r  t h e  m asses o f  t h e  C h inese  p e o p le ,  p a r l i a m e n ta r y  
democracy was s t i l l  an u n f a m i l i a r  p ro c e s s  o f  governm entj  i n  
f a c t ,  few were even aware o f  i t s  e x i s t e n c e .  The t r a d i t i o n  
rem ained  one o f  o b e d ie n c e  to  a u t h o r i t y ,  armed m ig h t ,  and 
t h e  t r a d i t i o n a l  e t h i c a l  and p o l i t i c a l  dogmas. Such p o l i t i c a l  
chaos and b ackw ardness  conv inced  some t h a t  a  more fundam en ta l  
so lu tio n *  was c a l l e d  f o r .  I n  t h e i r  view  , a  p rim e r e a s o n  f o r
t h e  p o l i t i c a l  backw ardness  o f  t h e  C h inese  p e o p le  was t h e  g r i p  
o f  t r a d i t i o n a l i s m ,  i n  p a r t i c u l a r  t h a t  o f  C o n fu c ian ism , on 
th e  minds o f  t h e  p e o p le .  T here  were ample r e a s o n s  f o r  t h e s e  
a n t i - C o n f u c i a n i s t s  t o  s ee  a  l i n k  betw een C onfuc ian ism  and 
p o l i t i c a l  power. S e v e r a l  s o c i e t i e s  and per iod icaJL s  a d v o c a t in g  
C onfuc ian ism  were e s t a b l i s h e d  to  s u p p o r t  th e  m o n a rc h ic a l  
movement, w h i le  Yuan S h ih - k ’ a i ,  by a d e c re e  i n  1913, gave Confu­
c ia n is m  p r i v i l e g e s  n o t  en jo y e d  by  o t h e r  c r e e d s .  The s t r u g g l e  
o v e r  C o nfuc ian ism  i n  th e  p o l i t i c a l  s p h e re  d id  n o t  d i s a p p e a r  
w i th  t h e  d e a th  o f  Yuan; i n  1916, K 'an g  Yu-wei p e t i t i o n e d  
t h e  governm ent t o  d e c re e  C onfuc ian ism  t h e  s t a t e  r e l i g i o n  i n  
t h e  coxm try*s c o n s t i t u t i o n .  But a s  we s h a l l  s e e  l a t e r  (C h a p te r  
2 ) ,  t h i s  met w i th  t h e  s t r o n g  o p p o s i t i o n  o f  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  
who had  by  th e n  r a i s e d  h ig h  t h e i r  a n t i - C o n f u c ia n  b a n n e r .
F o r  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ,  t h e  most ob v io u s  f a i l u r e  o f  th e  
governm ent was t h e  h u m i l i a t i o n  o f  China i n  f o r e i g n  a f f a i r s ,  
p a r t i c u l a r l y  a t  t h e  hands  o f  J a p a n . ‘ N a t io n a l  p r i d e  had a l r e a d y  
b een  d e n te d  by C h in a ’ s d e f e a t  by J ap an  i n  1 8 9 4 ® The c r i e s  
o f  " sa v e  t h e  nation '*  ( c h iu -k u o  ) were h e a rd  even lo u d e r
when J a p a n  s e rv e d  on t h e  government t h e  n o t o r i o u s  Tw enty- 
one Demands in  J a n u a ry  1915* Such h u m i l i a t i o n  r e i n f o r c e d  th e  
c o n v i c t i o n  o f  many t h a t  i t  was e s s e n t i a l  t h a t  th e y  / th em se lv es  
s h o u ld  t a k e  up t h e  t a s k  o f  n a t i o n a l  s a l v a t i o n ,  and n o t  le a v e  
i t  i n  t h e  hands  o f  p o l i t i c i a n s .  T h is  m i s t r u s t  o f  p o l i t i c i a n s  
f u r t h e r  deepened  from t h e  end o f  1916, when t h e  J a p a n e s e  
governm ent s t a r t e d  i t s  new p o l i c y  o f  g iv i n g  f i n a n c i a l  s u p p o r t  
t o  t h e  P e k in g  government i n  o r d e r  t o  win i n f l u e n c e  w i th  i t .
The Tuan Ch’ i - j u i  governm ent i n  t u r n  needed  such  f i n a n c i a l  
s u p p o r t  i n  i t s  a t te m p t  t o  u n i f y  t h e  c o u n t ry  by f o r c e  o f  arm s.
As t h e  r e l a t i o n s  be tw een  T uan’ s government and Jap an  grew 
more and more i n t i m a t e ,  f i r s t  i n  f i n a n c i a l  and th e n  i n
m i l i t a r y  m a t t e r s ,  so t h e  p u b l i c  became more and  more d i s i l l u s i o n e d  
w i th  t h e  P e k in g  governm ent.  Thus in 'M ay 1918, when i t  was 
r e v e a l e d  t h a t  Tuan had  conceded  f u r t h e r  m i l i t a r y  i n f l u e n c e  i n  
C hina to  J a p a n ,  t h e r e  were d e m o n s t r a t io n s  by s t u d e n t s ,  and a 
number o f  m e rc h an ts  p e t i t i o n e d  th e  P e k in g  governm ent i n  p r o t e s t . (2 )
The e v e n t s  o f  1915 and 1918, w i th  t h e i r  d e m o n s t r a t io n  o f  
p u b l i c  i n d i g n a t i o n  o v e r  t h e  governm en t’ s i n e p t n e s s  i n  f o r e i g n  
a f f a i r s ,  w ere f o r e r u n n e r s  o f  t h e  May F o u r th  I n c i d e n t .  The 
l a t e r  a l l i a n c e  o f  s t u d e n t s ,  new i n t e l l e c t u a l s ,  m e rc h an ts  and 
w o rk ers  was a l r e a d y  em erg ing .  On th e  p o l i t i c a l  f r o n t ,  t h e  
Kuomintang in  t h e  e a r l y  s t a g e  o f  t h e  May F o u r th  Movement d id  
n o t  g iv e  i t s  s u p p o r t  a s  a  p a r t y ,  b u t  some o f  i t s  members 
p a r t i c i p a t e d  a s  i n d i v i d u a l s ,  and some o f  t h e s e ,  such  as  
T s ’ a i  Y uan-p ’ e i  and Ch1 i e n  I l s u a n - t ’ung  , p la y e d
im p o r ta n t  r o l e s  i n  t h e  movement. I n  a d d i t i o n ,  t h e  new i n t e l l e c t x t a l s  
were t o  e n jo y  th e  s u p p o r t  o f  t h e  m odera te  S tu d y  C liq u e  
(Y e n -c h iu  she ) .
On t h e  s o c io -e c o n o m ic  f r o n t ,  t h e  C hinese  a g r a r i a n  economy 
had lo n g  s i n c e  l o s t  i t s  v i t a l i t y  and s t a b i l i t y .  I n d u s t r i a l ­
i s a t i o n  had  t a k e n  i t s  f i r s t  t e n t a t i v e  s t e p  i n  t h e  1860s ,  b u t  
up t i l l  t h e  F i r s t  World War, i t s  developm ent was hampered by 
t h e  d o m in a t io n  o f  t h e  home m arket by t h e  b e t t e r —p roduced  
f o r e i g n  im p o r t s ,  a s  w e l l  a s  by t h e  com mercial p r i v i l e g e s  t h a t  
t h e  G reat Powers had e x t r a c t e d  from C hina , I t  was n o t  u n t i l  
t h e  F i r s t  W orld War, d u r in g  which t h e r e  v;as a  r e d u c t i o n  in  
f o r e i g n  im p o r t s ,  t h a t  t h e  n a t i v e  i n d u s t r y  vias a b l e  t o  .make 
any a p p r e c i a b l e  im pact on th e  home m a rk e t .  T hese  y e a r s  saw 
a  s p u r t  i n  t h e  developm ent o f  such  i n d u s t r i e s  a s  t e x t i l e s  and 
f l o u r - m i l l i n g ,  A m odern-form  economy was em erg ing  w i th  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  banks  on th e  V iestern  m odel, and t h e r e  was a l s o
a  te n d e n c y  to w ard s  c a p i t a l  c o n c e n t r a t i o n  w i th  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  j o i n t - s t o c k  com pan ies .  Concom itan t w i th  t h e s e  deve lopm ents  
was a  s h i f t  to w ard s  in v e s tm e n t  i n  i n d u s t r y ,  commerce and o t h e r  
f i n a n c i a l  e n t e r p r i s e s .  T hese  y e a r s  saw th e  em ergence o f  new 
s o c i a l  g ro u p s  —  an u rb a n  b o u r g e o i s i e  and a  p r o l e t a r i a t  —  and 
t h e  s u b se q u e n t  r a p i d  i n c r e a s e  i n  u rb a n  p o p u l a t i o n . ( 3 )
But i n  t h e  c o u n t r y s i d e ,  th e  power o f  t h e  la n d e d  g e n t r y  was 
f a r  from d e s t r o y e d .  S in c e  th e  1850s , t h e r e  had  been  a  p r o g r e s s iv e  
m i l i t a r i s a t i o n  o f  r u r a l  s o c i e t y  i n  th e  grow th  o f  g e n t r y  m i l i t i a ,  
and t h e  g e n t r y  were now even more in d e p e n d e n t  o f  t h e  c e n t r a l  
governm en t.  On th e  o t h e r  hand ,  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  o ld  
c i v i l  s e r v i c e  e x a m in a t io n  i n  1905  had c lo s e d  a  venue f o r  s o c i a l  
advancement f o r  many a m b it io u s  young men. T hese  young men 
from t h e  c o u n t r y s i d e ,  a s  w e l l  a s  a  l a r g e  number o f  d i s p o s s e s s e d  
p e a s a n t s ,  t u r n e d  to  t h e  g row ing  c o a s t a l  c i t i e s  f o r  employment 
o p p o r t u n i t i e s .  Urban w orkers  and th e  p a t r i o t i c  s t r i k e s  o rg an ­
i s e d  by them were latex* to  p la y  an im p o r ta n t  r o l e  i n  t h e  
May F o u r th  p r o t e s t  i n  p u t t i n g  t e e t h  i n t o  t h e  p r o t e s t s  i n i t i a t e d  
by o t h e r  g ro u p s .  I n  a d d i t i o n ,  many o f  them had  come from t h e  
c o u n t r y s id e  and r e t u r n e d  home p e r i o d i c a l l y ,  and were c o n s e q u e n t ly  
a b le  t o  w iden t h e  h o r i z o n s  o f  a t  l e a s t  some p e o p le  i n  C h in a ’ s 
v a s t  h i n t e r l a n d ,  th a n k s  to  t h e i r ,  e x p e r ie n c e  i n  th e 'm o re  
dev e lo p ed  c i t i e s c( 4 )
D uring  th e  f i r s t  two d ecad es  o f  th e  t w e n t i e t h  c e n tu r y ,  t h e  
s o c io -e c o n o m ic  f o r c e s  b r i e f l y  d e s c r ib e d  above were p r o d u c t iv e  
o f  c o n s c i o u s l y - f e l t  changes i n  C h inese  s o c i e t y .  I n  t h i s v  
p e r io d  o f  g r e a t  s o c i a l  f l u x ,  which Mary VIright had d e s c r ib e d  
as  ’’t h e  f i r s t  phase  o f  t h e  C h inese  r e v o l u t i o n ” (5 )?  many had 
hoped t h a t  t h e  new r e p u b l i c a n  government v/ould be ab?Le to  
pu t  t h e 'n a t i o n * s  a f f a i r s  i n  o r d e r  and remedy h e r  weakness 
w i th ' . r e s p e c t  to  th e  f o r e i g n  pow ers . But when i t  became a p p a re n t
t h a t  t h e  new r e p u b l i c  was n o t  o n ly  u n a b le  to  t a c k l e  t h e  
e x i s t i n g  p ro b le m s ,  b u t  had. i n  f a c t  c r e a t e d  new o n e s ,  some 
came to  t h e  c o n c lu s io n  t h a t  som eth ing  more fu n d am e n ta l  th a n  
a  change i n  s t a t e - f o r m  had  to  be a t t e m p te d .  The p e o p le  who 
were to  p la y  a  c a t a l y t i c  p a r t  i n  t h e  s u b s e q u e n t . a t te m p t  t h a t  
was t h e  May F o u r th  Movement were t h e  new i n t e l l e c t u a l s  o f  
C hina ,
T h i s  g roup  grew o u t  o f  t h e  c u l t u r a l  im pact o f  W este rn  
p e n e t r a t i o n  on C hina  s in c e  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n tu r y .  I n  1907? two y e a r s  a f t e r  th e  a b o l i t i o n  o f  t h e  im p e r i a l  
c i v i l  s e r v i c e  e x a m in a t io n ,  W e s te r n - s t y l e  e d u c a t io n  began  to  
t a k e  r o o t  and d e v e lo p  in  C h ina .  Between 1912 and 1917? abou t 
5 , 5 0 0 ,0 0 0  p e o p le  had  g r a d u a t e d ,  o r  were a t t e n d i n g  t h e  new- 
s t y l e  s c h o o ls  i n  C h in a , (6 )  T h is  new e d u c a t io n  sy stem  p roduced  
s t u d e n t s  who were much l e s s  s te e p e d  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  id e o lo g y .
D u rin g  and a f t e r  t h e  F i r s t  W orld War, s e n t im e n t s  o f  
n a t i o n a l i s m  and democracy were o t h e r  new i n f l u e n c e s  from t h e  
W est.  The e a r l y  t w e n t i e t h  c e n tu r y  saw t h e  d e p a r t u r e  o f  an 
i n c r e a s i n g  number o f  C h inese  s tu d e n t s  t o  f u r t h e r  t h e i r  s t u d i e s  
a b ro a d ,  and  on t h e i r  r e t u r n ,  th e y  b ro u g h t w i th  them new id e a s  
f o r  change , such  a s  p a r l i a m e n ta r y  dem ocracy, women’ s s u f f r a g e  
and i n d u s t r i a l  dem ocracy . Among th e  l e a d e r s  o f  t h e  new 
i n t e l l e c t u a l s  j f o r  e x a m p le , . Ch?en T v - h s iu .  Hu S h ih ,  I»u Hsun 
and L i T a-chao  had a l l  s t u d i e d  a b ro a d ,  (A ppendix  A p r o v id e s  
b i o g r a p h i c a l  n o te s  on th e  more im p o r ta n t  p e r s o n n e l  a s s o c i a t e d  
w i th  HCN i n  i t s '  p e r i o d  o f  p u b l i c a t i o n  from 1915 to  19 2 6 .)
When t h e  new i n t e l l e c t u a l s  embarked on th e  New C u l tu r e  Movement 
t o  t r a n s f o r m  China a f t e r  t h e  W este rn  im age, t h e i r  b e l i e f  was 
t h a t  t h e  1911 R e v o lu t io n  o n ly  succeeded  i n  e s t a b l i s h i n g  a 
r e p u b l i c  i n  form , b u t  i n  e s s e n c e  t h e r e  was l i t t l e  o f  d e m o c ra t ic  
p o l i t i c s  w i th i n  th e  r e p u b l i c a n  s h e l l .  T h e i r  p ro p o sed  remedy
was to  s p r e a d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  democracy and o t h e r  new id e a s  
t o  t h e  p e o p le ,  to  in v o lv e  them i n  t h e  d e m o c ra t ic  p r o c e s s ,  and 
t h u s  t r a n s f o r m  C h inese  s o c i e t y .  By th e  same to k e n ,  t h e s e  
new i n t e l l e c t u a l s  f e l t  t h a t  t r a d i t i o n a l  C h inese  m o ra ls  and 
e t h i c s  o f  h e i r a r c h y  and o b e d ie n c e  would hamper t h e i r  t a s k  t o  
t r a n s f o r m  C hina; so p a r t  o f  t h e  work was t h e  a t t a c k  on t r a d i t i o n a l  
i d e o l o g i e s ,  and i n  p a r t i c u l a r  on C onfuc ian ism .
2. The^ S t a t e  o f  Chi n ese  P e r i o d i c a l s  i n  1915*
rcff rJsr y/j.
ho C h ia - lu n  v- ^  , a f o u n d e r - e d i t o r  o f  t h e  New T id e  
(H s in  ch* a o f ^ i ' l ^ )  m agazine , d e s c r ib e d  f o u r  c a t e g o r i e s  o f  period™ 
i c a l s  i n  t h e  e a r l y  May F o u r th  p e r io d „ ( 7 )  F i r s t l y ,  t h e  p e r io d ­
i c a l  p u b l i c a t i o n s  p u t o u t  by t h e  governm ent,  w hich  were w i th o u t  
e x c e p t io n  heavy  and b u r e a u c r a t i c  i n  form , and m o s t ly  r e c o r d s  
o f  o f f i c i a l  g o in g s - o n .  The second  c a te g o ry  c o n s i s t e d  o f  m agazines  
p ro d u ced  by s t u d e n t s  i n  s e co n d a ry  s c h o o ls  o r  u n i v e r s i t i e s .  Lo 
d id  n o t  in c lu d e  in  t h i s  c a te g o ry  t h e  many new s tu d e n t  m agazines  
t h a t  were e s t a b l i s h e d  in  t h e  May F o u r th  p e r i o d ,  b u t  r e s e r v e d  
i t  f o r  what one might c a l l  s t u d e n t - s t y l e  m a g az in e s ,  in fo rm a l  
and l i g h t - h e a r t e d  i n  s t y l e ,  and g e n e r a l l y  abou t t h e  t r i v i a l  
e v e n t s  o f  s c h o o l - l i f e .  The t h i r d  c a te g o ry  com prised  p o p u la r  
m agazines  f o r  t h e  g e n e r a l  r e a d e r ,  w i th  a  v a r i e d  a r r a y  o f  t o p i c s  
i n  t h e i r  c o n t e n t s .  The f o u r t h  c o n s i s t e d  o f  t h e  j o u r n a l s  o f  
o p in io n s  t h o s e  s u p p o r t in g  th e  t r a d i t i o n a l  id e o lo g y  and th o s e  
a d v o c a t in g  new i d e a s .
Lo was w r i t i n g  i n  A p r i l  1919? and h i s  d e s c r i p t i o n  h e l d  t r u e  
f o r  t h e  w o r ld  o f  p e r i o d i c a l s  i n  China fo u r  y e a r s  e a r l i e r ,  ex cep t 
f o r  t h e  f o u r t h  c a te g o ry  o f  t h e  j o u r n a l s  o f  o p in io n .  HCN was 
founded  i n  Sep tem ber 1915? and a t  t h a t  t im e  t h e r e  was no l a c k  
o f  c o n s e r v a t iv e  p e r i o d i c a l s ,  bx.it t h e r e  were o n ly  a  h a n d fu l  o f  
p e r i o d i c a l s  t h a t  a d v o c a te d  a n y th in g  a k in  t o  t h e  i d e a s  o f
t h e  su b se q u e n t  New C u l tu r e  Movement.
The most n o te w o r th y  o f  t h e s e  was t h e  T i g e r  M agazine 
(C h ia -y in  t s a - c h i h  a  m onth ly  e s t a b l i s h e d  by Chang S h ih -ch ao
in  Tokyo i n  May 1914. I t  a d v o c a te d  a. l i b e r a l  c o n s t i t u t i o n a l  
g o v e rn m e n t , and opposed t h e  m o n a rc h ica l  movement o f  Yuan S h ih - k ’ a i ,  
who su cceed ed  in  g e t t i n g  t h e  Ja p a n e s e  government t o  s u p p re s s  
th e  m agazine in  1915*- B e fo re  he founded  HCN and d u r i n g  h i s  
b r i e f  s t a y  i n  J a p a n ,  Ch5en T u -h s iu  had h e lp e d  on t h e  T i g e r  M agazine . 
L i T a -c h a o ,  Hu Y i i ^ ^ ’ and Kao I - h a n  , a l l  l a t e r  c o n t r i b u t o r s
to  HCN, a l s o  w ro te  f o r  t h e  m agazine . Chang S h ih -c h a o  h i m s e l f ,  
how ever, changed h i s  v iew s in  1916 and became an opponent o f  
th e  New C u l tu r e  Movement. D uring  i t s  s h o r t  p e r i o d  o f  p u b l i c a t i o n ,  
t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  T i g e r  Ma g a z ine was l i m i t e d  by t h e  f a c t  
t h a t  i t  was p u b l i s h e d  in  T o k y o .(8 )
Among th e  s e v e r a l  o t h e r  p r o g r e s s iv e  p e r i o d i c a l s  i n  1915 
was G rea t  China (T a  Cliung-hua i \ ' f f  ) ,  a  m onth ly  founded  in
S hanghai i n  J a n u a ry  1915 by t h e  m odera te  P r o g r e s s i v e  
P a r t y  (C h in -p u  t a n g  ) .  I t s  aim was “ to  in t r o d u c e  w orld
know ledge , t o  im prove c i t i z e n ^ s  m oral q u a l i t y ,  and to  d i s c u s s  
c u r r e n t  a f f a i r s  and su g g e s t  p o l i c i e s " . ( 9 ) S c ie n c e  (K’ o -h su e h  
) was a  m onth ly  founded  i n  J a n u a ry  1915 by t h e  Chinese. 
S c ie n c e  S o c i e t y  (Chung-kuo k*o—h su eh  she ) ,  t h e
t*
membership o f  which c o n s i s t e d  m o s tly  o f  s c i e n t i s t s  and r e t u r n e d  
s t u d e n t s  from t h e  U n i te d  S t a t e s .  The aim o f  t h e  m agazine was 
" to  s tu d y  t h e o r e t i c a l  and a p p l i e d  s c i e n c e s ,  t o  p o p u l a r i s e  
s c i e n t i f i c  know ledge, and t o  prom ote i n d u s t r i a l i s a t i o n " 4(10)
"The W o r ld 's  Chi n e se S t uden ts*  Jo u r n a l "  was a  b im o n th ly  founded  
i n  th e  summer o f  1915 by  th e  W orld’ s C hinese  S tu d en ts*  F e d e r a t io n
(i-Iuan-ch’ i u  Chung-kuo h su e h -sh e n g  h u i  J^  Y  i^)^ f[ ) , an
o r g a n i s a t i o n  c o m p ris in g  m o s t ly  r e t u r n e d  s t u d e n t s .  I t s  aim was 
" to  in t r o d u c e  and p o p u l a r i s e  l e a r n i n g  and s c h o l a r s h i p  i n  th e
whole c o u n t ry  i n  ordei* to  exchange knowledge w i th  o t h e r s  and 
prom ote c u l t u r e " . (1 1 )
O th e r  m agazines  t h a t  e x i s t e d  a t  t h e  t im e  o f  t h e  fo u n d in g  
o f  HCN in c lu d e d  th e  "Ea s t e r n  M is c e l la n y " (T u n g -fan g  t s a - c h i h  
) and t h e  S h o r t  S to r y  M onthly (H s ia o -sh u o  yueh~pao 
of* Pit]*, )* T h e i r  r e a d e r s h i p  was more g e n e r a l ,  and t h e i r  
c o n t e n t s  and v ie w p o in ts  were b o th  v a r i e d  i n  n a t u r e .  E a s t e r n  
Mis c e l l a n y  was a  f o r t n i g h t l y  founded  i n  1904? and when i t  
c e a se d  p u b l i c a t i o n  i n  1949? was C h ina ’ s l o n g e s t - l i v e d  
m agazine . S h o r t  S to r y  M onthly was l a t e r  r e o r g a n i s e d  i n  J a n u a ry  
1921 and became t h e  o rg an  o f  t h e  S o c ie ty  f o r  L i t e r a r y  S tu d ie s  
VWen-hsueh y e n - c h iu  h u i  a, ^  J ^  ej) ? an o r g a n i s a t i o n  t h a t  
s u p p o r te d  t h e  new l i t e r a t u r e  movement, ( 1 2 )
The l a c k  o f  p r o g r e s s i v e  p u b l i c a t i o n s  i n  1915 was *101 
c o n f in e d  t o  p e r i o d i c a l s .  When Hu S h ih  r e t u r n e d  from th e  
U n i te d  S t a t e s  i n  t h e  summer o f  1917? he s e a r c h e d  i n  v a in  f o r  
wox'thwhile books i n  t h e  bookshops o f  S h a n g h a i ,  A l l  he co u ld  
f i n d  was a  book on C h inese  p h i lo s o p h y ,  which w h o le h e a r te d ly  
a c c e p te d  t h e  t r a d i t i o n a l  id e o lo g y .  L a t e r  he r e c a l l e d  t h i s  
e x p e r i e n c e ,
I n  g e n e r a l ,  t h e  w orld  o f  p u b l i s h i n g  i n  S h a n g h a i ,  
and  t h a t  i n  C h ina ,  h a s  n o t  p roduced  a  book i n  
t h e  l a s t  sev en  y e a r s  t h a t  i s  w orth  r e a d i n g !
Not o n ly  t h e r e  i s  n o t  a  s i n g l e  book 011 advanced  
l e a r n i n g ,  b u t  one canno t even f i n d  a  book to  
r e a d  f o r  p l e a s u r e  w h i le  t r a v e l l i n g .  When I  
d i s c o v e r e d  t h i s  p e c u l i a r  s i t u a t i o n ,  I  f e l t  l i k o  
b u r s t i n g  i n t o  t e a r s .  At p r e s e n t ,  when t h e  
C h inese  p e o p le  a r e  h u n g ry ,  t h e r e  a r e  s t i l l  c h a r i t ­
i e s  t h a t  g iv e  them congee . But f o r  t h o s e  who 
a r e  i n t e l l e c t u a l l y  h u n g ry ,  t h e r e  i s  a b s o l u t e l y  
n o th i n g  to  e a t . ( l 3 )
The f i e l d ,  o f  new spaper p u b l i s h i n g  a t  t h i s  t im e  was a l s o  in  
t h e  d o ld ru m s. T h is  d e c l i n e  was a  d i r e c t  r e s u l t  o f  govern m en ta l
s u p p r e s s i o n .  Im m e d ia te ly  a f t e r  t h e  1911 R e v o lu t io n ,  t h e  number
o f  n ew spapers  had  mushroomed. T here  were n e a r l y  f i v e  h und red  
d a i l y s  , P e k in g  a lo n e  h a v in g  f i f t y .  T h is  number* how ever,  
d e c l i n e d  r a p i d l y  a s  a r e s u l t  o f  th e  s t r i n g e n t  p r e s s  law s 
b ro u g h t  i n  by Yuan S h ih “k * a i ,  C onsequen tly*  i n  t h e  two y e a r s  
1913-1915 , t h e  t o t a l  c i r c u l a t i o n  o f  new spapers  d e c r e a s e d  from 
42 to  39 m i l l i o n , ( 1 4 ) The f o l lo w in g  i s  a  s e l e c t i o n  c f  some o f  
t h e  more im p o r ta n t  new spapers  i n  1915•(19)
P e k in g  P r e s s  (C h ing  pao /$■?}$: ) was founded  i n  1906, 
l a t e r  s u p p re s s e d  by Tuan C h ' i - j u i ,  and th e n  r e - e s t a b ­
l i s h e d  i n  1916.
N a t i o n a l  D a i ly  (K uo-feng  j i h - p a o  HI j i jS  tFi) was e s t a b ­
l i s h e d  i n  1911  * and s u p p re s s e d  i n  1915 f o r  i t s  
o p p o s i t i o n  t o  Yuan S h i h - k ' a i ' s  m o n a rc h ic a l  movement. 
C i t i z e n s 1 C-azet t e  ( Kuo-min kung-pao  §' aIfPl) was an 
o rg a n  o f  t h e  S tudy  C l iq u e ,  and founded abou t 19OO-I9OI. 
New P u b l i c  O p in io n  D a i ly  ( Hs 1 n  min~i pao 
was founded  i n  1 9 1 2 , and th e n  a l s o  s u p p re s s e d  in  1915 
f o r  i t s  o p p o s i t i o n  to  Yuan.
“The C hina Tillies" ( S h i h - s h i h  hsin--pao was
founded  i n  1908  and a l s o  an o rg an  o f  t h e  S tu d y  C l iq u e .  
R e p u b l ic a n  D a i l y (Min-kuo j i h - p a o  R l jB f j i l  ) vias an o rg an  
o f  t h e  ICuomintang and founded  i n  1915*
These  were t h e  m ajo r new spapers  i n  China a t  t h e  t im e  o f  
th e  fo u n d in g  o f  IiCN in  Sep tem ber 1915* Many o f  t h e  l e a d e r s  
o f  t h e  Now C u l tu r e  Movement, i n o l u d m g  th e  e d i t o r s  and main 
c o n t r i b u t o r s  o f  HCN, had  e i t h e r  e d i t e d  o r  w r i t t e n  f o r  t h e s e  
n ew sp a p e rs .  The more o u tsp o k en  o f  t h e s e  new spapers  were 
s u p p re s se d  by t h e  governm ent,  and i t  was from t h i s  t im e  on 
t h a t  t h e  m agazine form o f  p u b l i c a t i o n  became t h e  more w id e ly -  
u s e d  v e h i c l e  f o r  a n t i -g o v e rn m e n t  c r i t i c i s m  and t h e  p r o p a g a t io n
o f  new i d e a s .  However, some o f  t h e  new spapers  m en tioned  
above were r e - e s t a b l i s h e d  l a t e r  on in  th e  May F o u r th  p e r i o d ,
and became e f f e c t i v e  s u p p o r t e r s  o f  t h e  movement.
But i n  t h e  y e a r s  im m ed ia te ly  f a l l o w i n g  t h e  1911 R e v o lu t io n ,  
much o f  t h e  a n t i -g o v e rn m e n t  c r i t i c i s m  i n  t h e  p r e s s  \tfas 
q u i c k ly  s i l e n c e d  by t h e  P e k in g  governm ent. I n  t h i s  c o n t e x t ,  
i t  i s  w o r th  n o t i n g  t h e  p r a c t i c e  o f  c h en g -Iu n  i n  t h e  p r e s s .
Chen g - l un l i t e r a l l y  means “p o l i t i c a l  commentary'1, and
had  been  an e s t a b l i s h e d  f e a t u r e  o f  C hinese  new spapers  f o r  a
lo n g  t im e ,  s e r v i n g  a s  a  r e f l e c t i o n  o f  p u b l i c  o p in io n  a t  l a r g e
o u t s i d e  o f  o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n s .  The P e o p le * s  P r e s s  (Min pao 
) p u b l i s h e d  by t h e  c o l l e a g u e s  o f  Sun Y a t- s e n  was a  
good example o f  t h i s  t r a d i t i o n .  But w i th  Yuan S h i h - k ' a i * s  s u p p r e s s i o n  
o f  t h e  p r e s s ,  t h i s  t r a d i t i o n  d e g e n e ra te d  i n t o  so m eth in g  q u i t e  
d i f f e r e n t .  D u r in g  t h e s e  y e a r s ,  a s  f a r  as  th e  p r a c t i c e  o f  
cheng--lun was c o n c e rn e d ,  t h e r e  were two ty p e s  o f  p r e s s  i n  
C h ina . The f i r s t  d id  n o t  have any p a r t i c u l a r  p o l i t i c a l  s t a n d ,  
and were n o t  even c o n s i s t e n t  o v e r  one p a r t i c u l a r  i s s u e  o r  
f i g u r e ,  b u t  v a r i e d  t h e i r  o p in io n  a c c o rd in g  to  t h e  p r e s s u r e s  
a p p l i e d  o r  f a v o u r s  o f f e r e d .  The second  ty p e  made c h e n g - lu n  
i n t o  an i r r e g u l a r  f e a t u r e  in  t h e i r  p a g e s ,  and when an e d i t o r i a l  
d id  a p p e a r ,  i t  was o f t e n  o f  o n ly  two o r  t h r e e  h und red  words 
and q u i t  e i n e f f e  c t u a l . ( 1 6 )
The r e a s o n  f o r  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  was n o t  d i f f i c u l t  to  
s e e .  Between 1912 and 191b , Yuan S h ib -k f  a i  pushed  th ro u g h  t h e  
P a r l i a m e n t  he c o n t r o l l e d  a  s e r i e s  o f  laws and r e g u l a t i o n s
t h a t  s e v e r e l y  r e s t r i c t e d  c i v i l  r i g h t s  i n  a l l  s p h e r e s .  The 
f i r s t  o f  t h e s e  was t h e  Emergency haw p a sse d  i n  December 1 9 1 2 .(1 7 )
T h is  was f u r t h e r  r e i n f o r c e d  i n  1914 by th e  im p o s i t io n  o f  t h e  
S e c u r i t y  and P o l i c e  R e g u la t io n  i n  March ( l 8 ) ,  t h e  P r e s s  R egu l­
a t i o n  a  month l a t e r  (1 9 )?  an& l a s t l y ,  t h e  P u b l i c a t i o n  Law i n  
December ( 2 0 ) .  By t h e s e  la w s ,  t h e  p r e s i d e n t  o r  t h e  l o c a l  m i l i t ­
a ry  commander co u ld  d e c l a r e  a  s t a t e  o f  em ergency, and b r i n g  u n d e r  
c o n t r o l  t h e  c i t i z e n s *  freedom  o f  movement, sp e e c h  and a s s o c ­
i a t i o n ,  The p o l i c e  f u r t h e r  had t h e  power t o  c o n t r o l  a l l  
p o l i t i c a l  a s s o c i a t i o n s  and t h e i r  p u b l i c a t i o n s .  A l l  p u b l i c a t i o n s  
had to  be r e g i s t e r e d  w i th  t h e  p o l i c e  w i th  a  d e p o s i t  o f  money, 
and app roved  by them b e f o r e  c i r c u l a t i o n .
Such r e s t r i c t i o n s  on p r o g r e s s iv e  p e r i o d i c a l s  c o n t in u e d  
th ro u g h o u t  t h e  May F o u r th  p e r i o d .  I n  l a t e r  y e a r s ,  w i th  t h e  
s p r i n g i n g  up o f  numerous new p e r i o d i c a l s ,  t h e  governm ent o f  
co iirse  found  i t  d i f f i c u l t  t o  s u p p re s s  a l l  o f  them , But th e  
more im p o r ta n t  ones  d id  n o t  e scap e  th e  a t t e n t i o n  o f  t h e  p o l i c e .
I n  1921, f o r  exam ple, t h e  m a n u s c r ip ts  f o r  an i s s u e  o f  HCN 
were s e i z e d  by th e  s e c r e t  p o l i c e  i n  S h an g h a i .  The a u t h o r i t i e s  
f u r t h e r  p r o h i b i t e d  t h e  p r i n t i n g  o f  t h e  m agazine i n  S h an g h a i .  
E v e n t u a l l y  t h e  m agazine was p r i n t e d  in  C an ton , and th e  
d a te  o f  p u b l i c a t i o n  was d e la y e d  by two m o n th s , (21)
These  were th e n  t h e  c o n d i t i o n s  o f  p u b l i c a t i o n  u n d e r  which 
HCN was founded  i n  1 9 1 5 .by Ch1en T u - h s iu .  T h e re  were o n ly  a  
few, p r o g r e s s i v e  m agazines  a t  t h e  t im e ,  and th e y  a l l  had o n ly  
l i m i t e d  i n f l u e n c e .  The more i n f l u e n t i a l  new sp ap ers  t h a t  c r i t ­
i c i s e d  th e  governm ent were q u ic k ly  c lo se d  down. ‘ I n  C h a p te r  2 
S e c t io n  7 we s h a l l  s e e  t h e  im pact o f  HCN on t h e  j o u r n a l i s t i c  
w o r ld .
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JLh. - ^ e P u b l i c a t i o n  o f  HOW,
Ch’ en T u ~ h s iu  was f i r  s i  in 'vo lved  i n  'the r e p u b l i c a n  move­
ment w h i le  he was s tu d y in g  i n  Hangchow i n  t h e  l a t e  1 8 9 0 s , and 
to o k  p a r t  i n  t h e  r e v o l u t i o n  i n  1911. F o l lo w in g  Yuan S h i h - k ’ a i ’ s
i n  1913> i n  w hich  he a l s o  to o k  p a r t ,  Ch’ en f l e d  t o  .Japan* I t  
was d u r in g  h i s  b r i e f  s t a y  i n  Jap an  t h a t  Chf en f i r s t  e x p re s s e d  
t h e  i d e a  t h a t  a  d e m o c ra t ic  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  minds o f  t h e  
C h inese  p e o p le  would be t h e  p r e r e q u i s i t e  f o r  any improvement 
i n  t h e  c o u n t r y 5 s s i t u a t i o n .  (See fo l lo w in g  s e c t io n . ,  )
On h i s  r e t u r n  from Ja p a n  i n  t h e  summer o f  1915 j Ch? en 
s e t  abou t t o  p r e p a r e  t h e  la u n c h in g  o f  a  nex^ m agazine  t h a t  
would c o n t r i b u t e  to w a rd s  a  r e - e d u c a t i o n  o f  t h e  C h inese  p e o p le .
He d i s c u s s e d  th e  i d e a  w i th  Wang M eng-tsou  , t h e  son
o f 'o n e  o f  h i s  fo rm er  c l a s s - m a te s  and t h e  manager o f  th e
19l6 ', I n i t i a l l y  t h e  m agazine was b o th  e d i t e d  and p r i n t e d  in
S h a n g h a i .  H owever, w i t h ' Ch1en* s appo in tm en t a s  t h e  b ean  o f  
t h e  F a c u l t y  o f  b e t t e r s  a t  Pek ing , U n i v e r s i t y  i n  e a r l y  1917?
t h e  e d i t o r i a l  work was done i n  P e k in g ,  w h ile  t h e  p r i n t i n g
c o n t in u e d  to  be done i n  S h a n g h a i .
U s u rp a t io n  o f  power and  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  a n t i -Y u a n  coup d ’ e t a t
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E a s t  A s i a  Bookshop (Y a - tu n g  t 5 u - sh u -k u a n  & % )  t-n 
S h a n g h a i„ ( l )  Wang l a t e r  r e c a l l e d  t h i s  e p i s o d e .
I 11 1915 Ch* en T u - h s iu  came to  S hanghai from 
Anhwei, and was i n t e n t  on s t a r t i n g  a  m a g a z in e ,
two b r o t h e r s  who w ere managing t h e  P u b l i c  'Welfare 
Bookshop ( C hun-i s h u -sh e  ^  U ik fx . ) * (2 )
w hich , i n  Ch*en‘ s own w ords , would ” c r e a t e  
a g r e a t  im p a c t15 , I  th e n  in t r o d u c e d  him to  
Ch5 en T zu -pu  ?|n7K& and Ch’ en T zu -sh o u  f>i. 
The name o f
Hew Yout h  (H sin  oh’ i n g - n i e n  :>f  ) was a d o p te d  from Sep tem ber
D uring  th e  y e a r s  1915-1919 i n c l u s i v e ,  s i x  volum es o f  t h e  
magazine were p u b l i s h e d ,  w i th  s i x  numbers t o  e ac h  volum e.
The numbers i n  'the f i r s t  volume a p p ea red  i n  m onth ly  i n t e r v a l s  
f o l lo w in g  t h e  f i r s t  number i n  Septem ber 1915s w i th  t h e  l a s t  one 
a p p e a r in g  i n  F e b ru a ry  1916. T here  was a  gap o f  s i x  and h a l f  
months be tw een  t h e  f i r s t  and second vo lum es, w i th  t h e  f i r s t -  
number o f  t h e  second  volume n o t  a p p e a r in g  t i l l  Septem ber 1916, 
due to  " v a r i o u s  r e a s o n s 11 w hich were u n s p e c i f i e d . (3 )  The i s s u e s  
o f  th e  second  and t h i r d  volumes th e n  a p p ea red  r e g u l a r l y  e v e ry  
month, w i th  t h e  l a s t  number o f  t h e  t h i r d  volume a p p e a r in g  in  
August 1917« Then t h e r e  was a n o th e r  u n e x p la in e d  gap o f  f i v e  
and a  h a l f  months u n t i l  t h e  f i r s t  number o f  t h e  f o u r t h  volume 
a p p e a re d  i n  J a n u a ry  1 9 lS .  The i s su e s -  o f  t h e  f o u r t h ,  f i f t h  and 
s i x t h  vofumes th e n  a p p e a re d  r e g u l a r l y  e v e ry  m onth, e x c e p t  f o r  
t h e  l a s t  number o f  t h e  s i x t h  volume which was d e la y e d  f o r  
s i x  months due t o  t h e  May F o u r th  I n c i d e n t ,  One o f  t h e  r e a s o n s  
f o r  t h e s e  o c c a s i o n a l  d e l a y s  i n  p u b l i c a t i o n  was t h e  f a c t  t h a t  
from th e  w i n t e r  o f  1917? t h e  m agazine was e d i t e d  i n  P e k in g  and 
p r i n t e d  i n  S h a n g h a i ,  and t h e  p r i n t e r  was slow  t o  p u t  t h e  
m a n u s c r ip t s  t o  p r i n t ,  " so  t h a t  f r e s h l y - w r i t t e n  a r t i c l e s  
som etim es became s t a l e  by t h e  t im e  th e y  a p p e a re d  i n  p r i n t " . ( 4 ) 
A cc o rd in g  to  Wang M eng-tsou ,  w i th  whom Gh! en T u - h s iu  had  
f i r s t  d i s c u s s e d  t h e  p ro d u c t io n  o f  HCN,' t h e  i n i t i a l  s a l e s  o f  
HCN were " v e r y  low" 5 t h e  c i r c u l a t i o n  was one th o u san d  f o r  
each  i s s u e ,  i n c l u d i n g  com plim en ta ry  c o p ie s .  From 1917 on , 
how ever, s a l e s  began  t o  i n c r e a s e  and re a c h e d  f i f t e e n  t o .  
s i x t e e n  th o u s a n d  c o p i e s . ( 5 ) A d i f f e r e n t  s o u rc e  g iv e s  a 
much h ig h e r  f i g u r e  f o r  HCN1s c i r c u l a t i o n ;  t h e  f i r s t  i s s u e  
a lo n e  was r e p r i n t e d  s e v e r a l  t im e s  and s o ld  more th a n  200,000 
c o p i e s . (6 )  I t  seems f a i r  t o  say  t h a t  a f t e r  i t s  f i r s t  two 
y e a r s ,  t h e  c i r c u l a t i o n , o f  HCN was q u i t e  c o n s i d e r a b l e ,  r e l a t i v e
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t o  o t h e r  m agazines  and c o n s id e r i n g  th e  d ism a l  c o n d i t i o n s  f o r  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  tim e* However, t h e r e  i s  no doubt t h a t ,  
as  w i l l  be d e s c r ib e d  in  S e c t io n  7j t h e  m agazine  was v e ry  
e n t h u s i a s t i c a l l y  r e c e i v e d  by  i t s  r e a d e r s .  The r e p r i n t i n g  t h a t  
was done was l i k e l y  to  have been  due to  t h e  demand ox new r e a d e r s  f o r  
b a c k - i s s u e s . I n  O ctober1 1918? f o r  exam ple, HCN was a b le  to  
a d v e r t i s e  i n  t h e  l a s t  number o f  t h e  f i f t h  volum e, t h a t  i t  would 
be b r i n g i n g  o u t ,  one and a  h a l f  y e a r s  from t h e n ,  a com ple te  
s e t  o f  t h e  f i r s t  f i v e  volumes o f  t h e  m a g a z in e . ( 7 ) The same 
a d v e r t i s e m e n t  a l s o  gave th e  p o s t a l  r a t e s  f o r  s e n d in g  s e t s  1 
o f  t h e  b a c k - i s s u e s  t o  J ap an  and " o t h e r  c o u n t r i e s " ,  t h u s  i n d i c ­
a t i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  an o v e r s e a s  r e a d e r s h ip *  I n  f a c t ,  
q u i t e  a  number o f  HCN1s o v e r s e a s  r e a d e r s ,  upon t h e i r  r e t u r n  
t o  C h ina ,  became c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  m agazine . ' HCN was 
a v a i l a b l e  f o r  s a l e  i n  most p a r t s  o f  C h ina , i n c l u d i n g  t h e  l a r g e r  
tow ns i n  t h e  l e s s  d e v e lo p e d  p a r t s  o f  t h e  coun try*  An a d v e r t ­
isem en t  c a r r i e d  by t h e  magazine i n  J a n u a ry  1920, l i s t e d  
e i g h t y  bookshops i n  a l l  p a r t s  o f  t h e  c o u n t ry  t h a t  s o ld  th e  
m a g a z in e . (8 )
One o f  t h e  r e a s o n s  t h a t  made HCN such  an i n f l u e n t i a l  
p e r i o d i c a l  o f  t h e  May F o u r th  p e r io d  was t h a t  i t s  e d i t o r s  
and main c o n t r i b u t o r s  were a l l  l e a d i n g  members o f  t h e  new 
i n t e l l i g e n t s i a  and l i t e r a r y  h e r o - f i g n r e s  o f  t h e  tim e* By t h e  
t im e  th e y  became in v o lv e d  w i th  HCN, many o f  them had  made a 
name f o r  th e m s e lv e s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  f i e l d s ,  and t h i s  
was r e f l e c t e d  i n  t h e  in fo rm a l  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  i n  th e  pages  
o f  t h e  m agaz ine .  B e fo re  Ch*en T u -h s iu  assumed h i s  ap p o in tm en t
a t  P e k in g  U n i v e r s i t y  i n  e a r l y  1917?-HCN was v e ry  much a  
one-man e f f o r t  on h i s  p a r t ,  m i r in g  t h i s  p e r i o d ,  he e d i t e d  th e  
•magazine i n  S h a n g h a i ,  and th e  r e l a t i o n s h i p s  be tw een  th e  new 
i n t e l l e c t u a l s  were lo o s e  and in f o r m a l .  I n  t h e  f i r s t  volume
(S ep tem ber  1915 1° F e b ru a ry  1916) ,  th e  o n ly  o t h e r  m ajor 
c o n t r i b u t o r  b e s i d e s  Ch4en was Kao I - h a n .
From t h e  second  volume (Sep tem ber 1R16 to  F e b ru a ry  1917)? 
vie f i n d  two new c o n t r i b u t o r s  who were t o  become im p o r ta n t  
f i g u r e s  on HCili Li T a -ch ac  and H u-Sh ih .  Li* s f i r s t  c o n t r i b u t i o  
to  HCN was i n  S ep tem ber 1916. One s o u rc e  c la im s  t h a t  a t  t h e  
t im e  o f  t h i s  a r t i c l e ,  L i  was a l r e a d y  an a c t i v e  member o f  t h e  
m a g a z in e . ( 9 ) He was however in  P e k in g  a t  t h i s  t im e  , so i t  
seems l i k e l y  t h a t  t h e  e d i t o r i a l  r e l a t i o n s h i p  be tw een  him and 
Ch4en a t  t h i s  t im e  was an in fo rm a l  one —  t h a t  o f  L i b e in g  
a sk ed  by h i s  f r i e n d  Ch4en to  w r i t e  an a r t i c l e  f o r  t h e  m agaz ine . 
T h is  i s  borne o u t  by t h e  f a c t  t h a t  L i T s second  c o n t r i b u t i o n  to  
HCN came n in e  months a f t e r  t h e  f i r s t ,  Hu S h ih * s  f i r s t  
c o n t r i b u t i o n  t o  HCN c o n s i s t e d  o f  a  t r a n s l a t i o n  o f  a  s h o r t  
s t o r y ,  "The D uel"  by t h e  R u s s ia n  w r i t e r  N ik o la i  T e le s h o v ,  and 
w hich he s u b m it te d  to  th e  magazine w h ile  s t i l l  a  s tu d e n t  in  t h e  
U n i te d  S t a t e s , (10 )  H is  second  c o n t r i b u t i o n  c r e a t e d  much more 
i n t e r e s t .  I n  O c to b e r  1916, he w ro te  to  Ch*en i n  t h e  m agazine*s 
" C o rre sp o n d en ce"  (T ! u n g - h s in  ifl'fr-t ) column, commenting on an 
a r t i c l e  w r i t t e n  by Ch*en i n  November 1915 on a  h i s t o r y  o f  
E uropean  l i t e r a t u r e .  But th e  more im p o r ta n t  p a r t  o f  Hu*s 
l e t t e r  c o n s i s t e d  o f  an  o u t l i n e  o f  p r o p o s a l s  f o r  l i t e r a r y  
r e f o r m . ( l l )  C h 'en  r e p l i e d  e n t h u s i a s t i c a l l y  t o  Hu*s l e t t e r  
and en co u rag ed  him t o  p u rsu e  t h i s  d i s c u s s i o n  f u r t h e r , (12) Hu 
s u b s e q u e n t ly  expanded h i s  o u t l i n e  i n t o  an e s s a y  w hich was 
p u b l i s h e d  in  t h e  m agazine in  J a n u a ry  19’17* (13) T h is  c r e a t e d  
c o n s id e r a b l e  i n t e r e s t  and r e s p o n s e  from HCN*s r e a d e r s , a n d  
i t  was from  t h i s  t im e  on t h a t  Hu S h ih  became a  r e g u l a r  
c o n t r i b u t o r .  Upon h i s  r e t u r n  to  China in  t h e  summer o f  1917? 
he q u ic k ly  became an a c t i v e  member o f  t h e  m agaz ine .
The l a s t  two numbers o f  t h e  second volume o f  HCN a p p e a re d
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r e s p e c t i v e l y  i n  J a n u a ry  and F e b ru a ry  1917* By t h i s  t im e ,
T s ’ a i  Y u a n - p 'e i j  a n o t h e r  l e a d i n g  i n t e l l e c t u a l  f i g u r e  o f  th e  
t im e ,  had  heen  a p p o in te d  c h a n c e l l o r  o f  P e k in g  U n i v e r s i t y ,  and 
h i s  su b se q u e n t  re fo rm s  a t  t h e  u n i v e r s i t y  were t o  he s i g n i f i c a n t  
n o t  o n ly  t o  t h e  c o a le s c e n c e  o f  t h e  HCN g ro u p ,  h u t  a l s o  t o  th e  
New C u l tu r e  Movement a s  a  w hole . At t h e  t im e  o f  h i s  a p p o in t ­
m ent, P e k in g  U n i v e r s i t y  was r e g a rd e d  as  t h e  l e a d i n g  academ ic 
i n s t i t u t i o n  i n  C h ina ,  h u t  a t  t h e  same t im e  i t s  p r o f e s s o r s  
and s t u d e n t s  had  t h e  po o r  r e p u t a t i o n  o f  a  low s t a n d a r d  o f  m o ra ls  
i n  t h e i r  gam bling  a c t i v i t i e s  and a s s o c i a t i o n  w i th  p r o s t i t u t e s . ;  
The p r o f e s s o r s , most o f  whom came from o f f i c i a l d o m ,  were n o t  
judged  so much by t h e i r  academ ic m e r i t  a s  by t h e i r  o f f i c i a l  
r a n k .  The s t u d e n t s  i n  t u r n  r e g a rd e d  t h e i r  academ ic s t u d i e s  a s  
a  s t e p p i n g - s t o n e  to  o f f i c i a l d o m .  On ta lc in g  o f f i c e ,  Ts*a,i soon 
i n c r e a s e d  t h e  u n i v e r s i t y 8s b u d g e t  and e n l a r g e d  i t s  e n ro lm e n t .
But more i m p o r t a n t l y ,  T s va i  p u t  i n t o  e f f e c t  v a r i o u s  l i b e r a l  and 
p r o g r e s s i v e  m e a su re s .  Many p r o f e s s o r s  w i th  p r o g r e s s i v e  v iew s 
w ere a p p o in te d ,  s t u d e n t s  were pei*mitte& t o  i a k e  p a r t  i n  
p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  as  i n d i v i d u a l s ,  and th e y  were a l s o  e n co u r­
aged  to  s t a r t  v a r i o u s  e n t e r p r i s e s  such  a s  a  yjork-and—s tu d y  
programme f o r  p o o r  s t u d e n t s <4 G e n e r a l ly  a  s p i r i t  o f  e q u s d i t y  
p r e v a i l e d  i n  t h e  u n i v e r s i t y ,  and t h e  p r e v io u s  b a r r i e r  betw een 
p r o f e s s o r s  and s t u d e n t s  was t o  a  l a r g e  e x t e n t  b ro k en  dow n.(14) 
From HCN*s p o i n t  o f  v iew , t h e  most im p o r ta n t  o f  T s 9a i f s 
re fo rm s  was t h e  g a t h e r i n g  t o g e t h e r  o f  many o f  t h e  new in t e l l e c t* "  
vial l e a d e r s .  W ith  ChT en f s appo in tm en t as  t h e  Dean o f  th e  
F a c u l ty  o f  L e t t e r s  i n  e a r l y  1917? t h e s e  p r o g r e s s i v e  p r o f e s s o r s
q u ic k ly  became a s s o c i a t e d  w i th  th e  m agazine . The f o l lo w in g  i s  
a  l i s t  o f  t h e s e  p r o f e s s o r s  a t  P ek in g  U n i v e r s i t y ,  and how each  
became a s s o c i a t e d  w i th  HON.
Kao I - h a n .  M ention  h a s  a l r e a d y  been  made t h a t  Kao began  to
w r i t e  f o r  HCN from i t s  f i r s t  volum e. At t h e  t im e
o f  Cli* e n T s appo in tm en t to  P e i t a ,  Kao was a  p r o f e s s o r
o f  p o l i t i c a l  s c i e n c e  a t  t h e  u n i v e r s i t y ,
L i  T a -c h a o ,  L i  had  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  HCN b e f o r e  ChTen came
to  P e i t a .  Prom F e b ru a ry  1918, L i was t h e  C h ie f
L i b r a r i a n  a t  t h e  u n i v e r s i t y , and l a t e r  c o n c u r r e n t ly
a  p r o f e s s o r  o f  s o c i a l  s c i e n c e s .
Hu S h ih .  Hu was a p p o in te d  a  p r o f e s s o r  o fp h i lo s o p h y  upon h i s
r e t u r n  from t h e  U n i te d  S t a t e s  i n  t h e  summer o f  1917*
L iu  Pu . L iu  had  a l s o  s t a r t e d  t o  w r i t e  f o r  HCN b e f o r e
Ch?en*s a p p o in tm e n t .  Prom 1917? L iu  t a u g h t  i n  t h e
p r e - u n d e r g r a d u a te  s e c t i o n  o f  t h e  u n i v e r s i t y ,
T*ao Meng-ho * T ’ ao was a  p r o f e s s o r  o f  s o c i a l  s c i e n c e s
a t  t h e  t im e .  H is  f i r s t  c o n t r i b u t i o n  t o  HCN c o n s i s t e d
o f  a lo n g  a r t i c l e  i n  J a n u a ry  1917 on t h e  o r i g i n s  o f
human c i v i l i s a t i o n . (15)
Nu Yu. B e fo re  he came t o  P e i t a  i n  1919? Hu1s f i r s t  c o n t a c t
w i th  Ch*en was i n  1915 when Ch*en p u b l i s h e d  some o f
h i s  poems i n  t h e  T i g e r  J la g a g p g  ° I n  J a n u a ry  1917
Wu w ro te  t o  HCN, s u p p o r t in g  i t s  a n t i - C o n f u c i a n  s t a n d  ( l 6 )
and t h e  f i r s t  o f  h i s  a n t i - C o n f u c ia n  e s s a y s  f o r  HCN
was p u b l i s h e d  t h e  f o l lo w in g  month.
T s * a i  Y i i a n -p 'e i ,  C h a n c e l lo r  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  I n  J a n u a ry  1917
Ch*en p u b l i s h e d  i n  HCN, w ith o u t  a i  * s know ledge ,
th e  t e x t s  o f  two sp e e c h e s  by T s * a i  i n  w hich t h e  l a t t e r
a t t a c k e d  th e  i d e a  o f  e s t a b l i s h i n g  C o n fu c ian ism  as
a s t a t e  r e l i g i o n ,  f s ' a i  s u b s e q u e n t ly  w ro te  t o  HCN
to  make some t e x t u a l  c o r r e c t i o n s  t o  t h e  two sp eech e s  
and a l s o  to  e l a b o r a t e  on s e v e r a l  p o i n t s , (17) L a t e r ,
Ts*o i h i m s e l f  s e n t  i n  a n o th e r  sp e e c h  to  HCN,
which was p u b l i s h e d  in  August 19-17® H is  f i r s t  e s s a y
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f o r  IIGIST a p p e a re d  i n  May 1918.
Chf i e n  H s u a n - t 'u n g ,  A w ell-know n p r o f e s s o r  o f  l i n g u i s t i c s  a t
P e i t a ,  Oh’ i e n  was f i r s t  a t t r a c t e d  t o  HCN by Hu S h i l l ' s  
a r t i c l e  on l i t e r a r y  r e fo rm ,  which was p u b l i s h e d  in  
t h e  m agazine  i n  J a n u a ry  191? r e f e r r e d  to  e a r l i e r .  
Prom t h e  n e x t  i s s u e ,  C h ' i e n  began a  s e r i e s  o f  l e t t e r s  
t o  HCN* s "C o rre sp o n d e n c e ” column, s u p p o r t i n g  t h e  id e a s  
f o r  l i t e r a r y  re fo rm  p ro p o sed  by Hu and  C h 'e n . ( l 8 )
Chou Tso—je n  . Chou t a u g h t  a t  t h e  u n i v e r s i t y  from A p r i l
1917* H is  f i r s t  c o n t r i b u t i o n  t o  HCN was i n  J a n u a ry
■ 1918c • . .
Lu Hsun « Lu Hsun d id  n o t  j o i n  P o i t a  u n t i l  1920, b u t  b e f o r e
t h a t  he had  been w ork ing  i n  P e k in g  a t  t h e  M in i s t r y
o f - E d u c a t io n ,  I n  1918.. h& was p e r s u a d e d  to  w r i t e
f o r  HCN, and t h i s  he l a t e r  r e c a l l e d .
The e d i t o r s  o f  HCN came to  p r e s s  me a g a in  
and a g a in  u n t i l  I  w ro te  s o m e th in g .  And 
h e r e  I  must remember Mr, C h 'e n  T u - h s iu  who 
was th e  one who u rg e d  me t h e  most s t r o n g l y
to  w r i t e . ( 1 9 )
first
H i s ^ o o n t r i b u t i o n  was i n  May 1918, i n  t h e  form o f  
h i s  famous s h o r t  s t o r y ,  "D ia ry  o f  a  madman".
Pu S s u -n ie n  . Pu was a  s tu d e n t  a t  t h e  u n i v e r s i t y .  H is
f i r s t  c o n t r i b u t i o n  t o  HCN c o n s i s t e d  o f  an e s s a y  on 
l i t e r a r y  re fo rm  i n  J a n u a ry  193,8. I n  J a n u a ry  1919?
Pu and o t h e r s  founded th e  New T id e  m agaz ine , (See 
A ppendix  B .)'
Shen Tin-mo . Shen t a u g h t  i n  th e  F a c u l t y  o f  L e t t e r s  a t
t h e  u n i v e r s i t y .  H is  c o n t r i b u t i o n s  t o  HCN a l l  came
i n  t h e  form o f  v e r n a c u la r  v e r s e s ,  t h e  f i r s t  o f  which 
a p p e a re d  i n  J a n u a ry  1918,
Wang H si 'ng-kung 5 - JLt7\ . A p r o f e s s o r  o f  s c ie n c e  a t  P e i t a ,
Wang was one o f  t h e  f i r s t  s c h o l a r s  I n  China to
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s tu d y  th e  s c i e n t i f i c  method. H is  f i r s t  c o n t r i b u t i o n  
to  HCN x*as i n  A p r i l  1918.
W ith  t h i s  group  o f  o u t s t a n d in g  new i n t e l l e c t u a l s  g a th e r e d  
t o g e t h e r  a t  P e k in g  U n i v e r s i t y ,  i t  was n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  
Ch*en moved t h e  e d i t o r i a l  xxrork o f  HOW to. P e k in g  e a r l y  i n  1917*
At t h i s  t i m e ,  t h e s e  i n t e l l e c t u a l s  had a l r e a d y  fo rm u la te d  s i m i l a r  
v iew s a b o u t C h inese  s o c i e t y  and t h e  b e l i e f  i n  t h e  need  f o r  i t s  
t r a n s f o r m a t i o n .  ‘Thanks l a r g e l y  t o  T s* a i  Y u an -p * e i* s  re fo rm s  
a t  t h e  u n i v e r s i t y ,  th e y  were now g e o g r a p h i c a l l y  c lo s e  to  each  
o t h e r .  At t h e  same t i m e ,  Ch*en T u -h s iu * s  HCN gave shape and 
form to  t h e i r  i d e a s ,  and p ro v id e d  a  forum by w hich th e y  co u ld  
communicate w i th  t h e  p u b l i c ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  c o u n t ry * s  y o u th .
I n  J a n u a ry  1918 an e d i t o r i a l  com m ittee f o r  HCN was e s t a b ­
l i s h e d .  T h i s  c o n s i s t e d  o f  Ch*en T u - h s iu ,  Hu S h ih ,  L i T a -c h a o ,  
When Yin—mo, Ch*ien Hsuan—t* u n g  and Kao I - h a n ,  who to o k  t u r n  
be tw een  th e m s e lv e s  t o  e d i t  th e  m agazine from J a n u a ry  1918 on.
The e d i t o r i a l  com m ittee met once a  month, and i n v i t e d  by l e t t e r  
to  t h e i r  m e e t in g  o t h e r  main c o n t r i b u t o r s  such  a s  Lu H sun .
Chou T s o - j c n  and L iu  Fu«(20) . The c lo se  c o o p e r a t io n  be tw een  them 
was r e f l e c t e d  in  t h e  p ag es  o f  t h e  m agazine . An a r t i c l e  by one 
was o f t e n  appended w i th  a  n o te  by a n o t h e r ,  and t h e r e  was a 
c o n s id e r a b le  amount o f  co rre sp o n d e n c e  betw een  them p n  v a r io u s  
s u b j e c t s  i n  t h e  "C o rre sp o n d e n c e 11 column.
T here  x-xas a l s o  a n o t i c e a b l e  d e l i n e a t i o n  o f  s u b j e c t s  among 
th e  new i n t e l l e c t u a l s  a c c o rd in g  t o  t h e i r  v a r i o u s  i n t e r e s t s  
and t r a i n i n g .  On l i t e r a r y  r e fo rm s ,  Ch*ien H s u a n - t*ung 
c o n c e n t r a t e d  on t h e  Q u e s t io n  o f  p h o n e t i c s ,  I-Iu S h ih  and L iu  Fu
on th e  p ro m o tio n  o f  a  v e r n a c u la r  l i t e r a t u r e ,  w h i le  Chou T s o - j e n  
made v a r io u s  t r a n s l a t i o n s  from European  l i t e r a t u r e  and 
Shen Yin—mo*s s p e c i a l i t y  l a y  i n  th e  c o m p o s i t io n  o f  l i g h t  
v e r n a c u la r  v e r s e s .  I n  t h e  a t t a c k  on C hinese  t r a d i t i o n ,  Wu Yu 
made i n c i s i v e  r e - e v a l u a t i o n s  o f  t h e  a n c ie n t  c l a s s i c s ^  T s* a i
Y u an -p * s i* s  i n t e r e s t  l a y  i n  e d u c a t io n a l  r e f o r m s ,  w h i le  Lu Hsun 
and L i T a-chao  r e s p e c t i v e l y  u s e d  s h o r t  s t o r i e s  and e s s a y s  to  
make comments on th e  m e n t a l i t y  o f  t h e i r  countrymen* L i T a -c h a o ,  
t o g e t h e r  w i th  Kao 1 - h a n ,  a l s o  c o n c e n t r a t e d  on t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  W este rn  p o l i t i c a l  and s o c i a l  t h e o r i e s ,  w h i le  Wang H sin g -k u n g  
s p e c i a l i s e d  i n  t h e  p ro m o tio n  o f  t h e  s c i e n t i f i c  and l o g i c a l  
m ethod. As f o r  Ch* en T u - h s iu ,  one co u ld  say  he was a  ja c k  o f  
a l l  t r a d e s  and m a s te r  o f  many. A l l  i n  a l l ,  i n  t h e  words o f  
L iu  Pu,
Each o f  u s  h as  h i s  s p e c i a l i t y ,  and each
o f  u s  t r i e s  h i s  b e s t , ( 2 l )
2. The 0 r i g i n a l  Con c e p t io n  B ehind  HCNs th e  T r a n s f o r m a t ion o f  Thought 
Ghf en T u -h s iu * s  view  o f  C h inese  s o c i e t y  a t  t h e  t im e  he 
founded HCN was e x p re s s e d  by him i n  an a r t i c l e  i n  A p r i l  1915 
in  th e  T i g e r  Naga a i n e . I n  t h i s  a r t i c l e ,  " P a t r i o t i s m  and s e l f -  
c o n s c i o u s n e s s " , he a rg u ed  t h a t  t h e s e  two f o r c e s  were th e  n e c e s s a r y  
i n g r e d i e n t s  t h a t  went to w a rd s  th e  making o f  a. modern n a t i o n ,  h u t  
he saw t h e  ab sen ce  o f  t h e s e  two f o r c e s  i n  C h inese  s o c i e t y .  I f  
a n y th in g ,  he went on , t h e  k in d  o f  p a t r i o t i s m  t h a t  e x i s t e d  in  
C h ina  was an  a b e r r a n t  one ., .  W hereas t h e  p a t r i o t i s m  t h a t  e x i s t e d  i n  
t h e  N es t  was b ased  on c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  and th e  c i t i z e n s *  
b e l i e f  t h a t  t h e  s t a t e  was a  p u b l i c  i n s t i t u t i o n  th ro u g h  w hich 
everyone  s h o u ld  b e n e f i t ,  t h e  C h inese  form o f  p a t r i o t i s m  was 
b a se d  on t h e  b e l i e f  t h a t  th e  s t a t e  was j u s t i f i a b l y  t h e  p r o p e r ty  
o f  a  p r i v i l e g e d  few t o  whom th e  r e s t  sho u ld  g iv e  t h e i r  com plete  
l o y a l t y  and o b e d ie n c e .  T h i s  form o f  b l i n d  p a t r i o t i s m  w i th o u t  
s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  Ch*en b e l i e v e d ,  meant t h e  p e r p e t u a l  e n s la v e ­
ment o f  t h e  p e o p le .  Thus what China needed  f i r s t  was knowledge 
and s e l f - c o n s c i o u s n e s s , and th e n  and o n ly  th e n  co u ld  p a t r i o t i s m  
become a p o s i t i v e  f o r c e  i n  C hinese  s o c i e t y . (22 )
Ch*en was w r i t i n g  i n  1915? fo u r  y e a r s  a f t e r  th e  r e p u b l i c a n
r e v o l u t i o n  had t a k e n  p l a c e ,  and t h e  h l e a k  p i c t u r e  he p a i n t e d
o f  con temporary  Ch inese  p o l i t i c s  was s h a r e d  by many o f  t h e
new- i n t e l l e c t u a l s .  They b e l i e v e d  t h a t  t h e  1911 R e v o l u t i o n  had
o n ly  g iv e n  t h e  c o u n t r y  an empty r e p u b l i c a n  s h e l l  t h a t  r em a ined
dev o id  o f  d e m o c r a t i c  p o l i t i c s .  They b e l i e v e d  t h a t  what was '
r e q u i r e d  was a  fund am e n ta l  r e - e d u c a t i o n  o f  t h e  p e o p le  i n  o r d e r
t o  b r i n g  them i n t o  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s .  I n  1917 C h 'en  T u - h s i u ,
i n  a , r e p l y  t o  a l e t t e r  from a HCN r e a d e r ,  e x p l a i n e d  t h e  p rob lem
f a c i n g  t h e  c o u n t r y .
R e p u b l i c a n i s m  i s  an i n f i n i t e  q u a l i t y .  I t  i s  
n o t  t r u e  t h a t  once you have  a r e p u b l i c a n  p o l i t i c a l  
form,  you w i l l  a l s o  have r e p u b l i c a n  p o l i t i c s .
R e p u b l i c a n  p o l i t i c s  can o n ly  come abou t  i f  a
m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p le  a r e  a t t u n e d  t o  r e p u b l i c a n i s m . (23)
The t a s k  o f  e d u c a t i n g  t h e  Chinese  p e o p l e ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e
y o u th ,  t o  p r e p a r e  them t o  be c i t i z e n s  o f  a  modern s t a t e  was
what Ch* en and o t h e r s  on HCN had  s e t  t h e m s e lv e s  t o  do i n  t h e s e
f i r s t  y e a r s  o f  t h e  magazine .  I n  i t s  f i r s t  M a n i f e s to  p u b l i s h e d
a t  t h e  same t im e  as  t h e  f i r s t  number o f  t h e  magaz ine i n
September  1915s t h e  magazine d e c l a r e d  such  an aim.
The w e l l - b e i n g  o f  o u r  c o u n t ry  i s  i n  d e c l i n e ,  
and o u r  l e a r n i n g  i s  i n  do ldrum s.  The r e s p o n ­
s i b i l i t y  f o r  t h e  f u t u r e  l i e s  w i th  t h e  y o u t h .
The aim o f  o u r  magazine i s  t o  d i s c u s s  w i t h  young 
p e o p l e  t h e  way t o  c u l t i v a t e  o u r s e l v e s  and 
ru n  our  c o u n t r y . (2 4 )
T h i s  aim was f u r t h e r  a f f i r m e d  by ChEen i n  1916s "The aim o f  
o u r  magazine  i s  t o  e d u c a te  t h e  y o u t h ,  and t o  work f o r  a  b a s i c  
awaken ing  o f - o u r  coun t rym en*"( 2.5)
T h i s  emphasis  on t h e  y o u th  o f  t h e  c o u n t ry  was q u i t e  
a p p a r e n t  from t h e  b e g i n n i n g .  Ch! en T u - h s i u  and o t h e r s  
r e c o g n i s e d  t h e  s t r e n g t h  o f  t r a d i t i o n  i n  C h in e s e  
s o c i e t y ,  and t h e  g r i p  i t  had  on t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n ,  and so 
t h e y  p in n e d  t h e i r  hopes  on t h e  y o u th .  I n  t h e  .v e ry  f i r s t  
a r t i c l e  o f  t h e  f i r s t  i s s u e  o f  t h e  magazine ,  i n  h i s  c e l e b r a t e d
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e s s a y ,  " C a l l  t o  y o u t h " ,  Ch 'en  spoke d i r e c t l y  t o  h i s  young r e a d e r s ,
Nhat  v/e need  i s  one o r  tvio s e l f - a w a r e  young 
p e o p le  y;1 io  d a r e  t o  s t r u g g l e ,  who use  t h e i r  
n a t u r a l  i n t e l l e c t  t o  judge t h e  d i v e r g e n t  
t h o u g h t s  i n  t h e  w o r ld ,  so as  t o  s e l e c t  t h e  
f r e s h  and v i t a l  and t o  r e j e c t  t h e  o l d  and 
r o t t e n .  You must t r e a t  t h i s  t a s k  as  a  s h a rp  
t o o l  c l e a v e s  i r o n ,  o r  a s  a  sha rp  k n i f e  c u t s  
hemp. Never compromise and n e v e r  h e s i t a t e d (26)
Ch 'en  went on t o  pu t  f o rw a rd  s i x  p r i n c i p l e s  o f  a c t i o n :  t o  he
in d e p e n d e n t  and n o t  s e r v i l e ,  p r o g r e s s i v e  and n o t  c o n s e r v a t i v e ,
a g g r e s s i v e  and n o t  r e t i r i n g ,  c o s m o p o l i t a n  and  n o t  i s o l a t i o n i s t ,
u t i l i t a r i a n  and n o t  f o r m a l i s t i c ,  and s c i e n t i f i c  and n o t  s p e c u l a t i v e ,  (27)
I n  a  new y e a r  e d i t o r i a l  f o r  J a n u a r y  1916, Ch1en once a g a i n  spoke
o f  h i s  hope fea t h e  young: he e n j o i n e d  them t o  make a  new
s t a r t ,  and " t o  make t h e  y e a r  1916 a  w a t e r s h e d  i n  o u r  
h i s t o r y " * ( 2 8 )
T h i s  hope i n  t h e  young p e o p le  o f  China was s h a r e d  by o th e r s
on HCN, I n  t h e  f i r s t  i s s u e  o f  HCN, f o r  example ,  Kao I - h a n ,  i n
an e s s a y  e n t i t l e d  "The r e p u b l i c  and t h e  s e l f - a v j a r e n e s s  o f  you th"  ,
a l s o  e x p r e s s e d  t h e  i d e a  t h a t  t h e  f u t u r e  o f  t h e  c o u n t ry  l a y  i n
t h e  hands  o f  t h e  young.
The c l e a r n e s s  o f  a  r i v e r  depends  on i t s  s o u r c e .
I f  we want t o  t r a n s f o r m  m o r a l i t y  i n  o u r  c o u n t r y ,  
we must a l s o  s t a r t  from t h e  b e g i n n i n g .  Thus i t  
i s  u s e l e s s  i n  h o p in g  f o r  c l e a n s i n g  away t h e  p o i ­
sonous  rem nan ts  o f  f e u d a l i s m  from t h e  o l d ,  .The
o n ly  hope l i e s  i n  t h e  young,  s i n c e  t h e y  have no t
been  so d e e p l y  p o i s o n e d ,  and can a t t a i n  s e l f - a w a r e ­
n e s s ,  ( 29 )
I n  t h e  new i n t e l l e c t u a l s '  campaign f o r  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  
t h o u g h t ,  a p a r t  from t h e  emphasis  on y o u th ,  t h e  o t h e r  i m p o r t a n t  
a s p e c t  was t h e  d e l i b e r a t e  av o id a n c e  o f  d i s c u s s i o n  o f  c o n c r e t e  
p o l i t i c a l  e v e n t s .  As vie s h a l l  s e e  l a t e r  ( S e c t i o n  8 ) ,  t h i s  
p o i n t  o f  e d i t o r i a l  p o l i c y  was i n  f a c t  l a t e r - o n  b o th  c o n s c i o u s l y  
and u n c o n s c i o u s l y  v i o l a t e d .  But t h e  o r i g i n a l  i n t e n d e d  p o s i t i o n  
on t h i s  p o i n t  was q u i t e  c l e a r ,  as  i t  was d e c l a r e d  i n  1915 by
Ch* en i n  a r e p l y  t o  a  l e t t e r  f rom a r e a d e r  -who w r o t e  i n  t o
s u g g e s t  t h a t  I-ICN s h o u ld  t a k e  p a r t  i n  t h e  d e b a t e  t h e n  t a k i n g  p l a c e  
a s  t o  w h e th e r  C h in a  s h o u l d  r e m a i n  a r e p u b l i c  o r  n o t ,  C h ' e n ' s  answ er
t o  t h i s  s u g g e s t i o n  vias q u i t e  s p e c i f i c *
The d u ty  o f  t h i s  magazine i s  t o  change t h e  
t h o u g h t  o f  t h e  "youth ,  and h e l p  them t o  . c u l t i v a t e  
the m se lves*  Our aim i s  n o t  t o  make comments on 
p r e s e n t - d a y  p o l i t i c s .  Our countrymen have y e t  t o  
a c h i e v e  a fundam e n ta l  aw areness  i n  t h e i r  
t h i n k i n g ,  and t h i s  i s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e i r  
n o n - p a r t i c i p a t i o n  i n  p o l i t i c s * (30)
Thus i n  t h i s  p e r i o d ,  t h e  HCN i n t e l l e c t u a l s  b e l i e v e d  t h a t
t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h o u g h t  was t h e  p redom inan t  t a s k  t h a t
t h e y  s h o u l d  be engaged i n .  B e fo re  such  a t r a n s f o r m a t i o n  had
a t  l e a s t  g o t  underway ,  t h e y  a rg u e d ,  i t  would be p o i n t l e s s  t o
i n v o l v e  t h e m s e l v e s  i n  p o l i t i c a l  d e b a t e ,  s i n c e  t h i s  l a t t e r  a c t i o n
would o n ly  be  beyond t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e
p e o p l e ,  which  meant t h a t  t h e y  xtouIA a g a i n  be l e f t  o u t  o f  t h e
p o l i t i c a l  p r o c e s s  o f  t h e  c o u n t r y .  Ch*en, i n  p a r t i c u l a r ,
s t r o n g l y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  main cause  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  t h e
r e p u b l i c  was t h a t  t h e  change i n  p o l i t i c a l  form was n o t
accompanied  by a change i n  t h e  p o l i t i c a l  m e n t a l i t y  o f  t h e
Chinese  peop le*  W r i t i n g  i n  1917? Ch’ en e x p l a i n e d  t h i s  p o i n t .
I f  we now want t o  c o n s o l i d a t e  t h e  r e p u b l i c ,  
we must f i r s t  e r a d i c a t e  a l l  t h e  o l d  and a n t i -  
r e p u b l i c a n  t h o u g h t s  from t h e  minds o f  t h e  
p e o p l e .  T h i s  i s  b e c a u se  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  
a  c o u n t r y ,  t h e  s o c i a l  sys tem ,  and t h e  concep t
o f  m o r a l i t y  i n  a  d e m o c r a t i c  r e p u b l i c  and a
d i c t a t o r i a l  monarchy a r e  a l l  d i a m e t r i c a l l y  
opposed  t o  each  o t h e r .  The fo rm er  n u t s  t h e  
emphasis  on t h e  s p i r i t  o f  e q u a l i t y ,  w h i l e  t h e  
l a t t e r  em phas i sed  h e i r a r c h y *  The two cannot  
co—oxr s i .  ^3 i )
The new i n t e l l e c t u a l s ’ p r e o c c u p a t i o n  w i th  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  
o f  t h o u g h t  and t h e i r  av o id a n c e  o f  d i s c u s s i o n  o f  p o l i t i c a l  i s s u e s  
can be e x p l a i n e d  by t h e i r  . a l i e n a t i o n  from, and d i s e n c h a n tm e n t  
w i t h  t h e  con tem pora ry  p o l i t i c a l  p r o c e s s .  Many o f  them had 
p a r t i c i p a t e d  i n ,  and had  e n t e r t a i n e d  g r e a t  hopes  o f  t h e  r e p u b l i c a n  
r e v o l u t i o n  i n  19H<> Then fo l l o w e d  t h e  u s u r p a t i o n  o f  power by
Yuan S h i lv -kda i ,  two a t t e m p t s  a t  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  monarchy,
t h e  d o m in a t io n  o f  p a r l i a m e n t a r y  p o l i t i c s  by t h e  Anfu C lub ,  and
t h e  d e g e n e r a t i o n  i n t o  vrarlor&ism i n  t h e  p r o v i n c e s .  Such chaos
i n  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  was d i s i l l u s i o n i n g  t o  many o f  t h e
nex-r i n t e l l e c t u a l s ,  and many o f  them o p te d  f o r  a r e j e c t i o n  o f
f o rm a l  p o l i t i c a l  commitments.  When i n  1916 Ch’ en T u - h s i u  was
c r i t i c i s e d  f o r  h i s  o p p o s i t i o n  t o  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n ,  he
r e p l i e d  t h a t ,  " I n  t h e  absence  o f  c o n s t i t u t i o n a l  government,
p o l i t i c s  Xs'ould o n ly  p roduce  t y r a n n y , a n d  p o l i t i c a l  p a r t i e s
i n e v i t a b l y  become c l i q u e s . " ( 3 2 )
To Ch 1en and o t h e r s  on HCN, t h e  key  t o  a h e a l t h y  p o l i t i c a l
l i f e  d i d  n o t  l i e  i n  t h e i r  d i r e c t  p o l i t i c a l  i n v o l v e m e n t ,  bu t
i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  Chinese  p e o p le  i n  d e m o c r a t i c  i d e a l s .
I n  an e s s a y  e n t i t l e d  "Our f i n a l  aw akening" ,  C h 'e n  o f f e r e d  t h e
f o l l o w i n g  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  ab sence  o f  d e m o c r a t i c  p o l i t i c a l
l i f e  i n  China .
D i c t a t o r s h i p  h a s  e x i s t e d  i n  our  c o u n t r y  f o r  
a  l o n g  t i m e .  The word o f  t h e  o f f i c i a l  i s  law, 
and a p a r t  form paying; t h e i r  t a x e s  and s e n d in g  
i n  p e t i t i o n s ,  t h e  peo p le  h a v e '110 c o n t a c t  w i t h  
t h e  governm en t .  . . . . . .  T h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s
h a s  come down t h r o u g h  t h e  a g e s ,  and i s  t h e  cause  
o f  t h e  p r e s e n t  p l i g h t  o f  ou r  c o u n t r y .  Most 
o f  t h e  m e rc h a n t s  and o t h e r  peo p le  f e e l  t h a t  
p o l i t i c s  a r e  n o t  any o f  t h e i r  c o n c e rn ,  and so 
t h e y  l e a v e  changes  i n  t h e  hands  o f  t h e  govern ­
ment and t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  They adop t  an 
a t t i t u d e  o f  n e u t r a l i t y ,  a s  i f  t h e y  a r e  o n ly  
. o b s e r v i n g  a f i r e  t h a t  i s  r a g i n g  o n ly  on t h e  
o t h e r  s i d e  o f  a r i v e r .  They do no t :know  t h a t  
t h e  c o u n t r y  i s  t h e i r  p r o p e r t y , a n d  t h a t  a  man 
i s  a  p o l i t i c a l  an i rn a l . ( 3 3 )
Ch*en t h e n  went on t o  p ropose  t h r e e  c l o s e l y - r e l a t e d  ways
t o  b r i n g  abou t  a  p o l i t i c a l  awaken ing .  The f i r s t  was t h e
a d o p t i o n  o f  t h e  W es te rn  p o l i t i c a l  view t h a t  t h e  s t a t e  was 
t h e  p r o p e r t y  o f  a l l  c i t i z e n s .  The second  was a  r e j e c t i o n  o f  
C h i n a * s - a g e - o l d  t r a d i t i o n  o f  b u r e a u c r a t i c  and o l i g a r c h i c a l
r u l e .  The t h i r d  was t h e  i n t r o d u c t i o n  and  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e
i d e a l s  o f  r e p u b l i c a n i s m  and c o n s t i t u t i o n a l i s m  so t h e y  would 
become t h e  p o l i t i c a l  m o t i v a t i o n s  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e . (34)
A p o i n t  o f  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  
c o n c e p t i o n  b e h in d  HCN i n  t h e s e  y e a r s  i s  w h e th e r  Hu o h i h ,  who 
i n  e a r l y  1921 l e f t  t h e  magazine  b e c a u s e j  he t h o u g h t
i t  t o o  p o l i t i c a l ,  had  any d e c i s i v e  i n f l u e n c e  on t h e  e d i t o r i a l  
p o s i t i o n  o f  HCN a t  t h i s  t i m e .  I n  an i n t e r v i e w  w i t h  Jerome G r i e d e r  
h e l d  i n  Taiwan i n  i 9 6 0 , Hu s u g g e s t e d  t h a t  th e  HCN group adhe re d  
to  i t s  a p o l i t i c a l  s t a n d  " o u t  o f  d e f e r e n c e  t o  h i s  o p i n i o n s " *(35) 
W hi le  Hu S h ih  was u n d o u b te d ly  an im p o r ta n t  f i g u r e  on HCN, i t  
was u n l i k e l y  t h a t  he was t h e  main a r c h i t e c t  o f  t h e  m a gaz ine ’ s 
p o l i c y  i n  t h i s  p e r i o d .  He o n ly  worked on HCN a c t i v e l y  a f t e r  he 
had r e t u r n e d  t o  China  i n  t h e  summer o f  1917? n e a r l y  two y e a r s  
a f t e r  t h e  magazine  had been  founded .  Ch*en Tu—h s i u  was a l s o  
tw e lv e  y e a r s  h i s  s e n i o r .
Hu S h ih * s  i n t e r e s t  and conce rn  i n  t h e  New C u l t u r e  Movement 
were l a r g e l y  i n v o l v e d  w i th  l i t e r a r y  r e f o r m s .  And a l t h o u g h  h i s  
work i n  t h e  l i t e r a r y  f i e l d  was a  g r e a t  f i l l i p  t o  t h e  l i t e r a r y  
r e v o l u t i o n .  Ch* en T u - l i s iu  had  a l s o  lo n g  been  i n t e r e s t e d  i n  l i t e r ­
a r y  r e fo rm s  which he r e g a r d e d  a s  an  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  th o u g h t  o f  t h e  Chinese  p e o p l e .  As we have 
s een  above ,  t h e  av o id an ce  o f  d i r e c t  p o l i t i c a l  invo lvem en t  o f  
I-ICN was a d e l i b e r a t e  c h o i c e  by Ch* en h i m s e l f ,  and had  been  so 
b e f o r e  Hu S h ih  r e t u r n e d  from t h e  U n i t e d  S t a t e s .  G r i e d e r  a l s o  
s u p p o r t s  t h e  v iew t h a t  HCN*s a p o l i t i c a l  s t a n d  i n  i t s  f i r s t  y e a r s  
was l a i d  down by Ch’ en,  b u t  p o i n t s  o u t  t h a t  H u ' s  s t r o n g  views 
011 t h e  s u b j e c t  might  have s e r v e d  t o  m a i n t a i n  t h i s  s t a n d . ( 36 )
As w i l l  be d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  8 ,  p o i n t s  o f  s t r a i n  d id  e x i s t  
i n  t h e  c o l l a b o r a t i v e  e f f o r t  o f  HCN* s i n t e l l e c t u a l s  i n  t h i s  p e r i o d ,  
and e v e n t u a l l y  went t o w a rd s  t h e  s p l i t  i n  1921.  But t h e  o v e r a l l  
im p r e s s i o n  one g e t s  from a p e r u s a l  o f  HCN i n  t h i s  p e r i o d  was
a group o f  l i k e - m i n d e d  i n t e l l e c t u a l s  working  t o g e t h e r  i n  an 
a tm osphere  o f  e u p h o r i a  and u rgency  in  t h e i r  c o l l e c t i v e  a t t e m p t  
o f  a t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  t h o u g h t  o f  t h e i r  count rymen.  We w i l l  
now f i r s t  examine t h e i r  a t t a c k  on Chinese  t r a d i t i o n ,  t h e n  
t h e i r  p rom ot ion  o f  new i d e a s  and t h e  r e l a t e d  l i t e r a r y  r e v o lu t io n *
3.  The A t t a c k  on Ch inese  T r a d i t i o n .
B e fo re  new and W es te rn  i d e a s  co u ld  he g r a s p e d  by t h e
C h inese  p e o p l e ,  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  r e a s o n e d ,  t h e  g r i p  o f
t r a d i t i o n  on Chinese  p e o p le  had  t o  be d e s t r o y e d .  I n  1916
Ch* en T u - h s i u  p u t  i t  i n  t h e  f o l l o w i n g  way.
I f  we want t o  adopt  r e p u b l i c a n i s m  and c o n s t i t ­
u t i o n a l i s m ,  and y e t  a t  t h e  same t im e  r e t a i n  t h e  
h e i r a r c h i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  o u r  sy s tem  o f  
m o r a l i t y ,  t h e  o l d  and t h e  new w i l l  n o t  be a b l e  
t o  compromise w i t h  each  o t h e r ,  and t h e r e  w i l l  
i n e v i t a b l y  be a  c l a s h .  T h i s  i s  b e c a u s e  r e p u b - ■ 
l i c a n i s m  and c o n s t i t u t i o n a l i s m  b ase  th e m s e lv e s  
on t h e  p r i n c i p l e s  o f  in d e p e n d e n c e , e q u a l i t y  and 
f reedom,  and a r e  hence  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  w i th  
r e s p e c t  t o  o u r  h e i r a r c h i c a l  m o ra l s .  I f  vie want 
one ,  we must r e j e c t  t h e  o t h e r . (37)
I n  t h e i r  a s s a u l t  on t r a d i t i o n a l  i d e a s ,  t h e  new i n t e l l e c t u a l s
i d e n t i f i e d  t h e i r  c h i e f  enemy a s  Confuc ian ism and hence  t h e i r  
s l o g a n  i n  t h i s  p e r i o d ,  "Down w i t h  Confuc iu s  & Sons" ( T a - t a o  
K' u n g - c h i a - t i e n  n T here  had  been  i n s t a n c e s  o f
a n t i - C o n f u c i a n i s m  b e f o r e  i n  Chinese  h i s t o r y ,  b u t  t h e s e  had  
e i t h e r  p e t e r e d  ou t  from l a c k  o f  s u p p o r t ,  o r  from s u p p r e s s i o n  
by t h e  government.  Yen Tu f o r  a t ime had e x p r e s s e d  h i s  dovibts 
o f  t h e  v a l i d i t y  o f  Ch inese  t r a d i t i o n ,  w h i l e  e a r l y  Chinese  
s o c i a l i s t s  and a n a r c h i s t s  had made an even more r a d i c a l  r e j e c t ­
i o n ,  WU'Yu, an a n t i - C o n f u c i a n  s t a l w a r t  on I-ICN, had  had h i s  
e a r l y  a n t i - C o n f u c i a n  w r i t i n g s  banned  s u c c e s s i v e l y  by t h e  
Ch* i n g  co-art and t h e  r e p u b l i c a n  governm en t . (  3 8 )
HCrT’ s o p e n in g  s a l v o e s  on t h e  c i t a d e l  o f  t r a d i t i o n  c o n s i s t e d  
o f  c r i t i c a l  com par isons  o f  E a s t e r n  and W es te rn  c i v i l i s a t i o n s ,
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and o f  t h e  o l d  and t h e  new. I n  ouch co m p ar i so n s ,  t h e  i n f l u e n c e
o f  S o c i a l  Darwinism was c l e a r l y  d i s c e r n a b l e ,  a s  i n  Ch'en* s
op en in g  a r t  i  c l  e , " C a l l  t o  y o u t h " .
The y o u th  i n  a  s o c i e t y  a r e  l i k e  t h e  f r e s h  and 
v i t a l  c o l l s  i n  a  human body.  I n  t h e  p r o c e s s  
o f  m e ta b o l i s m , t h e  o l d  and r o t t e n  c e l l s  a r e  
c o n s t a n t l y  e l i m i n a t e d  and r e p l a c e d  by t h e  f r e s h  
and v i t a l  c e l l s .  . . . . . .  As long  a s  such  a
m e tabo l i sm  t a k e s  p l a c e , t h e  body w i l l  be  h e a l t h y .
But i f  t h e  o l d  and r o t t e n  c e l l s  a c c u m u la t e ,  t h e  
body w i l l  d i e  o f f .  S i m i l a r l y ,  i f  m e tabo l i sm  
f u n c t i o n s  p r o p e r l y  i n  a s o c i e t y ,  i t  w i l l  be 
s t r o n g  and p r o s p e r o u s 5 i f  n o t ,  t h e  o l d  and 
d e g e n e r a t e  e l e m e n t s  w i l l  f i l l  t h e  s o c i e t y  and 
cause  i t  t o  d i e . (39)
I n  t h e  same i s s u e ,  i n  h i s  e s s a y ,  "The F re n c h  and con tem pora ry
c i v i l i s a t i o n " , Ch'en. f u r t h e r  made a compar ison  o f  a n c i e n t  and
c o n t  e mp o r  a r y  c i  v i 1 i  s a t  i  o n s „
The e s s e n c e  o f  b o t h  t h e  I n d i a n  and Ch inese  
c i v i l i s a t i o n s  a r e  s t i l l  bound by t h e  o l d .
A l though  t h e s e  tw o  c i v i l i s a t i o n s  a r e  contemp­
o r a r y  o n e s ,  t h e y  a r e  In  f a c t  l e g a c i e s  o f  t h e  
p a s t .  The o n ly  c i v i l i s a t i o n  t h a t  can t r u l y  
be  d e s c r i b e d  as  con tem pora ry ,  i s  t h a t  o f  t h e  
E u r o p e a n s . ( 4 0 )
I n  t h i s  i n i t i a l  a t t a c k  on Chinese  t r a d i t i o n ,  t h e  c r i t i c i s m  
was mado i n  v e r y  g e n e r a l  t e r m s .  The p o i n t  o f  a t t a c k  was t h e  
a s s e r t i o n  t h a t  t r a d i t i o n a l  C h inese  c u l t u r e  was an anachron ism  
i n  t h e  modern w o r l d , - a n d  t h a t  i f  i t  was n o t  r e p l a c e d  by t h e  
more p r o g r e s s i v e  and v i r a l  W es te rn  v a l u e s , t h e  Ch inese  n a t i o n  
would 'bo l e f t  b e h i n d  i n  t h e  modern w o r ld .  At t h i s  s t a g e ,  
C onfuc ian ism  was y e t  t o  bo s p e c i f i c a l l y  a t t a c k e d  and. a s s e s s e d  
p o i n t  by p o i n t .  For* t h e  t im e  b e i n g ,  c r i t i c i s m  o f  Chinese  
t r a d i t i o n  c o n s i s t e d  o f  h o l d i n g  i t  up i n  com par ison  w i t h  W es te rn  
c u l t u r e .  I n  December 19-15? f o r  example,  i n  an e s s a y  on "The 
d i f f e r e n c e s  be tween  t h e  b a s i c  i d e a s  o f  t h e  E a s t e r n  and W este rn  
p e o p l e s " ,  C h 'cn  o u t l i n e d  t h r e e  main r e a s o n s  why t h e  West would 
be much more s u c c e s s f u l  i n  t h e  modern world  t h a n  t h e  E a s t .  He 
b e l i e v e d  t h a t  f i r s t l y  t h e  West had  s t r u g g l e  as  a  b a s i c
i n g r e d i e n t  i n  i t s  c u l t u r e ,  w h i l e  t h e  H as t  u p h e l d  harmony as  a
v i r t u e 5 s e c o n d ly  t h e  West had t h e  i n d i v i d u a l  a s  t h e  b a s i c
u n i t  i n  s o c i e t y ,  a s  compared w i th  t h e  f a m i l y  o r  c l a n  i n  t h e
E a s t ;  t h i r d l y  t h o  W es te rn  p e o p le  b e l i e v e d  i n  l e g a l i s m  and
t a n g i b l e  s e l f - i n t e r e s t s ,  w h i l e  t h e  E a s t e r n  p e o p l e  v a l u e d
p o i n t l e s s  em ot ions  and c o n v e n t i o n s , ( 4 l )  E l s e w h e r e ,  i n  a
s i m i l a r  v e i n ,  C h 'en  spoke o f  t h e  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e
p r a c t i c a l  n a t u r e  o f  W es te rn  e d u c a t i o n  o v e r  t h e  f o r m a l i s t i c
em phas is  i n  E a s t e r n  e d u c a t i o n , ( 4 2 )
The f i r s t  s p e c i f i c  a t t a c k  i n  HCN on C onfuc ian ism  came i n
Cli* en T u - h s i u f s new y e a r  a r t i c l e  i n  J a n u a ry  '1916, I n  i t ,  C h 'en
c r i t i c i s e d  t h e  O onfuc ian  concep t  o f  t h r e e  bonds  ( s a n - k a n g  ),
i n  which t h e  emperor was r e g a r d e d  as  t h e  m a s t e r  o f  h i s  s u b j e c t s ,
t h e  f a t h e r  t h e  m a s t e r  o f  h i s  c h i l d r e n ,  and t h e  husband  t h e
m a s t e r  o f  h i s  wife* He c a l l e d  t h e  adherence  t o  t h i s  concep t
" t h e  m o r a l i t y  o f  s l a v e s " ,  and a s s e r t e d  t h e  im p o r ta n c e  o f  an
i n d i v i c i n a l ' s  in d e p e n d e n c e .
I n  t h e  w or ld  t o d a y ,  a l l  a c t i o n s  s h o u ld  be 
c e n t r e d  on " t h e  s e l f " .  I f  one l o s e s  t h i s  
b e a r i n g ,  a l l  i s  l o s t .  And t h i s  m o r a l i t y  
o f  s l a v e s  l o s e s  u s  t h i s  b e a r i n g ,  and l e a d s
u s  t o  t h e  i l l u s i o n  t h a t  we a r e  b e i n g  v i r t u o u s
i n  becoming t h e  p r o p e r t y  o f  o t h e r s , (43)
T h i s  i n i t i a l  r e f e r e n c e  t o  Confuc ian ism  was fo l l o w e d  i n  t h e
n e x t  i s s u e  i n  F e b r u a r y  by a- more s y s t e m a t i c  a t t a c k  by Yi P a i - s l i a
$3 izf i n  t h e  f i r s t  o f  two a r t i c l e s  on "A d i s c u s s i o n  o f
C onfuc iu s"  . Xn i t , he f i r s t  d e s c r i b e d  how C onfuc ian ism  became
t h e  o f f i c i a l  dogma d u r i n g  t h e  Han D ynas ty ,  t h e n  went on t o
d e s c r i b e  t h e  p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  C o n fu c ia n  i d e o l o g y ,
such  a s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  emperor w i t h  heaven  and
t h e  em phasi s  p l a c e d  on ob e d ie n c e  as  a  v i r t u e . ( 4 4 )  I n  t h e  same
i s s u e ,  C h 'en  f u r t h e r  c r i t i c i s e d  t h e  h e i r a r c h i c a l  n a t u r e  o f
C onfuc ian ism ,  and s t r e s s e d  t h a t  t h e  Confuc ian  concep t  o f
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t h r e e  bonds was trie m a in s t a y  o f  t h e  o l d  m o r a l i t y  and p o l i t i c s  
i n  Ch ina ,  and t h a t  i t  u p h e ld  a  c a s t e  system which would 
c o m p le t e ly  c o n t r a d i c t  t h e  s p i r i t  o f  e q u a l i t y  i n  a  r e p u b l i c . (45) 
I t  was from t h i s  i s s u e  on (F e b r u a r y  1916) ,  t h a t  HCN's 
a t t a c k , o n  C h inese  t r a d i t i o n  became p r o g r e s s i v e l y  i n t e n s e r ,  and 
t h e r e  were now much more s p e c i f i c  e s s a y s  exam in ing  and r e ­
e v a l u a t i n g  the- v a r i o u s  t e n e t s  o f  t r a d i t i o n a l  C h ine se  e t h i c s  and 
t e a c h i n g .  I n  t h e  December 1916 i s s u e ,  f o r  exam ple ,  Ch*en made 
t h e  f o l l o w i n g  f r o n t a l  a t t a c k  on C onfuc ian ism .
C o n fu c iu s  l i v e d  i n  a f e u d a l  ag e ,  and t h e  
e t h i c s  he a d v o c a t e d  were f e u d a l  e t h i c s .
The aim and scope o f  f e u d a l  ■ e t h i c s ,  
r i t u a l s ,  l i f e  and p o l i t i c s  do n o t  go beyond 
t h e  p r i v i l e g e s  o f  a  m i n o r i t y  o f  l o r d s  and 
n ob lem en , and t h e y  do n o t  have a n y t h i n g  t o  do 
w i t h  t h e  h a p p i n e s s  o f  the. g r e a t  m a j o r i t y  
o f  p e o p l e ,  How can t h i s  f e u d a l
i d e o l o g y  be o f  u s e  s e v e r a l  t h o u s a n d  y e a r s  
l a t e r  i n  t o d a y ' s  r e p u b l i c a n  e r a ?  ( 4 6 )
I n  F e b r u a r y  1917 t h e  f i r s t  o f  Hu Y u ' s  e f f e c t i v e  a n t i -
C onfuc ian  e s s a y s  a p p e a re d  i n  HCN, I n  h i s  f i r s t  c o n t r i b u t i o n ,
Wu a rg u ed  t h a t  t h e  main r e a s o n  why China had been  l e f t  b e h i n d
by t h e  European  c o u n t r i e s  i n  t h e  t r a n s i t i o n  o u t  o f  f e u d a l i s m
was t h e  r i g i d  f a m i l y  sys tem  o f  China .  Hu a s s e r t e d  t h a t  t h e
i d e a  o f  t h e  f a m i l y  had  incu. lca . ted  i n  t h e  minds o f  t h e  Ch inese
dz .
p e o p le  t h e  i d e a  o f  f i l i a l  p i e t y  ( h s i a o ) a s  a  v i r t u e ,  and 
t h i s  i n  t u r n  had  become t h e  b a s i s  o f  t h e  i d e a  o f  u n q u e s t i o n i n g  
l o y a l t y  ( chung dr  ) t o  t h e  emperor ,  and t im e  h e l p e d  t o  main­
t a i n  d i c t a t o r i a l  r u l e  i n  Chinese  h i s t o r y . (47)
Hu Y u ' s  c h i e f  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  a n t i - C o n f u c i a n i s m  o f  
HCN vjas t h a t  ho was much more s p e c i f i c  t h a n  t h e  o t h e r s  i n  
h i s  c r i t i c i s m .  Ho f r e q u e n t l y  r e c o u n t e d  famous a n c i e n t  s t o r i e s  
o f  C onfuc ian  v i r t u e s ,  and examined them in  a new l i g h t .  At 
t h e  same t im e  , on a more goners  1 l e v e l ,  he a l s o  lo oked  
a t  t h e  f u n c t i o n  o f  C onfuc ian ism  i n  t h e  m o r a l s ,  laws  and
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i n s t i t u t i o n s  o f  - t r a d i t i o n a l  Chinese  s o c i e t y .  I n  an a r t i c l e  i n  
June 1917? ■■£*03? exam ple ,  .he spoke o f  t h e  C o n fu c ian  h e i r a r c h i c a l  
r e l a t i o n s h i p  be tween  t h e  emperor and h i s  s u b j e c t s ,  f a t h e r  and 
son ,  husband  and w i f e ,  o f f i c i a l s  and s u b j e c t s .  T h i s  d i s t i n c t i o n  
be tween  t h e  p r i v i l e g e d  and t h e  u n p r i v i l e g e d ,  Wu b e l i e v e d ,  had 
been  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i n e q u a l i t y  i n  Chinese  s o c i e t y  f o r  t h e  
l a s t  two t h o u s a n d  y e a r s . ( 4 8 )
I n  Kay 1918 Lu Hsun j o i n e d  t h e  ranks o f  a n t i - C o n f u c i a n  
w r i t e r s  on HCH. H is  appi’oach  was n o t  t h a t  o f  a  t h e o r e t i c a l  
d i s c u s s i o n  o f  C onfuc ian ism ,  b u t  o f  u s i n g  s h o r t ,  pungen t  and 
h i g h l y  s a t i r i c a l  s h o r t  s t o r i e s  t h a t  r e f l e c t e d  what he saw as  
wrong w i t h  Ch inese  s o c i e t y .  At t h i s  t i m e ,  t h e  l i t e r a r y  p r a c ­
t i c e  o f  s h o r t - s t o r y  w r i t i n g  was n o t  a s  y e t  w i d e s p r e a d ,  b u t  
Lu Hsun,  by h i s  g e n i u s  f o r  t h e  s a t i r i c a l ,  q u i c k l y  won a g r e a t  
number o f  r e a d e r s .
H is  f i r s t  s t o r y ,  " D i a r y  o f  a  madman" was p u b l i s h e d  i n  
t h e  May 1918  i s s u e  o f  HCN. Through t h e  pages  o f  t h e  madman's 
d i a r y ,  Hu. Hsun d e s c r i b e d  t h e  v a r i o u s  p r e s s u r e s  on t h e  i n d i v i d u a l  
i n  t r a d i t i o n a l  Ch inese  s o c i e t y .  I n  bew i lde rm en t  and d e s p e r a t i o n ,  
t h e  madman one day c o n s u l t e d  t h e  h i s t o r y  books ,  and was s t r u c k  
by t h e  d i s c o v e r y  t h a t  t h e y  c o n t a i n e d  no r e c o r d  o f  h i s t o r i c a l  
e v e n t s ,  b u t  t h a t  " e v e r y  page was s c a t t e r e d  w i t h  t h e  words 
'b e n e v o l e n c e ,  r i g h t e o u s n e s s  and m o r a l i t y 111. The madman pondered  
o v e r  t h i s  d i s c o v e r y  a l l  n i g h t ,  and f i n a l l y  r e a l i s e d  t h a t  a l l  
t h e s e  words i n  f a c t  a d v o c a t e d  " c a n n i b a l i s m " . ( 4 9 )  The v e r y  end 
o f  the s t o r y  r e c o r d s  t h e  madman's rem o rse .
I  have been  p r a c t i s i n g  c a n n i b a l i s m  f o r  t h e  
l a s t  f o u r  th o u s a n d  y e a r s .  Unaware a t  f i r s t ,
I  now u n d e r s t a n d  and cannot  f a c e  a genu ine  
human b e in g .  There  may s t i l l  be c h i l d r e n  
who haven '  t  ye I become* c a n n i b a l s .  Clave t h e  
' c h i l d r e n .  . . . . .  (50)
. . The e f f e c t i v e n e s s  o f  Lu H s u n ' s  a n t i - t r a d i t i o n a l  w r i t i n g s  l i e s
i n  h i s  v i v i d  d e s c r i p t i o n  o f  how t r a d i t i o n a l  f o r c e s  and c o n v e n t io n s
a f f e c t e d  t h e  eve ryday  l i f e  o f  t h e  C h ine se ,  The main c h a r a c t e r s  i n
h i s  s t o r i e s  a r e  a l l  p o r t r a y e d  a f t e r  what Lu I-Isun s e e s  as  t h e  av e ra g e
C h in e s e ,  w i t h  a l l  h i s  f a i l i n g s  and w eak n es s e s .  The "best example o f
t h i s  i s  o f  c o u r s e  h i s  "The t r u e  s t o r y  o f  Ah Q", p u b l i s h e d  i n  December
1921.  Prom O c to b e r  1918,  he was a l s o  a r e g u l a r  c o n t r i b u t o r  t o  t h e
’‘Random T h o u g h t s ” ( S u i - k a n  l u  ) column i n  HCN, which was a
s h o r t  b u t  h i g h l y  e f f e c t i v e  f e a t u r e  c o n s i s t i n g  o f  s h o r t  and s h a rp
comments on a l l  manners o f  t h i n g s .  H ere ,  Lu H su n t s  w i t t y  and o f t e n
pungent  comments on t r a d i t i o n a l  Chiivise s o c i e t y  were p a r t i c u l a r l y
s t r i k i n g .  G iv in g  h i s  o p i n i o n  on w he the r  China  s h o u ld  p r e s e r v e  h e r
" n a t i o n a l  q u i n t  e s s e n c e ” ( k u o - t s ’u i  ) by  p r e s e r v i n g  h e r  t r a d i t i o n a l
c u l t u r e ,  he o f f e r e d  t h e  f o l l o w i n g  a n a lo g y .
F o r  example,  i f  somebody has  a lump on h i s  f a c e ,  
and h i s  f o r e h e a d  s w e l l s  w i t h  a huge p im p le ,  o f
c o u r s e  he s t a n d s  o u t  i n  a  c rowd,and we can c a l l
t h a t  h i s  " q u i n t e s s e n c e ” . But a s  I  s ee  i t ,  I ’ d 
r a t h e r  am puta te  t h i s  " q u i n t e s s e n c e ” , and be j u s t  
l i k e  anybody e l s 0 , ( 5 1 )
I n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  HCW} s a t t a c k  on Ch inese  t r a d i t i o n  so f a r ,
emphasi s  h a s  been  placed,  on t h e  new i n t e l l e c t u a l s 4 v iews  on t h e
u n d e m o c r a t i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  Chinese  s o c i e t y  and t r a d i t i o n .  T h e i r  
c r i t i c i s m s  i n  t h i s  r e s p e c t  were complementary  t o  t h e i r  p rom ot ion  
o f  “Mr. Democracy** (Te-mo-k* e - l a - h s i  h s i e n - s h e n g  ) ,  a  te rra
c o in e d  by Ch?on t o  r e p r e s e n t  t h e  d e m o c ra t i c  i d e a s  HCU was a d v o c a t i n g .
The new i n t e l l e c t u a l s  a l s o  promoted  "Mr. S c ie n c e "  ( S a i - y i n - s s u  h s i e n — 
sheng  ! f l - I ! ) !  j 1 and t h e  complementary t o  t h i s  i n  t h e i r  a t t a c k  on 
t r a d i t i o n  was t h e i r  i c o n o c la s m  and t h e i r  c r i t i q u e  o f  s u p e r s t i t i o n  
and o t h e r  s p e c u l a t i v e  t h o u g h t s .
111 h i s  o p e n in g  a r t i c l e  " C a l l  t o  you th"  i n  Sep tember  1919? Ch4 cn 
Tu™]isiu had  e n j o i n e d  t h e  c o u n t r y 4 s y o u th  t o  be s c i e n t i f i c  and n o t  
s p e c u la t i v e ,  i n  t h e i r  t h i n k i n g .
What i s  s c i e n c e ?  I t  i s  c u r  g e n e r a l  c o n c e p t io n  o f
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matter ; .  I t  i s  t h e  sum o f  t h e  o b j e c t i v e  phenomenon 
and t h e  a n a l y s i s  by s u b j e c t i v e  r e a s o n ,  and c o n t a i n s  
no c o n t r a d i c t i o n s  w i t h i n  i t s e l f . Uhat  i s  s p e c u l a t i o n ?
I t  i s  n o t  p a r t  o f  t h e  o b j e c t i v e  phenomenon,  and goes 
beyond s u b j e c t i v e  r a t i o n a l i t y .  I t  i s  som eth ing  
c r e a t e d  ou t  o f  t h i n  a i r ,  and c o n s i s t s  o f  o n ly  
h y p o t h e s e s  w hich  l a c k  proofs®*-><»Our s c h o l a r s  have 
no knowledge  o f  s c i e n c e ,  and so t h e y  bo r row  t h e  
yin™vsng i d e a s  o f  a u s p i c i o u s  s i g n s  and f i v e  e l em en t s  
t o  con fuse  t h e  w or ld  and chea t  t h e  p e o p l e , (52)
One i n t e r e s t i n g  a t t a c k  on s u p e r s t i t i o n  was t h e  d e b a t e  as  t o
t h e  e x i s t e n c e  o f  g h o s t s ,  The f i r s t  o f  such  a d i s c u s s i o n  was by
Ch9en i n  May 1918, i n  which he u s e d  t h e  s c i e n t i f i c  method o f
v e r i f i c a t i o n ,  and p u t  fo rw ard  v a r i o u s  ev id e n c e  on t h e  n o n - e x i s t e n c e
o f  g h o s t s , (53)  h a t e r  on ChTen t u r n e d  h i s  a t t e n t i o n  t o  an a t t a c k
on t h e  w o rsh ip  o f  i d o l s .
E a r t h e n  and h a n d - c a rv e d  i d o l s  a r e  by th e m s e l v e s  
u s e l e s s  o b j e c t s .  I t  i s  o n ly  beca u se  some p e o p le  
w o rsh ip  them,  b u rn  i n c e n s e  f o r  them, kow-tow t o  
them an d  say  t h a t  t h e y  p o s s e s s  power,  t h a t  some 
i g n o r a n t  p e o p le  a r e  l e d  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e y  
( t h e  i d o l s )  have t h e  power t o  rew ard  t h e  v i r t u o u s  
and p u n i s h  t h e  s i n f u l .  The o n ly  r e a s o n
t h e s e  i d o l s  p o s s e s s  any power i s  b e c a u se  s u p e r ­
s t i t i o u s  p e o p le  a r e  f o o l i n g  t h e m s e l v e s ,  and no t  
b e c a u s e  t h e  i d o l s  have  any i n t r i n s i c  pow ers .  I f  
t h e s e  i d o l s  a r e  n o t  d e s t r o y e d ,  t h e r e  w i l l  o n ly  be 
s u p e r s t i t i o n  i n  which  t h e s e  p e o p le  f o o l  them­
s e l v e s ,  and t h e r e  w i l l ' b e  no t r u t h f u l  and  r a t i o n a l  
f a i t h .  I s n * t  t h a t  p i t i f u l ?  (54)
At. t h e  end o f  t h e  same a r t i c l e ,  Chf en i n c l u d e d  i n  t h e  i d o l s  that-  
had  t o  be d e s t r o y e d  a i l  t h e  u n f a i r  and e x p l o i t a t i v e  w o rsh ip s  i n  
r e l i g i o n ,  p o l i t i c s  and e t h i c s  i n  t r a d i t i o n a l  Ch inese  s o c i e t y . (55)  
A n o th e r  a s p e c t  o f  t h e  a t t a c k  on t r a d i t i o n  was t h e  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  p o s i t i o n  o f  women. A column' on "The Uomen Q u e s t io n ” ( N u - t z u  
v/en-i; ■ x ^  j  " r\i>p> ) was si; a r t e  a. from March i p f f , and r a n  i r r e g u l a r l y  
f o r  t e n  months,  But  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  q u e s t i o n  was by no means 
c o n f i n e d  to  t h i s  column. The t o p i c s  d i s c u s s e d  r a n g e d  from t h e  
i n f e r i o r  p o s i t i o n  o f  women i n  t h e  Chinese  f a m i l y  t o  t h e  d i s c r i m ­
i n a t i o n  a g a i n s t  women i n  e d u c a t i o n  and employment, Accounts  o f  t h e  
women1s movements i n  t h e  b e s t  were p u b l i s h e d  t o  g i v e  compar ison  and 
i n s p i r a t i o n .  P a r t i c u l a r  emphasis  was g iv e n  t o  t h e  r i g h t  o f  f r e e
c h o i c e  i n  m a r r i a g e . ( 5 6 ) The d i s c u s s i o n  on women was r e g a r d e d  by t h e  
HCN i n t e l l e c t u a l s  a s  an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e i r  c r i t i q u e  o f  t r a d i t i o n *  
However from t h e  l a t t e r  p a r t  o f  1918  on ,  d i s c u s s i o n  on t h i s  s u b j e c t  
ap p e a re d  l e s s  and l e s s  f r e q u e n t l y ,  i n  a  r e p l y  t o  a  r e a d e r ’ s l e t t e r ,  
L iu  Pu e x p l a i n e d  t h a t  s i n c e  few r e a d e r s  had come: fo rw ard  t o  c o n t r i b u t  
t o  t h e  d i s c u s s i o n ,  " w i t h o u t  knowing i t ,  we seem t o  have pu t  t h i s  
q u e s t i o n  a s i d e . " (57)
But HCN’ s o v e r a l l  a t t a c k  on Chinese  t r a d i t i o n  c o n t i n u e d  u n a b a t e d  
d u r i n g  t h e s e  y e a r s ,  and t o g e t h e r  w i th  t h e  p rom ot ion  o f  new i d e a s  and 
t h e  l i t e r a r y  r e v o l u t i o n  (which  we w i l l  now look  a t  i n  t u r n ) , formed 
t h e  c h i e f  components o f  i t s  e d i t o r i a l  p o l i c y  i n  t h i s  p e r i o d .  The 
r e a s o n  f o r  t h i s  a t t a c k  was summed up by Chv en i n  an a r t i c l e  on 
"The c o n s t  i t  t it  i o n  and Confucian ism" i n  November 1916,  i n  which 
he r e a f f i r m e d  t h e  v iew t h a t  t h e  m a t t e r  o f  p o l i t i c s  was o n ly  s e c o n d a ry  
t o  t h e  q u e s t i o n  o f  e t h i c s .  He t h e n  went on to  s t r e s s  t h a t  C o n fu c i a n i  
was t h e  b a s i s  o f  t h e  o l d  e t h i c s  and  1 p o l i t i c s  (9 8 ) , and w ro te  i n  
c o n c l u s i o n s
I f  we want t o  e s t a b l i s h  a new V I e s t e r n - s t y l e  s o c i e t y  
i n  o r d e r  t o  e n s u re  ou r  s u r v i v a l  i n  t h i s  a g e ,  we th e n  
have t o  im por t  t h e  b a s i s  o f  N e s t o m - s t y l e  s o c i e t y ,  
which i s  t h e  new b e l i e f  o f  t h e  e q u a l  r i g h t s  o f  man.
At t h e  same t i m e ,  we must f u l l y  wake o u r s e l v e s ,  and 
be b r a v e l y  d e t e r m in e d  t o  r i d  o u r s e l v e s  o f  Confuc ian ism  
which canno t  c o - e x i s t  w i th  t h e  new b e l i e f ,  t h e  new 
s o c i e t y  and t h e  new c o u n t r y ! (59)
4 . T h e .P r o m o t i o n o f  New I d e a s
W es te rn  i d e a s  were f i r s t  i n t r o d u c e d  i n t o  China on some s c a l e  
by t h e  t r a n s l a t i o n s  o f  Yen Pu.  Among h i s  t r a n s l a t i o n s ,  t h e  more 
im p o r t a n t  ones  were t h e  w r i t i n g s  o f  Thomas H uxley ,  Adam Sm ith ,
O'ohn S t u a r t  M i l l  and H e i 'be r t  S p e n c e r .  The i d e a s  o f .  t h e  F re n c h
R e v o l u t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  i d e a s  o f  Rousseau ,  were  f i r s t  p o p u l a r i s e  
by L ian g  C b t i -ch*  ao a t  abou t  t h e  same t im e  o f  Y e n ' s  t r a n s l a t i o n s .
By t h e  t im e  o f  t h e  New C u l t u r e  Movement, t h e  l i s t  o f  W es te rn  
t h i n k e r s  t h a t  had been  i n t r o d u c e d  i n t o  China i n c l u d e d  K ro p o tk in *
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S c h o p e n h a u e r , N i e t z s c h e ,  Kant and R u s s e l l ,  T h e i r  i d e a s  
i n f l u e n c e d  t o  v a r y i n g  d e g r e e s  t h e  t h i n k i n g  o f  t h e  new i n t e l l e c ­
t u a l s .
I n  t h e  f i r s t  i s s u e  o f  HCN, i n  h i s  e s s a y  "The F re n c h  and 
con tem pora ry  c i v i l i s a t i o n " ,  Ch*en T u - h s i u  showed h i s  a d m i r a t i o n  
f o r  F rench  c u l t u r e .  He i d e n t i f i e d  t h r e e  f e a t u r e s  o f  contemp­
o r a r y  c i v i l i s a t i o n  w hich ,  i n  h i s  o p i n i o n ,  " a r e  im p o r t a n t  i n  
chan g in g  t h e  o l d ,  and t r a n s f o r m i n g  p e o p le  and s o c i e t y " ?  t h e  
t h e o r i e s  o f  human r i g h t s ,  o f  e v o l u t i o n ,  a n d - t h e  i d e a  o f  
s o c i a l i s m , ( 6 0 ) I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  a f t e r  t h i s  f i r s t  
and "br ie f  d i s c u s s i o n  o f  s o c i a l i s m ,  t h e r e  was v i r t u a l l y  no more 
d i s c u s s i o n  o f  t h e  s u b j e c t  i n  HCN u n t i l  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  19180 
T h i s  f i r s t  d i s c u s s i o n  o f  s o c i a l i s m  "by Chlen ,  who a t  t h i s  t im e  
q u i t e  m i s u n d e r s t o o d  t h e  e s s e n c e  o f  s o c i a l i s m  and p a r t i c u l a r l y  
o f  Marxism, and t h e  d i s c u s s i o n  o f  s o c i a l i s m  i n  HCN, i n  t h i s  
p e r io d , ,  w i l l  b o t h  be examined l a t e r  ( S e c t i o n  6 ) c ChTe n r s 
re fe rence -  t o  human r i g h t s  and t h e  e v o l u t i o n a r y  t h e o r y  l a t e r  
d e v e lo p e d  more b r o a d l y  i n t o  t h e  "Mr, Democracy” and  "Mr. S c ie n c e "  
who came t o  p e r s o n i f y  t h e  many new i d e a s  promoted by I1CN, and 
i t  i s  u n d e r  t h e s e  two b r o a d  h e a d in g s  t h a t  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  
HCNTs p rom ot ion  o f  new and W es te rn  i d e a s  w i l l  be g iv e n .
I n  t h e  f i r s t  y e a r s  o f  HCN, K a o ' I - h a n ,  t h e n  a  p r o f e s s o r  
o f  p o l i t i c a l  s c i e n c e  a t  P e k in g  U n i v e r s i t y ,  vnroie many a r t i c l e s  
i n  HCN on t h e  l i b e r a l  and d e m o c r a t i c  t h e o r i e s  o f  t h e  Wes t .  I n  
hi s f i r s t  a r t i c l e  i n  Sep tember  IQlJ^y "The r e p u b l i c  and t h e  
s e l f - a w a r e n e s s  o f  y o u t h " ,  he echoed Ch1' e n 5 s s e n t i m e n t  t h a t  
r e p u b l i c a n i s m  c o u ld  o n ly  t a k e  r o o t  i n  China i f  t h e  Chinese  
p e o p l e  t h e m s e lv e s  t o o k  p a r t  i n  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s .  Kaoks 
i d e a s  a s  e x p r e s s e d  i n  t h i s  e s s a y  were an  amalgam o f  t h e  
H obbcs ian  t h e o r y  o f  t h e  s o c i a l  c o n t r a c t  and Rousseau*s  
" G e n e ra l  W i l l " .  Kao f i r s t  a f f i r m e d  t h a t  i t  s h o u ld  be  t h e
d u ty  o f  a l l  c i t i z e n s  t o  conce rn  t h e m s e lv e s  w i t h  p u b l i c  
a f f e d . r s ,  and t h a t  t h e y  s h o u ld  " d e v e lo p  t h e i r  F r e e  W i l l  i n t o  
a G e n e ra l  W i l l ,  which w i l l  t h e n  he t h e  gu ide  t o  t h e  c o u n t ry * s  
p o l i t i c s , "  (llao i n d e e d  u s e d  t h e  E n g l i s h  words " F re e  W i l l "  
and " G e n e r a l  W i l l "  i n  h i s  e s s a y . )  ( 6 l )
Kao * s n e x t  a r t i c l e  was a  p o i n t —b y - p o i n t  c o m p a r i s o n  be tw ee n  
t h e  a n c i e n t  and modern c o n c e p t i o n s  o f  t h e  s t a t e .  Among t h e  
d i f f e r e n c e s  n o t e d  by Kao,  were t h e  modern s t a t e ' s  r e c o g n i t i o n  
o f  human r i g h t s ,  i t s  r e p r e s e n t a t i v e  p o l i t i c s ,  s e p a r a t i o n  o f  
power,  and t h e  freedom o f  r e l i g i o n . (62) T h i s  was fo l l o w e d  
by an e s s a y  i n  November 1915? i n  which Kao f u r t h e r  
d i s c u s s e d  t h e  i d e a s  o f  Hobbes ,  Locke a.nd Rousseau (63)?  and 
h i s  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  view o f  A ,V ,D icey ,  t h e  B r i t i s h  c o n s t i t ­
u t i o n a l  w r i t e r ,  on freedom o f  speech  and o f  t h e  p r e s s  ( 6 4 )* I n  
l a t e r  i s s u e s ,  Kao f u r t h e r  i n t r o d u c e d  t h e  w r i t i n g s  o f  H e r b e r t  
S p e n c e r ,  and d i s c u s s e d  t h e  aim and scope o f  a  d e m o c r a t i c  e l e c t o r a l  
f r a n c h i s e . ( 6 5 ) These  t h e n  were Kao I - h a n * s  more s p e c i f i c  and 
s p e c i a l i s e d  d i s c u s s i o n s  o f  W es te rn  p o l i t i c a l  t h e o r i e s .
More g e n e r a l l y ,  HCN's c r i t i q u e  o f  Ch inese  t r a d i t i o n  was 
imbued w i t h  t h e  s p i r i t  o f  W es te rn  l i b e r a l i s m  w i t h  i t s  emphasis  
on i n d i v i d u a l  f reedom and human r i g h t s .  Thus i n  t h e i r  o p p o s i t i o n  
t o  monarchism and p o l i t i c a l  o l i g a r c h y ,  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  
p ro p o s ed  democracy,  p a r i l a m e n t a r i a n i s m  and c i v i l  r i g h t s  f o r  
t h e  c i t i z e n s .  At t h e  same t i m e ,  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  a l s o  
em phas i sed  t h e  W es te rn  concep t  o f  i n d i v i d u a l i s m .  I t  was p o i n t e d  
o u t  t h a t  an i m p o r t a n t  r e a s o n  why W este rn  c i v i l i s a t i o n  was 
s u c c e s s f u l  in  t h e  modern w or ld  was t h a t  i t  p r o v i d e d  t h e  i n d i v ­
i d u a l  w i t h  an o p p o r t u n i t y  t o  r e a l i s e  h i s  f u l l  p o t e n t i a l ,  w h i l e  
a  Ch inese  p e r s o n  was hampered by v a r i o u s  s o c i a l  r e s t r a i n t s .
Cli* en T u - h s i u ,  f o r  example,  e n j o i n e d  h i s  r e a d e r s  " t o  be 
oonqtie r ing  and n o t  t o  be conquered"  and t h a t  t h e y  s h o u ld  " n e v e r
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g iv e  up when t h e  odds a r e  a g i n  si; t h e m , ” (66) To Ch len ,  t h e
g r e a t e s t  i n h i b i t i o n  i n  Chinese  s o c i e t y  t o  t h e  development
o f  i n d i v i d u a l i s m  was t h e  t r a d i t i o n a l  f a m i ly  sy s tem  which he
b e l i e v e d  t o  be d e s t r u c t i v e  o f  an i n d i v i d u a l ' s  s e l f - r e s p e c t
and i n i t i a t i v e .  He p roposed  t h a t  i n d i v i d u a l i s m  s h o u ld  t a k e
t h e  plac-e o f  t h e  f a m i l y  sys tem  i n  Chinese  s o c i e t y .  ( 6 7 ) I n
an a r t i c l e  i n  F e b r u a r y  1918,  he f u r t h e r  em phas i sed  t h e  import*™
ance  o f  i n d i v i d u a l i s m ,  b o t h  from t h e  p e r s o n a l  p o i n t  o f  t h e
i n d i v i d u a l  and from t h e  p o i n t  o f  view o f  p r o v i d i n g  t h e  c r e a t i v e
f o r c e  i n  s o c i e t y .
To a c h i e v e  o n e f s w i l l  and t o  s a t i s f y  o n e ' s  
d e s i r e s  a r e  t h e  b a s i c  r e a s o n s  f o r  t h e  e x i s t e n c e  
o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  and t h e y  a r e  un ch an g in g .
0 . . . . .  When an i n d i v i d u a l  i s  a l i v e ,  he s h o u ld
s t r i v e  f o r  and en jo y  h a p p i n e s s .  He s h o u ld
l e a v e  such  h a p p i n e s s  b e h in d  i n  s o c i e t y  so t h a t  
t h o s e  who come a f t e r  him can a l s o  e n jo y  i t , (68)
The idea- o f  i n d i v i d u a l i s m ,  p a r t i c u l a r l y  t h a t  o f  I b s e n ,
was a l s o  o f  g r e a t  im p o r ta n c e  t o  Hu Shih.„ When he had t h e
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e d i t i n g  t h e  June 1913 i s s u e : o f  HCN,
he made t h a t  i s s u e  i n t o  a, s p e c i a l  number on I b s e n .  I n  an
i n t r o d u c t o r y  a r t i c l e  on " I b s e n i s m ” , he d e s c r i b e d  I b s e n " s
o p p o s i t i o n  t o  t h e  r e s t r a i n t s  on an  i n d i v i d u a l  i n  t h e  forms
o f  s o c i a l  mores ,  r e l i g i o n  and law, and went on t o  a s s e r t  w i th
a p p r o v a l  t h a t  " I b s e n ' s  " idea, o f  t h e  i d e a l  l i f e  I s  one i n  which
an i n d i v i d u a l  h a s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d eve lop  t o  t h e  f u l l  h i s
own p o t e n t i a l i t y  and i n d i v i d u a l i t y . " ( 6 9 )
Turning: t o  t h e  p rom ot ion  o f  ”Mre S c i e n c e ” , Darwinism
was t h e  f i r s t  s c i e n t i f i c  p r i n c i p l e  t o  have a s t r o n g  i n f l u e n c e
on t h e  new i n t e l l e c t u a l s .  We have a l r e a d y  s een  C h 'en  T u - h s iu * s
r e f e r e n c e  t o  the e v o l u t i o n a r y  t h e o r y  a s  one o f  t h e  t h r e e  most
Im p o r t a n t  e l em en t s  o f  modern c i v i l i s a t i o n .  I t  won r e c o g n i s e d
by many t h a t  a  s u p e r i o r  a s p e c t  o f  W es te rn  c i v i l i s a t i o n  was
i t s  p r o g r e s s  i n  s c i e n c e  and t e c h n o l o g y ,  and t h a t  i n  t h e
t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  China s h o u ld  d i s c a r d  i t s  s p i r i t u a l  c i v i l ­
i s a t i o n  i n  f a v o u r  o f  t h e  mors m a t e r i a l i s t i c  c i v i l i s a t i o n  o f  t h e  
Vie s i  o The d i s c u s s i o n  o f  t h e  s c i e n t i f i c  method began  w i t h  a  
t r a n s l a t i o n  by L iu  Shu-ya  o f  Thomas Huxley* s e s s a y
"On t h e  A d v i s e , b i l i t y  o f  Im prov ing  N a t u r a l  Knowledge'5 „(70)  There  
was t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  s c i e n c e  would n o t  o n ly  d e s t r o y  s u p e r ­
s t i t i o u s  t h o u g h t s ,  b u t  would a l s o  b r i n g  m a t e r i a l  b e n e f i t s  t o  
t h e  people*  Ch*en T u - h s i u  spoke o f  t h i s  l a t t e r  p o i n t  i n  t h e  
f 61low ing  way.
As t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  s o c i e t y  becomes more and 
more complex,  and we know more and more o f  t h e  
t r u t h s  o f  l i f e ,  so t h e  need  becomes more and 
more u r g e n t  f o r  s c i e n t i s t s  who a r e  h e r o e s ,  who 
wx.1.1 s a c r i f i c e  t h e m s e l v e s ,  t o  t u r n  i n t o  r e a l i t y  
t h e  dreams o f  fo rm er  a g e s ,  and b r i n g  us  c o n s t r u c t i o n  
and  a s s i s t a n c e  i n  o u r  l i v e s , ( 7 1 )
T h i s  b e l i e f  i n  t h e  b en e v o le n c e  o f  s c i e n c e  was a l s o  s h a r e d  by
VJu C h ih - h u i  vino b e l i e v e d  t h a t  a  r a t i o n a l  and improved
management o f  t o o l s  and machines  would b r i n g  t h e  p e o p le  more-
m a t e r i a l  w e l f a r e „ ( 7 2 )
A l l i e d  t o  t h i s  i n t e r e s t  i n  s c i e n c e  was t h e  emphasi s  pu t
on t h e  p r a g m a t i c  and s c e p t i c a l  app roac h  i n  t h i n k i n g .  T h i s
OQhoern was p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  i n  t h e  w r i t i n g  o f  Hu S h ih
who was i n  t h i s  r e s p e c t  a  f o l l o w e r  o f  Huxley  and Dewey, whose
i n f l u e n c e s  on him he l a t e x 1 r e c a l l e d *
Two p e r s o n s  have most i n f l u e n c e d  my t h o u g h t s  
one i s  Huxley ,  and t h e  o th e r  i s  Mr. Dewey*
Huxley t e a c h e s  me how t o  d oub t ,  and n o t  t o  
b e l i e v e  i n  a n y t h i n g  t h a t  has  no t  s u f f i c i e n t  
proof*  Mr* Dewey t e a c h e s  me how t o  th in k *
He t e a c h e s  me t o  be aware o f  a l l  t h e  immedia te  
q u e s t i o n s ,  t o  t r e a t  a l l  l e a r n i n g  and t h o u g h t s  
a s  h y p o th e s e s  a w a i t i n g  v e r i f i c a t i o n ,  and t o  be 
aware o f  t h e  consequences  o f  t h i n k i n g .  These  
two p e r s o n s  make me u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  and 
aim o f  t h e  s c i e n t i f i c  method*(73)
As we r 'Sha l l  see  l a t e r  ( C h a p t e r  3? L e c t i o n s  6 & 7)* t h e  p r a g ­
matism o f  Dewey was n o t  w i th o u t  i t s  p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s ,  
and was t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  s p l i t  i n  t h e  r a n k s  o f  t h e
new i n t e l l e c t u a l s .  But i n  t h i s  e a r l y  p e r i o d  o f  t h e  May f o u r t h
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Movementj what was em phasised  was t h e  s c i e n t i f i c  method v i s - a - v i s
t h e  t r a d i t i o n a l  mode o f  t h i n k i n g  and t h e  c o n t e n t i o n  was one
"between t h e  p r a c t i c a l  and. s c e p t i c a l  approach ,  and fo rm al i sm
and s p e c u l a t i v e  t h o u g h t .  F o r  example ,  as  e a r l y  a s  O c to b e r  1915?
Ch.* en T u - h s i u  had a d v o c a te d  r e a l i s m  a s  an i m p o r t a n t  p r i n c i p l e  i n  Ch inese
e d u c a t i o n  (74)?  a- s u b j e c t - h e  r e t u r n e d  t o  i n  J u l y  1917 when
he made a compar ison  o f  W es te rn  and E a s t e r n  e d u c a t i o n .
Viestern  e d u c a t i o n  em phas i ses  p r a c t i c a l ,  eve ryday  
knowledge ,  w h i l e  E a s t e r n  e d u c a t i o n  em phas i ses  
u s e l e s s  s u p e r n a t u r a l  thoughts- .  . » » • „ .  I f  Chinese  
e d u c a t i o n  r e a l l y  wants  t o  l e a r n  from t h e  West ,  
wo must abandon t h e  ' ' h o ly ” c l a s s i c s  and specu­
l a t i v e  t h o u g h t s ,  and c o n c e n t r a t e  on t h e  knoifLedge 
o f  n a t u r a l  s c i e n c e s  and t h e  s k i l l s  o f  everyday  
l i v i n g f (75)
On t h e  u s e f u l n e s s  o f  l e a r n i n g ,  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  on
HCN a l s o  showed t h e  i n f l u e n c e  o f  W es te rn  u t i l i t a r i a n i s m  i n
t h e i r  w r i t i n g ,  and em phas i sed  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  community,
I n  t h e  o p e n in g  a r t i c l e ,  ChTen had f i r s t  d e s c r i b e d  w i t h  a p p ro v a l
t h e  i n f l u e n c e  o f  u t i l i t a r i a n i s m  i n  European l e a r n i n g  and s c i e n c e * ( ? 6 )
The u t i l i t a r i a n  n o t i o n  o f  t h e  g r e a t e s t  h a p p i n e s s  f o r  t h e
g r e a t e s t  number was most c l e a r l y  seen  i n  an  e s s a y  by Kao I - h a n
in  Sep tember  1916*
S in c e  t h e  p u rpose  o f  l i f e  i s  t h e  p u r s u i t  o f  
h a p p i n e s s ,  t h e  s t a t e  sh o u ld  a l s o  make t h a t  
i t s  purpose*  Thus t h e  s t a t e  s h o u ld  work fox* a  
compromise among t h e  p e o p l e ,  and o f f e r  t h e  
p e o p le  l e g a l  c o n i i n e s  'w i t h i n  which t h e y  can 
have t h e  o p p o r t u n i t y  t o  seek  a d e q u a te  h a p p i n e s s
f o r  t h e m s e l v e s * (77)
Thus l i b e r a l i s m ,  d e m o c r a t i c  i d e a s ,  p a r l i a m e n t a r i a n i s m ,  
i n d i v i d u a l i s m ,  u t i l i t a r i a n i s m ,  Darwinism,  s c e p t i c i s m  and o t h e r  
s c i e n t i f i c  methods were some o f  t h e  many W es te rn  i d e a s  promoted  
i n  t h e  pages  o f  HCN i n  t h i s  pe r iod*  A s u rvey  o f  HCN i n  t h i s  
p e r i o d  shows t h a t  t h e  p rom ot ion  o f  t h e s e  new i d e a s  and t h e  
a t t a c k  on t r a d i t i o n  complemented each o t h e r  i n  a tw o-p ronged  
app roach  i n  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h o u g h t • I n  o p p o s i n g  a c e r t a x n  
f a c e t  o f  Ch inese  t r a d i t i o n ,  t h e  HCN i n t e l l e c t u a l s  a lways
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p ro p o sed  an  a l t e r n a t i v e  t o  i t ,  and a l t h o u g h  t h e s e  two might  
n o t  a p p e a r  i n  t h e  same i s s u e  o r  a r t i c l e ,  t h i s  tw o-p ronged  
app roach  was c l e a r  enough,  and l i n k e d  t o g e t h e r  c l o s e l y  enough 
t o  have  an e f f e c t i v e  i m p r e s s i o n  on t h e  r e a d e r s *  Thus t h e  
magazine  was opposed  t o  monarchism and p o l i t i c a l  o l i g a r c h y ,  and 
p ro p o sed  dem ocracy , p a r l i a m e n t a r i a n i s m  and l i b e r a l  i d e a s .  I t  
c r i t i c i s e d  t h e  t r a d i t i o n a l  e t h i c a l  co n c e p t s  o f  l o y a l t y ,  f i l i a l  
p i e t y  and h e i r a r c h y ,  and ad v o c a te d  i n d i v i d u a l i s m  and e q u a l i t y .
I t  was a g a i n s t  t h e  t r a d i t i o n a l  f a m i ly  sy s tem ,  i n  p a r t i c u l a r l y  
t h e  low ly  p o s i t i o n  o f  women and a r r a n g e d  m a r r i a g e s ,  and a rgued  
f o r  t h e  in dependence  o f  t h e  younger  g e n e r a t i o n  and lo v e  a s  a  
h a s i s  o f  m a r r i a g e ,  HCU a l s o  a t t a c k e d  o l d  s u p e r s t i t i o n s  and 
r e l i g i o u s  b e l i e f s ,  and u p h e l d  r a t i o n a l i t y  i n  t h o u g h t ,  s c i e n c e  
and a g n o s t i c i s m *
A p ar t  from t h e  p rom ot ion  o f  new i d e a s  and l e a r n i n g  from 
t h e  Wes t ,  HCN a l s o  d e s c r i b e d  t h e  v a r i o u s  minor f a c e t s  o f  l i f e  
i n  t h e  Wes t ,  An ’‘Around t h e  World*1 ( S h i h - c h i e h  s h u o - y u a n i u x t o ^ o )  
column r a n  from O c to b e r  1915 f o r  a  y e a r ,  and among t h e  t o p i c s  
i t  d e s c r i b e d  vjore t r a v e l o g u e s  and i m p r e s s i o n s  o f  l i f e  i n  
Germany and F r a n c e ,  From December 1916 on ,  t h e  magazine  a l s o  
p u b l i s h e d  e x t r a c t s  from Hu S h ih * s  d i a r y ,  d e s c r i b i n g  h i s  e x p e r ­
i e n c e s  and i m p r e s s i o n s  o f  h i s  s t u d e n t  l i f e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s , (7  
F i n a l l y ,  s i n c e  t h e  magazine was i n t e n d e d  f o r  t h e  y o u th  o f  t h e  
c o u n t r y ,  t h e r e  were also '  r e p o r t s  i n  t h e  f i r s t  two volumes on 
t h e  a c t i v i t i e s  o f  y o u th  o r g a n i s a t i o n s  i n  B r i t a i n ,  Germany, F r a n c e ,  
J a p a n  and t h e  U n i t e d  S t a t e s *
5„ The L i t e r a ry_P.evo l u t  io n
The Iiay F o u r t h  l i t e r a r y  r e f o r m e r s  b e l i e v e d  t h a t  a  w h o le s a l e  
r e fo rm  o f  t h e  Ch inese  l a nguage  and l i t e r a t u r e  was e s s e n t i a l  to  
a c h i e v i n g 1 t h e i r  aim o f  t r a n s f o r m i n g  t h e  th o u g h t  o f  t h e  Chinese
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p e o p l e „ They b e l i e v e d  t h a t  t h e  c l a s s i c a l  s t y l e  o f  w r i t i n g  
exc luded  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  Chinese  peo p le  from t h e  b e n e f i t  
o f  t h e  w r i t t e n  word, and s t r e s s e d  t h a t  t h e  many r e s t r i c t i o n s  
i n  form and c o n t e n t  o f  t h e  o r th o d o x  Chinese  l i t e r a r y  t r a d i t i o n  
had t o  be a b o l i s h e d  and r e p l a c e d  by a  new and more v e r s a t i l e  
l i t e r a t u r e  i n  t h e  v e r n a c u l a r *  T h i s  new l i t e r a t u r e ,  i n  i t s  
d ive rse ,  fo rm s ,  would n o t  be r e s t r i c t e d  t o  convey ing  t h e  t e a c h i n g s  
o f  p a s t  s a g e s ,  b u t  would be a  c a r r i e r  o f  t h e  many new i d e a s  o f  
t h e  t i m e .  As w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  and d i s c u s s i o n  o f  new 
i d e a s ,  t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  o f  t h e  l i t e r a r y  r e v o l u t i o n  d i d  
n o t  a l l  o r i g i n a t e  f rom HCN,but a g a i n  i t  was w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  t h e  magaz ine t h a t  t h e  p e o p le  w i t h  such  embryonic i d e a s  g a t h e r e d  
t o g e t h e r ,  and c o l l e c t i v e l y  gave shape and form t o  t h e  new l i t ­
e r a r y  movement i n  t h e  pages  o f  HCN,
The new i n t e l l e c t u a l s 9 i n t e r e s t  i n  l i t e r a r y  r e fo rm s  was 
m a n i f e s t e d  from t h e  f i r s t  i s s u e  o f  HCN. ^ h i s - f i r s t  number 
began  a t r a n s l a t i o n  o f  I v a n  T u rg e n e v 5s nove l  S p r i n g  F l o o d s , 
w h i l e  from t h e  second  i s s u e  on HCN c a r r i e d  a t r a n s l a t i o n  o f  
O sc a r  W i l d e ' s  p l a y  An Xdeal  Husband, t h i s  l a t t e r  t r a n s l a t i o n  
b e i n g  t h e  f i r s t  i t e m  i n  t h e  v e r n a c u l a r  c a r r i e d  by t h e  m a g a z in e . (79) 
I n  November 1915? C h 'en  p u b l i s h e d  h i s  e s s a y  ”A d i s c u s s i o n  
o f  t h e  h i s t o r y  o f  con tem pora ry  European  l i t e r a t u r e 11 * I n  t h e  
i n t r o d u c t i o n ,  he n o te d  t h a t  t h e  development o f  s c i e n c e  had 
seen  a concom i tan t  development i n  Europan  l i t e r a t u r e  and a r t s ,  
which  had  p r o g r e s s e d  from ro m a n t i c i sm  t o  r e a l i s m ,  and f i n a l l y  
t o  n a t u r a l i s m .  (80)  I n  t h e  f o l l o w i n g  i s s u e ,  lie o b s e rv e d  t h a t  
he fo r e s a w  t h e  coming o f  r e a l i s m  i n  Chinese  l i t e r a t u r e  t o  
r e p l a c e  t h e  c u r r e n t  t e n d e n c i e s  o f  c l a s s i c i s m  and r o m a n t i c i s m . ( 8 l )  
T h i s  b r i e f  d i s c u s s i o n  by Ch 'en  on European and Chinese  
l i t e r a t u r e  e l i c i t e d  a r e s p o n s e  from Hu S h ih ,  who a t  t h e  t im e
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was s t i l l  s t u d y i n g  i n  t h e  u n i t e d  S t a t e s  and had . just t r a n s l a t e d  
a R u s s i a n  s h o r t  s t o r y  f o r  t h e  magaz ine .  I n  a l e t t e r  t o  Chlen ,  
he s u p p o r t e d  t h e  l a t t e r -1 s advocacy o f  r e a l i s m  i n  Ch inese  
l i t e r a t u r e ,  h u t  t h e  much more s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  h i s  l e t t e r  
wa.s h i s  s u g g e s t i o n  o f  an o u t l i n e  f o r  a  ’' l i t e r a r y  r e v o l u t i o n "  
i n  Chinese  l i t e r a t u r e .  He oberved- t h a t  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  
s t e r i l e  s t a t e  o f  Chinese  l i t e r a t u r e  was t h a t  c o n t e n t ,  was 
a lways  s a c r i f i c e d  f o r  t h e  sake  o f  a c h i e v i n g  an e l e g a n t  s t y l e . ( 8 2 ) 
I n  t h e  c o n c l u s i o n  o f  b i s  l e t t e r ,  Hu pu t  fo rw ard  e i g h t  p r o p o s a l s  
i n  an o u t l i n e  f o r  a. r e fo rm  o f  Chinese  l i t e r a t u r e .  These  p o i n t s  
l a t e r  came t o  he known as  " t h e  e i g h t - d o n 1t s - i s m  .
1 . I)o n o t  u s e  o r  quo te  from t h e  c l a s s i c s .
2.  Do n o t  u s e  s t a l e ,  l i t e r a r y  c l i c h e s .
3. ho n o t  u s e  t h e  p a r a l l e l  c o n s t r u c t i o n  o f  
s e n t e n c e s .
4c Do no t  a v o id  u s i n g  e ve ryda y ,  common words 
and p h r a s e s .
5 .  Pay a t t e n t i o n  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
grammar.
These  t h e n  a r e  t h e  r e v o l u t i o n s  i n  s t y l e .
6 * Do n o t  go i n  f o r  p o i n t l e s s  a g o n i s i n g  
i n  o n e ’ s w r i t i n g .
7c Do .not i m i t a t e  t h e  s a y in g s  o f  t h e  a n c i e n t s ,  
h u t  what one says s h o u ld  he o r i g i n a l .
8 . One s h o u ld  have  s u b s t a n c e  and meaning i n  
what one w r i t e s .
These  t h e n  a r e  t h e  r e v o l u t i o n s  i n  c o n t e n t , ( 8 3 )
Ch*en Tu—h s i u  r e p l i e d  t o  H u 's  l e t t e r  w i th  g r e a t  e n t h u s i a s m ,
and encou raged  him and o t h e r s  t o  f u r t h e r  t h e  d i s c u s s i o n  in
t h e  pages  o f  HCN.( 8 4 ) I n  J a n u a r y  1917? t h e  magazine  p u b l i s h e d
Hu* s e s s a y  " T e n t a t i v e  p r o p o s a l s  f o r  l i t e r a r y  reform.",  i n  which
he e l a b o r a t e d  on t h e  e i g h t  p o i n t s  he had pu t  fo rw ard  i n  h i s
l e t t e r . -  I n  r e t r o s p e c t ,  p e rh a p s  t h e  most im p o r t a n t  o f  t h e
e i g h t  p o i n t s  was t h e . a d v o c a c y  o f  t h e  u s e  o f  t h e  eve ryday
la n g u ag e  o f  t h e  v e r n a c u l a r  which Hu b e l i e v e d  < t o  be t h e  o n ly  
f i t  medium f o r  a. " l i v i n g  11t e r a t u r e " . ( B o )  I n  a n o t e  appended
to  t h i s  a r t i c l e ,  Ch*en added h i s  s u p p o r t .
I  am. v e ry  p l e a s e d  t o  see  t h e  o p i n i o n  o f  
Mr. Hu, and t o  see  t h a t  I  am no t  a l o n e
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i n  h o l d i n g  t h i s  op in ion*  V e rn a c u la r '  
l i t e r a t u r e  w i l l  he t h e  mains t ream 
o f  Chinese  l i t e r a t u r e *  I  f i r m l y  b e l i e v e  
and hope f o r  t h i s * (86)
I n  t h e  f o l l o w i n g  i s s u e  ( F e b ru a ry  1917)? Ch*en i n  an ea say  
b o l d l y  e n t i t l e d  "On l i t e r a r y  r e v o l u t i o n " ,  c a l l e d  f o r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  new Chinese  l i t e r a t u r e  t h a t  would be b o th  
e x p r e s s i v e  and pop u la r*  To a c h i e v e  t h i s  end,  he c a l l e d  on 
h i s  r e a d e r s  t o  come fo rw ard  and j o i n  t h e  re.nks o f  " t h e  army 
o f  l i t e r a r y  r e v o l u t i o n " * ( 8 7 ) T h i s  army was.  soon j o i n e d  by 
Ch® i e n  H s u a n - t ’ung and L iu  Fu .  Ch®ien was a t  t h e  t im e  a ‘n o t e d  
p r o f e s s o r  o f  l i n g u i s t i c s  a t  P ek in g  U n i v e r s i t y ,  and h i s  s u p p o r t  
g r e a t l y  s t r e n g t h e n e d  t h e  r a n k s  o f  t h e  l i t e r a r y  r e fo rm e rs *  His 
s u p p o r t  f i r s t  came i n  t h e  form o f  a  s e r i e s  o f  l e t t e r s  t o  HCN. 
L iu  Fu l e n t  h i s  s u p p o r t  by p u b l i s h i n g  a lo n g  e s s a y  on l i t e r a r y  
r e fo rm  i n  t h e  May 191? i s s u e  o f  t h e  m a g a z in e , (88)
As f o r  t h e  c o n s e r v a t i v e  s c h o l a r s  who were opposed  t o  t h e  
proposed  r e f o r m s ,  t h e i r  o p p o s i t i o n  was from t h e  b e g i n n i n g  
q u i t e  f e e b l e c C h i e f  among t h e s e  c o n s e r v a t i v e  s c h o l a r s  was 
L in  S h u  ? who, l i k e  Yen Fu,  was a  p r o l i f i c  t r a n s l a t o r  o f
W es te rn  works .  But even  Lin®s i n i t i a l  o p p o s i t i o n  was a 
p a s s i v e  one .  He o n ly  became i n v o l v e d  i n  t h e  l i t e r a r y  d e b a t e  
i n  e a r l y  1917 when Ch®ien Hsuan—t®ung5 i n  h i s  s e r i e s  o f  
l e t t e r s  t o  IiCN, c r i t i c i s e d  h i s  u se  o f  t h e  c l a s s i c a l  l a nguage  
i n  h i s  t r a n s l a t i o n s . ( 8 9 ) To t h i s  c r i t i c i s m ,  L in  o n ly  r e p l i e d  
weakly t h a t  t h e  Ch inese  c l a s s i c a l  l anguage  s h o u ld ,  l i k e  L a t i n  
and Greek i n  t h e  West ,  be p r e s e r v e d .  Then he added la m e ly  t h a t  
H3' know t h e  r e a s o n  ( why t h e  c l a s s i c a l  l anguage  s h o u ld  be 
p r e s e r v e d ) ,  b u t  I  canno t  e x p l a i n  i t ."(9C»)
T h i s  p a s s i v e  r e s p o n s e  from t h e  o p p o s i t i o n  was,  i n  a  way, 
d i s a p p o i n t i n g  t o  t h e  new i n t e l l e c t u a l s ,  who wan ted  t o  a r o u s e  
p u b l i c  i n t e r e s t  by c o n t r o v e r s y .  T h i s  -was t h e  i n t e n t i o n  b eh in d
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a p l a n t e d  l e t t e r  i n  HCH*a " C o r re s p o n d en ce” column i n  t h e
March 1918 i s s u e . ( 9 1 ) The l e t t e r  was w r i t t e n  by Ch’ i e n  H s u a n - t 1tmg 
u n d e r  t h e  name o f  Wang C h ing-hsuan  3 1 ' [ ,  and w i l d l y  accused 
t h e  magazine  o f  a l l  k i n d s  o f  t h i n g s  i n  p rom ot ing  l i t e r a r y  
r e f o r m s . ( 9 2 ) These  a c c u s a t i o n s  were r e p l i e d  t o  i n  a  l e n g t h y  
e s s a y  i n  t h e  v e r n a c u l a r  w r i t t e n  by L iu  Pu ,  who e l o q u e n t l y  
and w i t h  g r e a t  s a t i r e  d e m ol i shed  t h e  o b j e c t i o n s  r a i s e d  by 
"Viang C h i n g - h s u a n " . (93) I n d e e d ,  t h e  " C or respondence"  column 
i n  HCN was an i m p o r t a n t  p l a t f o r m  where t h e  new i n t e l l e c t u a l s  
r e g u l a r l y  and p u b l i c l y  exchanged  t h e i r  i d e a s  on t h e  l i t e r a r y  
r e v o l u t i o n .
Prom 1917  on ,  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  l i t e r a r y  r e f o r m  a l r e a d y  
began  t o  show. Prom J a n u a r y ,  HCN was p u b l i s h e d  e n t i r e l y  111 
t h e  v e r n a c u l a r ,  h a v i n g  gone th r o u g h  a g r a d u a l  t r a n s i t i o n  from 
t h e  c l a s s i c a l  t o  t h e  v e r n a c u l a r  s i n c e  i t s  f i r s t  i s s u e .  I n  
I 9385 Hu S h ih  d e c l a r e d -  p e rh a p s  a b i t  p r e m a t u r e l y ,  t h e  d e a t h  ■ 
o f  t h e  c l a s s i c a l  l a n g u a g e ,  and c a l l e d  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a  
l i v i n g  la nguage  i n  t h e  v e r n a c u l a r , (94) The s u p p o r t  t h e  
v e r n a c u l a r  r e c e i v e d  was such  t h a t ,  a f t e r  t h e  May F o u r t h  I n c i d e n t ,  
v i r t u a l l y  a l l  t h e  new s t u d e n t  magaz ines  t h a t  s p r a n g  up were 
p u b l i s h e d  i n  t h e  v e r n a c u l a r .  I n  t h e  l i t e r a r y  w or ld  a t  l a r g e ,  
n e a r l y  a l l  p e r i o d i c a l s  and o t h e r  l i t e r a r y  "wri t ings  a l s o  
changed t o  t h e  new medium, 3y t h e  e a r l y  1920 s ,  t h e  v e r n a c u l a r  
had become b o t h  o f f i c i a l l y  and p o p u l a r l y  t h e  " n a t i o n a l  language"  
(kuo yu ret ) „
U n d e r s t a n d a b l y , t h e  e a r l y  emphasis  o f  t h e  l i t e r a r y  r e v o l ­
u t i o n  was pu t  on t r a n s f o r m i n g  t h e  a s p e c t  o f  form i n  Chinese  
l i t e r a r y  p r a c t i c e ,  and i n  p a r t i c u l a r  t h e  u s e  o f  t h e  v e r n a c u l a r .
The r e s t r i c t i v e n e s s  o f  t h e  o l d  c l a s s i c a l  l anguage  and t h e
d i f f i c u l t y  t h e  common p e o p le  had i n  u n d e r s t a n d i n g  i t ,  made i t
o b v ious  t h a t  t h e  f i r s t  s t e p  i n  any l i t e r a r y  r e v o l u t i o n  would
ho t o  a d v o c a t e  t h e  u s e  o f  t h e  v e r n a c u l a r .  T he re  were a l s o
d i s c u s s i o n ^ o n  t h e  r o m a n i s a t i o n  o f  t h e  Chinese  l a n g u a g e ,  t h e
u s e  o f  a  new sys tem o f  p u n c t u a t i o n s ,  and a  b r i e f  i n t e r e s t  i n
E s p e r a n t o „ As t h e  r e f o r m e r s  began  t o  c o n s o l i d a t e  t h e i r  p r o g r e s s
i n  chan g in g  t o  t h e  v e r n a c u l a r ,  t h e i r  a t t e n t i o n  g r a d u a l l y  s w i tc h e d
t o  t h e  q u e s t i o n  o f  c o n ten t*  We have a l r e a d y  s e e n  Hu S h ih*s  c a l l
f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  new and l i v i n g  Ch inese  l i t e r a t u r e ,
I n  A p r i l  1919? Chou T s o - j e n  p u b l i s h e d  an e s s a y  i n  HCN i n  which
he p ro p o s ed  t h a t  t h e  new l i t e r a t u r e  s h o u ld  a l s o  s e r v e  a s  a
c a r r i e r  o f  new id e as*
I f  t h e  C h in e se  p e o p le  w i l l  no t  change fund­
a m e n t a l l y  and th row  away a l l  o l d  and u s e l e s s  
t h o u g h t s ,  no m a t t e r  w he the r  we u s e  t h e  c l a s s i c a l  
o r  t h e  v e r n a c u l a r  medium, we w i l l  n o t  be a b l e
t o  say  a n y t h i n g  good.  . . . . . .  T h e r e f o r e  I
b e l i e v e  t h a t  a  r e fo rm  o f  t h e  form o f  w r i t i n g  i s  
t h e  f i r s t  s t e p  i n  t h e  l i t e r a r y  r e v o l u t i o n .
The r e f o r m a t i o n  o f  th o u g h t  :i s t h e  second s t e p ,  
which  i s  even more im p o r t a n t  t h a n  t h e  f i r s t . ( 9 5 )
The l i t e r a r y  r e fo rm  o f  t h e  new i n t e l l e c t u a l s ,  i n  b o th  
t h e  a s p e c t s  o f  form end c o n t e n t ,  a ch i e v e d  r a p i d  s u c c e s s ,  
h e l p e d  no doubt  by t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  new p e r i o d i c a l s  i n  
t h e  Hay F o u r t h  p e r i o d  and t h e  p r o t e s t  movement a f t e r  Hay 1919*
I n  l i t e r a t u r e ,  t h e  o l d  s t e r o t y p e d  l i t e r a t u r e  was e c l i p s e d  by
t h e  ap p e a ra n c e  o f  new l i t e r a r y  forms;  s h o r t - s t o r i e s ,  p o e t r y ,
drama and n o v e l s  t h a t  wore a l l  w r i t t e n  i n  t h e  v e r n a c u l a r .
T he re  were a l s o  new e x p e r im e n t s  i n  l i t e r a r y  c r i t i c i s m  and l i t™  
e r a r y  t h e o r y .  A l l  t h e s e  deve lopments  b ro u g h t  abou t  a l i t e r a t u r e  
t h a t  was n o t  o n ly  more a c c e s s i b l e  t o  t h e  common p e o p l e ,  
b u t  were a l s o  c l o s e r  t o  t h e  r e a l i t i e s  o f  l i f e  and s o c i e t y .
The development o f  a  " r e v o l u t i o n a r y  l i t e r a t u r e "  i n  l a t e r  y e a r s  
owed i t s  o r i g i n  .and e f f e c t i v e n e s s  t o  t h e  r e fo rm s  c a r r i e d  ou t  
i n  t h i s  D enied .
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j6» Abo .Pi s o u s  s i  o n o f  S o c i a l i s t  & Ma r x i s t  I d e a s  i n  IIGN i n  T h is P e r io d ,
I n  t h e  1911 R e v o l u t i o n 5 Sun Y a t - s e n  and h i s  c o l l e a g u e s  had 
d i s c u s s e d . - t h e  i d e a  o f  s o c ia l i s m , ,  Sun viewed h i s  " P r i n c i p l e  
o f  t h e  P e o p l e 1 s l i v e l i h o o d "  (M in-sheng c h u - i  ) as
a  form o f  s o c i a l i s m  s u i t a b l e  f o r  China .  However? from i t s  
e s t a b l i s h m e n t  i n  190 5 5 the. A l l i a n c e  S o c i e t y 1s ( f ' u n g - m e n g  h u i
) d i s c u s s i o n  o f  s o c i a l i s m  had  been  vague and i n c o n s i s t ­
e n t ,  and a f t e r  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  r e p u b l i c a n  r e v o l u t i o n  i n  1 9 1 1 ? 
t h e r e  was a g e n e r a l  d e c l i n e  o f  i n t e r e s t  i n  s o c i a l i s t  i d e a s ?  
p r e o c c u p i e d  as  t h e  r e v o l u t i o n a r i e s  were w i th  t h e  c h a o t i c  p o l i t ­
i c a l  e v e n t s  t h a t  f o l l o w e d  t h e  r e v o l u t i o n v( 9b)
I n  November 1911 t h e  Chinese  S o c i a l i s t  P a r t y  (Chung-kuo 
s h e - h u i  t a n g  l|? $k ) was founded? and u n d e r  i t s  l e a d e r  
Chiang ICf ang -hu  >:c- jL.Mj ? t h e  p a r t y  a c h i e v e d  a s i  sc a b l e  member­
s h i p .  I t  was no t?  however? a  p o l i t i c a l  p a r t y ?  b u t  a  s e l f - p r o c l a i m e d  
e d u c a t i o n a l  body w i th  modera te  s o c i a l i s t  i d e a s .  I t s  s u cces s ?  
however? was s h o r t - l i v e d ?  as  t h e  p a r t y  was banned  by Yuan S h i h -  
k * a i  i n  August  1 9 1 3 . (9 7 )
I n  t h e  f i r s t  two deca des  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n tu ry ?  t h e  
C h inese  i n t e l l e c t u a l s *  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  Marxism was n o t  due 
e x a c t l y  t o  i g n o r a n c e  o f  i t s  e x i s t e n c e .  Many o f  t h e  Chinese  
s t u d e n t s  and e x i l e s  i n  J apan  had r e a d  t h e  J a p a n e s e  t r a n s l a t i o n s  
o f  s o c i a l i s t  w r i t i n g s .  I n  1 9 0 3 ? 'two J a p a n e s e  a c c o u n t s  o f  
t h e  h i s t o r y  and p r i n c i p l e s  o f  European  s o c i a l i s m  were t r a n s l a t e d  
i n t o  C h in e s e .  I n  1 9 0 6 ? t h e  t e n  p r o p o s a l s  i n  The Communist 
M a n i f e s to  were t r a n s l a d e d  i n t o  C h in e se ,  and t o g e t h e r  w i t h
t h e  b i o g r a p h i e s  o f  Marx and Enge ls?  ap p e a re d  i n  t h e  J a n u a r y  
i s s u e  o f  ! he Peorj 15 * s P r e s s ? t h e  o rgan  o f  t h e  A l l i n a c e  S o c i e t y  
i n  J a p a n .  (93)  I n  IQOS t h e  1!ay o f  Heaven J o ur n a l  ( l1i e n ~ i  pao
"fit )? an a n a r c h i s t  magazine p u b l i s h e d  by t h e  Chinese  s tu d e n ts  
In  Japan, c a r r i e d  t h e  t r a n s l a t i o n s  o f  th e  f i r s t  c h a p te r  o f
The Communist Ik n i l f  c s t o  , E n g e l ! a i n t r o d u c t i o n  to  t h e  E n g l i s h  
e d i t i o n  o f  t h e  M a n i f e s t o , and t h e  second c h a p t e r  o f  E n g e l ' s  
The O r i g i n o f  t h e  F am i ly ,  P r i v a t e  P r o p e r t y ,  & t h e  S t a t e * I n  
1912 a t r a n s l a t i o n  o f  E n g e l Ts S o c i a l i s m s ^ U t o p ia n  and 5 c i on t i f i o  
was p u b l i s h e d  i n  t h e  Shangha i  p e r i o d i c a l  Mew Wor l d  (H s in  s h i h — 
c h i  eh aPT . (99)
At t h i s  t i m e ,  C h inese  t r a n s l a t i o n s  o f  M a r x i s t  w r i t i n g s  
were try no means e x t e n s i v e ,  h u t  t h e y  d i d  i n d i c a t e  t h a t  Marxism 
was n o t  an unknown q u a n t i t y  among t h e  Ch inese  r a d i c a l  i n t e l l i ­
g e n t s i a .  F u r t h e r m o re ,  many o f  them had t h e  l i n g u i s t i c  a b i l i t y  
t o  s tu d y  M a rx i s t  w r i t i n g s  i n  J a p a n e s e  o r  W es te rn  l a n g u a g e s ,  b u t  
a p p a r e n t l y  t h e  i d e a s  d i d  no t  a t t r a c t  them enough t o  in duce  
them t o  p u r s u e  t h e  s u b j e c t  f u r t h e r , ,  The s m a l l  number o f  t r a n ­
s l a t i o n s ,  l e t  a lo n e  o f  d i s c u s s i o n s ,  was i t s e l f  a  r e f l e c t i o n  
o f  t h i s  l a c k  o f  i n t e i ie s t ,
The f i r s t  . m e n t i o n  o f  Marxism i n  HOW was i n  Chi en Tu-hs iud  s 
e s s a y  "The F ren ch  and con temporary  c i v i l i s a - t i o n "  i n  t h e  v e r y  f i r s t  
i s s u e  o f  t h e  magazine .  Chi en d e s c r i b e d  Marxism a s  t h e  l a t e s t  
development i n  European  s o c i a l i s t  t h o u g h t ,  b u t  lie h i m s e l f  q u i t e  
m i s i n t e r p r e t e d  i i s  e s s e n c e .  He b e l i e v e d  t h a t  t h e  m e r i t  o f  Marx­
ism l a y  i n  i t s  making t h e  r u l e r s  and w e a l th y  more aware o f  t h e 
s t r i f e  be tween  l a b o u r  and c a p i t a l ,  and t h e  d a n g e r  o f  t h i s  
s t r i f e  t o  s o c i e t y .  A c co rd in g  to  C h 'en ,  t h i s  aw aren ess  would 
l e a d  t h e  r u l e r s  and w e a l th y  t o  work tow ards  harmony be tween 
c a p i t a l  and l a b o u r ,  and t o  p r o v id e  p r o t e c t i o n  to. t h e  w o r k e r s . (1 0 0 )  
Ch* en and t h e  o t h e r  new i n t e l l e c t u a l s  were n o t  h o s t i l e  
t o  M a rx i s t  and s o c i a l i s t  i d e a s .  However, t h e y  were more
a t t r a c t e d  t o  t h e  i d e a s  o f  l i b e r a l i s m  which h e l d  o u t  t h e  prom­
i s e  o f  a  b a l a n c e  be tween  i n d i v i d u a l  freedom and s o c i a l  e q u a l i t y .  
Thus t h e y  t e n d e d  r a t h e r  to w ard s  a vague- s e n t i m e n t  o f  u n i v e r s a l
b r o t h e r h o o d  a?id mutua l  h e l p .  On t h e  o t h e r  hand ,  Marxism in  
i t s  p r e - L e n i n i s t  form must have seemed to  them most i r r e l e v a n t
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t o  t h e  Ch inese  s i t u a t i o n .  Or thodox  Marxism s e e s  c a p i t a l i s m  
b r e a k i n g  a t  i t s  most h i g h l y - d e v e l o p e d  p o i n t , and i n  h i s  s c a t t e r e d  
d i s c u s s i o n s  o f  t h e  world* s "backward a r e a s 1’ , Marx p o s t u l a t e d  
t h a t  any p rogx 'o ss ive  deve lopm en ts  i n  a  c o u n t ry  such  as  China ,  
could, o n ly  d e v e lo p  a f t e r  i t s  " E u r o p e a n i s a t i o n " , and t h e n  a r e  
s t i l l  dependen t  on e v e n t s  i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  o f  c a p i t a l i s m ,  
None o f  L en in * s  c r e a t i v e  a d a p t a t i o n s  o f  Marxism were as  y e t  
well -known i n  China .
At t h e  same t i m e ,  even i f  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  were n o t  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  i d e o l o g y  o f  Marxism, t h e y  c o u ld  . .not have 
been  c o m p le t e ly  d i s i n t e r e s t e d  i n  t h e  r e v o l u t i o n a r y  movement i n  
R u s s i a .  From t h e  t im e  o f  Sun Y a t - s e n  and t h e  A l l i a n c e  S o c i e t y ,  
Ch inese  r a d i c a l s  had  f e l t  a  d eg ree  o f  a f f i n i t y  w i t h  t h e i r  
c o u n t e r p a r t s  i n  C z a r i s t  R u s s i a ,  a  v a s t  and backward c o u n t ry  
w i th  p rob lem s  n o t  u n l i k e  t h o s e  i n  China ,  T h i s  i n t e r e s t  was 
r e f l e c t e d  i n  HCN*s "Record  o f  F o r e i g n  E v en t s "  (Kuo-wai t a — 
s h i h  ch i  ) column, which from t h e  September 1916
i s s u e  on,  c a r r i e d  f r e q u e n t  r e p o r t s  o f  t h e  deve lopm en ts  i n  
R u s s i a ,  The space i n  t h i s  column i n  t h e  A p r i l  1917 number was 
e n t i r e l y  d e v o te d  t o  r e p o r t i n g  on t h e  F e b ru a ry  R e v o l u t i o n ,  and 
gave a g e n e r a l  a ccoun t  o f  t h e  c a u s e s  o f  i t s  o c c u r r e n c e ,  t h e  
c o u r s e  o f  e v e n t s ,  and t h e  make-up and p o l i c i e s  o f  t h e  new 
g ove rnm e n t . (1 0 1 )  T h i s  i n t e r e s t  i n  R u s s ia n  a f f a i r s  was o f  
c o u r s e  o f  h e l p  l a t e r  i n  d raw ing  t h e  new i n t e l l e c t u a l s *  a t t e n t i o n  
t o  t h e  i d e o l o g i c a l  b a s i s  o f  t h e  O c tobe r  R e v o l u t i o n ,
I n  t h e  meantime,  Oh*en Tu—h s i u  and o t h e r s  h e l d  on to  
t h e i r  f a i t h  i n  W este rn  b o u r g e o i s  p o l i t i c a l  t h o u g h t s .  I n  an 
e s s a y  i n  December 1916,  Oli* en gave a. s p i r i t e d ,  defence- o f  t h e  
i n s t i t u t i o n  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y .
Economics i s  t h e  main arte i*y o f  modern l i f e ,
and t h e  inde pendence  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i s
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t h e  mein p r i n c i p l e  o f  p r o d u c t i o n  i n  econom ics .
T h i s  p r i n c i p l e  a l s o  i n f l u e n c e s  t h e  m a t t e r  o f  
e t h i c s .  T h e r e f o r e  t h e  in dependence  i n  m ora l ­
i t y .  and t h e  concep t  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  i n  
economics  a r e  m u t u a l l y  d ep e n d e n t ,  and cannot  
he s e p a r a t e d .  Only t h e n  can t h e  mora l  and 
m a t e r i a l  a s p e c t s  o f  s o c i e t j r  make g r e a t  advance­
m e n t s ^  102)
W hen , in  t h e  n e x t  i s s u e  ( J a n u a r y  1917) s a  r e a d e r  w ro te  i n  to  s u g g e s t
t h a t  HCN s h o u ld  p r o p a g a t e  t h e  i d e a s  o f  s o c i a l i s m ,  Chr en r e p l i e d
t h a t  " S in c e  C h i r a c s  i n d u s t r y  i s  n o t  y e t  f l o u r i s h i n g ,  s o c i a l i s m
cannot  y e t  he pu t  i n t o  p r a c t i c e , " (103) -
To Ch*en,  t h e  i d e a s  o f  s o c i a l i s m ,  which  p o s t u l a t e d
s o c i e t a l  p r o g r e s s  t o  he a  consequence  o f  t h e  s t r u g g l e  be tween
a n t a g o n i s t i c  g r o u p s ,  were n o t  s u i t e d  to  t h e  p rob lem s  o f  a
backward  China .  To him, t h e  s o l u t i o n  l a y  i n  a c o n c e r t e d  e f f o r t
by t h e  p e o p le  t o  a c h i e v e  p r o g r e s s  by e m u l a t i n g  t h e  Wes t .  At
t h i s  t i m e ,  Li  T a -c h a o ,  l a t e r  t h e  f i r s t  of t h e  new i n t e l l e c t u a l s
t o  embrace Marxism, was a l s o  no t  f a r  from t h i s  v iew.  I n  A p r i l
1 9 1 7 , he o b s e r v e d  t h a t  con tem porary  c i v i l i s a t i o n  and s o c i e t y
were r e s p e c t i v e l y  .based on coopex 'a t ion and compromise "be tw een
t h e  nobler ,  and t h e  o r d i n a r y  p e o p l e ,  t h e  c a p i t a l i s t s  and
t h e  w o r k e r s ,  t h e  l a n d l o r d s  and t h e  p e a s a n t s ,  and t h e  o l d  and
t h e  young1' .  (104)
The new i n t e l l e c t u a l s 9 f a i t h  i n  VJesi.ern democracy was
f u r t h e r  b o l s t e r e d  by t h e i r  a t t i t u d e  tow ards  t h e  F i r s t  World War.
They were e n t h u s i a s t i c  s u p p o r t e r s  o f  t h e  war,  t h e  A l l i e s 9 c a u s e ,
and China* s e n t r y  i n t o  t h e  c o n f l i c t .  They .regarded  t h e  war
as a h e r o i c  A n g lo -F ren ch  e f f o r t  to  combat i r r a t i o n a l i t y  i n
i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c s .  I n  A p r i l  1917? f o r  exam ple ,  Chf en T u - h s i u  
gave t h i s  o p i n i o n  o f  t h e  war.
Tl i i s  g r e a t  war i s  u n p r e c e d e n te d  i n  h i s t o r y .
A f t e r  i t ,  t h e  r e fo rm s  and p r o g r e s s  i n  p o l i t i c s ,  
l e a r n i n g  and a l l  o t h e r  a s p e c t s  w i l l  be u n h ea rd  
o f  i n  h i s t o r y .  . . . . . .  The g r e a t  war i s  a
s t r u g g l e  be tween monarchism and democracy .
and a  s t r u g g l e  between a g g r e s s i o n  and hum ani t ­
a r i a n !  sm i n  t h e  w o r ld ,  A g r e a t  d e a l  hangs  i n  
t h e  b a l a n c e  on t h e  outcome o f  t h e  w a r . ( 1 0 5 )
I n  a " s i m i l a r  v e i n ,  Ch9en viewed  t h e  F e b r u a r y  R e v o l u t i o n  i n  
R u s s i a  a s  & f u r t h e r  a f f i r m a t i o n  o f  t h e  i d e a s  o f  democracy and 
r e p u b l i c a n i s m . (106) T h i s  f a i t h  i n  Weste rn  democracy r e m a in e d  
unshaken  by t h e  s u c c e s s  o f  t h e  O c tobe r  R e v o l u t io n s  Ch*en n o t e d  
i n  November 1913 t h a t  t h e  s t r u g g l e  was s t i l l  one ' be tween  
"democracy  and s c i e n c e "  on t h e  one hand,  and " d i c t a t o r s h i p  and 
s u p e r s t i t i o n "  on t h e  o t h e r . ( 1 0 7 )
Chi en Tu-l is iu* s and Li  T a - c h a o ' s advocacy o f  a  common e f f o r t  
by t h e  Ch inese  p e o p le  t o  l i f t  t h e m s e lv e s  out, o f  p o l i t i c a l  
and economic backw ardness  was s h a r e d  by o t h e r s  on t h e  HCN.
I n  November 1918,  T s ’ a i  Yuan-p*ei  spoke o f  t h e  n e c e s s i t y  
t h a t  a l l  i n  s o c i e t y  s h o u ld  work.
Anyone who u s e s  h i s  l a b o u r  t o  do b e n e f i c i a l  t h i n g s  
f o r  o t h e r s  i s  a  w orker ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e th e r  he 
u s e s  h i s  p h y s i c a l  o r  menta l  power.  So t h e  f a rm e r  
i s  a worker  who p l a n t s ,  a  merchant  i s  one who t r a n s a c t s  
i n  goods ,  and t e a c h e r s ,  w r i t e r s  and i n v e n t o r s  a r e  
w orke rs  who edi^oate.  He a r e  a 13. w o r k e r s .  We 
o u r s e l v e s  must r e a l i s e  t h e  v a l u e  o f  l a b o u r . ( l 0 8 )
I n  t h e  same s p i r i t  o f  communal c o o p e r a t i o n ,  -Chou l ' s o - j e n
w ro te  e n t h u s i a s t i c a l l y  o f  t h e  New V i l l a g e  Movement■i n  J a p a n ,
I t  a d v o c a t e d  t h a t  a l l  shou ld  be engaged i n  
l a b o u r ,  and l i v e  c o o p e r a t i v e l y  i n  a commun­
i t y .  On t h e  o t h e r  hand ,  i t  f u l f i l s  o n e ’ s 
r e s p o n s i b i l i t y  tow ards  mankind,  and on t h e  . 
o t h e r  i t  f u l f i l s  o n e ’ s r e s p o n s i b i l i t y  tow ards  
o n e ’ s s e l f .  I t  g i v e s  p r a i s e  t o  b o th  coo p e r ­
a t i o n  and i n d i v i d u a l i t y ,  and i t  d e v e l o p s  b o th  
t h e  s o i r i t  o f  c o o p e r a t i o n  and t h e  s p i r i t  o f  
f r e e d o m . ( 109 )
F i n a l l y ,  i n  t h e  A p r i l  1919 i s s u e ,  t h e  l a s t  HCN number b e f o r e  
t h e  May F o u r t h  I n c i d e n t ,  t h e r e  was an  e s s a y  by Wang ICuang-ch* i  
who e x a l t e d  t h e  v i r t u e  o f  l a b o u r  i n  t h e  f o l l o w i n g  way.
We s h o u ld  know t h a t  Bolshev ism  i s  a v e r y  new 
t h i n g ,  b u t  what i t  l i k e s  t o  do i s  to  v i s i t
t h e  most c o r r u p t  o f  p l a c e s .  Our China  w i l l  
s u r e l y  be v i s i t e d  b.y B o lshev ism ,  and ‘when t h a t  
h a p p e n s ,  Bolshev ism  w i l l  b r i n g  us  many h o r r i f y ­
i n g  g i f t s .  I f  we wish  t o  l e s s e n  t h e  e x t e n t  o f  
t h i s  h o r r o r ,  t h e r e  i s  o n ly  one way and t h a t  i s
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n o t  t o  c o n s i d e r  o u r s l e v e s  as  o u t s i d e  o f  t h e  
w or ld  o f  l a b o u r .  I n  o t h e r  words,  we must 
s t  a r t  t  o wo r k . ( 1 1 0 )
These t h r e e  s e l e c t i o n s  from t h e  pages  o f  HCN from t h e  end
o f  1918 t o  t h e  eve o f  t h e  May F o u r t h  I n c i d e n t ,  a r e  r e f l e c t i v e
o f  a  s e n t i m e n t  o f  u t o p i a n  s o c i a l i s m  among t h e  new i n t e l l e c t u a l s .
But what t h e y  have e x t r a c t e d  from i t  was no t  so much i t s
s o c i a l  and economic p r i n c i p l e s ,  h u t  t h e  s p i r i t  t h a t  members
o f  a s o c i e t y  s h o u ld  work t o g e t h e r  i n  harmony f o r  t h e  good
o f  a l l .  The e s s e n c e  o f  t h i s  s e n t i m e n t  o f  communal c o o p e r a t i o n
w a s 'n o t  t o  he found i n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  Marx,
Thus t h e r e  was h a r d l y  any M a rx i s t  i n f l u e n c e  i n  HCN i n
t h e  p e r i o d  from Sep tember  1915' t o  A p r i l  1919* I n d e e d ,  t h e r e
were v e ry  few d i s c u s s i o n s  o f  s o c i a l i s m  i n  g e n e r a l ,  p r e o c c u p i e d
as  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  were w i th  t h e  i d e a s  o f  nMr. Democracy”
and MMr0 S c i e n c e ” . Yet  softe r  t h e  May F o u r t h  I n c i d e n t ,  HCN’ s
v ie w p o in t  was t o  t e n d  p r o g r e s s i v e l y  to w ard s  s o c i a l i s m  and
e v e n t u a l l y  t o  Marxism. Vie s h a l l  see  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r  t h e
development o f  t h i s  p r o g r e s s ,  h u t  we s h a l l  now f i r s t  t u r n  t o
t h e  t h i n k i n g  i n  t h i s  a s p e c t  o f  Li  T a -c h a o ,  whose p r o c e s s  o f
commitment t o  Marxism p r i o r  t o  May 1919 was r e f l e c t e d  i n
h i s  w r i t i n g s  i n  HCN
Li T a - c h a o ' s  f i r s t  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  s o c i a l i s t  i d e a s
was i n  1913 when he showed sympathy f o r  Chiang K 'a n g « h u Ts
modera te  Ch inese  S o c i a l i s t  P a r t y . ( i l l )  T h i s  f i r s t  i n t e r e s t
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when he came i n t o  c l o s e r  c o n t a c t  w i th  more W es te rn  s o c i a l i s t
t h e o r i e s  i n  h i s  fo rm a l  c o u r s e  o f  s t u d i e s  i n  p o l i t i c a l  s c i e n c e
a t  Waceda U n i v e r s i t y .  However,  u n t i l  t h e  end o f  1913, h i s  
w r i t i n g s  d i d  n o t  show any M a rx i s t  i n f l u e n c e ,  n o r  was t h e r e
any m en t ion  o f  Marx. I n  t h i s  p r e - M a r x i s t  p h a s e ,  L i ' s  c o n c e p t io n  
o f  h i s t o r y  was c h a r a c t e r i s e d  by h i s  b e l i e f  t h a t  h i s t o r y
c o n t a i n e d  w i t h i n  i t s e l f  a  c y c l i c a l  movement t h a t  was no t  
u n l i k e  t h e  d y n a s t i c  changes  i n  Chinese  s o c i e t y .  Thus h@ 
b e l i e v e d  t h a t  t h e  f u t u r e  o f  t h e  wor ld  be lo n g ed  t o  t h e  em erging  
c o u n t r i e s  such  as  R u s s i a  and China ,  w h i l e  t h e  more dev e lo p ed  
n a t i o n s  were on a downward s l i d e  i n  t h e i r  f o r t u n e s .  Such a 
S o c i a l  D a r w i n i s t  view o f  h i s t o r y  was q u i t e  e v i d e n t  i n  h i s  
e s s a y  " S p r i n g ” , which was p u b l i s h e d  i n  t h e  September  1916 i s s u e  
o f  HCN.
The famous n a t i o n s  o f  Europe —  such  a s  I t a l y ,
F r a n c e ,  Spa/in,  P o r t u g a l ,  H o l l a n d ,  Belg ium,
Denmark,  Sweden, Norway, and even E ng land  —» 
a l l  have lo n g  h i s t o r i e s  t h a t  a r e  by now covered  
i n  d u s t .  T h i s  p a s t  i s  a  heavy burden  on t h e  
l i v e s  o f  t h e s e  c o u n t r i e s  and t h e i r  p e o p l e s .
The t i d e  o f  t h e  t i m e s  a r e  now o.gains t  them. (112)
Thus a l t h o u g h  a t  t h i s  t im e  Li  a l s o  showed h i s  s u p p o r t  
f o r  t h e  W es te rn  concep t  o f  democracy,  he d id  n o t  d e m o n s t r a te  
t h e  same d e g re e  o f  e n th u s i a s m  as  Chlen Tu—h s i u  and o t h e r s  
f o r  t h e  A l l i e s ’ cause  i n  t h e  F i r s t  World War, I n  1917 he 
t o o k  much g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  F e b r u a r y  
R e v o l u t i o n  i n  R u s s i a .  H is  a t t r a c t i o n  t o  t h e  e v e n t s  i n  R u s s i a  
was due l e s s  t o  t h e  i d e o l o g i c a l  b a s i s  o f  t h e  F e b r u a r y  Revolu­
t i o n ,  t h a n  t o  h i s  b e l i e f  t h a t  t h e  o v e r th r o w  o f  C za r i sm  i n  R u s s i a
was b u t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  g r e a t  new h i s t o r i c a l  wave t h a t  
would b r i n g  R u s s i a ,  China and o t h e r  emerg ing c o u n t r i e s  t o  
t h e  f o r e .  I n  March o f  t h a t  y e a r ,  i n  an e s s a y  on "The i n f l u e n c e  
o f  t h e  g r e a t  R u s s i a n  R e v o l u t i o n ” , he remarked  t h a t  t h e  
F e b r u a r y  R e v o l u t i o n  was t h e  f i r s t  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ’ s 
r e v o l u t i o n s  a g a i n s t  b u r e a u c r a t i c  government ' ,  and t h a t  " t h e  • 
s u c c e s s  o f  t h i s  r e v o l u t i o n  i n  R u s s i a  w i l l  c e r t a i n l y  i n f l u e n c e  
t h e  n e x t  r e v o l u t i o n  i n  C h i n a " , (1 1 3 )  Moreover,  i n  l i n e  w i th  
h i s  p e s s i m i s t i c  view o f  t h e  advanced  N e s t ,  Li f u r t h e r  remarked  
t h a t  a  v i c t o r y  f o r  t h e  A l l i e s  i n  t h e  F i r s t  World War would 
n o t  be a v i c t o r y  f o r  democracy,  b u t  a  v i c t o r y  f o r  b u r e a u c r a t i c
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government . ( 1 1 4 )
Thus ,  when th e  O c to b e r  R e v o l u t i o n  o c c u r r e d  i n  R u s s i a  
a  few months l a t e r ,  t h e  c o u r s e  o f  e v e n t s  t h e r e  was c l o s e l y  
f o l l o w e d  by I d s  However,  h i s  r e a c t i o n  t o  O c to b e r  was s i m i l a r  
t o  h i s  e a r l i e r  r e s p o n s e  t o  F e b ru a ry !  h i s  a t t e n t i o n  was no t  
so much drawn by t h e  i d e o l o g i c a l  b a s i s  o f  t h e  R u s s i a n  r e v o l ­
u t i o n a r i e s ,  a s  by t h e  v e r y  f a c t  o f  t h e i r  ach ievem en t  which 
lie i n t e r p r e t e d  a s  a n o t h e r  p r o g r e s s i v e  s t e p  t o w a rd s  a new 
e r a  i n  human h i s t o r y *
A par t  from h i s  c o n c e p t i o n  o f  a  c y c l i c a l  movement i n  h i s t o r y ,
Li* s t h i n k i n g  i n  h i s  p r e - M a r x i s t  p e r i o d  was a l s o  c h a r a c t e r i s e d  
by a b e l i e f  i n  t h e  power o f  human c o n s c i o u s n e s s  t o  mould 
h i s t o r i c a l  c i r c u m s t a n c e s  and a t t a i n  p ro g re s s *  I n  a n - e s s a y  
e n t i t l e d  "The p resen t '*  and p u b l i s h e d  i n  HCN i n  A p r i l  19 lS ,
Li  wrote*
He who l i v e  on t h i s  e a r t h  must n o t  be t i r e d  
o f  " t h e  p r e s e n t " ,  o r  j u s t  t h i n k  a b o u t  
"‘t h e  p a s t " ,  o r  dream about " t h e  f u t u r e " .
I f  we do t h i s ,  we w i l l  be wasting; t h e  ene rg y  
o f  " t h e  p r e s e n t " .  At t h e  same t i m e ,  we must 
n o t  f e e l  complacent  about  " t h e  p r e s e n t " , and 
must u s e  t h e  ene rgy  we have now t o  d e v e lo p  
" t h e  f u t u r e " .  . . . . . .  The good o r  bad  deeds
we do now w i l l  n e v e r  be d e s t r o y e d .  Thus ou r  
r e s p o n s i b i l i t y  i n  l i f e  i s  t o  be p o s i t i v e ,  and 
c r e a t e  h a p p i n e s s  f o r  t h o s e  who come a f t e r  u s , ’ 
so t h a t  t h e  i n f i n i t e  " I "  ( i . e .  s u c c e e d i n g  j 
g e n e r a t i o n s )  can en joy  such  h a p p i n e s s ,  e n l a r g e  
upon i t , and pans  i t  on t o  y e t  a n o t h e r  g e n e r ­
a t i o n .  I n  t h i s  way, we can t h e n  a c h i e v e  t h e
meaning o f  "The U n iv e r s e  i s  1 ,  and 1 t h e
U n i v e r s e " . ( l i p )
T h i s  f a i t h  i n  t h e  power o f  man 's  c o n s c io u s  a c t i o n  t o  overcome 
o b j e c t i v e  c o n d i t i o n s  and c r e a t e  h i s t o r y  was a l s o  e v i d e n t  i n
a n o t h e r  e s s a y ,  "The new! t h e  o l d l " ,  p u b l i s h e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r
i n  HCN.
I  hope o u r  y o u th  w i l l  l i f t  up t h e i r  s p i r i t s ,
* and open a  new p a t h  i n  p o l i t i c s ,  s o c i e t y ,  
l i t e r a t u r e ,  t h o u g h t  and o t h e r  f i e l d s ,  and t o  
c r e a t e  a new k in d  o f ' l i f e .  . . . . . .  T h i s  i s
t h e  d u ty  o f  o u r  y o u th .  Let  u s  see how g r e a t
i s  t h e  power o f  c r e a t i o n  01 ou r  new you oh.
F o rw a rd 9. F o rw a rd 9. Forward I New y ou th !  (116)
To L i ,  a sm a l l  group  o f  men i n  R u s s i a  had  in d e e d  come f o r ­
ward and su ccee d ed  i n  o v e r th r o w in g  t h e  o l d  and c o r r u p t  C s a r i s t  
s o c i e t y .  T h i s  h i s t o r i c a l  s p e c t a c l e  o f  a  r a p i d  t r a n s f o r m a t i o n  
h o l d  ou t  g r e a t  i n s p i r a t i o n  and f a s c i n a t i o n  f o r  him* I n  J u l y  
1918 Li  p u b l i s h e d  h i s  e s s a y  on "A co m p ara t iv e  v iew o f  t h e  
F re n c h  and R u s s i a n  r e v o l u t i o n s ' * , i n  which t h e  deep em o t io n a l  
commitment he had formed tow ards  t h e  R u s s i a n  R e v o l u t i o n  was 
q u i t e  e v i d e n t .  He d e c l a r e d  t h a t  t h e  R u s s i a n  R e v o l u t i o n ,  
compared w i t h  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n ,  was o f  an  i n f i n i t e l y  
h i g h e r  l e v e l  o f  human deve lopm en t ,  b eca u se  t h e  l a t t e r  had been  
nar row  and n a t i o n a l i s t i c  i n  i t s  o u t l o o k ,  w h i l e  t h e  fo rm er  was 
h i g h l y  i n t e r n a t i o n a l i s t  i n  f l a v o u r  and would be o f  g r e a t  u n i v e r ­
s a l  s i g n i f i c a n c e  i n  h e r a l d i n g  a new age o f  h i s t o r i c a l  d e v e lo p — 
ment f o r  t h e  wor1d , ( 1 1 7 )
I n  t h e  f o l l o w i n g  months ,  Li* s i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  
R u s s i a n  R e v o l u t i o n  became p r o g r e s s i v e l y  s t r o n g e r ,  and he 
g r a d u a l l y  came t o  ' a n  i n i t i a l  a c c e p ta n c e  o f  t h e  i d e o l o g i c a l  b a s i  
o f  t h e  B o l s h e v i k s 9 v i c t o r y *  i n  t h e  November 1918 i s s u e  o f  
HCN, t h e  two famous a r t i c l e s  by L i ,  " V i c t o r y  o f  t h e  common 
p e o p le "  and " V i c t o r y  o f  B o l s h e v i s m " , b o th  showed d e f i n i t e  
Marxi s t  i n f l u e n c e s «
" V i c t o r y  o f  t h e  -common p e o p le "  was a s peech  d e l i v e r e d  by 
Li  on t h e  A l l i e s *  v i c t o r y  i n  t h e  F i r s t  World War. He a s s e r t e d  
t h a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  war r e p r e s e n t e d  a v i c t o r y  f o r  t h e  
common p e o p l e ,  b e c a u s e  t h e  s o c i a l  consequence o f  t h e  wax* was
a v i c t o r y  f o r  " l a b o u r i s m "  ( lao- lcung chu—i  JL ^ ^  ) ove r
c a p i t a l i s m . (118) Li  t h e n  went on t o  g iv e  an e x p l a n a t i o n  o f  
t h e  o r i g i n  and outcome o f  t h e  w a r»
The r e a l  cause  o f  t h i s  wax- l i e s  i n  t h e  d e v e lo p ­
ment o f  c a p i t a l i s m ,  t h e  p r o d u c t i v e  power o f  which 
cannot- be c o n t a i n e d  w i t h i n  n a t i o n a l  b o u n d a r ie s*
Thus t h e  c a p i t a l i s t  governments  had hoped t o
u s e  t h e  war t o  smash dovm n a t i o n a l  "boundar ies .
The i d e a  was t o  c r e a t e  a  w or ld -w ide  em pire w i th  
one c o u n t ry  as  t h e  economic c e n t r e ,  i n  o r d e r  t o  
s eek  b e n e f i t s  fox1 t h e  c a p i t a l i s t s  o f  t h a t  count ry#
The l a b o u r  communit ies  ( l a o - k u n g  s h e - h u i  
i n  R u s s i a ,  Germany and o t h e r  c o u n t r i e s  wore t h e  
f i r s t  t o  sec  t h r o u g h  t h e s e  a v a r i c i o u s  m o t iv e s .
I n  t h e  midd le  o f  t h e  war,  t h e y  began  t h e  s o c i a l  
r e v o l u t i o n  t o  s t o p  t h i s  war o f  t h e  c a p i t a l i s t  
g o v e rn m e n ts . The l a b o u r  communit ies  i n  t h e  
a l l i e d  c o u n t r i e s  a l s o  wan ted  p e a c e ,  and g r a d u a l l y  
t e n d e d  to w a rd s  t h e  same a c t i o n  a s  t h e i r  c o u n t e r ­
p a r t s  i n  t h e  enemy c o u n t r i e s #  T h i s  was how t h e  
g r e a t e s t  war i n  t h e  w or ld  was co n c lu d e d .  T h i s  
was how t h i s  new e r a  o f  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  
t h e  w or ld  was b eg u n , T h i s  was how c a p i t a l i s m  
was d e f e a te d #  T h i s  was bow l a b o u r i s m  won0( l l 9 )
I n  " V i c t o r y  o f  B o l s h e v i sm " ,  Li  f i r s t  gave a n o t h e r  M a rx i s t  i n t e r p ­
r e t a t i o n  o f  t h e  war,  and t h e n  went 011 t o  d e s c r i b e  t h e  programme 
o f  a c t i o n  o f  t h e  'Bolsheviks*  He s t r e s s e d  t h e  f a c t  t h a t  
t h e r e  was p u b l i c  ow nersh ip  o f  t h e  means o f  p r o d u c t i o n ,  and 
t h a t  a l l  who worked o r g a n i s e d  th e m s e l v e s  i n t o  s o v i e t s ®
He b e l i e v e d  t h a t  a  sys tem  o f  such  s o v i e t s  would e v e n t u a l l y  
be o r g a n i s e d  i n  o t h e r  c o u n t r i e s ,  g u id e d  by t h e  i d e o l o g y  o f  
B o l s h e v i sm ,  " t h e  new d o c t r i n e  o f  t w e n t i e t h - c e n t u r y  r e v o l u t i o n 1. (120) 
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  while Li  was u n d o u b te d ly  
h i g h l y  e n t h u s i a s t i c  about  t h e  c o n s e q u e n t i a l  a s p e c t  o f  B o lshev i sm ,  
t h a t  i s ,  t h a t  t h i s  i d e o l o g y  would c r e a t e  a  new o r d e r ,  he
h a r d l y  d i s c u s s e d  i n  e i t h e r  o f  t h e s e  two e s s a y s  t h e  M a rx i s t
economic i n t e r p r e t a t i o n  o f  s o c i e t y  end h i s t o r y .  T h i s  r e f l e c t e d
h i s  i n i t i a l  r e s p o n s e  t o  t h e  R u s s i a n  R e v o l u t i o n ,  which was
b a s e d  more on his p e r c e p t i o n  t h a t  t h e  B o l s h e v i k s  had c a r r i e d
o u t  an a c t  o f  revo l r . i t i o n ,  t h a n  any r e a l  t h e o r e t i c a l  i n t e r e s t
i n  t h e i r  ideo logy#  We have  e a r l i e r  ment ioned  h i s  f a i t h  i n
t h e  power o f  human c o n s c i o u s n e s s  t o  c r e a t e  h i s t o r y ,  and I t
d id  seem t h a t  a t  t h i s  t im e  he s t i l l  had n o t  r e c o n c i l e d  f u l l y
t h i s  b e l i e f  w i t h  t h e  M a rx i s t  t e n e t  t h a t  economic d e t e rm in i sm  
was t h e  majo r  f a c t o r  i n  h i s t o r y #  Such a r e c o n c i l i a t i o n  would 
come l a t e r #
But i n  November 1918,  what was o f  g r e a t  s i g n i f i c a n c e  was
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L i ’ s f e r v e n t  b e l i e f  t h a t  h e n c e f o r t h  a l l  r e v o l u t i o n s  would he
o f  t h e  B o l s h e v i k  t y p e .  Towards t h e  end o f  h i s  ’'V i c t o r y  o f
Bolshev ism" a r t i c l e , he f i r s t  q u o te d  and s u p p o r t e d  T r o t s k y * s
a s s e r t i o n  t h a t  t h e  R u s s i a n  R e v o l u t i o n  would he " t h e  f u s e  t o
w or ld  r e v o l u t i o n ” , and he conc luded  h i s  a r t i c l e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g
famous p a s s a g e  on h i s  p r e d i c t i o n  f o r  t h e  f u t u r e  c o u r s e  o f  h i s t o r y .
H e n c e f o r t h ,  everywhere  we w i l l  see  t h e  v i c t o r i o u s  
b a n n e r s  o f  B o lsh ev i sm ,  and everywhere we w i l l  
h e a r  t h e  songs  o f  v i c t o r y  o f  Bolshev ism !
The b e l l  o f  h u m a n i t a r i a n i s m  has  been rung!  The 
dawn o f  f reedom i s  h e r e !  See t h e  w or ld  o f  tomorrow,
i t  w i l l  be t h e  w or ld  o f  t h e  r e d  b a n n e r s I  .......... ..
The R u s s i a n  R e v o l u t i o n  i s  t h e  f i r s t  autumn l e a f  
• that  t e l l s  t h e  wor ld  o f  t h e  coming o f  autumn.
The word "Bolshev ism" has  been  c r e a t e d  by t h e  
R u s s i a n s ,  b u t  i t  a l s o  r e p r e s e n t s  t h e  s p i r i t  o f  
common awakening i n  t h e  h e a r t  o f  eve ry  p e r s o n  
i n  t h e  t w e n t i e t h  century ' , . ( 1 2 1 )
At abou t  t h e  t im e  o f  t h e s e  two a r t i c l e s  i n  November 1918,
Li  o r g a n i s e d  t h e  M a r x i s t  R e s e a rc h  S o c i e t y  ( M a - k ' e - s s u  c h u - i  
y e n - c h i u  h u i  /£>%M \ af )^  ^T h is  com prised  m a in ly  h i s  s t u d e n t s  
a t  P e k in g  U n i v e r s i t y ,  w i th  Li  l a r g e l y  as  t h e  l e a f i e r  i n  t h i s  f i r s t  
s e r i o u s  s t u d y  o f  M a r x i s t  i d e a s  by Chinese  i n t e l l e c t u a l s .  Accord­
i n g  t o  t h e  o f f i c i a l  b i o g r a p h e r  o f  Mao T s e - t u n g * s  e a r l y  l i f e ,
Mao p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  m e e t in g s  o f  t h e  S o c i e t y  d u r i n g  h i s
s t a y  i n  P e k in g  be tween  September  19^9 and ear3.y '19"19 ® C"I^ 3)  At t h e  
t ime. , Mao was w ork ing  a t  t h e  u n i v e r s i t y *  s l i b r a r y  a s  an  
a s s i s t a n t  u n d e r  Li  who was t h e  C h ie f  L i b r a r i a n ,  I n  h i s  own 
words ,  " u n d e r  L i  T a - c h a o ,  I  r a p i d l y  deve loped  to w a rd s  Marxism” 0(124) 
I n  F e b r u a r y  1919,  Hi p u b l i s h e d  i n  HCH an e s s a y  on t h e  
q u e s t i o n  o f  women i n  s o c i e t y .  His  v ie w p o in t  on t h i s  q u e s t i o n  
was q u i t e  d i f f e r e n t  from t h a t  o f  h i s  HCN c o l l e a g u e s  who p o i n t e d  
t o  t h e  women's movements i n  t h e  West a s  a  model  f o r  China. Of
t h e  demands o f  t h e  women®s movements i n  E n glan d , Li  had  t h i s  t o  
s ay .
What t h e s e  middle-* c.1 a s s  ( chung- chi an ch i  eh -ch i l i  
ffk. ) women want a r e  equa l  r i g h t s  and
powers w i th  men i n  t h e  s o c i e t y  o f  W e l l - o f f
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g e n t lem e n .  As f o r  t h e  women o f  t h e  p r o l e t a r i a t ,  
a l l  t h e y  p o s s e s s  a r e  t h e i r  p e r s o n s ,  a l l  t h e y  hope 
f o r  i s  an improvement i n  t h e i r  l i v e l i h o o d .  Thus 
t h e  fo rmor  want to  r u l e  t h e  o t h e r s ,  w h i l e  t h e  
l a t t e r  o n ly  want t o  l i b e r a t e  t h e i r  l i v e s  from 
p o v e r t y .  The s i t u a t i o n  o f  t h e  two c l a s s e s  a r e  
■bas ica l ly  d i f f e r e n t ,  and so t h e  w ishes  o f  t h e  
two c l a s s e s  d i f f e r  t o o . ( 1 2 5 )
Li  ' s t h i n k i n g  a t  t h i s  t i m e ,  though  f a r  from be ing  s o p h i s -  
t i c a t e d l y  M a r x i s t ,  was b a s i c a l l y  d i f f e r e n t  from t h a t  o f  t h e  
o t h e r s  on HCN. R ig h t  up t o  t h e  May F o u r t h  I n c i d e n t ,  L i ' s  
i n t e r e s t  i n  Marxism must he c o n s i d e r e d  as  o n ly  a d e v i a n t  
t e n d e n c y  i n  t h e  m a ins t ream  o f  HCN1s i d e o l o g y ,  h u t  o f  co u r s e  
i t  i s  w i t h  h i s t o r i c a l  h i n d s i g h t  t h a t  L i ' s  t h i n k i n g  a t  ; t h i s  
t im e  i s  o f  such  g r e a t  s i g n i f i c a n c e .  The i m p r e s s i o n  one g o t s  
from r e a d i n g  i s s u e s  o f  HCN p u b l i s h e d  i n  t h e  p e r i o d  be tween  
September  1915 and A p r i l  1919 i s  s t i l l  o f  a  magaz ine a d v o c a t i n g  
l i b e r a l - b o u r g e o i s  i d e a s .  The May 1919 i s s u e  o f  HCN, which 
we w i l l  l o o k  a t  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  was t h e  s p e c i a l  number 
on Marxism e d i t e d  by L i ,  and c o n t a i n e d  L i ' s  i m p o r t a n t  e s s a y  
"My M a rx i s t  v iew " .  The month i t  was p u b l i s h e d  was a l s o  t h e  
month o f  t h e  May F o u r t h  I n c i d e n t .  T h e r e a f t e r ,  t h e  co u r s e  o f  
e v e n t s  deve loped  q u i c k l y ,  HCN became more and  more committed 
t o  p o l i t i c a l  a c t i v i s m ,  and t h e  i n f l u e n c e  o f  s o c i a l i s t  i d e a s  was 
more and more d i s c e r n a b l e .
? .  .The I n f l u e n c e  o f  HCN i n J^ki js J*o r i od.,
I n  t h i s  s e c t i o n ,  we w i l l  f i r s t  look  a t  HCN's j o u r n a l i s t i c
impact  on t h e  w or ld  o f  p e r i o d i c a l  p u b l i c a t i o n s  j an(l  t h e n  on
t h e  r e a d e r s '  r e s p o n s e  and t h e  c o n s e r v a t i v e  o p p o s i t i o n ’ s r e a c t i o n  t o
ma.gaz'i n e .
A par t  from t h e  f a c t  t h a t  i t  was among t h e  f i r s t  v e r n a c u l a r  
magazines  i n  China ,  HCN a l s o  r e p r e s e n t e d  a new s t y l e  of .  j o u r n a l i s m .
I n  t h e  e x e c u t i o n  o f  i t s  t h r o e  main aims i n  t h i s  p e r i o d  —  t h e  
a t t a c k  on Chinese, t r a d i t i o n ,  t h e  p rom ot ion  o f  new i d e a s  and
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t h e  l i t e r a r y  r e v o l u t i o n  -— t h e  t o n e  o f  t h e  magazine vias s h a rp  
and uncompromis ing ,  A r e a s o n  f o r  t h e  e f f e c t i v e n e s s  and popu­
l a r i t y  o f  11 CM was t h a t  i t s  v a r i o u s  e d i t o r s  and main c o n t r i b u t o r s  
a l l  had t h e i r  i n d i v i d u a l  l i t e r a r y  s t y l e s  and r e s p e c t i v e  f i e l d s  
o f  s p e c i a l i s a t i o n #  Oh1en T u - h s i u  went i n  f o r  v i r t u a l l y  a l l  
s u b j e c t s  i n  h i s  im p a s s io n e d  and pow er fu l  es says#  Hu S h ih*s  
e s s a y s  were l u c i d  and c o n c i s e ,  and would a p p e a l  s p e c i a l l y  to  
t h e  i n t e l l e c t u a l  young,  s i n c e  Hu h i m s e l f  was a t  t h e  t ime  a 
n e w l y - r e t u r n e d  s t u d e n t  from a b ro a d .  Lu Hsun was o f  co u r s e  
n o t e d  f o r  h i s  s h o r t  and s h a rp  s t o r i e s  and comments on t h e  Chinese  
p e o p l e  and s o c i e t y #  As f o r  L iu  Fu ,  Ch* i e n  Hsi ian- t  *ung,
Kao I - b a n ,  T s ’ a i  Y uan -p ’ e i  and Chou f s o - j e n ,  t h e y  b r o u g h t  t o  
t h e  magazine  t h e i r  r e s p e c t i v e  academic  t r a i n i n g ,  though  t h e i r  
a r t i c l e s  were no t  w i t h o u t  humour o r  p a s s i o n a t e  commitment# I n  
answer t o  a r e a d e r  who w ro te  i n  t o  ask  why HCN o f t e n  " r e b u k e d ” 
t h o s e  p e o p le  w i th  " e r r o n e o u s  t h o u g h t ” , ChT en Tu—h s i u  had t h i s  
t o  s ay .
When i t  comes t o  a d i s c u s s i o n  o f  i m p o r t a n t  t h i n g s ,  
t h o  m a j o r i t y  o f  u s  on t h e  magazine a r e  s h o r t -  
t e m p e re d ,  f r a n k  and cannot  h e l p  but r a i s e  ou r  
v o i c e  a b i t .  Vie would r a t h e r  have o t h e r  p e o p le  
c a l l  us  r u f f i a n s  and u n c o u th ,  t h a n  p u t  on a i r s  o f  
t h o s e  gen t lem en  who b e a t  about  t h e  b ush  and end 
up c o n f u s i n g  e v e r y b o d y . ( 1 2 6 )
T h i s  d i r e c t n e s s  i n  KCNt s app ro ac h  was a l s o  a p p a r e n t  i n  
t h e  m a g a z i n e ' s  nC orrespondence"  column# T h i s  column r a n  
from t h e  f i r s t  number o f  t h e  magazine ,  and was an im p o r t a n t  
and p o p u l a r  p a r t  o f  t h e  magazine# I n  l a t e r  i s s u e s ,  t h i s  
f e a t u r e  o f  t h e  magazine  covered  tw en ty  o r  more pages  o f  each  
i s s u e #  An I n d i c a t i o n  o f  t h e  number o f  r e a d e r s ’ l e t t e r s  HCN 
r e c e i v e d  was t h e  apo logy  g iven  t o  one r e a d e r  f o r  a n s w er in g  
h i s  l e t t e r  s i x  months a f t e r  i t  had been  r e c e i v e d # ( 127 ) The
" C o r r e s n o n d e n c e ” column s e r v e d  s e v e r a l  p u r p o s e s :  a  venue f o r  
r e a d e r s ’ o p i n i o n s ,  a p r o b le m - a n d - a d v ic e  s e r v i c e ,  and a p l a c e  
where d i s c u s s i o n  was p u r s u e d  and. d ev e lo p e d .  I n  a n o t h e r  r e s o c c t ,
i t  was m a in ly  t h r o u g h  t h e  comments and d e b a t e s  i n  t h i s  column 
t h a t  t h e  i n i t i a l  momentum o f  t h e  l i t e r a r y  r e v o l u t i o n  d e v e lo p e d .  
Hu S h ih l  s and Chi i e n  K n u a n - i ' u n g ? s invo lvem ent  w i t h  HCN b o th  
began  w i t h  t h e i r  w r i t i n g  t o  t h e  magazine .  As an a d v i c e  column, 
. i t  had  answered  r e a d e r s 1 qx ie ri es  as  t o  where t h e y  co u ld  o b t a i n  
W es te rn  b o o k s ,  s t u d y  new s u b j e c t s ,  l e a r n  f o r e i g n  l a n g u a g e s ,  
and even q u e s t i o n s  c o n c e r n in g  h y g ie n e .  I t  a l s o  p r o v i d e d  a 
g r e a t  d e a l  o f  i n f o r m a t i o n  on s t u d y i n g  a b r o a d . ( 1 2 8 )
A " R e a d e r s 1 Forum" (Tu—che lu n —t ' a n  t  was s t a r t e d
i n  September  19-16, and t h i s  o f f e r e d  an o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  
m a g a z i n e ' s  young r e a d e r s  t o  v e n t  t h e i r  v iews on m a t t e r s  t h a t  
were c l o s e s t  t o  them.  I n  t h e  two y e a r s  and e i g h t  months o f  i t s  
e x i s t e n c e ,  t h e r e  were d i s c u s s i o n s  o f  such  p rob lem s  as  t h e  
s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  o f  y o u th ,  t h e  f a m i ly  sy s t e m ,  lo v e  and 
m a r r i a g e ,  and e d u c a t i o n .  S e v e r a l  o f  t h e  s t u d e n t s  who i n i t i a l l y  
c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  column l a t e r  became r e g u l a r  c o n t r i b u t o r s  
t o  t h e  magaz ine .  The two most p rom inen t  o f  t h e s e  were Fu S s u -  
n i e n  and Lo Chia—l u n ,  t h e  f o u n d e r s  o f  t h e  New T id e  magazine 
i n  J a n u a r y  191 9 . (1 2 9 )
Mention  h a s  a l r e a d y  been  made o f  t h e  "Random Thoughts"  
column and t h e  f a c t  t h a t  i t  was a  new i n n o v a t i o n  i n  C h in e se  
p e r i o d i c a l  p u b l i c a t i o n s .  I n  t h e  same S a t i r i c a l  v e i n  as  t h i s  
column was t h e  "What Nonsense" (Shen-mo hua 1"tJif0  ) page 
which c o n s i s t e d  o f  r e p r i n t s  o f  o u t r a g e o u s  s t a t e m e n t s  o f  t h e  
c o n s e r v a t i v e  o p p o s i t i o n  and r e c o r d s  o f  o c h e r  r i d i c u l o u s  happen­
i n g s .  Hu S h ih  e x p l a i n e d  why t h e y  s t a r t e d  such a column.
We r e a d  t h e  new spapers  eve ry  .day,  and we 
f i n d  a l l  s o r t s  o f  m a t e r i a l s  t h a t  o e rh a p s  
make u s  c r i n g e  i n  d i s b e l i e f ,  moke us  s i g h ,  
c h u ck le  i n  c on tem p t ,  o r  j u s t  send  u s  i n t o  
, h y s t e r i c s .  These m a t e r i a l s  are. wor th
r e p r o d u c i n g ,  and so we a r e  s t a r t i n g  t h i s  
co lumn. ( 1 3 0 ,
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On t h e  o t h e r  hand ,  HOi? was a so u rc e  o f  hwlp and i n s p i r a t i o n  t  
t h e  many new p e r i o d i c a l s  t h a t  s p r a n g  up i n  t h e  months j u s t  
b e f o r e  and a f t e r  t h e  Kay F o u r t h  I n c i d e n t -  (A s e l e c t i o n  o f  t h e  
more i m p o r t a n t  p e r i o d i c a l s  o f  t h e  May F o u r t h  p e r i o d  w i l l  he 
s u rv e y e d  i n  Appendix  B . )  I n  1917 HCN b r i e f l y  r a n  a column 
i n t r o d u c i n g  new b o o k s ,  among which were hooks on s o c i o l o g y ,  
European  governments  and European  l i t e r a r y  c r i t i c i s m * ( 1 3 1 ) .  The 
magazine  a l s o  c a r r i e d  i n f o r m a t i o n  and announcements  from some 
o f  t h e  p r o g r e s s i v e  o r g a n i s a t i o n s  o f  t h e  Mew C u l t u r e  Movement*
I t  had  h e l p e d  hy g i v i n g  p u b l i c i t y  i n  i t s  p a g e s  t o  such  o rg a n ­
i s a t i o n s  a s  t h e  F r u g a l  S tudy  i n  F ra n c e  A s s o c i a t i o n  ( L i u -F a  
o h ie n -h s u e h  h u i  ) and t h e  P e i t a ^ s  S t u d e n t s 5 f r u g a l
Study  A s s o c i a t i o n  ( P e i - c h i n g  t a - h s u e h  t ?u n g -h s u e h  c h i c n - h s u e h  h u i  
) , b o t h  o f  which encouraged  and h e l p e d  s t u d e n t s  
w i th  l i m i t e d  f i n a n c i a l  means t o  f u r t h e r  t h e i r  s t u d i e s . ( l 3 2 )
I n  many ways t h e n ,  HCN was a n e w - s t y l e  magaz ine among t h e  
con tem pora ry  Chinese  p e r i o d i c a l s *  Vie saw i n  S e c t i o n  2 o f  t h e  
l a s t  chapter-  t h a t  .at  t h e  t im e  o f  t h e  fo u n d in g  o f  HCN, t h e  
w o r ld  o f  Chinese  p e r i o d i c a l  p u b l i c a t i o n s  was i n  . the  do ld rum s.
The a r r i v a l  o f  HCN d i d  n o t  o f  co u r s e  change t h i s  s i t u a t i o n  
o v e r n i g h t .  However,  from t h e  p o i n t  o f  view o f  t h e  New C u l t u r e  
Movement, HCN o f f e r e d  an e a r l y  p l a t f o r m  from which t h e  movement 
g a t h e r e d  i t s  i n i t i a l  momentum, HCN m a i n t a i n e d  i t s  p o s i t i o n  a s  
t h e  most i n f l u e n t i a l  magazine o f  t h e  movement t h r o u g h o u t  t h e  
May F o u r t h  p e r i o d .  Many o f  t h e  m agaz ines  t h a t  a p p e a re d  
l a t e r  were m ode l led  a f t e r  i t ,  and i t  was v e r y  l i k e l y  t h a t  
t h e i r  e d i t o r s , . l i k e  many o f  t h e  p r o g r e s s i v e  y o u th  o f  t h e  t i m e ,
were r e a d e r s  o f  HCN, I n  t h e  A p r i l  1919 i s s u e  o f  t h e  Hew .Tide 
magazine ,  p e r h a p s  t h e  most im p o r t a n t  o f  t h e  s t u d e n t - r u n  
magazines  t h e n ,  Lo C h i a - l u n , one o f  . i t s  f o u n d e r - e d i t o r s ,  wro te  
o f  t h e  magazines  i n  China  a t  t h e  t i m e .  Of HCN, he was f u l l
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o f  a d m i r a t i o n .
HCN i s  t h e  newes t  mot ive  f o r c e  i n  t h e  
r e f o r m a t i o n  o f  China,. I t s  d i s c u s s i o n s  
a r e  t h o r o u g h ,  and t h e  "boldness o f  i t s  
s t a n d p o i n t  i s  o u t s t a n d i n g *  I n  t h e s e  
p o i n t s ,  HCN i s  u n iq u e * (133)
At t h i s  t i m e ,  HCN was v e r y  much r e g a r d e d  a s  t h e  mento r  o f  
the-"awakening  s t u d e n t s  o f  t h e  t i m e .  HCN a p p e a r e d  a t  a c r u c i a l  
p e r i o d  i n  t h e  r e p u b l i c a n  p e r i o d ,  a. t im e  when t h e  i l l s  o f  t h e  
c o u n t ry  were becoming d e p r e s s i n g l y  a p p a r e n t .  The m a g az in e ’ s 
message o f  t h e  need  f o r  a  t r a n s f o r m a t i o n  o f  C h in e se  s o c i e t y  
found  a r e a d y  a u d ie n c e  amongst p a t r i o t i c  y o u t h .  T h i s  message 
was p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e  when made by s u c h  n o t e d  new i n t e l l e c t u a l s  
a s  t h o s e  who worked 011 t h e  magazine .  I n d e e d ,  many o f  t h e  maga­
z i n e ’ s r e a d e r s  'wrote t o  t h e  ’’C orrespondence"  column, d e s c r i b i n g  
how HCN had  g iv e n  them a new s o c i a l  c o n s c i o u s n e s s ,  and p r a i s i n g  
t h e  magazine i n  t h e  most e n t h u s i a s t i c  t e r m s .  The f o l l o w i n g  i s  
a. s e l e c t i o n  o f  e x c e r p t s  from such  l e t t e r s .
I  j u s t  came t o  Shanghai  from t h e  c o u n t r y .
So f a r ,  I  have r e a d  t h r e e  i s s u e s  o f  y o u r  
m a g a z in e , ,  and admire  i t  ..a g r e a t  d e a l .
I  e s p e c i a l l y  l i k e  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  column.
T h e re  a r e  many t h i n g s  I  come a c r o s s  which  I  
do n o t  u n d e r s t a n d ,  n o r  f o r  which my t o u c h e r s  
and f r i e n d s  can g iv e  me a s a t i s f a c t o r y  answ er .
Now yo u r  c o r r e s p o n d e n c e  column has  f i l l e d  t h i s  
g a p . (134)
Your  magazine  i s  l i k e  a  b r i g h t  s t a r  t o  us  young 
p e o p l e .  S in c e  I  became a  r e a d e r ,  ev e ry  t im e  
I  meet a  good young man, I  always ask  him t h e  
q u e s t i o n  w h e th e r  he has  r e a d  X © u t i n e .
I f  he says  he has  n o t ,  I  a lways  t r y  t o  i n t r o d u c e  
i t  t o  him. Today, i s s u e  N o .3 oarne o u t .  You must 
know t h a t  b e f o r e  t h a t  I have asked  a t  t h e  bookshop 
s e v e r a l  t i m e s ,  and I  cou ld  n o t  w a i t  any l o n g e r .
1 s t a r t e d  t o  r e a d  t h e  f i r s t  few p a g e s ,  and  f e l t  
■ t h a t  e v e ry  s e n t e n c e  moved me. How I w ish  I  were 
t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  p e o p le  a l l  a t  o n c e ,  and I  
c o u ld  i n t r o d u c e  y ou r  magazine t o  e v e r y b o d y . ( 1 3 5 )
T h i s  s o r i n g  I  r e a d  you r  magazine f o r  t h e  f i r s t  
t i m e ,  As i f  woken up by a blow on t h e  h e a d ,
X s u d d e n ly  r e a l i s e d  i h o  v a l u e  o f  y o u t h .  No s h o u ld  
em u la te  t h e  West ,  and a b o l i s h  t h e  o l d  and welcome 
t h e  new. 1 c o n t i n u e  t o  buy and r e a d  you r  maga­
zine-, I  am l i k e  somebody who i s  s i c k ,  and who
must b r e a t h e  i n  f r e s h  a i r  and exha. he f o u l .
A l though  a t  p r e s e n t  I  am s t i l l  no t  . '.at you 
might  d e s c r i b e  as  a  nevj y o u t h ,  I  am s u r e  t h a t  
I  can sweep away from my mind a l l  t h e  o l d  
t h o u g h t s  o f  t h o  p a s t .  The c r e d i t  f o r  a l l  t h i s  
goes  t o  a l l  t h e  save«d;h e - y o u t h  work you have  been  
d o i n g . ( l 3 o )
The i n f l u e n c e  o f  HCN h e r e  i n  Chengtu,  Sssec-huan 
has  improved s i n c e  l a s t  y e a r .  Fewer o f  o u r  
f r i e n d s  a r e  now r e p r o a c h i n g  u s  f o r  r e a d i n g  t h i s  
magaz ine ,  b u t  some o f  them s t i l l  r e f u s e  t o  r e a d  
i t  t h e m s e l v e s ,  . . . . . .  I t  i s  no l o n g e r  l i k e  a
few y e a r s  ago when we had  t o  l e a r n  t h e  c l a s s i c s  
from a  few " s a i n t l y ” s c h o l a r s ,  and were n o t  
a l lo w e d  t o  have  o u r  own t h o u g h t s .  A l though  t h e s e  
t h i n g s  a r e  s i g n s  o f  t h e  t i m e s ,  t h e y  a r e  a l s o  
t h e  a c h i e v e m e n ts  o f  HCN who i s  a t  p r e s e n t  chang­
i n g  C h in a . (1 3 7 )
Tho p o p u l a r i t y  o f  HCN among t h e  y o u th  im proved  even more 
a f t e r  t h e  Nay F o u r t h  I n c i d e n t .  Pa  Chin C a t  y i n  h i s  
n o v e l ,  The Fam i ly  , d e s c r i b e s  how, w i th  t h e  i n c r e a s i n g  p u b l i c  
conce rn  and d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o u n t r y ’ s a f f a i r s ,  t h e  t h r e e  b r o t h e r  
i n  t h e  nove l  were s e a r c h i n g  ou t  a l l  t h e  p r o g r e s s i v e  magazines  
to  r o a d , and i n  p a r t i c u l a r  HCN, ' b a d e - c o p i e s  o f  ‘which t h e y  
demanded from t h e  b o o k s h o p s . ( ‘138 )
A n o th e r  k ind  o f  s o u rc e  m a t e r i a l  t h a t  can be u s e d  t o  
gauge t h e  conternporary  i n f l u e n c e  o f  HCN a r e  t h e  v a r i o u s  memoirs 
and r e m i n i s c e n c e s  o f  n o t e d  men i n  modern Ch inese  h i s t o r y .  The 
most  famous o f  t h e s e  i s  o f  co u r s e  Mao T s e - t u n g .  I n  h i s  a u t o ­
b io g r a p h y  as  r e l a t e d  t o  Edgar  Snow, Mao t a l k e d  about  h i s  i d e a s  
d u r i n g  t h e  e a r l y  May F o u r t h  p e r i o d .
Most o f  t h e s e  s o c i e t i e s  ( s t u d e n t  s o c i e t i e s  
s u p p o r t i n g  t h e  New C u l t u r e  Movement) were o r g a n i s e d  
u n d e r  t h o  i n f l u e n c e s  o f  }!sin c h s i n g - n i e n , t h e  
famous magaz ine o f  t h e  l i t e r a r y  r e n a i s s a n c e ,  
e d i t e d  by Ch1cn T u - h s i u .  I  began  t o  r e a d  t h i s  
magaz ine w h i le  1 was a  s t u d e n t  i n  t h e  normal  
s c h o o l  and adm ired  t h e  a r t i c l e s  o f  Hu S h ih  and 
Oh’ en T u - h s i u  v e r y  much. They became f o r  a 
w h i l e  my m ode ls ,  r e p l a c i n g  L iang  Ch’ i - c h ’ ao 
and Hang Y u -w e i , whom I  had a l r e a d y  d i s c a r d e d .
At t h i s  t im e  my mind was a, c u r i o u s  m ix tu re  
o f  i d e a s  o f  l i b e r a l i s m ,  d e m o c ra t i c  s o c i a l i s m ,
' I  had  somewhat vague p a s s i o n s  about  " n i n e t e e n t h -
c e n t u r y  democracy";,  u t o p i a n i s m ,  and o l d -  
f a s h i o n e d  l i b e r a l i s m ,  and I  was d e f i n i t e l y  
a n t i m i l i t a r i s t  and a n t i - i m p e r i a l i s t .  ( l39> my 
p a r e n t h e s i s )
I n  t h e  A p r i l  1917 i s s u e  o f  HCN, t h e r e  was i n  f a c t  an e s s a y  
from Mao. Under t h e  pen-name o f  T w e n ty - e ig h t—s t r o k e s  S tu d e n t
s t r o k e s  i n  h i s  name) ,  he spoke o f  t h e  b e n e f i t s  o f  p h y s i c a l  
f i t n e s s ,  and  e n j o i n e d  h i s  f e l l o w  countrymen t o  t a k e  up p h y s i c a l  
f i t n e s s  e x e r c i s e s . (140)  Mao’ s o t h e r  a c t i v i t i e s  a t  t h i s  t im e  
i n c l u d e d  h i s  e d i t o r s h i p  o f  t h e  H s i a n g  .River Review ( H s i a n g - c h i a n g
i c a l s  s u rv e y e d  i n  Appendix  33.
E dgar  Snow’ s acc o u n t  i n  Red S t a r  Over China, a l s o  d e s c r i b e s  
t h e  i n f l u e n c e  o f  HCN on Chou E n - l a i  and Peng T e h - h u a i ,  a l t h o u g h  
i t  seemed t h a t  t h e y  carne t o  know HCN o n ly  a f t e r  i t  had become 
a  commit ted  M a r x i s t  m a g a z i n e . ( l 4 l )  Among o t h e r s  who have  
d e s c r i b e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  HCN on th e m s e lv e s  i n  t h i s  p e r i o d
a  famous modern Ch inese  n o v e l i s t  who i n  f a c t  was an a c t i v e
W r i t i n g  i n  1946,  he r e c a l l e d  t h e  May F o u r t h  y e a r s .
a l s o  d e s c r i b e d  h i s  f i r s t  c o n t a c t  w i t h  HCN. Ho r e l a t e d  how i n  
t h e  s p r i n g  o f  1917  he was t r a v e l l i n g  by b o a t  i n  t h e  company o f  
an o l d  s c h o o l - f r i e n d  who showed him some c o p ie s  o f  t h e  magazine .
I t u r n e d  o v e r  s e v e r a l  p a g e s ,  and n e a r l y  
l e a p t  r i g h t  ou t  o f  t h e  b o a t .  T h i s  was 
b e c a u s e  t h e  v ie w p o in t  o f  t h e  magazine  
'wen t  d i r e c t l y  a g a i n s t  t h e  c l a s s i c s  and 
t r a d i t i o n .  I r e a l l y  d i d  n o t  b e l i e v e  t h a t  
t h i s  r e s p e c t a b l e  s t u d e n t  o f  s c i e n c e  ( h i s
( E r h - s h i h - p a - h u a  Sheng .=--f h  , r e f e r r i n g  t o  the. number o f
•lun >x* frib’ij) which i s  i n c l u d e d  i n  t h e  May F o u r t h  per iod-  
( t h e  pen-name o f  Sh,Oii .L p i n g  'Au J(% ‘'iw) ,
member o f  HCN i n  t h e  e a r l y  1920s.  (See  C h a p te r  4  &nd Appendix  A)
At t h e  t i m e ,  I  f i r s t  r e a d  HCN, and i t  had  a  
g r e a t  s t i m u l a t i n g  power on me. B e f o r e ,  I  
had  f e l t  a s  i f  I  were  i n  d a r k n e s s ,  t h e n  t h e  
windows were opened up f o r  m e . (142)
a n o t h e r  man o f  l e t t e r s  o f  modern China ,
YU
f r i e n d )  would r e  Lilly r e a d  t h i s  k i n d  o f
magazine* My f r i e n d  ' then had a lo n g  and
s e r i o u s  t a l k  w i th  me, and t o l d  me t h a t  even
our  t e a c h e r  was a r e a d e r ,  I t  was r e a l l y
s t r a n g e ,  From t h a t  t im e  on ,  I  was a r e a d e r
o f  HCN, and '.Later on became one o f  i t s  d i s c i p l e s e (143)
But t h e  s u c c e s s  t h a t  HCN enjoyed i n  t h e s e  y e a r s  a l s o  d i d
no t  f a i l  t o  a t t r a c t  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  c o n s e r v a t i v e  forces®
I n  J a n u a r y  1919? i n  a s h o r t  a r t i c l e  i n  which he d i s c u s s e d  and
d e fen d e d  t h e  m a g a z in e Is  e d i t o r i a l  p o l i c y ,  Ch’ en T u - h s i u  d e s c r i b e d
t h e  o p p o s i t i o n * s  o b j e c t i o n s  t o  HCN*
They a c c u se  us  o f  t h e  cr im es  o f  t r y i n g  t o  
d e s t r o y  C o n fu c ia n ism , th e  t r a d i t i o n a l  la w s ,  
t h e  n a t io n a /i  Q u in te s s e n c e ,  th e  o l d  e t h i c s ,  th e  
o l d  m o r a l i t y  ( l o y a l t y ,  f i l i a l  p i e t y ,  f i d e l i t y ) ,  
t h e  o l d  a r t s  (C h in e se  t h e a t r e ) ,  t h e  o l d  
r e l i g i o n s  ( g h o s t s ,  g o d s ) ,  th e  o l d  l i t e r a t u r e ,  
and t h e  o l d  p o l i t i c s  ( o l i g a r c h y ) *  ( 144? paren­
t h e s e s  i n  th e  o r i g i n a l ) .
I t  was n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  more p o p u l a r  HCN became w i t h  t h e  
young,  t h e  more i t  would a t t r a c t  t h e  a t t e n t i o n  and o p p o s i t i o n  
of t h e  c o n s e r v a t i v e  s e c t i o n  o f  Chinese  s o c i e t y *  I n  P e k in g  
U n i v e r s i t y ,  f o r  example ,  t h e  c e n t r e  o f  t h e  new i n t e l l e c t u a l s 1 
a c t i v i t i e s ,  t h e r e  a r o s e  an o p p o s i t i o n  group i n  t h e  F a c u l t y  
o f  L e t t e r s *  T h i s  g roup  o f  c o n s e r v a t i v e  s c h o l a r s  and s t u d e n t s ,  
known as  t h e  K iangsu -G hek iang  F a c t i o n  (Chiang-Che  p f a i  f c ) ,  
foxined t h e  main o p p o s i t i o n  t o  t h e  New C u l t u r e  Movement. (1 4 5 )
•They p u b l i s h e d  t h e i r  own magazine N a t i 0n a l  Her - i tage ( Kuo~ku j^ j u/(, ) , 
which a d v o c a te d  t h e  r e t e n t i o n  o f  t h e  t r a d i t o n a l  l i t e r a t u r e  and 
t h e  p r e s e r v a t i o n  .of  t h o  " n a t i o n a l  q u i n t e s s e n c e ” i n  g e n e r a l . ( 1 4 6 ) 
However* t h i s  magaz ine ,  founded  i n  March 1919? n e v e r  a c h i e v e d  
a wide r e a d e r s h i p ,  and l a s t e d  o n ly  f o u r  i s s u e s *  P a r t  o f  t h e
r e a s o n  was u n d o u b te d ly  i t s  u n r e a d a b i l i t y ,  w i t h  i t s  u se  o f
t h e  o l d  c l a s s i c a l  s t y l e  and a r c h a i c  words* On t h e  o t h e r  hand ,
t h e  new i n t o l l o L u a l s .  were th e m s e lv e s  e x t r e m e l y  vie 1 1—v e r s e d  i n
t h e  c l a s s i c s ,  and were t h u s  a b l e  t o  go 011 t h e  o f f e n s i v e  and
wage t h e  i n t e l l e c t u a l  b a t t l e  on t h e  home-ground o f  t h e  c o n s e r v a t i v e
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s c h o l a r s .  T h e i r  a n a l y s e s  o f  t h e  c l a s s i c s ,  i n  v i v i d  and h i g h l y  
r e a d a b l e  v e r n a c u l a r  l a n g u a g e ,  had much more l o g i c a l  t h i n k i n g  
and c r e d i b i l i t y  t h a n  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  c o n s o r v a t i v e s .
I n  F e b r u a r y  1919,  t h e  c o n s e r v a t i v e  f o r c e s  f o r  once  went 
on t h e  o f f e n s i v e .  'Lin Shu,  whose o p p o s t i o n  to  t h e  l i t e r a r y  
r e fo rm s  h a s  a l r e a d y  been  m en t ioned  ( i n  S e c t i o n  5)? p u b l i s h e d  i n  
a  S hangha i  newspaper  an a l l e g o r i c  s h o r t  s t o r y  condemning and 
r i d i c u l i n g  t h e  Nevi C u l t u r e  Movement and i t s  l e a d e r s . (147)  I n  
t h e  f o l l o w i n g  month,  he a l s o  p u b l i s h e d  an open l e t t e r  t o  
T s * a i  Y uan -p ’ e i ,  i n  which he c r i t i c i s e d  T s 5 a i  f o r  p rom ot ing  
a n t i —C onfuc ian ism  and t h e  new l i t e r a t u r e  b o th  i n s i d e  and o u t s i d e  
o f  P e k in g  U n i v e r s i t y *(148) i n  a  lo n g  r e p l y ,  T s ' a i  answered  most 
e l o q u e n t l y  L i n f s c r i t i c i s m s ,  and p u t  fo rw ard  v a r i o u s  a rguments  
f o r  t h e  hev? C u l t u r e  Movement. (1 4 9 )  ^  seeraed t h a t  t h e  o b j e c t i o n s  
r a i s e d  by t h e  conse rva t ive -  s c h o l a r s  had l i t t l e  e f f e c t  i n  
h a l t i n g  t h e  momemtum o f  t h e  New C u l t u r e  Movement. I f  a n y t h i n g ,  
t h e i r  a c t i o n  i n d i r e c t l y  h e l p e d  t h e  movement by g e n e r a t i n g - 
p u b l i c  i n t e r e s t  i n  t h e  i s s u e s  r a i s e d  by t h e  new i n t e l l e c t u a l s .
But t h e  s u c c e s s  o f  HCN and o t h e r  p r o g r e s s i v e  magaz ines  
i n  w inn ing  t h e  a l l e g i a n c e  o f  t h e  young d i d  n o t  e s cap e  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  P e k in g  government.  I n  March 1919? o n ly  t h r e e  
months a f t e r  t h e  Hew Ti d e  m a g a z in e ,had been  e s t a b l i s h e d ,  t h e  
M i n i s t r y  o f  jj)education w ro te  t o  'I1 s ’ a i  Yiian-p1 e i  , a s k i n g  him to  
suspend  t h e  magaz ine which was b e i n g  p roduced  by a g roup o f  
s t u d e n t s  a t  P e k in g  U n i v e r s i t y .  T h i s ,  however ,  T s Ta i  r e f u s e d  
t o  do on t h e  grounds o f  f reedom o f  speech  w i t h i n  t h e  u n i v e r s i t y , ( 1 5 0 ) 
T h i s  was f o l l o w e d  by an a t t e m p t  by t h e  Anfu Club t o  induce  
P a r l i a m e n t  t o  c e n s u re  T s f a i  and t h e  M i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n ,
/ . j '
Pn T s e n g - h s ia n g  wE « T h is  m otion d id  n o t  go through
P a r l ia m e n t ,  due m a in ly  to  th e  f o a r  o f  . s t r o n g  o p p o s i t i o n  from
th e  s t u d e n t  'Cody and p u b l i c  o p in io n  a t  l a r g e . ( l ^ l )  There
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fo l l o w e d  rumours o f  imminent government i n i  ex*vent i o n  i n  t h e  
a f f a i r s  o f  t h e  u n i v e r s i t y , and such  rumours were p a r t l y  r e s p o n ­
s i b l e  f o r  Ch! cm T u - h s i u ' s  r e s i g n a t i o n  from t h e  p o s t  o f  t h e  
Dean o f  t h o  F a c u l t y  o f  L e t t e r s . (152) Again i n  A p r i l  1919? t h e  
g o v e rn o r  o f  K iangsu  p r o v i n c e  p u t  ou t  a n . o r d e r  t o  l o c a l  a u t h o r ­
i t i e s  and s c h o o l s  n o t  t o  buy o r  r e a d  ahjr p u b l i c a t i o n s  t h a t  
c r i t i c i s e d  t h e  n a t i o n a l  q u i n t e s s e n c e  and promoted  t h e  new 
l i t e r a t u r e . ( l p 3 )  A l l  t h e s e  o f f i c i a l  a t t e m p t s  t o  r e s t r i c t  
t h e  Hew C u l t u r e  Movement a r e  i n d i c a t i o n s  o f  i t s  con tem porary  
i m p a c t .
8 u C o nc lus i o n .
I n  1962,  t h e  D a ian  Company o f  J apan  p u b l i s h e d  a  p h o to -
f a s  c i  in l i e  e d i t o n  o f  HCW. I n  a s h o r t  fo rew o rd  t o  t h i s  e d i t i o n ,
Hu S h ih  d e s c r i b e d  IlCIi as&
. . . .  a  j o u r n a l  o f  a  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  Chinese  l i t e r a t u r e  and C h ine se  t h o u g h t .
A l a r g e  p a r t  o f  t h e  l i t e r a r y  movement and  th o u g h t  
r e f o r m a t i o n  o f  t h e  l a s t  tw en ty  y e a r s  have come 
from t h i s  j o u r n a l . ( 15 4 )
I n  t h e  p r e - 1 9 19 p e r i o d  o f  t h e  May F o u r t h  Movement, t h e  
a n t i - C o n f u c i a n i s m  and a n t i - f e u d a l i s m  o f  t h e  HCM i n t e l l e c t u a l s  
were i n d e e d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s e n t i m e n t s  o f  t h e  community 
o f  new i n t e l l e c t u a l s  o f  t h e  t i m e .  To them,  t h e  s t r u g g l e  l a y  i n  
t h e  c u l t u r a l  and i n t e l l e c t u a l  f i e l d ,  and n o t  i n  p o l i t i c s .
Benjamin  S o h w a r t z h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  p r e o c c u p a t i o n  with, 
a  c u l t u r a l  s o l u t i o n  r e f l e c t e d  t h e  new i n t e l l e c t u a l s 1 a l i e n a t i o n  
from t h e  p o l i t i c s  o f  t h e  r e p u b l i c  and t h e i r  r e j e c t i o n  o f  any 
fo rm al  p o l i t i c a l  commitments a s  an a p p r o p r i a t e  c o u r s e  o f
a c t i o n .  ( 1 5 5 ) Chf en T u - h s i u ,  a t  t h i s  t im e  i n  p a r t i c u l a r ,  was
e^ t rc rno iy  d i s i l l u s i o n e d  w i t h  t h e  s t a t e  o f  r e p u b l i c a n  p o l i t i c s  i n  China
and s t r e s s e d  t h e  n e c e s s i t y  f o r  a c u l t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f
t h e  masses  as  a. p r e r e q u i s i t e  t o  any p o l i t i c a l  c h a n g e s .  T h i s  
c o n s c io u s  r e j e c t i o n  o f  ' o o l i t i c a l  a c t i v i s m ,  and t h e  r e a s o n s
fox** i t ,  were most c l e a r l y  s ta t e d  by Chi en in  January 1916 ,
With t h e  d e p a r t u r e  o f  1915? p a r t y  p o l i t i c s  
s h o u ld  become a t h i n g  o f  t h e  o a s t .  They a r e  
n o t  s u i t e d  t o  Ch ina  a t  p r e s e n t .  . . . . . .  The
development o f  p a r t y  p o l i t i c s  i n  o u r  c o u n t r y  i s  
s t i l l  v e r y  s h o r t  and s h a l l o w .  The scope  o f  
p a r t y  p o l i t i c s  i s  too  na r row ,  and i t  i s  b u t  
t h e  p r o p e r t y  o f  a  p r i v i l e g e d  s e c t o r  o f  t h e  
p e o p l e .  The p o l i t i c a l  p a r t i e s  see  t h e m s e lv e s  
a s  e n t e r p r i s e s  t o  d i v i d e  power and p r i v i l e g e s  
among t h e m s e l v e s .  . . . , , .  I f  som eth ing  i s  p r o ­
p o s ed  by one f a c t i o n  o r  p a r t y ,  and h a s  no t  
come from a movement o f  t h e  whole p e o p l e ,  t h e n  
i t s  s u c c e s s  i s  u n l i k e l y .  Even i f  i t  s h o u ld  s u c c e e d ,  
i t  would n o t  b r i n g  any fundam en ta l  improvement t o  
t h e  p e o p le  0( 1 5 6 )
Hor d i d  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  l a y  t h e  blame f o r  t h e  f a i l u r e
o f  r e p u b l i c a n  p o l i t i c s  s o l e l y  a t  t h e  door  o f  t h e  p o l i t i c a l
p a r t i e s ,  b u t  t h e y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  p o l i t i c a l
c o i n  was t h e  d e m o c r a t i c  backw ardness  o f  t h e  C h inese  p e o p l e .
W r i t i n g  i n  1918 o f  t h e  l Q l l  R e v o l u t i o n ,  Kao I - b a n  n o t e d  t h a t
" a l t h o u g h  we no l o n g e r  have  an  emperor on t h e  t h r o n e ,  t h e r e  i s
s t i l l  one i n  t h e  minds o f  t h e  p e o p l e ' " ( 157 ) The same s e n t i m e n t
w a s . e x p re s s e d  by T 9 ao Meng—ho i n  t h e  same y e a r .
The r e p u b l i c  : o f  t h e  l a s t  seven  y e a r s  i s  
one w i th o u t  c i t i z e n s .  The peo p le  have
n o t  made a n o i s e  o r  made a move, o r  s a i d
t o  t h e  r u l e r s ,  T ie  a r e  h e r e ,  w a tc h in g  youI 
T h i s  i s  t h e  r e a s o n  why t h e  r u l e r s  have  been  
a b l e  t o  make so much e v i l . 5' ( 1 5 8 )
The c o u r s e  o f  a c t i o n  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  d e c i d e d  , on 
was to  d e s t r o y  t h e  o l d  v a l u e s  and s u b s t i t u t e  Vies tern  ones  f o r  
them. The new v a l u e s  d i s c u s s e d  i n  t h e  pages  o f  HCN —  such 
as- l i b e r a l i s m ,  i n d i v i d u a l i s m ,  democracy,  u t i l i t a r i a n i s m  
and s c i e n c e  were a l l  i d e a s  from th o  West ,  and which  t h e  
new i n t e l l e c t u a l s  b e l i e v e d  t o  have  a c c o u n te d  f o r  t h e  s u c c e s s
and s u p e r i o r i t y  c f  W es te rn  s o c i e t y  i n  t h e  modern w o r ld .  The
commitment to  Marxism and t h e  c r i t i q u e  o f  W es te rn  b o u r g e o i s  
s o c i e t i e s  came l a t e r  on.  F o r  t h e  t im e  b e i n g ,  b o u r g e o i s  democracy 
was t h e  model f o r  China ,  I n  1913,  Jtao I - h a n  n o t e d  t h a t  s
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We can d i r e c t l y  a r r i v e  a t  t h e  b e n e f i t s  
o t h e r  s o c i e t i e s  have  come t o  v i a  t r i a l  
and e r r o r .  They have  gone t h r o u g h  
numerous e x p e r i m e n t a t i o n s ,  and t h e i r  
s u c c e s s e s  have  come from f a i l u r e s *  By 
com par ison  w i th  them, we a r e  s t i l l  a t  
an e a r l y  s t a g e  o f  deve lopm en t ,  and so we 
can t a k e  a  s h o r t c u t  t o  s u c c e s s . ( 1 5 9 )
To t h e  new i n t e l l e c t u a l s ,  t h i s  s h o r t c u t  c o n s i s t e d  o f  a
c u l t u r a l - i n t e l l e c t u a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  Ch inese  s o c i e t y ,  and
n o t  d i r e c t  p o l i t i c a l  a c t i o n *  ' I n d e e d ,  a s  we saw i n  S e c t i o n  2,
t h e  HOW i n t e l l e c t u a l s  had s p e c i f i c a l l y  s t a t e d  t h a t  i t  would no t
be t h e  aim o f  t h e  magaz ine t o  make comments on t h e  con tem porary
p o l i t i c a l  s i t u a t i o n *  They c o u ld  no t  i n  f a c t  keep  t o  t h i s
d e c l a r e d  i n t e n t i o n *  I n i t i a l l y ,  such  p o l i t i c a l  comments were
i n d i i ’e c t ,  b u t  w i th  t h e  u n f o l d i n g  o f  t h e  c o u r s e  o f  e v e n t s
i n  c on tem pora ry  p o l i t i c s ,  t h e  HCN i n t e l l e c t u a l s 9 e s p e c i a l l y
Chf cn Tu‘- h s i u ,  r e a l i s e d  how d i f f i c u l t  i t  was t o  a v o i d  such
comments.  An a n a l y s i s  o f  t h i s  g r a d u a l  change i n  a t t i t u d e
i s  im p o r t a n t  f o r  two r e a s o n s .  The f i r s t  i s  t h a t  i t  th row s
f u r t h e r  l i g h t  on t h e  new i n t e l l e c t u a l s 1 own c o n c e p t i o n  o f  t h e i r
work i n  r e l a t i o n  t o  Ch inese  s o c i e t y ,  and bhe s eco n d  i s  t h a t
such  a  d e s c r i p t i o n ,  h e l p s  t o  e x p l a i n  t h e  m a g az in eTs l a t e r  t e n d e n c y
to w a rd s  p o l i t i c a l  a c t i v i s m  and e v e n t u a l  commitment t o  Marxism,
I n  t h e  f i r s t  two y e a r s  o f  t h e  magazine ,  t h e  p a r t  o f
t h e  magaz ine where one most o f t e n  comes a c r o s s  d i r e c t  p o l i t i c a l
comments i s  t h e  "Record  o f  Home E ven t s "  (Kuo—n o i  i a —s h i h  c h i
iil Tv.-yfK, ) column which was s u p p o s e d ly  t o  u r o v i d e  a s im p le
c h rono logy  o f  t h e  main e v e n t s  i n  China* But i n  KG IP s r e p o r t a g e
o f  such  e v e n t s  a s  t h e  d e b a t e  on t h e  c o n s t i t u t i o n ,  t h e  g o i n g s - o n
i n  t h e  P e k in g  government and P a r l i a m e n t ,  th o  d i s p u t e s  be tween
p o l i t i c a l  p a r t i e s  and t h e  m o n a rc h ic a l  movements, one dft.dn
f i n d s  p o i n t e d  and d i r e c t  c r i t i c i s m s  o f  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n .
At t h e  same t i m e ,  a  c l o s e r  r e a d i n g  o f  HCH i n  t h i s  p e r i o d  a l s o
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r e v e a l s  t h a t  t h e  d i s c u s s i o n  o f  i d e a s  was o f t e n  l i n k e d  t o  t h e  
cou r se  o f  p o l i t i c a l  e v e n t s  i n  China* The most s t r i k i n g  example 
o f  t h i s  c o r r e l a t i o n  was t h a t  a f t e r  K® ang Yu-wei had  p e t i t i o n e d  
t h e  government i n  t h e  autumn o f  1916 t o  i n c l u d e  C onfuc ian ism  
as  a s t a t e  r e l i g i o n  i n  t h e  country®s c o n s t i t u t i o n ,  t h e r e  fo l l o w e d  
a whole s e r i e s  o f  a r t i c l e s  i n  HC!J t h a t  r a n g e d  i n  t h e i r  scope  
from d i r e c t  a t t a c k s  on IC 'ang 's  p r o p o s a l s ,  t o  a w h o le s a l e  a t t a c k  
on C o n fu c ian  e t h i c s * ( l 6o) I n  t h e s e  a r t i c l e s ,  t h e  HCH w r i t e r s  
a rg u e d  t h a t  C onfuc ian ism  and democracy were two m u t u a l l y  e x c l u s i v e  
q u a n t i t i e s ,  and t h a t  more s p e c i f i c a l l y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
C onfuc ian ism  a s  a s t a t e  r e l i g i o n  would go a g a i n s t  t h e  c o n c e p t s  
o f  t h e  f reedom o f  sp e e c h  and freedom* I n  such  a way, a  l i n k  
was f o r g e d ,  b o th  d i r e c t l y  and i n d i r e c t l y ,  be tween  t h e  a n t i -  
f e u d a l  t h o u g h t  movement and t h e  p o l i t i c a l  movement f o r  democracy* 
From 1917 on ,  a s  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  became more and 
more c h a o t i c ,  Ch* on T u - h s i ’u found  i t  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  
t o  r e f r a i n  from making d i r e c t  comments on the  s i t u a t i o n *  I n  
J u l y  1917? i n  ^ r e p l y  t o  a l e t t e r  from a r e a d e r  who s u g g e s t e d  
t h a t  HCN s h o u ld  a d h e re  more t o  i t s  o r i g i n a l  p o l i c y  o f  n o t  
commenting on con tem pora ry  p o l i t i c s ,  he e x p l a i n e d  why such  
comments co u ld  n o t  bo avoided* H i s  e x p l a n a t i o n  i s  q u o te d  
i n  some l e n g t h  h e r e ,  a s  t h i s  p a s s a g e  d e m o n s t r a t e s  how he 
had  moved from h i s  i n i t i a l  " apo l i t ic a l*®  p o s i t i o n ,  and f o r e s h a d ­
owed t h e  c o u r s e  o f  Cheen®s own p o l i t i c a l  c a r e e r  and t h e  l a t e r  
e d i t o r i a l  d i r e c t i o n  o f  KGM*
I  do n o t  b l i n d l y  b e l i e v e  t h a t  p o l i t i c s  can 
s o l v e  e v e r y t h in g *  I n  f a c t ,  I  t h i n k  p o l i t i c s  
can be h e l d  a c c o u n t a b l e  f o r  a g r e a t  p a r t  o f  
t h e  e v i l  i n  s o c i e t y *  But t h e  l i f e  o f  mankind 
must pt 'ss  t h r o u g h  t h i s  s t a g e ,  and we a r e  i n  t h i s  
s t a g e  now, and so p o l i t i c s  a re  i n e v i t a b l y  an 
i m p o r t a n t  p a r t  o f  human l i f e .  A n e g l e c t  o f  
p o l i t i c s  would be t h e  g r e a t e s t  b a r r i e r  t o  
o u r  e .volxii ion, Vihile i t  i s  t r u e  t h a t  t h e  . 
e v o l u t i o n  o f  a  s o c i e t y  has  i t s  r o o t s  i n  t h e  
work o f  e d u c a t i o n  and n o t  p o l i t i c s ,  t h e  work
o f  e d u c a t i o n  can o n ly  have room t o  d ev e lo p  i f  
p o l i t i c s  a r e  above a c e r t a i n  l e v e l*  I t
i s  t r u e  t h a t  t h e  aim o f  o u r  magazine i s  n o t  to  
c r i t i c i s e  t h e  p r e s e n t  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n ;  t h e  
c u l t i v a t i o n  o f  y o u th  does  n o t  i n c l u d e  t h e  d i s ­
c u s s i o n  o f  p o l i t i c s  * But i f  p o l i t i c s  conce rn  t h e  
v e r y  s u r v i v a l  o f  ou r  c o u n t r y ,  how can we r e m a in  
s i l e n t *  . . . . . .  I f  we do no t  pu t  i n t o  p r a c t i c e
t h e  t h i n g s  we have l e a r n t ,  t h e n  we would  be 
l i k e  c o l d - b l o o d e d  an im a ls  t h a t  n e g l e c t  t h e  
pi4a c t i c a l  s i d e  o f  l i f e .  He would t h e n  be l i k e  
t h e  o l d - s t y l e  s t u d e n t s  o f  China,, and n o t  t h e  
new y o u th  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y . ( l 6 l )
C h ' e n ’ s v ie w p o in t  i n  t h i s  p a s s a g e  was a  c l e a r  d e p a r t u r e  
from t h e  o r i g i n a l  c o n c e p t i o n  o f  HCH. He was f i n d i n g  more and 
more r e s t r i c t i v e  t h e  magaz ine*s  p o l i c y  o f  an a v o id a n c e  o f  
p o l i t i c a l  comment. H i s  a r t i c l e s  i n  1918 were t o u c h i n g  more 
and more on im media te  p o l i t i c a l  problems* A l th o u g h  he s t i l l  
had  no i n t e n t i o n  o f  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  o l i g a r c h i c a l  p o l i t i c s  
o f  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  he i n c r e a s i n g l y  f e l t  t h a t  t o  a v o id  
commenting on them was an o s t r i c h - l i k e  p o l i c y .  I n  December,
C h 'cn  and Li  T a -chao  founded  t h e  Weekly C r i t i c  (fciei-chou p E i n g -  
lu n  b f  bilj) , a  p o l i t i c a l  r e v ie w  where t h e y  c o u ld  v e n t  f r e e l y  
t h e i r  v iews  on t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n .  (F o r  d e t a i l s  o f  
t h e  Wee k ly  C r i t i c ,  s ee  Appendix  B . )  By t h i s  t i m e ,  a s  was 
d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  6 , d e f i n i t e  M a rx i s t  i n f l u e n c e s  were a l r e a d y  
showing i n  L i Gs w r i t i n g s ,  as  were i n  h i s  two a r t i c l e s ,  " V i c t o r y  
o f  t h e  common p e o p le "  and " V i c t o r y  o f  B o ls h ev i sm " .  "The e s t a b ­
l i s h m e n t  o f  a n o t h e r  magazine  by Li  and Ch® en was a n o t h e r  knock 
a t  t h e  u n i t e d  r a n k s  o f  HCTI i n t e l l e c t u a l s .  T h i s  e p i s o d e  was 
l a t e r  r e c a l l e d  by Hu Shil l .
When we s t a r t e d  to  work t o g e t h e r  on ITCH i n  
191’7 7 we had a common i d e a  t h a t  we would not  
t a l l c  about  p o l i t i c s  f o r  tw e n ty  y e a r s ,  We 
a g r e ed  t o  a v o id  p o l i t i c s -  f o r  tw en ty  y e a r s ,  
and to  c o n c e n t r a t e  on e d u c a t i o n a l , i n t e l l e c t u a l  
and c u l t u r a l  a f f a i r s , so t h a t  wo c o u ld  b u i l d  
up a p o l i t i c a l  f o u n d a t i o n  by way o f  n o n p o l ­
i t i c a l  f a c t o r s .  But t h i s  agreement was d i f f ­
i c u l t  t o  k e e n ,  b eca u se  even i f  vrc had o rom ised  
t o  a v o id  p o l i t i c a l  d i s c u s s i o n s ,  t h e  p o l i t i c a l  
s i t u a t i o n  f o r c e d  us  t o  be i n v o l v e d  i n  i t .
When Mr, Oh4en and Mr. Li founded the Weekly^Critic
i n  1 9 io ,  1 d i d  n o t  c r i t i c i s e  i t .  I  can 
remember t h a t  when, t h e y  asked  me t o  c o n t r i b u t e  
t o  i t ,  I  o n ly  s e n t  them t r a n s l a t i o n s  o f  two 
s h o r t  s t o r i e s , (162)
A par t  from t h i s  d i v e rg e n c e  i n  v i e w p o i n t ,  i t  seemed t h a t  
t h e r e  was a  c e r t a i n  d e g re e  o f  d i s a f f i n i t y  i n  p e r s o n a l i t y  be tween  
Ch’ en and Hu* Lu Hsun has  g iv e n  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  two a t
HGH’ s e d i t o r i a l  m e e t in g s .
A f t e r  an i s s u e  o f  HCH has  come o u t ,  t h e r e  
would be an e d i t o r i a l  m e e t ing  t o  d i s c u s s  
t h e  a r t i c l e s  f o r  t h e  n e x t  i s s u e .  At t h a t  
t i m e ,  t h e  two p e r s o n s  who most caught  my a t t e n ­
t i o n  were Ch’ en T u - h s i u  and Hu S h ih .  Let  us  
compare them i n  an a na logy  o f  a  w arehouse .
O u t s i d e  o f  Mr.Ch’ e n ’ s warehouse  was a  l a r g e  
f l a g  w i t h  t h e s e  l a r g e  words w r i t t e n  on i t s  
" T h i s  warehouse  i s  s t o r e d  w i t h  weapons.
V i s i t o r s  s h o u ld  t a k e  c a r e , "  But t h e  doOr 
t o  t h i s  warehouse  was -wide open ,  and one 
co u ld  s ee  e a s i l y  a l l  t h e  weapons i n s i d e .
T he re  was t h u s  l i t t l e  cause  f o r  c a u t i o n .
As f o r  Mr, Hu’ s w arehouse ,  i t s  door  was 
t i g h t l y  c l o s e d ,  and on i t  was a l i t t l e  s l i p  
o f  p a p e r  which r e a d ,  "There  a r e  no weapons 
i n s i d e .  T here  i s  no need  t o  be c a u t i o u s . "
T h i s  o f  c o u r s e  co u ld  be t r u e ,  b u t  some p e o p le  
c o u l d  n o t  h e l p  b u t  ponder  i n  d o u b t . ( 1 6 3 )
Such p e r s o n a l  f a c t o r s  and t h e  more i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e
i h  o p i n i o n  o v e r  t h e  r e l e v a n c e  ox p o l i t i c s  made f o r  d i s l o c a t i n g
f o r c e s  in  t h e  c o l l a b o r a t i v e  e f f o r t  011 HCN. T h i s  d i v e r g e n c e  was gx
a c c e l e r a t e d  by t h e  em ot ive  e v e n t s  i n  1 9 1 9 • Oh t o p  o f  t h i s
came t h e  i n t r u s i o n  o f  M a rx i s t  i n f l u e n c e s ,  Li  T a - c h a o 1s and
t h e n  Ch* en T u ~ h s iu J s commitment t o  Marxism. A l l  t h e s e
d e v e lo p m e n t s ,  which w i l l  be examined i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r ,
were t o  b r i n g  abou t  t h e  s p l i t  i n  1 9 2 1 ,
Ch inese  Communist h i s t o r i a n s  t o d a y  j u s t i f i a b l y  a c c o r d  HOW
w i t h  c o n s i d e r a b l e  im p o r ta n c e  i n  t h e  New C u l t u r e  p e r i o d  o f
t h e  May F o u r t h  Movement, LiLimg-mu d i v i d e s  t h e  development
o f  t h e  magazine  i n t o  t h r e e  p e r i o d s t t h e  f i r s t  from i t s  fo u n d in g
i n  1915 t o  t h e  end o f  1913,  t h e  second from 1919  t o  t h e  
f o u n d in g  o f  t h e  C h inese  Communist P a r t y  i n  192.1, and th o  t h i r d
‘e a t l y
from 1921 t o  when IICN c e a s e d  p u b l i c a t i o n  i n  1 9 2 6 , (1 6 4 ) Of t h e
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f i r s t  p e r i o d ,  Li  Lung-ma d e s c r i b e s  RON*a c o n t r i b u t i o n  to  t h e
Chinese  r e v o l u t i o n a r y  movement a s  fo l lows*
I t  was t h e  c e n t r e  o f  t h e  e a r l y  a n t i - f e u d a l  
New C u l t u r e  Movement, and t h e  s t a n d a r d -  
b e a r e r  o f  t h e  s t r u g g l e  o f  t h e  p r o g r e s s i v e  
d e m o c ra t s .  I n  i t s  a l l - o u t  s t r u g g l e  a g a i n s t  
f e u d a l  t h o u g h t ,  HCN had ,  o b j e c t i v e l y  s p e a k i n g ,  
t h e  e f f e c t  o f  sweep ing  p a r t  o f  t h e  way c l e a r  f o r  
t h e  p r o p a g a t i o n  o f  M a r x i s t  th o u g h t  i n  C h i n a , ( 1 6 5 )
At t h e  same t i m e ,  L i  was a l s o  r e a d y  t o  p o i n t  o u t ,  from a M a rx i s t  
v i e w p o i n t ,  t h e  s h o r tc o m in g s  o f  t h e  magazine i n  t h i s  p e r i o d ,
These  were i t s  advocacy  o f  b o u r g e o i s  p o l i t i c a l  •values and 
somewhat i n d i s c r i m i n a t e  W e s t e r n i s a t i o n ,  a s  w e l l  a s  i t s  non­
inv o lv em en t  i n  p o l i t c a l  a f f a i r s ,  L i  remarked  t h a t  Mt h e  h i s t o r ­
i c a l  p r o o f 11 o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e s e  s h o r tc o m in g s  was t h a t  
t h e  r i g h t  wing o f  t h e  HCN i n t e l l e c t u a l s ,  e s p e c i a l l y  Hu S h ih ,  
l a t e r  became t h e  s u p p o r t e r s  o f  i m p e r i a l i s m ,  0 - ^
The s t r i k i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  Hew C u l t u r e  p e r i o d  o f  
t h e  May F o u r t h  Movement was in d e e d  t h e  g r e a t  v a r i e t y  o f  new 
and W es te rn  i d e a s  i n  t h e  a i r  a t  t h e  t i m e ,  HCN was i n  t h e  
f o r e f r o n t  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n  and d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  i d e a s .
I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  y e a r s ,  t h e s e  i d e a s  found t h e i r  r e s p e c t i v e  
s u p p o r t e r s ,  'But  b e f o r e  t h i s  came a b o u t ,  and i n  t h e  i n t e l l e c t u a l  
e x c i t e m e n t  o f  t h i s  p e r i o d ,  HCN was a l e a d e r  i n  t h e  s e a r c h  f o r  
t h e  i d e a s  t h a t  would save  China ,  I t  a c h i e v e d  a c o n s i d e r a b l e  
i n f l u e n c e  on t h e  y o u th  o f  t h e  t i m e ,  and i t  was t h e >impact  
a c h i e v e d  i n  t h e s e  y e a r s  t h a t  made HONv s l a t e r  t e n d e n c y  to w ard s  
s o c i a l i s m  end t h e n  Marxism so c r e d i b l e  and i n f l u e n t i a l  on i t s  
r e a d e r s ,  and h e l p e d  tow ards  t h e  s p r e a d  o f  Marxism i n  China ,
Thus ,  i n  a  way, one can  s a y  t h a t  t h e  v e r y  f a c t  t h a t  HCN d i d  n o t  
come to  Marxism from t h e  v e r y  b e g i n n i n g ,  and t h a t  i t  i t s e l f  
had e x p e r im e n te d  w i t h  v a r i o u s  i d e a s ,  o n ly  made i t s  l a t e r  
commitment t o  Marxism a l l  t h e  more c o n v i n c in g  t o  a  c r u c i a l  
g e n e r a t i o n  o f  Ch inese  y o u th .
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CHAPTER 3* THE DEVELOPMENT OF THE SPLIT BETWEEN THE LIBERALS 
AND THE MARXISTS ON HON, MY 1919  -  FEBRUARY 1921.
L  Backgr o und E v e n t s ,
An u n d e r l y i n g  r e a s o n  f o r  t h e  h i s t o r i c  e v e n t s  o f  May 1919 
was t h e  f a i l u r e  o f  t h e  1911 R e v o l u t i o n  t o  p roduce  a  s t r o n g  
and u n i t e d  c e n t r a l  government.  T h i s  l a i d  China  f u r t h e r  open 
t o  v a r i o u s  forms o f  i m p e r i a l i s t  i n t r u s i o n s .  S in c e  t h e  
d e a t h  o f  Yuan Shih~R*ai  i n  1916,  J apan  i n  p a r t i c u l a r ,  had 
c a r e f u l l y  groomed Tuan Ch’ i - j u i  and t h e  P e iy a n g  c l i q u e  t o  f u r ­
t h e r  h e r  i n t e r e s t s  i n  China .  However,  as  was n o t e d  i n  t h e  
l a s t  c h a p t e r ,  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  B e l i e v e d  t h a t  an A l l i e s ' '  
v i c t o r y  i n  t h e  F i r s t  World War would "bring abou t  a  new o r d e r  
"based on r a t i o n a l i t y ,  j u s t i c e  and r e s p e c t  f o r  t h e  weaker 
n a t i o n s .  T h i s  hope was f u r t h e r  b o l s t e r e d  by P r e s i d e n t  W i l s o n ’ s 
e n u n c i a t i o n  o f  t h e  F o u r t e e n  P o i n t s  i n  J a n u a r y  1918,  which 
i n c l u d e d  a  r e n u n c i a t i o n  o f  a l l  s e c r e t  d ip lom acy  and t h e  p r o p o s a l  
f o r  an i m p a r t i a l  a d j u s t m e n t  o f  c o l o n i a l  c l a i m s , ( l )
But a t  t h e  V e r s a i l l e s  C o n fe re n c e ,  Japan,  s u c c e e d e d ,  w i th  
t h e  s u p p o r t  o f  B r i t a i n  and F r a n c e ,  and A m er ica ’ s t a c i t  
ag re e m e n t ,  i n  t a k i n g  o ve r  a l l  o f  Germany’ s fo rm e r  p r i v i l e g e s  
i n  C h in a ’ s Shan tung  P e n i n s u l a .  On. t h e  o t h e r  hand ,  "the Ch inese  
governm en t’ s p r o p o s a l s  t o  t h e  C onference  t o  a b o l i s h  t h e  
f o r e i g n  r i g h t s  and p r i v i l e g e s  i n  China., and t o  a b r o g a t e  
t h e  Twenty-one  Demands, were n o t  even d i s c u s s e d .  T h i s  
f a i l u r e  i n  C h in a ’ s d ip lomacy  d e s t r o y e d  t h e  new i n t e l l e c t u a l s ’ 
h ig h  hopes  o f  t h e  P eace  C o n fe re n c e ,  and a a wave o f  f e r v e n t  
p a t r i o t i s m  and i n d i g n a t i o n  swept t h e  c o u n t r y .
On May 4-th, s e v e r a l  th o u s a n d  s t u d e n t s  d e m o n s t r a t e d  i n  
P e k in g ,  and demanded t h e  pun ishment o f  T s ’ ao J u - l i n ,  Li*- Tsung-yil  
and Chang T a n n ^ h s i a n f ;  f  S * $  , , t h e  t h r e e
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C hinese  r e p r e s e n t a t i v e s  a t  V e r s a i l l e s ,  The s t u d e n t s ’ c r i e s  
o f  " E x t e r n a l l y  R e s i s t  t h e  G rea t  Powers,  I n t e r n a l l y  Remove t h e  
T r a i t o r s "  (W ai -k ’ ang c h i a n g - c h 1 n a n , n e i  c h tu  kuo- ts 'e .
, ft] ) became t h e  p a t r i o t i c  r a l l y i n g  c a l l  o f
t h e  s u b se q u e n t  p r o t e s t  movement. O v e r - r e a c t i o n  on t h e  p a r t  
o f  t h e  a u t h o r i t i e s  was answered  by s t u d e n t s  l e a v i n g  t h e i r  
c l a s s ro o m s  t o  g iv e  s p e e c h e s  and d i s t r i b u t e  l e a f l e t s  on t h e  
s t r e e t s .  A f t e r  t h e  s o - c a l ' l e d  June  T h i r d  I n c i d e n t ,  i n  which 
t h e  P e k in g  government a r r e s t e d  hund reds  o f  s t u d e n t  d e m o n s t r a t o r s  
t h e  c e n t r e  o f  p r o t e s t  moved from P e k in g  t o  S h a n g h a i ,  From 
June 5 t h  t o  June 1 0 t h ? t e x t i l e  w o rk e r s ,  m e ta l ,  w o r k e r s ,  
t r a n s p o r t  w orke rs  and m u n ic ip a l  w orkers  i n  Shangha i  s u c c e s s i v e l y  
went on s t r i k e  i n  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  p ro p o s e d  S han tung  
s e t t l e m e n t .  These  were f o l l o w e d  by p r o t e s t  a c t i o n s  on t h e  
p a r t  o f  i n d u s t r i a l i s t s  and m e rc h a n t s ,  n o t  o n ly  i n  Shanghai  
b u t  a l s o  i n  t h e  o t h e r  main c i t i e s .
Such s p o n ta n e o u s  b u t  q u i c k l y - c o o r d i n a t e d  a c t i o n s  by t h e  
s t u d e n t s ,  w orke rs  and e l e m e n t s  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  l e d  t o  
t h e  d i s m i s s a l  o f  t h e  t h r e e  Chinese  n e g o t i a t o r s  a t  V e r s a i l l e s ,  
t h e  r e l e a s e  o f  t h e  s t u d e n t s  a r r e s t e d ,  and C h in a ’ s r e f u s e d  t o  
s i g n  t h e  V e r s a i l l e s  P eace  T rea ty*  h u t  p e rh a p s  even more 
i m p o r t a n t  t h a n  t h e s e  s h o r t - t e r m  s u c c e s s e s  was t h e  i n c r e a s i n g l y  
w id e s p re a d  b e l i e f ,  i n  t h o s e  em o t io n -c h a rg e d  months,  o f  t h e  
b e l i e f  i n  t h e  e f f i c a c y  o f  d i r e c t  p o l i t i c a l  a c t i o n *  B e fo re  
t h e  May F o u r t h  I n c i d e n t ,  t h e r e  were o n l y  s e v e r a l  
s t u d e n t  o r g a n i s a t i o n s  and s o c i e t i e s  o r g a n i s e d  a l o n g  t h e
l i n e s  o f  t h e  W es te rn  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s , (2 )  I n  t h e  
co u r s e  o f  t h e  p r o t e s t  movement, however,  t h e  p r a c t i c e  o f  
fo rm in g  i n t o  a s s o c i a t i o n s  and o r g a n i s a t i o n s  was i n c r e a s i n g l y  
p o p u l a r  n o t  o n ly  among s t u d e n t s ,  b u t  a l s o  among m e rc han ts  
and w o rk e r s .  Many s t u d e n t  u n i o n s ,  i n i t i a l l y  o r g a n i s e d  t o
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m o b i l i s e  s u p p o r t  f o r  t h e  May F o u r t h  p r o t e s t , became permanent  
a s s o c i a t i o n s  on a c i t y - b a s e d  o r  p r o v i n c e - b a s e d  sc a le *  The 
s t u d e n t s  a l s o  o r g a n i s e d  t h e m s e lv e s  i n t o  v a r i o u s  i n t e l l e c t u a l  
o r g a n i s a t i o n s  f o r  t h e  s tu d y  o f  v a r i o u s  new id e a s*  T y p i c a l  
o f  such  s t u d e n t  o r g a n i s a t i o n s  was t h e  Young China  A s s o c i a t i o n  
( S h a o - n i e n  Chung-lcuo h s u e h - h u i  ) which. was
f o r m a l l y  e s t a b l i s h e d  i n  P e k in g  i n  J u l y  1919• i t s  membership 
c o n s i s t e d  m a in ly  o f  new i n t e l l e c t u a l s  and s t u d e n t  a c t i v i s t s , 
many o f  whom were l a t e r  to  p l a y  prominen t  p a r t s  i n  v a r i o u s  
s p h e r e s  o f  C h in e se  l i f e *  At t h e  s u g g e s t i o n  o f  L i  Ta-chao  and 
o t h e r s ,  t h e  aim o f  t h e  A s s o c i a t i o n  was " t o  d e d i c a t e  i t s e l f  
t o  s e r v i n g  s o c i e t y ,  u n d e r  t h e  g u ida nce  o f  t h e  s c i e n t i f i c  
s p i r i t  and i n  o r d e r  t o  c r e a t e  a  young C h i n a " *(3)
Modern t r a d e  u n i o n s  a l s o  s t a r t e d  to  d e v e lo p  i n  t h e  months
a f t e r  t h e  May F o u r t h  I n c i d e n t *  The w o r k e r s 1 p r o t e s t  f o l l o w i n g
t h e  June  3 rd  I n c i d e n t  had  d e m o n s t r a te d  t h e i r  s t r e n g t h ,  and t h e
I n d u s t r i a l  A s s o c i a t i o n  o f  China  (Chung-hua  kung -yeh  h s i e h - h u i
. } and t h e  F e d e r a t i o n  o f  C h ine se  Labour  Unions
(Chung-hua k u n g -h u i  t s u n g - h u i  '^'^3^'^* ) were soon
o r g a n i s e d  i n  S h a n g h a i , ( 4 ) Labour o r g a n i s a t i o n s  were p a r t i c u l a r l y
s t r o n g  and numerous i n  t h e  Kwangtung r e g i o n ,  p a r t l y  b e c a u s e
o f  t h e  encouragement o f  Sun Y at—sen  and p a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e
i n f l u e n c e  o f  t h e  l a b o u r  movement i n  Hong Kong.
On t h e  p o l i t i c a l  f r o n t ,  v a r i o u s  members o f  t h e  P r o g r e s s i v e  
P a r t y  and Kuomintang came ou t  i n  s u p p o r t  o f  t h e  p a t r i o t i c  
and a n t i - g o v e r n m e n t  p r o t e s t *  Newspapers o f  t h e  P r o g r e s s i v e  
P a r t y  had  l e n t  t h e i r  sup iio r t  t o  t h e  New C u l t u r e  Movement, 
and i n  1920 - 2 1 , i t  was members o f  t h e  70a r t v  who s p o n so re d  
B e r t r a n d  R u s s e l l ' s  v i s i t  t o  China ,  But t h e  i n f l u e n c e  o f
t h e  P r o g r e s s i v e  P a r t y  was l i m i t e d  i n  t h i s  p e r i o d ,  due m a in ly  
t o  t h e  d iv e r g e n c e  i n  s t a n d p o i n t s  be tween i t s  p r o g r e s s i v e
and c o n s e r v a t i v e  w ings ,  w i t h  t h e  la t t e s ?  s t i l l  m a i n t a i n i n g  some 
s o r t  o f  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  w a r l o r d s .  I t  was members o f  t h e  
ICnominting5 o f  a l l  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  w hich  were most
fo r th c o m in g  w ith  t h e i r  support f o r  t h e  movement. In  January
1920 Sun Y a t - s e n  w ro te  e n t h u s i a s t i c a l l y  o f  t h e  movement and .
c a l l e d  upon h i s  f e l l o w  Kuo mint art g members t o  su p p ort  i t .
A f t e r  t h e  May F ourth  Movement has been  
la u n ch ed  by t h e  s tu d e n t s  o f  t h e  N a t io n a l  
U n i v e r s i t y  o f  P e k in g ,  a l l  p a t r i o t i c  y o u th s  
r e a l i s e d  t h a t  i n t e l l e c t u a l  reform  i s  t h e  
p r e r e q u i s i t e  f o r  f u tu r e  reform  a c t i v i t i e s *
S o c i e t y  has  been  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  
by t h e  movement, and even t h e  t h o r o u g h l y  c o r r u p t  
and r e a c t i o n a r y  puppe t  government i n  P e k in g  i s  
a f r a i d  o f  i t ,  I f  t h e  movement
c o n t i n u e s  t o  grow and expand,  i t  w i l l  c e r t a i n l y  
p roduce  g r e a t  and e v e r - l a s t i n g  r e s u l t s . ( 5 )
I n  August  1920 Tuan C h d i - j u i  and t h e  Anfu Club were t u r n e d  
o u t  o f  Pok ing  by t h e  f o r c e s  o f  T s ' a o  Kfun and Uu P 1 e i - f u
^  J  i y r
yt Kf-jI)- t two w a r l o r d s  who d e f e a t e d  T u a n ' s  army i n  J u l y  w i t h  
t h e  h e l p  o f  Chang Tso—I i n  , t h e  w a r l o r d  b a s e d  i n
M anchur ia ,  To t h e  new i n t e l l e c t u a l s ,  t h i s  development o n ly  
conf i rm ed  t h e i r  view t h a t  t h e  p a r t y  p o l i t i c s  i n  t h e  r e p u b l i c  
were a f a r c e ,  and n o t h i n g  b u t  t h e  s t r u g g l e  and d i v i s i o n  o f  
power be tween  d i f f e r e n t  c l i q u e s „ On t h e  o t h e r  hand ,  t h e  
May F o u r t h  p r o t e s t  movement, by i t s  s h e e r  p a c e ,  i n t e n s i t y  
and s u c c e s s  i n  i n f l u e n c i n g  government d e c i s i o n s ,  d e m o n s t r a t e d  
to  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  t h a t  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s ,  i n  t h e  
form o f  d i r e c t  a c t i o n  by t h e  m asses ,  were n o t  o n ly  d e s i r a b l e  
buC'. a l s o  v,i. i.al.s.y n e c e s s a r y .  As we s h a l l  s e e  i n  r h i s  c h a p t e r ,  
t h e  e v e n t s  i n  1919 a l s o  b ro u g h t  about  a  r a p i d  d i se n c h a n tm e n t  
w i t h  t h e  i d e a  o f  l o o k i n g  a t  t h e  West a s  a  model f o r  China .
These  d ev e lo p m e n t s ,  c o u p le d  w i th  an a c t i v e  i n t e r e s t  i n  s o c i a l i s t  
i d e a s  t a k e n  by t h e  r a d i c a l s  on HON, c u lm in a t e d  i n  t h e  c o l l a p s e  
o f  t h e  u n i t e d  r a n k s  o f  t h e  HCN i n t e l l e c t u a l s  i n  e a r l y  1921.
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2 , 'The ? a r t i c i n a t i on o f  t h e  HCN I n t e l l e c t u a l s  i n  t h e  
May F o u r t h  P r o t e s t  Movement,
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  s tu d e n t s *  p r o t e s t ; ,  f rom i t s  v e r y  
o u t s e t ,  r e c e i v e d  t h e  e n t h u s i a s t i c  su p p o r t  o f  t h e  HCN group .
From i t s  f i r s t  i s s u e  i n  Sep tember  1915> ‘th© magazine  had heen  
c a l l i n g  on t h e  c o u n t r y ’ s y o u th  *?to be in d e p e n d e n t  and n o t  
s e r v i l e ,  p r o g r e s s i v e  and n o t  c o n s e r v a t i v e ,  a g g r e s s i v e  and 
no t  r e t i r i n g  , . , , , ' ’(6 )  Thus t h e  g r e a t  e x p l o s i o n  o f  p r o t e s t  
a c t i v i t i e s  f o l l o w i n g  t h e  I n c i d e n t  must have f i r s t  p l e a s a n t l y  
s u r p r i s e d  t h e  new i n t e l l e c t u a l s ^  and th e n  were a c t i v e l y  
s u p p o r t e d  by them. Members o f  t h e  HCN group were a t  the. .d ime 
v e r y  much t h e  i n t e l l e c t u a l  h e r o e s  o f  t h e  p r o g r e s s i v e  y o u t h ,  
and f o l l o w i n g  t h e  I n c i d e n t ,  many o f  them were i n v i t e d  t o  
j o i n  t h e  v a r i o u s  s o c i e t i e s  t h a t  s p r a n g  u p .
Of t h e  HCN i n t e l l e c t u a l s , . p e rh a p s  T s ’ a i  Y u an -p ’ e i ,  a s  
t h e  C h a n c e l l o r  o f  P e k in g  U n i v e r s i t y ,  was most d i r e c t l y  
i n v o l v e d  w i t h  t h e  s tuden ts '  p r o t e s t  * On t h e  e v e n i n g  o f  t h e  
day o f  t h e  I n c i d e n t ,  f o r  example,  a f t e r  t h e  s t u d e n t s  had 
com pla ined  t o  him t h a t  t h e y  had been  r o u g h ly  h a n d l e d  by t h e  
p o l i c e  and t h a t  some o f  t h e  s t u d e n t s  had been  a r r e s t e d ,
T s ’ a i  t o o k  upon h i m s e l f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  r e l e a s e  o f  
t h e  s t u d e n t s  and went t o  t h e  p o l i c e  s t a t i o n  t o  t r y  t o  have 
t h e  s t u d e n t s  s e t  f r e e , (7 )  A l though  h i s  e f f o r t  on t h i s  
o c c a s i o n  was u n s u c c e s s f u l ,  he rem a ined  a s t a u n c h  s u p p o r t e r  
o f  t h e  s tu d e n t s *  a c t i v i t i e s  a g a i n s t  t h e  governm en t .  S e v e r a l  days  
l a t e r ,  on t h e  8 t h ,  t h e  P e k in g  government i s s u e d  a  mandate 
r e s t r i c t i n g  t h e  s t u d e n t s ’ a c t i v i t i e s  and p i e c i n g  p a r t  o f  t h e
b 'ame f o r  t h e  d i s t u r b a n c e s  on t h e  c h a n c e l l o r s  o f  s e v e r a l  
P e k in g  c o l l e g e s , (8)  F o l l o w i n g  t h e  i s s u e  o f  t h i s  mandate ,  
l ' s va i  t e n d e r e d  h i s  r e s i g n a t i o n  as  C h a n c e l lo r  o f  P ek in g  
U n i v e r s i t y  ( 9 ) j  and t h e  o t h e r  c h a n c e l l o r s  con ce rn ed  q u i c k l y
f o l l o w e d  s u i t , (10)
Li ' i a -ohao  also worked a c t i v e l y  w i th  t h e  s t u d e n t s .  I n  t h e  
weeks f o l l o w i n g  t h e  I n c i d e n t ,  h i s  o f f i c e  i n  P e k in g  U n i v e r s i t y  
became one o f  t h e  r e g u l a r  r n e e t in g -p lc e c  o f  t h e  s t u d e n t s .  He 
a l s o  a sked  members o f  t h e  M a r x i s t  R e s ea rc h  S o c i e t y  t o  t a k e  
p a r t  i n  t h e  movement. Among t h e s e  was Teng C h u n g -h s ia  f f t l  , 
l a t e r  a  p rom inen t  communist ,  who went t o  Shangha i  and h e l p e d  
i n  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  workers* s t r i k e  t h e r e  e a r l y  i n  
J u n e , ( l i )
On June  1 1 th ,  Ch* en T u - h s i u  was a r r e s t e d  w h i l e  d i s t r i b u t i n g
p r o t e s t  l e a f l e t s  i n  t h e  s t r e e t s  o f  P e k in g ,  A cc o rd in g  t o
Li ' f a - c h a o ,  t h e  r e a s o n  f o r  Ch* en* s a r r e s t  was b e c a u s e  he had
approved  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  L i ’ s a r t i c l e ,  ’' V i c t o r y  o f  B o ls h ev i s i
i n  HCN in  November 1 9 1 8 , (1 2 )  Ch*en was im p r i s o n e d  f o r  e i g h t v -
t h r e e  d a y s ,  and r e l e a s e d  i n  S ep tem ber .  I t  c o u ld  w e l l  have
been  Ghien*s im p r i s o n m e n t ,  and t h e  a c t i v e  i n v o l v e m e n t
o f  t h e  o t h e r  HCN i n t e l l e c t u a l s  i n  t h e  p r o t e s t  movement,  t h a t
caused  t h e  s u s p e n s i o n  i n  p u b l i c a t i o n  o f  HCH f o r  s i x  months
between  June  and O c to b e r  i n c l u s i v e  i n  1919*
I n  t h e  f i r s t  i s s u e  o f  HCN p u b l i s h e d  a f t e r  t h e  I n c i d e n t ,  •
t h e r e  were v e r n a c u l a r  poems by Liu Fu ,  Hu S h ih  and L i  Ta-chao
i n  c e l e b r a t i o n  o f  Ch’ e n ’ s r e l e a s e  from p r i s o n ,  Li  wrote?
You a r e  novr o u t  o f  p r i s o n „
He a r e  a l l  r e j o i c i n g I
Though we have been  o n ly  p a r t e d  days ,
T h e re  have been  many changes  here?
"The Eye” which we p r e v i o u s l y  h ad ,  was su d d en ly  l o s t .
Our magazine  was t h e n  l a c k i n g  i n  l i g h t ,  and i t s
v a l u e  r e d u c e d ;
And now t h e  l i g h t  o f  "The Eye" h a s  been  r e s t o r e d ,
But t h e n  we canno t  f i n d  t h e  magazine vxhich you 
and wc hove c rea tedS  
However,  you need'  no t  lament and you need  no t  s i g h ,
He now have  many, many r e i n c a r n a t e d  forms who have 
s t o o d  up i n  t h e  meantimes 
They a r e  l i k e  t h e  s e e d l i n g s  o f  fluv/ex's and g r a s s  
Which have been  d e p o s i t e d  everywhere by t h e  w i n d , (13)
"The Eye" i n  L i ’ s poem r e f e r s  t o  Ch’ en T u - h s i u  who u s e d
t- *5?■the words o h ih  yen ( x. hpb 5 ’^ ne e,Ye) a s  one o f  h i s  s e v e r a l  p e n -  
names* The p a s s a g e  i n  t h e  middle  o b v i o u s l y  r e f e r s  t o  HCNH 
and i t s  s u s p e n s i o n  i n  p u b l i c a t i o n  during? Ch’ e n ' s  im pr isonment  *
The " r e i n c a r n a t e d  fo rm s” r e f e r s  t o  t h e  many new p e r i o d i c a l s  
t h a t  were s t a r t e d  i n  t h i s  pe r iod*
Upon h i s  r e l e a s e ,  Ch*en o r g a n i s e d  t h e  New Youth  S o c i e t y  
( l l s i n  c-hE i n g - n i e n  she  ylf ff ) 5 and a l l  t h e  e d i t o r s  o f  HCN 
and i t s  main c o n t r i b u t o r s  j o i n e d  t h e  s o c i e t y .  I n  t h e  w i n t e r  
o f  1919? ^ M a n i f e s to  o f  New Youth Magazine (H s in  c h * i n g - n i e n  
t s a - c h i h  h s i lan -yen  9T(’i |  lA^Jfa) was p u b l i s h e d ,  which e x p r e s s e d  
'Hhe  common o p i n i o n  o f  a l l  t h e  members, and which i s  b i n d i n g  on 
a l l  t h o s e  who want t o  j o i n  t h e  s o c i e t y ” , ( 1 4 ) T h i s  development 
r e f l e c t e d  t h e  g r e a t e r  p o l i t i c a l  a c t i v i s m  o f  t h e  HCN i n t e l l e c t u a l s  
i n  t h e  months f o l l o w i n g  t h e  May F o u r t h  I n c i d e n t *  (The c o n t e n t s  
o f  t h e  M a n i f e s to  w i l l  be examined i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n . )
E a r l y  i n  1 9 2 0 , Ch* en T u - h s i u  was f o r c e d  t o  l e a v e  'Peking 
and go t o  Shanghai*  A c c o rd in g  t o  Hu S h ih ,  t h e  r e a s o n  Ch* en 
had t o  do so was b e c a u s e  he had b roken  h i s  p a ro le *  I n  J a n u a r y ,
Ch* en had gone t o  Wuhan t o  s t a n d  i n  f o r  Hu a t  a  s p e a k i n g  engagevneir 
(Hu was t h e n  busy  i n  P e k in g  i n t e r p r e t i n g  f o r  Dewey who had  a r r i v e d  
i n  China on t h e  v e r y  eve o f  t h e  May F o u r t h  I n c i d e n t , )  In  
g o in g  t o  Wuhan, Ch*en had  i n  e f f e c t  b roken  h i s  p a r o l e ,  and 
he was t h u s  f o r c e d  t o  f l e e  from P e k in g  on h i s  r e t u r n ,  A lso  a t  
t h e  same t i m e ,  h i s  s a l a r y  from P e k in g  U n i v e r s i t y  was- s to p p e d ,  
and i t  was a g r e e d  t h a t  Ch* en would resume s o l e  e d i t o r i a l  r e s p o n s i ­
b i l i t y  f o r  HCN, and be  p a i d  a  s a l a r y  f o r  i t * ( l 5 )
3* The Tendency  Towards P o l i t i c a l  A c t iv i s m  ‘i n  t h e  Pages  o f  HC1T.
The s to rm y e v e n t s  growing o u t  o f  t h e  May F o u r t h  I n c i d e n t  
were  an e d u c a t i o n  f o r  t h e  HCN i n t e l l e c t u a l s .  S in c e  I p l f ; t h e y  had 
p r e a c h e d  t h a t  t h e  s m u g g l e  i n  t h e  c u l t u r a l  s p h e r e  s h o u ld  t a k e
p r e c e d e n c e  o v e r  p o l i t i c a l  ac t ion®  .Then t h e  e v e n t s  i n  mid-1919 
d e m o n s t r a t e d  most d r a m a t i c a l l y  t h e  power o f  o r g a n i s e d  a c t i o n  
o f  t h e  s t u d e n t s  and w o r k e r s .  The s u c c e s s  o f  such  a c t i o n  was 
i n  s h a rp  c o n t r a s t  t o  t h e  l o n g - t e r m  and p r o s a i c  c u l t u r a l  work which 
t h e  new i n t e l l e c t u a l s  had proposed, ,  As we j u s t  saw, t h e  IICN group  were 
n o t  j u s t  o n l o o k e r s  i n  t h e  e v e n t s  o f  mid-1919- T h i s  e x p e r i e n c e  
was r e f l e c t e d  i n  t h e  p ages  o f  t h e  magazine a f t e r  i t  resumed 
p u b l i c a t i o n .
The f i r s t  c l e a r  i n d i c a t i o n  o f  t h i s  was t h e  " M a n i f e s to  o f  
New Youth  Magazine m e n t ioned  a b o v e r T h i s  was p u b l i s h e d  i n  
December 1919 5 and was u n s i g n e d ? b u t  was i n  f a c t  penned by 
Ch*en T u - h s i u  and  app roved  by t h e  o t h e r s „(16) (Because  o f  t h e  
im p o r ta n c e  o f  t h i s  M a n i f e s t o , a  comple te  t r a n s l a t i o n  a t  i t  
i s  made i n  Appendix  I h ) The M a n i fe s to  was s i g n i f i c a n t  i n  two 
r e s p e c t s ;  f i r s t l y ;  i t  showed how t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  May 
F o u r t h  I n c i d e n t ,  had m o d i f i e d  t h e  v i e w p o in t  o f  t h e  HCN i n t e l l e c t u a l s v 
i n  p a r t i c u l a r  t h a t  c o n c e r n in g  p o l i t i c a l  a c t i o n ;  s e c o n d ly ;  the. 
document showed t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  s o c i a l i s t  
i d e a s  ( a l b e i t  t h o s e  o f  i d e a l i s t i c  s o c i a l i s m )  i n  t h e  i d e o l o g y  o f  
HCNc)
The Karri f c s t o  began  w i t h  a condem nation o f  m i l i t a r i s m  and 
mammonism i n  t h e  w or ld  ( 1 7 ) 5 which was no doubt  d e r i v e d  from 
t h e  e x p e r i e n c e  o f  C h i n a ' s  h u m i l i a t i o n  a t  t h e  hands  o f  t h e  
G rea t  Powers a t  t h e  V e r s a i l l e s  C o n f e r e n c e „ T h i s  r e f l e c t e d  
t h e  new i n t e l l e c t u a l s 7 b i t t e r  d i s i l l u s i o n m e n t  w i t h  t h e  ,fd e m o c r a t i c  
and r a t i o n a l  U e s t ” 3 and was t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  r a d i c a l s '  
a c c e p t a n c e  o f  Marxism; an id e o l o g y  t h a t  was c r i t i c a l  o f  t h e  
bourgeons  U es tevn  s o c i e t y *  The e x t e n t  o f  t h i s  change i n  
a t t i t u d e  to w a rd s  t h e  N es t  vn. ll  be  examined more c l o s e l y  i n  
t h e  n e x t  s e c t i o n ,
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The n e x t  p a r t  o f  t h e  M a n i f e s to  r e a d s  as  f o l l o w s .
Me b e l i e v e  t h a t  t h e  o l d  v i e w p o i n t s  i n  t h e  
p o l i t i c s 5 m ora l s  and economics o f  a l l  coun­
t r i e s  i n  t h e  w or ld  c o n t a i n  e l e m e n t s  t h a t  h o t h  
hamper p r o g r e s s  and a r e  un reaso n ab le , .  I f  we 
want s o c i a l  p r o g r e s s ,  t h e n  vje must d e s t r o y  
p r e j u d i c e s  t h a t  a r e  th o u g h t  o f  as  " u n a l t e r a b l e  
t r u t h s "  o r  a s  " e s t a b l i s h e d  from o l d " .  We a r e  
d e t e r m i n e d ,  on t h e  one hand t o  r e j e c t  such  o l d  
v i e w p o i n t s ,  and on t h e  o t h e r  t o  combine t h e  
t h o u g h t s  o f  a n c i e n t  and con temporary  t h i n k e r s  
and o f  ou r  own, t o  c r e a t e  a  new v ie w p o i n t  i n  
p o l i t i c s ,  m ora l s  and economics ,  and t o  r a i s e  
h i g h  t h e  s p i r i t  o f  t h e  new e r a ,  so t h a t  we can 
a d a o t  t o  t h e  env i ronm ent o f  t h e  new s o c i e t y . ( l 8 )
Though t h i s  s o c t i o n  i s  i n  a  way a r e —s t a t e m e n t  o f  what HCN
had s t o o d  f o r  s i n c e  1 9 1 5 ? i t  i s  i n t e r e s t i n g  i n  t h a t  i t  a l s o  r e f e r s
t o  t h e  need  f o r  changes  i n  t h e  p o l i t i c a l  and economic s p h e r e s .
The l a t t e r  i s  f u r t h e r  a m p l i f i e d  i n  t h e  nex t  s e c t i o n  which
shows t h e  i n f l u e n c e  o f  i d e a l i s t i c  s o c i a l i s m .
The new y o u th  i n  Our s o c i e t y  w i l l  c e r t a i n l y  
r e s p e c t  l a b o u r .  Labour w i l l ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
a b i l i t y  and i n t e r e s t  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  be 
r e g a r d e d  as  som eth ing  t h a t  i s  f r e e ,  happy ,  
a r t i s t i c  and b e a u t i f u l .  A s a c r e d  t h i n g  
s h o u ld  no t  be r e g a r d e d  as  a r e q u i s i t e  f o r  
making a l i v i n g .  ( ’1 9 )
I n  view o f  t h e  p r e v i o u s  " a p o l i t i c a l "  s t a n d  o f  HCN, t h e
f o l l o w i n g  r e f e r e n c e  t o  t h e  p o l i t i c a l  sp h e re  i s  p e rh a p s  t h e
most s t r i k i n g ;  p a r t  o f  t h e  M a n i f e s t o .
Vie a d v o c a t e  mass movements and s o c i a l  
r e c o n s t r u c t i o n , .  Me a d v o c a te  h a v i n g  no 
r e l a t i o n s  a t  o i l  w i th  p a s t  and, p r e s e n t  
p o l i t i c a l  f a c t i o n s  and p a r t i e s .  A l th o u g h  
wo do n o t  b e l i e v e  i n  t h e  omnipotence  o f  
p o l i t i c s ,  vie a c c e p t  t h a t  p o l i t i c s  i s  an 
im p o r t a n t  a s p e c t  o f  p u b l i c  l i f e *  No a l s o  
b e l i e v e  t h a t  g enu ine  d e m o c r a t i c  p o l i t i c s  
w i l l  c e r t a i n l y  s h a r e  o u t  p o l i t i c a l  power 
t o  t h e  e n t i r e  p e o p l e .  I f  t h e r e  be any 
l i m i t s ,  t h e y  w i l l  be b a s e d  on t h e  c r i t e r i a  
w h e th e r  somebody works o r  n o t ,  and n o t  
w h e th e r  he has  any w e a l t h .  T h i s  k i n d  o f  
p o l i t i c s  i s  an e s s e n t i a l  ctaa-e in  t h e  
>crqsjgigqn _ o f  t he piow e ra ? ..jwid a l s o  a  ace— 
f n l  jtooi,  pin ybgy d e v e l opment o f  t h e  new 
' iiSLOflhldh ( 20 ? .my em phasi s )
Kbat  i s  s i g n i f i c a n t  about  t h i s  d i s c u s s i o n  on p o l i t i c s  i s
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t h a t  a l t h o u g h  t h e  HCN i n t e l l e c t u a l s  s t i l l  r e j e c t e d  t h e  e x i s t i n g  
p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  t h e y  now m a in t a i n e d  t h a t  p o l i t i c a l  v j o p I c  w a s  
a n e c e s s a r y  d e v i c e  f o r  s o c i a l  r e c o n s t r u c t i o n , and what i s  more,  
t h e  p o l i t i c a l  d e v i c e  t h e y  a d v o c a te d  was t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  mass 
movements. T h i s  r e p r e s e n t s  a  d e p a r t u r e  from t h e i r  p r e v i o u s  
non-commitment to  c o n c r e t e  p o l i t i c a l  s t r u g g l e ,  and a l s o  a l e s s o n  
t h e y  had. l e a r n t  from t h e  e v e n t s  f o l l o w i n g  t h e  Kay F o u r t h  I n c i d e n t ,  
The s u g g e s t i o n  c o n c e r n in g  mass movements may a l s o  he r e g a r d e d  as  
an embryonic  i d e a  - t h a t  l e d  t o  t h e  r a d i c a l s *  l a t e r  f o r m a t i o n  
o f ; t h e  Ch inese  Communist Par ty . ,  an a c t  to  c r e a t e  a  new p o l i t i c a l  
i n s t r u m e n t  o u t s i d e  o f  t h e  e x i s t i n g  p a r t i e s .
From a p u r e l y  i d e o l o g i c a l  p o i n t  o f  v iew, t h i s  M a n i f e s to  
p u b l i s h e d  i n  December 19-19 r e p r e s e n t e d  no d r a m a t i c  change .
The b e l i e f  i n  democracy  as  a  p o l i t i c a l  v i r t u e  r e m a in e d ,  now 
i n f u s e d  w i t h  an e lem en t  o f  economic e g a l i t a r i a n i s m  from 
i d e a l i s t i c  s o c i a l i s m .  But from t h e  p o i n t  o f  v iew o f  s t r a t e g y ,  
t h a t  i s ,  what t h e  new i n t e l l e c i a i a l s  b e l i e v e d  t h e y  s h o u ld  be 
engaged i n ,  t h e  s h i f t  t o w a rd s  a  g r e a t e r  p o l i t i c a l  invo lvem ent  
was q u i t e  n o t i c e a b l e .  Thus a l t h o u g h  Weste rn  b o u r g e o i s  i d e a s  
s t i l l  f e a t u r e d  i n  t h e  main i n  t h i s  M a n i f e s t o ,  and M a rx i s t  
i n f l u e n c e  was no t  xo d o  iounci,  xlexs document was am imperii an c 
p a r t  o f  HCN*s l e f t w a r d  s h i f t  i n  t h i s  p e r i o d .
I n  t h e  same i s s u e  os t h e  M a n i f e s t o ,  a new column, " S o c i a l  
I n v e s t !  g a t  ion"  (She—h u i  t i a o —c,h*a ' | r  it, ) was s t a r t e d , ,
TJri s a g a i n  p o i n t s  t o  IICN* s new i n t e r e s t  and invo lvem en t  i n  t h e  
a c t u a l  s o c io - e c o n o m ic  a f f a i r s  o f  t h e  c o u n t r y .  The f i r s t  o f  t h e s e  
i n v e s t i g a t i o n s  lo o k e d  a t  t h e  s o c i o - e c o n o m i c . r e a l i t y  o f  t h e  
c i t y  o f  Changsha,  and i n c l u d e d  r e p o r t s  on t h e  l i v e l i h o o d  o f  
t h e  r ickshaw -m en ,  t h e  m i d d l e - c l a s s ,  t h e  i n d u s t r i a l  workers  
and, t h e  p e a s a n t s . (21)  S ubsequen t  r e p o r t s  i n  t h i s  column d e a l t
w i t h  t h e  c o n d i t i o n s  o f  Shan tung  p e a s a n t s  and t h e  a g r i c u l t u r a l
s o c i e t y  i n  S h a n s i ,
There  a r e  o t h e r  i n d i c a t i o n s  t o  he found  i n  t h e  s e v e r a l
i s s u e s  o f  t h e  magaz ine p u b l i s h e d  a f t e r  t h e  May F o u r t h  I n c i d e n t
t h a t  t h e  HCN group were moving from a p r e o c c u p a t i o n  w i t h  i d e a s
t o  an a c t i v e  i n t e r e s t  i n  t h e  a c t u a l  s i t u a t i o n .  Towards t h e  end
o f  1919? & number o f  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  ( i n c l u d i n g  T s ' a i  Yuan~p*ei
h i  T a -c h a o ,  Ch* en T u - h s i u ,  Wang H sin g -k u n g ,  Kao I - l i a n , Hu S h i h ,
Lo C h i a - l u n ,  Chou T s o - j e n  and T ' a o  Meng™ho) o r g a n i s e d  t h e
Work-and--Study C o o p e r a t iv e  Corps (K ung- tu  h u - c h u  t ' u a n  ||} )
i n  P e k in g ,  S h a n g h a i ,  T i e n t s i n  and s e v e r a l  o t h e r  c i t i e s .  The aim
o f  t h e  Corps  was " t o  r e a l i s e  t h e  c o o p e r a t i v e  s p i r i t ,  and p r a c t i s e
p a r t —s t u d y —p a r t —■w ork" . Faeh  member o f  t h e  Corps was e x p e c t e d  t o
work f o r  f o u r  h o u r s  a  day .  A l l  income would go t o  t h e  Corps which
would i n  t u r n  pay f o r  t h e  l i v i n g  and o t h e r  b a s i c  e xpenses  o f
each  member .(22)  A l i s t  o f  t h e  p e o p l e  who d ona ted  money f o r  t h e
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  Corps was p u b l i s h e d  i n  t h e  F e b r u a r y  1920
i s s u e  o f  HCN, and i t  i n c l u d e d  t h e  name o f  Chiany  K a i - s h e k
who c o n t r i b u t e d  10 y u a n . (23)  However, a c c o r d i n g  t o  Ch*en T u - h s i u ,
t h i s  ex p e r im en t  was n o t  e n t i r e l y  s u c c e s s f u l ,  due t o  r e a s o n s  o f
" a  l a c k  o f  d e t e r m i n a t i o n ,  o f  a  h a b i t  o f  l a b o u r ,  and o f  t h e  s k i l l
o f  p r o d u c t i o n " . ( 2 4 )  D e s p i t e  i t s  f a i l u r e ,  t h i s  e xpe r im en t
r e f l e c t e d  t h e  HCN i n t e l l e c t u a l s *  ■ d i v e r s i f i c a t i o n  ou t  o f  p u r e l y
c u l t u r a l  m a t t  e r s «
The non~cu .l tu r a l  a s p e c t  o f  t h e i r  work was d i s c u s s e d  by
C h 'en  T u - h s i u  i n  an a r t i c l e ,  "VJhat i s  t h e  New C u l t u r e  Movement?11,
p u b l i s h e d  i n  A p r i l  1920.  Ke s t r e s s e d  t h a t  t h e  movement .should 
g i v e  a t t e n t i o n  to  i n f l u e n c i n g  o t h e r  movements.
VIhen i t  comes t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  New 
C u 11 u r  g  Is o v 0 m e n t  on mi l i t  a r y  a f  f a  i r s ,  i t  
i s  most e s s e n t i a l  t h a t  i t  sh o u ld  s t o p  w ars ,  
and  make m i l i t a r y  a f f a i r s  an a l l y ,  and no t
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an enemy, o f  t h e  movement,. Uhen i t  comes 
t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  New C u l t u r e  movement 
on p r o p e r t y y i t  s h o u ld  make t h o s e  who l a b o u r  
aware o f  t h e i r  own p o s i t i o n ,  and. a l s o  t o  make 
t h e  c a p i t a l i s t s  r e g a r d  t h o c-Q who l a b o u r  as 
"humans’1 o f  t h e i r  oim s p e c i e s  and n o t  as,, m a c h in e s ,  
b e a s t s  o f  b u rden  ox' s l a v e s .  As f o r  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  New C u l t u r e  Movement on p o l i t i c s ,  i t  
s h o u ld  c r e a t e  now p o l i t i c o ! !  t h i n k i n g ,  and no t  
be f e t t e r e d  t o  tho  e x i s t i n g  p o l i t i c s , ( 2 5 )
Ch* en t h e n  went on t o  d e s c r i b e  t h e  e x i s t i n g ;  p o l i t i c s  as  
" t h e  i n —fi-g i r t ing  o f  dogs o v e r  s c r a p s  o f  b o n e s ” , and c a l l e d  on 
h i s  r e a d e r s  " t o  u s e  a  movement o f  humans t o  d r i v e  o u t  t h i s  
movement o f  dogs” , and t h a t  t h e y  ’’s h o u ld  no t  f o r s a k e  t h e  move­
ment o f  humans t o  j o i n  up w i th  t h e  movement o f  d o g s I ” ( 2 6 )
I n  t h i s  p e r i o d  a f t e r  the  Kay F o u r t h  I n c i d e n t ,  Ch1on,  l i k e  
t h e  o t h e r  members o f  HCN, showed t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e i r  e x p e r ­
i e n c e  i n  t h e  p r o t e s t  movement* As vie have  s e e n  i n  t h e  Manif ­
e s t o ,  t h e  magazine  was no t  o n ly  more r e s o l u t e  and d i r e c t  i n  
t o n e ,  bu t  was a l s o  'b ranch ing  ou t  from p u r e l y  c u l t u r a l  and 
i n t e l l e c t u a l  m a t t e r s *  Concomitant  w i th  t h i s  development was 
a change i n  a t t i t u d e  from a  w h o le s a l e  a d m i r a t i o n  o f  t h e  b e s t  
t o  a  f e e l i n g  o f  d i s e n c h a n t m e n t ,  s c e p t i c i s m ,  even c r i t i s i s i n ,
T h i s  a g a i n  f low ed  from t h e  e v e n t s  a r i s i n g  o u t  o f  V e r s a i l l e s ,  
and i t  i s  t h i s  change i n  a t t i t u d e  t h a t  we w i l l  now t u r n  to*
Ah. I1 h e I) i  s en chan t  men t  w i  t h t h e  _ If e s t  *
As n o t e a  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r ,  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  had 
e n t e r t a i n e d  h i g h  hopes  o f  an A l l i e s 1 v i c t o r y  i n  t h e  F i r s t  
World War, and t h a t  i t  would b r i n g  about  a  new w o r ld  o r d e r  b a s e d  
on r a t i o n a l i t y  and j u s t i c e *  Then came t h e  t r a u m a t i c  news 
from V e r s a i l l e s ,  and i t  was p a i n f u l l y  o b v io u s  t h a t  C h i n a ' s  
i n t e r e s t s  had been  b e t r a y e d  by t h e  s e l f - i n t e r e s t  o f  t h e  
W es te rn  p o w e r s , t h e  very  c o u n t r i e s  whioh tho new i n t e l l e c t u a l s
s a i d  China  s h o u ld  emula te*  T h i s  p a rad o x  was n o t  t o  be e a s i l y  
r e s o l v e d ,  and t h e  su b se q u e n t  d i s i l l u s i o n m e n t  w i th  t h e  Most
was q u i t e  a p p a re n t*  I n  h i s t o r i c a l  r e t r o s p e c t ,  t h i s  d i s e n c h a n t ­
ment was i m p o r t a n t  i n  t h a t  i t  c l e a r e d  a way e m o t i o n a l l y  f o r  t h e  
r a d i c a l s *  su b se q u e n t  a c c e p ta n c e  o f  Marxism*
The new i n t e l l e c t u a l s 9 f i r s t  r e a c t i o n  to  t h e  news from 
V e r s a i l l e s  was w e l l  summed up by L i  Ta—chao i n  Kay 1919«
At t h e  end o f  t h e  war ,  we have e n t e r t a i n e d  
w i l d  hopes  o f  a  v i c t o r y  f o r  humanism and p e a c e ,  
t h a t  t h e  w or ld  would no l o n g e r  be a r o b b e r s 1 
w o r ld ,  and t h a t  af; l a s t  t h e r e  would be a 
b i t  o f  humani ty  i n  t h e  world* Mho would 
have  th o u g h t  t h a t  t h e s e  p h r a s e s . a r e  b u t  t h e  
d e c e i v i n g  s i g n b o a r d s  o f  t h e  r o b b e r s '  g o v e rn ­
ments ?(  2?)
T h i s  f e e l i n g  o f  b i t t e r  d i s a p p o i n t m e n t ,  .even o f  a n i m o s i t y ,
to w a rd s  t h e  West was a l s o  a p p a r e n t  i n  HO lb s M a n i f e s to  p u b l i s h e d
i n  December 1919 and d i s c u s s e d  i n  t h e  l a s t  s e c t i o n ,  P a r t  o f
t h e  M a n i f e s to  r e a d s  as  f o l l o w s .
We b e l i e v e  t h a t  t h e  development o f  human m ora l s  
s h o u ld  go beyond a l i f e  b a s e d  on im p u ls e s  ( i . e .  
a g g r e s s i v e n e s s  and p o s s e s s i v e n e s s ) , T h e r e f o r e ,  
we s h o u ld  show’ f e e l i n g s  o f  f r i e n d s h i p  and coop­
e r a t i o n  to w ard s  eve ry  p e o p le  i n  t h e  world* But 
wo must be h o s t i l e  t o  t h e  a g g r e s s i v e  and p o s s e s s ­
i v e  v /a r lo rd s  and mammonist s . ( 2 8 , p a r e n t h e s i s  i n  
t h o  o r i g i n a l )
The s e n t i m e n t  o f  b e t r a y a l  was p e rh a p s  b e s t  e x p r e s s e d  by
T*ao H en g -h o , who happened  t o  be on an European  v i s i t  and was
i n  P a r i s  when t h e  news c o n c e r n in g  Shan tung  b r o k e .  H is  a t t i t u d e
to w ard s  t h e  West a s  e x p r e s s e d  i n  an e s s a y  p u b l i s h e d  i n  December
1919 c o n t r a s t s  s h a r p l y  w i t h  t h a t  i n  a  speech  he made i n  November
1918  when he had  spoken  i n  t h e  most g low ing  t e rm s  o f  p o s t - w a r
European  p o l . i t c s ,  ( ?Q) A y e a r  l a t e r ,  he r e l a t e d  how t h i n g s
had changed.
I  a r r i v e d  i n  P a r i s  i n  May, and was p ro m p t ly  
met w i th  a blow on t h e  head .  T h i s  was t h e  
news t h a t  t h e  t h r e e  g r e a t  powers had r e j e c t e d  
o u r  p r o t e s t  c o n c e r n in g  Shantung* At t h e  
t i m e ,  I  t h o u g h t  back  to  t h e  t im e  d u r i n g  t h e  
war ,  when vre f r e q u e n t l y  l e a r n t  o f  t h e  news from 
o v c r s e a c  t h a t  t h e  wel l-known governments  o f  
Europe  and America, wore f u l l  o f  such  good 
p h r a s e s  as  h i im s n i ty , r i g h t e o u s n e s s ,  " s e l f - d e t e r m —
i n a t i o n  and p e a c e .  On "hesiring such  k i n d  and 
j u s t  n o i s e s ,  o u r  s p i r i t s  were r e a l l y  s t i r r e d  
u p ,  f o r  v:o were .hut  l i t t l e  c r e a t u r e s  t h a t  had 
been  f r e o u e n t l y  b u l l i e d  ond had t o  p e t i t i o n  
t o  t h e  peace  confe rence*  We th o u g h t  t h a t  t h i s  
c o n f e r e n c e  would be a v i t a l  t u r n i n g - p o i n t  f o r  
mankind.  Tho o p p r e s s e d  p e o p l e s  o f  t h e  w o r ld  had 
p in n e d  b o u n d l e s s  hopes  on t h i s  c o n f e r e n c e . ,
. .  u . . e Who co u ld  have  im ag ined  t h a t  t h i s  c o n f e r ­
ence was a n o t h e r  g r e a t  d i s a p p o i n t m e n t .  I t  
t o t a l l y  s h a t t e r e d  t h e  hopes  o f  t h e  p e a c e - l o v i n g  
i n t o  n o t h i n g . (30)
T h i s  change i n  a t t i t u d e  tow ards  t h e  West was i n d e e d  h i s t o r i c a l l y  
s i g n i f i c a n t , B e f o r e  t h e  Kay F o u r t h  I n c i d e n t ,  t h e  HC.W i n t e l l e c t u a l s  
were more p r e o c c u p i e d  w i th  e m u la t i n g  t h e  West i n  o r d e r  t o  s o l v e  
China* s p rob lem s  t h a n  aware o f  t h e  f a c t  t h a t  China* s p l i g h t  
was p a r t l y  due t o  i m p e r i a l i s m .  The e v e n t s  f l o w i n g  from t h e  
V e r s a i l l e s  C onfe rence  b r o u g h t  t h i s  home, and a t  t h e  same t im e  
shook t h e i r  i n t e l l e c t u a l  and e m o t io n a l  c r e d u l o u s n e s s  to w ard s  
t h e  Wes t .  Moreover ,  t h e  i n t e n s e  p a t r i o t i s m  o f  t h e  months 
f o l l o w i n g  May 1919  b ro u g h t  t o  t h e  f o r e  a ' .n a t iona l i sm  t h a t  had  l i t t l e  
p a t i e n c e  w i t h  t h e  HGN b r a n d  o f  l i b e r a l  i n t e r n a t i o n a l i s m *  The 
d e f e n s e  o f  Chine, a g a i n s t  f o r e i g n  i m p e r i a l i s m  was now much more 
i m p o r t a n t  t h a n  t r y i n g  t o  make t h e  Chinese  i n t o  a  W e s t e r n - t h i n k i n g  
p e o p l e ,
I n  t h i s  c o n ce rn  f o r  C h i n a ' s  n a t i o n a l  i n t e r e s t s ,  t h e  movement 
away from t h e  West was accompanied by an  enhanced  f e e l i n g  o f  
a f f i n i t y  w i th  S o v i e t  R u s s i a .  I n  J u l y  1919? i n  t h e  Karakhan 
D e o l a . i a l i e n ,  t h e  new S o v i e t  government o f f e r e d  t o  a b r o g a t e  
a l l  s e c r e t  and unequa l  t r e a t i e s  t h a t  had been  f o r c e d  011 China 
by t h e  C a a r i s t  government ,  and f u r t h e r  t o  r e l i n q u i s h  a l l  R u s s i a n  
p r i v i l e g e s  and i n t e r e s t s  i n  China*( 3 1 ) The news o f  t h e  
d e c l a r a t i o n  d i d  n o t  r e a c h  China u n t i l  March 1920,  b u t  when i t  d i d ,
i t  was met w i t h  a t rem endous  response,  and f r i e n d s h i p  from t h e  
Chinese  p e o p l e .  T h i s  war; f o l l o w e d  by t h e  .Peking g o v e rn m e n t ' s  
r e c o g n i t i o n  o f  t l ie  S o v i e t  government i n  S ep te m b er  o f  t h a t  y e a r .
To Chinese  i n t e l l e c t u a l s ,  t h e  a c t i o n  o f  S o v i e t  R u s s i a  i n  t h e
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Karukhan D e c l a r a t i o n  was i n  s t a r k  c o n t r a s t  t o  what t h e  W este rn  
powers  d i d  in  V e r s a i l l e s ^  They were p r e s e n t e d  w i t h  t h e  view ; o f  
an a g g r e s s i v e  s e l f - s e e k i n g  West , and a  S o v i e t  R u s s i a  t h a t  
p ro c la im e d  t h a t  she was on t h e  s i d e  o f  t h e  o p p r e s s e d  p e o p l e s  o f  t h e  
w o r ld .  Thus ,  a s  t h e  e v e n t s  o f  May F o u r t h  d i m i n i s h e d  t h e  i n f l u e n c e  
o f  W es te rn  i d e a s ,  so t h i s  new a f f i n i t y  tow ards  R u s s i a  h e l p e d  t o  
pave  t h e  way to w a rd s  t h e  a c c e p ta n c e  o f  Marxism,
We h a / e  t h u s  f a r  f o l l o w e d  t h e  HCN i n t e l l e c t u a l s T p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  e v e n t s  f o l l o w i n g  t h e  May F o u r t h  I n c i d e n t , and examined 
two deve lopm en ts  f l o w in g  from i t ,  namely t h e  i n c r e a s i n g  p o l i t i c a l  
a c t i v i s m  i n  i t s  p a g e s ,  and a  pos t-May F o u r t h  I n c i d e n t  d i se n c h a n tm e n t  
w i t h  t h e  W est ,  Also d i s c e r n a h l e  i n  t h e  i s s u e s  o f  HCN a f t e r  i t  had 
resumed p u b l i c a t i o n  i n  November 193-95was a grow ing  i n t e r e s t  i n  a 
v a r i e t y  o f  s o c i a l i s t  i d e a s .  I n  t h o  p e r i o d  up t o  May 1920 when 
HCN came u n d e r  t h e  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o f  t h e  M a r x i s t s ,  t h e  
" b a l a n c e ' ’ o f  i d e a s  i n  t h e  pages  o f  HCN was f i r s t  i n  f a v o u r  o f  
W es te rn  b o u r g e o i s  i d e a s  , t h e n  t h i s  " b a l a n c e "  g r a d u a l l y  swung 
to w a rd s  a  whole spec t rum  o f  s o c i a l i s t  i d e a s  u n t i l  HCN emerged as  
a  M a r x i s t  m agaz ine ,  HCN's g r e a t e r  p o l i t i c a l  a c t i v i s m  and t h e  
d i s i l l u s i o n m e n t  w i t h  t h e  West were o f  co u r s e  p a r t  o f  t h i s  p r o c e s s ,
So f a r ,  ou r  e x a m in a t io n  o f  t h e  d i s c u s s i o n  o f  s o c i a l i s t  i d e a s  i n  
HCN has. t a k e n  u s  up t o  t h e  month b e f o r e  t h e  May F o u r t h  Inoideivb,
(See  C h a p te r  2 S e c t i o n  6 ) The i s s u e  o f  HCN p u b l i s h e d  i n  t h e  
month o f  t h e  May F o u r t h  I n c i d e n t  was t h e  s p e c i a l  number on 
Marxi sm,
Jy. The S p e c i a l  Number on Marxi sm,
As we saw, by t h e  beginning;  o f  1919? Mi Ta— ohao had  a c c e p t e d  
t h e  b a s i c  t e n e t s  o f  Marxism, a l t h o u g h  he was s t i l l  f a r  from 
a so p h i  e s t r e a te d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h o  i d e o l o g y .  At t h i s  t i m e ,  t h e  
e d i t o r s h i p  o f  t h e  magazine  was b e i n g  t a k e n  i n  t u r n  by members o f
t h e  e d i t o r i a l  com m it tee ,  and when i t  came t o  h i s  t u r n ,  Li  made
h i s  i s s u e  i n t o  a  symposium on Marxism. I t  must he s t r e s s e d
a g a i n  t h a t  h i s  b e l i e f  i n  t h e  M a r x i s t  w o r ld -v ie w  was a t  t h i s  t im e
o u t s i d e  o f  t h e  m a ins t r eam  o f  HCN id e o l o g y ,  Marxism s t i l l  had  v e r y
l i m i t e d  a p p e a l  w i th  t h e  new i n t e l l e c t u a l s ;  and none o f  t h e  l a t t e r -
day M a r x i s t s  c o n t r i b u t e d  t o  h i s  symposium i n  t h i s  i s s u e .  I n s t e a d ,
t h e  c o n t r i b u t o r s  were members o f  t h e  M a rx i s t  R e s e a r c h  S o c i e t y
which Li  had  o r g a n i s e d  i n  November 1918.  None o f  t h e  a r t i c l e s ,
i n c l u d i n g  L i ’ s ,  show a th o r o u g h  g r a s p  o f  Marxism, and what I s  o f
even g r e a t e r  i n t e r e s t  i s  t h e  f a c t  t h a t  L i ’ s a r t i c l e ,  "My M a rx i s t
V iew " , was t h e  o n ly  one t h a t  gave a s y m p a t h e t i c  t r e a t m e n t  and
d i s c u s s i o n  o f  t h e  i d e o l o g y .  A t ■t h e  same t i m e ,  t h i s  s p e c i a l
number o f  HCN on Marxism i s  o f  g r e a t  h i s t o r i c a l  i n t e r e s t  i n  t h a t
i t  was t h e  f i r s t  s e r i o u s  and s y s t e m a t i c  d i s c u s s i o n  o f  Marxism by
Ch inese  i n t e l l e c t u a l s .  Moreover ,  t h e  v e r y  f a c t  t h a t  t h o s e  who
c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  symposium n e i t h e r  f u l l y  u n d e r s t o o d  n o r  a c c e p t e d
Marxism, alone,  i s  o f  s i g n i f i c a n c e .
As t o  L i ’ s d e c i s i o n  to  make t h i s  i s s u e  o f  HCN i n t o  a symposium
on Marxism, he d i s c u s s e d  t h i s  in  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  h i s  own
c o n t r i b u t i o n .  Li  f i r s t  n o t e d  t h e  f a c t  t h a t  Marx was a  v e r y
p r o l i f i c  w r i t e r  whose w r i t i n g s  had f i l l e d  many vo lum es ,  and
t h e n  went on to  soy t h a t  an u n d e r s t a n d i n g  o f  Marxism was made
even more d i f f i c u l t  by t h e  f a c t  t h a t  Marx’ s  own argument v a r i e d
s l i g h t l y  be tween  h i s  e a r l y  and l a t e r  w r i t i n g s t ( 3 2 ) F i n a l l y ,  he
commented on h i s  own d eg ree  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  Marxism and
why he t h o u g h t  Marxism was im por tan t , ,
N ormally  I  would no t  know much about  Marxism.
Now ■ I  am g r e a t l y  o v e r s t e p p i n g  m y s e l f  i n  
d e l i b e r a t e l y  w a n t in g  t o  d i s c u s s  Marxism. But 
e v e r  s i n c e  t h e  R u s s i a n  R e v o l u t i o n ,  i t  l o o k s  
a s  i f  i t  i s  n o i s e d  t o  sweep t h e  w o r ld .  The 
s o c i a l  r e v o l u t i o n s  i n  Germany. A u s t r i a  and 
Hungary  which to o k  p l a c e  i n  r a p i d  s u c c e s s i o n ,  
a r e  a l l  based  on Marxism. Marxism, i n  accompanying 
t h i s  g r e a t  u p h e a v a l  i n  t h e  w o r ld ,  ha s  a t t r a c t e d
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' the a t t e n t i o n  o f  t h e  p e o p le  o f  t h o  w o r ld ,  and
a t  t h e  same t im e  c r e a t e d  numerous i . sunder -
s t a n d i n g s .  We-are making r - - : o f  t h e
o p p o r t u n i t y  o f  t h i s  m a g az in e ’ s pr - ' .at ion
o f  a " s p e c i a l  number on t h e  stud;; Marxism"
t o  i n t r o d u c e  Marx to  ou r  r e a d e r s ,  o t h a t  we
w i l l  have a  c o r r e c t  e x p l a n a t i o n  i n  ou r  t h i n k i n g  
o f  t h i s  l e a r n i n g  t h a t  i s  t h e  moving f o r c e  i n  
t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  w o r l d , (33)
I n  h i s  a r t i c l e ,  "My M a rx i s t  v iew11, Li  e x p r e s s e d  on t h e  
one hand h i s  b e l i e f  i n  t h e  r e l e v a n c e  o f . t h o  M a r x i s t  i d e o l o g y  as  
a  whole ,  and  on t h e  o t h e r  made c l e a r  h i s  l a c k  o f  e n t h u s i a s m  f o r  
one o r  two e l e m e n t s  i n  Marxism, With  r e s p e c t  t o  t h e  l a t t e r ,  he 
d i s c u s s e d  a t  some l e n g t h  t h e  conce p t  o f  economic d e t e rm in i s m  
i n  Marxism, We have a.l r e a d y  s een  t h a t  L i ’ s f i r s t  r e s p o n s e  to  
t h e  R u s s i a n  R e v o l u t i o n  was more to w ard s  t h e  a c t  o f  r e v o l u t i o n  i t s e l f  
which he b e l i e v e d  would h e r a l d  a new e r a  i n  wor ld '  h i s t o r y ,  t h e n  
to w a rd s  t h e  i d e o l o g i c a l  b a s e  o f  t h e  B o l s h e v i k s ,  T h i s  b e l i e f  i n  
t h e  im p o r ta n c e  and f u n c t i o n  o f  c o n s c io u s  a c t i o n  by men m an if ­
e s t e d  a g a i n  i n  t h i s  a r t i c l e  i n  May 1919? and we see  h i s  a t t e m p t  
t o  r e c o n c i l e  i t  w i t h  M a rx i s t  t e n e t s .  He was n o t  d i s p o s e d  t o  
a c c e p t  t h e  M a r x i s t ' c o n c e p t i o n  t h a t  changes  i n  t h e  economic b a s e  
was t h e  pr im e  mover o f  h i s t o r y ,  and was c r i t i c a l  o f  Marx’ s a r g u ­
ment t h a t  a l l  s o c i a l  changes  stem from economic c h a n g e s , ( 3 4 )
I n s t e a d ,  he a rg u e d  t h a t  " c o n s c i o u s  o r g a n i s e d  a c t i o n  „ , , „  can 
change t h e  t e n d e n c y  o f  t h e  economic s i t u a t i o n " ,  L i  gave t h e  
example o f  t h e  work o f  t h e  B r i t i s h  t r a d e  u n i o n s ,  which  he 
b e l i e v e d  t o  have  t u r n e d  an economic s i t u a t i o n  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  
w orke rs  t o  one f a v o u r a b l e  t o  t h e m , ( 3 5 ) By t h e  same t o k e n ,
Li  was h i g h l y  r e c e p t i v e  t o  Marx’ s t h e o r y  o f  t h e  c l a s s  s t r u g g l e ,  
s i n c e  t h i s  was i n  t u n e  w i th  h i s  own b e l i e f  i n  t h e  e f f i c a c y  o f  
c o n s c io u s  a c t i o n  by men , (36) At t h e  same t i m e ,  he a rg u e d  t h a t  
c l a s s  s t r u g g l e  a l o n e  would n o t  c r e a t e  h i s t o r y ,  and gave eq u a l  
emphasis  t o  t h e  f a c t o r  o f  " t h e  human s p i r i t " ,
Wc a d v o c a t e  t h a t  we s h o u ld  use  humanism t o
t r a n s f o r m  t h e  human s p i r i t ,  and a t  t h e  same 
t i m e  u s e  s o c i a l i s m  t o  t r a n s f o r m  t h e  economic 
o r g a n i s a t i o n .  T ra n s fo rm in g  t h e  human s p i r i t  
a l o n e ,  w i th o u t  t r a n s f o r m i n g  t h e  economic 
o r g a n i s a t i o n ,  w i l l  have  no e f f e c t .  T ra n s fo rm i n g  
t h e  economic o r g a n i s a t i o n  a l o n e ,  w i t h o u t  t r a n s ­
fo rm in g  t h e  human s p i r i t ,  w i l l  a c h i e v e  no s u c c e s s  
e i t h e r ,  Me a d v o c a te  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  "both 
t h e  t a n g i b l e  and t h e  i n t a n g i b l e ,  and o f  b o t h  t h e  
f l e s h  and t h e  s o u l , ( 3 7 )
The second  p a r t  o f  L i ’ s "My M a rx i s t  view" a p p e a re d  i n  t h e
n e x t  i s s u e  o f  HCN in  November 1919? &nd t h i s  i n  t h e  main c o n s i s t e d
o f  a  s t r a i g h t f o r w a r d  e x p l a n a t i o n  o f  Marx’ s t h e o r i e s  on s u r p l u s
v a l u e  and ca p i t a , !  c o n c e n t r a t i o n .  The o n ly  p o i n t  o f  n o te  from
t h i s  second  p a r t  i s  t h a t  Li  was q u i t e  u n r e s e r v e d  i n  h i s
c r i t i c i s m  o f  Marx’ s i d e a  on s u r p l u s  v a l u e .
The t h e o r y  on t h e  v a l u e  o f  l a b o u r  i s  t h e  
f o u n d a t i o n  o f  Marxism, I f  t h e  f o u n d a t i o n  i s  
u n s t a b l e ,  t h o  e n t i r e  body o f  l e a r n i n g  w i l l  
f e e l  t h o  e f f e c t .  T h i s  has  t o  be r e g a r d e d  as  
one o f  t h e  m a jo r  drawbacks  o f  M arx ism ,(3$)
The f o r e g o i n g  s u g g e s t s  t h a t  a t  t h i s  t im e  Li  had  no t  a c c e p t e d
Marxism i n t o  t o .  H i s  concluding '  remark t o  t h e  f i r s t  p a r t
o f  "My" Marxist ; v ie w " ,  which i s  much more t e l l i n g  o f  h i s
t h i n k i n g  t h a n  t h e - s e c o n d  p a r t ,  amply i l l u s t r a t e s  t h i s .  He
n o t e d  t h a t  " t h e  b i r t h  o f  any l e a r n i n g  i s  c l o s e l y  l i n k e d  t o  i t s
con tem pora ry  e n v i r o n m e n t " , and t h a t  Marxism was no e x c e p t i o n ,
b e i n g  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  d u r i n g  which
economics came t o  be t h e  most im p o r t a n t  s e c t o r  o f  s o c i a l  l i f e .
Such an economic ’phenomenon was r e f l e c t e d  in  
t h e  c r e a t i o n  o f  Marx’ s l e a r n i n g  and i d e o l o g y ,  
b u t  Marx h i m s e l f  f o r g o t  abou t  t h i s  p o i n t *  i f  
we look  ca lm ly  a t  h i s  t h e o r y ,  i t  i s  r e a l l y  
t h e  p r o d u c t  o f  an age* In Marx’ s t i m e ,  - i t
t r u l y  was t h e  g r e a t e s t  d i s c o v e r y .  Today^ 
o f  co u r s e  we c-urmot u se  a t h e o r y  the--:- has  
b t rofP"ciThwTelT <.*ry y py'"chvxfo a; 16ift oTi; ono p e r — 
i o a  t o  c x o l a i n  a l l  o f  h i s t o r y  o r  +i0 a n o ly
t h e  whole o f  t h e  t h o o r v  t o  t h e  s o c i e t y  vrc — — — :— —  ---- ......— —  .........
l.i.vo i n ,  ( 395 emphasis  rny own;
However, L i ’ s c r i t i c i s m  o f  Marxism a t  t h i s  t im e  should  
not. be t a k e n  as a. r e j e c t i o n  o f  t h e  i d e o l o g y .  The e x c e p t i o n  
t h a t  he t o o k  to  c e r t a i n  M a rx i s t  t e n e t s ,  whi'ch stemmed from
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h i s  own i n t e n s e  b e l i e f  i n  t h e  power o f  c o n s c io u s  a c t i o n  
by man, would be r e s o l v e d  l a t e r  on.  What i s  h i s t o r i c a l l y  
i m p o r t a n t  ab o u t  "My M a r x i s t  view" i s  n o t  so much w h e th e r  Li  
had t o t a l l y  a c c e p t e d  Marxism a t  t h e  t i m e ,  b u t  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  a r t i c l e  was n o t  o n ly  t h e  f i r s t  s y s t e m a t i c  e x p o s i t i o n  o f  
M a r x i s t  i d e a s  by a  Chinese  i n t e l l e c t u a l , b u t  a l s o  shows t h a t  
h i s  t h i n k i n g  a t  t h e  t im e  was b a s i c a l l y  d i f f e r e n t  t o  h i s  
ROM's c o l l e a g u e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  p o i n t s  he r a i s e d  i n  t h i s  
a r t i c l e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o r  a d a p t a t i o n  
o f  Marxism t o  t h e  Ch inese  s i t u a t i o n ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  r e l a t io n ™  
s h i p  be tween  economic c o n d i t i o n s  and c o n s c io u s  a c t i o n ,  were t o  
rem a in  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  w i t h i n  t h e  Chinese  Communist move­
ment r i g h t  up t o  t h e  c u l t u r a l  r e v o l u t i o n .
The o t h e r  i m p o r t a n t  p o i n t  o f  n o t e  abou t  "My M a r x i s t  view" 
i s  t h a t  i t  d i d  n o t  show any L e n i n i s t  i n f l u e n c e s ,  o r  even t h e  
aw areness  o f  t h e i r  e x i s t e n c e .  Thus L e n i n ' s  t h e o r y  o f  i m p e r i a l i s m  
was m i s s i n g  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  ca p i t a , !  a c c u m u la t io n ,  w h i le  
h i s  i d e a  o f  a  v anguard  r e v o l u t i o n a r y  e l i t e  was c o n s u l  c l o u d y  
a b s e n t  i n  L i ' s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c l a s s  s t r u g g l e .  The e x p l a n a t i o n  
f o r  t h i s  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  L e n i n i s t  c o n t r i b u t i o n s  t o  
Marxism were a s  y e t  n o t  known i n  China .  One i s  t e m p ted  t o  
c o n j e c t u r e  t h a t ,  had  L e n i n ' s  i d e a s  been  known a t  t h e  t i m e ,  Li  
might  have  found th e  i d e a  o f  a r e v o l u t i o n a r y  v anguard  an a pp ro ­
p r i a t e  e lem en t  t o  b r i d g e  t h e  gap be tween h i s  own b e l i e f  i n  
c o n s c io u s  a c t i o n  and M a rx ' s  i d e a  o f  t h e  n a t u r e  o f  c l a s s  s t r u g g l e ,  
and t h a t  he would have g iv e n  Marxism a  more e n t h u s i a s t i c  e n d o r s e ­
ment i n  May 1919®
Chinese  Communist h i s t o r i a n s  o f  t o d a y  g iv e  a g r e a t  d e a l  
o f  im p o r ta n c e  "to "My" M a r x i s t  view" i n  t h e  h i s t o r y  o f  Marxism
in  China ,  n o t  so much f o r  i t s  f i d e l i t y  to  t h e  i d e o l o g y ,  but  
f o r  i t s  c o n t r i b u t i o n  to  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  i d e o l o g y  t o
China  a t  t h e  t i m e .
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Thin  e s s a y ,  a l t h o u g h  s t i l l  f a r  from b e i n g  
c o n c i s e  o r  convolute,  c e r t a i n l y  c o n t a i n s  a 
d i s c u s s i o n  o f  t h e  main components o f  M a r x i s t  
t h o u g h t .  The e s s a y  a l s o  i n t r o d u c e s  c e r t a i n  
m a jo r  p a r t s  o f  t h e  w r i t i n g s  o f  th o  fo u n d e r1 
o f  Marxism. T h i s  k i n d  o f  work was v e r y  much 
noedcd a t ■t h e  t i m e „ ( 4 0 )
As m e n t io n ed ,  t h e  o t h e r  c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  symposium were
members o f  t h e  M a r x i s t  R e s e a rc h  S o c i e t y  which  Li  had  o r g a n i s e d
v d t h  some o f  h i s  s t u d e n t s  i n  November 1918 s I t  i s  c u r i o u s  t h a t
t h e r e  were no c o n t i ' i b u t i o n s  frorn t h o s e  members o f  t h e  S o c i e t y
who were l a t e r  t o  become p rominen t  M a r x i s t s ,  such  a s  Teng Chung—
h s i a ,  Chtii Ch4 i u - p a i  and Chang ICuo-t1 ao <, ICu C hao -hs iung  -4fj 1^5
(Ku Meng--yu , a t  t h e  t im e  a c o l l e a g u e  o f  Li  i n  t h e
F a c u l t y  o f  H i s t o r y  and l a t e r  a  l e a d i n g  member o f  t h e  Kuomintang,
made a c o n t r i b u t i o n  on " M a rx i s t  t h e o r y " ,  i n  which  he gave a
c r i t i q u e  o f  Marx1s t h e o r i e s  on h i s t o r i c a l  m a t e r i a l i s m  and
ec o n o m ic s ? f o l l o w i n g  c l o s e l y  t h e  p o s i t i o n  o f  B e r n s t e i n . (41)
VJang Wen—shan hidX-lU , a t  t h e  t im e  an a n a r c h i s t  and l a t e r  a
p rom inen t  member o f  t h e  Kuomintang,  c o n t r i b u t e d  a  " C r i t i q u e  o f
M a rx ' s  t h e o r i e s " ,  i n  which he c l e a r l y  s t a t e d  t h a t  he was f o l l o v m i g
t h e  i d e a s  o f  B e r n s t e i n  and K r o p o t k i n , (42)  Ch* en Ch’ i - h s i u
who a t  the- t im e  d i d  n o t  r e g a r d  h i m s e l f  as  a M a r x i s t  and was
n e v e r  one ,  w ro te  an e s s a y  on " M a rx ' s  m a t e r i a l i s t  c o n c e p t io n
o f  h i s t o r y  and t h e  c h a s t i t y  q u e s t i o n " ,  i n  which he a rg u e d  t h a t
t h e  adven t  o f  i n d u s t r i a l i s a t i o n  would i n e v i t a b l y  mean a  l i b e r a l i s e
io n  o f  t h e  s u o i a l  mores c o n o o m i n g  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p s .  \43J
A par t  from L i r ss g e n e r a l l y  s y m p a t h e t i c  d i s c u s s i o n  o f  Marx,
t h e  o t h e r  c o n t r i b u t i o n s  were i n  t h o  main s c h o l a r l y ,  s c e p t i c a l  o r
even d i s t i n c t l y  c r i t i c a l  o f  Marxism, I t  is- i n t e r e s t i n g  t h a t  
t h i s  s p e c i a l  number on Marxism a l s o  c o n t a i n e d  a b io g r a p h y  o f  
Bakunin ,  t h o  i d e o l o g i c a l  a r c h - r i v a l  o f  Marx. I t  c o u ld  w e l l  be 
s a i d  t h a t  t h i s  i s s u e  o f  HCN was r e f l e c t i v e  o f  th o  l i m i t e d
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a p p e a l  Marxism had. among t h e  Ch inese  i n t e l l e c t u a l s  o f  t h e  
t i m e .  The a c c e p ta n c e  o f  Marxism was t o  he p r e c e d e d  by an 
i n t e r e s t ,  i n  s o c i a l i s t  i d e a s  i n  g e n e r a l ,  and i n  t h e  s o c i a l  
and p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  o f  John Dewey, and i t  i s  towards a 
d i s c u s s i o n  o f  h i s  i n f l u e n c e  t h a t  we now t u r n .
6 , The I n f l u e n c e  o f  Dewey,
The i n i t i a l  a p p e a l  o f  Dewey t o  t h e  Ch inese  i n t e l l e c t u a l s  
l a y  i n  t h e  f a c t  t h a t  he  r e p r e s e n t e d  one o f  t h e  l a t e s t  t e n d e n c i e s  
o f  W es te rn  l e a r n i n g .  At t h e  same t i m e , t h e  i d e a s  o f  Dewey 
o f f e r e d  a  seem ing ly  more p r a c t i c a l  and d e t a i l e d  p r e s c r i p t i o n  
f o r  China t h a n  vague  and g e n e r a l  c o n c e p t s  such  a s  l i b e r a l i s m  
and r e p u b l i c a n i s m .  The new i n t e l l e c t u a l s *  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
May F o u r t h  I n c i d e n t  l e d  t o  a c o n v i c t i o n  t h a t  China  s h o u ld  a l s o  be 
e c o n o m ic a l ly  s t r o n g  t o  r e s i s t  p r e s s u r e s  from t h e  G rea t  Powers.
Dewey was i n v i t e d  t o  v i s i t  China  by an  e d u c a t i o n a l  o r g a n i s a t i  
He a r r i v e d  i n  China t h r e e  days  b e f o r e  t h e  May F o u r t h  I n c i d e n t ,  
an 3 s t a y e d  f o r  j u s t  o v e r  two y e a r s .  On h i s  a r r i v a l ,  Dewey was 
welcomed by Hu S h i h ,  who had  lo n g  been  a s t r o n g  a d v o c a te  o f  
Dewey's  p r a g m a t i c ,  p h i l o s o p h y  s i n c e  h i s  s tuden t ,  ■ - days  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  He i n t e r p r e t e d  f o r  Dewey on h i s  l e c t u r e  t o u r s  
and a l s o  g r e a t l y  p o p u l a r i s e d  Dewey's  i d e a s  i n  h i s  w r i t i n g s .
F o r  o u r  p r e s e n t  p u r p o s e ,  i t  i s  im p o r t a n t  t o  examine n o t  so much 
t h e  whole body o f  Dewey's  i d e a s ,  b u t  which o f  t h e s e  i d e a s  
were deemed im p o r t a n t  by t h e  Chinese  new i n t e l l e c t u a l s  and t h e  
way t h e y  were i n t e r p r e t e d .
On t h e  most g e n e r a l  l e v e l ,  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  r e g a r d e d
Deweyism a s  a method o f ' t h o u g h t ,  a s  t h e  l a t e s t  development i n  
t h e  s c i e n t i f i c  s p i r i t  o f  t h e  West ,  Wo have  a l r e a d y  n o t e d
Hu- S h i h ' s  own a s s e s s m e n t  o f  Dewey* s p ragmat ism on h i s  s c e p t i c a l  
mode o f  t h i n k i n g  by  which he r e g a r d e d  Ha l l  l e a r n i n g  and t h o u g h t s
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as  h y p o t h e s e s  a w a i t i n g  v e r i f i c a t i o n " » ( 4 4 ) T h i s  p r a g m a t i c  and 
5 'C e p t i c a l  ap p ro a c h  was s h a r e d  by Hu*s c o l l e a g u e s  on HCK e A s e c t i o n  
o f  t h e  m a g a z i n e ' s  M a n i f e s t o ,  p u b l i s h e d  i n  'December 1019 s d e c l a r e d  
t h a t  s
Me b e l i e v e  t h a t  t h e  p r e r e q u i s i t e  f o r  p r o g r e s s  
i n  o u r  s o c i e t y  i s  a r e s p e c t  f o r  n a t u r a l  s c i e n c e s  
and p r a g m a t i c  p h i l o s o p h y ,  and t h e  d e s t r u c t i o n  o f  
s u p e r s t i t i o n  and f a n t a s y * ( 4 5 )
T h i s  b e l i e f  was v e r y  much p a r t  o f  t h e  emphasi s  on t h e  im p o r tan ce  
o f  s c i e n c e  and s c i e n t i f i c  s p i r i t  a t  t h e  t i m e ,  and so what i s  o f  
g r e a t e r  i n t e r e s t  i s  t h e  e x t e n t  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  Dewey*s s o c i a l  
and p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y .  HCNf s main d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  i d e a s  
was a  t r a n s c r i p t i o n  o f  a  s e r i e s  o f  l e c t u r e s  e n t i t l e d  " S o c i a l  and 
p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y "  which was d e l i v e r e d  by Dewey a t  P e k in g  U n iv e r ­
s i t y  i n  t h e  w i n t e r  o f  1919 and i n t e r p r e t e d  by Hu Shil i .  Dewey* s 
main theme i n  t h i s  s e r i e s  o f  l e c t u r e s  was t h a t  a  s o c i e t y  o r  
sy s tem  was t h e  p r o d u c t  o f  g r a d u a l  h i s t o r i c a l  e v o l u t i o n ,  and t h u s  
any e f f o r t  t o  improve i t  s h o u ld  no t  be b a s e d  on any ext reme 
s o l u t i o n ,  b u t  t h a t  t h e  s o c i e t y * s  prob lems  s h o u ld  f i r s t  bo s t u d i e d ,  
i n d i v i d u a l l y  and t h e n  t h e  s o l u t i o n  f o r  each  d e r i v e d  t h r o u g h  
e x p e r i m e n t a t i o n .  T h e re  s h o u ld  t h u s  be  a  demand f o r  e v id e n c e
f o r  t h e  p u rp o s e  o f  v e r i f i c a t i o n ,  and a r e l a t e d  w a r i n e s s  
a g a i n s t  t h e o r i e s  o f f e r i n g  p a n a c e a .  I n  o t h e r  w ords ,  s o c i e t y  
c o u ld  o n ly  be improved  a t  a  g r a d u a l  i>aee , and t h i s  was t h e  
u n d e r l y i n g  e lem en t  i n  Dewey*s s o c i a l  and p o l i t i c a l  
ph ilosophy , ;  (46 )
Co ming on t o  t h e  more s p e c i f i c  i d e a s  o f  Deweyism and t h e i r  
i n f l u e n c e s  on t h e  new i n t e l l e c t u a l s ,  one would do w e l l  t o  
examine Ch*en T u - h s i u * s  a r t i c l e ,  " F o u n d a t io n  f o r  t h e  r e a l i s a t i o n
o f  democracy" p u b l i s h e d  i n  KCh i n  December 1919« I n  t h i s  a r t i c l e .  
Oh1 on* s I h m x i n g  vras r e f l e c t i v e  o f  t h e  myr iad  o f  i d e a s  I h a t  
were i n  t h e  i d e o l o g y  o f  HCN a t  t h e  t i m e .  Hu S h ih  was i n c l i n e d  
t o  a c c e n t  Dewey - s i d e a s  i n  t o t o  (and. we s h a l l  be examining; h i s
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t h i n k i n g  more c l o s e l y  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n )  „ As f o r  Li Ta-chao  
he had  by t h e n  d e c l a r e d  h i s  i n t e r e s t  i n  Marxism* Moreover ,  in  t h i s  
a r t i c l e  Chf en made d i r e c t  comments on v a r i o u s  a s p e c t s  o >ewey*s 
i d e a s ,  and t h u s  i n d i c a t i n g  t h e  e x t e n t  o f  t h e i r  i n f l u e n c e s  on him* 
Ch5en began  w i th  a d e f i n i t i o n  o f  democracy by q u o t i n g  w i th  
a p p r o v a l  Dewey®s d e f i n i t i o n  o f  t h e  f o u r  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  
democracy-
1,  P o l i t i c a l  democracy* T h i s  c o n s i s t s  o f  u s i n g  
t h e  c o n s t i t u t i o n  t o  g u a r a n t e e  a g a i n s t  any abuse  
o f  power,  and o f  u s i n g  a  r e p r e s e n t a t i v e  l e g i s l a t ­
i o n  sy s tem  t o  e x p r e s s  t h e  people®s wishes*
2* Democracy i n  c i v i l  r i g h t s .  T h i s  c o n s i s t s  o f  
g i v i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  r i g h t s  o f  t h e  p e o p l e ,  such 
a s  t h e  f reedom o f  s p eech ,  t h e  freedom o f  p u b l i c a t i o n ,  
t h e  f r eedom  o f  b e l i e f  and  t h e  f reedom  o f  
d o m i c i l e
3« S o c i a l  democracy* T h i s  i s  t h e  same a s  e g a l i t a r ­
i a n i s m ,  such  a s  i n  t h e  a b o l i t i o n  o f  
u n e q u a l  e l a p s e s  and c l a s s  i d e o l o g i e s ,  and i n  t h e  
p ro m o t io n  o f  e q u a l i t y  i n  p e r s o n a l i t y *
4» Economic democracy* T h i s  i s  t h e  a b o l i t i o n  o f  
u n f a i r  economics  t o  a c h i e v e  an e q u i t a b l e  d i s t r i b — 
u t  i  o n o f  we a l t  h * ( 47 )
Ch* en b e l i e v e d  t h a t  t h e  f i r s t  tvio p o i n t s  were con ce rn ed  w i t h  
p o l i t i c a l  democracy,  and t h e  l a t t e r .  , two w i t h  economic  d e m o c r a c y a 
On p o l i t i c a l  dem ocracy ,  he l a r g e l y  a g re e d  w i t h  Dewey b u t  
w i th  one q u a l i f i c a t i o n *  Chf en b e l i e v e d  t h a t  c o n s t i t u t i o n a l i s m  
. and r e p r e s e n t a t i o n  a l o n e  wore n o t  enough t o  g u a r a n t e e  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  p e o p l e ,  b u t  t h a t  t h e r e  s h o u ld  be no d i v i s i o n  
a t  a l l  be tween t h e  r u l e d  and t h e  r u l e r .  He a d v o c a t e d  a  
method o f  '’d i r e c t  l e g i s l a t i o n ” , i n  which t h e  r u l e d  and t h e  
r u l i n g  would be t h e  same*( 4o)
I n  h i s  l e c t u r e s ,  Dewey d i v i d e d  v a r i o u s  p ro b lem s  i n t o  t h r e e  
c a t e g o r i e s ?  t h e  p o l i t i c a l ,  i,he i n t e l l e c t u a l  and t h e  economic*
Of t h e  t h r e e ,  Dewey b e l i e v e d  t h a t  economic p rob lem s  were t h e  
most i m p o r t a n t ,  r e f e r r i n g  t o  economics as  " t h e  b a s i s i o f  
s o c i a l  l i t  e" <>(49) O i j . t h i s  p o i n t ,  Gli’ en. a l s o  gave prominence  
to  t h e  q u e s t i o n  o f  economics  i n  a s o c i e t y *
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I  o e l i e v e  t h a t  measures  c o n c e r n i n g  a s o c i e t y ' s  
economics  s h o u ld  t a k e  up t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  
p o l i t i c s ,  Moreover ,  i f  t h e  economic p rob lem s  
o f  a  s o c i e t y  rem a in  u n s o l v e d ,  t h e n  n e i t h e r  can 
any i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  problem be s o l v e d ,  A 
s o c i e t y ' s  economics  i s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  i t s  
p o l i t i c s „ ( 5 0 )
Such a  s t a t e m e n t  s h o u ld  n o t  be i n t e r p r e t e d  t o  mean t h a t  Ch1en 
x-fas a t  t h e  t im e  coming u n d e r  t h e  I n f l u e n c e  o f  Marxism, I f  one;  
exam ines  h i s  t h i n k i n g  i n  t h e  f i r s t  months a f t e r  t h o  May F o u r t h  
I n c i d e n t  ( a s  we m i l  be  i n  S e c t i o n  9)? one can see  t h a t  he 
was s t i l l  f a r  from any d e f i n i t e  M a rx i s t  i n f l u e n c e s  a t  t h a t  t i m e ,  
b u t  was r a t h e r  f o l l o w i n g  a number o f  i d e a s 0 H is  t h i n k i n g  
on economic a f f a i r s  a t  t h a t  t im e  ca-me p a r t l y  from Dewey, Dewey 
was c r i t i c a l  o f  b o th  l a i s sez  f a i r e c a p i t a l i s m  and M a rx i s t  economics 
h i s  c r i t i c i s m  o f  t h e  l a t t e r  b e i n g  t h a t  i t  would d e s t r o y  i n d i v i d u a l  
i n i t i a t i v e  w h i l e  s t i l l  b e i n g  u n a b l e  to  a b o l i s h  t h e  p r i v i l e g e s  o f
t h e  b o u r g e o i s i e ,  ( 5 1 ) Dewey b e l i e v e d  t h a t  t h e s e  tv/o. drawbacks 
would be e l i m i n a t e d  by g u i l d  s o c i a l i s m  i n  which d e m o c r a t i c a l l y - r u n  
t r a d e  s y n d i c a t e s  would work f o r  t h e  p u b l i c -  g o o d , (52) I n  a 
s i m i l a r  v e i n ,  Ch*en p ro p o s e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  " t r a d e  o r g a n i s a t i o n s  
( t ' u n g - y e h  l i e n - h o  , g i v i n g  as  h i s  r e a s o n  t h a t  there.. -
was no g r e a t  d i f f e r e n c e  i n  p o s i t i o n  be tween  t h e  em ployers  and 
employees i n  most C h in e se  e n t e r p r i s e s !  (53)
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On t h e  m a t t e r  o f  p o l i t i c a l  democracy,  C h 'e n  a l s o  b a sed  
h i m s e l f  on Dewey i n  h i s  p r o p o s a l  f o r  t h e  deve lopment  o f  l o c a l  
government u n i t s ,  i n  f a c t  q u o t i n g  Dewey d i r e c t l y  i n  s u p p o r t  o f  
h i s  a rgum en t .  I n  an a r t i c l e  on "The development o f  democracy i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s " ,  Dewey d e s c r i b e d  how t h e  American  d e m o c r a t i c  
sys tem had ev o lv ed  o u t  o f  t h e  development, and amalgam at ion  o f  
s e l f - g o v e r n i n g  towns and v i l l a g e s , ( 5 4 / C h 'en  a rg u e d  t h a t
Ch ina  s h o u ld  fo l lov :  a  s i m i l a r  deve lopm en t ,
A l a r g e - s c a l e  d e m o c r a t i c  sys tem must be  b u i l t  
on t h e  f o u n d a t i o n  o f  democracy i n  s m a l l - s c a l e  
o r g a n i s a t i o n s , I n  p o l i t i c a l  dcmocra.cy,
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B r i t a i n  and Amer ica  a r e  more d ev e lo p ed  t h a n  
o t h e r  c o u n t r i e s ,  The r e a s o n  f o r  t h e i r  advanced  
deve3opment i s  t h a t  t h r o u g h  t h e  y e a r s , many s m a l l -  
s c a l e  u n i t s  o f  l o c a l  s e l f - g o v e r n i n g  o r g a n i s a t i o n s  
and t r a d e  o r r a n i s a t i o  11 s  have grouoecl t o g e t h e r  
t o  c r e a t e  t o d a y f l a rg e - sc a le .  democracy.
I f  vie want t o  implement democracy t o d a y , we s h o u ld  
f o l l o w  t h e  examples o f  B r i t a i n  and A m er ica*(55)
I t  might  he  s a i d  tha t  Dewey* s i n f l u e n c e  on t h e  Chinese  new 
i n t e l l e c t v i a l s  was s h a r p  h u t  s h o r t - l i v e d *  H is  a r r i v a l  i n  China 
and. t h e  s u b s e q u e n t  h i g h l y  s u c c e s s f u l  l e c t u r e —t o u r  was a t  a  t im e  
when t h e  new i n t e l l e c t u a l s  had  j u s t  had a t r a u m a t i c  e x p e r i e n c e  
w i t h  t h e  W es te rn  powers* I i i s  c r i t i c i s m  o f  o r t h o d o x  c a p i t a l i s m  
d id  n o t  f a i l  on d e a f  e a r s ,  and h i s  p roposed  c o u r s e  o f  a c t i o n  o f  
economic development i n  some form o f  g u i l d  s o c i a l i s m  v/as a l s o  
a t t r a c t i v e  t o  t h o s e  who were s e a r c h i n g  f o r  a  way t o  make China 
e c o n o m ic a l ly  s t rong*  H is  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  f o r  democracy 
and h i s  p r a g m a t i c  a p p ro ac h  i n  t h i n k i n g  were hot.li i n  t u n e  w i th  t h e  
i d e o l o g y  o f  t h e  New C u l t u r e  Movement, H is  i n f l u e n c e  was undoub t ­
e d l y  s t r o n g e s t  and most lo n g —l a s t i n g  011 Hu Shih* Going by 
t h e  f o r e g o i n g ,  one might  im agine  from t h i s  t h a t  Chf en T u - h s i u  was 
a l s o  g r e a t l y  i n f l u e n c e d *  However, as  we s h a l l  s e e ,  Chien i n  t h i s  
p e r i o d  was q u i t e  f a s t i d i o u s  i n  t h e  i d e a s  he s u p p o r t e d  and proposed*
The i n f l u e n c e  o f  Deweyism waned w i th  t h e  r e a l i s a t i o n  t h a t  C h i n a ' s  
immense p rob lem s  c o u ld  n o t  be  e a s i l y  s o lv e d  by a  W s s te rn - fo rm  
p o l i t i c a l  democracy and a form o f  c o n t r o l l e d  c a p i t a l i s t i c  development* 
M oreover ,  t h e  methods v/hich Deweyism p ro p o s ed  would r e q u i r e  i n  
t h e m s e lv e s  yea i ' s  o f  p r o s a i c  work which d i d  n e t  make them v e r y  
a t t r a c t i v e  i n  an o b s e r v e d  t o t a l  c r i s i s .
Yet  t h e  i d e a s  o f  John. Dewey hud t h e i r  co n seq u en c es  i n  China ,
One o f  t h e s e  v/as t h a t  Dewey ism h e l p e d  t o  t u r n  t h e  new i n t e l l e c t u a l s 1
a t t e n t i o n  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  economics i n  t h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l  
d e v e l o p m e n tc I n  t h i s  r e s p e c t ,  Deweyism -was a n o t h e r  e lement  t h a t  
h e l p e d  t o  pave t h e  way to w a rd s  an a c c e p ta n c e  o f  Marxism, A more 
v i s i b l e  consequence  o f  Dewey ism v/as t h e  "P rob lems & Isms"  d e b a t e
t h a t  d e v e lo p ed  i n  t h e  summer o f  1919* T h i s  vie w i l l  novr t u r n  t o .
7 * The "Prob lem s_£  Isms"  P eba t e , Summer 1919*
The two p r o t a g o n i s t s  i n  t h i s  d e b a te  were Hu S h ih  and Li  Ta~ 
c h a o , and t h e  b a s i c  i s s u e  o f  t h e  d e b a t e  was w h e th e r  C h i n a ' s  
p rob lem s  s h o u ld  be s o l v e d  by g r a d u a l ,  e v o l u t i o n a r y  and e s s e n t ­
i a l l y  n o n - p o l i t i c a l  means,  o r  by a p o l i t i c a l  and more t o t a l  
r e v o l u t i o n .  The d e b a t e  t o o k  p l a c e  i n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  1919? 
and i n d i c a t e s  t h e  new i n t e l l e c t u a l s *  h e i g h t e n e d  s e n s e  o f  u rg e n c y  and 
conce rn  o v e r  t h e  s t a t e  o f  t h e  c o u n t ry  f o l l o w i n g  t h e  e v e n t s  a t  
V e r s a i l l e s .  A p a r t  from t h e  b a s i c  q u e s t i o n  o f  t h e  tempo o f  change 
i n  C h ina ,  t h e  r e l a t e d  v i t a l  q u e s t i o n s  o f  what k i n d  o f  p o l i t i c a l  
and economic sys tem China  sh o u ld  have and what a t t i t u d e  s h o u ld  be 
t a k e n  to w a rd s  t h e  P e k in g  government,  a l s o  came up i n  t h e  d e b a t e .
The "Prob lem s  & Isms"  d e b a t e  was t h e  f i r s t  open m a n i f e s t a t i o n  o f  
a  s p l i t  i n  t h e  u n i t e d  f r o n t  o f  t h e  HON i n t e l l e c t u a l s .  I n  t h e  
e a r l i e r  Hew C u l t u r e  Movement, t h e y  had  worked c o l l a b o r a t i v e l y  
i n  t h e  common b e l i e f  t h a t  a  c u l t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e i r  
count rymen was t h e  most u r g e n t  t a s k  a t  hand .  But t h e  d e v e lo p ­
ments a r i s i n g  o u t  o f  t h e  e v e n t s  i n  1919  h i  Ta—chao*s 
c o n v e r s i o n  t o  Marxism q u i c k l y  b ro u g h t  d i f f e r e n c e s  t o  t h e  f o r e .
I’J r i t i n g  i n  1922,  Hu e x p l a i n e d  why he i n i t i a t e d ' t h i  s d e b a t e  
in- t h e  summer o f  1 9 1 9 *
At t h a t  t im e  the  Anfu Club was a t  t h e  h e i g h t  
o f  i t s  power ,  and t h e  s p o i l s - s h a r i n g  peace  
c o n f e r e n c e  (be tw een  t h e  TTorth and t h e  South)  
was s t i l l  i n  p r o g r e s s .  But t h e  "new" e l e m e n t s  
i n  t h e  c o u n t ry  f l a t l y  r e f u s e d  t o  d i s c u s s  c o n c r e t e  
p o l i t i c a l  q u e s t i o n s ,  b u t  e x p a n s i v e l y  t a l k e d  
abou t  such  t h i n g s  as  a n a rc h is m  and Marxism.
1 covJ.d n o t  b e a r  t h e  s i g h t  o f  t h i s ,  and I  
c o u ld  n o t  c o n t r o l  my s e l f ,  b eca u se  1 am a 
d i s c i p l e  o f  pragmatism.-  Thus I  made up my 
mind t o  t a l k  about  p o l i t i c s .  I n  Meekly C r i t i c  
'N o ,31? 1 b r o u g h t  o u t  t h e  fo rew ord  t o  my i d e a s  
on p o l i t i c s ,  and i t  i s  c a l l e d  "More s t u d y  o f  
p ro b le m s ,  l e s s  t a l k  o f  i s m s . " ( 5 6 )
At t h i s  t i m e ,  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  IICH was suspended  t e m p o r a r i l y
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b e c a u s e  o f / t h e  i n t e r r u p t i o n  o f  t h e  May F o u r t h  I n c i d e n t , and 
s i n c e  Ch1en f u - h s i u  was i n  p r i s o n ,  Hu S h ih  was s t a n d i n g  i n  
f o r  him a s  e d i t o r  o f  t h e  j l r i i i c ,  t h e  magaz ine t h a t
Gb’ en and Li  T a-chao  had  e s t a b l i s h e d  i n  Dec ember 1 9 1 8 * (57)
I n  h i s  a r t i c l e  . ’'More s tu d y  o f  p ro b lem s ,  l e s s  t a l k  o f  i sm s” ,
Hu d e a l t  p r i m a r i l y  w i t h  what he b e l i e v e d  t o  be t h e  c o r r e c t  
app ro ac h  t o  s o c i a l  and p o l i t i c a l  p rob lem s .  He u rg e d  h i s  c o l l e a g u e s  
t o  conce rn  t h e m s e lv e s  w i th  c o n c r e t e  i s s u e s ,  and n o t  t o  i n d u l g e  
i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  vague and a b s t r a c t  i d e o l o g i e s , .  He c r i t i c i s e d  
t h o s e  who fo l l o w e d  f o r e i g n  d o c t r i n e s  and d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h a t  
a l l  d o c t r i n e s  were t h e  p r o d u c t s  o f  p a r t i c u l a r  t i m e s  and e n v i r o n ­
ments ,  and. hence  n o t  n e c e s s a r i l y  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  Chinese  
s i t u a t i o n .  He con tended  t h a t  g e n e r a l i s e d  a b s t r a c t i o n s  would a t  
b e s t  o n ly  make t h e i r  f o l l o w e r s  "com placen t  and s a t i s f i e d ” w i th  
t h e  b e l i e f  t h a t  t h e y  had  a m ag ica l  fo rm u la  o f f e r i n g  a  " fu n d ­
am en ta l  s o l u t i o n "  o f  a l l  p ro b lem s ,  and a t  w o rs t  t h e y  would be ■ 
dangerous  i n  t h e  hands  o f  u n s c r u p u lo u s  p o l i t i c i a n s  who u s e d  
such  d o c t r i n e s  as  a smokescreen  t o  f u r t h e r  t h e i r  p r i v a t e  ends .
I n  t h e  l a t t t e r  r e s p e c t ,  Hu b e l i e v e d  t h a t  i d e o l o g i e s  such  as  
s o c i a l i s m  and a n a rc h i s m  were p a r t i c u l a r l y  d ange rous  s i n c e  t h e y  
c o u ld  e a s i l y  be i n t e r p r e t e d  i n  d i f f e r e n t  ways. He a rgued  
t h a t  i n  p l a c e  o f  a l l - e m b r a c i n g  i d e o l o g i e s ,  v a r i o u s  d o c t r i n e s  
s h o u ld  d e v e lo p  from c o n c r e t e  e x p e r i e n c e  t h a t  c o u ld  o n ly  be 
o b t a i n e d  from t h e  s t u d y  o f  s p e c i f i c  p rob lem s ,  and t h e s e  p roblems 
c o u ld  o n ly  be s o lv e d  i n d i v i d u a l l y ,  each  i n  i t s  own way. He con­
c l u d e d  t h a t  t h e r e  was no s i n g l e  id e o lo g y  t h a t  can s o l v e  a l l  o f  
C h i n a ' s  p rob lem s  a l l  a t  01100. ( 5 8 )
Lan kung-wu j j j^% y a member o f  t h e  P r o g r e s s i v e  P a r t y ,  was t h e  
f i r s t  t o  answ er  Hu S h i h .  At t h e  t i m e ,  some members o f  t h e  P r o g r e s s i v e  
P a r t y  were a d v o c a t e s  o f  g u i l d  s o c i a l i s m ,  and Lan a r g u e d  t h a t  t h e
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p r o p a g a t i o n  o f  an  i d e o l o g y  would be t h e  f i r s t  s t e p  t o w a r d s  t h e  
s o l u t i o n  o f  t h e  p r o b l e m s « The r e a s o n  f o r  t h i s ,  Lan p o i n t e d  o u t ,  
was t h a t  t h e  knowledge o f  an  i d e o l o g y  would h e l p  t o  r e v e a l  t h e  
e x i s t e n c e  o f  p r o b le m s ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  were o f t e n  i n t e r ­
r e l a t e d ,  and t h e  way t o  t h e i r  s o l u t i o n * ( h 9 )
L i  T a -c h a o  j o i n e d  i n  t h e  d e b a t e  i n  A u g u s t ,  j u s t  u n d e r  a. month-
a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  Hufs  a r t i c l e o  L i  a r g u e d  f o r  t h e
n e c e s s i t y  o f  " a  f u n d a m e n t a l  s o l u t i o n '1 and i d e o l o g y  f rom two 
p o i n t s  o f  view*, F i r s t l y ,  L i  b e l i e v e d  t h a t  i n  a  c o u n t r y  a s  " i l l -  
o r g a n i s e d  and  a s  s t a g n a n t "  a s  C h ina ,  w i t h  i t s  v a r i o u s  s e c t o r s  i n  a  
backward  s t a t e ,  t h e r e  had  t o  be a  f u n d a m e n ta l  change  b e f o r e  
t h e r e  was any  hope  o f  d e a l i n g  e f f e c t i v e l y  w i t h  i n d i v i d u a l  problems®-. 
L i  gave t h e  example o f  t h e  R u s s i a n  R e vo lu t ion ,  i n  w hich  o n l y  
t h e  B o l s h e v i k s  O v e r t h r o w  o f  t h e  Romanovs and t h e i r  d r a s t i c  
r e o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  economy made p o s s i b l e  t h e  s o l u t i o n  o f  
i n d i v i d u a l  p r o b l e m s 0 (60)  S e c o n d l y ,  he a s s e r t e d  t h a t  i d e o l o g y  was
e s s e n t i a l  t o  m o b i l i s e  " t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e "  t o  e f f e c t
s o c i a l  change® I n  t h i s  r e s p e c t ,  i d e o lo g y  s e r v e d  t h e  f u n c t i o n  
o f  c r e a t i n g  t h e  c o n s c i o u s n e s s  t h a t  l i n k e d  p e o p l e ' s  p ro b le m s  t o  t h o s e
o f  so c ie ty * ,  Such a  c o n s c i o u s n e s s , he b e l i e v e d ,  would  g i v e  t h e
p e o p l e  t h e  hope and a s p i r a t i o n  and "a  common d i r e c t i o n "  by which
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p ro b le m s  c o u l d  be s o l v e d * ( 6 l )
A f t e r  t h i s  d i s u c s s i o n  o f ' t h e  f u n c t i o n  o f  i d e o l o g y ,  L i  went  
on t o  s t a t e  h i s  c a s e  f o r  t h e  a d o p t io n  o f  Marxism i n  C h in a ,  and 
more s i g n i f i c a n t l y ,  why ho t h o u g h t  Marxism s h o u l d  be a d a p t c d
t o  t h e  C h in e se  s i t u a t i o n *
I f  a  s o c i a l i s t  w an ts  h i s  i d e o l o g y  t o  i n f l u e n c e  
t h e  w o r l d ,  he must s t u d y  to  s e e  how h i s  i d e a s  
s h o u ld  be a d a p t e d  t o  s u i t  t h e  c o n c r e t e  c o n d i t i o n s  
a ro u n d  him* plius i n  c o n t e m p o ra ry  s o c i a l i s m  
t h e r e  a r e  a g r e a t  number o f  a t t e m p t s  t o  t a k e  t h e  • 
s p i r i t  o f  s o c i a l i s m  and change  i t  i n t o  some­
t h i n g  p r a c t i c a l  to  comply w i t h  t h e  n e e d s  o f  t h e  * 
p r e s e n t . ,  T h i s  shows t h a t  t h e  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  an  i d e o l o g y  c o n t a i n s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a d a p t i n g  
i t s e l f  t o  r e a l i t y * .  ( 6 2 },
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These two a r t i c l e s  by Hu S h i h  and Li  T a - c h a o ,  r e s p e c t i v e l y
"More s t u d y  o f  p r o b l e m s ,  l e s s  t a l k  o f  i sm s"  p u b l i s h e d  i n  J u l y  1919?
and "Aga in  on p ro b le m s  and i sm s"  p u b l i s h e d  i n  A ugus t  193.9$ b o t h
a p p e a r e d  i n  V/eekly C r i 1 1 c. 0 Hut i n  S ep te m ber  t h e  magaz ine
was s u p p r e s s e d  by t h e  P e k in g  g o v e rn m e n t ,  and t h e  venue o f  d e b a t e
was moved t o  P a c i f i c  Ocean (T ' a i - p  ’ i n g - y a n g  ) 5 a  m on th ly
e s t a b l i s h e d  by some o f  t h e  fo rm e r  members o f  T i g e r  Magazi n e » (See
Appendix  B f o r  f u r t h e r  d e t a i l s c ) I n  t h e  November i s s u e  o f  P a c i f i c
Ocean ,  IIu S h i h  p u b l i s h e d  "A t h i r d  d i s c u s s i o n  o f  p r o b le m s  and
is m s "  and "A f o u r t h  d i s c u s s i o n  o f  p ro b lem s  and  i s m s " ,  and r e i t e r a t e d
h i s  b e l i e f  t h a t  ism s  s h o u l d  n o t  be r e g a r d e d  a s  i n v i o l a b l e  and
s a c r o s a n c t  p a n a c e a ,  b u t  t h e  s o l u t i o n s  to  v a r i o u s  p ro b le m s
c o u l d  o n l y  be formu3.a.ted from c o n c r e t e  and c o n t i n u o u s  s t u d y  o f  t h e
prob3,ems t h e m s e l v e s  <, ( 6 3 )
A summary o f  Hu S l i i h ’s  a rgum e n t  i n  t h e  " p r o b le m s  and i sm s"
i s  t o  be found  i n  h i s  e a s a y ,  "The meaning o f  t h e  new t h o u g h t
t i d e " ,  p u b l i s h e d  i n  t h e  December 1919 i s s u e  o f  IICNo He s e t  f o r t h
f i v e  r e a s o n s  f o r  t h e  s t u d y  o f  p r o b l e m s :  (1 ) a  s t u d y  o f  the  c o n c r e t e
p ro b le m s  o f  s o c i e t y  would a t t r a c t  e v e r y b o d y ’s a t t e n t i o n ;  ( 2 ) su c h
a s t u d y  would  bound t o  s t i r  up o p p o s i t i o n ,  and any  c o n s e q u e n t
a rgum en t  c o u l d  o n l y  h e l p  t o  b r i n g  o u t  t h e  t r u t h ;  (3 ) i f  t h e  p ro b le m s
were " l i v i n g "  ones  t h a t  a f f e c t e d  t h e  people*, a  s t u d y  o f  them was
like3»y t o  c r e a t e  an  a w a r e n e s s  i n  p e o p l e ;  (A) t h e  s t u d y  o f  p ro b le m s
would bo t h e  b e s t  way t o  i n t r o d u c e  new l e a r n i n g ,  s i n c e  i t  would  make
t h e  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  a  s u b c o n s c i o u s  one;  (3 ) t h e  s t u d y  o f  problem;
would c u l t i v a t e  a  g ro u p  o f  p e o p l e  t h a t  were c r i t i c a l ,  i n d e p e n d e n t
12a t h o u g h t  and a b l e  i n  r e f o r m  ( 6 A); Hu c o n c l u d e d :
The s p i r i t  o f  t h e  now t h o u g h t  t i d e  i s  t h e  
critical spirit*,
The methods o f  t h e  new t h o u g h t  t i d e  a r e  t h e  
s t u d y  o f  p ro b le m s  and t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
new 3. e a r n i n g  «
In  my o p i n i o n ,  t h e  f u t u r e  t e n d e n c y  o f  t h e  
new th o u g h t  t i d e  s h o u l d  g i v e  em phas i s  t o
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t h e  s t u d y  o f  t h e  i m p o r t a n t  human and s o c i a l  
p r o b l e m s s and t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  new l e a r n i n g  
s h o u l d  be done t h r o u g h  t h e  s t u d y  o f  p r o b l e m s e
What i s  t h e  one and o n ly  aim o f  t h e  new t h o u g h t  
t i d e ?  I t  i s  t o  r e c r e a t e  c u l t u r e !
C i v i l i s a t i o n  h a s  n o t  been  c r e a t e d  o v e r - n i g h t ®
I t  h a s  been  c r e a t e d  i n c h  by inch* and d ro p  by 
d r o p ,  P r o g r e s s  can  o n ly  be a c h i e v e d  i n c h  by 
i n c h ,  and  d ro p  by d r o p .
The a p p r o a c h  to  t h e  r e c r e a t i o n  o f  c u l t u r e  i s  t o  
s t u d y  i n d i v i d u a l  p rob lem se  P r o g r e s s  i n  t h e  
r e c r e a t i o n  o f  c u l t u r e  c o n s i s t s  o f  t h e  s o l u t i o n  
o f  i n d i v i d u a l  p ro b le m s  * ( 6.5 )
I t  i s  c l e a r  from t h i s  p a s s a g e  t h a t  Hu S h ih  p u t  h i s  f a i t h  
i n  a  g r a d u a l i s t  and r e f o r m i s t  a p p r o a c h ,  and t h a t  t h e  i n f l u e n c e
o f  p ra g m a t i s m  on Hu S h i h ' s  t h i n k i n g  was q u i t e  p r o n o u n c e d P Ke
a l s o  r e t a i n e d  h i s  f a i t h  i n  t h e  e f f i c a c y  o f  p r d o m i n a h t l y  c u l t u r a l
methods  i n  t h e  s o l u t i o n  o f  s o c i a l  p r o b l e m s .  H is  t h i n k i n g  was
f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t  to  t h a t  o f  L i  T a - c h a o ,  In  an  e s s a y  on
!-LAn economic e x p l a n a t i o n  o f  t h e  c a u s e s  o f  t h e  c h a n g e s  i n
modern. C h in e s e  t h o u g h t 11, p u b l i s h e d  i n  HCN i n  J a n u a r y  1920 ,
Li  gave an  o r t h o d o x  M a r x i s t  v iew  o f  s o c i a l  c h a n g e s e
I n  a n  e r a ,  ch an g e s  i n  t h e  economy a r e  a lw a y s  
f o l l o w e d  by ch an g e s  i n  t h o u g h t .  I n  o t h e r  
w ords ,  economic change i s  th e  i m p o r t a n t  
r e a s o n  f o r  any c u l t u r a l  c h a n g e s „ ( 6 6 )
L i  t h e n  went on t o  a r g u e  t h a t  t h e  r e a s o n  why C o n f u c i a n i s m  was 
a b l e  t o  dom in a te  C h in e s e  minds f o r  o v e r  two t h o u s a n d  y e a r s  was 
n o t  b e c a u s e  o f  any  i n t r i n s i c  v a l u e  i n  t h e  i d e o l o g y ,  b u t  b e c a u s e  
i t  was a p r o d u c t  o r  r e f l e c t i o n  o f  the  a g r a r i a n - e c o n o m i c  o r g a n ­
i s a t i o n  o f  C h ina  w hich  r e m a in e d  unchanged f o r  o v e r  two th o u s a n d  
y e a r s * ( 6 ?)  The i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  p o s t u l a t i o n  was o f  c o u r s e  
t h a t  any  c u l t u r a l  a p p r o a c h  t o  C h i n a ' s  p ro b le m s  would o n ly  have 
a p i e c e m e a l  e f f e c t ,  and  would o n l y  be d e a l i n g  w i t h  t h e  symtoms 
and  n o t  t h e  c a u s e s  o f  t h e  p r o b l e m s *
I n d e e d ,  a l t h o u g h  the- " P ro b lem s  and i sm s"  d e b a t e  was couched  
i n  more o r  l e s s  p h i l o s o p h i c a l  and  academic  t e r m s ,  t h e  reali 
p o i n t  o f  i s s u e  be tw e e n  IIu and Li  was how t h e  im m ed ia te  and c l o s e l y -
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f e l t  c r i s i s  o f  C h ina  s h o u l d  be r e s o l v e d ,  w h e th e r  by a p o l i t i c a l ,  
r e v o l u t i o n  on t h e  model  o f  t h e  R u s s i a n  one ,  o r  by g r a d u a l  and 
e v o l u t i o n a r y  reforms? s u c h  a s  i n  t h e  West* I n  o t h e r  words :  w hich  
r o a d  s h o u l d  C h ina  t a k e ?  C h in e se  Communist h i s t o r i a n s  o f  t o d a y
s e e  t h i s  d e b a t e  i n  1919  i h  t h e  f o l l o w i n g  l i g h t .
T h i s  d e b a t e  i s  a  s t r u g g l e  i n  t h o u g h t  and  me thod­
o lo g y  be tw e e n  Li  T a -chao  and Hu S h ih  - -  r e s p e c t ­
i v e l y  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  f i g u r e  o f  p r o l e t a r i a n  
t h o u g h t  i n  t h e  May F o u r t h  c u l t u r a l  movement,  and 
t h e  r e p r e s e n t a t i v e / f i g u r e  o f  l i b e r a l ,  b o u r g e o i s  
t h o u g h t  which  i s  p ro n e  t o  compromise  and c a p i t ~  
u i a t i  .» I t  ( t h e  d e b a t e )  i s  a l s o  an  i m p o r t a n t  
s t r u g g l e  i n  t h o u g h t  a f t e r  t h e  b i r t h  o f  Marxism 
i n  China  . ( 6 8 )
A l t h o u g h ,  a s  we have  s e e n ,  Marxism d i d  n o t  have  any wide 
a p p e a l  a t  t h e  t im e  o f  t h e  d e b a t e ,  Hu f e l t  t h a t  Marxism and 
t h e  o t h e r  " a l l - e m b r a c i n g "  i d e o l o g i e s ,  s u c h  a s  a n a r c h i s m ,  which  
he c r i t i c i s e d ,  m ig h t  e n d an g e r  and  t r a n s f o r m  t h e  n a t u r e  o f  t h e  move­
ment a s  he viewed  i t .  I n  t h e  months a f t e r  t h e  May F o u r t h  
I n c i d e n t ,  w i t h  a h e i g h t e n e d  s e n s e  o f  u r g e n c y  and  a c t i v i s m
among t h e  new i n t e l l e c t u a l s ,  IIu S h i h ' s  d i s q u i e t  was r e a l  enough ,  
b u t  t h i s  a l s o  meant  t n a t  he  was i n c r e a s i n g l y  f i g h t i n g  a g a i n s t
t h e  sv/eep o f  e v e n t s 0 The d e s i r e  and d e t e r m i n a t i o n  t o  t r a n s f o r m
C hina  i n t o  a s t r o n g  n a t i o n  was p r e d o m in a n t  i n  t h e  minds o f  many
p a t r i o t i c  y o u t h s ,  and  to  them Hu S h i h fs g r a d u a l i s t i c .  and
r e f o r m i s t  p rogram p r e s e n t e d  a  p r o s p e c t  o f  a  s e e m i n g l y  e n d l e s s
s t r u g g l e  w i t h  l i t t l e  p o s s i b i l i t y  o f  d r a m a t i c  s u c c e s s .  T h i s
was n o t  an a t t r a c t i v e  p r o p o s i t i o n  iss, t h e  mood o f  t h e  t i m e ,  and
H u 's  own r e l u c t a n c e  to  i n v o l v e  h i m s e l f  i n  p o l i t i c a l  a f f a i r s  
d i m i n i s h e d  h i s  c r e d i b i l i t y  and i n f l u e n c e .  In  t h e  y e a r s  to  
come, t h e  t u r b u l e n t  s i t u a t i o n  i n  China  was to  f o r c e  him t o  
make h i s  own d e f i n i t e  p o l i t i c a l  commitment ,  and he  came to
an a c c o m o d a t io n  with, t h e  Kucmintang*
Thus t h e  "P rob lem s  and i s m s "  d e b a t e  i n  t h e  summer o f  1919 
was i n  many ways a t r a i l e r  f o r  t h e  e v e n t s  t h a t  were to  u n f o l d .
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Tho d e b a t e  was a l s o  t h e  f i r s t  open and c o n s c i o u s l y - f e l t  d i v e r g e n c e  
i n  t h e  r a n k s  o f  t h e  IICN i n t e l l e c t u a l s . , .  The e a r l i e r  u n i t e d  f r o n t  
was now d e v e l o p i n g  i n t o  t h e  f i r s t  s t a g e  o f  a  s i t u a t i o n  o f  two 
o p p o s in g  campso I t  was t h e  f i r s t  o c c a s i o n  i n  w hich  d i f f e r e n t  
o p i n i o n s  on t h e  a p p r o p r i a t e  c o u r s e  f o r  C h i n a ' s  f u t u r e  c r e a t e d  a 
p u b l i c  d i s p u t e  among t h e  l e a d e r s  o f  t h e  new i n t e l l i g e n t s i a ,  From 
t h e  i d e o l o g i c a l  p o i n t  o f  v ie w ,  t h e  ' 'P rob lem s  & I sm s"  d e b a t e  a l s o  
r a i s e d  some o f  t h e  q u e s t i o n s  t h a t  were t o  be t h e  s u b j e c t  o f  c o n t e n t i o n  
among C h in e s e  i n t e l l e c t u a l  and  p o l i t i c a l  l e a d e r s  i n  l a t e r  y e a r s ,
Li  T a-chao  was t h e  f i r s t  member o f  Chino . ' s  f i r s t  g e n e r a t i o n  o f  
M a r x i s t s ,  w h i l e  Hu S h i h  r e m a in e d  t h e  spokesman f o r  l i b e r a l i s m  i n  
China* B e f o r e  we l o o k  a t  t h e  change  i n  C li ' en  T u - h s i u ' s  t h i n k i n g  
and h i s  a c c e p t a n c e  i n  Marxism by mid 1920 ,  we s h a l l  now f i r s t  
d e s c r i b e  t h e  v a r i e t y  o f  s o c i a l i s t  i d e a s  and t h e  e x t e n t  o f  t h e i r  
a p p e a l  i n  t h e  months a f t e r  May F o u r t h ,
8 , THE Hit/ INTFMHST I N SOCIALIST IDEAS
The i m p a c t  o f  t h e  Hay F o u r t h  I n c i d e n t  b r o u g h t  a b o u t  a  w ide r  
a p p e a l  f o r  s o c i a l i s t  i d e a s  i n  two ways .  F i r s t l y ,  t h e  new i n t e l l e c t u a l  
who had b e e n  bem oaning  t h e  b ack w ard n es s  o f  C h ina  now came t o  r e a l i s e  
t h a t  t h e  p l i g h t  o f  t h e i r  c o u n t r y  was even  more s e r i o u s  t h a n  th e y  
had p i c t u r e d .  They now saw t h a t  t h e  p ro b le m s  f a c i n g  t h e i r  c o u n t r y  
were n o t  e n t i r e l y  due to  t h e  c u l t u r a l  i n f e r i o r i t y  i n  t h o u g h t  o f  
t h e  C h in e se  p e o p l e ,  and t h e  p a t r i o t i c  d e m o n s t r a t i o n s  i n  May and 
June showed t h a t  t h e  p e o p l e  were  c a p a b l e  o f  a c t i v i s m ,  F a t h e r ,  t h e  
new i n t e l l e c t u a l s  now r e a l i s e d  t h a t  t h e  C h in e se  n a t i o n  was f a c i n g  
a  more t o t a l  c r i s i s ,  and a l l  a s p e c t s  o f  C h in e s e  s o c i e t y  needed  
r e n o v a t i o n .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  they f e l t  t h a t  one o f  t h e  more 
im por tan t ,  t a s k s  was t o  s t r e n g t h e n  t h e  c o u n t r y  e c o n o m i c a l l y .  Hence 
i n  t h e  months f o l l o w i n g  May F o u r t h ,  t h e r e  a r o s e  t h e  d e b a t e  a s  t o  
w h e th e r  C h in a  s h o u l d  f o l l o w  t h e  c a p i t a l i s t i c  o r  s o c i a l i s t  mode o f  
d e v e l o p m e n t .  The s e n s e  o f  c r i s i s  a t  t h e  t im e  and t h e  d e t e r m i n a t i o n
no q u i c k l y  b u i l c ,  up C h i n a ' s  s t r e n g t h  were  be l l i  c o n d u c i v e  to  a
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c o n s r d e r u t j - o n  o f  s ee  m l  i. sm <> The second, d e v e lo p m en t  t  Hat was 
f a v o u r a b l e  to  s o c i a l i s m  i n  t h e  p o s t —May F o u r t h  inonths was th e  
r e a l i s a t i o n  t h a t  t h e  c a p i t a l i s t  V/cst was t h e  s o u r c e  o f  C h i n a ' s  
h u m i l i a t i o n  a t  V e r s a i l l e s  a Hence t h e r e  was t h e  f e e l i n g  o f  
d i s e n c h a n t m e n t  which  we have  d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  ll-. I t  was 
f e l t  t h a t ,  s i n c e  China  was s t i l l  a t  an  e a r l y  s t a g e  o f  economic 
d e v e l o p m e n t , she  would be a b l e  t o  a v o i d  t h e  p i t f a l l s  and m i s t a k e s  
o f  W es te rn  c a p i t a l i s m .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  s o c i a l i s m ,  a s  a W es te rn  
i d e o l o g y  t h a t  was i t s e l f  c r i t i c a l  o f  t h e  s t a t u s  quo i n  t h e  West ,  
seemed an  a p p r o p r i a t e  programme f o r  China*
There  was a whole v a r i e t y  o f  s o c i a l i s t  i d e a s  t h a t  c a u g h t  t h e  
i n t e r e s t  o f  C h in e s e  i n t e l l e c t u a l s  a t  t h i s  t i m e :  from u t o p i a n  
s o c i a l i s m  t o  g u i l d  s o c i a l i s m ,  form a n a r c h i s m  t o  Marxism, and s u c h  
o t h e r  i d e a s  a s  t h e  a g r a r i a n  c o - o p e r a t i v i s m  o f  T o l s t o y  and t h e  
J a p a n e s e  hew V i l l a g e  Movement. Each o f  t h e s e  i d e a s  had  i t s  f o l l o w e r s  
i n  C h in a ,  and t h e  vogue f o r  s o c i a l i s t  i d e a s  was s u c h  t h a t  t h e r e  
were  even  s o c i e t i e s  f o r  t h e  s t u d y  o f  s o c i a l i s m  s e t  up by members o f  
t h e  c o n s e r v a t i v e  Anfu Club* I n  December 1919? a S o c i e t y  f o r  t h e  
S tu d y  o f  S o c i a l i s m  ( S h e - h u i  chu~:L y e n ~ c h iu  h u i  %% u\ 1 In )
was e s t a b l i s h e d  i n  P e k in g  U n i v e r s i t y ,  and a c c o r d i n g  t o  one s o u r c e ,  
i t s  members i n c l u d e d  Ch 'e i i  T u - h s i u ,  L i  T a - c h a o ,  C h 'u  C h ' i u - p a i ,
Teng C h u n g - h s i a ,  Chang K u o - t ' a o ,  Mao T s e - t u n g  and Chou E n - l a i . ( 6 9 )
I n  t h i s  i n i t i a l  e n t h u s i a s m ,  t h e r e  was l i t t l e  c o n s c i o u s  d e l i n e a t i o n  
be tw een  t h e  v a r i o u s  s e c t s  i n  s o c i a l i s m .  I t  was n o t  uncommon t o  see  
t h e  i n f l u e n c e s  o f  s e v e r a l  d i f f e r e n t  s o c i a l i s t  i d e a s  i n  one p e r s o n
> ■*■* - h A -t •.*. J  - i r i  4* *. .is .-v ^  d -  !*, •’ e~- v-» »•-} p. *■— {"■ ' I * - i ' ,  ‘f- *!* ]*• ^  O  n  *r * i* ^ r  *(-* p ,
U -L  U  Jw1 t> i t  I I  X  1ALA.L V  43. h- J L  K J  X L  C l i ,  C* j J a !  V  1*1 0  A J.O  i i  JL O  W i ' . v  j
t h e  S tu d y  o f  S o c i a l i s m  l a t e r  s p l i t  i n t o  s e p a r a t e  s o c i e t i e s  f o r  t h e  
s t u d y  o f  g u i l d  s o c i a l i s m ,  s y n d i c a l i s t  s o c i a l i s m ,  and M a r x i s m . (70)
T h i s  i n t e r e s t  i n  a  m u l t i t u d e  o f  . s o c i a l i s t  i d e a s  was amply 
r e f l e c t e d  In  t h e  p a g e s  o f  HON a f b e r  i t  hau resum ed  p u b l i c a t i o n  i n  
November 1919- I n d e e d ,  t h e  t e n d e n c y  to w ard s  p o l i t i c a l  a c t i v i s m ,  
t h e  d i s e n c h a n t m e n t  vh t h  t h e  Y/es tern P o w e r s ,  and t h i s  i n t e r e s t  i n  
s o c i a l i s t  i d e a s  were  t h r e e  d e v e l o p m e n t s  t h a t  had grown d i r e c t l y
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o u t  o f  t h e  e v e n t s  o f  May F o u r t h ,  t h e y  c o n s t i t u t e d  t h e  t h r e e  new 
i m p o r t a n t  e l e m e n t s  i n  t h e  i n t e l l e c t u a l  c l i m a t e  o f  t h e  pos  t  - 1la y F o u r th  
months ,  and were a l l  r e f l e c t e d  i n  t h e  p a g e s  o f  HCN.
The M a n i f e s t o  o f  KCN p u b l i s h e d  i n  December 1919 ( d i s c u s s e d  i n  
S e c t i o n  3 ) ,  c o n t a i n e d  b o t h  t h e  i n f l u e n c e s  o f  s o c i a l i s m ,  i n  p a r t i ­
c u l a r  t h a t  o f  t h e  u t o p i a n  s o c i a l i s t s ,  and an  i n d i c a t i o n  o f  Hu S h i h ' s  
d i s q u i e t  o v e r  t h e  en t l iu s ia m  f o r  isms  a t  t h a t  t i m e .  On t h e  one hand ,  
t h e  M a n i f e s t o  condemned " m i l i t a r i s m  and maminonism i n  t h e  w o r ld "  and 
e x t o l l e d  " t h e  s a c r e d n e s s  o f  l a b o u r " ( 7 1 ) ,  and on t h e  o t h e r ,  i t  
c o n f i r m e d  a b e l i e f  i n  p r a g m a t i s m . ( 7 2 ) I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  
M a n i f e s t o  was a t r a n s i t i o n a l  document o f  com prom ise ,  b u t  a t  t h e  
same t im e  b o t h  t h e  whole " P rob lem s  & Isms"  d e b a t e  i n  t h e  p r e v i o u s  
summer a s  i n i t i a t e d  by Hu S h i h ,  and now t h e  M a n i f e s t o  i n  December,  
may be r e g a r d e d  a s  an  i n d i c a t i o n  o f  t h e  g ro w in g  i n t e r e s t  i n  
s o c i a l i s m  and Hu S h i h ' s  j u s t i f i e d  c o n c e r n  o v e r  s u c h  a d e v e l o p m e n t .
I t  cou3.d a l s o  be s a i d  t h a t  t h e  l e c t u r e s  and w r i t i n g s  o f  John  Dewey, 
some o f  w hich  wore p u b l i s h e d  i n  t h e  KCN, a l s o  h e l p e d  t o  t u r n  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  to  economic p r o b l e m s .
M ent ion  was made i n  t h e  l a s t  c h a p t e r  o f  t h e  i n t e r e s t  i n  t h e
J a p a n e s e  Hew V i l l a g e  Movement. I n  J u l y  1919 ,  Chou T s o - j e n  v i s i t e d
some o f  the"new  v i l l a g e s " i n  J a p a n ,  and upon h i s  r e t u r n  made s e v e r a l  
(73)
speeches/ ,  t h e  t e x t  o f  one o f  which was r e p r i n t e d  i n  t h e  J a n u a r y  1920 
i s s u e  o f  HCN. Chou a s s e r t e d  t h a t  t h e  aim o f  t h e  movement was " f o r  
t h e  ach ievem en t  o f  t h o  l i f e  o f  t h e  good p e r s o n " ,  and t h a t  i t  was 
u n d e r l i n e d  by two fun d am e n ta l  p r i n c i p l e s .
F i r s t l y  e a c h  p e r s o n  s h o u l d  f u l f i l  h i s  d u t y  t o  
engage  i n  l a b o u r ,  and t h e n  he w i l l  r e c e i v e ,  t r e e  
o f  c h a r g e ,  t h e  e s s e n t i a l s  f o r  a h e a l t h y  l i f e .
S e c o n d l y ,  a l l  men a r e  e q u a l .  On t h e  one hand ,  a  
p e r s o n  f u l f i l s  h i s  d u ty  t& mankind,  and 011 t h e  
o t h e r  d e v e l o p s  h i s  own p e r s o n a l i t y .-(7^)
For  a  t i n e  a f t e r  t h e  May F o u r t h  I n c i d e n t ,  t h i s  New V i11 age  Movement
c r e a t e d  an  i m p r e s s i o n  on t h e  new i n t e l l e c t u a l s .  I t s  b a s i c  p h i l o s o p h y
was I n s p i r e d  by T o l s t o y ,  K r o p o t k i n  and t h e  u t o p i a n  s o c i a l i s t s .
n;?
Lu Iisun made a  t r a n s l a t i o n  o f  a  p l a y ,  "A Y o u t h ' s  D ream " ,  v / r i t t e n  by
H u s h a k o j i ,  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  movement * (75) I n  t h e  F e b r u a r y  192'J 
i s s u e  o f  ACM, Chou i ' s o - j e n  f u r t h e r  t r a n s l a t e d  M ushako j i  * s  l e t t e r  to  
h i s  " C h in e s e  f r i e n d s  unknown" , and t h i s  'was appended  w i t h  t h e  e n t h u ­
s i a s t i c  r e p l i e s  f rom Ln h i m s e l f ,  Chou T s o - j e n ,  T s ' a i  Y u e n - p ' e i  and 
C h 'e n  T u - h s i u * (7 6 ) At one t i m e ,  t h e r e  were s t u d y  g ro u p s  o f  t h e
movement i n  s e v e r a l  o f  t h e  main c i t i e s  i n  C h in a ,  and some o f  t h e
members went t o  J a p a n  t o  s t u d y  t h e  "new v i l l a g e s "  f i r s t - h a n d  * (77)
The J a n u a r y  1920 i s s u e  o f  1ICN c a r r i e d  an e s s a y  by T ' ao  Menghho 
on "The l a b o u r  q u e s t i o n  i n  Europe  and A m er ic a 1 „ B e f o r e  t h e  hay F o u r t h  
I n c i d e n t ,  T ' a o ,  a p r o f e s s o r  o f  s o c i a l  s c i e n c e s  at- P e i t a ,  had  been  
a most  a r d e n t  a d v o c a t e  o f  W e s t e r n i s a t i o n *  V/e ' have  a l r e a d y  n o t e d  in
( C h a p t e r  5? S e c t i o n  1)- T 1a o !s r e a c t i o n  o f  b i t t e r  d i s a p p o i n t m e n t ,  i f
n o t  o f  r e s e n t m e n t ,  o v e r  what happened  a t  V e r s a i l l e s *  I n  t h i s  e s s a y ,  
he d i s c u s s e d  t h e  c a u s e s  o f  " ' the r e s t l e s s n e s s  o f  l a b o u r "  i n  t h e  W est .
Ho d i d  n o t  a g r e e  w i t h  Karx on t h e  p o l a r i s a t i o n  o f  two c l a s s e s  i n  an  
i n d u s t r i a l  s o c i e t y ,  b u t  s t i l l  m a i n t a i n e d  t h a t  " t h e  f o c u s  o f  t h e  
l a b o u r  q u e s t i o n "  was t h e  f a c t  t h a t  t h e  l a b o u r i n g  c l a s s  demanded L he i r  
s h a r e  o f  " t h e  m a t e r i a l  and s p i r i t u a l  c i v i l i s a t i o n  w hich  mankind 
s h o u l d  e n j o y * " ( 7 8 ) Tie t h e n  went on t o  n o t e  t h a t  he b e l i e v e d  t h e  
g ove rnm e n ts  o f  t h e  W e s te rn  n a t i o n s  would n o t  and c o u l d  n o t  s o l v e  
t h e  l a b o u r  q u e s t i o n ,  w hich  he d e s c r i b e d  a s  t h e  most  b a s i c  p rob lem  
i n  t h e  p o s t - w a r  West,, He d e s c r i b e d  t h e  Lloyd G e o r g e ' s  government  
i n  B r i t a i n  a s  b e i n g  c o n t r o l l e d  by t h e  c a p i t a l i s t s ,  t h e  American  
government  a s  b o t h  p r o - c a p i t a l i s t  and c o a ' ru p t ,  and  t h e  Clemenceau  
government  i n  F ra n c e  a s  waging i m p e r i a l i s m  a b r o a d  to  draw a t t e n t i o n  
away from t h e  l a b o u r  q u e s t i o n  a t  home0 ( 7 9 ) I n  c o n c l u s i o n ,  T 1ao 
b e l i e v e d  t h a t  t h e  l a b o u r  q u e s t i o n  i n  t h e  West c o u l d  o n l y  be s o l v e d  
by a l l  s o c i a l  c l a s s e s  c o - o p c r a t i n g  t o g e t h e r  i n  o r d e r  t o  b r i n g  a b o u t ,  
by p e a c e f u l  means,  a s y s t e m  o f  " d e m o c r a t i c  p u b l i c  o w n e r s h i p " ,  T 1ao 
was s p e c i f i c  i n  p o i n t i n g  o u t  t h a t  he d i d  n o t  t a k e  " d e m o c r a t i c
p u b l i c  o w n e r s h ip "  t o  mean n a t i o n a l i s a t i o n ,  w hich  he c r i t i c i s e d  a s
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" b u r e a u c r a t i c " * (80)  However,  He d i d  n o t  s p e l l  o u t  how s uch  a sy s tem  
c o u l d  he b r o u g h t  a b o u t  o r  what c o n c r e t e  form i t  would t a k e „ I n  f a c t ,  
h i s  e s s a y  c o n t a i n s  t h e  i n f l u e n c e s  o f  a  whole a r r a y  o f  s o c i a l i s t  i d e a s ,  
from u t o p i a n  s o c i a l i s m  t o  e l e m e n t s  o f  Marxism* I n  a way, t h e  e s s a y  
i s  a  microcosm o f  t h e  m yr iad  o f  s o c i a l i s t  i d e a s  t o  be found  i n  t h e  
pages  o f  KCN a t  t h i s  t ime* Taken a s  a v/hole,  i t  b o t h  r e f l e c t s  t h e  
i n t e r e s t  i n  s o c i a l i s m ,  and y e t  i s  ambiguous i n  i t s  p r o p o s a l s „
But t h e  d i s c u s s i o n  o f  s o c i a l i s t  i d e a s  i n  HCN a t  t h i s  t im e  was 
n o t  c o n f i n e d  s im p l y  t o  g e n e r a l  and academic  a rgum en t*  M en t ion  h a s  
a l r e a d y  been  made o f  t h e  new co lumn,  " S o c i a l  I n v e s t i g a t i o n " , which 
was s t a r t e d  i n  December 1919 and c o n s i s t e d  o f  r e p o r t s  i n t o  t h e  s o c i o ­
economic c o n d i t i o n s  i n  v a r i o u s  l o c a l i t i e s  o f  t h e  c o u n t ry *  He have  
a l s o  d e s c r i b e d  t h e  V/ork-and-S tudy C o - o p e r a t i v e  C orps  w hich  was 
o r g a n i s e d  to w a rd s  t h e  end o f  1919  by t h e  new i n t e l l e c t u a l s  i n  an  
a t t e m p t  t o  c r e a t e  t h e  communal s p i r i t  i n  t h e i r  own l i f e - s t y l e -  A l th o u g  
t h e  e x p e r i m e n t  was s h o r t - l i v e d  and w i t h o u t  much c o n s e q u e n c e ,  i t  i l l u s ­
t r a t e s  t h e  new i n t e l l e c t u a l s '  e n t h u s i a s m  w i t h  s o c i a l i s t  i d e a s *
The l e f t w a r d  s h i f t  i n  HCN’s e d i t o r J a l  p o l i c y  was p a r t  o f  a  
s i m i l a r  t e n d e n c y  i n  t h e  o u t l o o k  o f  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  i n  the  
months a f t e r  t h e  May F o u r th  I n c i d e n t *  Li  T a - c h a o ' s  e a r l y  i n t e r e s t  
i n  Marxism n o t  o n ly  s t o o d  o u t  i n  t h a t  i t  d e v e l o p e d  b e f o r e  Kay 1919,  
b u t  was a l s o  s i g n i f i c a n t  i n  L i ' s  r e l a t i v e  f i d e l i t y  t p  Marxism as  
compared w i t h  some o f  h i s  c o l l e a g u e s  who were l i k e l y  t o  be u n d e r  
t h e  i n f l u e n c e  o f  s e v e r a l  s o c i a l i s t  i d e a s  a t  any one t ime*  L i ' s  
a r t i c l e ,  "My M a r x i s t  View",  p u b l i s h e d  i n  May 1919* was a t  t h a t  
t im e  t h e  most - s y s tem a t ic  and k n o w le d g e a b le  t r e a t m e n t  o f  t h e  s u b j e c t  
w r i t t e n  bjr a  member o f  t h e  C h in e s e  new i n t e l l i g e n t s i a . ,  I n  t h i s  new 
i n t e r e s t  i n  s o c i a l i s t  I d e a s ,  some o f  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  were 
i g n o r a n t  o f  the  i d e o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  be tw een  v a r i o u s  i d e a s *  and 
t e n d e d  t o  ' r e g a r d  " s o c i a l i s m "  a s  an  amorphous  body o f  i d e a s *  Some 
b e l i e v e d  Marxism t o  i n c l u d e  n o t  o n ly  B o l s h e v i s m ,  b u t  a l s o  t h e  i d e a s
o f  K a u t s k y ,  and even t h o s e  o f  B e r n s t e i n ,  s y n d i c a l i s m  and g u i l d
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s o c i a l i s m e  . Then t h e r e  v/ere t h o s e  who b e l i e v e d  t h a t  B o l s h e v i sm  was  
b u t  a  p a r t  o f  a n a r c h i s m ,  v /h i le  s t i l l  o t h e r s  b e l i e v e d  t h a t  s o c i a l i s m  
was made up o f  t h e  tv/o com ponents  o f  t h e  c o l l e c t i v i s m  o f  Marx and
t h e  a n a r c h i s m  o f  K r o p o t k i n * ( 8 1) Thus an  e x a m i n a t i o n  o f  Li  f a - c h a o *s
view o f  Marxism a t  t h i s  t im e  i s  i m p o r t a n t  i n  t h a t  he was i n  some way 
t h e  o n ly  i m p o r t a n t  new i n t e l l e c t u a l  who p o s s e s s e d  an  i n t i m a t e  knowledge  
o f  Marxism.
V/e saw t h a t  L i ,  i n  h i s  "My M a r x i s t  View" p u b l i s h e d  i n  Hay 1919» 
made c l e a r  t h a t  he b e l i e v e d  t h a t  " t h e  human s p i r i t "  was a s  i m p o r t a n t  
a  f a c t o r  a s  the  c l a s s  s t r u g g l e  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  h i s t o r y .  T h i s  
em phas i s  on t h e  s p i r i t u a l  f a c t o r  came p a r t l y  from t h e  i d e o l o g y  o f  
t h e  Hew C u l t u r e  Movement and p a r t l y  from L i ' s  e a r l i e r  c o n c e p t i o n  
o f  h i s t o r y ,  But  the .  t u r b u l e n t  c o u r s e  o f  t h e  May F o u r t h  I n c i d e n t  
and t h e  s u b s e q u e n t  "P rob lem s  & Isms"  d e b a t e  made L i  t h i n k  a g a i n  on 
t h i s  p o i n t *  Thus i n  h i s  p o l e m i c s  w i t h  Hu S h i h  a b o u t  t h e  e f f i c a c y  
o f  a  f u n d a m e n ta l  s o l u t i o n ,  L i  now d e c l a r e d  t h a t  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  
o f  t h e  economic s t r u c t u r e  u n d e r p i n n e d  t h e  s o l u t i o n  o f  a l l  o t h e r  
p r o b l e m s «
When t h e r e  i s  a  change  i n  t h e  economic s t r u c t u r e ,  
t h e n  a l l  ( i n  t h e  s u p e r s t r u c t u r e )  w i l l  a l s o  c h a n g e .
I n  o t h e r  words , t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  economic
p ro b lem  i s  t h e  f u n d a m e n t a l  s o l u t i o n .  When t h a t  i s  
s o l v e d ,  t h e n  a l l  p o l i t i c a l  and l e g a l  p r o b l e m s ,  a s  
w e l l  a s  t h e  p ro b le m s  o f  t h e  f a m i l y  s y s t e m ,  women's  
l i b e r a t i o n  and w o r k e r s '  l i b e r a t i o n ,  can  a l s o  be 
s o l v e d . ( 8 2 , my p a r e n t h e s i s )
L i  t h e n  went on t o  a s s o r t  t h a t  t h e  economic p rob lem  c o u l d  o n ly  be
s o l v e d  by a mass movement i n  t h e  form o f  a  c l a s s  s t r u g g l e .  L i
was. by t h i s  t ime,  f i r m l y  com m it ted  t o  Marxism, and  a g r e a t e r  M a r x i s t
s o p h i s t i c a t i o n  i s  a l s o  i n  e v i d e n c e  i n  h i s  w r i t i n g s  then*
I n  h i s  e s s a y ,  "An economic e x p l a n a t i o n  o f  t h e  c a u s e s  o f  t h e  c h a n g e s
i n  modern C h in e s e  t h o u g h t " ,  he made t h e  i m p o r t a n t  o b s e r v a t i o n  tha t
t h e  C h in e se  s i t u a t i o n  was p a r t  o f  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  w o r ld
r e v o l u t i o n .
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The p r o l e t a r i a t  th<rb e x i s t  u n d e r  t h e  o p p r e s s i o n  
o f  t h e  c a p i t a l i s t  s y s t e m  o f  a p a r t i c u l a r  c o u n t r y  
s t i l l  have  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  make u s e  o f  t h e  
product . !  r e  o rgan ! sa .  t  i  o 11s  o f  t h e  c a p i t a l i s t s  c 
The w o r l d 1 s  p r o l e t a r i a t  t h a t  e x i s t s  u n d e r  t h e  
o p p r e s s i o n  o f  t h e  w o r l d ' s  c a p i t a l i s t  s y s t e m  
h a s  no o p p o r t u n i t y  t o  make u se  o f  t h e  p r o d u c t i v e  
o r g a n i s a t i o n s  o f  t h e  c a p i t a l i s t  c o u n t r i e s  .
The economic  ch a n g e s  t h a t  o c c u r  i n  Europe and 
A mer ica  a r e  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  n a t u r a l  i n t e r n a l  
d e v e lo p m e n t s *  The economic ch a n g e s  t h a t  o c c u r  i n  
C h ina  a r e  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  f o r e i g n  p r e s s u r e s .
Thus t h e  s u f f e r i n g s  o f  t h e  C h in e se  p e o p l e  a r e  even  
g r e a t e r ,  and t h e i r  s a c r i f i c e s  a r e  even  m o r e . ( 8 3 )
The above  p o s t u l a t i o n  by L i  i s  s i g n i f i c a n t  i n  two r e s p e c t s . ,  
f i r s t l y ,  i n  t h e  a t m o s p h e re  o f  n a t i o n a l i s t i c  f e r v o u r  o f  t h e  p o s t -M a y
Fourtdi  months s L i 9 s  M a r x i s t  t h i n k i n g  was n o t  d e t r a c t e d  by h i s  n a t i o n a l i s m .  
H is  M a r x i s t  r e a s o n i n g  l e d  him t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  p l i g h t  o f  
C h ina  was n o t  e n t i r e l y  due t o  n a t i v e  c a p i t a l i s m -  h u t  a l s o  due t o  
f o r e i g n  i m p e r i a l i s m .  As we s h o u l d  s e e  l a t e r ,  t h i s  f o l l o w e d  c l o s e l y  
t h e  L e n i n i s t  t h e o r y  o f  i m p e r i a l i s m  which  was t o  be a  s i g n i f i c a n t  
f a c t o r  i n  t h e  c o n v e r s i o n  t o  Marxism o f  some o f  t h e  o t h e r  new 
i n t e l l e c t u a l s .  S e c o n d l y ,  i n  making a l i n k  be tw een  t h e  C h in e s e  and 
t h e  v/orld r e v o l u t i o n ,  L i  fo re sh ad o w ed  a s i m i l a r  t h e o r y  o f  Mao T s e - t u n g .  
Both  men s h a r e d  t h e  view t h a t ,  l i k e  t h e  O c to b e r  R e v o l u t i o n ,  t h e  
C h in e se  r e v o l u t i o n  was p a r t  o f  t h e  d e v e lo p m en t  t o w a r d s  v/orld r e v o l u t i o n  
i n  t h e  s e n s e  t h a t  C h ina  o c c u p i e d  a p r o l e t a r i a n  s t a t u s  i n  t h e  v/or ld  eco ­
nomy v i s - a - v i s  i m p e r i a l i s m .  Thus t h e  l i b e r a t i o n  o f  C h ina  would 
n o t  o n ly  moan t h e  d e f e a t  o f  n a t i v e  .Chinese c a p i t a l i s m  b u t  a l s o  
t h e  d e f e a t  o f  f o r e i g n  i m p e r a l i s m ,  such- a  d e f e a t  would i n  t u r n  
c o n t r i b u t e  t o w a r d s  t h e  w o r ld  r e v o l u t i o n .
Me m e n t io n e d  t h a t , a t  t h e  x;ime o f  t h e  S p e c i a l  Number on
Marxism p u b l i s h e d  i n  May 1919 ,  L i ' s  M a r x i s t  i d e a s  wore more o f
a s i d e  t e n d e n c y  t h a n  p a r t  o f  t h e  m a in s t r e a m  o f  IICN1s  i d e o l o g y  a t
t h e  t i m e .  How i n  t h e  pos t -M ay  F o u r t h  mon ths ,  a s  we have  j u s t  s e e n ,
t h e  r a p i d  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  i n t e r e s t  i n  s o c i a l i s t  i d e a s  had
s h i f t e d ,  t h e  m a g a z i n e ' s  i d e o l o g y  l e f t w a r d  t o  a p o s t i o n  c l o s e r  to
t h a t  o f  LiL At t h e  same t i m e , t h i s  new i n t e r e s t  was to o  g e n e r a l  
and n e w l y - d e v e l o p e d  t o  be c o n s i d e r e d  a s  t h e  s o l o  d e c i s i v e  f a c t o r
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t h a t  l e d  t o  HCN1 s  becoming  a M a r x is t  m a g a z i n e <, The.re were a l s o  t h e  
t e n d e n c i e s  tow ards  p o l i t i c a l  a c t i v i s m  and t h e  d i s e n c h a n t m e n t  w i t h  
t h e  W estern  P o w e r s « These  f a c t o r s  were a l l  c l o s e l y  r e l a t e d  and 
a c c e n t u a t e d  e a c h  o t h e r ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a h i s t o r y  o f  liCN, a n o t h e r  
i m p o r t a n t  f a c t o r  was t h e  c o n v e r s i o n  t o  Marxism o f  Oh1en T u - h s i u ,  
and" i t  i s  t h i s  p r o c e s s  t h a t  we w i l l  now e x a m in e .
9 ° THE DEVELOPMENT OF CII'EM TIMISIU'B COMMITMENT TO MARXISM
The a n a l y s i s  o f  C h ' e n ' s  t h i n k i n g  u n d e r t a k e n  i n  t h i s  s e c t i o n  w i l l
c o v e r  th e  months be tw e e n  t h e  end o f  193-9 and t h e  m id d le  o f  3.920„
In more ways th a n  o n e ,  C h 'en  was t h e  most  r e p r e s e n t a t i v e  f i g u r e
o f  t h e  change i n  p o l i t i c a l  a t t i t u d e  o f  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  i n  t h i s
p e r i o d .  The f a c t  t h a t  C h 'e n  had resumed s o l e  e d i t o r i a l  r e s p o n s i b i l i t y
f o r  IICN e a r l y  i n  1920 meant t h a t  h i s  commitment t o  Marxism i n  t h e
m id d le  o f  1920 was-an i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  HCN's becom ing  a M a r x is t
m agazine  by t h e  end o f  1 9 2 0 .  As we w i l l  s e e  i n  t h i s  S e c t i o n ,  Ch 'en
T u - h s i u  i n  t h i s  p e r i o d  was s u c c e s s i v e l y  i n f l u e n c e d  by t h e  e v e n t s
o f  t h e  May F o u r t h  i n c i d e n t ,  t h e  i d e a s  o f  Dewey,  t h e  ' 'Problems 1
Isms" d e b a t e  and a m u l t i t u d e  o f  s o c i a l i s t  i d e a s . Thus t h i s
e x a m i n a t i o n  o f  C h ' e n ' s  t h i n k i n g  i n  t h i s  p e r i o d  can  a l s o  s e r v e  a s
a u s e f u l  summary o f  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n s  and l e a d  on t o  th e
l a t e r  s e c t i o n s  where we w i l . l  l o o k  a t  t h e  f i n a l ,  open  and i r r e v o c a b l e
s p l i t  i n  t h e  r a n k s  o f  t h e  HCH I n t e l l e c t u a l s .
When C h 'e n  was r e l e a s e d  from p r i s o n  i n  Septem ber  1 9 1 9 ,  h i s
i d e a s  s t i l l  showed many o f  t h e  h u m a n i t a r i a n  and i n t e r n a l : !  o n a l i s t
s e n t i m e n t s  o f  t h e  New C u l tu r a l .  Movement.  I n  answer  t o  t h e  poems
w r i t t e n  by h i s  f r i e n d s  on HCN t o  c e l e b r a t e  h i s  r e J . e a s e ,  Ch'en
w r o t e  a l o n g  poem e x p r e s s i n g  h i s  b e l i e f  t h a t  a l l  men were b r o t h e r s
and b a s i c a l l y  g o o d .
The b r o t h e r  who p>±cl-i  ^ up a gun and s h o o t s  down 
h i s  b r o t h e r s ,
N a t u r a l l y  we h a t e  him;
The b r o t h e r  who i s  id3.e and l i v e s  o f f  o t h e r  b r o t h e r s , 
n a t u r a l l y  we c u r s e  him;
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The b r o t h e r  who, c l u t c h i n g  t h e  t a b l e t s  o f  h i s  a n c e s t o r s  .
marches  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  d a r k n e s s ,
N a t u r a l l y ' we a r e  annoyed  w i t h  him;
The b r o t h e r  who harms o t h e r s  f o r  h i s  own b e n e f i t ,  
and s t i l l  t e l l . l i e s ,
N a t u r a l l y  we r e b u k e  l i in ;
But t h e  b r o t h e r s  and s i s t e r s  who a r e  p a t i e n t  and 
u n d e r  s t  and i  n g ,
Do n o t  h a t e  him, do n o t  c u r s e  h im, do n o t  be
annoyed  w i t h  h im, and do n o t  r e b u k e  him.
They p o u r  o u t  t h e i r  s y m p a t h e t i c  t e a r s  t o  g i v e  t h e i r
b r o t h e r s  t h e  b a p t i s m  o f  a d u l t h o o d .
The b r o t h e r s  who have  been  b a p t i s e d  w i l l  i n e v i t a b l y  
l a y  down t h e i r  guns  and t h e i r  a n c e s t o r s ’ t a b l e t s ,
And t o g e t h e r  w i t h  t h e  b r o t h e r s  who work and who 
s p e a k  t h e  t r u t h ,
March to w a r d s  b r i g h t n e s s  . (0^-)
T h i s  h u m a n ! ta.r ian. ism and  a l m o s t  e v a n g e l i c a l  c o n c e r n  f o r  mankind 
i s  a l s o  e v i d e n t  i n  t h e  M a n i f e s t o  o f  HCN, p u b l i s h e d  i n  December 19-19 ? 
which  was penned  by C h 'e n  and a p p ro v e d  by t h e  o t h e r s . ( 8 5 ) I n  t h e  
same i s s u e  o f  HCN a s  t h e  M a n i f e s t o ,  C h 'e n  a l s o  made a c o m p a r i s o n  
be tw ee n  t h e  B o l s h e v i k s  and t h e i r  c r i t i c s .  He made c l e a r  t h a t  he
was j u d g i n g  n e i t h e r  s i d e  f rom t h e  i d e o l o g i c a l  p o i n t  o f  v iew ,  b u t
s im ply  by t h e  s t a n d a r d  w h e th e r  ea c h  s i d e  was c o n d u c i v e  o r  d e t r i m e n t a l  
t o  v/orld  p e a c e .  On t h i s  p o i n t ,  he b e l i e v e d  t h a t  t h e  B o l s h e v i k s  
were p e a c e - l o v i n g ,  w h i l e  t l i e i r  o p p o n e n t s  ’’s t i l l  c a r r y  w ib h in  
them m i l i t a r i s t i c  and a g g r e s s i v e  i d e a s ,  and c a n n o t  r i d  t h e m s e l v e s  
o f  s e l f i s h ,  i n d i v i d u a l i s t i c ,  o n e - c l a s s  and o n e - c o u n t r y  t h o u g h t s " „ ( 0 6 ) 
As we have s e e n ,  such  a n t i - W e s t e r n  s e n t i m e n t s  were  p r e v a l e n t  a f t e r  
V e r s a i l l e s ,  w h i l e  t h e  S o v i e t  government compared v e r y  f a v o u r a b l y  
i n  t h i s  l i g h t o
But a p a r t  from Li T a - c h a o , t h e  new i n t e l l e c t u a l s '  view o f  
S o v i e t  R u s s i a  was b a s e d  more on t h e  n a t i o n a l i s t i c  v iew t h a t  R u s s i a  
was n o t  d o in g  a n y t h i n g  t o  harm C h in a ,  t h a n  any  i d e o l o g i c a l  a t t r a c t i o n  
to  Bolshev ism * C h 'e n  T u - h s i u  a t  t h i s  t im e  was no e x c e p t i o n .  We saw 
i n  S e c t i o n  6 i n  t h e  a n a l y s i s  o f  C h ' e n ' s  e s s a y ,  " 'F o u n d a t io n  f o r  t h e  
r e a l i s a t i o n  o f  d e m o c r a c y " , • p u b l i s h e d  i n  December 1 9 1 9 5 t h a t  C h 'e n  
f o l l o w e d #q u i t e  c l o s e l y  Dewey 's  g r a d u a l i s t  programme o f  s o c i a l  and 
p o l i t i c a l  r e f o r m s ?and had. f o r m e r l y  s t a t e d  t h a t  C h ina  s h o u l d  e m u la te
t h e  American and B r i t i s h  models . The i n f l u e n c e  o f  D ew ey 's  p rag m a t i sm
was a l s o  e v i d e n t  i n  C h 'en*s  w r i t i n g s  i n  t h i s  p e r i o d ,
1 a lways  have  two b e l i e f s .  The f i r s t  i s  t h a t  
e v o l u t i o n  i s  f o r e v e r  i n f i n i t e .  S in c e  t im e  
immemorial ,  a  good p h i l o s o p h y  can o n ly  remedy 
t h e  s h o r tc o m in g s  o f  one p a r t i c u l a r  age .  There  
i s  no such h o ly  man as  " t h e  immor ta l  sage"  i n  
t i m e ,  and t h e r e  i s  no system th e n  " can  he 
r i g h t l y  a p p l i e d  t o  a l l  e r a s " .  The second  i s  
t h a t  i n  a  complex human s o c i e t y ,  t h e r e  a r e  
o n ly  s p e c i f i c  t r u t h s  which can 'be u sed  as  
i d e a s  t o  remedy i n d i v i d u a l  s h o r t c o m in g s .  There  
i s  no such  t h i n g  a s  a  p a n a c e a * ( 8 ?)
C h 'e n  t h e n  went on t o  l i s t  s e v e r a l  o f  t h e  con tem pora ry  t h o u g h t s  
which  he was s c e p t i c a l  about?  M a l t h a s '  t h e o r y  o f  p o p u l a t i o n ,  
D a r w i n ' s  t h e o r y  o f  n a t u r a l  e l i m i n a t i o n ,  N i e t z s c h e ' s  t h e o r y  o f  
f reedom,  ICropdkin ' s  c o o p e r a t i v i s m  and M a rx ' s  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l ­
ism.  He b e l i e v e d  t h a t  t h e s e  " f a l l a c i e s  and s u p e r s t i t i o n "  would 
be " g r e a t  h i n d r a n c e s "  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  s o c i a l  p r o b le m s «(8 8 ) 
I n d e e d ,  i n  t h e  "Prob lems  & Isms"  d e b a t e  i n  t h e  summer o f  1919?
Li Ta—chao had  c r i t i c i s e d  b o t h  C h 'en  and Hu S h ih  f o r  t h e i r  r e f u s a l  
t o  d i s c u s s  t h e  i d e a s  o f  t h e  B o l s h e v i k s . (89)
Yet  l e s s  t h a n  a y e a r  l a t e r ,  i n  mid-1920 ,  C h 'en  T u - h s i u  was t o  
be t o t a l l y  committed,  t o  Marxism. How d i d  t h i s  change  come abou t?  
I n  t h e  y e a r s  b e f o r e  May F o u r t h ,  Ch 'en  had b e l i e v e d  p a s s i o n a t e l y  
i n  W es te rn  democracy and s c i e n c e  as  t h e  keys  t o  Chxna*s s a l v a t i o n ,  
and t h a t  a t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  th o u g h t  o f  t h e  Ch inese  p eo p le  
b a s e d  on t h e s e  two e l e m e n t s  was t h e  c o r r e c t  ap p ro a c h  and p r e ­
r e q u i s i t e  to  chang ing  t h e  c o u n t r y „ As w i th  t h e  o t h e r  new i n t e l l ­
e c t u a l s ,  h i s  p e r s p e c t i v e s  changed d r a s t i c a l l y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
May F o u r t h  I n c i d e n t ,  F i r s t l y ,  ho no l o n g e r  viewed t h e  West as  
t h e  b a s t i o n  o f  r e a s o n  and democracy,  no t  when t h e  g r e a t  povjers 
were r e s p o n s i b l e  f o r  C h i n a ' s  d e g r a d a t i o n  a t  V e r s a i l l e s .  How cou ld  
C h i n a ' s  t o r m e n t o r s  a l s o  be h e r  m en to rs?  What t o o k  p l a c e  i n
V e r s a i l l e s  had n o t  o n ly  showed up the W es te rn  powers  as a g g r e s s i v e
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i m p e r i a l i s t s , bu t  a l s o  d e m o n s t r a t e d  t h e  u t t e r  im po tence  o f  China .  
T h i s  e x p l a i n s  t h e  p o p u l a r i t y  o f  s o c i a l i s t  i d e a s  among t h e  new 
i n t e l l e c t u a l s  i n  t h e  p o s t —May F o u r t h  months,  s i n c e  t h e s e  i d e a s  
wore n o t  o n ly  c r i t i c a l  o f  t h e  West ,  h u t  were a l s o  b e l i e v e d  t o  
c o n t a i n  a c o u r s e  by which  China  cou ld  r a p i d l y  s t r e n g t h e n  h e r s e l f  
e c o n o m ic a l ly .  S ec o n d ly ,  t h e  o u t b r e a k  and cou r se  o f  t h e  -p ro tes t  
movement, b u t  i t s  v e r y  i n t e n s i t y  and s u c c e s s e s ,  had  d e m o n s t r a t e d  
t h e  s u p e r i o r  e f f i c a c y  o f  mass a c t i o n  o v e r  c u l t u r a l  work. I n  
p a r t i c u l a r ,  t h e  workers* s t r i k e s  i n  Juno 1919 had  drawn t h e  new 
i n t e l l e c t u a l s '  a t t e n t i o n  t o  t h e  p o l i t i c a l  p o t e n t i a l  o f  t h e  w o rk e r s .  
T h i s  aw areness  and t h e  new i n t e r e s t  i n  s o c i a l i s m  i n t e r a c t e d  and 
a c c e n t u a t e d  each  o t h e r  i n  t h e  cou r se  o f  t h e  months a f t e r  May F o u r t h .  
I n  c o n t r a s t ,  t h e  g r a d u a l  e v o l u t i o n  e n v i s a g e d  i n  Dewey's  programme 
would seem t o  be p a i n f u l l y  s low i n  an o b s e rv e d  s i t u a t i o n  o f  t o t a l  
c r i s i s .
As t h e  i n t e r e s t  i n  s o c i a l i s m  d e v e lo p e d ,  so d i d  an aw areness  
and knowledge o f  S o v i e t  R u s s i a .  The- new i n t e l l e c t u a l s  were 
p r e s e n t e d  w i th  t h e  ’ s p e c t a c l e  o f  a v a s t  h i s t o r i c  t r a n s f o r m a t i o n  l e d  
by a s m a l l  group  o f  men whose m o t i v a t i o n s  v/ere n o t  u n l i k e  t h e i r  
own, and i n  a c o u n t r y  f o r m e r l y  s u f f e r i n g  from s o c i a l  and p o l i t i c a l  
i l l s  n o t  d i s s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  China .  Towards t h e  end o f  1919;
Hu Han-min,  a  l o a d i n g  f i g u r e  i n  t h e  Kuomintang,  had  w r i t t e n  an 
a n a l y s i s  o f  t r a d i t i o n a l  Ch inese  th o u g h t  and i n s t i t u t i o n s  from t h e  
p o i n t  o f  view o f  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l i s m .  A l though  he v e ry  much 
s t r e s s e d  t h e  n a t i o n a l i s t i c  i m p l i c a t i o n s  o f  h i s  a n a l y s i s ,  t h i s  
i n d i c a t e s  a  growing i n t e r e s t  i n  Marxism. (90) I n  November 1.919?
T a i  C h i - t ' a o ,  a n o t h e r  l e a d i n g  f i g u r e  i n  ‘the Kuomintang,  began  a 
t r a n s l a t i o n  o f  p a r t s  o f  M arx ' s  Dps K a o i t a l  ( p i )  , w h i l e  1 ’ o 
Communist M a n i f e s to  was t r a n s l a t e d  i n  f u l l  f o r  t h e  f i r s t  t im e  
raid p u b l i s h e d  i n  A p r i l  1920 i n  a s t u d e n t s 1 m on th ly ,  C i t  i c o n s
(iCuo-min ) . ( 92 ) T h e r e a f t e r ,  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  w r i t i n g s
o f  i iarx  and E n g e l s  p r o g r e s s i v e l y  appeared in  Ch inese  p u b l i c a t i o n s .
A l though  t h e  w r i t i n g s  o f  Lenin  were not  s y s t e m a t i c a l l y  
t r a n s l a t e d  u n t i l  1921 ,  h i s  i d e a s  were not  unknown t o  t h e  new 
i n t e l l e c t u a l s  from 1920 .  The Comintern a g e n t , V o i t i n s k y ,  a r r i v e d  
i n  China, in  March 1920 , and we s h a l l  be l o o k i n g  a t  t h e  o r i g i n  
and e a r l y  a c t i v i t i e s  o f  t h e  Ch inese  Communist movement i n  a l a t e r  
s e c t i o n .  L e n i n ' s  c o n c e p t i o n  o f  a r e v o l u t i o n a r y  movement l e d  by  
a vanguard o f  d e d i c a t e d  men must have s t r u c k  a chord i n  t h e  minds  
o f  t h e  new i n t e l l e c t u a l s .  Furthermore ,  B o l s h e v i s m  o f f e r e d  not  
o n l y  t h e  p r o s p e c t  o f  a fundamental  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  Chinese  
s i t u a t i o n ,  but  a l s o  a r a p i d  one t o  a s t r o n g  and j u s t  s o c i e t y .  
F i n a l l y ,  t h e  L e n i n i s t  t h e o r y  o f  i m p e r i a l i s m  o f f e r e d  t h e  new 
i n t e l l e c t u a l s  an i d e o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  w o r l d ' s  s i t u a t i o n  
as  t h e y  a l r e a d y  p e r c e i v e d  i t s  t h e  Viestern c a p i t a l i s t  governments  
were b u l l y i n g  and e x p l o i t i n g  t h e  poor and weak c o u n t r i e s  i n  t h e  
w o r ld .
By May 1920 ,  Ch'en T u - h s i u  had c o n s i d e r e d  and r e j e c t e d  t h e  
c a p i t a l i s t  mode o f  economic  deve lopment  f o r  China on t h e  ground  
t h a t  c a p i t a l i s m  was g r o s s l y  u n f a i r  and inhumane t o  t h e  w o r k e r s .
The May i s s u e  o f  HCH was a s p e c i a l  Labour Bay commemorative  
number; i t  c o n t a i n e d  n e a r l y  f o u r  hundred pages  ( t w i c e  t h e  normal  
number o f  p a g e s )  and i s  a good i n d i c a t i o n  o f  the- growing; i n t e r e s t  
i n  s o c i a l i s t  i d e a s .  I n  a r e p l y  t o  11 r e a d e r ' s  l e t t e r  c o n c e r n in g  
workers '  e d u c a t i o n  and s a v i n g s ,  Cli! cn d e c l a r e d  h i s  o p p o s i t i o n  to. 
ca.oit a l  i  sm -
There  a r e  many i n  s o c i e t y  who have, money but do no
work, so why must wc f o r c e  t h e  workers  t o  have more 
t i m e ' f o r  e d u c a t i o n  w h i l e  t h e i r  working; hours  are
not  reduced .  The v a l u e  produced by t h e  la b o u r  o f  
t h e  -workers f a r  e x c e e d  t h e i r  d a i l y  wages .  They are  
t o t a l l y  robbed o f  t h i s  s u r n l u s  v a l u e  by t h o  c a p i t a l ­
i s t s .  . . . . . .  You ( t h e  r e a d e r )  s u g g e s t  t h a t  t h e  labour
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q u e s t i o n  s h o u ld  be lo o k e d  a t  from t h e  p o i n t  o f  
view o f  b e n e f i t  f o r  t h e  whole s o c l e 1'5 t h i s  i s  
v e ry  t r u e  i n d e e d ,  (93? rny p a r o n t h c s i
I n  t h e  same i s s u e ,  t h e r e  i s  a l s o  t h e  t e x t  o f  a  s peech  Ch.? en 
made t o  a s h i p p i n g  w o r k e r s ’ u n io n  at ' ,  the- t i m e .  I n  i t ,  he 
a s s e r t e d  t h a t  " t h e  aw areness  o f  t h e  l a b o u r i n g  p e o p le  o f  t h e  
world"  d e v e lo p e d  i n  two s t a g e s ,  !Phe f i r s t  was t h e  demand f o r  
r u l i n g  pow er* ( 94),
The f i r s t  s t a g e  i s  s t i l l  b e g g in g  from p e o p l e .
The p r i v i l e g e s  o f  t h o s e  who l a b o u r  a r e  o n ly  
s e c u r e d  when t h e y  own n o t  o n ly  t h e  o i l ,  s a l t , 
wood, r i c e  and v e g e t a b l e s  t h e y  e a t ,  b u t  a l s o  
t h e  coo k in g  u t e n s i l s  and c r o c k e ry  t h e y  cook 
and e a t  w i t h .  O t h e r w i s e , however well,  t h e y  
a r e  t r e a t e d ,  t h e y  a r e  s t i l l  d e p en d e n t  on o th e r s *  
k i n d n e s s ,  Tnore i s  an a n c i e n t  s a y i n g ,  "Those 
who l a b o u r  w i t h  t h e i r  mb rids r u l e  o v e r  t h o s e  
who l a b o u r  w i t h  t h e i r  h a n d s , "  he  must now 
change t h i s  s a y i n g  round  so t h a t  "Those who 
l a b o u r  w i t h  t h e i r  hands  rude  o ver  t h o s e  who 
l a b o u r  w i th  t h e i r  minds" .  There  i s  no o u t ­
r a g e o u s  a m b i t i o n  in- t h e  second  s t a g e  o f  aware­
n e s s  and demand o f  t h e  l a b o u r i n g  p eo p le  i n  t h e  
-world. I t  i s  b u t  t o  demand t h a t  t h e y  t a k e  
c o n t r o l  o f  p o l i t i c s ,  m i l i t a r y  a f f a i r s  and 
p r o p e r t y ,  t h a t  t h e y  occupy t h e  r u l i n g  p o s i t i o n ,  
and. t h a t  t h o s e  who l a b o u r  w i th  t h e i r  minds and 
do no work bo g iv e n  t h e  p o s i t i o n  o f  t h o s e  who 
a r e  r u l e d , " (9 5 )
The above two s t a t e m e n t s  c l e a r l y  i n d i c a t e  t h a t  Ch’ en now viewed 
c a p i t a l i s m  as  t h e  c u r s e  o f  s o c i e t y ,  and t h a t  t h e  s i t u a t i o n  cou ld  
o n ly  be t r a n s f o r m e d  i f  t h e  l a b o u r i n g  p e o p le  would c a p t u r e  t h e  
p o s i t i o n  o f  power* As f o r  t h e  l a b o u r  movement i n  Ch ina ,  he 
d e c l a r e d  a t  t h e  end o f  h i s  s p e e c h ,  t h a t  lie b e l i e v e d  t h a t  i t  had 
n o t  even a c h i e v e d  t h e  f i r s t  s t a g e  o f  av?areness.  But he e n j o i n e d  
h i s  a u d ie n c e  t o  s t r u g g l e ,  and n o t  t o  f o r g e t  t h a t  t h e r e  would be 
a second  s t a g e  t o  t h e  movement, ( 9 6 )
Also  i n  t h i s  Hay Day commemorative number,  Ch’ en had  c o l l e c t e d  
t o g e t h e r  f i f t e e n  newspaper  and magazine a r t i c l e s  011 t h e  c o n d i t i o n s  
o f  Hunanese wo me n~wo r k  o r  s i n  a Shanghai  t e x t i l e s  f a c t o r y . .  Tne 
d i s c u s s i o n  i n  t h e s e  a r t i c l e s  r e v o l v e d  a round  t h e  q u e s t i o n  w he the r  
t h e  w orke rs  were b e n e f i t i n g  from t h e  c n n i t u l i s t  mode o f  n r o c l u c t i o n , {9 7 )
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C)hf en gave  h i s  own o p i n i o n  on t h e  s u b j e c t  and f r e e l y  acknowledged  
t h e  i n f l u e n c e  o f  Marx on h i s  own th in k in g , ,  lie argued t h a t  though  
t h e  a b s o l u t e  wages o f  t h e  workers  might have been i n c r e a s e d ,  t h i s  
i n c r e a s e  had b e e n  more th an  c a n c e l l e d  out  by i n f l a t i o n  and t h e  
workers '  i n c r e a s e d  l o s s  o f  s u r p l u s  v a l u e  t o  t h e  c a p i t a l i s t s ,  
hence  t h e  s ta n d a r d  o f  l i v i n g  o f  t h e  workers  had i n  f a c t  d e c l i n e d .  ($?3) 
He f u r t h e r  r e j e c t e d  t h e  argument t h a t  o n l y  p r i v a t e  e n t e r p r i s e  and 
c a p i t a l i s m  c o u l d  b r i n g  i n d u s t r i a l i s a t i o n  and econom ic  deve lopment  
t o  China,  and made t h e  p l e a  t h a t  China must not  f o l l o w  "the  wrong  
way o f  Europe,  America, and Japan” , but  t h a t  t h e  c a p i t a l  concen­
t r a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  i n d u s t r i a l i s a t i o n  c o u ld  a l s o  bo a c h i e v e d  
by h a v i n g  t h e  f a c t o r i e s  communally-owned and p l o u g h i n g  t h e  p r o f i t s  
back i n t o  p r o d u c t i o n , (99 )
I t  i s  w o r t h w h i l e  hero  t o  l o o k  at  t h e  o t h e r  a r t i c l e s  i n  t h e  Hay 
Day commemorative number p u b l i s h e d  i n  Kay 1920 .  T h i s  i s s u e  n e t  
o n l y  r e f l e c t s  t h e  growing  t e n d e n c y  towards  s o c i a l i s m  among t h e  
HCiJ i n t e l l e c t u a l s ,  but  a l s o  more s p e c i f i c a l l y  c a s t s  l i g h t  on 
C h ' e n ' s  t h i n k i n g  at  t h e  t i m e ,  s i n c e  he had by t h e n  resumed s o l e  
e d i t o r i a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  m agazine .
One o f  t h e  main a r t i c l e s  i s  Li T a - c h a o ' s  "A h i s t o r y  o f  t h e  
'May 1 s t ’ Movement” , m  whicn  Lx o .c s c r i b e a. m e  i n c c p n o n  o i  i-isy 
Day i n  133 /  , and t h e  s u bsequent  spread o f  t h e  i d e a  and. t h e  
demand f o r  t h e  e i g h t —hour day i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  l a b o u r  move­
ments  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and. F r a n c e .  (lOO) I n  hi s  c o n c l u s i o n ,
Li s a i d  t h a t  he hoped t h a t  t h e  May Day o f  1 9 2C would mark t h e  day 
. o f  awakening o f  h i s  " l a b o u r i n g  c o m p a tr i o t s " ,
A r i seS  A r i s e !  A r i s e  I Honkers who t o i l
and. s u f f e r !  Today i s .  t h e  day o f  your  awakening!  ( l O l )
There i s  a n o t h e r  a r t i c l e  on t h e  May Dgy Movement i n  P a r i s  i n  
19-19 5 and t h e r e  are  a l s o  r e p o r t s  011 t h e  labour  movements i n  
B r i t a i n ,  Jaunn and t h e  U n i t e d  S t a t e s .  But o f  t h e  lab ou r  move—
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menis a b r o a d ,  most a t 1 entxon  was d ev o ted  t o  t h e  deve looments  
i n  S o v i e t  Russ ia, ,  T here  i s  a  n in e t e e n - p a g o  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  
l a b o u r  lav; o f  t h e  UoS„2 *H* , ami prominence  was g iv e n  t o  t h e  f a c t  
t h a t  i n  t h e  S o v i e t  Union ev e ry  a b l e - b o d i e d  p e r s o n  must work,  and 
t h a t  t h e  government had o r g a n i s e d  e x t e n s i v e  s o c i a l  s e c u r i t y  
schemes f o r  t h e  c i t i z e n s . ( 1 0 2 ) I n  a n o t h e r  t r a n s l a t e d  a r t i c l e ,  a  
R u s s i a n  a u t h o r  gave a M a r x i s t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  t r a d e  u n io n  
movements i n  Vies tern European  c o u n t r i e s ,  and p u t  f o rw a rd  t h e  
M a r x i s t  c o n c e p t i o n  o f  a  t ra .de u n i o n * ( l 0 3 )  I n  a l o n g  append ix  t o  
t h i s  i s sue , ,  HCN r e p r i n t e d  a t r a n s l a t i o n  o f  t h e  Karakhan
P r o p o s a l  i n  which t h e  now S o v i e t  government o f f e r e d  t o  a b r o g a t e  
a l l  t h e  u n e q u a l  t r e a t i e s  and p r i v i l e g e s  C z a r i s t  R u s s i a  had f o r c e d  
on China.. There  a r e  a l s o  t h e  r e p r i n t s  ox t h e  e n t h u s i a s t i c  
r e s p o n s e s  t o  t h e  p r o p o s a l  from v a r i o u s  s e c t i o n s  o f  Chinese  s o c i e t y  
and s e v e r a l  p e r i o d ! c a l s * (1 0 4 )
Rut t a k e n  a s  a  w h o le ,  what i s  most i n t e r e s t i n g  and s t r i k i n g  
about t h i s  May Ray commemorative number i s  t h e  g r e a t  d e a l  o f  
a t t e n t i o n  t h a t  was g i v e n  t o  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  Ch inese  w o r k e r s s 
Over h a l f  o f  t h i s  i s s u e  i s  d e v o t e d  t o  r e p o r t s ,  many o f  which are  
v e r y  d e t a i l e d  and even  i l l u s t r a t e d  w i t h  p h o t o g r a p h s ,  o f  t h e  
working  and s o c i o - e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  o f  i n d u s t r i a l ,  h a n d i c r a f t ,  
t r a n s p o r t  and domes bio w orkers .  G e o g r a p h i c a l l y ,  t h e s e  r e p o r t s  
c o v e r  t h e  Mhansi and K iangsu  p r o v i n c e s  and t h e  c i t i e s  o f  P e k i n g ,  
Shan gha i ,  T i e n t s i n ,  Ranking and Changsha<= The r e p o r t s  are  a l l  
packed w i t h  a w e a l t h  o f  s t a t i s t i c s  r e l a t i n g  t o  t h e  workers '  
c o n d i t i o n s , ( l O p )  Though most o f  them do not  show any f irm  
M ar x is t  a n a l y s i s ,  t h e y  i n d i c a t e  not  o n l y  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  t h e  
HCN i n t e l l e c t u a l s  i n v o l v e d  t h e m s e l v e s  d i r e c t l y  w i t h  t h e  p l i g h t  
o f  t h e  C h in ese  urban w orkers ,  but  a l s o  how s e r i o u s  and p o s i t i v e  
was t h e i r  i n t e r e s t  i n  t h e  i d e a s  o f  s o c i a l i s m *  Perhaps  t h e  s o i r i t
o f  t h i s  i s s u e  c o u l d  b e s t  be summarised  by a d e s c r i p t i o n  o.t t h e  
c a l i g r a p h i c  i n s c r i p t i o n s  ( t  *i ~ t z  ' u NIT u \i ) t h a t  d e c o r a t e  t h e  pages, .  
Of t h e  s i x t e e n  i n s c r i p t i o n s ,  o n l y  t h r e e  were done by pr om in e n t  
f i g u r e s  ( v,:u C h ih ' -hu i ,  T s a i  Y u a n - p ' e i  and Bun Y a t - s e n ) , and th e  
r e s t  were by u c r k e r s  o f  v a r i o u s  t r a d e s » The i n s c r i p t i o n  from a. 
t r e e - p l a n t i n g  worker  i s  t y p i c a l ,  'Mbcpel t h e  G reat  Pow ers ,  S e l f -  
r u l e  f o r  a l l  who l a b o u r *" ( 1 0 6 )
T h i s  Kay Day i s s u e  o f  HCN was p u b l i s h e d  i n  May 1 9 2 0 ,  and 
a s  v/e w i l l  s e e  i n  S e c t i o n  11 ,  i t  was a t  t h i s  t im e  t h a t  t h e  
magazine  came under t h e  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o f  t h e  f i r s t  C h in e s e  
c o m m u n i s t s . By May, t h e  s t a n c e  o f  th e  m a g a z in e ,  a s  as d e s c r i b e d  
a b o v e ,  had a l r e a d y  moved from i t s  e a r l y  New C u l t u r e  i d e o l o g y *
But t h i s  change  was n o t  t o  be c om p le t e d  u n t i l  t h e  end o f  t h e  
y e a r ,  and a few e l e m e n t s  o f  New C u l t u r e  i d e o l o g y  were s t i l l  t o  
be found i n  t h e  m agazine  a f t e r  t h i s  d a t e .  But what i s  i m p o r t a n t  
t o  n o t e  i s  t h a t  by May 1920 ,  HCN was no l o n g e r  v a c i l a t i n g  from 
one Western d o c t r i n e  t o  a n o t h e r ,  but  was f i r m l y  s e t  on i t s  c o u r s e  
t o  a  commitment t o  Marxism* Apart  from a b r i e f  i n t e r e s t  i n  t h e  
i d e a s  o f  R u s s e l l ,  which we w i l l  d e s c r i b e  l a t e r ,  t h e  movement  
tow ar d s  a M a r x i s t  p o s i t i o n  d e v e l o p e d  r a p i d l y  i n  th e  c o u r s e  o f  
t h e  l a t e r  months o f  1920* Ch’ en T u - h s i u ' s  c o n v e r s i o n  . t o  
Marxism was an i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h i s  movement; i t  was l a t e r  
and more a b r u p t  t h a n  t h a t  o f  Li  Ta-chaos,t but  he embraced t h e  
M a r x i s t  i d e o l o g y  w i t h  th e  same f e r v o u r  and f a i t h  t h a t  he had  
e . r l i e r  d i s p l a y e d  tow ards  "Mr* Democracy1' and "Mr* S c i e n c e 11*
An e x a m i n a t i o n  o f  Ch ’ en ’s  ' w r i t i n g s  in  th e  l a t e r  months o f  1920  
w i l l  show t h e  e x t e n t  o f  h i s  c o n v e r s i o n  t o  Marxism*
In  September  1 9 2 0 ,  Ch'en  p u b l i s h e d  h i s  e s s a y ,  "On p o l i t i c s 11* 
K it h  h i s  a v o i d a n c e ,  o f  th e  d i s c u s s i o n  o f  p o l i t i c a l  m a t t e r s  l o n g  
b u r i e d  i n  t h e  e v e n t s  o f  May F o u r t h ,  Chr en now spoke  o f  11 t h e  
c r e a t i o n  o f  a  new  p o l i t i c s  on a s o c i a l  f o u n d a t i o n " , i n  o r d e r  to  
g e t  t o  " th e  t r u e  v a l u e  o f  p o l i t i c s ’*» ( 1 0 7 )  Ho no l o n g e r  be ­
l i e v e d  t h a t  c u l t u r a l  work s h o u l d  bo t h e  most  i m p o r t a n t  approach
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t o  s o l v i n g  C h i n a ' s  p r o b l e m s ,  bu t  t h a t  t h e  new i n t e l l e c t u a l s
s h o u l d  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s o c i a l  movement« C u l t u r a l  work,  to
him, would o n l y  m a r g i n a l l y  t o u c h  on C h i n a ' s  s o c i a l  and p o l i t i c a l
prob lem s  w h i l e  t h e s e  pr o b le m s  s h o u l d  i n  f a c t  be t a c k l e d
d i r e c t l y  and a t  t h e i r  ro o ts ®  F u r th e r m o r e ,  Ch'en  a s s e r t e d  t h a t
b r u t e  f o r c e  was n o t  n e c e s s a r i l y  a  bad t h i n g „
I- t h i n k  b r u t e  f o r c e  i s  d e s p i c a b l e  when i t  i s  
u s e d  by some p e o p l e  t o  p r o t e c t  t h e  s t r o n g  and t h e  
r u t h l e s s  and t o  o p p r e s s  t h e  weak and t h e  r i g h t e o u s , ,
But i f  we change  t h i s  a ro u n d ,  and u s e  b r u t e  f o r c e  
t o  s a v e  t h e  weak and th e  r i g h t e o u s  and t o  
e x t e r m i n a t e  t h e  s t r o n g  and t h e  r u t h l e s s ,  t h e n  
i t  i s  n o t  such  a  bad  t h i n g „ ( 10S)
Ch'en  went  on t o  d e s c r i b e  t h a t  "the  most u n j u s t  and p a i n f u l l
t h i n g  e ve r y w h e r e  i n  t h e  world" was t h a t  t h e  i d l e  and u s e l e s s
b o u r g e o i s  m i n o r i t y  use d  t h e  s t a t e ,  p o l i t i c s ,  l a w s  and o t h e r
methods  t o  s u p p r e s s  t h e  h a r d - w o r k i n g  and p r o d u c t i v e  m a j o r i t y
o f  t h o s e  who d id  la b o u r *
I f  we want t o  e r a d i c a t e  t h i s  i n j u s t i c e  and t h i s  
s u f f e r i n g ,  th e  o p p r e s s e d  and p r o d u c t i v e  l a b o u r i n g  
c l a s s  must t h e m s e l v e s  c r e a t e  a new s t r e n g t h , .
'they must occupy t h e  p o s i t i o n s  o f  t h e  s t a t e ,  and 
u s i n g  p o l i t i c s ,  lav; and o t h e r  means ,  t h o r o u g h l y  
conquer  t h e  o p p r e s s i n g  b o u r g e o i s  c la s s ®  * * * I f  
we do no t  a d v o c a t e  b r u t e  f o r c e ,  i f  we do n o t  
a d v o c a t e  t h e  c l a s s  s t r u g g l e ,  i f  we do n o t  c a p t u r e  
t h e  s t a t e ,  p o l i t i c s ,  and the  l a w ,  i f  we m e r e ly  
have w i l d  h o p e s  f o r  t h e  ap p e ar an c e  o f  a f r e e l y -  
o r g a n i s e d  s o c i e t y  -  th e n  t h a t  group o f  b o u r g e o i s i e  
w i l l  s t i l l  occupy  e v e r y d a y  th e  p o s i t i o n s  o f  s t a t e ,  
and e v e r y d a y  s t i l l  make u s e  o f  p o l i t i c s  and"the  
laws*  I f  we have  s u c h  f a n t a s i e s  about  fre e d o m ,  
t^ e n  even  a f t e r  t e n  thousand  y e a r s ,  th e  o p p r e s s e d  
l a b o u r i n g  c l a s s  w i l l  s t i l l  have no o p p o r t u n i t y  o f  
t r a n s f o r m i n g  t h e m s e l v e s -  ( 1 0 ? )
Thus w i t h i n  lu*)& th an  a y e a r ,  C h ' e n / a  w o r l d - v i e w  had d e v e l o p e d  
i n t o  M a r x i s t  one* He now saw C h i n a ' s  prob lem s  a s  o r i g i n a t i n g  
from th e  d i v i s i o n  i n t o  two a n t a g o n i s t i c  c l a s s e s  i n  h er  s o c i e t y 0 
The b o u r g e o i s i e  o p p r e s s e d  t h e  p r o l e t a r i a t ,  and t h e  s a l v a t i o n  o f  
C h in e s e  s o c i e t y ,  n o t  j u s t  t h a t  o f  th e  p r o l e t a r i a t , l a y  i n  t h e  
t o t a l  tr iumph o f  th e  p r o l e t a r i a t  o v e r  t h e  bn'n.y:eoi e i e .  To 
C h 'e n ,  th e  b a s i c  i l l  o f  t h e  c o u n t r y  was no l o n g e r  t h a t  o f  a 
p a r t i c u l a r  C h i n e s e  d i s e a s e  t h a t  had be e n  s u p p o se d  t o  e x i s t  in
'1?.?
t h e  minds o f  a l l  h i s  coun t rym en  and t h a t  s t o p p e d  them from
em erg in g  i n t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  Nov/ t h e  c a p i t a l i s m  o f  t h e
b o u r g e o i s i e  was t h e  s o u r c e  o f  a l l  e v i l s ,  and i t s  o v e r t h r o w
would be t h e  s t a r t i n g  p o i n t  t o  t h e  s o l u t i o n  o f  C h i n a ’s  p r o b l e m s »
I n  t h i s  r e s p e c t ,  C h ’en  i n  t h e  l a t t e r  months o f  1920 was c l o s e
t o  L i  T a - c h a o ’s p o s i t i o n  i n  t h e  nProb lem s & I s m s ” d e b a t e  a
y e a r  e a r l i e r .  C h ’en w ro te  i n  O c to b e r  19-20 a s  f o l l o w s .
V/e s h o u l d  n a t u r a l l y  t h i n k  b i g  when we want t o  
t r a n s f o r m  s o c i e t y .  V/e s h o u ld  n a t u r a l l y  work 
t o w a r d s  a t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  s y s t e m ,  o n l y  
t h e n  w i l l  ou r  e f f o r t  n o t  be w a s t e d B u t  v/e 
must  n o t  im ag ine  t h a t  once t h e  s y s tem  h a s  been  
t r a n s f o r m e d ,  e v c r y t h i n g  w i l l  be a l l  r i g h t *
However,  v/e can  s a y  t h a t  a s  l o n g  a s  t h e  s y s t e m  
r e m a i n s  u n c h a n g e d ,  a  g r e a t  d e a l  o f  ou r  e f f o r t  
i s  g o in g  to  be w a s t e d .  ( 11Q)
L a t e r ,  C h ’en f u r t h e r  d i s c u s s e d  t h i s  p o i n t  more g r a p h i c a l l y , .
( D i s c u s s i o n  o f )  i sm s  and t h e  s y s t e m  i s  s i m i l a r  t o  
t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw ee n  s a i l i n g  and i t s  d i r e c t i o n .
In  s a i l i n g ,  I f  v/e do n o t  d e c i d e  on t h e  d i r e c t i o n  
and m e re ly  p u t  i n  b l i n d  e f f o r t ,  t h e n  we would  n o t  
know i f  g o in g  f o r w a r d  v/e might  h i t  r o c k s  o r  w h e th e r  
we s h o u l d  go b a c k w a rd ,  . . .  I  d a r e  s ay  t h a t  
t r a n s f o r m i n g  s o c i e t y  i s  j u s t  l i k e  s a i l i n g ,  v/e c o u ld  
no I. uo a way w i t h  e i t h e r  t h e  d i r e c t i o n  o r  t h e  e f f o r t .
(111)
In  an  e s s a y  p u b l i s h e d  i n  November 1920? C-h’en d i r e c t l y  r e f u t e
t h e  r e p u b l i c a n i s m  t h a t  he had so p a s s i o n a t e l y  a d v o c a t e d  i n  t h e
e a r l y  y e a r s  o f  HCN. He f i r s t  a rg u e d  t h a t  r e p u b l i c a n  p o l i t i c s
was u n d e n i a b l y  V a lu a b l e  i n  t h e  defeat -  o f  f e u d a l i s m , '  b u t  t h i s
valu.e had been  l i m i t e d  t o  Europe b e f o r e  t h e  f r e n c h  D e v o l u t i o n
and A s ia  b o f o i e  the L u s s i a n  D e v o l u t i o n ,  C h ’en  b e l i e v e d  t h a t  f o r
t h e  o p p r e s s e d  m a j o r i t y ,  t h e r e  was l i t t l e  di f f e r e n c e  be tw een
f e u d a l i s m  and  c a p i t a l i s m ,  s i n c e  b o t h  were d e s i g n e d  f o r  th e
h a p p i n e s s  o I  a  m i n o r i t y  ,> ( 1 1 2 )
( I n  a r e p u b l i c )  t h e  e d u c a t i o n ,  p u b l i c  o p i n i o n ,  and 
e l e c t o r a l  p r o c e s s  o f  t h e  whole c o u n t r y  i s  i n  t h e  
han d s  o f  a m i n o r i t y  o f  c a p i t a l i s t s .  I / a a p p e a r a n c e  
i t  might; l o o k  l i k e  r e p u b l i c a n  p o l i t i e s ,  b u t  i n  
r e a l i t y  i t  i s  t h e  p o l i t i c s  o f  money.  T h e r e f o r e  
t h e  m a j o r i t y  do n o t  r e a l l y  b e n e f i t  from 
r e p u b l i c a n  f reedom  and h a p p i n e s s ,, I t  i s  onl y 
s o c i a l i s t  p o l i t i c s  t h a t  a d v o c a t e s  c o n c r e t e  h a p p i n e s s  
f o r  t h e  m a j o r i t y .  . S o c i a l i s t  p o l i t  i c s  w i l l  
r i s e  up to  r e p l a c e  r e p u b l i c a n  p o l i t i c s ,  j u s t  as
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r e p u b l i c a n  p o l i t i c s  has  r i s e n  to r e p l a c e  th e  
f e u d a l  sys tem * By t h e  p r i n c i p l e  o f  r e g e n e r a t i o n  
i n  w h ich  th e  new r e p l a c e s  th e  o l d ,  t h i s  i s  an . 
i n e v i t a b l e  d e v e lo p m e n t  * ( 113 )
C h’ en now a l s o  hod a w id e r  and d i f f e r e n t  c o n c e p t  o f  democracy  
t h a n  th e  l i b e r a l  v a r i e t y  he a d v o c a t e d  e a r l i e r  on® H is  new u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  democracy a l s o  c o n s i s t e d  o f  economic  e q u a l i t y  and 
economic  j u s t i c e ,  In November 1 9 2 0 ,  i n  a r e p l y  to  a r e a d e r ’s  
l e t t e r ,  Ch’ en i n d i r e c t l y  a t t a c k e d  h i s  own p r e v i o u s  b e l i e f  i n  
b o u r g e o i s  democracy  and i n d i c a t e d  how i t  had b e e n  s u p e r s e d e d  
by h i s  M a r x i s t  b e l i e f s  <
At p r e s e n t ,  many p e o p l e  a r e  u s i n g  t h e  s l o g a n s  
o f  "dem ocracy” and "freedom" t o  op p o s e  t h e  d i c t a t o r ­
s h i p  o f  t h e  p r o l e t a r i a n  l a b o u r i n g  c l a s s ,  I  havo  
two q u e s t i o n s  t o  put  t o  them, (1 )  B e f o r e  a 
r e v o l u t i o n  -in t h e  economic  s y s t e m ,  a g r e a t  m a j o r i t y  
o f  th e  p r o l e t a r i a n  l a b o u r e r s  are  s u f f e r i n g  and 
u n x r e e .  I s  t h i s  p a r t  o f  "democracy"? ( 2 )  A f t e r  
a r e v o l u t i o n  i n  t h e  economic  s y s t e m ,  e v e r y  one  
who d o e s  l a b o u r  w il l  a t t a i n  freedom* I s  t h i s  a g a in s t  
"democracy"? The w e a l t h y  p e o p l e  who w i l l  n o t  
have  f re e d o m ,  why d o n ’ t  t h e y  go anci work? V/hen 
t h e r e  a r e  no more w e a l t h y  p e o p l e  who r e f u s e  t o
work,  and e v e r y o n e  i n  s o c i e t y  i s  a l a b o u r e r
w i t h o u t  p roper ty . ,  i s  t h e r e  s t i l l  s u c h  a t h i n g  a s  
a  d i c t a t o r s h i p  ? ( 1 1 A)
Thus a l t h o u g h  Ch’ en a c c e p t e d  Marxism l a t e r  t h a n  L i  T a - c h a o , 
he was ,  by t h e  end o f  1920 , no l e s s  committed t o  the  i d e o l o g y  
than  Li  * I n d e e d ,  w h i l e  L i ’s  a t t e n t i o n  was f i r s t  drawn to  
Marxism v i a  h i s  i n t e r e s t  i n  t h e  a c t  o f  the I psrh  an .R e v o lu t io n  
and t h u s  had t o  r e s o l v e  by d e g r e e  h i s  own u n o r t h o d c i x i e s , C h ’e n ,  
i n  t h e  wake o f  t h e  May Fourth  e v e n t s ,  embraced Marxism in_ tojco 
more a b r u p t l y  and w i t h o u t  t h e  i n i t i a l  d o u b ts  t h a t  Li  had 
d i s p la y e d - .  In  a way, i t  c o u l d  be s a i d  t h a t  C h ' e n ’ s c o n v e r s i o n  
was due more t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  th e  h i s t o r i c a l  c i r c u m s t a n c e s  
o f  t h e  t im e  than a change  i n  h i s  own i n t e l l e c t u a l  r e a s o n i n g *  
v/e have  l o o k e d  a t  t h e  i n c r e a s e d  polo t -' nal. a c t i v i s m  i n  t h e  months
f o l l o w i n g  t h e  Kay F o u r th  I n c i d e n t ,  th e  d i s e n c h a n t m e n t  w i t h  t h e
Western p o w er s ,  and t h e  c o n c o m i t a n t  i n t e r e s t  i n  s o c i a l i s t  i d e a s *
Thus C h 'en  nay be r e g a r d e d  a s  more r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  f i r s t
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g e n e r a t i o n  o f  C h in e s e  M a r x i s t s  than  L i ,  and the  above  d e s c r i p t i o n '  
o f  t h e  change  i n  h i s  t h i n k i n g  c a s t s  l i g h t  on t h e  p r o c e s s  i n  
which  HCN became a M a r x i s t  magazine  i n  1920* Ox c o u r s e ,  C h ' e n ' s  
commitment t o  Marxism c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  d e v e l o p m e n t ,  but th e n  
C h ' e n ' s  own change  was n o t  an i s o l a t e d  and p e r s o n a l  c a s e ,  but  
was p a r t  o f  a l e f t w a r d  t e n d e n c y  i n  th e  p os t -M ay  F o u r t h  months,,
At th e  same t i m e ,  t h e  May Fourth  e v e n t s  a f f e c t e d  t h e  HCN 
i n t e l l e c t u a l s  t o  v a r y i n g  d e g r e e s ,  and a l t h o u g h  t h e r e  was 
u n d e n i a b l y  a g e n e r a l  l e f t w a r d  s h i f t  i n  HCN's i d e o l o g y ,  t h i s  
t e n d e n c y  was by no means u n i f o r m  among t h e  r a n k s  o f  t h e  HCN 
i n t e l l e c t u a l s . ,  HCN's becoming  a M ar x is t  m agazine  was t o  mean 
a p a r t i n g  o f  ways among a group t h a t  had worked t o g e t h e r  f o r  
more than  f i v e  y e a r s .  Thus b e f o r e  v/e l o o k  a t  t h e  a c t u a l  c o n c r e t e  
p r o c e s s  by w h ich  HCN was t o  become a M a r x i s t  m a g a z in e ,  wo w i l l l o o t :  
a t  t h e  v a r i o u s  d i v e r g e n t  t e n d e n c i e s  among t h e  new i n t e l l e c t u a l s  
a t  t h i s  t im e*
10* The D i s p o s i t i o n  o f  i d e a s  i n  t h e  1920—21 OaVi t-*
In  th e  l a t t e r  months o f  1 9 2 1 ,  a s  th e  e d i t o r i a l  d i r e c t i o n
o f  HCN cont inued ,  t o  s h i f t  l e f t w a r d ,  and Ch'en  l u - ' i i s i u , t h e
e d i t o r ,  became mere and more o u t s p o k e n  i n  h i s  M a r x i s t  commitment,
t h e  i d e a s  d i s c u s s e d  i n  HCN were no l o n g e r  t h e  m u l t i t u d e  o f
V/es tern i d e a s  w . i c h  HCN had p r e v i o u s l y  promoted* I n s t e a d ,
t h e  d i s c u s s i o n  o f  s o c i a l i s t  i d e a s ,  and i n  p a r t i c u l a r  o f  Marxism,
was d i s p l a c i n g  o t h e r  i d e a s  from t h e  p a g e s  o f  t h e  m a g a z i n e .
In a d d i t i o n ,  C h 'en  was i n c r e a s i n g l y  showing  his i m p a t i e n c e ,  
i f  n o t  h o s t i l i t y ,  tow ards  h i s  HCN c o l l e a g u e s  who s t i l l  p in n e d  
t h e i r  h o p e s  on V/estern democracy  and s c i e n c e  and who c o n t i n u e d  
t o  shun p o l i t i t i c a l  d i s c a s i o n s  *
In h i s  e s s a y ,  "On p o l i t i c s " , p u b l i s h e d  i n  th e  Septem ber  
i s s u e  o f  HCN, C h’ en made no b o n e s  about  h i s  f e e l i n g s  tow ards  
t h o s e  who " r e f u s e d  to  u s e  r e v o l u t i o n a r y  means to  t r a n s f o r m
p o l i t i c s ,  law and t h e  s t a t e . "
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They do- n o t  a d v o c a t e  - d i r e c t  a c t i o n ? and t h e y  do 
n o t  a d v o c a te  d o in g  away w i th  t h e  s t a t e ,  p o l i t i c s  
and law  which t h e  ‘b o u rg e o i s  c l a s s  u s e  t o  make 
e v i l s *  They s t i l l  a d v o c a te  p a r i  i  anient a r t  an iem,  
and t a k e  up t h e  a p p ro ac h  o f  e l e c t o r a l  s t r u g g l e *
They p a r t i c i p a t e  i n  ( i . e s s u r r e n d e r  t o )  t h e  government 
and p a r l i a m e n t  which t h e  b o u r g e o i s  c l a s s  u s e  t o  
make e v i l s . ,  and hope t o  u s e  t h e i r  p o l i t i c s  and 
law t o  b r i n g  ab o u t  s o c i a l i s t  m e asu re ba The r e s u l t  
I s  t h a t  n o t  o n ly  t h e y  f a i l  i n  t h e i r  aim, b u t  a l s o  
t h e y  become one w i t h  t h e  b o u r g e o i s i e ,  and  even  
c a r r y  o u t  measures  t h a t  o p p r e s s  t h e  l a b o u r i n g  c l a s s  
and oppose  s o c i a l i s m *  At p r e s e n t ,  t h e  governments  
o f  B r i t a i n ,  F r a n c e  and  Germany a r e  a l l  l i k e  t h i s *
T h i s  i s  l i k e  somebody who w an ts  t h e  s k i n  o f  a 
t i g e r ,  b u t  i s  i n s t e a d  n o t  o n ly  b i t t e n  by t h e  
t i g e r  b u t  even  h e lp s  t h e  t i g e r  t o  b i t e  o t h e r s *
V/e s h o u l d  t a k e  t h i s  a s  a  l e s s o n  and a v o i d  i t *
(Xl^p p a r e n t h e s i s  i n  t h e  o r i g i n a l )
I n  a n o t h e r  e s s a y  i n  t h e  same i s s u e  o f  HCH,' t h e  o n l y  f u n c t i o n  
Oil9 en a l lo w e d  t h e  ^ d e m o c r a t i c  f a c t i o n  o f  t h e  b o u r g e o i s i e ” was t h a t  
t h e y  were, opposed  t o  t h e  m o n a rc h i s t s *  But Ch’ en em phas i sed  t h a t  
once  t h e y  t r i u m p h e d  o v e r  t h e  m o n a r c h i s t s ,  t h e  b o u r g e o i s  dem ocra t s  
would im m ed ia te ly  become t h e  enemy o f  s o c i a l i s t s 0( l l 6 ) L a t e r  i n  
November, i n  a  p o s t u l a t i o n  t h a t  fo reshadow ed  h i s  l a t e r  supposed  
T r o t s k y i s t  t e n d e n c i e s ,  Ch’ en a rg u e d  t h a t  t h e  t r a n s i t i o n  from f e u d a l i s m  
t o  s o c i a l i s m  i n  China  would be  q u i t e  s h o r t  I n  t i m e ,  and. t i m e  i n d i r e c t l y  
f u r t h e r  downgraded t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  b o u r g e o i s  democra ts*  Che en f i r s t
s t a t e d  t h a t  f o r  C h in a ,  a s  w i t h  a l l  o i l i e r  s o c i e t i e s ,  r e p u b l i c a n i s m
would r e p l a c e  fonri.nli sm ,  and r e p u b l i c a n i s m  would  I n  t u r n  be r e p l a c e d  
by s o c i a l i s m *  Be t h e n  went or* t o  say  t h a t  i n  China f e u d a l i s m  had  
t e m p o r a r i l y  been  r e s t o r e d  and had  d i s p l a c e d  rexm bl ica n ism *  But 
t h e n ,  u s i n g  t h e  R u s s i a n  R e v o l u t i o n  a s  an  example ,  he  a s s e r t e d  t h a t  
f o r  E a s t e r n  c o u n t r i e s ,  t h e  p e r i o d  o f  t im e  be w een ,  f e u d a l i s m  and 
s o c i a l i s m  would n o t  n e c e s s a r i l y  have t o  be  a  l o n g  one a s  i n  W este rn
Europe* (117)
Such i d e a s  o f  L i  Ta-*chao and Chf on Tu«-hsiu were n a t u r a l l y  u n a c c e p t a b l e  
t o  t h e  l i b e r a l s  on HOB a s  r e p r e s e n t e d  by Eu Shih* I n  b e tw ee n  t h o s e
two g r o u p s , t h e r e  were  t h o s e  who were e n t h u s i a s t i c  abou t  s o c i a l i s t  
i d e a s  i n  g e n e r a l  and who d i d  n o t ,  or- c o u l d  n o t  d iffe r e n t ia te  between.
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t h e  i d e o l o g i c a l  s u b t l e t i e s  o f  v a r i o u s  s o c i a l i s t  i d e a s *  But i t  was t h e
d iv e rg e n c e  be tween t h e  l i b e r a l  r e f o r m i s t s  and t h e  M a r x i s t s  t h a t  was 
t h e  most a p p a r e n t  and h i s t o r i c a l l y  t h e  most im p o r ta n t*  The l i b e r a l s
wore much l e s s  e a s i l y  i d e n t i f i a b l e  a s  a  group  t h a n  t h e  M a r x i s t s *  One 
r e a s o n  f o r  t h i s  was t h a t  t h e y  d i d  n o t  a d v o c a te  l i b e r a l i s m  s y s t e m a t i c a l l y ,  
o r  somet imes even  c o n s c io u s l y *  The common ground  fox* t h e  l i b e r a l s  
was t h a t  t h e y  i n  g e n e r a l  a d h e re d  t o  t h e  i d e o l o g y  and ap p ro a c h  o f  t h e  
Now C u l t u r e  Movement, and war© 'not d i s p o s e d  t o  engage  i n  p o l i t i c a l  
a c t i v i t i e s *  I n  t h i s  r e s p e c t , t h e  l i b e r a l s  on HCN were  IIu S li ih ,  Kao X-hau 
and T eao Li-kung, .  A l th o u g h  t h e y  s h a r e d  i n  t h e  g e n e r a l  f e e l i n g  o f  
d i s e n c h a n tm e n t  w i th  t h e  Hestexui powers  i n  t h e  p o s t —May F o u r t h  months ,  
t h e y  w sre  'no t  a s  r e a d y  ‘bo p a r t a k e  i n  p o l i t i c a l  a c t i v i s m ,  and. wore 
more a t t r a c t e d  t o  Dewey’ s  p ragm at ism  t h a n  t o  t h e  v a r i o u s  s o c i a l i s t  
Ideas*  The l i b e r a l s ’ p e s s i m i s t i c  view o f  t h e  C h inese  p o l i t i c a l  
s c e n e ,  w i t h  a l l  i t s  c o n f u s i o n  and b a c k w a rd n e s s ,  l e d  them t o  t h e  con­
c l u s i o n  t h a t  c u l t u r a l  and  e d u c a t i o n a l  a p p ro a c h e s  would be  more e f f e c t i v e *  
I n  August  1920,  s e v e r a l  l i b e r a l  i n t e l l e c t u a l ! . s ? i n c l u d i n g  Hu S h i h ,
- W  - g r  1JT,
T*ao Meng-hc, Ckiung I 'on—l i n  9£f  y/Ar? ( a  member o f  t h e  Kw0nvintang) 
and Chang VIei«tzAu 5 j f ^  • v  ( an  a s s o c i a t e  o f  t h e  HOB group  who had  
w r i t t e n  on Amer ic an  l o c a l  government f o r  t h e  m agaz ine )  a s  well ,  a s ,  
s u r p r i s i n g l y ,  L i  T a -o h a o ,  p u b l i s h e d  t h e i r  " M a n i f e s to  f o r  t h e  S t r u g g l e  
o f  Freedom" * T h i s  was e s s e n t i a l l y  a p e t i t i o n  t o  t h e  P e k in g  government 
f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  r e s t r i c t i v e  laws  and r e g u l a t i o n s  g o v e r n in g  
p r e s s  and p u b l i s h i n g  t h a t  were imposed d u r i n g  t h e  y e a r s  o f  Tuan 
S h ih - J c * a i* At t h e  same t i m e ,  t h e  l i b e r a l s  a f f i r m e d  t h e i r  b e l i e f  i n
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o f  h a b e a s  c o r p u s * .F i n a l l y  t h e y  demanded t h a t  f a i r  and' d e m o c r a t i c  e l e c t i o n s  
be h e l d ,  s u p e r v i s e d  by i n d e p e n d e n t  o r g a n i s a t i o n s *  The t o n e  o f  t h e  
M a n i f e s to  was s e t  i n  i t s  p ream b le  which began  by a s s e r t i n g  t h a t  n i n e  
y e a r s  o f  r e p u b l i c a n i s m  had  n o t  b ro u g h t  any Improvements t o  t h e  c o u n t r y ,  
and tha t :  i t s  p o l i t i c a l  l i f e  had  b e e n  no more t h a n  a  s t r u g g l e  o f  power
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between p a r t i e s  and f a c t i o n s , .  The M a n i f e s to  t h e n  went on t o  em phas i se
t h a t  t h e  most i m p o r t a n t  t h i n g  t o  do was t o  i n f u s e  t h e  p e o p l e  w i t h
t h e  s p i r i t  o f  democracy so t h a t  t h e  r e p u b l i c  c o u l d  have  genu ine
r e p u b l i c a n  p o l i t i c s , ,
When p o l i t i c s  h a s  t a k e n  u s  t o  such  a  dead  end ,  
we must awaken o u r s e l v e s  t o  t h e  f a c t  t h a t  g enu ine  
r e p u b l i c a n i s m  can  o n ly  be  b ro u g h t  about, i f  p o l i t i c s  
i s  i n i t i a t e d  by t h e  p e o p l e .  T h i s  can  o n ly  happen 
i n  an  a tm osphere  where a  g en u in e  s p i r i t  o f  f r e e  
t h o u g h t  and f r e e  c r i t i c i s m  can g ro w , ( 1 1 8 )
The p o l i t i c a l  philosophy i n  t h i s  M a n i f e s t o f w i t h  i t s  a f f i r m a t i o n
o f  democracy  and  c i v i l  r i g h t s *  was s t i l l  v e r y  c l o s e  t o  t h e  i d e o l o g y
o f  t h e  Hew C u l t u r e  Movement, i n  p a r t i c u l a r s t h e  l i b e r a l s ®  d i s e n o h a n tm e n t
w i t h  p o l i t i c s  and d i s b e l i e f  i n  t h e  e f f i c a c y  o f  p o l i t i c a l  a c t i o n .
I t  i s  i n  t h i s  r e s p e c t  t h a t  t h e  l i b e r a l s  were t o  s u f f e r  t h e i r  g r e a t e s t
w eakness ,  f o r  t h e y  d i d  n o t  p u t  f o rw a rd  any d e f i n i t e  ways by which
t h e i r  n o b le  demands and g o a l s  c o u ld  be  b r o u g h t  a b o u t ? e x c e p t  f o r
t h e  p r o s p e c t  t h a t  t h e  c o u n t r y  held t o  a w a i t  a  l o n g  and  i n d e f i n i t e
p e r i o d  o f  a  s p i r i t u a l  t r a n g f o r m a t  i o n , T h i s  d i d  n o t  s u i t  t h e  mood
o f  t h e  t i m e .  F u r t h e r m o r e ? t h e  l i b e r a l s  and t h e  M a r x i s t s  d i f f e r e d
b a s i c a l l y  i n  t h e i r  c o n c e p t i o n  o f  p o l i t i c s .  When L i  Ta-cl iao and
Ch*en T u - h s i u  spoke o f  a  " f u n d a m e n t a l ” o r  " p o l i t i c a l ” s o l u t i o n ,  t h e y
were v e r y  f a r  from t h e  p r a g m a t i s t  p o s i t i o n  o f  Hu Sli ih  who b e l i e v e d
t h a t  s o c i e t y  c o u ld  o n ly  bo r e fo rm e d  p ie c e m e a l  and a t  a  g r a d u a l  p a c e .
I t  i s  t h u s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  wo f i n d  Ch® on T u ^ b s iu  c r i t i c i s i n g
Hu S h i h  f o r  h i s  r e f u s a l  t o  d i s c u s s  p o l i t i c s *  I n  h i s  e s s a y ,  ”Qn p o l i t i c s ” ,
p u b l i s h e d  i n  S ep tem ber  1920,  Giver* d e s c r i b e d  Hu ao r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h o s e
" a c a d e m ic s ” who d i d  n o t  d i s c u s s  p o l i t i c s  b e c a u se  " t h e y  were p u t  o f f
by t h e  phoney p o l i t i c s  o f  power s t r u g g l e ” . But  t h e n  Ch® en went on
t o  q u o te  Hu h i m s e l f  t o  show t h a t  t h e r e  was n o t h i n g  p o s i t i v e  i n  such
a  p a s s i v e  r e s p o n s e  t o  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n *  The q u o t a t i o n  from
Hu which Ch* en  q u o te d  i s  a s  fo l lo w s*
Ho have a lways  been  u n w i l l i n g  t o  d i s c u s s  c o n c r e t e
p o l i t i c s ,  b u t  t h e n  c o n c r e t e  p o l i t i c s  h a s  come t o  
b o t h e r  no a l l  t h e  t i m e ,  ( 1 1 9 )
Gh? en oonno«n.led somewhat s a r d o n i c a l l y  t h a t  i f  such  'bother- was t o  bo
go t  r i d  o f ,  one j u s t  had  t o  t a l k  abou t  p o l i t i c s , ( 1 2 0 ) In Lung—mu,
a modern Ch inese  Communist h i s t o r i a n ,  d a t e s  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e
s p l i t  among t h e  HCN i n t e l l e c t u a l s  from t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  s p e c i a l
i s s u e  on Marxism i n  May 1919=(121) While i t  i s  t r u e  t h a t  t h e  p r o p a g a t i o n
. o f  s o c i a l i s t  i d e a s  co u ld  be d e s c r i b e d  as  h a v i n g  s t a r t e d  a t  t h a t  t i m e ,
L i 6s M a r x i s t  t h i n k i n g  a t  t h e  t im e  was b u t  somewhat o f  an  anomaly
among h i s  c o l l e a g u e s  and  d i d  n o t  b r i n g  abou t  any v i s i b l e  f r i c t i o n  t o
t h e  ranks o f  HCN i n t e l l e c t u a l s *  But a s  we have s e e n  i n  t h e  p r e v i o u s
s e c t i o n s ,  t h e  May F o u r t h  I n c i d e n t  b r o u g h t  w i t h  i t  s e v e r a l  i m p o r t a n t
changes  and i t  was t h e  d i f f e r e n t ,  r e s p o n s e s  o f  t h e  l i b e r a l ©  and M a r x i s t s
t o  t h e s e  changes  t h a t  r e a l l y  formed t h e  b a s i s  o f  t h e  s p l i t  t h a t  was t o
come. I n  t h e  l a t e r  months o f  1920,  t h e  d iv e r g e n c e  be tw een  t h e  r e f o r m i s t s
and t h e  r a d i c a l s  became more p ronounced ,  and i n  t h e  e n s u i n g  b a t t l e
o f  w ords ,  t h e  l i b e r a l s  i n c r e a s i n g l y  found tho rnse lves  on t h e  d e f e n s i v e „
Hot o n ly  were t h e  M a r x i s t s  h e l p e d  by t h e  f a c t  t h a t  Ch® en  T u ^ h s i u  was
t h e  e d i t o r  o f  t h e  m agaz ine ,  b u t  a l s o  t h e  i n t e l l e c t u a l  and p o l i t i c a l
a tm osphere  o f  t h e  months a f t e r  May F o u r t h  made i t  i n c r e a s i n g l y  n e c e s s a r y
f o r  t h e  l i b o r a l s  t o  d o fe n d  t h e i r  programme o f  g r a d u a l  r e f o r m .
I n  t h e  l a r g e r  c i r c l e  o f  t h e  new i n t e l l e c t u a l s ,  some members o f  t h e
Kuo mint  ang to o k  up a  p o s i t i o n  mi cl way be tw een  t h e  p o l a r i s a t i o n  o f  t h e
l i b e r a l s  and  t h e  M a r x i s t s 6 Sun T a t - s e n  and T e d a i  Yuan-yH cri were
b o t h  i n f l u e n t i a l  f i g u r e s  a t  t h a t  t i m e ,  and t h e i r  p o s i t i o n  was c l o s e  t o
t h a t  o f  d e m o c r a t i c  s o c i a l i s m *  The KMT organ. . C o n s t r u c t i o n  (C h ie n ^s b e  &jf ) ..** e vj;r*tin^rrT\\S.«:isnsk“( ,"t »■ ov .:y« i • ^  ^  * ■
was founded  i n  Ju n e  ICj-9 and  e d i t e d  by Tax Chi--t®ao -C ffij t I t  
p u b l i s h e d  b o t h  a r t i c l e s  on  W es te rn  d e m o c r a t i c  i d e a s  a s  w e l l  a s  v a r i o u s  
s o c i a l i s t  i d e a s*  Howe vox4, t h e  d i s c u s s i o n s  o f  Marxism by T a i  C h i - t 5 ao 
and Hu Hanwnin woro made v e r y  much from t h e  n a t i o n a l i s t i c  v ie w p o i n t  *
"8 •} A
.For example 5 on t h e  q u e s t  i o n  o f  t h e  e q u a l  d i s i r i b u i i o n  o f  w e a l t h  and 
common o w n e rs h ip ,  Hu Harmon i n  s u g g e s t e d  t h a t  such  a  p r i n c i p l e  had  lo n g  
been  e v i d e n t  i n  t h e  a n c i e n t  " v e i l - . f i e l d ” system,. More s i g n i f i c a n t l y ,  
t h e  Kuo mint  ang  i n t e l l e c t u a l s  d i d  notr a c c e p t  t h e  c r e a t i v e  f u n c t i o n  
o f  t h e  c l a s s  s t r u g g l e ,  b u t  s u g g e s t e d  i n s t e a d  t h a t  s o c i e t y  s h o u ld  t a k e  
p r e v e n t i v e  a c t i o n  a g a i n s t  e x c e s s i v e  c l a s s  s t r u g g l e »(122) I n  a n o t h e r  
r e s p e c t ,  however ,  Sun Y a i r- son  was c l o s e r  t o ■ t h e  M a r x i s t s  t h a n  t h e  
l i b e r a l s  i n  h i s  advocacy  t h a t  t h e  p rob lem s  o f  China  could, o n l y  be 
s o l v e d  a f t e r  t h e  a m b i t i o u s  m i l i t a r i s t s ,  b u r e a u c r a t s  and c o r r u p t  
p o l i t i c i a n s  had a l l  been  swept a w a y . ( l 2 3 )
As f o r  t h e  P r o g r e s s i v e  P a r t y ,  a  l a r g e  p a r t  o f  i t s  membership was a s s o c i a t e d  
w i th  e s t a b l i s h e d  p o l i t i c i a n s  and b u r e a u c r a t s *  But  i t s  more p r o g r e s s i v e  
members,  n o t a b l y  L i a n g  GhEi«»ohvao and Chang Tung-'Siui "^ 1 were-
a t  t h e  t im e  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  R u s s e l l  and t h e  i d e a s  o f  g u i l d  
s o c i a l i s m *  They a rg u e d  t h a t  t h e  g r e a t e s t  t h r e a t  t o  Ch ina  was f o r e i g n  
c a p i t a l i s m ,  and s u g g e s t e d  t h a t  n a t i v e  Ch inese  c a p i t a l i s m  and c o o p o r a t i v i a n  
s h o u ld  be promoted  t o  c o u n t e r  f o r e i g n  capit&lifcLeo They b e l i e v e d  t h a t  
t h i s  would be t h e  s u r e s t  way o f  p r o v i d i n g  China  w i t h  an  e f f i c i e n t  economic 
s t r u c t u r e ,  s i n c e  t h e  C h ine se  w o rk e r s  were a s  y e t  t o o  few and t o o  weak 
t o  r u n  e i t h e r  t h e  s t a t e  o r  t h e  economy«(124) Some o f  t h e  i d e a s  o f  t h e  
C h inese  g u i l d  s o c i a l i s t s  were  i n s p i r e d  by R u s s e l l  and  i t  i s  a p p r o p r i a t e  
a t  t h i s  p o i n t  t o  l o o k  a t  t h e  e x t e n t  o f  R u s s e l l® s  i n f l u e n c e  i n  t h e  
p o s t —Hay F o u r t h  months*
R u s s e l l  was ixvvi ied  t o  v i s i t  China  by Liang* Chbi»«ch®ao and o t h e r s *  
F o l l o w i n g  a  v i s i t  lo S o v i e t  R u s s i a ,  he  a r r i v e d  i n  C h ina  i n  O c to b e r  
1920 and s t a y e d  f o r  j u s t  u n d e r  a  year*  D ur ing  h i s  s t a y ,  he d e l i v e r e d
many l e c t u r e s  and h i s  w r i t i n g s  were t r a n s l a t e d  and d i s c u s s e d  i n  
a number o f  t h e  now p e r i o d i c a l s *  I n  many ways, t h e  v i s i t s  o f  R u s s e l l
I 'O
and Dewey were q u i t e  s i m i l a r ? b o t h  were  p rom inen t  f i g u r e s  from t h e  West 
who were i n v i t e d  t o  China  by  t h e i r  f o l l o w e r s  i n  t h e  hope  t h a t  
t h e y  would h e l p  t o  f i n d  a s o l u t i o n  to  China*a problems* Both  men 
gave t h e i r  comments on t h e  Ch inese  s i t u a t i o n *  and b o t h  g e n e r a t e d  a 
s u b s e q u e n t  d e b a t e  among t h e  C h ine se  new i n t © l i e o t u a l s *
R u s s e l l  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  most im p o r t a n t  t h i n g  f o r  China  was 
t o  b u i l d  up h e r  i n d u s t r y  and e d u c a t io n *  But to  do t h i s ,  she  must 
f i r s t  e s t a b l i s h  a  s t r o n g  and e f f i c i e n t  g o v e rn m e n t? and  he  s u g g e s t e d  
t h a t  such  a. government s h o u ld  bo p a r l i a m e n t a r y  i n  form and c o n s i s t i n g  
o f  t h o s e  who b e l i e v e d  i n  t h e  r e p u b l i c a n  c o n s t i t u t i o n . (3.25) As t o  t h e  
mode o f  eoonomio development t h a t  China  s h o u ld  f o l l o w ,  he was somewhat 
ambiguouso At t h e  t ime*  ho had  a l r e a d y  p u b l i s h e d  h i s  c r i t i c a l  i m p r e s s i o n s  
o f  h i s  r e c e n t  v i s i t  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n ( l 2 6 ) 9 and he  a d v i s e d  China 
t o  adopt.- w i t h  i m p o r t a n t  mo&ifi c a t  i o n s  ? what Len in  had  c a l l e d  M s t a t e  
cap i ta l i sm '**  f h o  r e a s o n  f o r  t h i s ? R u s s e l l  a r g u e d ? was l e s s  t o  e s t a b l i s h  
t h e  S o v i e t  ty p e  o f  s o c i a l i s m  which  ho c r i t i c i s e d  a s  e x c e s s i v e l y  b u r e a u c r a t i c  
and d i c t a t o r i a l y t h a n  t o  g e n e r a t e  r a p i d  i n d u s t r i a l i s a t i o n ^ (127)
But t h e  “ s t a t e  c a p i t a l i s m ” which  he a d v o c a te d  was f a r  from t h a t  o f  
Lenin® S in c e  R u s s e l l  f e l t  t h a t  t h e  Ch inese  p r o l e t a r i a t  was f a r  from 
d e v e lo p e d  and t h e  C h ine se  government  was to o  c o r r u p t  and  i n c o m p e t e n t 9 
t h e  i n i t i a t i v e  f o r  i n d u s t r i a l i s a t i o n  would have t o  come from n a t i v e  
c a p i t a l i s t s (120)  On t h i s  po in t ; ,  a f o l l o w e r  o f  R u s s e l l  s v i m a r i s e d  
h i s  i d e a s  as  f e l l o w s *
‘f h e r e f o r o y  wo must go t h r o u g h  t h e  c a p i t a l i s t s *
I n  t h e  w o r ld  t o d a y  t h e r e  i s  no way o f  a v o i d i n g  
t h i s  s t a g e  i n  t h o  movement to w ard s  s o c i a l i s m .
I f  R u s s i a  had  n o t  p a s s e d  th r o u g h  t h e  c a p i t a l i s t .
s t a g e 5 i t  would have  been  d i f f i c u l t  f o r  h e r  t o  s u c c e e d .
I f  Ch ina  wants  t o  r e a l i s e  social ism*,  i t  h a s  t o  
promot © o a p i t a l i s m  0( 1 2 9 )
R u s s e l l f s v iew o f  what C h ine se  e d u c a t i o n  s h o u ld  bo l i k e  must 
a l s o  have been  s u r p r i s i n g  t o  t h e  new i n t e l l e c t u a l s a A l though  he 
'b e l i e v e d  t h a t  t h e  Ch inese  s h o u ld  l o a m  VI©stern s c i e n c e  and t e chno !  o g y ?
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ho m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  Chines© c o n c e p t io n  o f  l i f e  was s u p e r i o r  t o
t h e  Viesteam o n e ? which  he  c r i t i c i s e d  a s  to o  m a t e r i a l i s t i c  and  a g g r e s s i v e *
On t h i s  p o i n t j  he was c l o s e  t o  t h o s e  c o n s e rv e . l iv e  e l e m e n t s  i n  Ch inese  
s o c i e t y  who had  been  a r g u i n g  fore t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  “ n a t i o n a l  
Q u i n t e s s e n c e *50 He em phas i sed  t h a t  t h e  Chinese  s h o u ld  p r e s e r v e  “ t h e  
u r b a n i t y  and c o u r t e s y  s t h e  candour  and t h e  p a c i f i c  t e m p e r ? which 
a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  Ch inese  n a t i o n " 0(130)
The c o u r s e  and e x t e n t  o f  R u s s e l l® s  i n f l u e n c e  i n  C h ina  can  he i n d i r e c t l y  
gauged  by HCM®s c o v e ra g e  o f  h i s  id e as*  B e fo re  h i s  a r r i v a l  i n  O c to b e r  
1920 •) H.CH had p u b l i s h e d  h i s  v iews  on t h e  p o p u l a t i o n  q u e s t i o n  and 
d i s c u s s e d  h i s  s o c i a l  p h i l o s o p h y *(131) At t h e  t im e  o f  h i s  a r r i v a l  i n  
C h in a ? HCN p u b l i s h e d  a  numb ex* o f  h i s  w r i t i n g s  i n  i t s  O c to b e r  and 
November i s sues ; )  no doubt  i n i t i a l l y  en cou raged  by h i s  w ell -known 
p r o - s o c i a l i s t  r e p u t a t i o n  and h o s t i l i t y  to w ard s  t h e  A l l i e s®  r o l e  i n  
t h e  F i r s t  World Ware( 132) But a s  h i s  v iews  on t h e  C h ine se  s i t u a t i o n  
became known? t h e y  were  q u i c k l y  u t i l i s e d  by t h e  c o n s e r v a t i v e  e l e m e n t s  
t o  oppose  t h e  new i n t e l l e c t u a l s 7 so coverage o f  R u s s e l l  . i n  HOW 
became c r i t i c a l *  Oh®en T u - h s i u  w ro te  a  s h o r t  s a t i r i c a l  p i e c e  on 
th e  a t t e m p t  by S h a n g h a i ®3 m e rc h a n t s  and  i n d u s t r i a l i s t s  t o  i d e n t i f y  
t h e m s e lv e s  w i th  t h o  i d e a s  o f  R u s s e l l  *(X33J At t h e  same txm ey HGH
51 1  <t* S'* #*1 {Z\ r-: O  yi *|* s "V* 'I £ t - il*  •?» \ \  jO V? **• •? *> *"r* <*h *5 «i *?*?. n  *1 h- rn r*.*' «►
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consequence  o f  t h e  v e r y  s u c c e s s  o f  t h e  Hew C u l t u r e  Movement and t h e  May 
F o u r t h  p r o t e s t *  I n  t h e  y e a r s  b e f o r e  May F o u r t h ? t h e  common enemy o f  
t h e  new i n t e l l e c t u a l s  was e a s i l y  i d e n t i f i a b l e ? a s  b e i n g  a l l  t h o s e  
who r e p r e s e n t e d  t h o  c o n s e r v a t i v e  a s p e c t s  o f  C h ine se  s o c i e t y *  ROM 
i n  th o s e  y e a rs  was a  good example o f  t h e  c o l l a b o r a t i v e  e f f o r t  o f  
t h o  now i n t e l l e c t u a l s  t o  b r i n g  about a  c u l t u r a l  t r a n s f  0rm a tio n  . o f
It h e i r  coun t rym ena The May F o u r t h  p x 'o io s t s  t e s t i f i e d  t o  t h e  e f f e c t  
o f  i h o i r  work., and y e t  a t  t h e  same t im e  d e m o n s t r a t e d  t o  some o f  
t h e  new i n t e l l e c t u a l s  t h a t  t h o  c u l t u r a l  a p p ro ac h  was n o t  n e c e s s a r i l y  
t h e  most e f f e c t i v e  l e v e r  i n  moving C h inese  s o c i e t y #  ‘I'ho y e a r  1919 
w a s . a  m i l e s t o n e  i n  a n o t h e r  r e s p e c t *  The e v e n t s  o f  t h a t  y e a r  d e m o n s t r a t e d  
t o  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  t h a t  i t  was p o s s i b l e  t o  change Ch inese  s o c i e t y  
r a p i d l y ,  and so t h e  q u e s t i o n  a r o s e  a s  t o  what r o a d  Ch inese  s o c i e t y  
s h o u ld  take*, i t  was on t h i s  p o i n t  t h a t  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  d i f f e r e d ®
I t  was one q u e s t i o n  t o  promote  v a r i o u s  W es te rn  i d e a s  a s  a  means o f  
a t t a c k i n g  t h e  c o n s e r v a t i v e  a s p e c t s  o f  Ch inese  s o c i e t y *  b u t  q u i t e  a n o t h e r  
t o  d e t e r m in e  which  o f  t h e s e  i d e a s  were t o  be  p u t  i n  p r a c t i c e  a t  
a  t i m e  when t h e  c i t a d e l  o f  c o n s e r v a t i s m  was c r u m b l in g  and one had  
t o  d e c i d e  what k i n d  o f  b u i l d i n g  one was g o in g  t o  p u t  up  i n  i t s  p lace*
I n  b o t h  t h e  h i s t o r y  o f  modern China  and t h e  h i s t o r y  o f  HCSf* t h e  most 
i m p o r t a n t  g roup t h a t  went i n  f o r  t h e  d e s i g n  o f  a  new China  was t h e  
M a r x i s t  g roup t h a t  was l e d  by Ch? en  Tu-’hs iu.  and Li  T a - c h a o * VI© 
w i l l  now look  a t  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  Ch inese  Communist movement * and 
how HOT was r e l a t e d  t o  i t *
U p HCN & t h e  O r i g i n s  o f  t h o  Ch inese  Communist Movement*
The F i r s t  Congress '  o f  t h e  Ch inese  Communist P a r t y  was h e l d  i n  
J u l y  1 921P a  d a t e  now o f f i c i a l l y  c e l e b r a t e d '  a s  t h e  b i r t h  o f  t h e  party®
But oora&uuilot a c t i v i t i e s  i n  Ch ina  p r e c e d e d  t h i s  da t e *  and i t  i s  
such  a c t i v i t i e s  t h a t  we w i l l  l ook  a t  i n  t h i s  sec t ion®
I n  t h e  a tm osphe re  o f  p o l i t i c a l  a c t i v i s m  a f t e r  t h e  May F o u r t h  
I n c i d e n t 5 many new i n t e l l e c t u a l s  and s t u d e n t s *  i n c l u d i n g  t h o s e  who 
were t o  be t h e  f i r s t  members o f  t h e  Ch inese  Communist P a r ty *  d i d  n o t  
c o n f i n e  t h e m s e l v e s  s o l e l y  t o  o r g a n i s i n g  p r o t e s t  o v e r  t h e  p ro p o s e d  
s e t t l e m e n t  i n  V e r s a i l l e s *  Kaiiy p o l i t i c ? . l l y ~ o r i e n t e d  gro'ops were organised 
and a m u l t i t u d e  o f  new p e r i o d i c a l s  a p p e a re d  on t h o  scone® From i
t im e  o f  t h o  w o r k e r s 9 s t r i k e  i n  Shanghai  i n  June  1919? a l i n k  was 
e s t a b l i s h e d  be tw een  t h e  w o rk e r s  and some o f  t h e  l e f t - w i n g  s t u d e n t s -  
which s p r e a d  t o  t h e  o t h e r  main c i t i e s  and was t o  be  t h e  b a s i s  o f  
e a r l y  communist a c t i v i t i e s ®
Led by 0?eng Chung—h s i a  and Chang Kuo—t* &o * members o f  t h e  M a r x i s t  
R e s e a r c h  S o c i e t y  which  L i  T a -e hao  o r g a n i s e d  i n  November I 91B5 began  
o r g a n i s a t i o n a l  a o i v i t i e s  among P e k i n g 8s w ork ing  c l a s s  i n  t h e  s p r i n g  
Ox X9 1 9 * The c e n t r e  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s  was a ro v in d C h a n g -h s in - t i e n
f*T y^“jb, f  At ? a  r a i l w a y  f u n c t i o n  o u t  s i  do P e k in g ,  and  t h e i r  work l a t e r  
l e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  Peking-Hankow R a i lw ay  W o rk e r s 8 Union* 
one o f  t h e  f i r s t  conmaurist u n i o n s  i n  China® A c c o r d in g  t o  a R u s s i a n  
s o u rc e  q u o te d  by Meisnexv. Li  and h i s  s t u d e n t s  were a t  t h e  t im e  a c q u a i n t e d  
w i t h  two members o f  t h e  R u s s i a n  Communist P a r t y  who found  th e m s e lv e s  
i n  n o i ' i h  China  by chance  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  c i v i l  war i n  S i b e r i a ^  
t h e s e  two R u s s i a n s  a c q u a i n t e d  t h e  Chinese  s t u d e n t s  w i t h  L e n i n 8a 
" I m p e r i a l i s m *  t h e  H i g h e s t  S t a g e  o f  Gap:] t a l i  am** 7 and  a d v i s e d  them ' 
on t h e  n e c e s s i t y  o f  a g i t a t i o n a l  work among t h e  w ork ing  c lass® .  As 
a  r e s u l t *  o r g a n i s a t i o n a l  work among t h e  dqck^workors  i n  T i e n t s i n  
was i n  p r o g r e s s  by e a r l y  1920*(135) T h i s  g roup  o f  M a r x i s t - o x i d a t e d  
s t u d e n t s  and a  s i m i l a r  grout? i n  Shangha i  were t h e  f i r s t  embryonic; 
communist g ro u p s  i n  O b in a0
As m en t ioned  e a r l i e r  c n s Oh8on moved from P e k in g  t o  Shangha i  
e a r l y  i n  1920  and  a t  t h o  same t i m e  resumed s o l e  e d i t o r i a l  r e s p o n s i b i l i t y  
for- HON® I n  Shanghai*  Oilmen was q u i c k l y  i n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  c i t y 8a 
r a d i c a l  i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t i e s s s u r r o u n d i n g  h i m s e l f  vritli t h e  f o l l o w e r s  
o f  Sun Yat^seri* a n a r c h i s t s  and s o c i a l i s t s  o f  e v e r y  d e s c r i p t i o n * (.136)
At t h e  t ime* he vras as  y e t  tmaoq.uairi.ied w i t h  t h e  L e n i n i s t  n o t i o n  
o f  a  d e d i c a t e d  and  t i g h t3 g g 4 c n i i  r e v o l u t i o n a r y  vanguard® b u t  b e l i e v e d  
t h a t  "what  China  u r g e n t l y  r e q u i r e d  a r e  men o f  l e a r n i n g  with, a c o n s c i e n c e
i n  o r d e r  t o  c r e a t e  genu ine  h a p p i n e s s  f o r  t h o  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  i n  
s o c i e t y " • (137)
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I n  P e k in g , '  t h e  M a r x i s t  R e s e a r c h  S o c i e t y  founded  by  L i  i n  November 
19lB was s u p e r s e d e d  i n  December 1919 by t h e  S o c i e t y  f o r  t h e  S tudy  o f  
S o c i a l i s m  which we have n o t e d  i n  S e c t i o n  8® I n  March 1920 P L i  Ta-chao  
and h i s  s t u d e n t  f o l l o w e r s  b ro k e  away from t h i s  b r o a d l y - b a s e d  S o c ie ty *  
and o r g a n i s e d  t h e  S o c i e t y  f o r  t h e  S tudy  o f  M a rx i s t  Theory  (Ha*4t6 e - s s i i  
chu-»i y e n - o h i u - h u i  Sj % % 0I n  t h e  same- month,  t h e  Comin te rn
agen t*  G r e g o r i  V o i t i n s k y * a r r i v e d  i n  China  and d i s c u s s e d  w i t h  L i  Ta^ehao 
t h e  i d e a  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  Ch inese  Communist party® L i  was i n  
agreement  w i t h  su c h  an  i d e a  b u t  s u g g e s t e d  t h a t  V o l t i n s k y  s h o u ld  f u r t h e r  
d i s c u s s  t h e  m a t t e r  w i t h  Ch?©n T u - h s i i u  ( 1 3 8 ) Thereupon* V o i t i n s k y  
d e p a r t e d  f o r  Shangha i  where he  a l s o  won Oilmen® s a g r e e m e n t ? and  a  
s m a l l  Communist group  o f  s e v e n  was o r g a n i s e d  in  May 1020...(139) &
f u r t h e r  m e e t in g  was h e l d  i n  Shangha i*  a t t e n d e d  'by Ch8o n y L i  and o t h e r  
M a r x i s t  i n t e l l e c t u a l s *  a t  w hich  th o  i d e a  o f  a  n a t i o n a l  p a r t y  was d i s c u s s e d .  
. I t  was a g r e e d  t h a t  L i  would be  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o r g a n i s a t i o n a l  
work i n  t h e  n o r t h e r n  p r o v i n c e s  and Ch8 en f o r  t h e  s o u t h e r n  prov inces®
T h i s  i s  t h e  o r i g i n  ox t h e  s lo gan*  ”Kan—Clif en* P e i - L i ” ( ffj P-y- 'f" ?
Oh® on i n  t h e  sou th*  L i  i n  t h e  n o r t h ) *  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  C h inese  
Communist movement *( 1 4 0 )
Chow Tse—t s u u g  f u r t h e r  s u g g e s t s  t h a t  when V o i t i n s k y  was i n  Shanghai*  
Ch® en  a l s o  p u t  t h e  i d e a  o f  fo rm in g  a Communist p a r t y  t o  such  n o n - M a r x i s t  
i n t e l l e c t u a l s  a s  T a i  Chi—i 8no and Chang Tung™sun ( t h o  g u i l d  s o c i a l i s t ) * 
They r e a c h e d  i n i t d a l  agreement  on t h e  i d e a ,  b u t  when t h a  c l a s s  n a t u r e  
o f  t h e  p a r t y  was b ro u g h t  up f o r  d i s c u s s i o n *  seme o f  t h e  p a r t i c i p a n t s *  
i n c l u d i n g  Chang Tung^oun fe l t -  o b l i g e d  t o  withdraw* (141)
I t  seems t h a t  after* Chi en  had  o r g a n i s e d  th e  S hangha i  Communist 
g roup  i n  May 1920* HCN q u i c k l y  came u n d e r  i t s  e f f e c t i v e  c o n t r o l » ( l 4 2 )
T h i s  was e x e r c i s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  ways a t  t h e  same t i m e  a s  t h e
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f o r m a t io n  o f  t h e  Communist g roup  i n  S h a n g h a i , C h 'e n  a l s o  o r g a n i s e d  
a  New Youth S o c i e t y  i n  th e  c i t y ,  a s  d i s t i n c t  from t h e  New Youth
S o c i e t y  t h a t  C h 'e n  and o t h e r s  had form ed i n  P ek in g  i n  S ep tem ber  1919°
I t  was l o c a t e d  i n  Ik e  F re n c h  C o n c e s s io n  i n  S h a n g h a i ,  b u t  th e  same 
a d d re s s  was i n  f a c t  u sed  by th e  n ew ly -fo u n d ed  Communist g ro u p  f o r  
t h e i r  o r g a n i s a t i o n a l  work among th e  w ork ing  c l a s s *(14(5) The i s s u e  
o f  HCN p u b l i s h e d  t h a t  month was th e  s p e c i a l  May Day com memorative 
number.. The n e x t  i s s u e  o f  th e  m a g az in e .  Volume 8 Number 1 ,  was p u b ­
l i s h e d  i n  S ep te m b er  19-20 and i t  c a r r i e d  th e  f o l l o w i n g  a n n o u n c e m e n t*
From Volume 8 Number 1 o f  t h i s  m a g az in e ,  we i n  th e
e d i t o r i a l  d e p a r tm e n t  have  o r g a n i s e d  th e  New Youth
S o c i e t y  w hich  w i l l  be d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  
t h e  work r e l a t i n g  to  e d i t i n g ,  p r i n t i n g  and d i s t r i ­
b u t io n *  o „ o T h e  P u b l i c  W e lfa re  Bookshop (w hich  had 
p u b l i s h e d  th e  m agazine  s i n c e  i t s  f i r s t  i s s u e  i n  S e p t ­
ember 19*15) w i l l  be r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  m a t t e r s  r e l a t ­
i n g  t o  th e  i s s u e s  b e f o r e  Volume 8 Number 1 . ( l H ,  my p a r e n t h e s i s )
The i n s i d e  o f  th e  b a c k - c o v e r  o f  t h i s  i s s u e  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t
" th e  E d i t o r i a l  D ep a r tm en t o f  th o  New Youth S o c i e t y "  was i n  c h a rg e
o f  e d i t i n g ,  and t h a t  th e  m agazine  was p r i n t e d  by " t h e  S o c i e t y ' s  
.P r i n t in g  B ureau"  and d i s t r i b u t e d  by th e  S o c i e t y  i t s e l f *  (14.9) I t  
seems t h a t  IICN's d i s t r i b u t i o n  d id  n o t  s u f f e r  a s  a r e s u l t  o f  t h i s  
c h a n g e -o v e r*  A l i s t  p u b l i s h e d  i n  th e  m agazine  i n  November 1920 
l i s t e d  n i n e t y  bookshops  in  th e  c o u n t r y  t h a t  s o l d  t h e  m a g az in e ,  a s  
compared w i th  e i g h t y  bookshops  i n  a  s i m i l a r  l i s t  p u b l i s h e d  i n  J a n u a ry  
I 92.O* (146) ha f o r  t h e  p r i n t i n g ,  one s o u rc e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p r i n ­
t i n g  shop was o b ta in e d  w i th  th e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  o f  V o l t i n s k y  
and t h a t  i t  a l s o  d id  p r i n t i n g  jo b s  f o r  v a r i o u s  o t h e r  p o l i t i c a l  
g ro u p s  * (11 ? )
A f t e r  i t s  e s l a b l i s h m e n t * th e  S h a n g h a i  Communist :g ro u p  was soon 
engaged  i n  a g i t a t i o n a l  v/ork among th e  w orkers*  A w o r k e r s '  s c h o o l  
was fo u n d e d ,  and u n io n s  w e re - soon  o r g a n i s e d  among e n g i n e e r i n g ,  p r i n ­
t i n g  and t e x t i l e  w o r k e r s „ (145) The n ew ly -founded  New Youth S o c ie ty  
was c l o s e l y  c o n n e c te d  w i th  t h i s  v/ork o f  th e  S h a n g h a i  Communist 
g roup  s i n c e  i n  f a c t  m em bership  o f  th e  two o v e r l a p p e d » F or exam ple ,
1 *1-1
the group started a magazine, World of jLabour (Lao-tung chieh 7J ),
i n  A ugust '1920, and n o t  o n ly  was th e  m agazine  d i s t r i b u t e d  by th e
S o c i e t y  b u t  a l s o  i t s  c o n t r i b u t o r s ,  s u c h  a s  C h 'e n  T u - h s iu ,  C h 'e n
V/ang-tao l%-ft YE and Chang K u o - t rao were a l l  members o f  th e
S o c ie ty . ,  Through World o f  L a b o u r ,  t h e  S h an g h a i  Communists e n c o u r ­
aged  th e  f o r m a t io n  o f  Communist t r a d e  u n io n s  w hich  i n  t u r n  i n v i t e d
them to  become t h e i r "  " h o n o r a r y  m em bers" . (1^9) One s o u r c e  s u g g e s t s
t h a t  an  i n t e r i m  C e n t r a l  Com m ittee o f  t h e  P a r t y  was fo u n d ed  i n
S ep tem ber  1920, and t h a t  HCN th e n  became th e  " u n o f f i c i a l  o rg a n  o f
th e  C e n t r a l  C o m m it te e "* T h is  s o u r c e  f u r t h e r  s u g g e s t s  t h a t  HCN
th e n  became p a r t  o f  t h e  p ro p a g a n d a  work f o r  th e  C e n t r a l  Com m ittee
i n  i t s  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  F i r s t  C o n g re s s  i n  th e  f o l l o w i n g  y e a r*
P r i o r  to  th e  f o u n d in g  o f  th e  P a r t y  i n  J u l y  1921 , HCN c a r r i e d
o v e r  one h u n d red  and t h i r t y  r e p o r t s  on th e  l a b o u r  movements and
c o n d i t i o n s  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  th e  c o u n t ry *  (190)
I t  seems t h a t  d u r in g  th e  f i r s t  month o f  t h e  S h a n g h a i  Communist
g ro u p ,  i t s  members were w o rk in g  s i m u l t a n e o u s l y  on two f r o n t s -  As
members o f  t h e  g ro u p ,  th e y  were engaged  i n  a g i t a t i o n a l  v/ork
among t h e  w o rk e rs  ? and t h i s  v/ork was s u p p le m e n te d  by t h e i r
p u b l i c a t i o n  a c t i v i t i e s  w h ich  were c o n d u c te d  th ro u g h  th e  New Youth
S o c i e t y  a I n  O c to b e r  1920 , th e  S hanghai M a r x i s t s  h e l p e d  to  o r g a n i s e
th e  I n d u s t r i a l  and  Com m ercia l F r i e n d s h i p  S o c i e t y  (K ung-shang  y u - i
h u i  AhK] -vC ) ,  c o n s i s t i n g  l a r g e l y  o f  s h o p - a s s i s t a n t s *  A g a in ,
th e  S o c i e t y ' s  m a g az in e .  Work-mate (Huo-yu ) was p u b l i s h e d  by
th e  New Y outh S o c i e t y  = (15*1) At t h e  same t im e ,  t h e  New Youth S o c i e t y
began  to  p u b l i s h  t r a n s l a t i o n s  o f  W e s te rn  works on s o c i a l i s m u Two
o f  th e  f i r s t  to  be b r o u g h t  o u t  were K i r k u p 's  H i s t o r y  o f S o c i a l i s m .
and GelUH* C o l e ' s  Se lf -G o v e rn m e n t  i n I n d u s t r y ,  I n  l a t e r  y e a r s ,
th e  S o c i e t y  was to  become an im p o r ta n t  p u b l i s h e r  o f  th e  t r a n s l a t i o n s
o f  th e  w r i t i n g s  o f  Marx, L e n in  and S t a l i n *  (152.)
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Tnu Pokxng Communiat g ro u p ,  uncler iji T<■>_ ■ - c im o , was d o m g  s im x l a r  
w ork . I t s  members i n c lu d e d  su ch  f u t u r e  Communist n o t a b l e s  a s  Teng 
G h ung-ho ia  and Chang K u o - t ’a o ,  a n d ,  a c c o r d in g  to  t h e  b io g r a p h e r  o f  
M ao's e a r l y  p o l i t i c a l  l i f e ,  Iiao T s e - tu n g  i n  Hunan was a l s o  i n  c l o s e  
c o n t a c t  w i th  L i ,  f o l o v i n g  t h e i r  m e e t in g  i n  P e k in g  i n  F e b ru a ry  19PC« 
(153) On May Day 1920, th o  w o rk e rs  o f  C h a n g - h s i n - t i e n  h e l d  a  dem­
o n s t r a t i o n ,  a f t e r  w hich  th e y  o r g a n i s e d  a  Workers* C lub  (K u n g - jen  
chu-l® ~pu A w o r k e r s * e v e n in g  s c h o o l  was a l s o  fo u n d e d ,
and th e  g ro u p  a l s o  s t a r t e d  a  m a g az in e ,  Labo u r  C la r i o n  (L a o - lu n g  y i n
In  th e  l a t t e r  p a r t  o f  1920, f o l l o w i n g  th e  fo u n d in g  o f  th e
S h a n g h a i  and P e k in g  Communist g ro u p s ,  s i m i l a r  g ro u p s  u s in g  a  v a r i e t y
o f  names w ere o r g a n i s e d  i n  V/uhan, C hangsha , Hangchow and T s in an *  (155)
In  Hunan, Mao o r g a n i s e d  a  S o c i e t y  f o r  th e  S tu d y  o f  Marxism in
S ep tem ber  1920» an cl a S o c i a l i s t  Y outh Corps ( S h e - h u i  ch u ~ i  c h f i n g - n i e n
t ’uan  -fit 3L "g j§] ) i n  O ctober*  Most o f  t h e  members o f
t h e s e  two g ro u p s  came from  th e  New P e o p le  Ms S tu d y  S o c i e t y
w hich  Mao had  o r g a n i s e d  e a r l i e r  i n  th e  May F o u r th  p e r i o d c (3.9 6 )
A c c o rd in g  to  h i s  own a c c o u n t  a s  r e l a t e d  to  Edgar Snow, Mao
pegan  to  do o r g a n i s a t i o n a l  work among th e  w o rk e rs  from  th e
w i n t e r  o f  1920 * (1 9 7 )  I n d e e d ,  many o f  th e  f u t u r e  l e a d e r s  o f  th e
C h in e se  Communist movement 'began t h e i r  r e v o l u t i o n a r y  M a rx is t
c a r e e r s  s c  t n x s  &lme«. Tung x'j.—wu was i n  th e  vVuhan group*
A broad , th e  Young C h ina  Communist P a r t y  (S h a o - n ic n  Ghung-kuo
k u n g - c h ?a n - t a n g  ' j / ^  Jl!| ^  ;k } vras founded  i n  P a r i s  :in
e a r l y  19.21, and in c lu d e d  in  I t s  m em bership  Chou E n - l a i ,  T s !a i
H o-sen  ^ ^  L i L i - s a n  > Chen Yi , and
LI Fu-'Ch5 un IJY fu k t  u i 11 Germany, Chu Teh was i n  a  Communist
g roup  formed among’ th e  C h in e se  s t u d e n t s  t h e r e ,  w h i l e  C h 'ii  C h ' i u - p a i
j^f :^ 'K 1c? was i n  th e  g roup  form ed i n  Tokyo*(15&)
In  November 3.920, th e  S h a n g h a i  Communist g ro u p  foun d ed  th e
J\ Mr riv* v
m agazine  * nThe Communist-11 (K u n g -c h ! an  ta n g  7\ J l  )°  T h is
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came o u t  i r r e g u l a r ; /  and  was l a t e r  p u b l i s h e d  i n  Canton* I t  p u b l i s h e d  
i r a n  s 1a t i o n b o f  t h e  m e l t i n g s  o f  Marx and L e n in ,  and c a r r i e d  r e p o r t s  on 
th o  S o v ie t  Union and  t h e  Communist movements i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  
world* I t  em p h asised  t h a t  C hina  was a  c l a s s  s o c i e t y  and t h a t  i t  
s h o u ld  fo l lo w  t h e  R u s s ia n  example and undergo  a  Communist r e v o l u t i o n  
l e d  by  t h e  u rb a n  word-ers,( 1 5 9 ) The m agazine came o u t  f o r  o n ly  s i x  
i s s u e s ,  and  i t s  i n f l u e n c e  was l i m i t e d  by th e  f a c t  t h a t  i s  was a  
somewhat c l a n d e s t i n e  p u b l i c a t i o n * (3.60)
At ab o u t th o  same t im e  a s  t h e  fo u n d in g  o f  ”The Communist” ,
Sun Y a t^ s e n  was i n v i t e d  by t h e  w a r lo r d ,  Ch® en C biung-m ing /k) h'hj 9 
t o  b e  t h e  p o l i t i c a l  l e a d e r  o f  K w angtungProv ince*  Sun th e n  i n v i t e d  
Gh*en to  t a k e  c h a rg e  o f  t h e  p r o v i n c e 1' s e d u c a t io n  sy s te m ,  and Ch5 en 
s u b s e q u e n t ly  moved to  Canton  I n  December 1920* The e d i t o r s h i p  o f  HCN 
was t e m p o r a r i l y  l e f t  i n  t h e  h an d s  o f  Ch9 en VJang-tao, a  member o f  t h e  
S hangha i Communist g roup  and a d e d i c a t e d  M a rx is t  * (161) I n  C an ton ,
C hien  h e lp e d  to  o r g a n i s e  a n o t h e r  Communist g roup  w hich in c lu d e d  Chs en 
Kung-po and T*an P - in g - s h a n  In  i t s  m em bersh ip«(162) T h is  group  , 
l i k e  t h e  P e k in g  and S hangha i g ro u p s ,  a l s o  o r g a n i s e d  a. w o rk e r s 1' s c h o o l  
and e s t a b l i s h e d  t h e  m agaz ine .  The Jha b p u r e r  (Lao--4;tmg ch© -fi ) c(163')
Thus th e  y e a r  1920 may be  d e s c r ib e d  a s  t h e  p e r i o d  o f  g e s t a t i o n  
f o r  t h e  b i r t h  o f  t h e  C h inese  Communist P a r t y  i n  J u l y  1921* The id e a  
f o r  t h e  fo rm a t io n  o f  a  n a t i o n a l  p a r t y  was d i s c u s s e d  and a g re e d  upon, 
and s e v e r a l  l o c a l  Communist g ro u p s  were s e t  up tow ards  t h i s  end, and began 
t o  u n d e r ta k e  o r g a n i s a t i o n a l  and e d u c a t io n a l  work among th o  w orkers*
At t h e  same t im e ,  b o th  L i and Ch®en were a s  y e t  u n a c q u a in te d  w i th  t h e  
L e n i n i s t  n o t i o n  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  v a n g u a rd ,  and a c c e p te d  n o n 4 J a r -u is ts  
to  th e  membership o f  some o f  t h e s e  groups* F o r  i n s t a n c e ,  some o f  th e  member 
o f  L i J s P ek ing  g ro u p  were ana.rch i s t s (164) , and so wore some o f  th e  members 
o f  Ch’ en*s S hangha i g r c u p ( 1 6 5 )* T h is  i n c l u s i o n  o f  n o n -M a rx is ts  
in th e  membership o f  th e  l o c a l  g roups  p e rh a p s  acc o u n ted  f o r  th e  
s u b se q u e n t  change i n  e d i t o r i a l  d i r e c t i o n  o f  th o  m agaz ines  s e t  110 
by th o  groups* Of t h e  f o u r  m agazines  s e t  up , o n ly  th e  L n b o u r .C la r io n
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i n  P o k in g  m a in ta in e d  i t s  I n i t i a l  M a rx is t  - coiir so * Worl d  o f  l abou r  
in  S hangha i I a t o r  shunned p o l i t i c a l  i s s u e s  and c o n c e n t  r a t  ed m e re ly  
on t h e  Improvement, o f  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  w o r k s r s ( l u o ) w h i l e  t h e  
g ro u p 9s  o t h e r  m a g az in e ,  Pork-:4 a t e  l a t e r  came u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  
t h e  K uom in tang* (1 6 7 )  As f o r  t h e  m agazine o f  t h e  Canton g ro u p ,
Tho L a b o u r e r i t  l a t e r  came u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  a n a r c h i s t s *(168) 
However, t h o s e  d ev e lo p m en ts  sh o u ld  n o t  d e t r a c t  from  t h e  im p o r ta n c e  
o f  t h e  work o f  t h e s e  e a r l y  Communist g ro u p s  * The work c a r r i e d  o u t  by 
t h o s e  g ro u p s  was t h e  f i r s t  r o a l  l i n k  be tw een  t h e  C h in e se  M a rx is t  
i n t e l l e c t u a l s  and th e  w ork ing  c l a s s ,  and l a i d  t h e  f o u n d a t io n  f o r  th o  
fo rm a t io n  o f  t h e  p a r t y  i n  3-921* T h i s  f a c t  i s  acknow ledged by  
C h inese  h i s t o r i a n s  o f  today*  F o r  i n s t a n c e ,  L i Ltmg-nmv w h i le  c r i t i c i s i n g  
t h e  5?o p p o r tu n ism ” o f  W orld o f  Labour ,  n e v e r t h e l e s s  acknow ledges  t h e  
m agazine  - s ach iev em en t i n  n o t  o n ly  Mh a v in g  r o u g h ly  s p r e a d  t h e  t r u t h  
o f  Marxism” i n  t h i s  e a r l y  p e r i o d ,  b u t  a l s o  I n  a s s i s t i n g  t h e  w o rk e rs  
t o  form t h e i r  own u n i o n s * (1 6 9 )
As f o r  HCN, p e rh a p s  due t o  i t s  u n d e n ia b le  i n f l u e n c e  and  im p o r ta n c e ,  
i t  was t o  rem a in  I n  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  communists u n t i l  i t  c e a se d  
p u b l i c a t i o n  i n  J u l y  1926* From th o  t im e  th o  S hangha i Communist 
g ro u p ,  u n d e r  Oilmen Tu—h s i u ,  g a in e d  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o f  t h e  m agazine  
i n  May 1920, HGK began to  s e r v e  t h e  cause  o f  th e  Communist movement.
We have  a l r e a d y  lo o k e d  a t  t h e  May Day commemorative number p u b l i s h e d  
i n  t h a t  month. I n  t h e  f o l l o w i n g  i s s u e ,  r e p o r ts  on t h e  new dev e lo p m en ts  
i n  S o v ie t  R u s s ia  became a  r e g u l a r  f e a t u r e  o f  t h e  m ag az in e ,  and  w ere 
c a r r i e d  I n  a  new column HS t u d i e s  o f  S o v ie t  R u s s i a ” (0 - lo * -s su  yen—c h iu  
ijl Kv'j'bjI '?(j ) * T h i s  column l a r g e l y  c o n s i s t e d  o f  t r a n s l a t i o n s - }
m o s t ly  by Than C hon-y ing  , o f  R u s s ia n ,  W e s te rn  and J a p a n e s e
r e p o r t s  on t h e  s o c i a l i s t  c o n s t r u c t i o n  t a k i n g  p l a c e  i n  R u s s i a ,  I n  
th e  f o l l o w in g  i s s u e s ,  t h i s  column c a r r i e d  a r t i c l e s  on v a r i o u s  a s p e c t s  
o f  Russia-n . l i f e  su ch  a s  th o  l a b o u r  movement, m a r r ia g e  la w s ,  educa tion ,  
and o t h e r  m easu res  o f  t h e  Soviet- governm ent * By way o f  c o n t r a s t .
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t h e  ” S o c ia l  I n v e s t i g a t i o n ” column i n  t h e  m agazine r e p o r t  s io n  th e  
c o n d i t i o n s  i n  C h in ese  s o c ie ty *  F o r  exam ple , i n  t h e  same i s  nun i n  
which "Studies o f  S o v ie t  R ussia” f i r s t  appeared, t h i s  column d e s c r ib e d  
t h e  a n c i e n t  custom s i n  Hunan and Hupeh, and th e  c o n d i t i o n s  o f  th o  
Hankow c o o l i e s  and  t h e  Wuchang w o rk e rs* (170)
I t  must be  p o i n t e d  o u t  t h a t  a f t e r  HCN came u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  
th o  S hangha i Communists, i t  d id  n o t  undergo  a  com ple te  f a c e l i f t  t o  
t h e  e x c l u s i o n  o f  a l l  n o n -M a rx is t  id e as*  T here  were s e v e r a l  r e a s o n s  
f o r  th iS c  F i r s t l y ,  a l th o u g h  th e  m agazine was now e d i t e d  by Chten 
i n  S h a n g h a i r he s t i l l  m a in ta in e d  h i s  r e l a t i o n s  w i th  h i s  c o l l e a g u e s  
in  Peking* S e c o n d ly ,  t h e r e  were th o  variou s m a n u s c r ip t s  t h a t  had  
e i t h e r  b een  w r i t t e n  b e f o r e  t h e  change o r  were i n  t h e  m idd le  o f  s e r i a l i s a t i o n ,  
b o th  o f  w h ich  Gh®on p u b l i s h e d  o u t  o f  e d i t o r i a l  c o u r t e s y 0 T h i r d l y ,  
and p e rh a p s  t h e  most im p o r ta n t  r e a s o n  o f  a l l ,  Ch*en d i d  n o t  a s  y e t  com­
p re h e n d  t h e  f u n c t i o n  o f  a  r e v o l u t i o n a r y  p a r t y  o r  i t s  p u b l i c a t i o n *
F i n a l l y ,  p e rh a p s  t h e  p ace  o f  th o  c h a n g e -o v e r  was & d e l i b e r a t e  d e c i s i o n  
so t h a t  i t s  i n f l u e n c e  would be more s u b t l e  and h en ce  h o p e f u l l y  
more e f f e  c t  i v e  <,
/is HON became more and more o v e r t l y  an in s t r u m e n t  o f  t h e  M a r x i s t s ,  
rem n a n ts  o f  t h e  Hew C u l tu r e  Movement l i n g e r e d  on in  i t s  p ag es  t i l l  
o a r l y  1921* The l a s t  o f  t h e  tr a n sc r ip tio n  o f  Dewey®s speeches was 
c a r r i e d  i n  S ep tem ber  1920, and t h e  .same i s s u e  a l s o  c a r r i e d  t h e  second  
l a s t  o f  Hu Shin®s e s s a y s  f o r  HCH, i n  which Hu d i s c u s s e d  t h e  t e a c h i n g  
o f  C h inese  l i t e r a t u r e  i n  s e c o n d a ry  s c h o o l s * ( l 7 l )  A p a r t  from t h e  
s p o r a d ic  a p p e a ra n c e  o f  h i s  v e r n a c u l a r  poems, Hu Shi h i s  l a s t  e s s a y  
f o r  KCH? on t h o  s u b j e c t  o f  r e s e a r c h  methods f o r  t h o  s tu d y  o f  v e r n a c u l a r  
grammar, a p p e a re d  i n  J u l y  X 9 2 l( l7 2 )c The two i s s u e s  p u b l i s h e d  i n  O c to b e r  
and November 1920 showed a  b r i e f  in te r e s t  i n  t h e  id e a s  o f  R u s s o l l« 
w hich we lo o k e d  a t  i n  t h e  l a s t  s e c t io n *  T h is  i n t e r e s t  was th o  l a s t  
non-M arxist te n d e n c y  in  HCN®s id e o lo g y  and was q u ic k ly  r e j e c t e d . .
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As a r t i c l e s  r e l a t i n g '  t o  what HCN hud fo rm e r ly  s to o d  f o r  d i s a p p e a r e d  
from i t s  p a g e s ,  so tlio m agazine  c a r r i e d  more and more a r t i c l e s  on 
M a rx is t  i d e a s  and on t h e  l a b o u r  movements a t  home and  abroad* The
% 4  K  i  Vj£»‘
O c to b e r  1920 i s s u e  c a r r i e d  a  t r a n s l a t i o n  by Cheng O hen-to  J|y wjl ^  o f  
Maxiin Gorky® s i d e a  o f  t h e  f u n c t i o n  o f  l i t e r a t u r e  i n  R u s s i a  a t  t h e  
tim e*  Cheng b e l i e v e d  t h a t  what th o  S o v ie t  governm ent was d o in g  i n
th e  f i e l d  o f  e d u c a t io n  was cfa  g r e a t  and u n p re c e d e n te d  p l a n  t o  e d u c a te
a l l  i t s  c i t i z e n s " , and t h a t  t h e  B o ls h e v ik s  were n o t  “ t h e  s a b o te u r s  
o f  c i v i l i s a t i o n ” a s  th e y  had  b een  a c c u s e d , b u t  i t s  " p r o t e c t o r s ” and ’ 
tl c r e a t o r ' s ” „ ^173) I n  t h e  f o l lo w in g  i s s u e  i n  November, there- w ere th e  
f i r s t  o f  many t r a n s l a t i o n s  by  Yuan O hon-ying from S o v ie t  R u s s ia  
( a  p r o - S o v ie t  w eek ly  p u b l i s h e d  i n  hew Torek), a s  w e l l  a s  h i s  t r a n s l a t i o n  
o f  Lenin® s r e p o r t  to  t h e  8 t h  C ongress  o f  t h e  CPBlb(174)  Lenin®s 
“P o l i t i c s  and Econom ics i n  t h e  Era- o f  t h e  D i c t a t o r s h i p  o f  t h e  
P r o l e t a r i a t ” was a l s o  t r a n s l a t e d  i n  t h e  n e x t  i s s u e *
The e x t e n t  o f  t h e  M a rx is ts*  c o n t r o l  o f  HCH by t h e  end o f  1920
can be i n d i c a t e d  by 'the manner i n  w hich ‘th e  l a s t  i s s u e  o f  t h a t  y e a r  
was ed ited* . The “S t u d i e s  o f  .Soviet R u s s i a ” cclunui to o k  n e a r l y  f o r t y  
p a g e s ,  b u t  t h e  most p ro m in en t p a r t  o f  t h i n  i s s u e  was KA d i s c u s s i o n  
c o n c e rn in g  s o c i a l i s m ” , w hich  c o n s i s t e d  o f  a  numbor o f  a r t i c l e s  w hich 
Cli9 e;o T u ^ h s iu  had  c o l l e c t e d  t o g e t h e r  and w hich he  u s e d - i n  h i s  d e b a te  
w i th  t h e  g u i l d  s o c i a l i s t s *  At t h e  t i m e ,  t h e  g u i l d  s o c i a l i s t s  w ere 
s u g g e s t i n g  t h a t  a l th o u g h  th e y  would n o t  d e fe n d  c a p i t a l i s m  as  t h e  
u l t i m a t e  g o a l ,  th e y  b e l i e v e d  t h a t  i t  was t h e  most e f f i c i e n t  way 
by w hich  C h ina  would a c h ie v e  economic d e v e lo p m e n t6( 175) Chang Tung-’sun 
t h e  most o u ts p o k e n  o f  t h e  g u i l d  s o c i a l i s t s ,  s u g g e s te d  t h a t  China 
s h o u ld  c l o s e 3.;f  f o l l o w  R u s s e l l® s  ” a d v i c e 15t. t h a t  C hina  s h o u ld  f i r s t
/*. A  ■*■*! A  V* *1* "■*> **' -T* ■>**; r< *-C V rN *1 r-k *<*, “* %*, ^  1'. /V tw-J *0 f
VJJLJt V t w  V V v i U V C H > l v U  Cvv.iAA 4 A ch’C- wr ■* •?*
c a p i t a l i s t  m eans*(176) Ch¥en T u^hsfu  r e f u t e d  t h i s  a rg u m e n t ,  and 
r e p ro d u c e d  a  l e t t e r  he w ro te  t o  R u s s e l l  a t  t h e  t i m e .
I n  my o p in i o n ,  a l th o u g h  c a p i t a l i s m  h a s  b een  a b l e  
to  d e v e lo p  e d u c a t io n  and i n d u s t r y  in  E u ro p e ,  A m erica  
and Japan., a t  t h e  same t im e  i t  h a s  t u r n e d  thorn i n t o  
s o c i e t i e s  t h a t  a r e  a v a r i c i o u s ,  d e c e i t f u l ,  e x p c l i t a t i v e  
and l a c k i n g  i n  co n sc ie n c e *  Furthevino:.ee, t h e  g r e a t  
w ars i n  t h e  p a s t  and th e  g r e a t  economic r e v o l u t i o n  
i n  t h e  f u t u r e  a r e  'both th o  co n seq u en ces  o f  c a p i t a l i s m *
Everybody  i s  aware o f  t h i s  f a c t*  C hina I s  f o r t u n a t e  
i n  t h a t  she  can now u s e  s o c i a l i s m  to  d e v e lo p  h e r  
e d u c a t io n  and I n d u s t ry *  C a p i t a l i s m  h a s  y e t  t o  t a k e  
r o o t  i n  C h ina ,  and so she  can  a v o id  t a k i n g  t h e  
wrong way o f  E u ro p e ,  A m erica  and J a p a n * (177)
Ch°en f u r t h e r  re p ro d u c e d  a  lo n g  l e t t e r  which he w ro te  t o  Chang rJ?ungy-sun0
I n  i t  ho a rg u e d  t h a t  C h in ese  c a p i t a l i s m  was, and w ould  c o n t in u e  t o
bo, t h e  a g e n t  o f  f o r e i g n  c a p i t a l i s m  -  t h e  s o u rc e  o f  China®s t r o u b l e s *
CIi?en t h e r e f o r e  a rg u e d  t h a t  o n ly  a  p r o l e t a r i a n  governm ent would
b r i n g  g en u in e  developm en t and improvement t o  Chinees, s o c i e t y ,  and
t h a t  t h e  R u s s ia n  R e v o lu t io n  had  d e m o n s t r a te d  t h a t  i t  was p o s s i b l e
to  p r o g r e s s  r a p i d l y  from f e u d a l i s m  t o  s o c ia l is m © (178)
Oil5 e r f  s e d i t i n g  o f  ”A d i s c u s s i o n  c o n c e rn in g  s o c i a l i s m ” n o t
o n ly  i n d i c a t e s  t h e  e x t a n t  o f  h i s  M a rx is t  commitment, b u t  a l s o  shows
how HCN was b e in g  u t i l i s e d  f o r  t h e  Communist c a u s e 3 T h i s  d e b a te
w i th  t h e  g u i l d  s o c i a l i s t s  was t h e  f i r s t  o c c a s io n  i n  w hich  th e
e d i t o r i a l  d i r e c t i o n  o f  th o  m agazine  was s y s t e m a t i c a l l y  p o in t e d
a g a i n s t  n o n -M a rx is t  I d e a s  i n  t h e  community o f  t h e  now i n t e l l e c t u a l s *
F o rm e r ly  t h e  m agazine  was p r e o c c u p ie d  w ith  a t t a c k i n g  t h e  c o n s e r v a t iv e s *
w i th  a t  most t h e  o c c a s i o n a l  j i b e s  by I n d i v i d u a l  w r i t e r s  a g a i n s t  o t h e r
new i n t e l l e c t u a l s .  F o r  exam ple , i n  t h e  “P rob lem s & I s m s” d e b a te  i n
th e  summer o f  1919? IICI7 was more a  venue o f  d e b a te  t h a n  an in s t r u m e n t
o f  a  p a r t i c u l a r  s id e *  I n  l a t e r  y e a r s ,  t h e  m agazine Was to  be an
In s t ru m e n t  o f  -the Comunutists i n  t h e i r  d e b a te  a g a i n s t  n o n - K a r x is t
i d e o lo g ie s *
T h i s  d e b a te  w i th  t h e  g u i l d  s o c i a l i s t s  a l s o  - i n d i c a t e s  how f a r  
IICI'T had  moved from th e  p o s i t i o n  o f  t h e  l i b e r a l s  and t h e  r e f o r m i s t s  
on t h e  magaaine* The b a s i c  p o s i t i o n  o f  t h e  l a t t e r  a t  t h i s '  t im e  
was s t i l l  t h a t  C hina  c o u ld  fo l lo w  a  lo n g - te rm  programme o f  g r a d u a l
Afk
r e fo rm s  and e d u c a t io n *  To them , HON was now n o t  o n ly  p r e o c c u p ie d  
w i th  p o l i t i c a l  d i s c u s s i o n s  w hich th e y  b e l i e v e d  to  be I n a p p r o p r i a t e ,  
b u t  a l s o  p ro p o u n d in g  a  p o l i t i c a l  p h i lo s o p h y  and w o r ld -v ie w  t h a t  
was o b v io u s ly  opposed  to  t h e i r  own* The s i t u a t i o n  was becom ing i n ­
t o l e r a b l e  f o r  them., and  an  open  s p l i t  was i n e v i t a b l e ,  T h i s  o c c u re d  a t  
t h e  end o f  1920, and t h i s  i s  what we s h a l l  lo o k  a t  n ex t*
1 2 The L ib e r a l s *  D e p a r tu r e  from HCN*
The f i n a l  e v e n t s  l e a d i n g  up t c  t h e  s p l i t  be tw een  t h e  r e f o r m i s t s  
and r a d i c a l s  on HCN a r e  v e ry  w e l l  c h r o n ic l e d  i n - a n  exchange o f  l e t t e r s  
i n  t h e  w i n t e r  o f  1920-21 be tw een  C V en  and h i s  c o l l e a g u e s  i n  Peking* 
These  l e t t e r s  w i l l  be  exam ined i n  some d e t a i l s  i n  t h i s  s e c t i o n  
a s  th e y  n o t  o n ly  r e c o r d  how t h e  d e c i s i o n  f o r  t h e  s p i l t  came a b o u t ,  
b u t  a l s o  th ro w  l i g h t  on th e  w ork ing  r e l e d  i o n s h i p s  be tw een  t h e  HCN 
i n t e l l e c t u a l #  and  how each  o f  them view ed t h e  m a g a z in e „
On 'December 1 6 th ,  th e  day lie was d e p a r t i n g  fo r  Kwangtung to  
t a k e  up Sun Y at«sen® s i n v i t a t i o n  t o  be  t h e  com m iss ioner  o f  t h e  
province® s e d u c a t io n ,  Chi en  w ro te  t o  Hu S h ik  and Kao X-han i n  P e k in g  
and in fo rm ed  them o f  h i s  d e p a r t u r e  from Shanghai*  Ha added  t h a t  he 
would be  l e a v i n g  t h e  e d i t o r i a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  HCN t o  Ch® en 
W ang-tao ( a  member o f  t h e  S hangha i Communist g roup  and t h e  f i r s t  
t o  make a  com ple te  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  Communist H a n l f e a t o ) e Then, 
i n  an  a p p a re n t  r e p l y  t o  a  c r i t i c i s m  t h a t  HCN had  become to o  p o l i t i c a l ,  
Chi' en a g re e d  t h a t  he a l s o  th o u g h t  t h a t  ” t h e  c o l o u r s  o f  HCN a r e  to o  
b r i g h t ” , and added  t h a t  Ch®en Wang—ia o  a l s o  b e l i e v e d  t h a t  i t s  c o n t e n t s  
sh o u ld  be “ s l i g h t l y  changed t o  p u t  t h e  em phasis  h e n c e f o r t h  on p h i lo s o p h y  
and l i t e r a t u r e ” * I f  t h i s  was t o  be s o ,  Ch.5on went o n ,  h i s  c o l l e a g u e s
i n  P e k in g  had  t o  c o n t i’i b u t e  more a r t i c l e s *  Ch’ en 'b e l i e v e d  t h a t  
“ an im p o r ta n t  r e a s o n ” f o r  t h e  i!s l i g h t  d i f f e r e n c e  i n  c o n t e n t s  i n  t h e  
l a s t  few num bers” was t h a t  th o s e  i n  P e k in g  had  s u b m i t te d  to o  few 
a r t i c l e s * (179)
Hu d id  not  r e c e i v e  Ch® e n 9 s l e t t e r  u n t i l  t h e  27‘t h  o f  December?
and e a r l y  i n  J a n u a ry  s e n t  h i s  re p ly *  As t h e  c o n t e n t s  o f  t h i s  l e t t e r
formed th e  b a s i s  o f  d i s o t i s s io n  i n  t h e  su b se q u e n t  cor:c e sp o n d c n c e , i t
i s  t r a n s l a t e d  h e r e  i n  f u l l ,  a p a r t  from t h e  o p e n in g  p a r a g ra p h  i n
which Hu acknow ledged r e c e i p t  o f  Ch5en®s f i r s t  l a t t e r *
You s a i d  i n  y o u r  l e t t e r  t h a t  “ r e c e n t l y  you a l s o  
t h i n k ” t h a t  “ t h e  c o l o u r s  o f  HCH a r e  to o  b r i g h t ” ,
L n t t h i s  h a s  by now become a  f a c t *  A lth o u g h  t h e r e  
i s  now t h e  i n t e n t i o n  t o  towe down i t s  c o l o u r s ,  
t h i s  won’ t  ho such  an easy  m a tte r*  The s k i l l  o f  
t h o s e  In  P e k in g  i n  t o n i n g  dovni i t s  003.o u r s  canno t 
p o s s i b l y  keep  up w i th  t h e  l igh t .n ing~ q .u ick  methods 
o f  t h o s e  i n  S hangha i i n  b r i g h t e n i n g  up t h e  c o lo u rs*
X t h i n k  t h e r o  a r e  now o n ly  t h r e e  ways open  to  us?
1* We can  l e t  HCN t u r n  I n to  a  m agazine t h a t  
h a s  a  s p e c i a l  k in d  o f  c o lo u r in g ,  and a t  t h e  same 
t im e  s t a r t  a n o th e r  m agazine t h a t  d e a l s  w i th  p h i lo s o p h y  
and l i t e r a t u r e *  I t  does  n o t  n eed  to  have mam/ 
p a g e s ; b u t  i t s  m a t e r i a l s  must be e x c e l l e n t*  I  
have such  an i n t e n t i o n  s in c e  autumn, b u t  b ec a u se
X was i l l ,  X c o u ld  n o t  make p l a n s  and d id  n o t  t e l l
my fr iendB o
2 * Xf we want t o  ” change t h e  c o n t e n t s ” o f  
HCN, i t  i s  im p e r a t i v e  t h a t  we s h o u ld  resume o u r  
ag reem en t “n o t  t o  d i s c u s s  p o l i t i c s '*  But now i t  
s co n s  t h a t  t h o s e  i n  S hangha i would n o t  be a b l e  to  
t a k e  t h i s  s t e p ,  and I  t h i n k  you viould be even more
u n a b le  t o  do t h i s  since- you would n o t  want to
d i s p l a y  weakness* But t h o s e  i n  P e k in g  would n o t  
be u n a b le  t o  make such  a d e c l a r a t i o n *  T h e r e f o r e  
I  s u g g e s t  t h a t  we make u se  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  
y o u r  d e p a r t u r e  from  Shanghai and t r a n s f e r  t h e  e d i t o r i a l  
mutton's o f  ECH, from Volume 9 Humber- 1 onw ards ,  
back  t o  P eking* Then th o s e  i n  P ok in g  w i l l  p u b l i s h  a  
h a m Ki-£ to xi.i Volume 9 Number 1 , b a s e d  r o u g h ly  on. th o  
M a n ife s to  I n  Volume 7 Humber l f and d e c l a r e  s p e c i f i c a l l y  
.. t h a t  we w i l l n o t  d i s c u s s  p o l i t i c s  b u t  w i l l  c o n c e n t r a t e  
on th e  r e f o r m a t io n  o f  l e a r n i n g ,  th o u g h t ,  a r t s  and 
l i t e r a t u r e *
3 , Msng-dio s u g g e s te d  t h a t ,  s i n c e  t h e  p o s t  
o f f i c e  h a s  r e f u s e d  to  d e a l  w i th  t h e  HCM, we might a s  
w e ll  s to p  p u b l i s h i n g  i t *  T h i s  i s  th o  t h i r d
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way. Bui; t h i s  would i n t e r f e r e  w i th  t h e  work o f  
t h e  Hew Youth S o c i e t y 3 and so i t  i s  n o t  a s  good as  
th e  f i r s t  two ways*
A l l  i n  a l l *  t h i s  m a t t e r  .needs t o  he s e t t le d * ,
I  iiopo t h a t  yon w i l l  g iv e  me a  f r a n k  and d i r e c t  
an sw er ,  and X hope t h a t  you w i l l  f o r g iv e  me f o r  
s p o o k in g  f r a n k l y  and d i r e c t ly ®
I « h a n  (.Kao M i a n )  and W ei-ts 'u  ( Chang W ei-tss'u) 
have r e a d  t h i s  l e t t e r *  and Shou*»ch® ang ( h i  T a - c h a o ) ,
Meng-lio (T*ao M eng-ho), and H s u n g - t fung (Gh’ i e n  H s u a n - t ’ tmg)
know o f  i t s  c o n te n ts *  They a l l  a g re e  w i th  t h e
f i r s t  two ways and t h i n k  t h a t  th e y  a r e  b o th  p r a c t ic a b le ®
I  s h a l l  in fo rm  t h e  r e s t  o f  t h e  p e o p le  tomorrow*
S h ih  (Hu S h ih )
Fu-m i (Viang H sing~kung) h a s  r e a d  t h i s  l e t t e r 9 and
e x p re s s e d  h i s  “ p ro fo u n d  ag reem en t '5 C; S h ih  
X s h a l l  make a  copy o f  t h i s  l e t t e r  and sen d  i t  to  
t h e  S h an g h a i  e d i t o r i a l  d ep a r tm en t ,  S h i h o( l8 0 )
Ch’ e n ’ s r e p l y  t o  t h e  above l e t t e r  i s  n o t  a v a i l a b l e  to d a y ,  b u t  
i t  i s  r e f e r r e d  to  i n  Hu S h ih ’ s n e x t  l e t t e r  t o  t h o s e  i n  P e k in g .  A cco rd in g  
to  E u , Ch^'en " m isu n d e rs to o d "  many p o i n t s  i n  Hu9 s  l e t t e r  t o  him*
One su ch  m is u n d e r s ta n d in g 1 was t h a t  Ch."en th o u g h t  Hu’ s f i r s t  s u g g e s t io n ,  
t h a t  o f  s t a r t i n g  a n o th e r  m agaz ine ,  was a g a i n s t  him p e r s o n a l l y  and 
" h a s  n o th i n g  t o  do w i th  HCH” # Hu f u r t h e r  d e s c r ib e d  Old en a s  " v e ry  
annoyed" o v e r  Hut s s u g g e s t i o n  t h a t  HGIi sh o u ld  be  t r a n s f e r r e d  
b ack  t o  P e k in g  and  a  d e c l a r a t i o n  be made t h a t  i t  would n o t  d i s c u s s  
p o l i t i c s * (181)
Hu® s r e p l y  t o  t h i s  second  l e t t e r  from Chlen  was a l s o  a d d r e s s e d  to
thorn  who were i n  P e k in g  (L i  T a -c h a o ,  Lu Hsian, Ch’ i e n  H s i ian - tH m g ,
T§ao Meng-ho? Chang WGi**tE5eu s Chou T s o - j e n ,  Wang H singuknng and
Kao I«-han) • I n  t h i s  l e t t e r ,  Hu f i r s t  r e j e c t e d  t h e  t h i r d  i d e a  i n  h i e
p r e v io u s  l e t t e r ,  t h a t  i s ,  o f  s to p p in g  a l t o g e t h e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f
HCNo On t h e  f i r s t  s u g g e s t io n  o f  s t a r t i n g  a n o th e r  m agaz ine ,  Hu s a i d
t h a t  Ch.® en had  mi sunder ,s tood  him on t h i s  p o i n t ,  and t h a t  Hu was
n e i t h e r  a g a i n s t  him dor  HCH when he p u t  fo rw a rd  t h i s  s u g g e s t io n *
I t  i s  j u s t  t h a t  X f e e l  t h e r e  i s  a  need  to d a y  f o r  
a  m agazine  t h a t  i s  c o n ce rn ed  w i th  l i t e r a t u r e  and 
philosophy®  At p r o s e n t , HOW h a s  v i r t u a l l y  become 
a  C h inese  t r a n s l a t i o n  o f  S o v ie t  Ihis-.Hae T h is  i s  
why X want to  s t a r t  a m agazine t h a t  c o n c e n t r a t e s  
on. l e a r n i n g ,  a r t s  and  l i t e r a t u r e ®  S in c e  T u ^ h s iu
i s  now so a n g ry  and t h i n k s  t h a t  ( t h i s  suggoyl;ion) 
i s  d e s ig n e d  a g a i n s t  h im , X am w i l l i n g '  t o  w ith d raw  
t h i s  s u g g e s t i o n * (182)
T h is  l e f t  o n ly  t h e  second  s u g g e s t io n  i n  Hu* a p r e v io u s  l e t t e r ,  w hich
was t o  move t h e  m agazine  hack  to  P e k in g  and to  d e c l a r e  t h a t  i t  would
n o t  d i s c u s s  p o l i t i c s , .  On t h e  p o in t  o f  n o t  d i s c u s s i n g  p o l i t i c s ,  Hu
d e s c r i b e d  Ch®en, i n  t h e  l a t t e r ® s  second  l e t t e r  t o  h im , a s  'being
" 'very  annoyed1® a t  su ch  a  p ro p o sa l*  M oreover,  Hu s a i d  t h a t  Lu Haim and
Chou T s o - j e n  had  b o th  e x p re s s e d  t h e  o p in io n  t h a t  i t  w ould n o t  be
n e c e s s a r y  t o  male© a  d e c l a r a t i o n  t h a t  t h e  m agazine  w ould  n o t  d i s c u s s
p o l i t i c s *  T h e r e f o r e ,  Hu now s a i d  t h a t  he was a l s o  w i l l i n g  t o  w ith d raw
h i s  p r o p o s a l  o f  "m aking  a  d e c l a r a t i o n  n o t  t o  d i s c u s s  p o l i t i c s " ,
b u t  t o  d i s c u s s  o n ly  t h e  p o i n t  a b o u t moving t h e  m agazine  b ack  to
Peking®
My r e a s o n s  f o r  moving th e  m agazine back  t o  P e k in g
a r e  a s  fo l lo w s*  I f  t h e  HCIsf i s  e d i t e d  i n  P e k in g ,
th e n  p e rh a p s  t h o s e  i n  P e k in g  can be p r e s s e d  more
o f t e n  t o  c o n t r i b u t e  a r t i c l e s ®  When T u - h s iu  was in
S h a n g h a i ,  it; was n o t  e a s y  f o r  him to  make s u r e
t h a t  t h e  a r t i c l e s  w ere fo r thcom ing*  T h is  s i t u a t i o n
h a s  now f u r t h e r  d e t e r i o r a t e d  w i th  HON i n  t h e  h ands
o f  someone who i s  a  s t r a n g e r  t o  u s  ( i« o *  Ch’ en  Wang*-tao)«
The p r e s e n t  s i t u a t i o n  i s  opposed  to  Tu—h s i u ’ s w ish  
b e f o r e  he l o f t  f o r  Canton t h a t  "Those i n  P o k in g  
must c o n t r i b u t e  mors a r t i c l e s * "  * *. *11 e s h o u ld  n o t  
c o n s id e r  s t a r t i n g  a n o t h e r  m agazine u n t i l  we have  
r e s o l v e d  t h i s  q u e s t i o n  ( o f  whether- t o  move HG1T 
t o  P e k in g )*  O th e rw is e ,  i t  m ight seem, b o th  i n  
a p p e a ra n c e  and r e a l i t y ,  -that we a r e  opposed  'to 
T u -h c iu -  P e o p le  on t h e  o u t s i d e  would c e r t a i n l y  
Ivt-we such  an im p re s s io n *  F r a n k ly  s p e a k in g ,  I  do 
n o t  t h i n k  t h a t  we can  i n  f a c t  ru n  two m agazines  
A lth o u g h  T u « h s iu  s a i d  t h a t  " t h i s  (w h e th e r  t o  s t a r t  
a  new magauxno) h a s  n o th in g  t o  do w i th  HCM” , i s  
t h i s  r e a l l y  so? I f  a m a jo r i t y  o f  t h e  e d i t o r i a l  
s t a f f  members in, P e k in g ,  S hanghai and Canton  d e c id e  
to  t r a n s f e r  e d i t o r i a l  m a t t e r s  back  t o  P e k in g ,  t h e n  
we can  be more s u re  o f  "’chan g in g  th e  c o n t e n t s 1* and 
" 'co n c e n tra is in g  on p h i lo s o p h y  and l i t e r a t u r e "  ( b o th  
p h r a s e s  i n  T u -hs iu® s l e t t e r  ) ( p a r e n t h e s e s  i n  t h e  
o r i g i n a l ) * Then we w i l l  n o t  need  to  s t a r t  a n o t h e r  
f i r e  ( i „ e »  m agazine)  and b r i n g  upon o u r s e l v e s  
d i s u n i t y  and o t h e r  people*  s c r i t i c i s m  and r i d i c u l e .
(183 , my p a r e n t h e s e s )
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At t h e  end o f  h i s  l e t t e r ,  Hu ash ed  th o s e  i n  P e k in g  t o  e x p r e s s  t h e i r  
i n d i v i d u a l  o p in io n s  on h i s  p r o p o s a l ,  and t h e i r  v a r i o u s  comments w ere 
c o l l e c t e d  t o g e t h e r  by Iln S liih  f o r  th e  p e r u s a l  o f  b o th  Ch? on T u - h s i a  
and th o s e  i n  Peking* The v a r i o u s  comments o f  t h e  HCN i n t e l l e c t u a l s  
on Hu S h ih * s  p r o p o s a l  o f  r e t u r n i n g  t h e  m agazine t o  P e k in g  a r e  a s  
£ o l low s .( l84 )  Cfcfen n o te d  t h a t  Chang hTc i ~ t s * u  and Kao X-han a g re e d  t o  
t h i s  p r o p o s a l * 
ieiuudioj^
I  s u p p o r t  t h e  p r o p o s a l  o f  moving KCM h ack  t o  Peking., I f  
t h i s  i s  n o t  p o s s i b l e ,  then  wo sh o u ld  s to p  p u b l i s h i n g  th e  
m agaz ine ,  I n  no c i r c u m s ta n c e s  sh o u ld  we have  two m a g a z in e s ,  
s i n c e  t h i s  would d e s t r o y  th e  u n i t y  i n  t h e  s p i r i t  o f  HCN,
Wa?ig IIsin^^*kuj}g
1 am i n  ag reem en t w i th  t h e  o p in io n  o f  Mong—ho,
I tL  ^  n_'
X s t i l l  s u p p o r t  t h e  -previous f i r s t  p r o p o s a l  ( i Pe 0 lo& ving
HCii a s  i t  i s . and s t a r t i n g  a new m a g a s in e )* At t h e  same 
t i m e ,  I  would, n o t  oppose t h e  s u g g e s t io n  to  move t h e  ed iting*  
back  to  P o k in g  i f  t h i s  would n o t  ’‘d e s t ro y  th e  u n i t y  i n  t h e  
s p i r i t  o f  HC1P-* I  am t o t a l l y  a g a i n s t  a  s to p  i n  p u b l i c a t i o n  
f o r  HCH, s in c e  t h i s  w ould be even w orse t h a n  a  s p l i t  *
Mote by Ku Ph ihs  L a t e r  B hou-ch ' ang (L i  Ib w d ia o )  w ith d rew  h i s  
f i r s t  s u g g e s t io n ,  and h a s  g iv e n  h i s  su p p o r t  
to  t h e  id e a  o f  e d i t i n g  th e  m agazine  i n  Peking*,
Chou Tso— ;jon ?
I  s u p p o r t  t h e  p r o p o s a l  o f  e d i t in g " th e  m agazine  i n  Peking*.
But a s  I  s ee  i t ,  t h e  p r e s e n t  t e n d e n c y  i n  KCH i s  to w a rd s  a  
s p l i t ,  and i t  would n o t  be e a sy  t o  b r i n g  ab o u t  a. compromise o r  
u n i t y * W hether we u s e  t h e  f i r s t  o r  second  p r o p o s a l ,  t h e  
r e s u l t  would s t i l l  bo t h e  sam e, and so we m ight a s  v re ll  l e t  
t h e  s p l i t  happen* The f i r s t  p r o p o s a l  might j u s t  be a  l i t t l e  
b i t  b o t t o r *
TjU JEsiin s
My o p in io n  i s  t h e  same a s  t h a t  o f  Tso*~jer_, though. X d e n t t  
t h i n k  wo need  to  f i g h t  o v e r  [.he name o f  IIOil*
Ch* io n
My o p in io n  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  Chow b r o t h e r s  (Lu Hsim 
and Chou T s o - j e n ) , and f e e l  t h a t  we s h o u ld  s p l i t  i n t o  
two m agaz in es  * , * * * , * * Hengbho s u g g e s t s  t h a t  vie s h o u ld  s to p  
p u b l i c a t i o n .  I , l i k e  Shou-oh*ang ( L i  Tcwchao) cun t o t a l l y  
a g a i n s t  t i n s ,  I  b e l i e v e  t h a t  our f i d  end s h ip  tow ards  Chung~fu  
(Ch9en Tu*-hsiu) i s  rjn.st a s  i t  h as  aXun.vg b e e n ,  and has not  
been damaged one l i t t l e  ' b i t .  1110 o r g a n i s a t i o n  o f  ITCH h as  been  
v o l u n t a r i l y  form ed, and so i f  wo have any' d i f f e r e n c e  i n  o p in io n s  
among, o u r s e l v e s ,  wo s h o u ld  o n l y  f o l l o w  th e  method o f  ttv a c a t i n g  
o n e h i  and s h o u ld  n o t  .iud.se t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  o r g a n i s a t i o n
sh o u ld  bo d isbanded*  To ta k e  t h i s  to  th e  extrem e i even  i f  we 
had t e r m in a te d  our f r i e n d s h i p  w i th  O u v g - f u  and had n o t h in g  but  
e x tr e m e ly  bad f e e l i n g s  tow ard s  him, and a t  t h e  onmo t im e  ho
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was th e  o n ly  one who w anted  t o  o o n t i im e  t o  p u b l i s h  HCN -  
we s t i l l  s h o u ld  n o t  a s k  him t o  s to p  p u b l i s h in g *
Thus a t  t h e  end. o f  January , ,  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  o p in io n s  on
th e  f u t u r e  o f  KCN s to o d  a s  fo l lo w s*  C3P en Tawlisiu w anted  th e  HON
to  be e d i t e d  i n  Shanghai by 01)6 on l la n g - ta o  , and t h a t  t h e r e  would
be no d e c l a r a t i o n  t h a t  t h e  m agazine would n o t  d i s c u s s  p o l i t i o s .
Hu S h i h ? Chang Wei«»ts?u  a.nd Kao X-h&n conceded  th e  l a t t e r  p o in t  t o
Chi e n 5 b u t  i n s i s t e d  t h a t  t h e  m agazine shxmlcs. be e d i t e d  i n  Peking*
These  t h r e e  wore i n  t u r n  s u p p o r te d  by T ! go ’ Meng-fho and Wang Hsingt-
kxmg (who b o th  b e l i e v e d  t h a t  i f  t h e  m agazine c o u ld  n o t  bo moved to
P e k in g ,  th e n  i t  s h o u ld  c e a se  p u b l i c a t i o n  a l t o g e t h e r )  and  by L i  T a -
chao who s u p p o r te d  t h e  move to  P o k in g  p ro v id e d  t h a t  su ch  an a c t i o n
would n o t  nd e s t r o y  t h e  u n i t y  i n  t h e  s p i r i t  o f  KCNW* F i n a l l y ,  t h e
i d e a  o f  s t a r t i n g  a n o t h e r  m agazine  was s u p p o r te d  by Chou i ' s o - j e n ,
Lu Hsun and C 'u tian  Hsliaivbp’mig*
Towards t h e  end o f  J a n u a r y ,  th e  d i s p u t e  was su d d e n ly  and
u n w i t t i n g l y  r e s o l v e d  by t h e  c o u rs e  o f  even ts*  At t h e  i n s t i g a t i o n
o f  t h e  S hangha i a u t h o r i t i e s ,  t h e  F re n c h  C o n cess io n  p o l i c e  r a i d e d
th e  e d i t o r i a l  o f f i c e  o f  t h e  m agazine and s e i s e d  t h e  p l a t e s  f o r
Volume 8 Number 6 w hich  was due to  be p u b l i s h e d  on F e b ru a ry  1„
S u b s e q u e n t ly  t h e  e d i t o r i a l  o f f i c e  o f  HCN was moved t o  C an ton ,
where Volume 8 Humber 6 was p u b l i s h e d  on A p r i l  1 ,  two months l a t e r
th a n  i t s  i n t e n d e d  d a i s *  I n  Volume 9 Number 1* t h e  column “’N o tes
from th e  ‘E d i t o r i a l  O f f i c e ” c a r r i e d  t h e  f o l l o w i n g  announcem ent•
When t h e  l a y o u t  f o r  volume 8 number- 1 was n e a r l y  
co m p le te d ,  a l l  th o  maim s c r i p I s  were s e i s e d  by  
r u f f i a n s  ( t h e  F re e e h  C o n cess io n  p o l i c e )  who a l s o  
fo rb a d e  t h e  p r i n t i n g  o f  t h e  m agazine i n  Shanghai,,
T h i s  S o c i e t y  (hew l o u t h  S o c ie ty )  had  to  lo o k  f o r  
t h e  m a n u s c r ip t s  t o  e d i t  them a l l  o v e r  a g a i n - He 
a l s o  had to  move o u r  p l a c e  o f  p r i n t i n g  t o  lCwan&tung.
T h is  i s  why we c o u ld  n o t  come o u t on tim e* He 
a p o l o g i s e  t o  th o s e  r e a d e r s  who to o k  t h e  t r o u b l e  t o  
w r i t e  to  u s  s e v e r a l  t i m e s ,  enqu iie ing  a f t  ex1 th e  cause  
o f  t h e  d e l a y ,  P e rh a p s  China, sh o u ld  a l s o  a p o lo g i s e  
t o  ( 1 8 5 )
On February 15? ju s t  a f t  ex'1 th e  p o l ic e  r a id ,  Ch4 en w rote to
Hu Shiho
I  have  r e c e i v e d  y o u r  l e t t e r  o f  t h e  6 th  ( F e b r u a r y ) „
At t h e  t im e  I d id  n o t  a g re e  t h a t  I1CIT s h o u ld  move to  
P e k in g ,  b e c a u s e ,  f r a n k l y  s p e a k in g ,  t h e  a tm o sp h e re  i n  
th o  U n i v e r s i t y  h a s  n o t  b een  to o  good la t e ly , -  Now 
t h a t  HC1I h a s  b een  b an n ed ,  vre have to  move t o  C anton , 
and th o  q u e s t i o n  o f  w h e th e r  i t  sh o u ld  go to  P e k in g  does 
n o t  a v i s o  anymore * 1 w h o le h e a r te d ly  a g re e  t h a t  you
( t h o s e  i n  P o k in g )  sh o u ld  s t a r t  a n o th e r  magazine*
T h e re  a r e  to o  few good m agazines  i n  C h in a ,  and 
w h a te v e r  you p e o p le  do canno t be bad* But X don®t 
t h i n k  I  w i l l  h ave  t h e  t im e  to  h e lp  w ith  t h e  a r t i c l e s *
M oreover,  s i n c e  i t  i s  t o  be p u b l i s h e d  i n  Peking ,,  X. 
t h i n k  i t  w i l l  n o t  be so e a sy  fox* me t o  w r i t e  a r t i c l e s ,  
s i n c e  f o r  t h e  t im e  b e in g  I  canno t even r e t u r n  to  
S h a n g h a i«. Yon a d v i s e d  me t h a t  I  s h o u ld  n o t  s u s p e c t  
my fx d en d s  so much! X agree, t h a t  t h i s  i s  a  p i e c e  o f  
a d v ic e  t h a t  I  s h o u ld  c o n s t a n t l y  b o a r  i n  mind* I t 9s 
j u s t  t h a t  I  a lw ays  w o r r y  about- my s c h o l a r l y  f r i e n d s  
i n  t h e i r  iv o ry  tow ers*  l e s t  th e y  m ight be  made u s e  o f  
by ‘the  po 1 i t  1 c l a n s  * (1 8 6  )
I n  r e t r o s p e c t ,  one co u ld  sa y  t h a t  even had  t h e  m a n u s c r ip t s  n o t
b een  s e i s e d  and Hu S h ih  and t h e  o t h e r s  had c o n t in u e d  to  i n s i s t  on
r e t u r n i n g  ECU t o  P e k in g ,  i t  would be  u n l i k e l y  t h a t  Oik en  Tu—h s i u
would have  r e l i n q u i s h e d  t h e  M a r x i s t s 4 c o n t r o l  o f  HCN« Not o n ly
had  Oh®en h i m s e l f  founded  t h e  m agazine i n  S ep tem ber 1915? b u t  he
had  a l s o  resum ed  s o l e  c o n t r o l  o f  t h e  m agazine from e a r l y  1920*
F u r th e rm o re ,  i n  S e c t io n  9 we have seen  t h a t  Ch®en was i n c r e a s i n g l y
c r i t i c a l  and i m p a t i e n t  w i th  t h e  nd e m o c ra t ic  f a c t i o n  o f  t h e  b o u r g e o i s i e , 1
T h i s  d i s p u t e  a l s o  d e m o n s t r a te s  two developm ents*  The f i r s t  i s
t h a t  Hu S h ih  was b e g in n in g  t o  assume a  p o s i t i o n  o f  l e a d e r s h i p  among
th e  l i b e r a l s *  D u r in g  t h e  d i s p u t e ,  Ku had  t a k e n  i t  upon h i m s e l f
to  m o b i l i s e  s u p p o r t  f o r  t h e  r e t u r n  o f  HCN t o  Peking* Xn May 1922,
Hu S h i h , Kao I«haxi and Tt! ao Li-Hoxng in d e e d  s t a r t e d  a n o t h e r  m agaz ine ,
Hndojavor Weekly (Nu*~li chem-pao ) w hich a d v o c a te d
l i b e r a l i s m ,  dem ocracy and  pragm atism * (We s h a l l  be  lo o k in g  more
c l o s e l y  a t  t h i s  m agazine  i n  C h a p te r  5«) The second  t h i n g  t h a t  t h i s
d i s p u t e  d e m o n s t r a te s  i s  t h a t  t h e  i n t e l l e c t u a l s  on HCH, d e s p i t e  t h e i r
i d e o lo g ic a l ,  d i f f e r e n c e s , rem a in ed  c l o s e  f r i e n d s *  Some o f  t h e  words
and p h r a s e s  u s e d  i n  t h e  exchange o f  l e t t e r s  m ight scorn h a r s h  and 
s t r o n g ,  b u t  th e y  were u s e d  i n  a  c o n te x t  o f  f r i e n d l y  c r i t i c i s m  
and f r a n k  d i s c u s s i o n ,  and a t  most o f  f o r t h r i g h t n e s s *  In  a  
way, a l l  p a r t i e s  i n  t h e  d i s p u t e  r e a l i s e d  t h a t  such  a  d i s p u t e  would 
be i n e v i t a b l e  a f t e r  t h e  change i n  e d i t o r i a l  d i r e c t i o n  o f  HCfth,
When t h e  d i s p u t e  d id  a r i s e ,  a l l  p a r t i e s ,  w i th  p e rh a p s  t h e  e x c e p t io n  
o f  Chcen Tu>-Jxsul5 made a  g en u in e  a t te m p t  t o  a r r i v e  a t  some s o r t  o f  
compromise I n  o r d e r  t o  a v o id  a  p a r t i n g  o f  ways*
T ills  r e l u c t a n c e  on th e  p a r t  o f  t h e  11011 i n t e l l e c t u a l s  t o  s e e  an 
open  s p l i t  i s  i l l u s t r a t e d  by LI Ta^-chao 's  somewhat s u r p r i s i n g  
s u p p o r t  f o r  th o  p r o p o s a l  o f  moving HON back  to  P o k in g ,  p ro v id e d  
t h a t  su ch  a  move would n o t  " d e s t r o y  t h e  u n i t y  i n  t h e  s p i r i t  o f  I-ICiP* 
M aurice  M e is n e r ,  i n  h i s  b io g ra p h y  o f  L i T a -c h a o ,  d e s c r i b e s  Lx a s  
p o s s e s s i n g  " t h e  q u a l i t y  o f  a m i c a b i l i t y t h a t  marked h i s  p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  and the- f e e l i n g  t h a t  he was ®the f r i e n d  o f  e v e ry o n e v"«, 
(187) I-leisnor f a t h e r  sp e a k s  o f  L i ?s " a lm o s t  i n n a t e  p r o p e n s i t y  t o r  
Ju n i t e d  f r o n t 5 ty p e  a c t i v i t i e s " ,  and t h i s  m ight have m o t iv a te d  Li 
to  g iv e  h i s  s u p p o r t  t o  t h e  l i b e r a l s ®  “M a n ife s to  f o r  t h e  S t r u g g le  
o f  Freedom" i n  August 192-0, d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  he and  Hu S h ih  
had  exchanged p o le m ic s  i n  t h e  "P rob lem s & Ism s"  d e b a te  a  y e a r  e a r l l e  
A gain  i n  e a r l y  1921, I n  t h e  d i s p u t e  o v e r  t h e  f u t u r e  o f  KCN, L i  was 
p r e p a r e d  t o  s u p p o r t  t h e  move b ack  t o  P e k in g  (w i th o u t  a  commitment 
n o t  t o  d i s c u s s  p o l i t i e s )  t o  a v o id  an open s p l i t  among t h e  r a n k s  o f  
t h e  HCN i n t e l l e c t u a l s ,  d e s p i t e  th e  f a c t  t h a t  he must have  app roved  
o f  t h e  now e d i t o r i a l  u n r e e l  Ion  ta k en  by Ch* on TU'-Insiu and th e  
S hangha i Communist group* L i and Hu S h ih  were t o  rem a in  good, 
f r i e n d s ,  d e s p i t e  t h e i r  i n c r e a s i n g  p o l i t i c a l  d iv e rg e n c e ,  u n t i l  L i ps 
d e a th  i n  1Q27 which, was l a t e r  mourned by Hu S h in  i n  t h e  d e d i c a t i o n  
o f  t h e  t h i r d  c o l l e c t i o n  o f  ib is  ; w r i t i n g s  p u b l i s h e d  i n  1980.>(188)
On th e  o t h e r  h an d ,  a c c o rd in g  t o  Jerome Orciedcr, i n  h i s
b io g ra p h y  o f  Hu S h ih ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  betw een  Hu, and Ch.® an was 
n o t  so c lo se *  Ch.9 en was - o f  a  more f i e r y  d i s p o s i t i o n  and he had  
d e p a r t e d  from P e k in g  i n  e a r l y  1920* But t h e i r  r e l a t i o n s h i p  a f t e r  
1921 was f a r  from  one o f  p e r s o n a l  an im o s i ty *  When Chs en  was 
t e d  a g a in  Xii SIlSH^ jliG-X 2>21 HlA XUuOJCCOCtSCL TvILXi'i, "fcno
a u t h o r i t i e s  on Ch®enes b e h a l f  i n  o r d e r  t o  s e c u re  h i s  r e l e a s e * ( I 8 9 ) 
But t h e  p a r t i n g  o f  ways i n  e a r l y  1921 was I r r e v o c a b l e  I n  th o  
s e n s e  t h a t  h e n c e f o r t h  Ch® en Tu-hsiu . and Hu S h ih  w ere t o  d ev o te  
th e m s e lv e s  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  i d e o l o g i e s , and worked th ro u g h  
d i f f e r e n t  means to w a rd s  two d i f f e r e n t  c o n c e p t io n s  o f  t h e  new China* 
The s p l i t  i n  e a r l y  1921 a l s o  b ro u g h t  abou t a  c h a n g e -o v e r  i n  t h e  
p e r s o n n e l  a s s o c i a t e d  w i th  HON* V i r t u a l l y  a l l  t h o s e  who had  been  
main c o n t r i b u t o r s  t o  th e  HCN ( w i th  t h e  e x c e p t io n  o f  c o u r s e  c f  Cbi; an 
T n - h s iu  and L i Ta*-chao) c e a se d  to  be a c t i v e l y  c o n c e rn e d  w i th  th e  
m agaz ine ,  a p a r t  from t h e  o c c a s i o n a l  vernacular poems o r  t r a n s l a t i o n  
from Vie s t e r n  l i t e r a t u r e  e Those members were Kao X*»lian, Chang 
W el-h z9i:u Wu Yu, T Jao Meng-ho, Hang Hsing*4cung, Chou 'l!so—j c n ,  Lu 
Heim (who d id  n o t  assume l e a d e r s h i p  o f  t h e  I c f t a w i n g  -w rite rs  u n t i l
T O ' J A ' l  t  , ,  t p , ,  n u i i i  o v .  ? M v - , o v , p ,  m n S o - :  ,-■)
- i-  9 ^  /  J? A J*h^ ,A  S s  \A  «5 W i i  J.J. N3 k. i w -  V  v w J .O v .c f  J -J -ir l Q  AJL .1. JU‘- <? A  a  v?A >  O i\tA \A
Shen Tin«rao» They were t o  be  rep la ced ,  by members o f  China® 0 f i r s t  
g e n e r a t i o n  o f  M a rx is ts *  Such a  c h a n g e o v e r  oould n o t  b u t  have 
g r e a t  s ig n i f i c a n c e -  and  i n f l u e n c e  f o r  t h e  movement a t  t h e  time*. I t  
i s  t h i s  and a  summary o f  t h e  p e r i o d  l e a d i n g  up t o  t h e  s p l i t  t h a t  
we w i l l  t u r n  t o  i n  t h e  f i n a l  s e c t io n *
13« C o n c lu s io n
Xn J a n u a ry  19205 on t h e  in s id e - » f r o n t“ Cover o f  Volume 7 Number 2
o f  t h e  m agaz ine ,  . 1IGN announced  th e  p u b lication  o f  a combined
volume o f  th o  b ack  numbers p u b l i s h e d  betw een  Sep tem ber 1915 and
December 1 9 X8 * P a r t  o f  t h i s  announcement ro a d s  a s  fo l lo w s*
A lthough  H.GI2 i s  a  magazines t h a t  a lw ays t r i e s  t o  
move fo rw a rd ,  each  volume h as  i t s  own p a r t i c u l a r
c o l o u r ,  and each  i s s u e  and each  a r t i c l e  h a s  i t s  
own p a r t i c m l a r  s p i r i t *  Even th o u g h  t h e  q u e s t i o n s  
( d i s c u s s e d  i n  t h e s e  back  numbers) a r e  no lo n g e r  
t a l k e d  a b o u t ,  th e y  a r e  s t i l l  v a l u a b le  a r t i c l e s  
.for u s  t o  r e a d ,  s i n c e  th e y  were c l o s e l y  r e l a t e d  
to  th e  t im e  when th e y  were p u b lish e d , ,  * * 0 The 
ECU c o u ld  w e l l  be c o n s id e r e d  a s  a  book e n t i t l e d  
"A H i s to r y  o f  th o  Changes i n  C hinese  Thought i n  
t h e  L a s t  F iv e  T ea rs"*  What a r e  m a n i f e s te d  h e re  
a r e  n o t  o n ly  t h e  changes  i n  th o u g h t  o f  members 
o f  t h e  (New Youth) S o c i e t y ,  b u t  a l s o  t h e  changes  
in  th o u g h t  o f  s o c i e t y  a t  l a r g e * (1 9 0 )
T hese  words sum up s u c c i n c t l y  th e  changes b ro u g h t  a b o u t  by th e
im pact o f  t h e  e v e n t s  o f  t h e  May F o u r th  I n c i d e n t s  an  i n c r e a s e d
commitment, to w a rd s  p o l i t i c a l  a c t i v i s m  and a  new i n t e r e s t  i n
s o c i a l i s t  i d e a s ,  and  a  c o n c o m ita n t  f e e l i n g  o f  d is e n c h a n tm e n t  w i th
th e  West*
As we have s e e n  i n  t h i s  c h a p t e r ,  a l l  t h e s e  d ev e lo p m en ts  were 
b o th  r e f l e c t e d  and f u r t h e r  d e v e lo p e d  i n  t h e  p ag es  o f  HCH i n  th e  
months a f t e r  May F o u r th *  They were th o  in i& er ly in g  f a c t o r s  t h a t  
b ro u g h t  a b o u t t h e  s p l i t  be tw een  t h e  l i b e r a l s  and t h e  M a r x is t s  i n  
e a r l y  1921 * W r i t i n g  i n  December 1921, a t  t h e  end o f  t h e ' "P rob lem s 
& Ism s '1 d e b a t e ,  Hu S h ih  susrunariyoti i n  th e  f o l l o w i n g  f o u r  p h r a s e s  h i s
c o n c e p t io n  o f  what t h e  new i n t e l l e c t u a l s  sh o u ld  be engaged i m  
"The s tu d y  o f  p ro b le m s ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  l e a r n i n g ,  t h e  r e -  
e v a l u a t i o n  o f  t r a d i t i o n ,  and t h e  r e - c r e a t i o n  o f  c u l t u r e " „(191)
I n  r e t r o s p e c t , t h e  "P rob lem s  & Ism s"  d e b a te  was t h e  f i r s t  o c c a s io n  
in  w hich  t h e r e  was an  open d ispu te -  among t h e  r a n k s  o f  the. now
i n t e l l e c t u a l s *  C h inese  h i s t o r i a n s  o f  to d a y  lo o k  a t  t h e  d e b a te
in  t h e  fo llow ing ; l i g h t *
The d e b a te  c o n c e rn in g  p rob lem s and ism s was t h e
f i r s t  t im e  t h a t  p r o l e t a r i a n  th o u g h t  c a r r i e d  o u t
a  c o u n to r -~ o f te n s iv e  a g a i n s t  b o u rg e o is  t h o u g h t «
I t  s t r u c k  a t  t h e  m i s r e p r e s e n t a t i o n  and s l a n d e r  
a g a i n s t  K a rx i  sm^I. en i n i  sm by th o  b o u r g e o i s i e ,  i t  
c r i t i c i s e d  t h e  r e a c t i o n a r y  p h i lo s o p h y  o f  p ragm atism  
o f  t h e  'b o u rg e o is ie  and t h e i r  re fo rm ism  i n  th o  e r a  
o f  imcoj.w a l l  cm, and i t  s p re a d  t h e  i n f l u e n c e  o f  
M arxirv ;-I-cn in ism  In  China* A f t e r  thd s d e b u te ,  a 
s e c t i o n  o f  th o  bo u rgoo 1 s ie, i h  a t  i s ,  i t  a r i g h t  w ing 
u n d e r  Jiu S h ih ,  to o k  to  t h e  ro a d  o f  compromise and 
c a p i t u l a t i o n , ( l t d )
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A .year a f t e r  t h e  May F o u r th  I n c i d e n t ,  G iven  T u - h s iu  was 
com m itted  t o  M arxism, and HGN came u n d e r  t h e  e f f e c t i v e  c o n t r o l  
o f  th o  CoH'nuimictss i n  S h an g h a i  and became p a r t  o f  th o  a c t i v i t i e s  ox 
China* s f i r s t  Coimminists* 'The s p l i t  among t h e  HCI'-T i n t e l l e c t u a l s  
i n  e a r l y  1921 was fo l lo w e d  by s i m i l a r  deve lopm en ts  i n  some- o f  t h e  
r a d i c a l  o r g a n i s a t i o n s  founded  i n  t h e  Hew C u l tu r e  Movement o r  i n  
th e  wake o f  t h e  May F o u r th  p ro te s t s ®  I n  1920- Mao Tse«*tung®s New 
People® s S tudy  S o c i e t y  ( I-Isin-min h s u e h - h u i  }p -p-'iy ) in  Hunan 
d iv i d e d  i n t o  a  l e f t  and r i g h t  w ing ,  and i t '  was i n  t h e  w in te r  o f
1920 t h a t  Mao fse™ tung embarked on h i s  r e v o l u t i o n a r y  c a r e e r  i n  th e  
o r g a n i s a t i o n  o f  H unanese w o r k e r s „ I n  th e  l a t t e r  p a r t  o f  1920* th e  
C h in ese  s t u d e n t s  i n  F ra n c e  a l s o  d iv id e d  i n t o  two f a c t i o n s |  w i th  
th e  n a t i o n a l i s t s  and a n a r c h i s t s  on one s i d e ,  and t h e  Communists
on t h e  o t h e r e At a b o u t  t h e  same t i m e ,  T a i  Chi—t cao and  o t h e r  
n a t i o n a l i s t s  were a l s o  moving away from t h e i r  invo lv raen t w i th  t h e  
Mar.ici s i  s „
In d e e d ,  t h e  change i n  e d i t o r i a l  d i r e c t i o n  o f  ECIT frorn th e  
l a t t e r  p a r t  o f  1919  t o  the. s p l i t  among i t s  members i n  e a r l y  1921 
i s  r e f l e c t i v e  o f  •developm ents  among C hina*s new i n t e l l e c t u a l s  a t  
t h e  t i m e .  At t h e  same t i m e ,  by i t s  r e p u t a t i o n  a s  t h e  lo a d in g  new 
p e r i o d i c a l ,  IT GIT f a r t h e r  a c c e n tu a t e d  t h e s e  developm ent s® The e a r l y  
Now C u l tu r e  Movement, w i th  i t s  ”Mr* Democracy1® and nMr, S c ie n c e " ,  
was suoooeded by a  movement t h a t  was c o n s c io u s l y  more p o l i t i c a l ,  
g r e a t e r  i n  u rg e n c y ,  and  more d i r e c t  i n  i t s  approach*  Hh©:n such  a
• — — *f-   * — A  S  „ , J—, . . .  — i  **. «. . .  1 -  « .?J t  A A. .V, ^  rjfL *. <" « \ >M\1 t« r- ^  1^ n  M  f*. If* ^  ff A PA I I
b U i t  (.« ,V J  1 I B r V ( J  Id LA‘AAU J J c i U .  t? V « U « ' U b  J . J
th e m s e lv e s  more and more i n  s i t u a t i o n s  in  w hich th e y  had  t o  t a k e  a
s p e c i f i c  stand® The p a r t in g ;  o f  ways among t h e  new i n t e l l e c t u a l s  in
1921  was b u t  th o  t h i n  end o f  t h e  wedge t h a t  was t o  d iv i d e  them i n t o  
a n t a g o n l a l l o  camps whose s t r u g g l e s  were t o  be a p a r i  o f  C h in a* s 
h i s t o r y  i n  t h e  d eca d es  t o  come®
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CHAPTER 4= HON k'6 A MARXIST MAGAZliib;, MARCH 1921 -  JULY 1926.
I , Background I1;ve n t ,?,
A f t e r  h e r  h u m i l i a t i o n  a t  V e r s a i l l e s ,  C h in a 's  p o s i t i o n  i n  
r e l a t i o n  to  t h e  G rea t  Powers c o n t in u e d  to  d e t e r i o r i a t c  a s  th e  
l a t t e r  c o n t in u e d  t h e i r  h i d  to  w re s t  f u r t h e r  p r iv i l e g e ,?  and 
c o n c e s s io n s  o u t  o f  a  we ale and d i s u n i t e d  China* I n  t h e  p e r io d  
a f t e r  th e  F i r s t  W orld War, th e  i n f l u e n c e  o f  J a p a n  and t h e  
U n i te d  S t a t e s  was p a r t i c u l a r l y  011 t h e  r i s e  i n  t h e  W este rn  P a c i f i c  
r e g i o n ,  and t h e i r  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t s  was r e f l e c t e d  i n  th e  
c o u r s e  o f  e v e n ts  i n  C h ina ,  The U n i te d  S t a t e s  and B r i t a i n  gave 
t h e i r  s u p p o r t  to  th e  w a r lo rd s  Tsdao Khun and Wu P ! e i - f u ,  w h ile  
Japan  hacked  Tuan Ch5 i - j u i  . and Chang T so -H .n ,  The e a r l y  1920s 
saw a  s e r i e s  o f  c i v i l  wars betw een  th e s e  f a c t i o n s ,  w i th  th e  
c o n t r o l  o f  t h e  P e k in g  government g o in g  to  w h ich ev e r  f a c t i o n  
t h a t  was v i c t o r i o u s *  I n  t h e  summer o f  1922, L i Yuan~hnng 
w ith  th e  s u p p o r t  o f  Uu P se i ~ f u ,  became th e  p r e s i d e n t  o f  th e  
r e p u b l i c ,  Hu th e n  p ro c e e d e d  to  reco n v en e  t h e  "O ld  P a r l i a m e n t "  
w hich Tuan Ch’ i - t a i  had d i s p e r s e d  i n  1‘917*• A new and su p p o se d ly  
perm anent c o n s t i t u t i o n  was to  be d r a f t e d  to  p r o v id e  some 
sem blance o f  l e g i t i m a c y  to  t h e  g overnm en t„ F o r  a  b r i e f  
p e r i o d ,  hopes were r a i s e d  tha t; t h e  .Forth and t h e  S ou th  might 
be r e u n i t e d  w i th o u t  r e s o r t  t o  armed c o n f l i c t ; ,  b u t  t h e s e  p ro v ed  
to  be u n r e a l i s t i c ,  I n  March 1923? Sim Y a t - s c n  e s t a b l i s h e d  
a  r e v o l u t i o n a r y  governm ent i n  C an ton , and t h i s  was soon fo l lo w e d  
by"ILo r e o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  Kuomintang a lo n g  L e n i n i s t  l i n e s .
I n  Sep tem ber 1924? T4u P ' e i - f u  was tu r n e d  o u t  o f  P e k in g  
by th o  f o r c e s  o f  Chang I s o - l i n ,
On th e  i n t e r n a t i o n a l  s c e n e ,  t h e  W ashington  C onference  on 
U aval f o r c e s  to o k  pla.ee in  ’Jovember 1921, and i t  was a g re e d  t h a t  
t h e  n a v a l  f o r c e s  o f  t h e  u n i te r !  S t a t e s ,  B r i t a i n  and
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Ja p a n  would bo i n  th o  r e s p e c t i v e  r a t i o s  o f  '), 5 and 5® But a d e v e l ­
opment t h a t  .bad g r e a t e r  im p a c t  on th e  C h in e se  s i t u a t i o n  was t h a t
th e  U n ite d  S t a t e s  and B r i t a i n  r e c o g n i s e d  J a p a n ' s  i n t e r e s t s  i n  China.$ 
and  a l l  n in e  o f  th e  C o n f e r e n c e ' s  p a r t i c i p a n t  c o u n t r i e s ,  i n c l u d i n g  
C h in a ,  a f f i r m e d  th e  Open Door p o l i c y  i n  China* The C h in e se  i n t e l l ­
e c t u a l s  fo l lo w e d  th e  C o n fe re n c e  w i th  c l o s e  i n t e r e s t ;  t h e  E a s t e r n  
M is c e l l a n y ,  a m odera te ,  p r o g r e s s i v e  m a g az in e ,  p u b l i s h e d  a  s p e c i a l  
number on th e  b ack g ro u n d  t o  th e  C o n fe re n c e  two m onths b e f o r e  i t  was 
due to  t a k e  p l a c e  C l) ,  and HCM a l s o  d e v o te d  f o u r  a r t i c l e s  to  
th e  C o n fe ren c e*  The M a rx is t  i n t e l l e c t u a l s . w e r e  now o p e n ly  s u s p i c i o u s  
and c r i t i c a l  o f  th e  m o t iv e s  o f  th e  G re a t  Powers* Commenting 
on th e  "deep  i l l u s i o n s "  o f  some C h in e se  i n t e l l e c t u a l s  who b e l i e v e d  
t h a t  a  r i g h t e o u s  U n ite d  S t a t e s  would e n s u re  j u s t i c e  f o r  C hina  
a t  t h e  C o n fe re n c e ,  C h 'e n  T u -h s iu  w ro te  c a n d i d ly  o f  h i s  view  o f  
th e  n a t u r e  o f  t h e  C o n f e r e n c e a
In  t h i s  age o f  im p e r i a l i s m  w hich  i s  t h e  
i n e v i t a b l e  e n d - p r o d u c t  o f  th e  s y s te m  o f  
p r i v a t e  c a p i t a l ,  e v e ry  one (ox th e  G re a t  
Pov/ors) u s e s  th e  p r e t e x t  o f  f r e e  com pet­
i t i o n  to  sw allow  up th e  weak* E x ce p t i n  
th e  u n l i k e l y  e v e n t  t h a t  th e  G re a t  Powers 
would g ivo  up t h e i r  c o l o n i a l  p o l i c i e s  and 
d e s t r o y  t h e i r  own commerce, how would 
th e y  bo a b l e  to  a d v o c a te  humanism to  h e lp  
th e  w eaker p e o p le s *  ,><■.* * o u In  p a r t i c u l a r ,  
i f  C h ina  would n o t  p u t  up an im m ed ia te  
and s t r o n g  r e s i s t a n c e ,  i t  would o n ly  be a 
m a t t e r  o f  t im e  b e f o r e  she  would be e i t h e r  
c a r v e d  up o r  r u l e d  j o i n t l y  by t h e  G re a t  
Pow ers * (2 )
Oh th e  q u e s t i o n  o f  d i s a rm a m e n t , C h 'e n  b e l i e v e d  t h a t  th e  
aim o f  th e  G re a t  pow ers was to  lo w er  t e n s i o n  be tw een  th e m s e lv e s ;  
t h e r e  was no i n t e n t i o n  o f  d i s c o n t i n u i n g  t h e i r  o p p r e s s i o n  o f  
th e  w eaker p e o p l e s ,  s i n c e  t h e i r  e x i s t i n g  arms c a p a b i l i t i e s  were 
more th a n  s u f f i c i e n t  to  im p lem en t t h e i r  c o l o n i a l  d e s ig n s *  On th e  
s p e c i f i c  q u e s t i o n  o f  th e  Ear E a s t ,  he b e l i e v e d  t h a t  t h e  Washington  
C o n fe ro n c e  was t o  be an o p p o r t u n i t y  f o r  tho G re a t  P o w e rs ,  e s p e c ­
i a l l y  th e  u n i t e d  S t a t e s ,  t o  a g r e e  a m ic a b ly  t o  a  s h a r i n g  o u t  o f  
th e  s p o i l s  and c o n s o l i d a t e  t h e i r  e x i s t i n g  i n t e r e s t s  i n  th e
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r e g i o n ,  and t h a t  t h e  w eaker n a t i o n s  would f u r t h e r  s u f f e r  in  
consequence  *(3)
F iv e  months 'be fo re  t h e  W ashington  C o n fe ren ce  convened, in  
J u l y  1921, th e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  v a r io u s  Communist g roups  
met i n  S hanghai to  f o r m a l ly  e s t a b l i s h -  t h e  C h inese  Communist 
P a r t y ,  and to  h o ld  th o  F i r s t  P a r t y  Congress* T here  were two 
d e l e g a t e s  f r o  in each  o f  t h e  s i x  Communist g ro u p s ,  and. a  r e p r e ­
s e n t a t i v e  from th e  C h inese  r a d i c a l s  i n  Japan* Among th o s e  p r e ­
s e n t  were tlao T s e - tu n g ,  Chang ICuo-dMao, Tung P i-w u  and Chi- en 
ICung-pOo l l c i t h e r  Chi en F u - h s i u  n o r  L i Ta—chao were p r e s e n t ,  
b e in g  r e s p e c t i v e l y  i n  Canton and P e k in g * ( 4 ) The F i r s t  Con­
g r e s s  a g re e d  imon a  c o n s t i t u t i o n  f o r  t h e  P a r t y ,  and e l e c t e d  
Cli en T u - h s iu  a s  g e n e r a l  s e c r e t a r y , ( 5 ) The g o a l  o f  t h e  P a r t y  
was d e c ] a r e a  to  be t h e  o v e r th ro w  o f  t h e  c a p i t a l i s t i c  c l a s s e s "  
w i th  t h e  11 r e v o l u t i o n a r y  army o f  th e  p r o l e t a r i a t "  to  " a d o p t  th e  
d i c t a t o r s h i p  n f  t h e  p r o l e t a r i a t "  to w a rd s  on a b o l i t i o n  o f  
c l a s s e s »(6)
I n  l i n e  w ith  t h e i r  o r th o d o x  M a rx is t  c o n c e p t io n s ,  th o  
p a r t i c i p a n t s  a l s o  d e c id e d  upon th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  a  C hina 
Labour U nion S e c r e t a r i a t  ( Chur g-ku.o i a o - t u n g  t s u - h o  s h u - c h i - p u  
'I7lit ly "1$ If  lit i?f‘ ) t o  h e lp  w ith  t h e i r  o r g a n i s a t i o n a l
work among t h e  i n d u s t r i a l  w orkers*  ( 7 ) The S e c re ta x 'i .a t  soon 
had b ra n c h e s  in  some o f  t h e  main c i t i e s  i n  C h in a ,  and wo21 f o r  
i t s e l f  a l e a d i n g  p o s i t i o n  i n  th e  F i r s t  A l l - C h in a  Labour C onfer
_  _  * . . . . . .  * A
/  t  5 F'SV* V* *onco(C]vua-w-kuo l a o - t u n g  t a - h u i  if-if) 'Jj -i\l Av yi ) which was
convened by th e  CCP in  Canton i n  Kay 1922, I n  t h a t  y e a r ,  t h e
i n f l u e n c e .o f  th o  P a r t y  s p re a d  r a p i d l y  among th o  u rb a n  p r o l e t a r
i n i  7 a developm ent t h a t  must have .1 v r  1 h <?v  b o l s t e r e d  th e  Marxl ?
i n t o  111 a c t u a l s f f a i t h  i n  t h e i r  creed* The p e r io d  J a n u a r y
1922 to  Feburo.ry 1923 has  been  d e s c r ib e d  by C h in ese  Communist 
h i s t o r i a n s  o f  to d a y  as  " th o  f i r s t  h i g h - t i d e  o f  t h e  C h inese
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workers* s t r i k e  movementu * It. began w ith  th e  T-long; Kong seamen* s 
s t r i k e ,  and r ea ch ed  i t s  h i g h - o o in t  w ith  t h e  s t r i k e  o f  th e  P e k in g -  
Hanlcow P a i lw a y  w o r k e r s * There were o v er  a hundred s t r i k e r ,  in*- 
voIvina; a t o t a l  o f  more th an  3 0 0 ,0 0 0  w orkers .  ( 8 )
H ow ever? th e  P a r t y ' s  p o l i c y  o f  r e l y i n g  s o l e l y  on th e  urban  
p r o l e t a r i a t  as  th e  r e v o lu t i o n a r y  f o r c e  came under a t t a c k  at  
th e  C on gress  o f  t h e  T o i l e r s  o f  th e  Far E a s t  i n  January  1 9 2 2 .
L e n in ' s  i d e a s  on t h e  l i b e r a t i o n  o f  th e  c o l o n i e s  were f i r s t  
fo rm u la te d  f o r  t h e  Second Comintern Congress.- h e ld  i n  J u ly  
1920 . and fo r m a l ly  adopted  by t h e  I n t e r n a t i o n a l  a f t e r  a d eb a te  
w ith  t h e  I n d ia n  Communist, I k i l fP o y 0 In  h i s  .d i s c u s s i o n  o f  th e  
" n a t io n a l  and c o l o n i a l  q u e s t io n " ,  Lenin  spoke o f  t h e  h arn ess in g -  
o f  t h e  nations,'!  r e v o l u t i o n  in  A s ia  f o r  t h e  g o a l  o f  wor?d r e v o ­
l u t i o n ,  and th e  f i n a l  t h e , s i s  adopted  by th e  Com intern C ongress  
a f f ir m e d  t h a t  th e  European and A s ia n  r e v o l u t i o n s  sh o u ld  be l in k e d  
up, and t h a t  th o  l o c a l  Communist p a r t i e s  i n  t h e  c o l o n i a l  t e r r i ­
t o r i e s  s h o u ld  a l l y  th e m s e lv e s  w i th  t h e  " n a t io n a l - r e v o l u t io n a r y "  
m ovem ents? even  though  th e  l a t t e r  were l i k e l y  t o  be o f  a bour­
g e o i s - d e m o c r a t i c  n a t u r e .  ( 9 ) Such a fo r m u la t io n  had l i t t l e  
i n f l u e n c e  on t h e  s t r a t e g y  o f  t h e  CCP u n t i l  t h e  F i r s t  C ongress  
o f  th e  T o i l e r s  o f  t h e  Fan E a st  h e ld  in  Hoscow and P e tr o g r o d  in  
January 1 922 . At t h i s  m e e t in g ,  a t  which r e p r e s e n t a t i v e s  from  
b o th  t h e  CCP and t h e  Kuomiug‘1any were p r e s e n t ,  th e  C h in ese  
d e l e g a t e s  were t o l d  t h a t  th o  two g r e a t  en em ies  o f  t h e  o p p r e s s e d  
p e o n ie s  o f  China, and o t h e r  E a s te r n  c o u n t r i e s  were im p e r ia l i s m  
and f e u d a l i s m ,  and t h a t  t h e  a n t i - i m p e r i a l i s t  and a n t i - f e u d a l  
n a t io n a l - d e m o c r a t i c  r e v o l u t i o n  in  a sem i—c o l o n i a l  and s e m i-  
f e u d a l  Chinn had to  a l l y  i t s e l f  w i th  th e  b o u r g e o i s  n a t i o n a l i s t s .
( l o )  T h is  p o s t u l a t i o n  was r e f l e c t e d  in  t h e  r e s o l u t i o n  p a s s e d  a  I; 
Second CCP C on gress  i n  J u ly  1922 which d e c la r e d  t h a t  t h e  p r o l e t a r i a t ,  
t h e  p e a s a n t r y . t h e  p e t t y  b o u r g e o i s i e  and th e  n a t i o n a l  b o u r g e o i s i e
were r'.'j.X  a l l i e s  in  t h e  n a t io n a l-d e n io c a 'a t ic  r e v o l u t i o n ,  (1 1 )
Thus a t  t h e  prom pting  o f  h o sco w * th e  f i r s t  t h e o r e t i c a l  "basis 
wan l a i d  f o r  t h e  l a t e r  KIIT-CCP co 1 l a b o r a t io r u
The Q u e st io n  o f  c o l l a b o r a t i n g  w ith  th e  Kuomingtang formed  
t h e  c e n t r a l  i s s u e  a t  t h e  T h ird  C ongress  o f  t h e  CCP* h e l d  i n  
Cfinton in  June 1923* I t  was d e c id e d  t h a t  i n d i v i d u a l  members 
o f  th e  CCP would j o i n  t h e  Kuomingtana; which was now reg a rd ed  
a s  t h e  c e n t r e  o f  th e  h o u rg e o is -d e m o o ra t i c  r e v o l u t i o n .  I t  was a l s o  
a t  t h i s  C ongress  t h a t  Mao' T se—tu n g  was f i r s t  e l e c t e d  t o  th e  
C e n tr a l  Committee o f  th e  p a r t y .  The a d m is s io n  o f  CCP members 
t o  th e  Kuomingtang was confirm ed  a t  th e  l a t t e r 9s F i r s t  C on gress  
in  January 1924? a l s o  h e ld  i n  Canton* The ICuomingtang was 
now r e g a rd ed  by t h e  C h in ese  Communists a s  a b l o c  o f  fo u r  
c l a s s e s ,  t h a t  o f  t h e  p r o l e t a r i a t *  th e  p e a sa n try *  t h e  p e t t y  
b o u r g e o i s i e ? and t h e  n a t i o n a l  b o u r g e o i s e .
At t h e  CCP F o u rth  C on gress  h e ld  in  Shanghai in  January 1925? 
th e  m a tte r  o f  d e v e lo p in g  th e  n a t io n a l  r e v o l u t i o n  was d i s c u s s e d *
I t  was d e c id e d  th a t ,  t h e  P a r t y ' s  work among; t h e  i n d u s t r i a l  
w orkers  sh o u ld  be expanded* and th e  P a r t y  sh o u ld  i n v o lv e  i t ­
s e l f  f u r t h e r  i n  th o  o r g a n i s a t i o n  o f  p e a sa n t  a s s o c i a t i o n s  among 
th e  p e a s a n t r y o (1 2 )  One r e s u l t  o f  t h i s  C on gress  was t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  A l l - C h in a  F e d e r a t io n  o f  T r a d e 'U n io n s  ( Chung- 
hua c h 5uun—kuo tsun.g~.kung—bin -f dv-x* H ) a t  the. Second  
A l l —China la b o u r  C on feren ce  h e ld  in  hay 1925* T h is  was c l o s e l y  
f o l l o w e d  by t h e  r e c u r r e n c e  o f  t h e  Hay 30th  I n c id e n t  i n  which  
a p r o t e s t  d e m o n s tr a t io n  a g a i n s t  Japanese  t r e a tm e n t  o f  C h in ese  
w orkers i n  a Shanghai t e x t i l e  m i l l  was f i r e d  upon by t h e  B r i t i s h  
C o n c e ss io n  p o l i c e .  Three weeks l a t e r *  a d e m o n s tr a t io n  i n  Canton 
o r g a n i s e d  in  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  Hay 30t h  I n c id e n t  was i n  tu r n  
f ir e d ,  upon by th o  B r i t i s h  and French p o l i c e .  T h ese  two i n c i ­
d e n t s  f i n v o l v i n g  s c o r e s  o f  f a t a l  c a s u a l t i e s *  sn ark ed  o f f  a storm
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o f  f e r v e n t  n u i i o n a l i o t  p r o t e s t *  Tho p r o t e s t  s t r i k e s  o f  i n ­
d u s t r i a l  w o r k e r s ,  m erchants and s t u d e n t s  s t a r t e d  in  S h a n g h a i5 
and Q u ick ly  sp read  t o  Peking;, Hankow, Changsha, Hangchow, Canton  
and Hongkong9 i n v o l v i n g  hundreds o f  th o u sa n d s  o f  workers* The 
CCP was v e r y  a c t i v e  in  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h i s  p r o t e s t  move­
ment ? and e s t a b l i s h e d  v a r io u s  l i n k s  w i th  t h e  urban w o rk ers ,  
e s p e c i a l l y  by a s s i s t i n g  in  t h e  s e t t i n g  up o f  t r a d e  un ion s*  The 
movement was p a r t i c u l a r l y  s u c c e s s f u l  i n  th e  Kwangtung a r e a  where  
t h e r e  were p r o t e s t s  by b o th  t h e  urban p o p u la t io n  and t h e  p e a sa n try  
T h is  g r e a t l y  c o n s o l i d a t e d  t h e  r e v o lu t i o n a r y  area, c e n tr e d  around  
Canton.;, and was t o  be a. - c o n tr ib u to r y  f a c t o r  i n  t h e  la u n c h in g  
o f  th e  N orth ern  E x p e d i t io n  in  th e  f o l l o w i n g  year*  The Hay 30th  
Movement l a s t e d  w e l l  i n t o  1926 , and was s i g n i f i c a n t  i n  i t s  f o r g ­
in g  o f  n a t i o n a l i s t  l i n k s  betw een  th e  v a r io u s  s e c t o r s  o f  C h inese  
s o c i e t y .
In  1 9 2 6 ,  th e  w a r lo rd  Chang T s o - l i n  was i n  c o n t r o l  o f  N orth  
China .i w h i le  Hu. P 1 o i - i u  was p ow erfu l  in  C e n tr a l  and C e n t r a l -  
South  C hina, Backed by t h e i r  r e s p e c t i v e  f o r e i g n  a l l i e s -  t h e s e  
two w a r lo r d s  were c o n s id e r e d  by th o  N a t i o n a l i s t  and Communist 
r e v o l u t i o n a r i e s  i n  t h e  Couth as  p o w erfu l  o b s t a c l e s  i n  t h e  s t r u g g le  
o f  th e  n a t i o n a l  r e v o l u t i o n .  T h e ir  rem oval and t h e  r e u n i f i c a t i o n  
o f  China were t h e  two main aims o f  th e  N orth ern  E x p e d i t io n  
v.'hicl;, was la u n ch ed  in  J u ly  1 9 2 6 e The CCP war; a prom inent pari-" 
nor in  th e  N orthern  E x p e d i t io n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a r e a  o f  p o l i ­
t i c a l  work. The F a r ty  a l s o  to o k  th e  o p p o r t u n i ty  o f  carrying-  
out o r g a n i s a t i o n a l  work among th e  p e a s a n t r y * The N orthern  Ex™ 
p e d i t i o n  had reach ed  t h e  Y an gtse  r e g io n  by 1927? and i t  was 
in  Shanghai and Nrnicing on A p r i l  12th  t h a t  C h ian s  Kai*~shck 
c a r r i e d  o u t  h i s  coup d ie  t a t  a g a in s t  th e  CCPc The s la u g h t e r
o f  th o u sa n d s  o f  Communists and l e f t i s t s  and t h e  d isbanding; o f  
l e f t i s t  o r g a n i s e b i o n s  h e r a ld e d  th e  end o f  t h e  c o l l .a b o r a t io n
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'between t h e  I-JiT and t h e  CCP.,
2* THE ?U B111 CAT I OH OP HCH IK Till 1921 -  1926 PERIOD „
Tho f i r s t  i s s u e  o f  HCH p u b l i s h e d  i n  Canton was volume 8 
number 6 which came out  i n  A p r i l  1921.. T h is  i s s u e  had o r i g i n ­
a l l y  been  s c h e d u le d  t o  come out on February  1 ? and as  n o tc c l? 
t h e  throe-m onth d e la y  was due t o  th e  se izu re  o f  t h e  p r in t in g -  
p l a t e s  'by t h e  French C o n c e ss io n  p o l i c e  in  Shanghai* T h is  i n c i ­
dent c o in c id e d  w ith  t h e  d i s c u s s i o n  betw een  Oh* 021 T u - h s i u  and 
o t h e r s  as t o  w h ether  -the magazine sh o u ld  be moved back to  Peking*  
Sub seq uent t o  t h e  s e i z u r e ,  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  m agazine was 
moved t o  Canton*
By t h e  t im e  o f  th e  move t o  Canton? Ch1en T u -h s iu  was a lr e a d y  
In Cs.nt0.H5 f o l l o w i n g  h i s  appointm ent a s  th o  com m iss ion er  o f  
e d u c a t io n  o f  Kwangtung p r o v in c e  i n  December In  t h e  p r e v io u s  
year*  Ch*en resumed h i s  e d i t o r s h i p  o f  th e  m agazine  u n t i l  J u ly  
3.922 when volume 9 numb or 6 came out , th e  l a s t  o f  HCH m onth ly  
i s s u e s *  D u ring  t h i s  p er iod ?  th e  magazine was p u b l i s h e d  by th e  
Hew Youth S o c i e t y  in  Canton,
A f t e r  t h e  July  1922 i s s u e ?  t h e r e  was a l a p s e  o f  n e a r l y  a 
y e a r  b e f o r e  t h e  n e x t  i s s u e  o f  th e  magazine was pu b lish ed  011 
Juno 15* 1923* The magazine was now d e s c r ib e d  us a. q u a r t e r ly ?  
o ld  CMu Ch* iu —pai had su c c e e d e d  t o  th e  ed itorsh ip *  An announ­
cement on t h e  i n s i d s - f r o n t - c o v c r  o f  t h e  f i r s t  q u a r t e r l y  number 
gave t h e  r e a s o n  f o r  tu rn in g  th e m agazine, i n t o  a quarterly,,
E ver  s i n c e  t h i s  m agazine f i r s t  became a c q u a in te d  
w ith  our r e a d e r s ,  we have been engaged  i n  
combat w i t h  a l l  k in d s  o f  d e v i l s ?  and i t  h as  
boon r e s u r r e c t e d  from d ea th  on s e v e r a l  o c c a s ­
i o n s ,  L ast  y e a r f due to  th e  dual p r e s s u r e s  o f  
p o l i t i c a l  and f i n a n c i a l  f a c t o r s , wo wore  
u n a b le  to  c a r r y  031 p u b l i c a t i o n ,  bo o f f e r  
our deep n e o l o g i e s  to  t h o s e  r e a d e r s  who lo v e  
t o  read  our magazine,, y.'c have, s in c e  m u stered  
up our f o r c e s  f o r  a f i n a l  s tr u g g le , .  In  ord er  
t o  c o n s e r v e  our human r e s o u r c e s  and f i n a n c e .
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and improve on our c o n ten ts . ,  vie have . d e c id e d  
t o  chancre t h e  nui-gazine i n t o  a q u a r t e r l y .  (1 3 )
An f o r  th e  change in  e d i t o r s h i p  from Ch'en T u -h s iu  to  Chiu
Cli- i u - p a i , t h e r e  i s  no e v id e n c e  to  s u g g e s t  t h a t  Ch'en was
i n v o l u n t a r i l y  r e l i e v e d  o f  h i s  p o s i t i o n *  I t  seems p r o o a o le  t h a t  he
p a s s e d  on th o  e d i t o r i a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  Ob'i\ f o r  t h e  s im p le
r e a so n  t h a t  he was now p r e o c c u p ie d  w ith  h i s  d u t i e s  a s  t h e  l e a d e r
o f  t h e  C h in ese  Communist P a r t y ,  an e x p la n a t io n  t h a t  i s  su p p o rte d
by t h e  d e s c r i p t i o n  o f  th o  s i t u a t i o n  in  th e  announcement j u s t
r e f e r r e d  to*
b i t h  t h e  r e o r g a n i s a t i o n  o f  HCN i n t o  a q u a r t e r l y ,  th e  
m agazine a l s o  o f f i c i a l l y  became ut h e  t h e o r e t i c a l  organ  o f  t h e  
C e n tr a l  Committee" o f  t h e  C 0P „(l4 )  f h e  m agazine had o f  c o u rse  
showed i t s  H a r x is t  commitment' e v e r  s i n c e  i t  came ru d er  th e  
e f f e c t i v e  c o n t r o l  o f  t h e  Shanghai Communist group in  hay 1920* 
However, r i g h t  uo to  t h e  l a s t  m onthly number i n  J u ly  1 9 2 2 ,  t h e  page  
o f  th e  m agazine would s t i l l  show o c c a s i o n a l  t r a c e s  o f  th e  e a r ly  He 
C u ltu r e  Movement, such  as in  i t s  p u b l i c a t i o n  o f  v e r n a c u la r  p o e t r y .  
T h is  f a c t  i s  now acknow ledged  by Li Lung-mu, a C h in ese  Communist 
h i s t o r i a n  o f  t o d a y ,  who r e c o r d s  t h a t  a f t  ox* t h e  fo u n d in g  o f  th e  
P a r t y  i n  J u ly  1 921 , th e  m agazine was made i n t o  t h e  o f f i c i a l  
organ  o f  t h e  CCP, and i t  was j u s t  under two y e a r s  l a t o r , in  
June 1923 when t h e  f i r s t  q u a r t e r ly  number was p u b l i s h e d ,  t h a t  th e  
HCH became th e  t h e o r e t i c a l  jo u r n a l  o f  th e  C e n tr a l  C om m ittce» (19)
But on becom ing a c u a r t e r l y ,  th o  HCH became, t o  a l l  i n t e n t s  and 
p u r p o s e s ,  a much more d e l ib e r a t e ,  and p ron ou n ced ly  M arx is t  pub­
l i c a t i o n ,  though  i t s  M arx is t  commitment had boon q u i t e  e v id e n t  
from mid—1920„
A lto g e t 'h e r , fo u r  q u a r t e r l y  i s su e r ,  ox HCH were pub lishc& s  
in  Juno and December 1923 , rind in  August and December 1923 * rFhe 
e d i t o r i a l  o f f i c e  and. p u b l i s h e r  in  1923 was g iv e n  us t h e  Common
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P e o p le  Bookshop ( t*  i i iy -m in  shu-she f f v l 4 ± -  ) i n  Canton, w h i le  th e  
two 1C24 i s s u e s  were e d i t e d  and published  by t h e  New Youth S o c ie t  
i n  Canton- B oth  t h e s e  o r g a n i s a t i o n s  wore c o n t r o l l e d  by th e  
CCP.,
I n  t h e  l a s t  q u a r t e r l y  number o f  1-TCN p u b l i s h e d  i n  '.December' 
1924v t h e r e  was an announcement t h a t  a f t e r  t h e  n e x t  i s s u e , t o  
be p u b l i s h e d  in  t h e  f o l l o w i n g  montli? t h e  m agazine would r e v e r t  
t o  b e in g  a m onthly  p e r i o d i c a l .  The announcement r e a d s  in  p a r t  
as f o l l o w s ,
In  t h e  l a s t  t w e lv e  m onths, most o f  u s  
w orking on th:i s magazine have been en g a g ed  
i n  c o n c r e t e  s o c i a l  a c t i v i t i e s ,  and we have  
been  b e s o t  w ith  d i f f i c u l t i e s  w ith  r e s p e c t  
to  t im e  and f i n a n c e .  I t  was f o r  t h i s  r e a so n  
t h a t  v;o r e o r g a n is e d  t h e  m agazine i n t o  a  
q u a r t e r l y ,  i n  o rd er  t o  c o n se r v e  human and 
f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  and to  improve on our  
c o n t e n t s .  In  t h e  l a s t  y e a r ,  th an k s t o  th e  
a f f e c t i o n a t e  su p p ort  o f  our countrym en, our  
r e a d e r s h ip  h as  been  expanded, However, 
r e a d e r s  a t  homo and ab.road who lo v e  our magazine  
have w r i t t e n  t o  u s  on a number o f  o c c a s i o n s  t o  
sa y  t h a t  a q u a r t e r l y  fr e q u e n c y  in  our pub-  
l i c a t a .o n  has made d i f f i c u l t  t h e  d i s c u s s i o n  
o f  v a r io u s  q u e s t i o n s .  Some have w r i t t e n  in  
t o  b ln n o  u s  f o r  n o t  p u b l i s h in g  m on th ly ,  and 
t h e r e  was no la c k  o f  p e o p le  who have w r i t t e n  
in  to  o f f e r  t h e i r  h e lp  in fo rm s  o f  s e n d in g  
a r t i c l e s  and money in  o rd er  t h a t  we m ight re~  
suynn p u b l i  c a t  io n  „
To s a t i s f y  th e  r e q u e s t s  and hones o f  our  
r e a d e r s ,  we who .work on t h e  m agazine f e e l  
t h a t  wo c o u ld  not  s h ir k  our r e s p o n s i b i l i t i e s *
Thus wo have d e c id e d  t o  i n t e n s i f y  our s t r u g g l e ,  
and t o  resume m onthly  p u b l i c a t i o n  from January  
19 25 onw ard s, (16  )
But i t  tu r n e d  o u t  t h a t  such  a. prom ise  c o u ld  n o t  be f u l ­
f i l l e d ,  and t h e  n e x t  number o f  HON d id  not come out u n t i l  
fo u r  months l a t e r  i n  A p r i l  1929- One p o s s i b l e  r e a so n  f o r  
t h i s  d e la y  c o u ld  be t h e  work in v o lv e d  f o r  t h e  co n v e n in g  03? 
th e  f o u r t h  CCP C on gress  which was h e ld  i n  Shanghai i n  January  
192.5 . The A p r i l  1925 number was th e  f i r s t  o f  f i v e  i r r e g u l a r  
i s s u e s  o f  HCN ? th e  seco n d  wan p u b l i s h e d  in  June o f  t h e  same 
y e a r ,  arid th o  l o s t  t h r e e  were o u b l i s h e d  r e s p e c t i v e l y  in  March,
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Hay and J u ly  i n  1926» There was no volume number on any o f  
t h e s e  l a s t  f i v e  i s s u e s ,  and t h e y  wore o n ly  r e f e r r e d  to  an 
No - 1 ? 2 ,3  >4? and 5* Hence t h e s e  l a s t  f i v e  numbers o f  HON 
w i l l  h e r e a f t e r  be r e f e r r e d  t o  as t h e  i r r e g u l a r  numbers.
I t  i s  no t  d i f f i c u l t  t o  s e e  why HCiT was changed from a 
m onthly  p u b l i c a t i o n  i n t o  a q u a r t e r l y ,  and th e n  f u r t h e r  i n t o  a 
p e r io d ic a , !  t h a t  was p u b l i s h e d  i r r e g u l a r l y .  The c o n d i t i o n s  f o r  
p u b l i c a t i o n  in  China, a t  then t im e  c o u ld  not  have been  i d e a l ,  and 
f o r  r a d i c a l  p e r i o d i c a l s  t h e r e  was th e .a d d e d  p r e s s u r e  o f  g o v e r n ­
ment s u p p r e s s io n .  Even d u r in g  i t s  e a r ly  y e a r s  when i t  was 
p u b l i s h e d  a s  a, m onthly  in  S h a n g h a i,  t h e  HCN s u f f e r e d  gaps  
and d e l a y s  in  i t s  p u b l i c a t io n *  P r i o r  t o  i t s  becom ing a q u a r t e r l y ,  
th e  HCN a v e r a g e d  8*2 i s s u e s  per  y e a r  in  t h e  p e r io d  Sop bombor 
1915 J u ly  19 2 2 ,  but t h i s  a v e r a g e ’dropped t o  o n ly  2*9 i s s u e s  
p e r  y e a r  i n  th e  p e r io d  June 1923 -  J u ly  1 9 2 6 ,  d u r in g  which  
t h e  m agazine was f i r s t  a q u a r t e r l y  and th e n  an i r r e g u l a c  p e r i ­
o d i c a l .  The s p l i t  w i t h  t h e  l i b e r a l s  i n  F eb ru ary  1921 c o u ld  not  
have removed v e r y  much o f  t h e  m agazine*s f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  s i n c e  
t h e  n e x t  s i x  m onthly  i s s u e s '  were a l l  p u b l i s h e d  on s c h e d u l e , and 
a s  f o r  t h e  human r e s o u r c e s ,  t h e r e  was soon  a new group o f  a c t i v e  
members* However, a f t e r  t h e  e s i  an1 i  s Inn en t  o f  t h e  P a r t y ,  i t  
seems t h a t  t h e s e  new c o n t r i b u t o r s  were q u ick lj?  drawn i n t o  t h e  
p a r t y ' s  o r g a n i s a t i o n a l  work, and th o  p r o d u c t io n  o f  IiCN s u f f e r e d  
i n  consccvuenec. The e a r l y  1920s  was an e v e n t f u l  p e r io d  f o r  t h e  i n ­
f a n t  Communist P a r t y ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  T h ir d  C ongress  had 
d e c id e d  i n  J u ly  1923 t o  c o l l a b o r a t e  w ith  t h e  Kuomint&ng * At 
t h e  some t im e ,  th e  CCP membership numbered o n l y  432 a t  th e  t im e ,
and t h i s  was o n ly  i n c r e a s e d  t o  956 in  e a r l y  1925 (l'T)
I t  seems t h a t ,  a s  t h e  CCP became i n c r e a s i n g l y  in v o lv e d  in
c o n c r e t e  o r g a n i s a t i o n a l  work: among th e  m a ss e s ,  t h e r e  was a s h i f t
i n  i t s  propaganda work tow ards p u b l i s h in g  p e r i o d i c a l s  t h a t  were
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d i r e c t e d  a t  v a r io u s  c a t e g o r i e s  o f  r e a d e r s h ip .  At t h i s  t im e ,
perh ap s  b e c a u s e  o f  t h e  p r e v io u s  h ig h  esteem  i t  had e n jo y ed  among
th e  i n t e l l e c t u a l  community, HCH was d e s i g n a t e d  to  a p p e a l  to
" i n t e l l e c t u a l s  in  g e n e r a l" ,  b o th  Coinmu.nls i  and non-Communict
o n e s . ( l 8 ) But w i t h  t h e  33 arty*  s  now e f f o r t  i n  s e e k in g  g r a s s - r o o t
supp ort., in  p a r t i c u l a r  among t h e  vror lee rs  and y o u t h s ,  t h e r e  was
now l o s s  em phasis  p la c e d  on a p p e a l in g  t o  t h e  i n t e l l e c t u a l s *
Concom itant v?ith t h i s  change i n  t h e  r e a d e r s h i p , t h e  P a r ty  was
a r r i v i n g  a t  a s h i f t  in  em phasis  in  t h e  c o n t e n t s  o f  th e  p a r t y ' s
p u b l i c a t i o n s  from g e n e r a l  t h e o r e t i c a l  d i s c u s s i o n s  t o  r e p o r t s
and a n a ly s e  is o f  t h e  c o n c r e t e  r e v o lu t i o n a r y  s i t u a t i o n .  T h is
seems to  be  t h e  l i k e l y  r e a so n  b e h in d  t h e  fo r m a t io n  o f  Guide W eekly
( H s ia n g - t o n  c h o u -p a o  i n  Septem ber  1922* As L i Ta n o t e d ,
From t h i s  t im e  onw ards, HCH became a p e r i o d i c a l  
t h a t  o u e n ly  p r o p a g a te d  HaririLsra and r e p o r t e d  on th e  
c o n d i t i o n s  in  S o v i e t  Hus s i  a ,  whoreas Gj.ni.de Hppkhy 
was t h e  p a r t y  organ t h a t  p ro p a g a ted  t h e  party*  s 
p r o p o s a l s  and s t r a t e g y .  ( 19 )
The deve lopm ent tow ard s  s e e k in g  g r e a t e r  g r a s s - r o o t  supp ort  and 
th e  now em p hasis  on t h e  c o n c r e t e  r e v o lu t i o n a r y  s i t u a t io n ,  in  t h e  
e d i t o r i a l  c o n te n ts  o f  th o  p a r t y ' s  p u b l i c a t i o n s  c o u ld  w e l l  be  
p a r t  o f  t h e  r e a s o n  why, s im u l ta n e o u s ly  vrith t h e  d e s ig n a t i o n  
o f  HCH as  t h e  t h e o r e t i c a l  organ  o f  th e  C e n tr a l  Com m ittee, th e  
m agazine "was r e o r g a n is e d  from a monthly t o  a q u a r t e r l y  p u b l i c a t i o n .
Xt i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  s e e  where t h e  CCP's p u b l ic a t io n ,  r e s o u r c e s
were g o in g -  from  J u ly  1Q22 on , when t h e  l a s t  m onth ly  number o f
HCH ap p eared , t h e  m agazine was in  f a c t  th e  l e a s t  f r e q u e n t  o f  th e
p a r t y ' s  p u b l i c a t i o n s .  In  September o f  th e  same y e a r ,  Guide.
Hcck l y -vJa 3 e n la r g e d  from .having e ig h t  p a g es  t o  e ig h t e e n  p a g e s ,
and d id  n o t  c e a s e  p u b l i c a t i o n  u n t i l  J u ly  19 2 7 .  ( 20) Thus t h e r e
onpoared t o  have been a- d e c i s i o n  by t h e  p a r t y  not  t o  g i v e
p r i o r i t y  t r e a tm e n t  t o  HCH i n  th e  a l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s .
1?0
I t  was a c om b in a t ion  o f  such  f a c t o r s  as  a. l i m i t e d  su p p ly  o f  
manpower and r e s o u r c e s  * and a change i n  th e  p a r t y * s  p u b l i c a t i o n  
p o l ic y . ,  t h a t  f o r c e d  HCH to  be l e s s  and l o s s  f r c o u e n t  i n  i t s  
p u b l i c a t i o n ,  and f i n a l l y  c e a se d  a l t o g e t h e r  i n  J u ly  1 9 2 6 0 There  
i s  no s p e c i f i c  r e f e r e n c e  anywhere a s  t o  why t h e  m agazine s to p p e d  
p u b l i c a t i o n  a t  t h i s  p o i n t ,  but i t  i s  no t  u n r e a s o n a b le  t o  assume  
t h a t  i t  was t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  H e r th e m  E x p e d i t io n ,  la u n ch ed  t h a t  
month, w hich  f i n a l l y  s to p p e d  th e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  m agazine .
M artin  VJilbur h as  n o te d  t h a t  th e  s h o r ta g e  o f  CCP5 s l e a d e r s h i p  
p e r s o n n e l  was p a r t i c u l a r l y  f e l t  a t  th e  t im e  o f  t h e  N orth ern  Ex­
p e d i t i o n  when t h e r e  was a r a p id  growth i n  mass o r g a n i s a t i o n s . ( 21)
As f o r  t h e  p e r s o n n e l  a s s o c i a t e d  w ith  HCH i n  t h e  1921 -• 1926  
p e r io d ,  even  p r i o r  t o  t h e  open s p l i t  i n  F eb ru ary  1921 betw een  
t h e  l i b e r a l s  and t h e  M a r x is t s ,  th e  fo rm er1s w r i t i n g  had been  app­
e a r in g  l e s s  and l e s s  f r c o u e n t ' ly  from May 1920 when HCH came 
under t h e  c o n t r o l  o f  t h e  Shanghai Communist grou p . However, a f t e r  
th e  m&gassino1 s? move t o  C anton , i t  s t i l l  o c c a s i o n a l l y  c a r r i e d  th e  
odd c o n t r i b u t i o n  from t h e  group who rem ained i n  Peking* Much 
c o n t r i b u t i o n s  were g e n e r a l l y  o f  a l i t e r a r y  i n t e r e s t ,  such  as  
v e r n a c u la r  p o e t r y  o r  t r a n s l a t i o n  from f o r e i g n . . - l i t e r a t u r e .  I t  
i s  d i s c e r n a b l e  from t h e  p ages  o f  HCH t h a t  a change i n  p e r s o n n e l  
and c o n t r i b u t o r s  had ta k e n  p la c e  by t h e  end o f  1920» The new 
members were m o s t ly  young M a rx is t  i n t e l l e c t u a l s  i n  th e  Shanghai  
Communist group* Mono o f  them had th e  same n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  as  
t h o s e  in  t h e  P e k in g  group,, but the;/ had th e  du a l  advantage  o f  
b e in g  in  Chan.mhai, where th o  magazine was a t  t h e  t im e  b e in g  e d i t e d  
and b u b l i s h o d ,  and t h a t  t h e y  sh ared  w ith  Ch*en T u - h s iu  a commit­
ment t o  Marxism. The a c t i v e  members o f  HCH i n  i t s  M arx is t  phase  
were Ch'vl Ch‘ i n - o a i , ( who su c c ee d e d  Ch * en Tu-hsfu . a s  'the magazine* s 
e d i t o r )  5 Chfcn bhang—ta o  ? Id  Ta, Chou F o - h a i , Chang H ung-nien  and 
Chen YOi.i-pi;gg ( b e t t o r  k.u.owu under h i s  pen-name o f  Mao Tun) * ( f o r
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b i o r'rnphice 1 n o t e s  on t h o s e  n e u r o n s ,  bos J u u e n d ix  As ) Anart from  
t h e s e  men, o t h e r s  who had w r i t t e n  s e v e r a l  a r t i c l e s  f o r  HCII d u r in g  
■ t h e  1921 -1923  .Years in c lu d ed  Li C3ii ? CliT en Kung-po P -^*A
and T a i C iri-t  * ao , ( t h e  l a t t e r  two b e f o r e  the;/ broke w ith  t h e  1- Ia r x is t s  
i n  1 9 2 2 ) ,  Cli? en T u -h s iu  c o n t in u e d  t o  be an a c t i v e  c o n t r i b u t o r ,  
but L i 'Pa-chao1 s  l a s t  c o n t r i b u t i o n  was i n  th e  l a s t  m onthly  number 
i n  J u ly  1922; he was no doubb p r e o c c u p ie d  w i t h  h i s  p o l i t i c a l  
a c t i v i t i e s  in  t h e  Mouth, and was a l s o  hampered by t h e  g e o g r a p h ic a l  
d i s t a n c e  betw een  Canton and P e k in g .
3 . HCIbd ITEVf KAJTird S TO III JUNE 1923
As m en tion ed  in  S e c t i o n  2 , HCH became a much more d e l i b e r a t e  
M a rx is t  p e r i o d i c a l  i n  i t s  to n e  and c o n t e n t s  a f t e r  i t s  r e o r g a n i s a t i o n  
i n t o  a. q u a r t e r l y  i n  June 1923 when i t  a l s o  became " th e  t h e o r e t i c a l  
oxican o f  t h e  C e n tr a l  Committee'' o f  t h e  COM- O ther a s p e c t s  o f  
th o  P a r t y 1c w ork , such  ao i t s  i n t e r n a l  and e x t e r n a l  a f f a i r s 9 and 
i t s  o r g a n i s a t i o n a l  a c t i v i t i e s  among w orkers and y o u t h s ,  were d e a l t  
w ith  by t h e  P a r t y 7s o t h e r  p u b l i c a t i o n s  such  a s  Guide VJeckl y ,
P io n e e r  and s^ hc Communi n g” (w h ich  are  d e s c r i b e d  i n  Appendix G .)
I n  t h e  1921»J1926 r>erio&, HCH seemed t o  p r o v id e  a forum i n  
which  t h e  i d e a s  o f  Marx and L enin  co u ld  be pi"scented  and d i s c u s s e d ,  
and to  'report on s o c i a l i s t  movements abroad , i n  p a r t i c u l a r  th e  
d ev e lo p m en ts  in  M oviet R u s s ia ,  Such i n t e n t i o n s  were w e l l - p r e s e n t e d  
in  "The ITcw M a n ife s to  o f  Hew Youth", p u b l i s h e d  as  t h e  f i r s t  a r t i c l e  
in  th e  f i r s t  c u a -r te r ly  number i n  June 1923« I t  was u n s ig n e d ,
M
but ju d g in y  by th o  l i t e r a r y  s t y l e ,  was p ro b a b ly  w r i t t e n  by Chf u 
Ch-ixv-pai who had j u s t  bo corns th e  m agazin e1 s  e d i t o r . I t  was a l s o  
l i k e l y  t h a t  t h e  Hew M a n ife s to  met wi.tb th o  a p p r o v a l  o f  t h e  .party ,  
as in  th e  f o l l o w i n g  month Ch?u was e l e c t e d  t o  t h e  C e n tr a l  Committee  
a t  th e  T h ir d  C ongress* ihl.uce t h i s  document d e a l s  i n  c o n s id e r a b le
d e t a i l  vjitb the: e d i t o r i a l  p o l i c y  and c o n t e n t s  o f  t h e  m agazine i?i 
t h e  1923—1923 p e r io d ,  i t  i s  d i s c u s s e d  l u r e  a I some len,'-tj».
The f i r s t  p a r t  o f  th e  M a n ife s to  g i v e s  a resume o f  the. n a tu r e
and work o f  I1CIT i n  i t s  p r e v io u s  y e a r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a M arx is t
.interpretation of recent Chinese history. I t  remarks first on the
e a r ly  a n t i - f e u d a l  work, o f  t h e  m agazine ,
Thq^Few Yoirbb M agazine i s  a- product  o f  t h e  
C h in ese  r e v o l u t i o n .  As C h ina1s o l d  s o c i e t y  
crum bled in  d e c a y ,  t h i s  was th e  hour o f  b i r t h  
o f  H e w D u r i n g  t h i s  p r o c e s s  o f  c o l l a p s e ,  
hew Y out3i c o u ld  not have done o t h e r w is e  th an  
become th o  r e p r e s e n t u t i ve  o f  t h e  new thought*
I t  lau n ch ed  t h e  f i r s t  f r o n t a l  attack; on t h e  o ld
c u l t u r e  which has o p p r e s s e d  in  a l l  .kinds o f  ways
th o  common la b o u r in g  p e o p le  o f  C hina. (2 2 )
Then t h e r e  f o l l o w  comments on t h e  1911 R e v o lu t io n  and t h e  Hay 
F ou rth  Movement, which  throw l i g h t  on th e  e a r l y  C h in ese  Communist's
i n t c r p r e t a t . i o n  o f  t h e s e  two e v e n t s ,  and d i r e c t l y  g i v e  t h e i r  eva ­
l u a t i o n  o f  t h e  work t h a t  t h e y  th e m s e lv e s  were engaged  i n .  They saw t h e  
1 9 H  R e v o lu t io n  as  m ere ly  t h e  outward c o l l a p s e  o f  a f e u d a l  im p e r ia l
c o u r t , w h i le  th o  t r o .d it i .o n a l  id e o lo g y  and g e n t r y  e d u c a t io n  had been
l e f t  v i r t u a l l y  u n to u c h e d . " I n s id e  th e  door o f  C h ina , 011 which  
i s  hung t h e  s ig n -b o a r d  o f  *R e p u b l i c * , t h e r e  i s  n e i t h e r  any f r e e ­
dom nor  e q u a l i t y  t o  speak  o f ,"  As f o r  t h e  May F ou rth  Movement, t h e i r  
i n t e r p r e t a t i o n  was t h a t  t h e  movement was th e  im m ediate  f o r e m n n e r  
o f  t h e  s t r u g g l e  t h e y  were now engaged i n .
E ver  s i n c e  t h e  May F o u rth  Movement, vje can  
s e c  q u i t e  c l e a r l y  t h a t  "the e x i s t i n g  l i f e  i n  
C h in ese  s o c i e t y  i s  in  t h e  p r o c e s s  o f  d r a s t i c  
t r a n s f o r m a t i o n , and t h e  te n d e n c y  i s  tow ards  
a r e a l  r e v o l u t i o n .  T h is  i s  why th e  s p i r i t  o f  
Now Youth w i l l  be f e l t  a l l  a c r o s s  C h ina ,  
ana w i l l  p r e v a i l  o v e r  th o  e n t i r e  s o c i e t y *
11 n intoncled  by u s ,  t h e  hew Youth has become 
t h e  p io n e e r  i n  t h e  th o u g h t  o f  Chi nods t r u e  
r e v o Ix r t io n .  ( 23) (em p h a s is  in  th o  o r i g i n a l )  .
VIhat f o l l o w s  n e x t  i n  t h e  M a n ife s to  i s  perh ap s i t s  most imp­
o r t a n t  p a r t .  I t  o f f e r s  f i r s t  an a n a l y s i s  o f  t h e  ^ e v o l u t i o n a r y  
s i t u a t i o n  i n  China a t  t h e  t im e ,  and th e n  d e s c r i b e s  h CRT's work 
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  ta n k  a t  hand* As w i l l  bo made q u i t e  c l e a r  in
what f o l l c m s , t h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  ■Chinese r e v o l u t i o n a r y  s i t u a t i o n  
was b a sed  on t h a t  o f  t h e  o r th o d o x  M arx is t  v iew  which th e  young
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C h in ese  Communist P a r ty 1 had adopted  a t  th e  t im e* A more f a v o u r a b le  
anaessm ent o f  th e  r e v o l u t i o n a r y  p o t e n t i a l  o f  t h e  n a t i o n a l  b o u r g e o i s i e  
Vi1 a s  o n ly  to  be a d o p te d ,  a t  t h e  prom pting  o f  Ho a coyj 5 a t  t h e  P a r t y ’ s 
T h ird  C ongress  in  t h e  f o l l o w i n g  month. T h is  s e c t i o n  i s  g iv e n  in  
f u l l  h e r e .
The p r e s e n t  o l d  s o c i e t y  i n  China i s  n o t  o n ly  
a cla.n--ba.sed s o c i e t y , but i t  h as  a l s o  s u f f e r e d  
t h e  same f a t e  as  th e  w o r ld ’ s p r o l e t a r i a t  in  
h a v in g  f a l l e n  i n t o  t h e  t i g e r ’ s  mouth o f  
w or ld  c a p i t a l i s m .  T h e r e f o r e , s i n c e  t h e  dark  
and r e a c t io n a r y  o ld  f o r c e s  in  China  
r e l y  on w or ld  imp cried, ism t o  sa fe g u a r d  
t h e i r  c o v e r  and p r i v i l e g e s 5 th e  C h inese  
b o u r g e o i s i e  n a t u r a l l y  a l s o  r e l y  on w o r ld  im per­
i a l i s m  and c o n s t a n t l y  want t o  compromise! 
w ith  i t .  T h is  means t h a t  o n ly  th e  la b o u r in g  
c l a s s e s  can t a k e  ivo th e  e n t e r p r i s e  o f  C h in a ’ s 
t r u e  r e v o l u t i o n ,  Numerous e v e n t s  i n  t h e  
r e c e n t  h i s t o r y  o f  C h in ese  s o c i e t y  have b orn e  ou t  
t h e  f o l l o w i n g  f a c t —  t h a t  , w ith o u t  t h e  g u id a n c e  
o f  t h e  labouring; c l a s s 5 n o t  even t h e  b o u r g e o i s  
r e v o l u t i o n  c o u ld  be c o m p le ted .  The b o u r g e o is ie ,  
w i l l  no doubt l o s e  t h e i r  h e a r in g  and s e l l  out  
mid-wagu In  th e  f i n a l  a n a l y s i s  ? t h e  t r u e  l i b e r ­
a t i o n  o f  China i s  t h e  e n t e r p r i s e  o f  t h e  p r o l e t a r i a t e  
T im s , t h e  duty o f  hew Youth c o n s i s t s  o f  g i v i n g  
c o r r e c t  gu id a n c e  to  C h in ese  s o c i a l  t h o u g h t ,  and o f  
p r o v i d in g  t h e  weapon o f  know ledge t o  t h e  common 
l a b o u r in g  p e o p le  o f  China,, hew Youth  
come t h e  cor.Toa.G3 o f  t h e  C h in ese  pro 1 rrtrara a x ,
 ^24 j em phasis  i n  th o  o r i g i n a l ;
The M a n ife s to  th e n  p r o c e e d s  t o  d e s c r i b e  t h e  v a r io u s  a s p e c t s  
o f  th e  e d i t o r i a l  c o n t e n t s  o f  t h e  magasi.no, t h a t  would ca r ry  out  
t h e  o v e r a l l  aim o f  making HCH a p r o l e t a r i a n  p e r io d ic a l . .  The 
M a n ife s to  g i v e s  f i v e  a s p e c t s  o f  work t h e  m agasine  would be 
engaged  i n ,  a s  f o l l o w s ,
1 , The se a ru h  fu r  a s c i e n t i f i c  s o l u t i o n  t o  s o c i a l  problems,. 
i«  e ,  t h e  d i s c u s s i o n  and p r o p a g a t io n  o f  M a r x is t  i d e a s ,
2 , Th.c s tu d y  o f  t h e  p o l i t i c a l  and econom ic c o n d i t i o n s  o f  C hina,
3* The c u l t i v a t i o n  o f  a revo lirfc ionary  s p i r i t '  by l i t e r a t u r e  and a r ts , .
/] - The a n a l y s i s  o f  t h e  s o c i a l  s i t u a t i o n  i n  o t h e r  c o u n t r i e s ,
y  The s t r u g g l e  a g a i n s t  s o c i a l  th o u g h ts  o f  a n o n -M a rx is t  p er ­
s u a s io n ,  ( 2;>)
I'V e f i r s t  5 s eco n d  and f o u r th  p o i n t s  w i l l  form t h e  h e a d i ngs
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f o r  th e  f o l l o w i n g  t h r e e  s e c t i o n s  i n  t h i s  c h a p te r  e under e a c h ,  we 
w i l l  examine i n  tu r n  t h e  HCN group* s  r e a so n s  f o r  h a v in g  such  an 
aim , non and t o  what e x t e n t  t h i s  aim was r e a l i s e d  in  t h e  e d i t o r ­
i a l  c o n t e n t s  o f  th e  m agazine in  th e  1Q21 1926 p e r io d ,  Tho
r e a so n  t h a t  th e  t h i r d  p o in t  on r e v o lu t i o n a r y  l i t e r a t u r e  and a r t £5 
w i l l  no t  he d i s c u s s e d  i s  t h a t  in  f a c t  th e  m agasine  p a id  v i r t u a l l y  
no a t t e n t i o n  t o  t h i s  aspect. , 'being s a t i s f i e d  w ith  c a r r y in g  th e  
o c c a s i o n a l  t r a n s l a t i o n  o f  f o r e i g n  l i t e r a t u r e .  The f i n a l  p o in t  
on com bating  o t h e r  i d e o l o g i e s  w i l l  be more a p p r o p r i a t e l y  d i s c u s s e d  
i n  th e  n e x t  c h a p te r  w hich  w i l l  d e a l  w ith  th e  d i s p o s i t i o n  and c o n f l i c t  
o f  i d e a s  i n  China i n  t h i s  p e r io d .
The M a n ife s to  c o n c lu d e s  w i th  th e  f o l l o w i n g  ''solem n d e c l a r a t i o n  
t o  C h in ese  s o c i e t y " .
how Youth  h as  once  been t h e  p io n e e r  i n  th o u g h t  
i n  C h in a 's  t r u e  r e v o l u t i o n ,
How New Youth i s  a l s o  t h e  compass o f  t h e  C h inese  
pro 1 cl; a r i  a t » ( 26 )
4* HCIP S  DISCUSSION Aid) PROPAGATION OF MARXISM
In  t h i s  s e c t i o n  we s h a l l - f i r s t  lo o k  a t  t h e  d i s c u s s i o n  o f
M arx is t  i d e a s  i n  HGI-J by exam in in g  th e  r e l e v a n t  c o n t r i b u t i o n s  o f
t h e  m a g a s in e 's  main members. T h is  i s  f o l l o w e d  by s e v e r a l  o v e r a l l
observations of such discussion. The section concludes with a
d e s c r i p t i o n  o f  HClPs work, i n  th e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  w r i t i n g s  o f
L e n in ,  and i t s  e f f o r t  in  making ava .i la .b le  books on s o c i a l i s m .
In  t in  n i n f a n t  'oerioci o f  C h in ese  Communism, a com prehensive
u n d e r s ta n d in g  o f  Marxism among t h e  COP members was not y e t
p r e v a l e n t ,  Even among t h o s e  who may be d e s c r ib e d  a s  h a v in g  a
g rasp  o f  t h e  i d e o l o g y ,  b o th  r c r o o n a l  i n t e r p r e t a t i o n s  and v a r y in g  
Graphs no n wore n o t i c e a b l e *  The b en t  c.xampl e s  o f  t h i s  phenomenon 
are  Chf on Tu—h s i u  and L i T a - c h a o , b o th  o f  vrhorn, though  h a v in g
a s i m i l a r  o v e r a l l  M a r x is t  w or ld -v iew y  l e n t  t h e i r  owai p a r t i c u l a r  
c o lo r a t io n - a n d  censoria l  n r e d i l e c t i o n  to  t h e i r  Marxism. In  th e
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w r i t i n g s  o f  t h e  e a r l y  members o f  t h e  P a r t y ,  th e  ab se n c e  o f  d i s ­
c u s s io n  o f  one a s p e c t  o f  Parcel ora cou ld  he a s  i l l u m i n a t i n g  as  
t h e  em phasis  p la c e d  on a n o t h e r « Thus th e  HCN ? being; a t  t h e  t im e  a 
t h e o r e t i c a l  organ  o f  t h e  p a r t y , p r o v id e s  e v id e n c e  t h a t  throw s  
l i g h t  on t h e  c o n c e p t io n  o f  Marxism by th e  C h in ese  M arxists  in  
t h i s  p e r io d .  A f t e r  t h e  HCN became an o f f i c i a l  organ  o f  th e  CCP, one  
o f  th e  f i r s t  p a r ty  members to  become a r e g u la r  c o n t r ib u t o r  on 
M arx is t  i d e a s  was Li f a „ who was a p p o in te d  head  o f  t h e  propaganda  
departm ent a t  t h e  fo u n d in g  C o n g r e s s * I n  an a r t i c l e  e n t i t l e d  
"The r e v i v a l  o f  Marxism", L i f i r s t  gave a summary o f  t h e  main  
t e n e t s  o f  M arxism , and th e n  gave h i s  r e a s o n s  f o r  what he saw 
as a d e c l i n e  o f  Marxism i n  th e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n tu r y .  From th e  h i s t o r i c a l  p o in t  o f  view* accord ing; t o  L i ,
" th e  e s s e n c e  o f  Marxism was c o m p le te ly  d e s tr o y e d  a f t e r  i t  had 
been l a i d  w a ste  by t h e  German S o c ia l - D e m o c r a t ic  P a r t y ."  In  
p a r t i c u l a r , LI was c r i t i c a l  o f  Vrilhelm L ieb k n ech t  and August  
B c b e l  who founded th e  p a r t y , and o f  b o th  B e r n s t e i n  and K au tsk y .
Li a c c u se d  them o f  b r i n g in g  about t h e  d e g e n e r a t io n  o f  Marxism  
"from i n t e r n a t i o n a l i s m  t o  n a t io n a l i s m ,  from s o c ia l i s m ,  t o  l ib e r a l i s m .;  
and from an i d e o lo g y  t h a t  a d v o c a te d  r e v o l u t i o n ,  c l a s s  s t r u g g l e  and 
d i r e c t  a c t i o n  to  one t h a t  a d v o c a ted  re form ism , c l a s s  compromise  
and p a r l ia m c n ta r ia n ism "  . ( 2?) from  th e  th e o r e t ic - a ir  p o in t  o f  v ie w ,
Li b e l i e v e d  t h a t  t h e  h i s t o r i c a l - v n a t  e r i a l i s t  v ie w  o f  t h e  i n e v i t ­
a b i l i t y  o f  a s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n  had been d e l i b e r a t e l y  m is­
in te r p r e te d .  i n t o  a p o s t u l a t i o n  t h a t  a r e v o lu t io n a r y -  movement would  
be u n n e c e s s a r y .  L i em p hasised  t h a t ,  a l th o u g h  t h e  p o l a r i s a t i o n  o f  
s o c i e t y  i n t o  th e  two c l a s s e s  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  and th e  p r o l e t a r i a t  
would bo a naiuiral outcome o f  a d e v e lo p e d  c a p i t a l i s m ,  i t  was 
e s s e n t i a l  t o  promote t h e  s t r e n g t h  o f  th e  p r o l e t a r i a t « " I f  we 
nogH col t h i s  c l a s s  m e n t a l i t y  cud c l a s s  s e l f — aw aren ess  ( o f  th e  
p r o l e t a r i a t ) ,  or  i f  we do not  h e lp  t o  promote t h e  movement o f  th e
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ol a;,:s struggl g T then the sooxal rcvolu.tron would not "bo forth­
coming." (28)
As  e x p r e s s e d  in  t h i s  a r t i c l e ,  Li* s  v iew  o f  Marxism vwo t y p i c a l  
o f  t h e  o r th o d o x  Marxism which t h e  CGP adopted i n  i t s  e a r l : /  y e a r s „
For L i ,  i t  was  o f  th e  g r e a t e s t  im portance  t h a t  th e  e s s e n c e  o f  
Marxism s h o u ld  n o t  he tam pered w ith  i n  air/ way* A f t e r  t h e  found­
ing; o f  t h e  CC?, th e  b e l i e f  was w id esp rea d  among i t s  members t h a t  
t h e  p a r ty  sh o u ld  n o t  have any d e a l in g s  w ith  o t h e r  p o l i t i c a l  
p a r t i e s 5 l e s t  i t  m ight he con tam in ated  hy t h e  l e t t e r ’ s  i d e o l o g i c a l  
im p u r i t ie s , ,  In  L i ’ s  a r t i c l e  d i s c u s s e d  above , which was p u b l i s h e d  
i n  January I f  i l  p r i o r  t o  t h e  e s ta b l i s h m e n t  o f  t h e  CGP , he f u r t h e r  
em p hasised  t h e  im p ortan ce  o f  t h e  in d ep en d en ce  o f  la,hour u n io n s  
( l a o - t u n g  t s u - h o  l#  -hi, o j from any p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  and t h a t  
o n ly  th e  la b o u r  u n io n s  were c a p a b le  o f  trui\) r e p r e s e n t i n g  th e  
la b o u r in g  c l a s s  in  t h e  l a t t e r ’ s s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  c a p i t a l i s t s « ( 29)
F i n a l l y ,  Li saw a r e v i v a l  o f  Marxism in  t h e  l a s t  tw e n ty  y e a r s  
i n  th e  grow ing  aw aren ess  o f  t h e  p r o l e t a r i a t , and i n  p a r t i c u l a r ,  
i n  t h e  im p le m e n ta t io n  o f  Marxism by L enin  in  S o v i e t  R u ss ia *  To him 
Marxism, w hich  had p r e v i o u s l y  d e g e n e r a te d  a t  th e  hands o f  th e  German 
S o c i a l - D e m o c r a t s , was now, th an k s  t o  L en in  and o t h e r s ,  once  a g a in  
" in  a l l  i t s  g l o r y ,  and r e s t o r e d  t o  i t s  t r u e  fa .e e A1 (3 0 )
I n  h i s  c o n t r i b u t i o n s  t o  HCN, Li To, d id  much t o  t r a n s l a t e  i n t o  
C h in eso  f o r e i g n  a r t i c l e s  on t h e  d eve lop m en ts  i n  R u ss ia*  he  gave  
a t t e n t i o n  i n  p a r t i c u l a r  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  women in  R u s s i a ,  and 
t r a n s l a d e d  two a r t i c l e s ,  b o th  from J a p a n e se ,  one on th e  now 
R u ss ia n  m arr iage  lo w , and t h e  o t h e r  or; th e  l i b e r a t i o n  o f  women in  
Russia.* lie  a l s o  t r a n s l a t e d  an a r t i c l e  p u b l i s h e d  by L enin  in  1920  
on t h e  l i b e r a t i o n  o f  women5s th ou gh t  and th e  m easures tar. on tow ards  
t h i s  end i n  R u s s i a * (3 1 )
Hut th e n  t h e r e  was t h e  v e x in g  q u e s t io n  o f  vdicther Marxism  
would be a p p l i c a b l e  i n  a China t h a t  was b a r e ly  i n d u s t r i a l i s e d *
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Li C h i , a n o th e r  o f  HCN* s  new c o n t r ib u t o r s  a d d r e s s e d  h i m s e l f  
d i r e c t l y  t o  t h i s  s u b j e c t  in  an a r t i c l e .  " b o c ia l is r n  and China.", 
p u b l i s h e d  i n  t h e  A n r i l  1921 i s s u e  ox HCH and p erhaps L i f s  most 
im portant  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  magazine,, At t h e  b e g i n n i n g  ox h i s  
a r t i c l e ,  L i w ro te  t h a t  one o f  h i ,3 r e a s o n s  f o r  w r i t i n g  was t o  r e f u t e  
t h e  arrruemcnt o f  v/hat he c a l l e d  th e  "new d ie -h a r d s "  ( h s i n  vian-ku 
) who were th e n  p u t t i n g  forw ard th e  id e a  t h a t ,  i f  China  
was t o  a c h ie v e  s o c i a l i s m ,  sho c o u ld  not b y p a ss  a p e r io d  o f  
c a p i t a l i s t  d e v e lo p m e n t , and. hen ce  t h e  t a s k  a t  hand f o r  a l l  
s o c i a l i s t s  sh o u ld  be t h e  prom otion  o f  c a p i ta l i s m *  (3 2 )  A l a r g e  
p a r t  o f  L i ' s  a r t i c l e  was an attem p t t o  show t h a t  c a p i t a l i s m  was 
a lr e a d y  a r e a l  enough phenomenon i n  China, a t  t h e  tim e* What was 
more, he a s s e r t e d ,  b e c a u se  th e  C h inese  c a p i t a l i s t s  d id  n o t  have  
s u f f i c i e n t  capita.'! t h e m s e lv e s ,  t h e r e  was a l s o  an i n f l u x  o f  f o r e i g n  
c a p i t a l *  Thus t h e  c a p i t a l i s t  e x p l o i t a t i o n  in  ^hina. was i n  f a c t  a l l  
t h e  more i n t e n s e s  t h e r e  was n o t  o n ly  e x p l o i t a t i o n  by f o r e i g n  
c a p i t a l i s t s ,  hut a l s o  by n a t i v e  c a p i t a l i s t s  who were under th e  
w ings o f  t h e  f o r e i g n  c a p i t a l i s t s ,  He gave th e  C h in ese  m in ing  
and h an k in g  i n d u s t r i e s  a s  exam ples where t h i s  dual, e x p l o i t a t i o n  
e x is t e d *  ( 3 3 )  ’But Li did. n o t  c o n f in e  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  c a p i t a l ­
ism  in  China to  t h e  u r b a n - i n d u s t r i a l  s e c t o r ,  but a l s o  d escr ib ed ,  
c a p i t a l i s m  i n  t h e  c o u n t r y s i d e „ He b e l i e v e d  t h a t ,  w ith  t h e  i n ­
e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  la n d  i n  r u r a l  C hina, t h e  n a t u r a l  outcome  
was t h a t  t h e r e  were a g r e a t  many t e n a n t  farm ers  and l a n d l e s s  p e a s a n t s  
under th e  c a p i t a l i s t  yoke o f  1 aud~ow ners. (.34) A f t e r  h i s  d c s c r i p t c n  of 
c a p i t a l i s m  i n  C h in ese  s o c i e t y ,  Li co n c lu d ed  t h a t  s o c i a l i s m  sh o u ld
be " th e  f i n e  m ed ic in e  f o r  th e  s a l v a t i o n  o f  China" (3 5 )
A n other  e a r l y  w arty  mernbor who s t a r t e d  t o  w r i t e  f o r  t h e  HOH
a t  t h e  some t im e  a s  Li Ta vans Chou b o - h a i  * L ik e  Li T a , Chou
was a l s o  a r e tu r n e d  s tu d e n t  from Javan , and i n  f a c t  to o k  p art  in
th e  p a r t y f n fo u n d in g  C ongress  i n  h i s  c a p a c i t y  a s  t h e  repine t e n t a t i v e
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o f  th e  C h in ese  s t u d e n t s  in  Japan* H is  main c o n t r i b u t i o n  t o  th e  
d i s c u s s i o n  o f  Marxism in  HCN was h i s  d i s c u s s i o n  on t h e  f a c t o r  
o f  econom ic d eterm in ism  i n  t h e  s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n .  One o f  
h i s  a r t i c l e s ,  p u b l i s h e d  i n  June 1921 , was e s s e n t i a l l y  a r e f u t a t i o n  
o f  idle idee, t h a t  econom ic d eterm in ism  would be t h e  s o l e  dynamic 
f a c t o r  in  th e  s o c i a l i s t  r e v o lu t io n *  To Chou, an e q u a l ly  c r u c i a l  
f a c t o r  was th e  c l a s s  s t r u g g l e .  He argued t h a t  members o f  a s o c i e t y  
were not c o m p le t e ly  a t  th e  mercy o f  t h e  s o c i a l  f o r c e s ,  but t h a t  t h e  
two were c a p a b le  o f  m a n ip u la t in g  each  o t h e r .  Thus j u s t  a s  th e  
p r o l e t a r i a t  c o u ld  h a s t e n  th e  a r r i v a l  o f  th e  s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n  by 
c l a s s  s t r u g g l e ,  so th e  b o u r g e o i s i e  c o u ld  a l s o  p o s tp o n e  i t  by t h e i r  
a c t i o n .  (3 6 )  In  a la te r '  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  "Random Thoughts"  
column in  t h e  m agazin e , Chou a g a in  to o k  up h i s  d i s c u s s i o n  o f  th e  
danger o f  re  j vine: s o l e l y  on econom ic  f o r c e s  i n  b r i n g in g  about  
s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n . Ho c i t e d  R u s s ia  as  an example i n  which a 
s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n  hod su c c ee d e d  in  a c o u n tr y  which  was not  
e c o n o m ic a l ly  advan ced , and B r i t a i n  and Am erica as  exam ples  where 
o. s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n  had not ta k e n  p la c e  d e s p i t e  a h i g h l y —d ev e i  o'oed 
economy. ( 37)
Buch th e n  were t h e  c o n t r i b u t i o n s  made by L i Ta, L i Chi and Chou 
F o -h a i  t o  th e  d i s c u s s i o n  o f  Marxism in  11 C M A s  for, Li T a -c h a o ,  as  
a lr e a d y  m en tio n ed ,  a f t  or t h e  magazine had moved t o  Canton i n  February  
1 921 , ho was p r e o c c u p ie d  w ith  th e  o r g a n i s a t i o n  o f  Communist 
a c t i v i t i e s  i n  N orth  C hina, Thus i t  was n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e r e  
wore o n ly  two a r t i c l e s  by Li i n  HCN a f t e r  F ebruary  .1921, and none 
a t  a l l  a f t e r  th e  m agazine was r e o r g a n is e d  i n t o  a q u a r t e r l y  in  
June 1923= ijlbe f i r s t  o f  t h e s e  two a r t i c l e s ,  d e e d in g  w i th  th e
background and e v e n t s  l e a d in g  up to  th e  fhvr.ober R evo ]v t i - .n  , ,  has  
a lr e a d y  been d i s c u s s e d  in  th e  l a s t  chanter*  The secon d  a r t i c l e ,
e n t i t l e d  "The p o l i t i c s  o f  th e  common p c o n le  and 'hire p o l i t i c s  o f
th e  w o rk ers" , was p u b l i s h e d  in  J ol y 1922* I t  c o n s i s t e d  .of a s t r a i g h t ­
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forward, com parison  o f  t h e  M arx is t  c o n c e p t io n  o f  democracy w i t h  th e
b o u r g e o is  o n e .  But when Li' carno t o  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e
betw een  Marxism and t h e  o t h e r  v a r i e t i e s  o f  s o c i a l i s m ,  he was much
l e s s  condem natory o f  what t h e  o t h e r  members, such  a s  Li T a , rey a rd ed
a s 'd a n g e r o u s  r e v i s i o n i s m ,
"To put i t  s im p ly ,  t h e  movement o f  a. s o c i a l i s t  p a r ty  
i s  a movement o f  t h e  p o t t y - b o u r g e o i s i e , w h i l e  th e  
movement o f  a communist p a r ty  i s  a movement o f  t h e  p r o l e ­
t a r i a t ,  A s o c i a l i s t  movement i s  c r e a t i v e  e v o l u t i o n ,  
w h i le  a communist movement i s  c r e a t i v e  r e v o l u t i o n .  Mem­
b e r s  b f  a s o c i a l i s t  p a r t y  a re  th e  c e n t r a l  and r i g h t  f a c ­
t i o n s ,  w h i l e  members o f  a communist p a r ty  a re  t h e  extrem e  
1e f t  f a c t  i o n , “ ( 38)
Such a p o s t u l a t i o n  might perhaps be a r e f l e c t i o n  o f  L i ’ s genera,1
p r o p e n s i t y  f o r  a flu n i t e d  f r o n t ” , d i s c u s s e d  e a r l i e r  . i n  s e c t i o n
12 o f  t h e  l a r i  c h a p t e r .  But perhaps a more l i k e l y  e x p la n a t io n  i s
t h a t  Li vras a t t e m p t in g  t o  fo r m u la te  some s o r t  o f  a t h e o r e t i c a l
b a s i s  f o r  c o o p e r a t io n  w i t h  b o u r g e o i s - d e m o c r a t ic  f o r c e s ,  a p o l i c y
which was c a l l e d  f o r  i n  t h e  r e s o lu t io n , ,  o f  th e  F i r s t  C on gress  o f  ■
t h e  T o i l e r s  o f  t h e  Far E ast  e a r l i e r  i n  January, t h a t  t h e  s t r u g g l e
in  China sh o u ld  be b a s i c a l l y  a n t i - i m p e r i a l i s t  and a n t i - f e u d a l  in
n a t u r e ,
As f o r  Ch’ en T u - h s iu ,  h i s  w r i t i n g s  c o n t in u e d  t o  be f e a t u r e d  
p r o m in e n t ly  i n  IICIT a f t e r  i t s  move t o  Canton i n  F ebruary  1921 , i>ot 
o n ly  was GIF on e d i t i n g  t h e  m agasine  i n  Canton u n t i l  i t s  r e o r g a n i s ­
a t i o n  i n t o  a q u a r t e r l y  in  Juno 192.3? but ho was a l s o  t h e  p a r t y ’ s  
f i r s t  s e c r e t a r y - g e n e r a l  from J u ly  1921 , I n  th e  p r e s e n t  accou n t  o f  
th e  d i s c u s s i o n  o f  Marxism in  HJIC, AM might be n o te d  t h a t  up t i l l  
t h e  end o f  1921 , th e  m a jo r i ty  o f  Ch’ e n ’ s w r i t i n g s  in  t h i s  p e r io d  were 
p u b l i s h e d  i n  HC11, and so t h e s e  may be ta k e n  as  an im p ortan t  guage
o f  h i s  v iew  o f  Marxism a t  th e  t im e .  However, a f t e r  t h e  fo u n d a t io n  
o f  th e  CCP’ r; o r g a n , jCniuo VJeckly, i n  Sent ember 3 9 2 2 ,  th e  b u lk  o f
Ch’ e n ' s  w r i t i n g s  appeared  t h e r e ,  ( 39) As fo r  th e  d i s c u s s i o n  o f
Marxism in  IIGK a f t e r  i t  had been  r e o r g a n is e d  i n t o  a q u a r t e r l y  in
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June 1 9 2 3 ? t h e  main w r i t e r  on t h e  s u b j e c t  war; Ghfu Chri u ~ p a i ,  Thus 
i t  in  a p p r o p r ia te  f i r s t  t o  examine Chs en w r i t i n g s  on Marxism in  NO!If 
and th e n  t h o s e  o f  C h 'u .
V,Then Ghs on T u -h s iu  resumed HCN1 a e d i t o r s h i p  i n  Canton i n  F eb -
rau ry  IQ21 , ho had a lr e a d y  comm itted h i m s e l f  to  Marxism f o r  some
monthso In  t h e  seco n d  i s s u e  o f  HCN p u b l i s h e d  i n  C anton, he made a
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  "Random T h ou gh ts11 column w ith  a p i e c e  e n t i t l e d
"The c u l t u r a l  movement and s o c i a l  movement"* In  i t ,  he a t t a c k e d
t h o s e  who b e l i e v e d  t h a t  t h e  s a l v a t i o n  o f  China l a y  i n  c u l t u r a l
t r a n s f o r m a t i o n » 'C.bh en h i m s e l f ,  o f  cour.se , had a l s o  p r e v i o u s l y
s u b s c r ib e d  t o  t h i s  v ie w ,  and th u s  he was not o n ly  a t t a c k i n g  h i s
form er c o lIc a -T ic s  who were s t i l l  c l i n g i n g  t o  such  an i d e a ,  but was
a l s o  con sc iou s ly  r e j e c t i n g  h i s  ovm id e a s  d u r in g  t h e  New C u ltu r e  Movement,
The most u n f o r tu n a te  t h i n g  i s  t h a t  t h e r e  i s  t h i s  
group o f  p e o p le  who have a c u r io u s  h a b i t  o f  r e l y i n g  
on s h o r t - c u t s .  They c o n s id e r  t h e  c u l t u r a l  movement 
an a d i r e c t  t o o l  w i t h  which t o  reform  r o l l t i c s  and 
s o c i e t y ,  They go so f a r  as t o  say  t h a t  wTho c u l t u r a l  
movement has been  in  e x i s t e n c e  f o r  tvro or  t h r e e  y e a r s  
now, y e t  t h e r e  i s  s t i l l  no hope f o r  th e  c o u n tr y ,  The 
c u l t u r a l  movement i s  g o in g  t o  f a i l  a g a i n ,K T h is  group  
-df p o o o le  n o t  o n ly  f a i l  t o  s e e  t h a t  th e  c u l t u r a l  move­
ment end th e  s o c i a l  movement are  tvro d i f f e r e n t  m a t t e r s ,  
but th e y  do not even  u n d er s ta n d  what c u l t u r e  i s *.(40 )
As w ith  o t h e r  e a r l y  C h in ese  M a r x i s t s ,  Ghf cn a l s o  con cern ed  h i m s e l f
v iith  t h e  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  a p p r o p r ia te n e s s  o f  s o c i a l i s m  to  th e
C h in ese  s i t u a t i o n ,  and i n  p a r t i c u l a r , w i th  why t h e  M arx is t  pa th
would be th e  o n ly  c o r r e c t  one f o r  C h ina, Wi th r e s p e c t  t o  t h e  f i r s t
Q u e s t io n ,  th e  a p p rop r i  a t  en e s s  o f  s o c i a l i s m  i n  C h ina , Oh* en gave i t
a most s u c c i n c t  d i s c u s s i o n  In  an a r t i c l e  p u b l i s h e d  i n  J u ly  1921 ,
He f i r s t  a s s e r t e d  t h a t ,  w i t h  t h e  advances  in  com m unications and
t r a n s p o r t , n a t i o n a l  b o u n d a r ie s  had l o s t  some o f  t h e i r  o r i g i n a l
m oaning, In  w a r t i c u l a r ,  he went on , "modern human econom ic r e l a t i o n —
s h ip s "  vje r e  now eonduoIed more on an i n t e r n a l i o n a l  th a n  n a t i o n a l
b a s i s *  Thus i f  t h e r e  wore to  be a  c o l l a p s e  in  t h e  o t h e r  e c o n o m ie s ,
China would 'bound to  he a f f e c t e d .  At t h e  same t im e -  i f  China were t o  
adoot a s o c i a l i s t  form o f  econom ic p r o d u c t io n ,  she  would i n e v i t a b l y  
come up a g a i n s t  th e  econom ic and p o l i t i c a l  o p p r e s s io n  o f  t h e  c a p i ­
t a l i s t  c o u n t r i e s * Then ho went 011 to  put forw ard f i v e  r e a s o n s  why 
such d i f f i c u l t i e s  s h o u ld  he overcomes ( l )  i t  was e s s e n t i a l  t h a t  
China d e v e lo p  h e r  i n d u s t r i e s ,  'but i t  would he a f o l l y  t o  adopt th e  
c a p i t a l i s t  modo which had a lr e a d y  produced c r i s e s  i n  t h e  i n d u s t r i e s  
o f  Europe and America? ( 2 ) in  r e l a t i o n  t o  Europe and. A m erica , th e  
C h in ese  p e o p le  were a p r o l e t a r i a n  n a t i o n ,  and so o n l y  a v i c t o r y  o f  
t h e  p r o l e t a r i a t  c o u ld  w r e s t  China, from a s i t u a t i o n  o f  c r i s i s  and 
dependence? ( 3 ) any change i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n  c o u ld  o n ly  
s t a r t  w ith  changes  in  one o f  th e  c o u n t r i e s ;  ( 4 ) s i n c e  th e  c o n c lu s io n  
o f  th e  F i r s t  World War, th e  c a p i t a l i s t  sy s tem  had a l r e a d y  been  shaken  
t o  i t s  f o u n d a t io n s ,  and so t h e  C h in ese  p e o p le  s h o u ld  u n i t e  w ith  t h e i r  
comrades i n  o t h e r  c o u n t r i e s  i n  a movement t o  t r a n sfo r m  t h e  i n t e r n a l i o  
a l  scen e?  (p )  any m il  cl form o f  s t a t e  management o f  C h ina7 s i n d u s t ­
r i e s  and f o r e i g n  t r a d e  would s t i l l  c o n t in u e  to  mean f o r e i g n  i n t e r ­
v e n t io n *  F or  the. above f i v e  r e a s o n s ,  Civ on argued thal. t h e r e  was not  
o n ly  a p o s s i b i l i t y  t h a t  s o c i a l i s m  c o u ld  he ad op ted  i n  China., hut  
t h e r e  was in d e e d  a most u r g e n t  need  t o  do s o .  ( h i )
A f t e r  e s ta le 3.i s h i n y  t h e  n eed  f o r  im p lem en tin g  s o c i a l i s m  in  C hina,  
Chler: went on in  t h e  seme a r t i c l e  t o  d i s c u s s  w h ich  form o f  s o c i a l i s m  
s h o u ld  he .adopted, a d i s c u s s i o n  which he deemed e s s e n t i a l ,  s i n c e  he 
b e l i e v e d  t h a t  i f  one sh o u ld  j u s t  t a k e  no some ’'g e n e r a l  end vague  
d i r e c t i o n " ,  one m ight i n  f a c t  he h e l p in g  t o  c o n s o l i d a t e  c a p i t a l i s m .
Ho enum erated f i v e  v a r i e t i e s  o f  s o c i a l i s m  which he b e l i e v e d  to  he ox 
some i n f l u e n c e  in  t h e  w orld ;  an arch ism , communism, s t a t e  s o c i a l i s m ,  
s y n d i c a l i s m ,  and g u i l d  s o c i a l i s m .  Ho f i r s t  r e j e c t e d  s y n d ic a l i s m  and. 
g u i l e  s o c i a l i s m ,  t l io  form er f o r  i t s  su r r en d e r  o f  the. c o n t r o l  o f  th e  
s t a t e  t o  t h e  b o u r g e o i s i e , and ‘the l a t t e r  f o r  t h e  same drawback and
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la c k  o f  o v e r  a l l  c o n t r o l  o f  th o  n a t i o n a l  econ om y.( 4 2 )  Coming t o  
a n arch ism , ChTen as  c e r t  ed t  licit t h i s  i d e o lo g y  assumed th e  e x i s t e n c e  
o f  b o th  a n ' in b orn  g o o d n e ss  in  man and o f  u n i v e r s a l  e d u c a t io n ,  but  
he b e l i e v e d  t h a t  b o th  were in  fact- l a c k in g  and. c o u ld  o n ly  be brought  
about by p o l i t i c a l  and e c o n o m ic a l  r e fo r m s ,  which were i n  t u r n  r e j e c t e d  
by t h e  a n a r c h i s t s *  The g r e a t e r  p a r t  o f  Ch.s en* s d i s c u s s i o n  was r e ­
s e r v e d  f o r  a com parison  betw een  Marxism and d e m o c r a t ic  s o c i a l i s m  
(o r  s t a t e  s o c i a l i s m ,  as  he put i t ) ,  and he o u t l i n e d  fo u r  sh o r tc o m in g s  
o f  t h e  form er w hich  th o  l a t t e r  d id  not  s u f f e r  from , F i r s t l y , he  
c r i t i c i s e d  t h e  d e m o c r a t ic  s o c i a l i s t s 5 c o o p e r a t io n  w i t h  t h e  b o u r g e o is  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  a s  tantam ount to  s a b o ta g e  o f  b o th  t h e  u n i t y  o f  t h e  
p r o l e t a r i a t  cud o f  t h e  c l  a s  .3 s t r u g g l e .  S e c o n d ly ,  he argued  t h a t  th e  
b o u r g e o i s i e  w ould n o t  a l lo w  t h e  u s e  o f  t h e  p a r l ia m e n ta r y  sy s tem  as  
an in s tr u m e n t  f o r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  c a p i t a l i s m .  T h ir d l y ,  from  
t h e  p o l i t i c a l  p o in t  o f  v i e w ,  t h e  r e a l i t y  o f  b o u r g e o i s  democracy was 
n o t h in g  but th e  d i c t a t o r s h i p  o f  t h e  b o u r g e o i s i e ,  F o u r t h l y , demo­
c r a t i c  s o c i a l i s m ,  as  p r a c t i c e d  by t h e  German to c ia l-w lo m o c:e a ts , was 
n a t i o n a l i s t i c , i n  i t s  o u t lo o k  and r e l i e d  on th e  s u s p o r t  o f  t h e  bour­
g e o i s  c o u n t r i e s ,  w h ereas  Marxism, a s  p r a c t i c e d  by t h e  R u ss ia n  B o l s h e ­
v i k s ,  was i n t . e r n a t i o n a l i s t i e  i n  i t s  o u t lo o k  and su p p o rte d  th e  o t h e r  
p r o le ta r ia n -  c o u n t r i e s  i n  t h e  w o r l d , (4 3 )
P i t h  r e so e o b  to  t h e s e  two var?. e t i  e s  o f  s o c i a l i s m ,  
which one sh o u ld  wo C h in ese  n c o o le  ch oose?  I  be­
l i e v e  t h a t  i t  i s  u n d e n ia b le  t h a t  th o  t r a n s f o r m a t i o n  and  
v e r y  e x i s t e n c e  o f  China, depends on th e  h e l p  o f  th e  
in io r n a t io i 'r - . l  s o c i a l i s t  movement. A ithough t h e  n a t ­
i v e  b o u r g e o i s i e  i n  our cou n try  i s  s t i l l  a s  y e t  n o t  
h i g h l y  d e v e lo p e d ,  everybody 'knows about t h e  o p p r e ss ­
ion. o f  f o r e i g n  c u n i t a l i c m ,  and so th e  C h in ese  p e o p le  
sh o u ld  promote t h e  id e a  o f  c l a s s  w a r fa r e .  I f  vjc open 
our e y e s ,  ire can th e n  s e c  th e  c o r r u p t io n  and impo­
t e n c e  o f  l i e  b o u r g e o i s  p o l i t i c i a n s ,  and th o  untrusb--  
w o r t h i n e s c o f  th e  c a r ] la m e n t c r y  s y s te m . B oth  democra­
t i c  p c l ix i e r :  and th o  n 0r  1 i  am c n t r y  s t r u t  cry;' are  even  
more corru p t  in  China than  in  .wi'ooo and America.,
Thus i f  F om a  wore t o  adopt t h e  s t a t e  s o c i a l i s m  o i  
t h e  G e r m s G o c ia . l —h c m o c r a t ic  i b r t y ,  i t  would be but  
t o  p r o v id e  an oven g r e a t e r  opuor!.unifcy f o r  m isdeeds
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for the useleor*, and corrupt bureaucrats and do 1 i~. 
t i c l a n s „(44)
In  J u ly  1 9 2 2 ,  Ch* on p u b l i s h e d  an e s s a y  in  HCN, e n t i t l e d  ,,ri?hc 
i d e a s  o f  Marx” , b e in g  e s s e n t i a l l y  a s t r a i g h t - f o r w a r d  d e s c r i p t i o n  
o f  M arx is t  p r i n c i p l e s  r e l a t i n g  t o  s u r p lu s  v a l u e ,  h i s t o r i c a l  m a t e r ia l ­
ism , t h e  c l a s s  s t r u g g l e  and th e  d i c t a t o r s h i p  o f  t h e  p r o l e t a r i a t «. ( 4 5 ) 
su ch  ground had o f  c o u r se  been  c o v ered  e a r l i e r  on by Li T a-chao in  h i s  
tw o -p a r t  e s s a y ,  “My M a rx is t  v ie w " 5 p u b l i s h e d  in  1919« But ClMen must 
have f e l t  t h a t ,  w i th  t h e  grov/tng i n t e r e s t  i n  Marxism and t h e  fo rm a t io n  
o f  th e  p a r ty  t h e  y e a r  b e f o r e ,  t h e r e  was a need  t o  g i v e  a summary o f  
t h e  b a s i c  M a rx is t  t e n e t s .  But a t  th e  same t im e ,  011*01?., as  w i th  a l l  
th e  o t h e r  members o f  h i s  g e n e r a t io n  o f  C h in ese  M a r x i s t s ,  was n o t  so  
much i n t e r e s t e d  in  Marxism a s  an i n t e l l e c t u a l  e n t i t y  but a s  an 
in s tr u m e n t  t o  tr a n sfo r m  China r a p i d l y ,  T h is  s e n t im e n t  was o f  c o u r se  
v e r y  pronounced i n  t h e  w r i t i n g s  o f  a l l  t h e  e a r ly  C h in ese  M a r x i s t s ,  
and was n o t  a  s u r p r i s i n g  o n e ,  g iv e n  th e  s i t u a t i o n  o f  China a t  t h e  
t im e .  As f a r  a s  Chi en f u - h s i u  i s  co n c e rn ed ,  t h i s  se n t im e n t  i s  v e r y  
w e l l  i l l u s t r a t e d  by an a r t i c l e ,  e n t i t l e d  “The w or ld  r e v o l u t i o n  and th e  
movement f o r  t h e  l i b e r a t i o n  o f  t h e  C h inese  p e o p le ” , p u b l i s h e d  i n  th e  
l a s t  i r r e g u l a r  number o f  HOT i n  J u ly  1926 , a y e a r  p r i o r  to  h i s  d i s m is ­
s a l  as t h e  s e c r e t a r y - g e n e r a l  o f  th o  p a r t y ,
In  t h i s  a r t i c l e ,  Chf en f i r s t  s t a t e d  t h a t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  economy was 
under th e  g r i p  o f  im p e r ia l i s m ,  and th e  c o r o l l a r y  o f  t h i s  s i t u a t i o n  was 
t h a t  t h e  w orld  .r e v o lu t io n  c o n s i s t e d  o f  t h e  i n t i m a t e l y - r e l a t e d  s t r u g g l e s  
o f  a l l  w o r k e r s ,  peasants, and th e  o p p r e s s e d  n a t i o n s  o f  t h e  w o r ld .  As 
f a r  a s  China was co n c e rn ed ,  t h e  cou n try  was b e in g  e x p l o i t e d  by not  
;just one s i n g l e  i m p e r i a l i s t  pow er, but by th e  i n t e r n a t i o n a l  im p e r ia l ­
i s t  f o r c e s  a c t i n g  in  c o n c e r t .  Oh5on regard ed  such  an i n t e r n a t i o n a l  
im p e r ia l i s m  as th o  b i g g e s t  enemy f a c i n g  t h e  country* Tho country* s
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warlord;:, who wore a i d i n g  and a b e t t i n g  im p e r ia l i s m  i n  t h e  l a t t e r *  s  
e x o l o i i a t i o n  o f  f l ic  co iintry}. c o n s t i t u t e d  a n o th e r  enemy. Ch* on ‘b e l i e v e d  
t h a t  th e  f i r s t ,  s t e p  tow ards  th e  l i b e r a t i o n  o f  China sh o u ld  he th e  
rem oval o f  t h e s e  w a r lo r d s ,  ~hut  t h e  l i b e r a t i o n  o f  China would o n ly  bo 
com p leted  w ith  t h e  d e f e a t  o f  i m p e r i a l i s m . ( 46 ) I n  t h i s  p r o c e s s ,  ac ­
c o r d in g  t o  h im , t h e  h e l p  o f  S o v i e t  Pain s i  a and o f  t h e  w o r ld ' s  p r o l e ­
t a r i a t  would be a b s o l u t l e l y  e s s e n t i a l ,  s i n c e  China c o u ld  o n ly  a c h ie v e  
i t s  own ‘l i b e r a t i o n  a s  p a r t  o f  th e  s u c c e s s  o f  w or ld  r e v o l u t i o n .  T h is
i n  tu r n  c o u ld  o n ly  su c c e e d  a f t e r  a p r o t r a c t e d  s t r u g g l e  by a u n i t e d
f r o n t  o f  th e  p r o l e t a r i a t  o f  t h e  w o r ld ,  o f  which  China was p a r t . (4 7 )  
F i n a l l y ,  in  one o f  t h e  c o n c lu d in g  paragraphs o f  h i s  a r t i c l e ,  Chf en  
made a comment t h a t  forshadow ed  th e  contem porary v ie w  t h a t  th o  C h inese  
r e v o l u t i o n  i s  a. p o s s i b l e  nmodel" f o r  o t h e r  c o u n t r i e s  i n  t h e  T h ird  
U o r l d
In  p o l i t i c s ,  China i s  a cou n try  t h a t  h as  been c o l l e c t ­
i v e l y  co n ou crcd  by i n t e r n a t i o n a l  inraerio.licjvu i n  econo­
m ie s ,  Chi.ria i s  a. market t h a t  has been e o ‘H or .t ive .ly  p lund­
e r ed  by i n t e r n a t i o n a l  im p e r ia l i s m .  e «, » » „ .T h e r e fo r e  , the 
background to  th e  movement o f  th e  l i b e r a t i o n  o f  th o  Chin­
e s e  p e o p le  and th o  i n e v i t a b l e  or.th t h a t  i t  i s  g o in g  to  
t r e a d ,  can be r e co r d e d  ac  t h e  i l l u s t r a t i o n  o f _the_ m odel o f  
t h e  r o l a t i o n e h i n  betw een  t h e  l i D e r a t i o n  o f  a l l  p e o n le s  
and t h e  ucrlcJ r e v o l u t i o n ,  ( 4 8 ,  em phasis  i n  th e  o r i g i n a l )
There i s  o f  cou rso  an im p ortan t  q u a l i f i c a t i o n  t o  t h i s  com p arison .
In  t h e  account o f  Cbl e i f  s d i s c u s s i o n  o f  Marxism -'given above , ire
f i n d  t h a t  he had v i r t u a l l y  f a i l e d  to d e v o te  any d i s c u s s i o n  t o  t h e
q u e s t io n  o f  th e  : e a c a n tr y .  I n d e e d ,  he was t o  be l a t e r  c e n su r ed  by
t h e  p a r t y  f o r  d i s r e y a r d i n g  t h e  p e a s a n t r y .  I t  seems f a i r  t o  say  t h a t ,
to  CIMcn, th e  p o l i t i c o !  backw ardness o f  th e  C h in ese  p e o p le  c o u ld  not
be b e t t e r  i l l u s t r a t e d  by t h e  r u r a l  i n h a b i t a n t s  o f  ’the h i n t e r l a n d ,  and
h i s  commitment t o  o r th o d o x  M arx is t  i d e a s  d ie  not g i v e  any b i n t  a s  to
th o  r e v o lu t io n a r y  s c i e n t i a l  o f  t h e  p e a s a n t r y .  At t h e  same t im e ,
t h i s  n e g l e c t  o f  th e  p e a s a n t r y  was by no moans e x c l u s i v e  t o  0 h v on,
and was shared  by h i s  c o l l e a g u e s  on HCn. The e x t e n t  o f  th e  d i s c u s s i o n
i n  HCK c o n c e r n in g  t h e  p e a s a n tr y  w i l l  he f u l l y  d i s c u s s e d  i n  t h e
f  o X1 o w i  n g s  e c t  i  o n *
T u rn ing  t o  Oh’ u 0 b s iu -p a i*  o c o n t r i b u t i o n  to  t h e  dir:cur.cion
o f  Marxism in  HCIT, we f i n d  t h a t  he te n d e d  t o  c o n c e n t r a t e  on t h e
d i s c u s s i o n  o f  t h e  s t r a t e g y  and t a c t i c s  t h a t  should, he adopted.
by th e  C h in ese  Communist P a r t y .  I n  a d d i t i o n ,  he was a l s o  concern ed
w ith  e x p l a i n i n g  t h e  nature, and f u n c t i o n  o f  t h e  C om intern , w i t h  which
ho was no doubt f a m i l i a r ,  h a v in g  s ta y e d  i n  Moscow b etw een  1920
and 1923 . In  t h e  f i r s t  a r t i c l e  Chiu rub! i  shed  i n  HCIT i n  June
1923 , f o r  exam ple , e n t i t l e d  "The S o c i a l  t r a n s f o r m a t io n  ox t h e  w or ld  and
th e  C om intern", he p r o v id e d  a h i s t o r y  o f  t h e  Com intern and d i s c u s s e d
i t s  programmeoOn t h e  im p ortan ce  o f  t h e  S o v i e t  Union and t h e  Comintern
to  th o  w orld  r e v o l u t i o n ,  he  had t h i s  t o  s a y .
World c a p i t a l i s m  in  in  a p r o c e s s  o f  d e c l i n e  and 
break-dow n. w hereas t h e  S o v i e t  Union i s  d a i l y  
growing: s i  ponpcr and c o n s o l i d a t i n g  i t s  s t r e n g t h .
The p r o l e t a r i a n  r e v o lu t i o n a r y  movements i n  t h e  
v a r io u s  c o u n t r i e s  o re  on th e  r i s e ,  and t h e y  are  
a l s o  grow ing  s t r o n g e r .  The s t r u g g l e  b etw een  
th e  two s i d e s  w i l l  be a  c r i t i c a l  o n e .  In  t h i s  
s t r u g g l e  . th e  S o v i e t  Union and t h e  Com intern  
are t h e  c e n t r a l  f o r c e s  t h a t  work tow ard s  t h e  l i ­
b e r a t i o n  o f  th o  w or ld  p r o l u t e r ! a t  and a l l  th e  
exp .1 o i t e d  peop 10s  o f  t h e  bar \ ia s t  . ( 4 9)
In  another* a r t i c l e  in  th e  same i s s u e ,  e n t i t l e d  "Today* d la b o u r -  
management war and r e v o lu t io n '* , Chiu f u r t h e r  d i s c u s s e d  t h e  c o r r e c t  
s t r a t e g y  that- sh o u ld  be ad op ted  by a  Communist P a r t y ,  and by i m p l i c a t i o n  
by t h e  C h in ese  Communist P a r t y .  He s t r e s s e d  t h a t  i n  any movement 
a g a in s t  th e  " o ld  s o c i a l  sy s te m " , th e  communist p a r t y  must l e a d  t h e  
p r o l e t a r i a t  who sh o u ld  i n  1 urn u n i t 0 and le a d  th e  ! c'hoivring m a ss e s ,  
t h e  p e a s a n t s  and th e  u e t t y  b o u r g e o i s i e . (8 0 )  T h is  p o s t u l a t i o n  was 
o f  c o u r se  p a r t  o f  t h e  o f f i c i a l  l i n e ,  adopted, a  y e a r  e a r l !  or  a t  th e  
Second C o n g re ss ,  th a t  th o  C h in ese  r e v o l t u i o n  was o n ly  i n  tho  n a t io n a l  -  
d e m o c r a t ic  s t a r e .  A p o l i c y  t h a t  went one s to p  further*, t h a t  t h e  
COP sh o u ld  c o l l a b o r a t e  w ith  th e  Kuonrintang, was s u g g e s t e d  t o  thorn 
by Moscow a t  th o  s p e c i a l  plenum in  A u g u s t ,’ and t h i s  new n o ! i c y  was
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o f f i c i a l l y  adonted  by t h e  T h ird  C ongress  o f  th e  GCP which wo.s h e ld
in  J u ly  1923 > a month a f t e r  th e  above a r t i c l e  by Oh1!! was p u b l i s h e d .
T h is  new p o s i t i o n  was r e f l e c t e d  in  h i s  n e x t  a r t i c l e  on th e  s u b j e c t ,
e n t i t l e d  "From democracy t o  s o c i a l i s m ” , p u b l i s h e d  in  HCN i n  December
1923= He: now argued  t h a t  th o  C h in ese  r e v o l u t i o n  was i n  t h e  b o u r g e o i s -
d e m o c r a t ic  s t a g e  , and t h u s  f o r  t h e  t im e  being* th e  n a t i o n a l  movement
sh ou ld  trice p r e c e d e n c e  o v e r  t h e  s o c i a l i s t  movement „ In  h i s  summary
o f  th e  rn-escnt t a s k  a t  hand , Ch1 u quoted  th e  f o l l o w i n g  p a s s a g e
w r i t t e n  by CbJ en T u -h s iu ,
^'Je must s t r i v e  t o  expand th o  o r g a n i s a t i o n  o f  
t h e  Kuo mint any a l l  o v e r  th e  c o u n tr y ,  yap t j ia t  
.the^rovo^-utio nr rjy_ e le m e n ts  in  China are  con cen t  ra.tcd  
in  t h e ■nuuiiniany, f a  o rd er  to  meet th o  p r e s e n t  
n e e d s  o f  th e  C h in ese  n a t i o n a l  r e v o l u t i o n ,
'Thu p r e s e n t  p o l i t i c a l  s t r u g g l e  i s  o b v i o u s ly  t h e
n a t i o n a l  movement -  a movement t o  e r a d i c a t e  th e
f o r e i g n  powers and w arlords. T h u s , among; th o  
m asses  , v;e n e e d t o Jir.vo r. 3 ar '*c.~cc&lc JU'opa panda 
lot* t l ie  ro.tiono.l_ movement^ to  -vor.iote t h e  Huoiainlang  
oi_ th e  nxT.ionr.1 r o v o lutj.cn*  At th e  same t im e ,  we 
s h o u ld  jhj our womorn; xo r e c r u i t  y u tp  our own
or*'.-.•.file it  i o n s  t h o s e  r o v o lu t  ie n n r y  e le m e n ts  who 
not o n ly  u n d er s ta n d  th o  need  f o r  th e  n a t i o n a l  
r e v o l u t i o n ,  but a l s o  have a c l a s s  c o n s c i o u s n e s s •
In  a d d i t i o n , vie sh o u ld  sp read  w id e ly  among th e  
mo.seen t h e  m essage t h a t  f p art  o f  t h e  nurposc  
o f  t h e  n a t i o n a l  movement i s  th e  prom otion  o f  th e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  labouring; c l a s s 5 55 ( p i?  
em phases  by C h 'u )
Kodern C h in ese  h i s t o r i a n s  have c r e d i t e d  Chru w ith  t h e  a f f i r m a t i o n  
i n  t h i s  a r t i c l e  t h a t  t h e  C h inese  r e v o l u t i o n  was a t  th e  t im e  i n  th e  
b o u r g e o i s - d e m o c r a t ic  s t a g e . ( 52 ) But on t h i s  v e r y  same q u e s t i o n ,
Chl u was n o t  so fa v o u r a b ly ,  v iew ed  f o r  h i s  " l e f t  o p p o r t u n i s t  l i n e ” 
when ho was t h e  urjr i y ?s l e a d e r  in  th e  months betw een  .August 1927 
and J u l y  192o« The p th  Plenum o f  th e  E x e c u t iv e  Committee o f  th e  
Comintern was h e ld  in  Moscow in  F ebruary  1928 , and Ch’ u was charged
w ith  th e  T r o t s k y i s t  s i n  o f  t e l e s c o p i n g  t o g e t h e r  t h e  h o u r g o o ir —d e -  
m o c r a t ic  and s o c i a l i s t  c r a v e s  o f ' t h e  r e v o l u t i o n .  I t  i s  n o t  th e
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p l a c e  h ere  to  d i s c u s s  w h eth er  such  a charge was j u s t i f i e d )  s u f f i c e
i t  t o  n o te  t h a t  he might have in d e e d  i n t e r p r e t e d  t h e  Com intern’ s  
own s a n c t io n  i n  Septem ber 192'/ o f  t h e  brealc w ith  t h e  Kuomintang  
and t h e  c a l l  f o r  t h e  e s ta b l i s h m e n t  o f  s o v i e t s ,  a s  t h e  s i g n a l s  h a i l i n g  
t h e  end o f  th e  b o u r g e o i s —d e m o c r a t ic  r e v o l u t i o n  and i t s  p a s s in g  o v er  
i n t o  t h e  s o c i a l i s t  s ta ,g e6 f i n a l l y ,  a s  an i r o n i c  s ide-com m ent on 
C h 'u ’ s supooseci T r o t s k y i s t  t e n d e n c i e s ,  he p u b l i s h e d  i n  th e  June 1925  
i s s u e  o f  HCN a most c l o s e l y - a r g u e d  c r i t i q u e  o f  T r o tsk y ism  f o r  i t s  
"opportunism 11 * (5 3 )
The .above th e n  i s  a d e s c r i p t i o n  o f  th e  r e s p e c t i v e  c o n t r i b u t i o n s  
to  th e  d i s c u s s i o n  o f  Marxism i n  HCN by th e  m a g a z in e ’ s fo u r  main 
c o n t r i b u t o r s  on t h e  s u b j e c t .  S e v e r a l  comments may now be made 
on HCN’ s g e n e r a l  p r e s e n t a t i o n  o f  Marxism in  th e  y e a r s ,  1921 — 1926 0 
Around- t h e  t im e  o f  t h e  founding ' o f  t h e  OOP i n  1 9 2 1 ,  i t  appeared  
t h a t  many o f  t h e  e a r ly  C h in ese  M a r x is t s  f e l t  t h a t  t h e r e  was a. g e n e r a l  
m is u n d e r s ta n d in g  o f  th e  c o n t e n t s  o f  Marxism on t h e  p a r t  o f  th e  
o t h e r  p r o g r e s s i v e  i n t e l l e c t u a l s ,  not  t o  m ention t h e  g e n e r a l  n u b l i c .
In  January 1 9 2 1 ,  f o r  exam ple , Chou F o -h a i  remarked t h a t  a  number 
o f  th e  p r o g r e s s i v e  p e r i o d i c a l s  were p u b l i s h in g  a r t i c l e s  on Marxism  
o n ly  b e c a u se  i t  was t h e  l a t e s t  i n t e l l e c t u a l  f a s h io n  t o  do s c ,  and 
t h a t  t h e  w r i t e r s  o f  t h e s e  a r t i c l e s  p o s s e s s s e d  v e r y  l i t t l e  know ledge  
o f  t h e  c o n t e n t s  o f  Marxism, and had even l e s s  id e a  a s  t o  how i t  
s h o u ld  bo im plem ented  i n  C h ina*(5 4 )  Chou’ s comment may o f  c o u r se  
be ta k en  an a n  i n d i c a t i o n  o f  th e  i n t e r e s t  in  Marxism among t h e  new 
i n t e l l e c t u a l s  o f  th e  t im e ,  hu t  ad t h e  same t im e ,  i t  i s  an e q u a l ly  
v a l i d  o b s e r v a t io n  on th e  e x t e n t  o f  t h e  know ledge o f  Marxism, s i n c e ,  
as we s h e l l  s e e ,  som etim es oven th e  a r t i c l e s  in  HCIT i t s e l f  d id  not  
show a f u l l  u n d e r s ta n d in g  o f  Marxisms
Here wo come t o  a. p o in t  o f  d i s c u s s i o n ,  a s  t o  how one sh o u ld  
d e f in e  a " M a r x is t" .. T h is  i s  a p r o b le m a t ic  p o i n t ,  and h as  o co u p le d  
t h e  e n e r g ie s  o f  M a r x is t s  o f  v a r io u s  d e s c r i p t i o n s  s i n c e  th e  days
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o f  Marx, and I  do n o t  p rop ose  to  go i n t o  i t*  b u t  f o r  th e  purpose  
o f  th e  p r e s e n t  d e s c r i p t i o n  o f  t a r s i s m  in  HCN, and i n d e e d f th r o u g h ­
out t h i s  tex t ' ,  I  have tak en  to  d e s c r i b e  a person  a s  a M a r x is t  when 
he p r o c la im s  h i m s e l f  to  be o n e ,  In  t h i s  s e n s e ,  members o f  HCN 
i n  t h i s  p e r io d  were a l l  M a r x i s t s ,  even  though on o c c a s i o n s - t h e y  might  
have shown an in a d e q u a te  u n d e r s ta n d in g  o f  Marxism* I n d e e d ,  
i n  a h i s t o r i c a l  l i g h t ,  th e  d i v e r g e n c i e s  from o r th o d o x y  are  th e  
more i n t e r e s t i n g , ,  At the  same t im e ,  i t  nuu be n o t e d  t h a t  the  
i d e o l o g i c a l  y o io r th o d o x ie s  o f  th e  C h in ese  I. ;• . vs to  a t  th e  tim e o f  
th e  fo u n d in g  o f  th e  p a r ty  were o n ly  m inor o n e s ,  and t h e y  c o u ld  
n o t  be ta k e n  i n  any way to  i n v a l i d a t e  th e  c r i t i c i s m  made by t h e  
e ar l y  C h inese  M a r x is t s  o f  t h o s e  whom th e y  b e l i e v e d  to  be f o l l o w i n g  
a l i e n  i d e o l o g i e s ,  s i n c e  i t  was t h o s e  who were a s s o c i a t e d  w i t h  th e  
p a r t y ,  i n c lu d in g  th e  c o n t r i b u t o r s  to  HCN, who c o n s i s t e n t l y  d e c la r e d  
th e m s e lv e s  to  be M a r x is ts*  I t  i s  in  t h i s  c o n t e x t  t h a t  th e  p r e s e n t  
d e s c r i p t i o n  i s  made o f  HCN as a M a rx is t  m a g a z in e ,  t h a t  th e  m agazine  
w as, from F ebruary  1921 , a p u b l i c a t i o n  In th e  co m p le te  c o n t r o l  
o f  th ose  who f e l t  c o n s c i o u s l y  t h a t  th e y  were M a r x is t s ,  d e s p i t e  
th e  f a c t  t h a t  th e y  had d i f f e r e n t  d e g r e e s  o f  u n d e r s ta n d in g  and 
i n t e r p r e t a t i o n  o f  Marxism betw een  them®
At t h i s  p o i n t ,  i t  may be u s e f u l  to  summarise s e v e r a l  o f  the  
more im p o rta n t  them es t h a t  r e c u r r e d  i n  th e  d i s c u s s i o n  o f  Marxism  
in  the  pages  o f  HCN i n  t h i s  p e r i o d s  The p o i n t  o f  d e p a r tu r e  i n  
tho t h e o r e t i c a l  framework o f  th e  C h inese  M a r x is t s  was - the ir  
a f f i r m a t i o n  t h a t  c a p i t a l i s m ,  'though n e t  y e t  i n  a. f u l l y ' " f l e d g e d  s t a g e ,  
was a r e a l  enough e v i l  in  C h inese  s o c i e t y <. Both L i Chi and CLTen  
T u -h s iu ,  f o r  exam p le ,  argued  t h a t  c a p i t a l i s m  was a l l  th e  more 
p e r n i c i o u s  In  China i n  t h a t  i t  o p e r a te d  on a d u a l  m echanism ,  
i n  th e  form o f  b o th  n a t i v e  c a p i t a l i s t s  and the- more p o w e r fu l  
f o r e i g n  i m p e r i a l i s t s „ A f t e r  t h i s  e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  e x i s t e n c e
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o f  c a p i t a l i s m ,  th e  C h inese  M a r x is t s  th en  p r o c e ed ed  t o  y-u.t t h e i r  
c a s e  why Marxism, as a g a i n s t  o t h e r  i d e o l o g i e s  and i n  p a r t i c u l a r  
as a g a i n s t  o t h e r  forms o f  s o c i a l i s m ,  was th e  o n ly  one t h a t  would  
o f f e r  China a r e a l  s o l u t i o n  to  th e  e r a d i c a t i o n  o f  c a p i t a l i s m  and 
the  e s t a b l i s h m e n t  o f  s o c ia l i s m , ,  Y'e have a l r e a d y  d e s c r i b e d  i n  t h i s  
s e c t i o n  th e  M a r x is ts*  g e n e r a l  t h e o r e t i c a l  argument a g a i n s t  d e m o cr a t ic  
s o c i a l i s m  and o t h e r  p r o g r e s s i v e  id e a s  from th e  West* In  th e  
n e x t  c h a p t e r ,  we w i l l  d e s c r i b e  th e  v a r io u s  c o n c r e t e  c o n t r o v e r s i e s  
t h a t  were waged b etw een  HCN and o t h e r  groups*
In  t h e i r  p r e s e n t a t i o n  o f  Marxism, the HCN group r e p e a t e d l y  
em p h asised  th a t  th e  econom ic d e term in ism  i n  Marxism s h o u ld  n o t  
be i n t e r p r e t e d  to  mean t h a t  any c o n s c io u s  a c t i v i t i e s  by men would n o t  
be c a p a b le  o f  p r o p e l l i n g  C h inese  s o c i e t y  on the  ro a d  t o  s o c ia l i s m , ,
The f r e q u e n t  a s s e r t i o n  o f  t h i s  p o in t  was no doubt prompted by 
t h e i r  o p p o n e n ts '  charge  t h a t  th e  M a r x is t s  th e m s e lv e s  were tam pering  
w it h  the  u n d e r ly in g  f o r c e s  o f  h i s t o r y ,  Chou F o -h a i  and I d  Ta, f o r  
exam p le , b o th  argu ed  on o c c a s i o n s  th a t  th e  c l a s s  s t r u g g l e  was 
e s s e n t i a l  and i n t e g r a l  t o  th e  p r o g r e s s i v e  d eve lop m ent o f  h i s t o r y .  
I n d e e d ,  from th e  v e r y  o u t s e t ,  v i r t u a l l y  a l l  th e  Chinese; M a r x is t s  
had been c o n cern ed  w i t h  th e  "dynamic" a s p e c t  ox M arxism, t h a t  i s ,  
i n  r e g a r d s  to  f i n d i n g  a way i n  w h ich  Marxism c o u ld  be d i . i ' e c t ly  
r e l e v a n t  to  th e  C h in ese  s i t u a t i o n  then* I n  th e  n e x t  s e c t i o n ,  
we s h a l l  d e s c r i b e  th e  vaivi ous a n a l y s e s  in  HCN o f  v a r io u s  s e c t o r s  
o f  the- C h in ese  s o c i e t y ,  i n c lu d in g  th e  e x t e n t  o f  i t s  d i s c u s s i o n  
on the  p e a s a n tr y
F i n a l l y ,  ano'thar p o in t  t h a t  wan d i s c u s s e d  i n  HCN was C h in a 's  
p la c e  i n  th e  i n t e r n a t i o n a l  p r o l e t a r i a n  movement0 Ch'u Ch5i u - p a i  
and Ch’ on T u -h s iu ,  in  p a r t i c u l a r ,  b o th  em p h asised  t h a t  th e  i n t e r -  
n a t i o n a l  economy was now o n e ,  and t h a t  th e  n a t i v e  b o u r g e o i s i e  i n  
China and f o r e i g n  im p e r ia l i s m  r e l i e d  on each  o t h e r  in  t h e i r  
e x p l o i t a t i o n  o f  th e  C h inese  n a t i o n ,  To d e f e a t  t h e s e  e n e m i e s i t  
was n e c e s s a r y  f o r  th e  C h in ese  p e o p le  t o  u n i t e  w i t h  o t h o r  o p p r e s s e d
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p e o p le s  and th e  p r o l e t a r i a t  i n  the m e t r o p o l i t a n  a r e a s  o f  i m p e r i a l i s m „ 
In  a n o th e r  f o l l o w i n g  s e c t i o n  in  t h i s  c h a p t e r , we s h a l l  d e s c r i b e  
HON1s r e p o r t s  on th e  la b o u r  movements i n  o th e r  c o u n t r i e s 5 and 
in  p a r t i c u l a r s i t s  ex t e n s i l e  co v e ra g e  o f  the d e v e lo p m e n ts  in  
S o v i e t  R u s s ia ,
In  t h i s  smrmarjr o f  the  d i s c u s s i o n  o f  Marxism i n  ECI1, one
f i n d s  t h a t  th e  t h in k in g  of th e  C h inese  M a r x is t s  was a l r e a d y
i n t e r a c t i n g  w ith  t h e i r  prim ary c o n cern  w ith  China,, G e n e r a l ly  sp e a k in g ,
i t  m ight be s a i d  t h a t  b e f o r e  the  i n f l u e n c e  o f  th e  Comintern was f e l t *
th e  C h inese  M a r x i s t s '  e a r l y  i d e o l o g i c a l  o r th o d o x y  was l i t t l o
d i s t u r b e d  by t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  th e  c o n d i t i o n s  i n  a  China which
would be d i f f i c u l t  to  d e s c r i b e  as  an a r c h e t y p a l  c a p i t a l i s t  s o c i e t y
depicted In orthodox Marxist terms„ One might say that it is
somewhat i r o n i c  t h a t  t h i s  harm onious r e l a t i o n s h i p  betw een  t h i s
i d e o l o g i c a l  i n c l i n a t i o n  and p e r c e p t i o n  o f  th e  C h in ese  s i t u a t i o n
c o u ld  i n  f a c t  have been  s u s t a i n e d  by t h e  r e l a t i v e  i d e o l o g i c a l
im m atu r ity  o f  th e  e a r l y  C h inese  M a rx is ts , .  Prom 1922 o n ? th e
Com intern assumed an im p o r ta n t  r o l e  in  the-) fo r m a t io n  o f  the  CCPvs  
s t r a t e g y ,  Moscow d i d ’ s o , a s  much o u t  o f  an i d e o l o g i c a l  a d h eren ce
to  thrrxism -Leninasm , as* i f  n o t  more* out o f  a c o n s i d e r a t i o n
o f  h er  own n a t i o n a l  I n t e r e s t s ,  With th e  d ea th  o f  L en in  in  e a r l y
1924* th e  l a t t e r  c o n s i d e r a t i o n  v i r t u a l l y  to o k  com p lete ,  p r e c e d e n c e
o v e r  th e  i d e o l o g i c a l  o n e » Indeed* i t  may be s a i d  t h a t  in  S t a l i n ' s
China p o l i c y *  i d e o l o g i c a l  p l a t i t u d e s  were o f t e n  u se d  to  c lo a k
the pursuit of the Russian national interests
But a t  tho  same t im e ,  th e  f i r s t  g e n e r a t i o n  o f  C h in ese  Communists 
were n o t  ‘ju st  Communists, but a l s o  C h inese  Communists, and as  
f a r  as th e  q u e s t io n  o f  i d e o l o g i c a l  f i d e l i t y  i s . c o n c e r n e d ,  s i g n s  
o f  ci 1!volu) 11a r i s 11 c i n t e r p r e t a t i o n ” o f  Marxism were a lr e a d y  p r e s e n t ,  
and some o f  t h o s e  c o u ld  be found in  the pages o f  IiCN, T h is  p r o c e s s  
was o f  c o u r se  to  be ta k en  t o  f r u i t i o n  l a t e r  on by Mao T s e - tu n g ,  
but i t  r e a l l y  began w ith  L i T a -c h a o , and v i r t u a l l y  e v e r y  member o f
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China’s first generation of Marxists contributed to it*
In August 1921* the month following the foundation of the CCP,
S su, To’ un~ t ' ung , one o f  IiCN’ s c o n t r i b u t o r s  i n  t h i s  p e r i o d 9
i n  an a r t i c l e  e n t i t l e d  "The Communism o f  har.x", spoke up a g a i n s t  
th e  danger o f  a w h o le s a le  and u n q u e s t io n in g  a c c e p ta n c e  o f  Marxism, 
Ssu b e l i e v e d  t h a t  Marxism was o r i g i n a l l y  b a sed  on th e  c o n d i t i o n s
o f  h i g h l y  i n d u s t r i a l i s e d  s o c i e t i e s *  and so n o t  a l l  o f  i t  was
a p p l i c a b l e  to  c o u n t r i e s  where i n d u s t r i a l  d eve lop m ent was s t i l l  
i n  an e a r l y  s t a g e „ What was im portant*  he a s s e r t e d  was t h a t  
th e  e s s e n c e  o f  Marxism sh o u ld  bo e x tr a c t e d *  and th e n  im plem ented  
i n  C h ina , He sum marised h i s  argument a s  f o l l o w s .
We know v e r y  w e l l  t h a t  i f  we are to  put Marxism  
i n t o  p r a c t i c e  i n  China* on th e  s u r f a c e * p a r t  o f  
t h i s  p r o c e s s  may c la s h  w i th  th e  t e a c h in g  o f  Marx,
T h is  i s  n o t  im p o r ta n t ,  b e c a u se  Marxism i t s e l f
i s  n o t  a - l i f e l e s s  model,. T h e r e f o r e ,  I  b e l i e v e
t h a t  a l l  V 'ch a v e  t o  do i s  to adhere  to  th e
b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  M arxism « As f o r  i t s  s u b ­
s i d i a r y  p o l i c i e s ,  we do n o t  have to  f o l l o w  
them to  th e  l e t t e r ,  ( 55)
Ch.hi ChT im-Ppiu in  an a r t i c l e  p u b l i s h e d  in  June 1 9 2 3 3 a l s o  
d i s t i n g u i s h e d  betw een  f i d e l i t y  to th e  b a s i c  p r i n c i p l e s  and th e  
s u b s i d i a r y  i s s u e s  o f  Marxism, Chu c h o se  to  fo r m u la te  h i s  d i s ­
c u s s io n  on a d i s t i n c t i o n  betw een  th e  s t r a t e g y  and t a c t i c s  o f  a. 
p o l i t i c a l  p a r t y .  He d e f in e d  s t r a t e g y ,  or what he p r e f e r r e d  to  
d e s c r i b e  as  0. p a r t y ' s  p la t f o r m ,  as the- demand f o r  a more advanced  
sy s tem  to  r e p la c e  th e  e x i s t i n g  o n e ,  and p a r t  o f  a p r o c e s s  to  
b r in g  one s t e p  n e a r e r  th e  " h ig h e s t  i d e a l  s o c i e t y " *  As f o r  t a c t i c s ,  
Chfu d e f in e d  them a s  th e  m ethods by which th e  v a r io u s  c l a s s e s  in  th e  
p r e s e n t  s o c i e t y  were p e r s u a d e d  to  adopt a b e t t e r  s y s t e m * (5 6 )  He 
then- went on to  argue f o r  th e  d e s i r a b i l i t y  o f  c h a n g in g  o n e ’s  
t a c t i c s  a c c o r d in g  to  c ir c u m s t a n c e s ,  and som etim es even  ch an g in g  
p a r t  o f  th  e p or t y T s p Is  t  f  orm „
Since the class relationships in a given 
society in a given period may follow changes in
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th e  p o l i t i c a l  aucl econom ic c ir c u m s t a n c e s ,  . th e  
p r o l e t a r i a t ,  who a t  ]- r e s e n t  occupy the  c e n t r a l  
p la c e  in  th e  w o r l d {a r e v o l u t i o n ,  sh o u ld  c l e a r l y  
o b se r v e  such  c h a n c e s , and c o n s t a n t l y  d oterm in e  
i t s  t a c t i c s  o f  s  t r u y g le  f o r  t r a n s f o r ,v:inr s o c i e t y  *
•lbus t a c t i c s  can bo changed a t  any t im e ,  in  o r d e r  
t h a t  th e  h i g h e s t  p a r ty  p la t fo r m ,  w hich  in  u n c h a n g in g 5 
can be ach ieved; . . ,»*<.  '['he p a r ty  p la t fo r m  i n  
tu rn  can be d i s t i n g u i s h e d  . in t o  i t s  h ig h e r  and 
lo w e r '  com p on en tsv end tho  l a t t e r  can a l s o  
be changed i f  the  c ir c u m s ta n c e s  c a l l  f o r  :i t «, • ( r;>7 )
As m en tion ed  e a r l i e r  on , th e  e a r l y  C h in ese  Communisto* d i s c u s s i o n  
o f  th e  p o s s i b i l i t y  o f  an im p le m e n ta t io n  of  Marxism t h a t  was t o  
be n o t  t o t a l l y  r i g i d  m ight have been due to  t h e i r  o b s e r v a t i o n  t h a t ,  
w hereas R u s s ia  c o u ld  j u s t  c o n c e iv a b ly  be d e s c r ib e d  as  an i n d u s t r i a l i s e d  
s o c i e t y  i n  M a r x is t  te r m s ,  i t  was d i f f i c u l t  to  do so  i n  th e  c a s e  o f  
China* T h is  o b s e r v a t i o n  was o f  c o u r se  b eh in d  t h e i r  o p p o n e n ts * 
c r i t i c i s m  t h a t  China, was n o t  e c o n o m ic a l ly  ready  f o r  s o c i a l i s m ,  
and th u s  th e  d i s c u s s i o n  o f  th e  p o s s i b i l i t y  o f  a somewhat f l e x i b l e  
approach to  Marxism m ight a.'iso have been a t a c t i c  ;in i t s e l f  to  
make Marxism a more a t t r a c t i v e  body o f  i d e a s  t o  t h o s e  o u t s i d e  
the P a r t y 0 At th e  same t im o ,  t h e i r  d i s c u s s i o n  a t  t h i s  t im e  d id  
n o t  e n v i s a g e  th e  e x t e n t  to  w h ich  Kiao l a t e r  f o r m u la te d  h i s  adap t a t i o n s  
o f  Marxism, w ith  h i s  em phasis  on th e  p e a s a n tr y  and th e  r o l e  o f  
p r o t r a c  ted  r u r a l  g u e r i l l a  w arfare  <, In the  f i r s t  y e a r s  o f  tho  
OOP, th e  em p hasis  in  th e  p a r ty  l i n e  was s t i l l  on th e  r o l e  o f  
th e  urban p r o l e t a r i a t  i n  th e  b o u r g e o i&- d e m o c r a t ic  r e v o l u t i o n ,  
i f  n o t  in  th e  c l a s s  s t r u g g l e  f o r  th e  e s te b l ic h m e n  t  o f  socci a'I "ium.n 
To put i t  in  a n o th e r  wayy when o re  s • sa ils  o f  th e  i d e o l o g i c a l  o r ­
th od oxy  o f  th e  e a r ly  C h in ese  Cuwm uuisIs, uuxhcips i t  w ould bo more 
a p p r o p r ia te  to  say  t h a t  t h e i r  p o l i c y  was o r th o d o x  In  th e  s e n s e ,  
t h a t  i t  was more o r th o d o x  th an  th e  one fo r m u la te d  l a t e r  by r.ao, 
than  to  sa y  t h a t  t h e i r  p o l i c y  d e r iv e d  from a t o t a l l y  r i g i d  r e a d in g  
o f  Marxism,,
A c o n t r i b u t o r y  f a c t o r  to th e  i d e o l o g i c a l  or th od oxy  o f  th e  
e a r l y  C h in ese  Communists was t lv - t  the  w r i t  ring?; o f  L en in  on th e  
n a t i o n ; !  and c o l o n i a l  q u e s t  io n  were not r e a d i l y  . . v n i l a b l o  in
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China on any s c a l e  u n t i l  a y e a r  or so a f t e r  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
th e  CCP. f o r  exam p le ,  p r i o r  to i t s  r e o r g a n i s a t i o n  i n t o  a q u a r t e r l y  
i n  June 1 923 , th e  HCN had o n ly  c a r r i e d  th r e e  t r a n s l a t i o n s  o f  L e n in rs  
w r i t i n g s  ™ “N a t i o n a l  S e l f - d e t e r m in a t io n "  ( t r a n s l a t e d  i n  November 
1 9 2 0 ) ,  "Economics and P o l i t i c s  i n  the  Era o f  the  D i c t a t o r s h i p  
o f  th e  P r o l e t a r i a t "  and one o t h e r  on the  l i b e r a t i o n  o f  women (b o th  
v e r y  s h o r t  p i e c e s  and c a r r i e d  i n  th e  June 1921 i s s u e  o f  HCK) (5 8 )  *
Thus, one o f  th e  a b o v e -m e n t io n ed  themes o f  th e  d i s c u s s i o n  o f  La.rxism
i n  HCN i n  th e  1921 — 26 p e r io d ,  t h a t  o f  the- p o s t u l a t i o n  t h a t  th e  s t r u g g l e
i n  China was p a r t  o f  th e  w or ld  r e v o l u t i o n ,  o n ly  o c c u r r e d  a f t e r
1923 when the  C h in ese  Communists were more f a m i l i a r  w i t h  th e
L e n i n i s t  th e o r y  o f  im p e r ia l i s m *  I t  was a f t e r  i t  had become a q u a r t e r l y
t h a t  th e  HCN began t o  t r a n s l a t e  th e  w r i t i n g s  o f  L e n in  on some s c a le ®
f o r  exam p le ,  th e  December 1924 i s s u e  o f  HCN was a s p e c i a l  number
on th e  n a t i o n a l  r e v o l u t i o n ,  and t h i s  c a r r i e d  th e  t r a n s l a t i o n s  o f
such  w o li-k n ow n  L e n i n i s t  t r a c t s  a s  "The N a t i o n a l  & C o lo n ia l  Q u e s t io n s " 9
"Backward .Europe & Advanced A s ia " ,  "The Awakening o f  A sia" en d
" R egen era ted  China"* I n d e e d ,  a c c o r d in g  t o  Chang C h in g - lu ,  from
1920 when HCN Inade th e  f i r s t  C h in ese  t r a n s l a t i o n  o f  a t r a c t  by 
L enin  t o  1926 when th e  HCN c e a s e d  p u b l i c a t i o n ,  t h e r e  were a t o t a l  
o f  t h i r t y  C h inese  t r a n s l a t i o n s  o f  th e  w r i t i n g s  o f  L e n in s Of 
t h e s e  t h i r t y ,  e l e v e n  were p u b l i s h e d  i n  HCN, e i g h t  were p u b l i s h e d  
in  "'The Conirnunist" ? one o f  th e  CC.P{s  o th e r  p e r i o d i c a l s ,  and t ie  
o th e r  e l e v e n  In an a s s o r tm e n t  o f  o t h e r  p e r i o d i c a l s B(5 9 )  The 
A p r i l  1925 i s s u e  o f  HCN was a s p e c i a l  cccm eiRorative number old 
L enin  on th e  f i r s t  a n n iv e r s a r y  o f  h i s  death  (w h ich  was i n  'January  
1 9 2 4 s hut t h e r e  was no HCN p u b l i s h e d  in. th e  f i r s t  t h r e e  months o f  
1925)  * In  t h i s  i s s u e  p Cbsu Chhan-pai made a t r a n s l a t i o n  o f  p a r t  
o f  S t a l i n * s  j u s t - p u b l i s h e d  book, "The fo u n d a t io n s  o f  L e n in is m " e (6 0 )
In t h i s  Lon in  commemorative I s s u e ,  both  Ch * u  Ch 1 iu*~pai and 
Oh * en T u -hsiu  p o in t e d  out  th e  c r e a t i v e  con h r ih n t io n s  L en in  had 
made t o  k o r x isu u  Ch 1 u argued t h a t  both M arx and E n g e ls  l i v e d  i n
19'i-
th e  e r a  o f  th e  b o u r g e o is  r e v o l u t i o n ,  and so  th e  most th e y  c o u ld
do was to  o u t l i n e  the  th e o r y  o f  the p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n ,  and t h e y
were n o t  in  a p o s i t i o n  t o  s e t  f o r t h  i n  d e t a i l s  how th e  p r o l e t a r i a n
r e v o l u t i o n  was to  he c a r r i e d  out and how th e  d i c t a t o r s h i p  o f  th e
p r o l e t a r i a t  was to  he e s t a b l i s h e d  and rnntn ta ined , But L en in
l i v e d  i n  th e  e r a  o f  im p e r ia l i s m ,  a p e r io d  i n  which th e  p r o l e t a r i a t ’ s
s t r u g g l e  was much more r e a l  and i t s  l i k e l i h o o d  o f  s u c c e s s  much
h i g h e r „ Out o f  h i s  c o n c r e t e  e x p e r i e n c e ,  and b a s in g  h i m s e l f  f i r m l y
on Marxism, L en in  was a b le  to  fo r m u la te  new and d e t a i l e d  p r i n c i p l e s
on such  q u e s t io n s  as  th e  d i c t a t o r s h i p  o f  the  p r o l e t a r i a t ,  th e
p e a s a n t r y ,  and th e  r e l a t i o n s h i p  betw een  the  s o c i a l  r e v o l u t i o n
o f  tho  p r o l e t a r i a t  and t h e - n a t io n a l  r e v o l u t i o n  in  th e  c o l o n i a l
c o u n t r i e s , Ch’u c o n c lu d e d  as f o l l o w s :
Marxism is a theory for the revolution of the 
proletariat, but it is only the outline of a
theory for social revolution in the era of in­
dustrial capitalism which precedes the proletarian 
revolution* As for Leninism, jit is^the T'erxism 
M L  tlic..ern_g;r proletarian revolution igin
- it consis t s of th 3 principles"by ~vhich "the" 
revolution of the prole Lariat is to be put into 
reality *" (61, emphasis in the original,)
Lor Ch * en i \ i ~ h s iu ,  L en in  had a l s o  " c l e a r l y  a f f i r m e d  Marxism,
s e t  i t  f o r t h  i n  g r e a t e r  d e t a i l s ,  and expanded on i t " , Ch’en b e l i e v e d
that Lenin -s contributions were particularly important in two matters:
on the  d i c t a t o r s h i p  o f  the  p r o l e t a r i a t  and th e  i n t e r n a t i o n a l  n a tu r e
o f  th e  a n t i  i m p e r i a l i s t  n a t i o n a l  movements* Ch’ en added t h a t ,  a s
f a r  as  China was c o n c e r n e d ,  L e n in *a i d e a s  on the  l a  t i e r  were
e s p e c i a 1 l y  r e 1e v a n t  * ( b2)
Apart from p u b l i s h in g  a r t i c l e s  and t r a n s l a t i o n s  i n  i t s  p a g e s ,
HCN a l s o  promoted th e  sp rea d  o f  M a r x is t  id e a s  th rou gh  th e  NON
book s e r i e s .  The p u b l i c a t i o n  o f  t h i s  s e r i e s  began tow ards th e
end o f  I 9I 9 when tho New Youth S o c i e t y  was o r g a n i s e d  in  S h a n g h a i* ( 63 )
Prom t h a t  d a te  to  January 1 9 2 1 5 e i g h t  books were p u b l i s h e d  in
t  h & s e r i  e s * Th 0 s e i  n c 1 u d e d 1 ;l t ku p f s "Hi s t  o r y o f  S o c i  a I  i  sm1 *,
R u s s e l l ' a "Problems o f  P h i lo s o p h y ” and "Roads to  fre e d o m " , 0 .  D, h„
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C o l e ' s  " S e l f “'Government i n  I n d u s t r y " ,  J» IV: • K eynes '  "The Economic 
Consequences  o f  t h e  P e a c e " ,  J ,  H, H a r t l e y ' s  " S y n d i c a l i s m " ,  and 
K a u t s k y ' s  " C la s s  S t r u g g l e " * ( 6 4 ) The ch o ic e  o f  t h e  above hooks 
was i n  i t s e l f  a  c a p s u l e  comment 011 t h e  t h e n  t r a n s i t i o n a l  s t a g e  
i n  IlGN's i d e o l o g y *  As we saw i n  t h e  l a s t  c h a p t e r ,  i t  was a t  t h i s  
t ime t h a t  t h e r e  were i n c r e a s i n g  d i s c u s s i o n s  i n  HCN o f  v a r i o u s  
s o c i a l i s t  i d e a s *  I t  was a l s o  i n t e r e s t i n g  t h a t  a l l .  t h e  hooks 
p u b l i s h e d  a t  t h i s  t ime  were t r a n s l a t i o n s  from W e s te rn  works *
Ho1lo w ing  t h e  move to  Canton i n  F e b ru a ry  1921,  t h e  HCN book 
s e r i e s ,  l i k e  t h e  magazine  i t s e l f ,  underw en t  a change tow ards  a 
d e f i n i t e  commitment to  Marxism* I n  1923 9 t h e  New Youth  S o c i e t y  
was am algamated  w i t h  t h e  Conton Common P e o p l e ' s  Bookshop (Ewang- 
chou p ( ing-rn in  s h u - s h e  jfjth "T" ) s and i t .  was t l i o i r  j o i n t  e f f o r t
t h a t  c o n t i n u e d  to  p u b l i s h  t h e  New Youth book s e r i e s *  ( 6 3 ) I n  
1923,  t h e y  p u b l i s h e d  t h e i r  f i r s t  book ,  "A c o l l e c t i o n  o f  e s s a y s  
c o n c e r n i n g  s o c i a l i s m "  which  c o n s i s t e d  of  C h 'en  Y u - h s i u ’s d i s c u s s i o n s  
w i t h  v a r i o u s  p e o p le  on a com par i son  o f  v a r i o u s  s o c i a l i s t  i d e a s *
Th is  was f o l l o w e d  by a book on t h e  l a b o u r  movements a b r o a d ,  and 
one on th e  s t r i k e  o f  t h e  f  e k i n g ^ s n k o w  r a ' i l r o a d - w o r k e r s *  ( 6 6 )
At t h e  same t i m e ,  t h e  s e r i e s  a l s o  b r o u g h t  o u t  a  g r e a t  many books  
t h a t  p romoted  t h e  knowledge o f  Marxism i n  China* These i n c l u d e d  
M a rx ' s  Communist 1 ~an i fe s t o  , h i s  i d e a s  on wage labour"  and c a p i t a l ,  
and an i n t r o d u c t i o n  to  Das, C a p i t a l s a  b i o g r a p h y  o f  L e n in ,  «nd 
two books  r e s p e c t i v e l y  on h i s  w r i t i n g s  on th e  f o r m a t i o n  ox S o v i e t s  
and t h e  n a t u r e  o f  t h e  W o r k e r s ' “P e a s a n t s ' Government:  a  h i s t o r y  
o f  th e  R u s s i a n  .R evo lu t ion ,  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  CPSU, and th e  
r e s o l u t i o n  and d e c l a r a t i o n  o f  t h e  T h i rd  Communist I n t e r n a t i o n a l  *(67) 
I n  1 9 2 4 , t h e  New Youth  S o c i e t y  a l s o  p u b l i s h e d  a c o l l e c t i o n  o f  
s p e e c h e s  by Ch 'en  T u - h s i u ,  m a in ly  on th e  theme o f  t h e  r e l e v a n c e  
o f  Marxism to  China* ( 6 8 ) The n e x t  book, known, to be i n  th e  c o r i c e  
was n o t  p u b l i s h e d  u n t i l  1 9 2 6 , u n d o u b te d ly  due to  t h e  same n e t  o f  
c i r c u m s t a n c e s  t h a t  t u r n e d  t h e  I1CN f i r s t  from r-i month ly  i n t o  a
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qua.rte .rly , and th e n  a p e r i o d i c a l  o f  i r r e g u l a r  fre q u en cy *  The
book p u b l i s h e d  i n  1 9 2 6 ,  how ever , was th e  w e l l-k n o w n  o n e ,  nA
c o l l e c t i o n  o f  e s s a y s  c o n c e r n in g  the  q u e s t io n  o f  th e  C h in ese
R e v o lu t io n "  ( Chung-kuo ko-ming v /en -tT i  lu n -w en  c h i  fH ) ),.
The e s s a y s  i n  t h i s  volume were s e l e c t e d  fx'om th e  p a g es  o f  th e
Communist j o u r n a l s  a t  th e  t im e ,  and an a d v e r t i s e m e n t  i n  HCN
c la im e d  t h a t  i t  o f f e r e d  "the m ost c o r r e c t  g u id a n c e  w i t h  reg a rd  to
tho s t r a t e g y  o f  th e  C h in ese  r e v o l u t i o n " „ ( 69) In  th e  l a s t  i s s u e
o f  HCN p u b l i s h e d  i n  J u ly  1 9 2 6 ,  an a d v e r t i s e m e n t  l i s t e d  tw e n ty —s e v e n  books
p u b l i s h e d  by th e  New Youth S o c ie t y *  Apart from some o f  t h o s e
m en tioned  a b o v e , t h e r e  were m a t e r i a l s  on th e  C h in ese  m arit im e
custom s q u e s t i o n ; th e  u n eq u a l t r e a t i e s ,  tho  problem  o f  young w o r k e r s ,
and the  p o s i t i o n  o f  womsn(70)« The p o p u la r i t y  o f  th e  books p u b l i s h e d
by th e  New Youth S o c i e t y  was shown by th e  f a c t  t h a t ,  a f t e r  the
S o c i e t y  had c e s s e d  to  e x i s t  i n  1 926 , many o f  th e  t i t l e s  i n  th e
Nov' Youth booh s e r i e s  were r e p u b l i s h e d  by o t h e r  bookshops * (71 )
5o KC9. *s R ep o rts  on A s p e c t s  o f  The Ch i n e s e  h t r u r g 1 e e
In  t h i s  s e c t i o n ,  we s h a l l  be l o o k in g  a t  NCR's c o v e r a g e  and 
d i s c u s s i o n  o f  th e  c o n c r e t e  r e v o l u t i o n a r y  s i t u a t i o n  i n  C h in ae 
A d i s c u s s i o n  o f  th e  OOP's a n a l y s i s  o f  the  C h in ese  s i t u a t i o n  i n
. ' - l ,  ... -1 O (-
i / n d  . ■ . . y c .  j 6 y e a r s  does  nor t a l l  w rr l im  th e  sc o p e  ox th e  p r e s e n t
t h e a i s u The i n t e n t i o n  h ere  i s  r a t h e r  to  show what p a r t  th e  m agazine  
p la y e d  in  t h i s  a s p e c t  o f  work o f  th e  p ar ty*  As was i n d i c a t e d  in  S e c t i o n
2, th e  net.' was v e r y  much Che t h e o r e t i c a l  organ  o f  th e  p a r t y ,  w h i le
th e  o t h e r  Communist p e r i o d i c a l s ,  o f  which Gu id e  Wee k l y  was the
f o r e m o s t ,  l a r g e l y  c o n c e rn ed  th e m s e lv e s  w ith  th e  d i s c u s s ; )o n s  o f
s p e c i f i c  c o n c r e t e  i s s u e s ,  l o c a l  problem s and i n t r a - p a r t y  m a tte r s*
In th e  l a s t  s e c t i o n ,  v;c have a lr e a d y  examined NCR's d i s c u s s i o n  o f
L:;<m is n , and mi tho j. oilovmg sec 0won, w& w.i.il look at j. Ls cover.-go
o f  the  s i t u a t i o n s  in  o t h e r  c o u n t r ie s *  One c o u ld  say  t h a t  t h e s e
two components in  th e  m a g a z in e 's  e d i t o r i a l  c o n t e n t s  would n a t u r a l l y
a p p e a l  more to  an i n t e l l e c t u a l  r e a d e r s h ip  than to  w o r k e r s , who
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wore more c o n cern ed  v / ith  r e a l ,  e v ery d a y  problem s d i r e c t l y  a f f e c t i n g  
them* 'Indeed, i n  th e  1 9 2 1 -2 6  p e r io d ,  th e r e  v;ac o n ly  a h a n d fu l  o f  
a r t i c l e s  in  KCH t h a t  were b a s i c a l l y  d e t a i l e d  and straig i l t~f crward 
a c c o u n ts  o f  s p e c i f i c  problem s i n  C h inese  s o c i e t y *  There were in  
f a c t  more a r t i c l e s  o x ■t h i s  ty p e  i n  i t s  1 9 1 9 -2 0  y e a r s ,  when th e  
e d i t o r i a l  d i r e c t i o n  d e v e lo p e d  from a g e n e r a l  i n t e r e s t  i n  s o c i a l i s t  
id e a s  to  a commitment to  Marxism* I t  seems t h a t ,  a f t e r  th e  form ation  
o f  th e  CCP, such  a r t i c l e s  found  o u t l e t s  i n  th e  o t h e r  p u b l i c a t i o n s  
o f  th e  party*
In  t h i s  s e c t i o n , we w i l l  c o n c e n tr a t e  on two t h i n g s  * The f i r s t  
i s  th e  e x t e n t  to  which IICN r e p o r te d  on and d i s c u s s e d  th e  r e a l i t y  
o f  th e  r e v o l u t i o n a r y  struggle in  China* The se co n d  i s  th e  e x te n t  
to  which th e  q u e s t io n  o f  th e  p e a s a n tr y  was d i s c u s s e d  i n  HCN in  the 
y e a r s ,  1 9 2 1 - 2 b 0
As m e n tio n e d ,  t h e r e  were o n ly  a few a r t i c l e s  i n  t h i s  p e r io d  
t h a t  d i r e c t l y  d e a l t  with th e  ev e ry d a y  r e a l i t y  and s t r u g g l e  o f  the. 
l a b o u r in g  p e o p le *  Only two a r t i c l e s  i n  t h i s  c a t e g o r y  can bo 
i d e n t i f i e d  i n  1 9 2 1 0 The f i r s t  was a r e p o r t  on th e  poor w orking  c o n d i t i o n s  
and b r u t a l  t r e a tm e n t  o f  th e  coa l--m in ers  in  Hunan, and th e  se co n d  was 
a r e p r o d u c t io n  o f  a s ta t e m e n t  i s s u e d  by s e v e r a l  u n io n s  i n  Shanghai  
which c a l l e d  f o r  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a. w o r k e r s -o n ly  c o n f e r e n c e  t o  d i s c u s s  
n a t i o n a l  p o l i c y * (7 2 )  1 ' u b l i c i t y  was a l s o  g i v e n  to  th e  F i r s t  C on gress  • 
o f  t h e  Socialist Youth C orps, an o f f s h o o t  o f  t h e  nowly«founded CCP9which
was h e ld  in  Canton i n  May 1 9 2 2 ,  im m e d ia te ly  f o l l o w i n g  th e  F i r s t  
A l l -C h in a  Labour C o n fe r e n c e ,  and th e  r e s o l u t i o n s  ad op ted  by i t
were r e p r o d u c e d  i n  f u l l  in  th e  J u ly  1922 number o f  HCN,, (7 3 )  The
fo u r  q u a r t e r ly  i s s u e s  o f  HCN betw een  June 1923 and December 1924
d id  n o t  carry  any n o te w o r th y  r e p o r t s  on th e  C h in ese  la b o u r  movement.
The n e x t  s i g n i f i c a n t  a r t i c l e  on t h i s  s u b j e c t  was a l o n g  a r t i c l e
p u b l i s h e d  i n  the  June 1923 i r r e g u l a r  number*, T h is  was a. l e n g th y
a c c o u n t  by GIiangKuo-t’ao o f  th e  C h inese  la b o u r  movement s i n c e  th e
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e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  COP, and i n  p a r t i c u l a r  th e  c a u s e s  and c o n se q u e n c e s  
o f  th e  ''February 7 t h  Tragedy" o f  1923 in  which th e  w a r lo r d  ..u 
P e i - f u  s u p p r e s s e d  th e  I' eking-Ilankov/ ra ilro a d -w o rk ers f s t r i k e  
and th e r e b y  v i r t u a l l y  d e s tr o y e d  th e  main p r o l e t a r i a n  b ase  o f  the  
CCI? i n  N orth  China* (7 4 )  The f o r t u n e s  o f  th e  party/ ' s  work among th e  
urban p r o l e t a r i a t  p ic k e d  up c o n s id e r a b l y  a g a in  d u r in g  th e  May 3 0 th  
Movement in  1925* and t b i s  was d e s c r ib e d  by Cb'u C h ' i u - p a i  in  the  
March 1926 i s s u e * (7 5 )  In  th e  same i s s u e ,  a column o f  "A D a i ly  
r e c o r d  o f  the  R e v o lu t io n "  (Ko-ming j il l~c .h i ll  r'jh'qj' Blob ) was s t a r t e d  
and t h i s  ran  f o r  th e  r e m a in in g  two i s s u e s  o f  th e  m a g a z in e ,  l i s t i n g  
i n  some d e t a i l s  th e  e v e n t s  o f  t h e  s t r u g g l e  i n  th e  f i r s t  f i v e  
months o f  1926*
The a b o v e -m e n t io n e d  a r t i c l e s  were v i r t u a l l y  th e  e x t e n t  o f  HCN Ms 
f a c t u a l  c o v e ra g e  o f  th e  s i t u a t i o n  i n  China i n  th e  1 9 2 1 -2 6  period®
The much l a r g e r  p a r t  o f  th e  e d i t o r i a l  c o n t e n t s  was made up o f  t h e o r o t i c a  
d i s c u s s i o n s  o f  Marxism, r e p o r t s  on th e  s i t u a t i o n s  i n  o t h e r  c o u n t r ie s , ,  
and t r a n s l a t i o n s  o f  th e  w r i t i n g s  o f  Marx, L en in  and th e  Comintern —  
in  k e e p in g  w ith  th e  i d e a  t h a t  HCN was th e  p a r t y ' s  t h e o r e t i c a l  
jo u r n a l*  F u th er  e v id e n c e  o f  t h i s  was s u g g e s t e d  by th e  m a g a z in e 's  
"New M a n i f e s t o " P p u b l i s h e d  in  th e  f i r s t  q u a r t e r l y  number i n  dime 1923  
and d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  3* A s e c t i o n  o f  th e  M a n ife s to  was headed  
by th e  l i n e  t h a t  HCN sh o u ld  s tu d y  the  c o n c r e t e  p o l i t i c a l  and
econom ic s i t u a t i o n  i n  C hina."  T h is  s e c v io n  c r i t i c i s e d  some " C h in e se -  
s t y l e  new U top ian s"  f o r  n o t  h a v in g  an adequate  know ledge o f  the  m odel  
t h e y  were p r o p o s in g  f o r  C h in a„ I t  went on to  a s s e r t  t h a t  t h e s e  
p e o p le  a l s o  la c k e d  an u n d e r s t e n d in g  o f  C h inese  s o c i e t y ,  a sh o r tc o m in g  
t h a t  was due t o  t h e i r  l a c k  o f  know ledge o f  th e  m ethods o f  s o c i a l  
S c i e n c e s  and the  su b se q u e n t  i n a b i l i t y  to  deduce o b j e c t i v e  p r i n c i p l e s  
from the o b s e r v e t 3ons o f  r e a l i t y ®  The r e s u l t  was t h a t  th e y  
e i t h e r  f a i l e d  to  s e e  the  wood f o r  th e  t r e e s ,  or  e l s e  e sc a p e d  i n t o  the  
realm  o f  s p e c u l a t i o n  * (7 6 )  T h is  c r i t i c i s m  in d e e d  echoed  Li T a - c h a o ' s  
c r i t i c i s m  o f  !;bc p o s i t i o n  o f  IIu Hhih d u r in g  the  ".Problems & Isms"
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debate- o f  summer 1919» The how M a n ife s to  e m p h a s ised  t h a t  th e  s tu d y  
o f  s p e c i f i c  problem s sh o u ld  be made in  c o n j u n c t io n  w i th  an o v e r a l l  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  th e  n a tu r e  o f  s o c i e t y  and th e  d i r e c t i o n  i t  sh o u ld  
t a k e ,  V.’b a t  i t  r e f e r r e d  to  as " the methods o f  s o c i a l  s c i e n c e s "  
were o f  c o u r se  the  p r i n c i p l e s  o f  Marxism* I t  seem ed t h a t ,  as 
we have s e e n ,  HCN i n  i t s  1 9 2 1 -2 6  y e a r s  was more c o n c e rn ed  w it h
th e  d i s c u s s i o n  o f  Marxism, w h ile  th e  s tu d y  o f  s p e c i f i c  problem s  
i n  C h in ese  s o c i e t y  was a l l o c a t e d  to  th e  o t h e r  Communist p e r io d ic a ls ®
As f o r  th e  d i s c u s s i o n  o f  th e  p o l i t i c a l  s t a t e g y  o f  th e  p a r ty  
i n  th e  n a t i o n a l  r e v o l u t i o n ,  as  a g a i n s t  more or  l e s s  s t r a i g h t ­
forw ard  r e p o r t s  o f  th e  s i t u a t i o n  and s t r u g g l e  i n  C hina, th e r e  
were a g a in  o n ly  a h a n d fu l  o f  a r t i c l e s  o f  t h i s  n a tu r e  i n  HCN, th e  
main venue f o r  them b e in g  Gulqe V/eelply, S u l l i v a n  and Solomon,  
in  a s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  th e  c o n t e n t s  o f  HCN, p o in t  out  
t h a t  th e  m ovem ent-!  a i l d i n g  c a t e g o r y  o f  a r t i c l e s ,  c o n s i s t i n g  of 
t h o s e  a r t i c l e s  which  d e a l t  w ith  the  s t r a t e g y ,  t a c t i c s  and i n t e r n a l  
o r g a n i s a t i o n  o f  th e  CGP, i o  r e l a t i v e l y  n o t  a s  s u b s t a n t i a l  a s  th e  o t h e r  
c a t e g o r i e s  o f  a r t i c l e s  * (77 )  (A d i s c u s s i o n  o f  th e  c o n c lu s i o n s  
o f  '-u i l l ivan  and S o lom on 's  c o n t e n t  a n a l y s i s  w i l l  be found in  
th e  c o n c lu d in g  cJ im pter .)
In  tho 1 9 2 1 -2 6  p e r io d ,  t h e r e  were o n ly  a fow a r t i c l e s  i n  
HCN which d e a l t  d i r e c t l y  w i th  th e  q u e s t io n  o f  th e  p o l i t i c a l  
s t r a t e g y  o f  th e  CCf* In  the  December 1923 i s s u e ,  Ch'u C h ' iu - p a i  
d i s c u s s e d  th e  i d e o l o g i c a l  r e a s o n s  f o r  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  the  
K uomintnng* The CCf4s s t r a t e g y  i n  th e  n a t i o n a l  r e v o l u t i o n  was 
f u r t h e r  d i s c u s s e d  i n  two a r t i c l e s  in  the  December 1924- i s s u e *
The two a r t i c l e s  were w r i t t e n  r e s p e c t i v e l y  by f  * eng G hu-chih
and Ch'en T u -h s iu ,  two p a r ty  members who were b o th  l a t e r  t o  be
c r i t i c i s e d  f o r  t h e i r  opportun ism  * L i hung-ir.ii*s c r i t i c i s m  o f
P ' e n g ' s  a r t i c l e ,  "Who are  the  l o a d e r s  o f  C h in a ’s n a t i o n a l  r e v o lu t io n ? "
i s  t h a t  he c o m p le t e ly  d i s m is s e d  tiny r e v o lu t i o n a r y  p o t e n t i a l  on
th e  pc.rt o f  th e  n a t i o n a l  b o u r g e o i s i e  in  the n a t io n a l ,  r e v o lu t i o n *
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In  h i s  a r t i c l e ? P vOng had d e s c r ib e d  t h e  Canton Government as  
"nothing but a group o:C new w a r lo r d s  and 'bu reau crats  who a r c  
o f f e r i n g  empty su p p o rt  t o  Sun Yat-sen*" ( ?B) T h i s ,  a c c o r d in g  t o  
L i, i s  tantam ount t o  I'elin&uish i i ig  t h e  p r o l e t a r i a t e s  l e a d e r s h i p  
6 f  t h e  d e m o c r a t ic  r e v o lu t io n *  (7 9 )  W hile  P9 eng i s  a c c u se d  o f  
M1 e f t ”op p ortu n ism  by L i ,  Ch*en i s  a c c u se d  o f  "right"opportxmism 
a s  m a n if e s t e d  in. h i s  a r t i c l e  i n  t h e  same i s s u e ,  ”The l e s s o n  o f  
t h e  C h inese  n a t i o n a l  movement o f  t h e  l a s t  tw en ty —s e v e n  y e a r s ’1*
Li®s c r i t i c i s m  i s  t h a t  Oh-on f a i l e d  t o  d e a l  p r o p e r ly  w i t h  t h e  
c o n tra d ic t io n  t h a t  e x i s t e d  b etw een  t h e /p r o l e t a r ia t  and t h e  b o u r g e o i s i e ,  
and i n  d o in g  s o ,  weakened t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  p r o l e t a r i a t • ( 80 ) )
W hile  Chi en m ight bo c r i t i c i s e d  f o r  f a i l i n g  t o  exam ine In  t h i s  
a r t i c l e  th o  r e l a t i o n s h i p  b etw een  t h e  p r o l e t a r i a t  and t h e  b o u r g e o i s i e ,  
t h e  c o n c lu s i o n  he  r e a ch ed  i n  t h i s  a r t i c l e  in  f a c t  i n d i c a t e d  t h a t  
CLdeu was as  much a s u p p o r te r  o f  p r o l e t a r i a n  l e a d e r s h i p  an t h e
Comintern l i n e  a t  th e  t im e  would a llow *
The main l e s s o n  t h a t  vie sh o u ld  draw from t h e
n a t i o n a l  movement i n  th e  l a s t  t w e n t y - s e v e n  y e a r s
i s  t h i s .  Of a l l  t h e  c l a s s e s  in  s o c i e t y ,  o n ly  
t h e  p r o l e t a r i a t , t h e  f i n a l  c l a s s ,  o f  mankind, 
i s  a. r e v o l u t i o n a r y  c l a s s  t h a t  i s  l e a s t  prone  
t o  compromise * I t  i s  a l s o  t h e  n a t u r a l  enemy 
o f  i n t e r n a t i o n a l  c a p i t a l i s m  and im p e r ia l i s m  «>
I t  i s  n o t  o n ly  t h e  most im p ortan t  army o f  t h e  
s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n  i n  t h e  c a p i t a l i s t  and 
i m p e r i a l i s t  r .n u n tr ie s ,  i t  i s  a lo o  'the co&yaunder 
o f  t h e  n a t io n a l  r e v o l u t i o n  i n - t h e  c o u n t r i e s  
t h a t  a re  o p p r e s s e d  by im p e r ia l ism *  ( S i )
Such d i s c u s s i o n  o f  t h e  s t r a t e g y  o f  th o  n a t i o n a l  r e v o lu t i o n  
was n o t  in te n d e d  t o  be an im p ortan t  p a r t  o f  HCSU I n d e e d ,  L i  
Lungwnu to d a y  i d e n t i f i e s  o n ly  one p o s i t i v e  component i n  t h e  p a r t y ’ s 
p o l i c y  w h ich  ho b e l i e v e s  IlCb had h e lp e d  t o  i n i t i a t e .  T h is  was 
t h e  • d i s c u s s i o n ,  p r i o r  t o  t h o  s t a r t  o f  t h e  N orthern  B x p e d id io n ,  
about t h e  00? h a v in g  f t s  own armed u n i t s *  Li g i v e s  t h e  c r e d i t
t o  ChpU - p a i . fo r  p o i n t i n g  o u t , i n  th e  Her oh and May 1926 
i s s u e s  o f  HCN, t h e  l e s s o n  o f  th o  Kay 30 th  I n c id e n t  and t h e  March l 8t h  
( 1926) V:u r acre  and t h e  n e c e s s i t y  f o r  both  t h e  t r a i n i n g  o f  r e g u la r  
f o r c e s  and th e  arm ing o f  th o  workers* Li m en tion s  In  p a r t i c u l a r
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Ch*u Ts a r t i c l e ,  “The Quo at  io n  o f  Armed S t r u g g le  in  th e  C h in ese  
R ev o lu t io n '* ,  p u b l i s h e d  In th e  May 1 9 26 i s s u e  o f  IICN, in  w hich  
he argued  t h a t  r e g u la r  f o r c e s  o f  the  r e v o l u t i o n a r y  army sh o u ld  
be the  sp earh ead  o f  th e  N orthern  E x p e d it io n *  Li c r e d i t s  Ch*u 
f o r  s ta n d in g  up a g i n s t  th e  C e n tr a l  C om m ittee! s o p p o r t u n i s t  l i n e  
on t h i s  q u e s t io n  o f  armed s t r u g g l e ,  a s  p e r s o n i f i e d  i n  th e  p erso n  
o f  Ch* en T u «hslu  , ( 82)
We now come to  an a c c o u n t  o f  th e  d i s c u s s i o n  i n  IiCil o f  th e  
q u e s t io n  o f  th e  p e a s a n t r y  In th e  n a t i o n a l  r e v o l u t i o n „ I t  must 
f i r s t  be n o ted  th at  such  a d i s c u s s i o n  was by no means a r e c u r r e n t  
theme in  th e  m agaz in e , s i n c e  th e  e a r l y  C h in ese  Communist l e a d e r s  
were a t  th e  t im e  lo o k in g  to  th e  urban p r o l e t a r i a t  a s  th e  main  
m o tiv e  f o r c e  o f  the  C h in ese  r e v o l u t i o n .  The r e f e r e n c e s  to  th e  p e a s a n t r y
in  HOC w ere.m ore o f t e n  than  n o t * o n ly  made i n  p a s s in g  i n  th e  d i s c u s s i o n
o f  some o t h e r  c e n t r a l  t o p i c s .  G iven th e  l a t e r  c o u r s e  o f  th e  
C h in ese  r e v o l u t i o n ,  i t  i s  f o r  r e a s o n  o f  h i s t o r i c a l  i n t e r e s t  t h a t  
such  a d e s c r i p t i o n  i s  p r e s e n t e d ,  and in  t h i s  s e c t i o n  ort C h in a , 
and n o t  i n  the  p r e v io u s  cue on Msr::ism.
I r o n i c a l l y ,  th e  most r a d i c a l  p i e c e  o f  w r i t i n g  i n  BGw on th e  p e a s a n tr y  
was p u b lished , a s  e a r l y  a s  August 1S21 „ T h is  was a r e p r o d u c t io n  
o f  th e  d e c l a r a t i o n  o f  a p e a s a n t s ’ a s s o c i a t i o n  a t  Y a^cb’ i e n  ■ m  t t
in  Chekiang p r o v i n c e .  The d e c l a r a t i o n  condemned “the  w or ld  r u le d
o v e r  by th e  b o u r g e o i s i e ’* as one t h a t  brought s u f f e r i n g  and i n j u s t i c e  
to  th e  p e a s a n t s  and w o r k e r s .  The d e c l a r a t i o n  was q u i t e  u n e q u iv o c a l  
a s  to  what th e  p e a s a n t s  sh o u ld  do .
Car f a  lure- l i e s  i n  our aw a k en in g • U n ity  through  
o r g a n i c a t i o n  i s  th e  p a th  by w hich  we can change
our bad l i f e  i n t o  a  good one * Working f o r  our
f u t u r e  i s  in d e e d  th e  same a s  w orking f o r  th e
f u t u r e  o f  th e  e n t i r e  C h in ese  p e o p le .
The d e c la r a t  io n  con c lu d e d  w i t h  a c a l l  f o r  tho  c o n t r o l  and r e d i s ­
t r i b u t i o n  o f  a .11 la n u  by ' a s s o c i a t i o n s  o r g a n is e d  by p easan  b s , ( 83 )
I t  was about p e a s a n t s ’ a s s o c i a t i o n s  such  a s  t h i s  t h a t  Iv.ao I s e ~ t u n g  
was to  w r i t e  so e n t b u s i c s  t i o n l l y  in  February 1927 i n  h i s  “Report; 
o f  an I n v e s t i g a t i o n  i n t o  th e  p e a s a n t  Movement in  llunan’h
dUd
But in  th e  e a r l y  1 9 2 0 s „ th e  CCP h a r d ly  p a id  any s e r i o u s  
a t t e n t i o n  to th e  C h in ese  p e a s a n t r y ,  In th e  Septem ber 1021 i s s u e  
o f  HON, t h e r e  was a r e p r i n t  o f  a sp e e ch  made by a Hsuan Lu 
to  an avr lience  o f  p e a s a n t s ,  Hsuan d id  f i r s t  g i v e  some s o r t  o f  
a c l a s s - a n a l y s i s  o f  th e  econom ic r e l a t i o n s h i p s  in  th e  C h inese  
c o u n t r y s i d e , and put i t  t o  h i s  p e a sa n t  a u d ie n c e  t h a t  t h e i r  l o n g ­
term  aim s sh o u ld  be the  a b o l i t i o n  o f  p r i v a t e  p r o p e r ty  a n d  th e  p u b l ic  
ow n ersh ip  o f  la n d .  But on th e  q u e s t io n  a s  to  how t h e s e  air,::- ‘.'ere  
to  be a c h i e v e d ,  he d id  n o t  m en tion  a n y th in g  about tho  p o s s i b i l i t y  
o f  h e lp  from e i t h e r  th e  CCP or urban w orkers ; i n s t e a d  he s u g g e s te d  
t o  th e  a u d ie n c e  t h a t ,  a s  a " s h o r t - t e r m  remedy", t h a t  th e y  s h o u ld  
f o l l o w  th e  exam p les  o f  the  Y a~ch! i e n  p e a s a n t s  (whose d e c l a r a t i o n  i s  
r e f e r r e d  to  above) and o r g a n i s e  th e m s e lv e s  i n t o  a peasants'* a s  so c i  a t  i c  n , ( 8 4 )
Hsuan Lu a t  l e a s t  b e l i e v e d  th a t  th e  p e a s a n t s  were c a p a b le  o f  
c h a n g e ,  w h ereas  some e a r l y  Communist w r i t e r s  went a s  f a r  a s  to  
d e p i c t  th e  p e a s a n t s  a s  p o s s i b l e  i n h i b i t o r s  o f  change,, f o r  i n s t a n c e ,  
in  th e  "Random Thoughts" column o f  th e  same i s s u e  in  w h ich  Hsuar/s 
sp e e c h  a p p e a r e d ,  Chou f o - h a i  w rote  t h a t  p ar t  o f  th e  r e a s o n  f o r  
th e  n e c e s s i t y  o f  a d o p t in g  th e  d i c t a t o r s h i p  o f  th e  p r o l e t a r i a t  
i n  China was t h a t  h e r  p e a s a n t r y  was so  c o n s e r v a t i v e . Chou argued  
t h a t  th e  p e a s a n t s  were u s e d  to  th e  sy stem  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y , 
and so t h e y  would i n i t i a l l y  be a g a i n s t  th e  s o c i a l i s t  r e v o lu t i o n *
Thus he b e l i e v e d  t h a t  i t  would be a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  to  u se  
th e  p r o l e t a r i a n  d i c t a t o r s h i p  a g a i n s t  them to  p r e v e n t  them from  
s ta n d in g  in  th e  way o f  th e  s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n  t. ( 8 5 )  As f o r  
Ch*en T u -h s iu ,  he a l s o  spoke o f  th e  p e a s a n tr y  i n  t h i s  v e in *  I n  an 
a r t i c l e  p u b l i s h e d  in  December 1924 in  which he d i s c u s s e d  th e  l e s s o n s  
t h a t  c o u ld  be drawn from the n a t i o n a l  movement .s in c e  th e  tu r n  o f  
the  c e n tu r y ,  ho b r a c t 0 tod  th e  p e a s a n tr y  t o g e t h e r  w ith  a r t i s a n s , 
r e v o l u t i o n a r y  i n t e l l e c t u a l s ,  the  lumpen p r o l e t a r i a t  ( s o l d i e r s  
and b a n d i t s )  and minor m erchants  a s  e le m e n ts  in  ..the movement 
t h a t  Y/ere prone to  compromise and which had t o  be f i r m l y  lo u
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by th e  p r o l e t a r i a t  * (86 ) In  h i s  f a l l  from th e  p a r t y  l e a d e r s h i p  
in  August 1 9 2 7 s Ohf en was to  be charged  w ith  com prom ising  the  
a g r a r ia n  r e v o l u t i o n , .  T h is  was perhaps somewhat u n , j u s t i f i e d ,  s in c e  
Ohs en v/as r e s t r i c t e d  by th e  C om in tern ’ s d i r e c t i v e  t h a t  th e  a g r a r ia n  
r e v o l u t i o n  s h o u ld  a l s o  be con d u cted  under th e  l e a d e r s h i p  o f  the  
K u om in tan g ,( 8?) Perhaps i t  sh o u ld  a l s o  be m en tion ed  t h a t  i t  
was s h o r t l y  a f t e r  th e  p u b l i c a t i o n  o f  Ch’ e n ’s above a r t i c l e  t h a t  
Kao Tse~-tung began to  d i s c o v e r  th e  r e v o l u t i o n a r y  p o t e n t i a l  o f  
tho  C h in ese  p e a s a n t r y ,  In  p a r t i c u l a r  a s  m a n i f e s t e d  d u r in g  th e  
Kay 3 0 th  Movement, and i t  was i n  th e  summer o f  1925 t h a t  he 
began to  o r g a n i s e  th e  p e a s a n t  movement i n  H unan ,( 88 )
In th e  p ages  o f  HOP: i n  t h e s e  y e a r s ,  th e  v iew  t h a t  th e  p e a s a n tr y  
c o u ld  be a n y t h in g  more th an  a s u b o r d in a te  e lem en t i n  tho  n a t i o n a l  
r e v o l u t i o n  was n e v e r  c h a l l e n g e d  In d i s c u s s i o n .  There w as, f o r  
Gxampie, no r e f e r e n c e  to  L i T a~chae1 s a r t i c l e ,  ’’Land and th e  
P c s .s a n ts i;'9 p u b l i s h e d  in  s i x  p a r t s  betw een  December and F ebruary  
1 926 , i n  which L i f i r m ly  lo o k e d  to  th e  p e a s a n tr y  a s  th e  m ajor  
f o r c e  in. the  C h in ese  r e v o l u t i o n .  Up to  and a f t e r  A p r i l  19 2 7 ,  
the  v ie w s  o f  Chcen T u -h s iu  and Ch’u Cli’u - p a i  on th e  p e a s a n t r y
were dominant in  th e  C e n tr a l  Com m ittee, As both  S ch w arts  and 
L le isner  have shown, a l th o u g h  Ch'u had c r i t i c i s e d  Ch’ e n ’ s l e a d e r s h i p  
o v er  the  q u e s t io n  o f  th e  a g r a r ia n  r e v o lu t io n * ,  t h e i r  p o s i t i o n s  
were i n  f a c t  s i m i l a r ,  and both  were i n  agreem ent w i t h  th e  o f f i c i a l  
p o l i c y  in  19? 6 o f  r e s t r a i n i n g  th e  upsurge in  th e  p e a s a n t  movement♦ (0 9 )  
In th e  l a s t  number o f  II CL in  J u ly  1 5 2 6 ,  Ch’u gave a g e n e r a l  a s  secern 
o f  th e  p e a s a n t  movements i n  th e  w o r ld .  He acknow ledged  th - .t  a 
l a r g e  p a r t  o f  h i s  a r t i c l e  was b ased  on S o v i e t  w r i t i n g s  021 th e  
s u b j e c t ,  and c o n c lu d e d  t h a t ,  w hereas a p r o l e t a r i a n  p a r ty  would  
have a c l e a r  v iew  o f  how a b e t t e r  s o c i e t y  would, be brought a b o u t ,
* \ 11 r /an o r g a n i s a t i o n  o f  " s m a l l - s c a l e  fa r m e r s ” (hrui ao-nung 'h  )
would be o n ly  c o n cern ed  w ith  t h e i r  own im m ediate  n e e d s , ( 90 )
Thus the  r e p o r t s  and d i s c u s s i o n s  o f  th e  C h in ese  s i t u a t i o n  i n
2.0 h-
IICII i n  th e  1 9 2 1 -2 6  p e r io d  d id  not shew any s u r p r i s i n g  d iv e r g e n c e  
from the  o f f i c i a l  p a r ty  a n a l y s i s  o f  the  n a tu re  o f  tho  n a t i o n a l  
movement and th e  c o n c o m ita n t  em p hasis  o f  th e  r o l e  o f  th e  urban  
p r o l e t a r i a t .  The number o f  such  r e p o r t s  and d i s c u s s i o n s  was 
r e l a t i v e l y  s m a l l  in  com p arison  w i t h  t h e i r  number i n  1919- 20 , 
s i n c e  th e  I-ICiJ was now d e s ig n a t e d  a s  the  t h e o r e t i c a l  organ  o f  th e  
partyo
6 , HON’ s d e po r t s  on the Ihypl e t n i dan Movements Abroad*
A s e c t i o n  o f  th e  m a g a z in e 's  New M a n ife s to  p u b l i s h e d  i n  th e
f i r s t  q u a r t e r l y  number i n  June 1923 was headed by th e  f o l l o w i n g
l i n e :  MHCN s h o u ld  broaden th e  w o r ld -v ie w  o f  C h in ese  s o c i e t y
by sum m arising  and a n a l y s in g  t;.e  s o c i a l  c o n d i t i o n s  in  th e  w orld
t o d a y , ”' The M a n ife s to  e x p la in e d  t h a t  t h i s  was n e c e s s a r y  b e c a u se
China was now e n t e r i n g  th e  i n t e r n a t i o n a l  s t a g e ,  f o l l o w i n g  a
p e r io d  o f  c u l t u r a l  i s o l a t i o n  o f  more than  t h r e e  th o u sa n d  y e a r s e
But a more im p ortan t  r e a s o n  was th a t  th e  p r o l e t a r i a n  s t r u g g l e
’was now an i n t e r n a t i o n a l  on e , so China c o u ld  l e a r n  from th e  e x p e r ie n c e
o f  o t h e r  la b o u r  and r e v o lu t i o n a r y  m ovem ents„ In t h i s  r e s p e c t ,
th e  M a n ife s to  c o n c lu d e d ,  HCN sh o u ld  s tu d y  th e  s i t u a t i o n  i n  o t h e r
c o u n t r i e s  ( 9 ‘0 °  In t h i s  s e c t i o n ,  we s h a l l  be l o o k in g  ar HCK5s r e p o r t s
on th e  work o f  th e  C om intern , i t s  c o v e r a g e  o f  t h e  s i t u a t i o v ^ r i
o t h e r  c o u n t r i e s ,  in  p a r t i c u l a r  t h a t  in  th e  S o v i e t  Union *
The June 1923 i s s u e  in  w hich  th e  New M a n ife s to  was p u b l i s h e d
was i n  f a c t  a s p e c i a l  number on the  C om intern , A n o te  appended
a t  th e  end o f  t h e  M a n ife s to  e x p la in e d  why th e  Com intern was such
all im p o r ts n t  organ:) s a t i c  n „
8 :inco th e  ILCI. I s  the  p io n e e r  in  C h in ese  s o c i a l
t h o u g h t , i t  w i l l  "ovv moke an even more r e a l i s t i c
s tu d y  o f  s o c i e t y  than b e f o r e  in  o rd er  to  s e e k
th e  we a p one o f  knowledge chat i v l l l  h e lp  w ith
t h e  c o n c r e t e  movement o f  th e  common p e o p le  and.
•workers«, T od ay , th e  Comin tern  i s  th e  moot pro g r o a n iv e  
o f  t h e  v a r io u s  f a c t i o n s  in. s o c i a l  s c i e n c e s , and 
i t  a l s o  h as  t h e  most in t im a t e  r e l a t i o n s h i p  w i th  
t h e  c o n c r e t e  movement f o r  w orld  r e v o l u t i o n .  T h is  
i s  t h e  rea so n  r:n% f o l l o w i n g  i t s  r c o r 'a n i s a t i o n  
( i n t o  o. q u a r t e r l y ) , th e  ilCJJ i s  s p e c i a l l y  p u b l i s h i n g  
t h i s  ’ Comintern i . is 'b e r ’ as i t s  f i r s t  i s s u e ,  (92 
my p a r o n t h o s i s *)
I s  t h i s  s p e c i a l  i s s u e ,  t h e r e  were Gli’ u Ch’ i u - p a i ’ s  t h r e e  a r t i c l e s  on  
r e s p e c t i v e l y  t h e  o r i g i n s ,programmeand s t r a t e g y  o f  t h e  T h ird  I n t e r n a t i o n a l . 
There was o.lso a r e p o r t  on t h e  F ourth  World C on gress  o f  th e  Com intern  
h e ld  tow ards  t h e  end o f  1 922 , and a t r a n s l a t i o n  o f  a  r e s o l u t i o n  by  
t h e  C ongress  on t h e  r e v o lu t i o n a r y  movement in  t h e  E a s t .  In  th e  
f o l l o w i n g  i s s u e  p u b l i s h e d  i n  December. ' HOT a l s o  r e p o r te d  011 t h e  
m e e t in g  o f  t h e  E n la r g e d  E x e c u t iv e  o f  t h e  Comintern w hich  via,3 h e ld  
in  June o f  t h a t  y e a r .  Such r e p o r t s  on t h e  work o f  t h e  Comintern  
c o n t in u e d  to  appear in  t h e  p a g e s  o f  HC1I u n t i l  i t  c e a se d  p u b l i c a t i o n  
in  1926 , t o g e t h e r  w ith  p e r i o d i c  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  docum ents o f  
th e  Com intern.
As f o r  HOh 1 s  co v e ra g e  o f  t h e  e v e n t s  in  o t h e r  c o u n t r i e s ,  t h e  
s e l e c t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  m a tte r  r e f l e c t e d  t h e  p a r t y ’ s  em phasis  
on t h e  r o l e  o f  t h e  p r o l e t a r i a t  in  t h e  n o t io n a l  r e v o l u t i o n .  Apart from  
g e n e r a l  s u r v e y s  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  w o r k e r s ’ movement, t h e r e  were  
s p e c i f i c  r e u o r t s  on th o  w orkers in  F r a n c e ,  In d ia ,-  and B r i t a i n ,
There was a l s o  a r e p o r t  each  on t h e  n a t io n a l  r e v o l u t i o n  in  Turkey  
and m orocco , many o f  t h e s e  r e p o r t s  were in  f a c t  t r a n s l a t i o n s  o f  
t h e  a r t i c l e s  from t h e  o u b l i o a t i o n s  o f  e i t h e r  t h e  Com intern or th o  
in d ig e n o u s  Communist movements, o f t e n  appended w ith  a s h o r t  t r a n s l a t o r 5s 
n o te  to  e x p la in  what Chirm c o u ld  l e a r n  from a p a r t i c u l a r  movement.
Apart from th e  a b ove , t h e r e  were a l s o  g e n e r a l  a n a l y s e s  o f  -the 
i n t e r n e t  ion  a l  economy, w i t h  an a r t i c l e  each  on t h e  modus operan d !  
o f  B r i t i s h  and American im p er ia lism ,.  In  i t s  t h r e e  y e a r s  o f  p u b l i c a t i o n  
as a q u a r t e r l y  and th en  a s  an i r r e g u l a r  p e r i o d i c a l p  HON p u b l i s h e d  
o n ly  two a r t i c l e s  on 1 o r e ig n  p ea sa n t  movements, one a v e n o m 1 su r v e y
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o f  th o  w or ld  p e a s a n t r y ,  t h e  o t h e r  a r e p o r t  on VJentor-n Europe an 
p e a s a n t s ;  and b o th  b e in g  t r a n s l a t i o n s  from a r t i c l e s  i n  C o m in tern 's  
pub‘11 ca b 1 one * (93 )
.All th e  above r e p o r t s  on f o r e i g n  c o u n t r i e s  wore overshadow ed by 
t h e  em phasis  p la c e d  on r e p o r t i n g  d eve lop m en ts  i n  b o v i o t  R u s s ia ,
We have a l r e a d y  m en tioned  t h a t  a " S t u d ie s  o f  S o v i e t  R u ss ia"  column 
war. s t a r t e d  a s  e a r l y  a s  Septem ber 1920 , A lth ou gh  th e  column i t s e l f  . 
was d is c o n t in u e d ,  a f t e r  t h e  J u l y  1921 i s s u e ,  r e p o r t s  on t h e  S o v i e t  
Union c o n t in u e d  t o  t a k e  up a l a r g e  p a r t  o f  t h e  m a g a z in e ,  w i th  an 
i n c r e a s i n g  number o f  a r t i c l e s  and t r a n s l a t i o n s  t h a t  went tow ards  
an i d e o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n  o f  th e  e v e n t s  and p o l i c i e s  in  t h a t  c o u n tr y  
Such r e p o r t s  covered, such  s u b j e c t s  r a n g in g  from t h e  S o v i e t  m arriage  
cystcm  t o  t h e  Red Army, from th e  b io g r a p h ie s  o f  t h e  S o v i e t  l e a d e r s  
t o  t h e  New Wcnomic P o l i c y ,  from t h e  e l e c t r i f i c a t i o n  programme t o  t h e  
S o v i e t  ‘o c a s a n t r y ,  and from t h e  m i n o r i t i e s  q u e s t io n  t o  a com p lete  
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  S o v i e t  C o n s t i t u t i o n  prom ulgated  i n  1924 .
The j, e.'w M a n ife s to  in  Jpnc 1923 s a id  t h a t  I ho IiCIT would se e k  to  
"broaden th e  w o r ld -v ie v i  o f  C h in ese  s o c i e t y " . The form t h i s  o r o c e s s  
to o k  i n  th e  p a g e s  o f  HCII in  t h e  1921 -26  y e a r s  r e f l e c t e d  th e  change  
in  v i e w - n o in t  o f  th e  Communist i n t e l l e c t u a l s  c o n c e r n in g  Chins, and 
th e  nroblcm  o f  t r a n s f o r m in g  h er  s o c i e t y .  In  t h e i r  Rev? C u ltu r e  days  
b e f o r e  t h e  Ray F o u rth  I n c i d e n t ,  th e y  c o n s id e r e d  China t o  bo some s o r t  
o f  a s p e c i a l  c a se  among t h e  n a t io n s  o f  t h e  w o r ld ,  and t h a t  a  g r e a t  pa  
o f  t h e  c o u n t r y ’ s w eakness  l a y  i n  h er  own p a r t i c u l a r  c u l t u r a l  h e r i t a g e  
A c o r o l l a r y  o f  such  an a n a l y s i s  o f  t h e  u n iq u e n e s s  o f  China was t h a t  
t h e  cure  o f  t h e  C h in ese  p a t i e n t  sh ou ld  a l s o  bo g e a r e d  t o  t h e  i n d i v id u  
c h a r a c t e r ! s t i e s  o f  h e r  d i s e a s e ,  and t h e  s o l u t i o n  t h e  New C u ltu r e  
i n t  c l l c o t u o l  r nut forw ard was-;... wholes, a Lo t r a n s p la n t  o f  N e s t  c m  id e a s  
i n t o  t h e  minds o f  th o  C h in ese  p eop le*  But w i th  t h e i r  commit:.sent t o  
R crx ism , a s e c t i o n  o f  t h e  now i n t e l l e c t u a l s  c e a se d  t o  r e g a r d  China
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an such  a u n iq u e  co.se. T h e ir  M arxist  ano.lvs i s  t o l d  them t h a t  China  
Ka;; hvtx r o i r r  thro iiyh  a p a r t i c u l a r  phase in  human h i s t o r y , t h a t  
Gone c o u n t r i e s  wei*c in  th o  same s i t u a t i o n  w h i le  o t h e r s  had rone p a s t  
i t  o r  were s t i l l  about t o  a r r iv e  a t  i t , ,  Such a. d e le r r n in is t  v iew  
o f  h i s t o r y ,  co u p le d  w i th  t h e  p o s t u l a t i o n  t h a t  t h e  C h in ese  r e v o lu t i o n  
was i n t i m a t e l y  en tw in ed  w ith  t h e  c o u rse  o f  w orld  r e v o l u t i o n ,  i n e v i t a b l y  
brouyht about a. b r o a d e n in g  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l i s t  h o r i s o n  o f  th e  
C h in ese  Communists, p a r t  o f  w hich  was an i d e o l o g i c a l  and i n t e r n a t i o n a l i s t  
sympathy w ith  t h e  n a t i o n a l  and p r o l e t a r i a n  movements i n  o th e r  c o u n tr ie s , .  
‘T h is  elememt o f  i n t e r n a t i o n a l i s m  e n t e r e d  i n t o ,  and r e a c t e d  w ith  
th o  n a t io n a l i s m  o f  t h e  C h in ese  Communists, end th e  amalpam has su r v iv e d  
t o  t h i s  day,
In  th e  p e r io d  o f  th e  1 9 2 0 s ,  n a t io n a l i s m ,  r a t h e r  th an  i n t e r n a t i o n a l i s m  
was t h e  stronrcr-  component i n  th e  w o r ld -v ie w  o f  t h e  C h in ese  Com m unisis, 
and such  a r e l a t i o n s h i p  h a s  a l s o  s u r v iv e d  to  t h i s  day* The i n t e r n a t i o n a l  
t h a t  was p a r t  o l  th o  L e n i n i s t  t h e o r y  o f  im p e r ia l i s m  proved to  be 
n ot as  stron.y as  t h e  count o r --p u ll  o f  modern C h in ese  n a t io n a l i s m  
t h a t  had been  s im m eriny o v e r  th e  d ecad es  and b u r s t  f o r t h  durin.y th e  
May f o u r t h  y e a r s .  I n d e e d ,  a t  t im e s  th o  e a r ly  C h in ese  Communists 
d id  n o t  h e s i t a t e  t o  i n t e r p r e t  L e n in 5 s i d e a s  on im p e r ia l i s m  a s  a 
. j u s t i f i c a t i o n  f o r  n a t i o n a l i s m ,  b n c a u sse  and Lehram have drawn a t t e n t i o n  
t o  an exarrole o f  t h i s  phenomenon in  th e  w r i t i n g s  Ch* en 'I'u-t.isiu and 
Li t fa -c h a o . In  bovomher 1 9 1 8 ,  i n  h i s  a r t i c l e  "The Von K c t t l e r  
Monument” p u b l i s h e d  i n  HCH, Ch* en had d e s c r ib e d  th o  b o x e r s  as a 
f i a s c o  t h a t  croi tom iscd  a l l  o f  Cliinah s b ac iw a r d n o ss  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  
b e s t .  Yot s i x  y e a r s  l a t e r ,  i n  an a r t ic i l  e p u b l i s h e d  i n  Guide heoi;3y  
in  Hovember 192'}, Chi on won not; y l o r i l y i n y  th o  b o x e r s  as  a n o t i o n a l  
movement osw: nr.t f o r e i m  i m n e r in l in n .  (9 4 )  As -for Li To.— Chan, 
i l l s  n a t io n a l i s m  wen even  more oronounced . In  a s p e e c h  d e l i v e r e d  in  
Hoy 192/-, he c h o se  t o  d e s c r i b e  th o  o l  ashen b etw een  n a t io n s  as  er.nentin.Xlv
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a m n n i i c n i r t i o n  o i  th-" i r  " r a c i a l  d u f f c r o n c c s " a A lthough  he added th n t  
r :’'cjunc .v :'l ien  o f  th e  C}\ir.er.Hi n a t io n  would o n ly  he p o s s i b l e  i n  a 
cantc-xt o t  a t p a n s Tor r a t i o n  o i ‘ her  c u l t u r e , ho c o n c lu d e d  h i e  sn cech  
ac x'olltnvw
■ Vie must a l l  nOvancc c o u r a g e o u s ly  w ith  a l l  our  
fo re -o5 vro roust once  aga in  an;near on 'cue s t a g e  o f  
n a t io n s  t o  d in  ila.v our n a t io n a l  c h a r a c t  e r i  s i  i  c s , 
we must once  a g a in  in  th e  h i s t o r y  o f  our n a t io n  
and in  th o  h i  a t c r y  o f  th e  w orld  c l e a r l y  m a n if e s t  
our n a t i o n a l  r o j . r i t . ( 95)
T h ese  s e l e c t i o n s  from t h e  w r i t i n g s  o f  ChEen and L i i n  1924  
:i 1 l u s t  r a t  e the c o n t i n u i t y  o f  th e  n a t i o n a l i s t  s e n t im e n t  i n  t h e  e a r l y  
C h in ese  Communists who had e a r l i e r  p a r t i  c l  p a te d  i n  Loth th e
]Uu: C u ltu re  Movement and t h e  Hay Fourth  p r o t e s t  * Dven f o r  Chi en 
T u - h s iu ,  much more o f  a. v ie n to r n is e r  than  L i and o t h e r s ,  n a t io n a l i s m  
war; a p o w er fu l  component i n  h i s  w o r ld -v ie w .
T h e r e f o r e , t o  sum up the e v o lv i n g  r e l a t i o n s h i p  'between n a t io n a l i s m  
id i n t e r n a i .1 onal.ism  in  the i d e o l o g i c a l  makeup o f  C h ina’ s f i r s t  
yen e-ration  o f  H a r x i s t s ,  i t  may he s a id  t h a t  t h e i r  primary concern  
w i t h  t h e  f a t c  o f  t h e  C h in ese  n a t io n  was t h e  b a d e  m o t iv a t io n  t h a t  
l e d  t o  t h e i r  commitment t o  Marxism, To a l i m i t e d  e x t e n t ,  t h e i r  
v ie w  t h a t  t h e  r e v o l u t i o n  i n  China v:as p a r t  o f  t h e  w or ld  r e v o l u t i o n  
in tr o d u c e d  an e lem en t o f  i n t e r n a t i o n a l i s m  i n t o  t h e i r  w o r ld - v ie w ,  
buI: t h i s  was n e v e r  s t r o n g  enough t o  c h a l l e n g e  the n a t i o n a l i s t i c  
co f'o o n e n t . I n d e e d ,  t h e  e a r l y  C h ineso  Communists i n t e r p r e t e d  Lenin* s  
id:.-“>s c o n c e in i . i  r e v o l u t i o n  in  tho E ast  i n  such a. way as  t o  make 
them i n t o  an i d e o l o g i c a l  r a t  i o n a l i  c a t  io n  f o r  t h e i r  n a t io n a l i s m *
7.. C o n c lu s io n
I t  can ho r a id  t h a t  th e  i n f l u e n c e  o f  KCh d u r in g  i t s  M a rx is t  y e a r s  
on tho C h in ese  In { .o i le r  !-.-,v 1 and p o l i t i c a l  scen e  nan not  a s  g r e a t  a s  
i t  wan d u r in "  tho Ecu C u ltu r e  Movement«, Of t h e  more im n or ian t  f a y
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Fourth, p e r i o d i c a l s ,  uCi-I yar, th o  f i r s t  t c  he e s t a b l i s h e d  in  ‘1915*, 
and i t s  s t y l e  o f  j o u r n a l! c m 5 form at and c o n t e n t s  were a l l  s u b s e q u e n t ly  
c o p ie d  upon t>y o th e r  new p e r i o d i c a l s *  An even  more s i g n i f i c a n t  f a c t  
i s  t h a t  throughoxrl; th e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  1910 s , t h e  e d i t o r i a l  
com m ittee  o f  HC1T, w ith  i t s  rem arkable c o n c e n t r a t io n  o f  t h e  lead ing;  
f i g u r e s  o f  t h e  neu i n t e l l i g e n t s i a ,  was t h e  n e a r e s t  thing; th e  hew 
Culture. Movement had t o  a h c a .d p u a rte r sB As i n d i c a t e d  in  th o  l a s t  
c h a p t e r ,  t h e  Hay Fourth  I n c id e n t  and th e  p r o t e s t  movement saw a  
s h i f t  t o  an em phasis  on p o l i t i c a l  a c t i v i s m  in  t h e  work o f  t h e  new 
i n t e l l e c t u a l s ,  and t h i s  change was t o  a c e r t a i n  exstent a l s o  r e f l e c t e d  
i n  t h e  payees o f  HCrl i n  t h e  y e a r s  1919 and 1920„ T h is  e c l i p s e  o f  i n t e l ­
l e c t u a l ,  l i t e r a r y  and c u l t u r a l  m a t t e r s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  con.comita.nt 
developm ent o f  an i n t e r e s t  in  s o c i a l i s m  w hich  l a t e r  tu r n e d  i n t o  a 
commitment t o  Marxism, s p l i t  th e  ranks o f  th e  u n i t e d  f r o n t  o f  new 
i n t e l l e c t u a l s o  Of t h e  prom inent members o f  t h e  m agaz in e , o n ly  
Cii* en Tu—h s i u  and Li Ta.—chao s ta y e d  on a f t e r  1920 to  w r i t e  fox* i t « 
U n f o r t u n a t e l y , t h e r e  a re  no f i g u r e s  a v a i l a b l e  t o  show w h ether  
t h e r e  was any r e a l  d e c l i n e  in  KCN* s  c i r c u l a t i o n  a f t e r  'J920« But i t  
i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  e v e n  t h e  n o te d  f i g u r e s  o f  C h in e se  communism, 
such  a s  II ao T s e - t u n g  and Mao Tun, spoke o n ly  o f  HCN's i n f l u e n c e  
on them i n  t h e  191!>~19i8 y e a r s , ( s e e  Chapter 2 , Loot i o n  7), At th e  
same t im e ,  C h in ese  Communist h i s t o r i a n s  o f  t o d a y ,  w h i le  t h e y  o b v i o u s ly  
approve more r e a d i l y  o f  IICII*» e d i t o r i a l  l i n e  in  t h e  1 921 -26  p e r io d ,  
te n d  much more t o  d w e l l  on a d i s c u s s i o n  o f  HCIT i n  t h e  e a r l i e r  p e r io d * (9 6 )  
A f t e r  HCH had come under t h e  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o f  t h e  Shanghai  
Communist .group i n  Hay 1920 , some o f  i t s  e x i s t in g ;  r e a d e r s h i p ,  l i k e  
some o f  i t s  e d i to r s ^  might, a l s o  have d em on stra ted  t h e i r  d isa v rcem en t  
w ith  th o  change in  e d i t o r i a l  p o l i c y  by d i s c o n t i n u i n g  t h e i r  supp ort  
f o r  t h e  m agazine * I t  was not, an uncommon phenomenon a t  t h e  l im e  
f o r  -the v a r io u s  l e n d in g  new i n t e l l e c t u a l s  t o  have t h e i r  own r e s o e c t i v e
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circles o f  i n i . c l l e c t u a l  admirers. For KCl'T, this l o o s  might have heen  
conroensated to  a c e r t a i n  e x t e n t  by what might 'be c a l le d ,  a "credibility 
r e s e r v e 11 which t h e  magazine had b u i l t  up w i th  i t s  r e a d e r s  by being 
th e  a c c e n te d  l e a d i n g  p e r i o d i c a l  in th e  p r e v io u s  y e a r s „
At the. fiano time, f o l l o w i n g  th e  establishment ox th e  CCP, HCH
became more i n s t i t u t i o n a l i s e d  i n  th e  s e n s e  t h a t  i t  was now t h e  o f f i c i a l
p u b l i c a t i o n  o f  a p o l i t i c a l  p a r t y ,  a r e l a t i o n s h i p  t h a t  t h e  m agazine  
i t s e l f  had spoken up a g a in s t  in  i t s  e a r ly  years*  P ar t  o f  i t s  p r e v io u s  
a p p e a l  a s  a p u b l i c a t i o n  i n  which 11 a hundred s c h o o l s  o f  th ou gh t  co n ten d ’' 
was no lo n g e r  t h e r e D M oreover, even  though  t h e  i n f l u e n c e  o f  th e  
CC? sn rea d  r a p i d ly  among t h e  urban w orkers i n  t h e  e a r ly  1 9 2 0 s ,  HCK, 
by i t s  d e s ig n a t i o n  as  th o  p a r t y * s  t h e o r e t i c a l  j o u r n a l ,  was t h a t  
much more removed from them* I t  was th e  p a r t y • r o t h e r  p u b l i c a t i o n s  
such a s  Guide W eekly , Tho P i o n e e r ,  than guard and t h e  numerous p e r i o d i c a l  
which were run by t h e  v a r io u s  l o c a l  Communist groups and d e s ig n e d  
s p e c i i i c a l l y  t o  a p p ea l  t o  t h e  urban w orkers -  t h a t  were c l o s e r  t o  
t h e  u o o n le ,  and r e c r u i t e d  more c o n c r e te  support f o r  t h e  p a r ty  th an  
the theorytl e a l  HCMh I t  was perhaps not  a mere c o in c id e n c e  -that th e  
a c t i v e  members o f  IT CM i n  t h i s  p e r io d  wore a l l  b a s i c a l l y  i n t e l l e c t u a l s  
r a th e r  th an  p o l i t i c a l  o r g a n i s e r s s  men such a s  Ch3u Oh’ i u - u a i ,  L i Ta 
and Kao Tim (Gee Appendix A f o r  biographic a l  n o t e s  on them and o t h e r s , )
At th o  same t im e ,  t h o s e  i n  th e  party who w ere , o r  who were to be
n o te d  f o r  t h v i r  o r g a n ! s a t i o n a l  and. p o l i t i c a l  a b i l i t i e s  — such as  
Kao f s c —tu n g ,  Ghw Teh, Liu Shao-ch* 1 and Chang ICuo*~t*ao — contributeel 
v i r t u a l l y  n o th in g  t o  th e  magazine*
Me have see.i t h a t ,  a s  a. M arx is t  p e r i o d i c a l , HCN seek ed  t o  
promote Marxism i n  China in  t h r e e  wayss d i s c u s s i o n  o f  M arx is t  
p r i n c i p l e s  and hew t h e s e  were r e l a t e d  to  t h e  C h in ese  re v o lu t io n ? ,  
c o v e ra g e  o f  th o  C h in ese  srj t n a t i o n ,  w ith  i t s  em phasis  on g e n e r a l  
t h e o r e t i c a l  a n a l y s e s  r a th e r  th a n  d e t a i l e d  f a c t u a l  r e p o r t s ;  and 
f i n a l l y  i t s  r e p o r ta g e  o f  d eve lop m en ts  abroad e s p e c i a l l y  in  R u ss ia*
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(Vie s h a l l  a l s o  s e e  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p te r  a n o th e r  a s p e c t  o f  i t s  
work i n  t h i s  p e r io d s  i t s  d e b a te  w i t h  n o r w i ia r x is i  id e a s *  e s p e c i a l l y  
w it h  o t h e r  -v a r ia n ts  o f  s o c i a l i s m * ) I n  a l l  t h i s  work* t h e  a r t i c l e s  i n  
11CST r e f l e c t e d  t h e  t h i n k i n g  o f  t h e  e a r l y  C h in ese  Communists* TXicy 
b e l i e v e d  t h a t  China a s  a. n a t io n  was p a r t  o f  t h e  world® s  p r o l e t a r i a t  * 
and t h a t  t h e  n a t i o n a l  movement i n  C hina would ho i n  t h e  main t h e  
work o f  t h e  urban vrorIc.ers? w i t h  t h e  p e a s a n t r y  p o s s i b l y  p l a y in g  o n ly  
a s u p p o r t in g  r o le *  Tims* u n l i k e  i t s  p r e -K a r x is t  form , HCN i n  th o  1921-  
19-26 p e r io d  was n o t  an i n i t i a t o r  o r  prom oter  o f  new id e a s *  Even  
w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  C h in ese  Communist movement * new i d e a s  o r  
ap p roach es  were more o f t e n  i n i t i a t e d  i n  o t h e r  q u a r t e r s *  su ch  a s  th o  
C e n tr a l  Committee w h ich  was much c l o s e r  t o  t h e  r e a l i t y  o f  th o  s t r u g g l e  
th an  were t h e  somewhat t h e o r e t i c a l  d i s c u s s i o n s  i n  t h e  ms.gasin.eg 
But a t  t h e  same t im e* t h e  m agaaine was a venue where t h e  p a r t y  
l o a d e r s  cou ld  o f f e r  i d e o l o g i c a l  e x p la n a t io n s  o f  t h e i r  a c t io n s *
L i Lung-ivra sum m arises t h e  work o f  HCX? i n  t h e  1923^26 y e a r s  a s
A l l  i n  aXl.; t h e  quarterly and i r r e g u l a r  i s s u e s  o f  
HCii were p u b l i s h e d  i n  t h e  m idd le  p e r io d  o f  t h e  
p a r t y 5a in fa n cy *  At th o  t im e* under t h e  g u id a n c e  
o f  th e  c o r r e c t  l i n o  o f  th o  p arty*  t h e r e  wore v e r y  
g r e a t  d e v e lo p m e n ts  and v i c t o r i e s  i n  t h e  r e v o l u t i o n a r y  
movement* The HCK' o f  t h i s  t im e  to o k  up t h e  t r a d i t i o n  
o f  s t r u g g l e  o f  t h e  fbtay k ou rf  h" p er iod *  and i t  a l s o  
became s  p u r e ly  M a r x i s t - L e n in i s t  p e r i o d i c a l *  as  
w e l l  a s  ene o f  t h e  f i r s t  o f f i c i a l  t h e o r e t i c a l  jo u r n a ls  
o f  th o  p ar tyo  I t  propaga.ied  th o  party® s  l i n o  and  
s t r i f e  "f i n  a p e r io d  alien t h e  r e v o l u t i o n  was r a p i d l y  
develop'*n&* I k  n o t  o n ly  e x p la in e d  t h o r o u g h ly  th e  
p c l i i - y  c f  t h o  u n i t e d  fr-r.ni? but r J bo c o n s c i e n t 5ou&ly 
i n tr o d u c e d  v,he w r i t i n g s  o f  Marx and L en in  a s  w e l l  
as th o  e x p e r ie n c e  c f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  w orkers® - 
laGvn'-rui „ r  l» a l s o  aoixic v w  /p.-ear r o a u x i s  i n  i  bb 
th o r o u g h  c r i t i q u e  o f  th o  r e a c t io n a r y  p r a g m a t is t  
p h i lo s o p h y  * However* -ii; s h o u ld  be p o i n t e d  out  
t h a t  t h e  p a r ty  a t  t h e  t im e  was s t i l l  an i n f a n t  
p a r ty  * and so  i t  was i n e v i t a b l e  t h a t  HON* i n  i t s
T h is  remark by L i on HCH i n  i t s  M arx is t  phase  i s  s i m i l a r  t o  th o  one  
t h a t  he makes on t h e  work o f  t h e  magaaino i n  i  I?s Hew C u ltu r e  p h ase  *
t h a t  Is* a l th o u g h  t h e r e  vjore i d e o l o g i c a l  s h o r t 00w in gs  i n  t h e  e d i t o r i a l
f o l lo w s o
:* was s t i l l  imbued w ith  v i e w p o i n t s  
y u n c l e a r  o r  even  i n c o r r e c t  * (9 7 )
c o n t e n t s  o f  HCK\. t h e  m agasine  c o n t r ib u t e d  tow ards  th o  e s ta b l i s h m e n t  
and sp rea d  o f  Marxism i n  Cliina# Of cou rse*  L i 6 e remark on t h i s  f in a l  
Phase o f  HCH i s  a l s o  i n f l u e n c e d  by t h o  p arty® s v ie w  on t h e  e a r l y  
y earn  o f  t h e  COP*
In  t h e  above summary by Li* m ention  i s  made o f  KCH®s a t t a c k  on  
pragmatism* T h is  a s p e c t  o f  th o  magaaine* s  work o f  a s t r u g g l e  a g a i n s t
j
noiv-Har.xist i d e a s  c o u ld  perh ap s be c o n s id e r e d  a s  HOife most e f f e c t i v e  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  party® s propaganda, work* s in c e *  g i v e n  i t s  d e s ig n e d  
a s  a t h e o r e t i c a l  jo u r n a l*  i t  d id  n o t  c o n c e n t r a t e  on d e a l i n g  w i t h  
th o  c o n c r e t e  s i t u a t i o n *  I t  i s  t b s  d e b a t e s  b e tw een  Marxism and o t h e r  
i d e o l o g i e s  t h a t  we s h a l l  examine i n  t h e  n e x t  C h a p te r «
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C IL U -^ r t  3 c THE END 0 2  THE I'HITSO FSOBT 0 2  NEW XI1TSLLBCTU/.LS:
TEE CClTHiillOK METTEEN 1AHXISM & OTHER IDEAS 
IE THE 1920s»
In  T h is  ciia.pte r a  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  w i l l  f i r s t  be g iv e n  o f  
t h e  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  among C h in ese  new i n t e l l e c t u a l s  i n  th e  
p o s t —Hay F ou rth  p e r io d .  A t t e n t i o n  w i l l  th e n  tu r n  t o  th e  p o l i t i c a l  
s t a n c e  o f  t h e  ou t  cooker. group o f  l i b e r a l  i n t e l l e c t u a l s s o f  whom 
Hu S h ih  was t h e  fo r e m o s t ,  and t h e i r  p o l i t i c a l  s k i r m is h e s  w i t h  th e  
Chinese. Communists, There w i l l  a l s o  be an ex a m in a t io n  o f  HCH1 s work In 
c r i t i c i s i n g  th o  i d e a s  o f  v a r io u s  non-communist new i n t e l l e c t u a l s  
in  th e  1921 -  1926 p e r io d .
There are  two r e a s o n s  why a t t e n t i o n  i s  f i r s t  t o  be g iv e n  t o  
t h e  d iv e r g e n c e  betw een t h e  l i b e r a l s  and th e  M a r x is t s ,  In  th e  f i r s t  
p l a c e ,  th e  s p l i t  betw een  them on HCH i n  1920 can be s a i d  t o  be th e  
s i n g l e  most- im p ortan t  e v en t  i n  th e  h i s t o r y  o f  th e  m agazine , and 
i t  i s  a p p r o p r ia te  t h a t  we sh o u ld  d e a l  w ith  the r e l a t i o n s h i p  betw een  
t h e  two c u r in g  t h e  rem a in in g  y e a r s  o f  TTON-s e x i s t e n c e .  In th e  second  
p la c e  end in  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  i d e o l o g i c a l  t e n d e n c i e s  o f  th e  Kay Fourrh  
p e r io d ,  l i b e r a l i s m  and Marxism may w e l l  be ta k e n  a s  t h e  two most 
s t r i k i n g  i n t e l l e c t u a l  c u r r e n t s .  In  I t s  b r o a d e s t  s e n s e ,  l i b e r a l i s m  
was t h e  h e io  o f  th e  New C u ltu r e  Movement,, I n  th e  y e a r s  f o l l o w i n g  
1919? how ever , l i b e r a l i s m  g r a d u a l ly  l o s t  ground p o l i t i c a l l y  t o  so ­
c i a l i s t  I d e a s ,  and i t  was? th e  Marxism born o f  th e  May F ou rth  y e a r s  
t h a t  wan e v e n t u a l l y  to  tra n sfo rm  th e  C h inese  n a t i o n .  M oreover, in  
t h e  spectrum  o f  id e a s  among th e  new i n t e l l e c t u a l s  in  th e  p o st-H a y  
F ou rth  y e a r n ,  l i b e r a ! i s m  and Marxism might c o n v e n i e n t l y  be ta k e n  as  
i t s  two o p p o s i t e  n o t e s .  Such a p o s t u l a t i o n  i s  sh ared  by t h e  C h in ese  
Communist h in t o r lo g r a o h y  o f  May F o u r th ,  in  w hich  " th e  s t r u g g l e  
between 1 '• a two I ir .o s u i s  I d e n t i f i e d  os th e  s t r u g g l e  betw een  l i b e r a l i s m  
and H a r x is x ,
1* The G en e ra l  D isons  i t i o n ^ o f  Id o ag  Among jfojt. J S f f - f f - . e- lIoct n u l a 
i n  .t h e  ( e a r l y  _lj 2 0_g«
As d e s c r i b e d  i n  Chap to r  3 S e c t i o n  4? t h e  e v e n t s  a r i s i n g  o u t  
o f  t h e  V e r s a i l l e s  C o nfe rence  broiigl ii  on a  g e n e r a l  d i s i l l u s i o n m e n t  
w i t h  t h e  West among C h in a 6s new i n t e l l c c t t i a l o a n d  su ch  an a t t i t u d e  
was a c o n t r i b u t o r y  f a c t o r  i n  t h e  a c c e p ta n c e  o f  i d e a s  t h a t  were 
c r i t i c a l  o f  W es te rn  c a p i t a l i s t  s o c i e t i e s , .  The p r o p e n s i t y  to w ard s  
s o c i a l i s t  i s toa s? i n c l u d i n g  Marxism9 was f u r t h e r  b o l s t e r e d  by ill© 
d e s i r e  t o  make t h e  Chinese  n a t i o n  s t r o n g  by  t h e  most e f f i c i e n t  way*
At t h e  same t im e?  t h e r e  were t h o s e  among t h e  new i n t e l l e c t u a l a ? 
such  a s  Chang Tung-smi* t h e  g u i l d  s o c i a l i s t  and a d m i r e r  o f  R u s s e l l ,  
who b e l i e v e d  t h a t  so c ia l i s m . ,  th o u g h  a n o b le  end i n  i t s e l f ,  co u ld  
n o t  be a c h i e v e d  i n  China  u n t i l  h e r  i n d u s t r i a l  development had  r e a c h e d  
a  m a tu re  s t a t e ,  and t h a t  c a p i t a l i s m  s h o u ld  be promoted  i n  th o  i n t e r i m  
p e r i o d  s i n c e  i t  was t h e  f a s t e s t  way t o  i n d u s t r i a l ! s a t . i o n .  Among 
t h e  new i n t e l  I  e c i u a l e ? such  an  i d e a  a t t r a c t e d  b $ i e f  a t t e n t i o n  d u r ­
i n g  1921,  c o i n c i d i n g  w i t h  R u s s e l l * 8 v i s i t  t o  C h i n a , ( l )
Of muon more i n t e r e s t  t o  t h e  now i n t e l l e c t u a l s  was t h e  p r o l i ­
f e r a t i o n .  o f  s o c i a l i s t  i d e a s  t h a t  came i n t o  vogue a t  t h e  t i m e ,  a s  we 
s h a l l  eoe i n  a f o l l o w i n g  s e c t i o n  t h a t  d e a l s  w i t h  HON* f? d e b a t e s  w i t h  
v a r i o u s  n o n ^ K a r x i s i  i d e o l o g i e s „ As f o r  t h o  Kuomintang ,  t h e  decade  o f  
t h e  1920s was t o  s e e  i t s  ascendance, .  The “Three  P e o p l e 4s P r i n c i p l e s 14 
o f  n a t i o n a l x « m 3 democracy and l i v e l i h o o d  o f  Sun Y a t—» e n 9 who d i e d  
i n  1925? became o f f i c i a l  '&T\T ideo logy*  I t s  o p e r a t i v e  e x p r e s s i o n  
was ' t h a t  t h e  count ry*  s  r a m i f i c a t i o n  and t h e  n a t i o n a l  movement 
s h o u ld  f i r s t  bo c a r r i e d  ou t  b e f o r e  a l l
I n d e e d ,  i n  t h e  p o s t -1 9 1 9  y e a r s ,  i t  would bo some what m i s l e a d i n g  
t o  r e f e r  t o  t h o  t!now i n t e  11 e o t  ual rP4 s s  one homogeneous group* The 
now p o l i t i c a l  s i t u a t i o n ,  o r  r a t h e r  a  change i n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e
n a t i o n a l  B i t , n a t i o n  on t l \o p a r t  o f  many nev; i n t e l l e c t u a l s , raad« i t  
most d i f f i c u l t  t o  c o n t i n u e  w i t h  the/px’e - l ^ l ^  a l l i a n c e  o f  a  c o n c e r t e d  
o p p o s i t i o n  t o  c o n s e r v a t i v e  f o r c e s 0 I m p e r i a l i s m  was now r e g a r d e d  'by 
many t o  he a t  l e a s t  a s  g r e a t  a  t h r e a t  t o  t h o  Ch inese  n a t i o n  a s  t h e  
o l d  f e u d a l  e l e m e n t s  and t h e  w a r lo rd s *  Dho s p l i t  i n  t h e  panics o f  HON 
i n t e l l e c t u a l s  ir t  1920 was h u t  t h e  t r a i l e r  o f  an  i n c r e a s i n g l y  a p p a r e n t  
d i v e r g e n c e  among C h inese  i n t e l l e c t u a l s  overe t h e  v i t a l  q u e s t i o n  o f  what 
was t o  he t h o  h o s t  c o u r s e  o f  a c t i o n  f o r  t h e  t p a n s f o r  n a t i o n  o f  China .
An e v e n t  i n  t h e  e a r l y  1920s t h a t  i l l u s t r a t e d  su ch  a  development was 
t h e  s p l i t  t h a t  t o o k  p l a c e  i n  t h e  Young China A s s o c i a t i o n s
E s t a b l i s h e d  i n  June  1918,  t h o  A s s o c i a t i o n  was t h e n  a  g r o u p in g  
o f  new i n t e l l e c t u a l s ,  v i r t u a l l y  a l l  o f  whom were  l a t e r  t o  become 
p rom inen t  f i g u r e s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  f i e l d s , ,  One o f  i t s  r u l e s  was 
t h a t  members were n o t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s *  Such a 
r e q u i r e m e n t ,  th o u g h  g e n e r a l l y  a c c e p t a b l e  i n  t h e  y e a r s  o f  t h e  Hew Cul­
t u r e  Movementy booumo a m a t t e r  o f  g r e a t  c o n t e n t i o n  among; t h e  members 
i n  t h e  p o e t -1 9 1 9  years . ,  F o r  exam pleP by 1921 ? members o f  i t s  l e f t  
w in g ? such, a s  L-i Ts—ch ao 5 Deng Chun@*2isi&? Chou F o - h a i  and Man T s a —t u n  
had a l r e a d y  become members o f  t h e  Communist P a r ty *  Xn&ce&j t h e  in ~  
f i n a n c e  o f  s o c i a l i s t  i d e a s  was such  a t  t h e  t im e  t h a t  a  c o n f e r e n c e  i n  
1921  c a l l e d  by t h e  a s s o c i a t i o n  t o  r e s o l v e  t h e  q u e s t i o n  o f  p o l i t i c a l  
a c t i v i s m *  i n  e f f e c t  d i s c u s s e d  w h e th e r  t h e  A s s o c i a t i o n  s h o u ld  become a  
s o c i a l i s t  o r g a n i s a t i o n «, D h is  c o n f e r e n c e  f a s  w i t h  a n o t h e r  h e l d  i n  
t h e  f o l l o w i n g  y o a r v f a i l e d  t o  r e s o l v e  th o  q u e s t i o n  o f  p o l i t i c a l  com­
m i t m e n t I n  O c to b e r  1923* a, n i n e - p o i n t  program was a d o p t e d  a t  y e t  
a n o t h e r  c o n f e r e n c e P and t h i s  embodied t h e  c a l l  f o r  a n ci —im por1a l l s i n , 
a n t i ^ w a r l c r d iw m j  and p o l i t i c a l  and economic r e f o r m s  But t h i s  com-
p rom ise  s o l u t i o n  be tween  t h o  l e f t  and r i g h t  wings  d i d  n o t  l a s t  
t h e  ab sen ce  o f  an  agreement over, a  common co u r s e  o f  a c t i o n
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e f f e c t i v e l y  meant t h a t  t h e  A s s o c i a t i o n  cea se d  t o  f e n a t  ion  a f t e r  
1 9 2 4 . (2 )
T h i s  c r y s t a l l i s a t i o n  i n t o  g roups  o f  v a r y i n g  p o l i t i c a l  p e r s u a i i o n  
was a l s o  r e f l e c t e d  i n  t h e  deve lopm en ts  i n  t h e  l i t e r a r y  wor ld -  
Ch5 en T u - h s i u  t o r  o n e ,• a  champion o f  l i t e r a r y  r e f o r m s  i n  t h e  1915 -  
19 'l8 y e a r s ,  had from as  e a r l y  ac 19’19 f o r s a k e n  h i s  l i t e r a r y  i n t e r e s t  
f o r  p o l i t i c a l  a c t i v i t y , ( 3 ) I n  1921,  Chou T s o - j e n  and Mao Tun i n i t i a t e d  
t h e  S o c i e t y  f o r  L i t e r a r y  S t u d i e s  ( Wen-hsueh ycn-chiv i  l iui  ~ $ i ) 
which adv o o a ted  a " l i t e r a t u r e  o f  humani ty ' ’ . I n  i t s  M a n i f e s t o , 
p u b l i s h e d  i n  t h e  J a n u a r y  1912 i s s u e  o f  HCK , t h e  fo u n d in g  members 
o f  t h e  S o c i e t y  a s s e r t e d  t h a t  riThe t im e  i s  now p a s t  when l i t e r a t u r e  
was o n ly  e i t h e r  a game f o r  amusement o r  a  p a s t i m e  f o r  v e n t i n g  so r row .  
v!c b e l i e v e  t h a t  l i t e r a t u r e  i s  a, h i n d  o f  l a b o u r , f u r t h e r m o r e , i t  
i s  a  l a b o u r  t h a t  i s  v e r y  s i g n i f i c a n t  t o  1 i f  e , " ( J ) The summer o f  
t h e  same y e a r  saw t h o  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n o t h e r  l i t e r a r y  s o c i e t y  
w i th  a  p r o f e s s e d  aim t h a t  was c l e a u l y  a r e a c t i o n  t o  t h e  r e a l 1 s t  t o  
l i t e r a t u r e  o f  t h o  f i r s t  g r o w n  T h i s  was th o  C r e a t i o n  S o c i e t y  ^ChTnng-’- 
t s a o  she fy] ) , i n  which i t s  l e a d i n g  members, such  as  Kuo Mo-jo,
Yu T'a—fu  h i v  and Y’ i e n  Han It/ , em phasised  ro m a n t i e i s m  and
i n d i v i d u a l i s m  i n  l i t e r a t u r e ,  and b e l i e v e d  t h a t  l i t e r a t u r e  s h o u ld  
bo f o r  l i t  crea ture *s sake  and t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  w r i t e r ’ s  i n d i v i d u a l  
e m o t i o n s , ( y )  The b a s i s  o f  t h e  l i t e r a r y  con b e n t io n  be tween  t h e s e  
two s o c l e  Lies was i n  i t s e l f  a  c a p s u l e  comment on t h e  p o s t - 1 9 1 9  
movement & now that ,  t h e  o l d  l i  b e r a t u r e  had been  s t r u c k  down, what 
k i n d  o f  rev? l i t . e r a t u r o  shou ld  bo c r e a t e d  ?
The l i t e r a r y  w or ld  i n  t h e  1920s was d e e p ly  a f f e c t e d  by t h e  cou r se
o f  p o l i t i c a l  e v e n t s .  The May 30 th  Movement o f  1925 changed t h e  
d i r e c t i o n  ox b o th  t h o s e  s o d  c t i c s , .  Ira lisun and Chou. Tso—jen l e f t  
t h e  S o c i e t y  xor  L i t e r a r y  y b u s i e s ,  and went bo e s t a b l i s h  t h e  T h r e a d -  
of'~TV'..Ut H o c io iy  ( Yu—ssu  she  ) v;irj.oh emohn.sised r e a l i s m
and humsnitoy*innisni . Labor  i n  1930 Lu Hsun to o k  up t h e  l e a d e r s h i p
21?
o f  -Iho o f  Lof t -W iny ' d r i v e r s  ( tgo-I. t s o —c h i a  licn--mene;
1^*!!??)) » which vras t o  dominate t h e  Chinese  l i t e r a r y  scene  i n
, , „ j m l  ^  ^
t h e  1930:;, As f o r  t h e  m o d e ra te s ,  such  a s  itu f i h i h , Ucu Chih~i::o 
ng /-,
ana  hen  X~io )4,| “”■$? , t h e y  e s t a b l i s h e d  t h e  C r e s c e n t  Moon S o c i e t y
^Hsin -yueh  she  y-hj )3 h i  ) which i n  t h e  1920s e s s e n t i a l l y  em phasi sed  
r o m a n t i c i s m  i n  l i t e r a t u r e , w i th  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  p o l i t i c s , ( 6 )
'The inmact  o f  t h e  May 3 0 th  Movement was even more d r a m a t i c  oil t h e  
C r e a t i o n  S o c i e t y ,  According; t o  h i s  own t e s t i m o n y ,  Kuo Mo-jo now 
t u r n e d  has  a t t e n t i o n  to  s o c i a l  q u e s t i o n s ,  and he l a t e r  d e s c r i b e d  
t h e  c o n f l i c t  t h a t  dev e lo p ed  between h i m s e l f  and Yu Ya--fu as  l i k e  
t h a t  be tw een  t h e  p r o l e t a r i a t  and t h e  b o u r g e o i s i e .  ( 7 )
The s p l i t  and t h e n  c o l l a p s e  o f  t h e  Young China  A s s o c i a t i o n ,  
and t h e  d i v i s i v e  dovelooinen ts  i n  The l i t e r a r y  w o r ld ,  both i l l u s ­
t r a t e d  t h e  changes  i n  p o l i t i c a l  a t t i t u d e  t h a t  had  t a k e n  p l a c e  among 
t h e  new i n t e l l e c t u a l s ,  'The p ro -1919  common d e n o m in a to r  o f  a  c u l t u r a l  
t r ansformr . t iova  was nov; b u t  a  memory o f  t h e  r e c e n t  p a s t  „ T h e re  were 
a t t e m p t s  a t  a  now compromise,  as  i n  t h e  Young China  A s s o c i a t i o n ,  
b u t  t h e s e  soon gave way t o  a h a r d e n i n g  o f  t h e  r e s p e c t i v e  a t t i t u d e s  
o f  t h e  var ious ,  g ro u p s ,  Tho Ch inese  Communist P a r t y  was o r g a n i s e d  
i n  I 9 2 .I, and t h i s  was soon fo l l o w e d  by +he emergence o f  a  g roup o f  
l i b e r a l  i n f o l 1 e c t u a l s  who espoused  an a l t e r n a t i v e  c o u r s e  f o r  t h e  
c o u n t r y ,  S in c e  t h e  u n o f f i c i a l  l e a d e r  o f  t h e  l i b e r a l s ,  Hu 3 h i h v 
as x-rel 1 n.r. the. l e a d e r s  o f  t h e  CCP, b o th  s p r a n g  from what had  been  
t h e  IICM grouo o f  i n t e l l e c t u a l s ,  we w i l l  now t u r n  o u r  a t t e n t i o n  t o  
t h e  p o l i t i c a l  p r o p o s a l s  o f  Chinese  l i b e r a l  iota i n  t h e s e  y e a r s ,  and 
t h e  c o n f l i c t  t h a t  d e v e lo p e d  betv;een Hu Sh ih  and h i s  fox'ir.er c o l l e a g u e  
on HCh,
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2v P o l i t i c a l  "• jcbatej s  Between t h e  L i b e r a l s  and Jhie M a r x i s t s f
Ao wg saw i n  C h a p te r  3 s e c t i o n  12. i n  t h e  d i s p u t e  among t h e  KCH 
g roan  i n  l a t e  1920  o v e r  w h e th e r  t h e  e d i t o r i a l  o f f i c e  o f  t h e  magazine 
s h o u ld  be moved bach  t o  P e k in g  from Sharyphai (and  t h u s  ou t  o f  t h e  
c o n t r o l  o f  t h e  Shangha i  Communist g roup  and Chs en T u~ hs ie  who had  
g a i n e d  e f f e c t i v e  c o n t r o l  e a r l i e r  on i n  May), Hu S h ih  had a l r e a d y  
assumed t h e  r o l e  o f  spokesman f o r  t h o  l i b e r a l s  on I!CM „ f o l l o w i n g  
t h e  r a i d  on t h e  m a g az in e1s Shanghai  o f f i c e  by t h e  F re n c h  C oncess ion  
p o l i c e  and t h e  move o f  t h e  magazine  t o  Can ton ,  where t h e  M a r x i s t s  
were a b l e  t o  e x e r c i s e  f u l l  c o n t r o l  on t h e  e d i t o r i a l  d i r e c t i o n  o f  
t h e  m agaz ine ,  Hu Sh ih  and t h e  o t h e r  l i b e r a , !  i n t e l l e c t u a l s  d i s a s s o c i a t e d  
t h e m s e l v e s  from : i t e
I n  May t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  Hu S h ih ,  Kao X~han. T ' a o  L i -h u n g  
( who had a l l  been  i m p o r t a n t  f i g u r e s  on ECI\T) and T i n g  V/en~cnis.ng 
;r X  52- f  dunned ibid s a v o u r  Meekly (lTu**«li_ chou—peo 
P e k in g  as  an o u t l e t  f o r  t h e i r  i d e a s „ ' r in g  was a r e t u r n e d  s t u d e n t  
from B r i t a i n ,  and a c c o r d i n g  to  H u 's  l a t e r  t e s t i m o n y ,  i t  was ma in ly  
due t o  h i s  i n s i s t , o n c e  t h a t  Endeavour  Meekly was n o t  t h o  p u r e l y  
s c h o l a r l y  j o u r n a l  o f  l i t e r a t u r e  and p h i l o s o p h y  t h a t  Hu had o r i g i n a l l y  
i n t e n d e d  i t  t o  be* T ing  r e j e c t e d  Huts  i d e a  t h a t  p o l i t i c a l  invo lvem en t  
woulcl be unproduob  1 v e , and was c r i t i c a l  o f  t h e  em phas i s  t h a t  t h e  
l a t t e r  p la c e d  on ' thought and l i t e r a t u r e „ (5)  I t  c o u l d  w e l l  be 
duo t o  f i n g ; s i n s i s t e n c e  t h a t  Hu f i r s t  bo gun t o  v r r i t e  a r i i o j . e s  o f  a  
p o l i t i c a l  n a t u r e  d u r i n g  t h e  two y o u r s  o f  p u b l i c a t i o n  o f  t h o  magazine  
i n  1922 and 1923- At t h e  same t i m e ,  Hu p o i n t e d  o u t  i n  June  1922 
t h a t  he was o n ly  do in g  ro most r e l u c t a n t l y .  In. cn a r t i c l e  e n t i t l e d  
“I-Iy p r e c i p i t o u s  p a t h ” , p u b l i s h e d  i n  hndcavo i ryM eek ly  and l a t e r  t o
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"oc f r e q u e n t l y  q u o te d  by Ch inese  Communist h i s t o r i a n s  ao ev id e n c e
o f  h i s  r e a c t i o n a r y  th o u g h t  , Hu e x p l a i n e d  t h a t  he had  been  pro  voiced
i n t o  d i s c u s s i n g  p o l i t i c o  by two d sve lop rn en ta«. The f i r s t  war. th e
c o r r u p t  s t a t e  o f  t h e  n a t i o n ’ s p o l i t i c s ,  bu t  t h e  much more im p o r t a n t
one was t h e  development i n  t h e  p r e v i o u s  s e v e r a l  y e a r s  o f  a  t r e n d
among a l a r g e  number o f  new i n t e l l e c t u a l s  who spoke  " e m p t i l y "  o f
such  g rand  i d e a s  a s  Marxism and g u i l d  s o c i a l i s m ,  w h i l e  g i v i n g  h a r d l y
any a t t e n t i o n  to  t h e  a c t u a l  p roblems  o f  t h e  count ry*  Hu t h e n  made
i t  c l e a r  t h a t  a l t h o u g h  he wasnow d i s c u s s i n g  p o l i t i c s ,  he s t i l l  b e l i e v e d
i n  t h e  p o s i t i o n  he to o k  up i n  t h e  "Prob lems & Isms"  p o le m ics  he
exchanged  w i th  Li  Ta-chuo i n  t h e  summer o f  19’19°
"My d i s c u s s i o n  o f  p o l i t i c s  a t  p r e s e n t  i s  b u t
pu t  l i n y  i n t o  a c t i o n  my advocacy  t h a t  we s h o u ld  
h a e  "More s tu d y  o f  n ro b lem s ,  and l e s s  t a l k  o f  
i sm s '1* s v rly d i s c u s s i o n  o f  p o l i t i c s  i s
b u t  out  t i n y  i n t o  a c t i o n  my prayrnat ism, j u s t  as  
my d i s c u s s i o n  o f  v e r n a c u l a r  l i t e r a t u r e  i s  bu t
p u t t i n g  i n t o  a c t i o n  my pragmati sm.  ...................
P ragm at ism  n u t s  t h e  emphas is  on s p e c i f i c  r e a l i t i e s  
and p ro b le m s ,  and i t  does  n o t  r e c o g n i s e  any 
fundam en ta l  s o l u t i o n .  I t  r e c o g n i s e s  o n ly  p r o g r e s s  
t h a t  h a s  been  a t t a i n e d  by d o t s  and d r o p s . oiach 
s t e p  i s  r u i d o d  by wisdom, and each  s to p  c o n t a i n s  
w i t h i n  i t  v o l u n t a r y  e x p e r i m e n t .  Only t h i s  i s  
t  tue evo1u t i  o n . ( 9 )
Thus Huf s e x p l a n a t i o n  o f  h i s  v e n t u r e  i n t o  p o l i t i c a l  d i s c u s s i o n
was t h a t  he was p r i m a r i l y  conce rned  w i th  t h e  methodology  o f  such
d i s c u s s i o n  a t  t h e  t i m e ,  lie saw h i m s e l f  a s  what he would l i k e  t o
see  t h e  o t h e r  i n t e l l e c t u a l s  become, an o b j e c t i v e  commenta tor  o f
t h e  p o l i t i c a l  scone  who was unhamncred by d o c t r i n a i r e  i d e o l o g i e s *
But t h e  p o l i t i c a l  s e n t i m e n t  o f  t h e  r a d i c a l s  was such, a t  t h e  t im e
t h a t  t h e y  no l o n g e r  t o o k  i s s u e  w i th  Hu S h ih  o v e r  h i s  p r a g m a t i c  a p p ro a c h ,
bu t  were d i r e c t l y /  c r i t i c n l  o f  h i s  s u e c i f i o  comments and o r o o o s u l s * I n
t h e  f o l i o w i n y  ac c o u n t  o f  t h e  po le m ic s  between t h e  l i b e r a l s  and t h e  
Communists , one see;-, t h a t  t h e y  wore e q u a l l y  con ce rn ed  w i t h  r ro o c i f i c  
p rob lem s  and p o l i t i c a l  i s s u e s , bu t  t h a t  I t  vjwn t h o  cH f f o r e n c o  -in t h e i r
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r o s n e c t i v ' '  i d e o l o g i e s  whieh u n d e r l i n e d i d • o i r  p o s i t i o n s  o v e r  such  
i s s u e r . ,  and which formed th e  b a s i s  o f  t h e i r  c o n t e n t i o n .
The v I ::t i m o o r t a u t  c l n r h  be tween th o  l i b o r o ?  o end t l ie  Communists 
came n o t   ^ a l t  o’? fo e  o s i d '  i cLmon! o f  5 to doavei 'V : r- fb.i'.1' Xu t h e  
v e ry  f i r s t  i s s u e  o f  t h e  m a g a z in e , p u b l i s h e d  i n  Hay 1922.  Hu S h ih ,
Mao I - l i a n ,  T in g  H e n -c h ia n g ,  Chang; i l e i - t *  r.u, Tho L i - h u n g ,  Ts* a i  
yuar.i.™p! ei  cud n i n e  o t h e r  l i b e r a l  e d u c a t i o n  l e a d e r s  p u b l i s h e d  a 
document e n t i t l e d ,  "Our p o l i t i c a l  p r o p o s a l s " .  (A no the r  s i g n a t o r y  
v?cs Li  T a - c h n o , whose " p r o p e n s i t y  f o r  ’ un i  leu  f r o n t ’ l.ype a c t i v i t i e s "  
was d i s c u s s e d  i n  C h a n te r  3 S e c t i o n  1 2 . )  The l i b e r a l s  f i r s t  a s s e r t e d  
t h a t  i f  one v.ms t o  d i s c u s s  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  C h ina ,  t h e n
t h e  f i r s t  t h i n g  t o  do was t o  s e t  f o r t h  a, c l e a r - c u t  o b j e c t i v e  f o r
p o l i t i c s . 1 a c t i o n *  Tho l i b e r a l s  b e l i e v e d  t h i s  o b j e c t i v e  ought  to  
be t h e  e s t a b l i s h m c n t  o f  a. "good .government", and a p p e a l e d  t o  t h e  o t h e r  
P o l i t i c a l  g ro u p s  t o  s h a r e  i n  t h i s  o b j e c t i v e  so t h a t  t h e r e  would bo a 
common co u r s e  o f  a c t  i o n . ( 1 0 )  Then t h e  l i b e r a l s  o r o c e e d e d  bo d e f i n e
what t h e y  meant  by a "good government" and how t h i s  c o u ld  be a c h i e v e d .
They c a l l e d  f o r  trio c o u n t r y ’ s r o u n i f i c a t i o n ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a 
p n r !  i  u men t  c ry  i n  a t  i  t u t  i o n , t h e  d r a f t i n g  o f  a  co n s t  i t  u t  io n  t h a t  vroul d 
s a f e g u a r d  t h e  freedom o f  t h e  ir.d:i v i d u n l a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a c i v i l  s e r v i c e  sys tem that ,  would be  b o th  e f f i c i e n t  and a c c o u n t a b l e  t o  
t  ] j.e on h 1 i  c .. (11)
The bo.:-..to ? s s u n p t i o n  in  "Our p o l i t i c a l  p r o p o s a l s "  was n o t  u n l i k e
t h a t  i n  t h e  n ro m c t io n  o f  "hr*  Democracy" i n  t h e  y e a r s  o f  t h e  Now
C u l t u r e  Movement. T h e re  was t h e  c o n t i n u e d  a d m i r a t i o n  f o r  He.stern
p a r l i a m e n t a r y  dem ocracy , and t h e  a s s u m p t io n  t h a t  an i m p o r t a n t  a s p e c t
o f  p o l i t i c a l  a c t i o n ,  which was t o  bo as  i m n o r l c n t  a s  c o n c r e t e  p o l i t i e s '  
a c t i o n ,  was t h e  pre.pv g a l l o n  o f  t h e  0 omoojivi ■,o v a l u e s  t h a t  u n d e r l i n e d  
t h e  propcvod  i n . s i i i u t i c n c , The a i f f c r o i i c o  w i th  t h e  e a r l i e r  pear. : 
u s  tha t ,  now th o  p r o p o s a l s  were mncn more s p e c i f i c ,  and pu t  f o rw a rd  
i n  a much o .-ron'-cr  t o n e  and ir- u 1 >o i  minedi a i o c o n t e x t  o f  t h e  (hi Lues e
p o l i t i c a l  a c t i o n ,
However,  the  l i b e r a l s ’ v e ry  a c t i o n  o f  p u b l i s h in g ;  "Our P o l i t i c a l  
P r o p o s a l s "  a l s o  H i g h l i g h t e d  t h e i r  p o l i t i c a l  ir.vootcnee and tho  f a c t  
t h a t  t h e y  la c k e d  any p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n *  and cou ld  i n  r e a l i t y  
w ie l d  l i t  l i e  p o l i t i c a l  power* Most o f  t h e  l i b e r a l  e d u c a t i o n  l e a d e r s  
who s i g n e d  t h e  document wore t h e m s e lv e s  r e l u c t a n t  t o  t a k e  up a c t i v e  
p o l i t i c a l  in v o lv e m e n t ,  Ac one r e a d e r  o f  Hndeave;or Weel: ly  p o i n t e d  
o u t ,  vjhat t h e y  l a c k e d  was a "Good Government P a r t y ” . ( 1 2 )  L a t e r  
i n  I92:'k t h r e e  o f  t h e  s i g n a t o r i e s  d i d  j o i n  t h e  P e k in g  government 
a t  h a  P'  e i  - fu*  o i n v i t a t i o x i , b u t  t h e y  soon l o s t  t h e i r  p o s i t i o n s  
when t h o  o t h e r  w a r l o r d s  o b j e c t e i , (13)
The r e a c t i o n  o f  t h e  CCP t o  t h e  l i b e r a l s ’ p r o p o s a l s  was n o t  un­
e x p e c t e d ,  P a r t  o f  t h e  " f i r s t  m a n i f e s t o  o f  tho  CCP on t h e  c u r r e n t  
s i t u a t i o n ” , p u b l i  shed  on June  10 th -  1922,  j u s t  p r i o r  t o  tho  r e c o r d  
C o n g r e s s , ma.de a. d i r e c t  and s c a t h i n g  a t t a c k  on “Our p o l i t i c a l  p r o p o s a l s ” .
"T h is  b o u r g e o i s  oro i l  ism,  t h i s  o p o o r tx m is t  
p o l i o v ,  t h i s  broken l i n o  o f  compromises i s  i n ­
deed o.;-j o o s t a c l e  1.0 r i v i n g  J . i ic  to  your  own l o f t y  
c l  o go no and c r i e s  o f  ’ c t ruyyj .G 5 ? * endeavour* ,
' cem'’*at i-~>n sons  of e v i l s 1 „ On vou
r e a l l y  b e l i e v e  t h a t  a  5 good governm ent! can be 
o r g a n i s e d  u n d e r  e x i s t i n g  c o n b i t : l o n q ? ( ld )
As f o r  t h e  CCP’ s own p o l i t i c a l  p r o p o s a l ? t h e  l i n e  adop tee  a t  t h e
Second Congress- c a l l e d  f o r  t h e  co yiGummat i o n  o f  tho  n a t  ioii.al--.demo or  a t  i  c
r e v o l u t i o n  by a j o i n t  e f f o r t  on t h e  p a r t  o f  th o  e r o l e t a r i a i -  tho
p e a s a n t r y *  ar.d t h e  n a t i o n a l  and p e t t y  b o a r  goo:? ' .he,
The c o n t e n t i o n  between t h e  l i b e r a l s  and t h e  Communists e v e r
t h e  f o r m e r ’ s "Our p o l i t i c a l  p r o p o s a l s "  s e t  t h e  scone  f o r  t h e  d e b a t e s
which fo l lowed* T h i s  f i r s t  d e b a t e  r e v e a l e d  t h e  e x t e n t  o f  t h e  gap
t h a t  had dovelowed between t h e  two s i d e s ,  h o t  o n ly  d i d  t h e y  d i f f e r
f u n d a m e n ta l ly  on t h e  form o f  th o  p o l i t i c o s  e i r v  y le and i t s  aim,
but th ey  a l s o  had d i f f e r e n t  concen t  i o n s  o f  t h e  C h in e s e  r e a l i t y .  The
g u l l  be tween t h e  two s i d e s  vw s b a s t  i l l u s t r a t e d  by t h e i r  ch b a t e s
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o v e r  two q u e s t i o n s  t h a t  vjero .['oremost in '  t3jg minds o f  t h e  o o l i t i c a i
a c t i v i s t s  a t  t h e  tirno -  war t o r  cl i  cm and inioerial inrn, ,
I n  o a; pi  ember j y 2 2 3 Hu S h ih  p u b l i s h e d  i n  Ihndeuvour 11 o c k ly  mi
a r t i c l e  e n t i t l e d ,  •* A f e d e r a t i o n  o f  s o l f - g o v e r n i n g  p r o v i n c e s  and
w a r lo r d  r: e ra  r a t i  ora" * I n  i t ,  he a rg u ed  t h a t  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  e x i s t  en
o f  w a r l o r d ! chi i n  China, was t h a t  r e g i o n a l  f o r c e s  i n  a. g e n u in e ly  l a r g e
and d i v e r s e  c o u n t r y  were s t a n d i n g  up a g a i n s t  a  u n i t y  t h a t  had been
a r t i f i c i a l l y  imposed and m a i n t a i n e d  by fo rce*  Thus he was a g a i n s t
t h e  p r o p o s a l  by many a t  t h e  t im e  f o r  a. u n i t a r y  sys tem  o f  government
f o r  t h e  count ry*  I n  i t s  p l a c e ,  Hu s u g g e s t e d  a  f e d e r a l  sys tem i n
which the. p r o v i n c e s  would have a l a r g e  d eg ree  o f  autonomy, so t h a t ,
when t h e  r e g i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  were g iv e n  room t o  d e v e l o p ,  u a r l o r & i
v?o u l  d b e o v e rwh elm \ c d * (1 p )
The p u b l i c a t i o n  o f  Hu{s a r t i c l e  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  f i r s t  i s s u e
o f  Guide Weekly ? i n  which Ch ' en  Tu—h s i u  was no t  s low t o  r e f u t e  t h e
argument o f  h i s  fo rm er  c o l l e a g u e *  He u rg e d  h i s  countrynien n o t  to
f o l lo w  t h e  oronosa.L of "some Doolc—vorms who had vhc s u p c r c t r t r o u s
f/G)
b e l i e f  t h a t  a  c o n s t i t u t i o n  was some s o r t  o f  m a g ica l  p a n a c e a ” . Ch’ on’ s 
c r i t i c i s m  t h a t  i t  was d ange rous  t o  p ropose  a  f e d e r a l  system a t  a  
t im e  when t h o  i n f l u e n c e s  o f  t h e  w a r l o r d s  were s t i l l  p e r v a s i v e ,  
t u r n e d  ou t  t o  be more r e a l i s t i c ,  Hu’ s f e d e r a l i s t  p r o p o s a l  r e c e i v e d  
s c e n t  s u p p o r t , excep t ,  n o t  s u r e r i s i n g l y ,  from t h e  w a r l o r d s  t h e m s e l v e s ,  
and t h e  d e b a t e  soon f a d e d  away*( 1 7 )
On t h e  q u e s t i o n  o f  i r a n e r i a l i s m ,  t h e  gan between t h e  p o s i t i o n s
O  .\ .L „L KJ v* i • j  ^  L r l A V  O U t l t l U i i J .  [' i.3 fcV<A‘0  C » . L . i  UJ.1VJ  IJiSD. t.  U  k i ^  J.
In  tho  nr.r .if  c s t o  o f  i t s  Second C ongres s ,  t h e  CCP d e c l a r e d  that-  one 
o f  i t s  most im p o r t a n t  o b j e c t i v e s  was " t h e  removal  o f  o p p r e s s i o n  
by i n t e r n e t i e n a . L  i m o o r i a l i s i a  .and t h e  e s t a b l i s h m e n t  o i  comple te  i n —
. I  r , ^  . p  H V  k  — ^  ^  . x J . . :  /  * I O )  T U *  C b k t . -  > ,.s J - K . - ,  . | . h  ^  \ s  v  a
d L - K i a . A r v b * . ' h d  O i  ' . w i V -  T . d d U b h i i  d  l i < »• \j j .  U 1 1 * . J J L J .  .1  «j t»AJAV 9  i J i . l i t . i j .  ^
c o n s id e r c n  t h e  fb:ccian precorc*.: i n  China i n  a much more f a v o u r a b l e  
l i g h t ,  w r i t i n g  i n  O c to b e r  1922,  a  few n o r t h s  a f t e r  t h e  CCP1 s ...ocond
Congress. ,  he r e f u t e d  t h e  Communist s ’ i d e a ,  and for '  t h a t  m '- ifor  t h e  
i d e a  o f  many p a t r i o t i c  a c t i v i s t s -  t h a t  t h e r e  v/as any g r o a t  dan g e r  
o f  f o r e i g n  a g g r e s s i o n  in  China,* i n d e e d ,  Hu’ s argument was t h a t  
i f  t h e r e  r e a l l y  wees a t h r e a t  from f o r e i g n  i m p e r i a l i s m ,  i t  was o n ly  
■because t h e  i m p e r i a l i s t s  were s e e k in g  t o  p r o t e c t  t h e i r  own i n t e r e s t s  
i n  a c o u n t ry  t h a t  was a s  u n c i a b l e  a s  China* Ho conc luded  t h a t  i f  
a  d e m o c r a t i c  sys tem  was t o  he e s t a b l i s h e d  i n  China ,  t h e n  t h e r e  v7ould 
be no more d a n g e r  from f o r e i g n  i m p e r i a l i s m . ( 1 9 )
Thus ,  t h e r e  vac q u i t e  an i r r e c o n c i l a b l e  gap be tween  t h e  p o s i t i o n s  
o f  t h e  l i b e r a l s  and. t h e  Communists ove r  v.iiat were p e rh a p s  t h e  two 
most i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  o f  t h e  day* On t h e  f i r s t  q u e s t i o n  o l  war­
lo r d  ism, bo th  s i d e s  a g re e d  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  w a r lo r d i s m  was 
a r e a l  o b s t a c l e  t o  any cha rge  i n  t h e  Ch inese  s i t u a t i o n ,  b u t  from 
t h i s  i n i t i a l  p re m is e  t h e  two s i d e s  drew e n t i r e l y  d i f f e r e n t  c o n c l u s i o n s  
as  t o  how t h o  p rob lem was t o  be d e a l t  with* On t h e  second  q u e s t i o n  
o f  i m p e r i a l i s m ,  t h c v  vie r e  even  f u r t h e r  a p a r t *  The l i b e r a l s  d i d  n o t  
r e c o g n i s e  t h e  o r i  r- tence o f  aw I m p e r i a l i s t  en or  on chrnent oh China ,  
whereas  t h e  Communists f i r m l y  b e l i e v e d  t h a t  i m p e r i a l i s m  was t h e  
g r e a t e s t  enemy f a c i n g  t h e  Ch inese  n a t io n *
I t  i s  q u i t e  e v id e n t  t h a t ,  a p art  from t h e i r  p o l i t i c a l  weakness  
in  I n c h in g  any o r g a n i s a t i o n a l  b a c k in g ,  Hu o h ih  and t h e  o t h e r  l i b e r a l  
i n t e l l e c t u a l s  d id  s e r i o u s l y  m isju d ge  th e  g e n e r a l  p o l i t i c a l  s e n t im en t  
o f  t r e  t im e ,  xi" not a l s o  th e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i t s e l f *  For exam ple ,  
not many p e o p l e , w ith  nOrleans th o  e x c e p t io n  o f  t h e  Communists, would 
t a k e  e x e c u t io n  to  th e  o o l i t i c e !  o b j e c t i v e  t h e  l i b e r a l s  nut forward  
in  "Cur no l i t  i  on .L nropocalr;.'* j a f t e r  a l l ,  t h e  id e a  o f  c o n s t i t u t i o n s . !  
dem ocracy had lo n g  been  put forward o ir .ee  th o  days o f  t h e  Heyr C u ltu re  
Movement * Tint s l t . ' s  r e a r s  c f  v o l i i i c n l  c h a o s ,  th o  r e a l  q u e s t io n  
in  many n c o p io * o  minds was how such an o b j e c t i v e  c o u ld  bo a c h ie v e d .  
A g a in ,  many b o l i c v e d  t h a t  wsjd ordiem  wws. one o f  t h e  g r e e t e s  I o b s t a c l e s  
bi.,j. i iji. 1kg v.s.y i. o t\ now G uinn, uno. .ior ...w Piixh to suva’c s i  fob ora l .i sni
in  suc.h a s i t u a t i o n  was, a t  th e  v e r y  l e a s t ,  Im opportuno. F i n a l l y ,  
on th e  f m-at io n  o f  im p e r ia l i s m  r. though so mo might n o t  rfnare t h e  
Communistr.d v ie w  o f  an i m p e r i a l i s t  m o n s te r , th e  p r e v io u s  v i c v  o f  
t h e  V/esi a a. a b e n e v o le n t  f r i e n d  e x te n d in g  a h e l p i n g  hand t o  a pro­
s t r a t e  Chinn had Ion'- been  b u r ie d  in  th e  e v e n t s  a r i s i n g  out o f  
V e r s a i l l e s . The genera.], v ie w  o f  t l ie  b e s t  i n  t h e  p o s t —Hay 4th  ora
vras much more c y n i c a l  or  r e a l i s t i c  th a n  t h a t  put forw ard  by Hu S h ih ,
and. many C h in ese  p a t r i o t s  regarded  th e  b e s t  more as  a s e l f - s e e k i n g  
o p p o r t u n i s t  th a n  a w e l l - i n t e n t i o n e d  fxii c n d .
In  hay 1923» Hu* s h e a l t h  f a i l e d  him, and on a  y e a r ’ s l e a v e  from  
P e i t a ,  he r e t i r e d  t o  t h e  c o u n t r y s i d e  to  r e s t *  Bndea.yonr H eok ly  
was l e f t  in  i'.he hands o f  T in y  Uen—ohianfC, l1fao L i—h.uny, Kao I —ban 
and Chang h 'ci—t z ’ u ,  In  O c to b e r ,  JIu w rote  to  them t o  e x p r e s s  h i s  
v iew  o f  hit? f i i c u iu io n  i n t o  p o l i t i c a l  commentary and o f  h i s  id e a  
o f  what '■] f 'oklv shou] d be h e n c e fo r t h  * He remarked t h a t
t h e i r  in v o lv e m e n t  in  p o l i t i c s  bad proved to  be f u t i l e ,  t h a t  " i t  
s h o u ld  not be our i n t e n t i o n  to  p r e s e n t  any l u c i d  and w e l l - r e a s o n e d  
a p p e a l  t o  b a n d i t s ” . He went on to  say  t h a t  t h e i r  purpose  would
be much so t  tax* s e r v e d  i f  t h e y  were t o  r e o r g a n i s e  Endeavour d u c k ly
i n t o  o. jo u r n a l  t h a t  would c o n t in u e  w ith  th e  u n f u l f i l l e d  e n t e r p r i s e  
o f  HCh, which  was t o  l a y  a f o u n d a t i o n  in  l i t e r a t u r e  and th o u g h t  f o r  
f u tu r e  p o l i t i c s . ( ?0) But th e  jo u r n a l  c e a se d  p u b l i c a t i o n  i n  1 9 2 j , 
and so ended Hu S h iL 1s f i r s t  in v o lv em en t  in  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s .
In  l .o fayf Ch'c-SK Common:! s t h i s t o r i c  r e p h y , Hu *m«»i'u i s  v i l i f i e d  
as  an c.gon o ox American  !l ci.il l u r n i  iiivoc-j.j. a l  j. am", and t h e  co n a a clc r  r.,b 1 e 
tjj.ou.gh no t  l o r  d i n g ,  r o l e  he p l a y e d  i n  t h o  l i t e r a r y  r e v o l u t i o n  i n  
t h e  Hew C u l t u r e  Movement i s  c l  h o s t  down-graded ,  and a t  w ors t  r e g a r d  
a s  p a r t  o f  " h i  o at torn i t  t o  ha: :h hour  geo :i r> U es tc rn i .  sa . t ion"  t o  t h e
P.P.3
Chinese -')Co p le  . ( 2 1 ) On t h e  p o l i t i c a l  f r o n t ,  he i s  a c c u se d  o f  th e
a it.?, dec he mode on I-cry i  cm. Hat in  g from t h e  "Urold otns <3; Isrvr.U d e h a te
in  th e  summer o f  1919 s a s  wol 1 os  o f  h i s  nco 11 a o o r a tio n * ’ t i l t h  b o th
Liie r e a c t io n a r y  e le m e n ts  in  C h in ese  s o c i e t y  and f o r e i g n  i m p e r i a l i s t s * ( 22)
Acs f o r  h i e  u r a ^ n e t i c t  p h i l o s o p h y . i t  i c  d e s c r ib e d  as  a r a t i o n a l e
f o r  both, i m p e r i a l i s t  a g g r e s s i o n  and reform ism  in  C h in ese  s o c i e t y . (2 3 )
Such 0}lines©  Communist a t t a c h e  on Hu dhili  r e a ch ed  a peal: o n ly  
in  th e  m id -1 9 5 0 s ,  s e v e r a l  y e a r s  a f t e r  he had l e f t  China f o r  th e  
U n ite d  d t a t e s  i n  A p r i l  1 9 4 9 * (2 4 )  I t  seems t h a t  t h e  a t t a c k s  have  
been not so much d i r e c t e d  a g a in s t  h i s  P o l i t i c a l  a c t i v i t i e s ,  vd.ii.ch 
wore r e l a t i v e l y  l i m i t e d  and lu ic u o o o f is fu l , a s  a g a i n s t  th e  brand  
o f  W e s t e r n - le a n in g ,  s c e p t i c a l  and e l i t i s t  i n t e l l e c t u a l i s m  o f  which, 
be was such  a r e p r e s e n t a t i v e  f i g u r e .  In  th e  words o f  Chang Chf i n —nan,  
w r i t i n g  i n  3-955?
Of c o u r s e . many o f  the i rtclloctuaf .=■ who had b e l i e v e d  
in Hu Chib 3 ator saw through h i s  r e a c t io n a r y  
" edition.! f a cc? and have long sinco p a r tcd ways 
w ith  him i n  Politics. But the i n f l u e n c e  of both 
the th o u g h t  o f  Hu LUiih? and of t h e  b o u r g e o i s  
idealist thought of which ho was representatrve, 
hat continued to l i v e  under th e  s u r f a c e  i n  some o f  
o v r  i  r: t e 1 !  o c t u all. s . ( 2 5 )
3._ KCU* a 'ur-'ba r,e w ith  “Y a r io u s  l)c v i a n t  ji»e c i s  o f  S o c i a l  Thought s n ,
In  UC.-Y r. Ueu I-.fi-.iifesto w u b lish ed  in  th e  f i r s t ;  <«uarU.*rly mun'-'ex* 
in  June 1 5 - 3 1 one o f  th e  aims o f  t h e  inayasine was d e c la r e d  to  bo 
"the d e fe n c e  o f  t h e  t r u t h  t h a t  i s  t o  tra n sfo r m  s o c i e t y ,  and hcnoo  
HCi'T shou 1 r: fVi’ i'ii i':'t ro th e  ve.ptoe<’ smH nyv'r, p o f  s o c i a l  th o u g h t  s'H ( 26)
The niauruine had. o f  c o u r se  boon engaged in  ouch on e f f o r t  s i n c e  i t  
come under t h e  c f J e o t i v c  c o n t r o l  o f  th e  warwick i n t e l l e c t u a l s  in  
Lley 1 9 2 0 .  The rea so n  t h e  a ccou n t o f  t h i s  a s p e c t  o f  IlCU* s work i c  
b o in g  r iv e n  i n  t h i s  ch.:rot©r and not th e  3 a c t  i s  t h a t  i t  would add 
to  th e  d e s c r ip t io n ,  o f  t h e  breakup o f  th e  u n i t e d  f r o n t  o f  t h e  new 
i n t  o l l c o  iur'.ic and v i e  d i  one s i t  ion. o f  dec- v a r io u s  i d e a s  in  t h i s  p e r io d  .
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A nother n o t a b le  developm ent which th e  followin'": accou n t  i l l u s t r a t e s  
i s  t h a t  from 1021 onw ard s, th o  m agazine expended no e f f o r t  in  a. 
c r i t i c i s m  o f  C h inese  t r a d i t i o n a l i s m  or th e  c o n s e r v a t i v e  f o r c e s ,
In t h i s  sense;, t h e  p o s t —1021 d e b a te s  i l l u s t r a t e d  t h e  q u a l i t a t i v e  
change in  th e  work o f  th e  C h in ese  r a d i c a l  i n t e l l i g e n t s i a , i Be , ,  
th e  em phasis  was novi on what s o r t  o f  new China was t o  ta k e  t h e  plo.ee  
o f  th o  o l d ,  and hovi t h i s  vras t o  be a c h ie v e d .
In  t h e  1 9 21 -1126  i j e r io d ,  IIOil1 s  f i r s t  im portant d e b a te  was w ith  
th e  g u i l d  s o c i a l i s t s  and o t h e r s  who vrere putting: forw ard  th e  id e a  
t h a t  China must so th rou gh  an in t e r im  p e r io d  o f  c a p i t a l i s t i c  d e v e lo p ­
ment b e fo r e  she c o u ld  implement s o c i a l i s m .  T h is  d e b a te  had r e a l l y  
s t a r t e d  a t  th e  end o f  1920 whe.n R u s s e l l  began h i s  v i s i t  t o  China and 
put forw ard h i s  v ie w  on C h in ese  d eve lop m en t .  (ilice C hapter 3 S e c t i o n  
In  F ebruary 1921 , ^Cpnstipacjtion ( C h ic n -sh e  ip  fix. ) t h e  organ  o f  th e  
P r o g r e s s  P a r t y ,  s t a r t e d  a ’ S t u d i e s  o f  S o c ia l i s m *  column which soon  
became th e  forum f o r  th e  id e a s  o f  th e  l e a d i n g  s u p p o r te r s  o f  R u s s e l l  
such as Chang Tim v - su n  end L ian g  C h *i~chf a o . ( 2 7 )
I n  nay  1921 ? HCil n u b ! i s h e d  an a r t i c l e  by Li  T a ,  which  was a 
d e t a i l e d  r e b u t t a l  o f  an a r t i c l e  p u b l i s h e d  by L iang  Chi i - c h i  ao i n  
Q.9..dr:-ifl\c ki°,ri 6 k i  roade f i v e  b a s i c  c r i t i c i s m s  o f  L i a n g ’ s p i 'oposa l  
t h a t  China shou ld  advipt ca.pi i;a,lisin as  a method f o r  t h e  development 
o f  h e r  economy. f i r s t l y ,  c a p i t a l i s m  would b r i n g  to  China  a l l  t h e  
s o c i a l  e v i l s  t h a t  tho  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  had c r e a t e d  i n  t h e  VJest« 
L iang  had s u g g e s t e d  t h a t  such  e v i l s  c o u ld  be e r a d i c a t e d  bv "a  
movement t h a t  both e n c o u ra g e s  p r o d u c t i o n  and e n s u r e s  an e q u i t a b l e  
d i s t r i b u t i o n  of' v m a l t h " , bu t  Li r e j e c t e d  such an i d e a  and b e l i t t l e d  
i t  as  no t h i n g  b u t  " ' ' o u - r p :  so s i a l i s m "  ,  ^2 8 ) s e c o n d l y ,  c a p i t a l i s t i c  
development o f  t h e  Ch inese  economy in  t h e  e x i s t i n g  s i t u a t i o n  wor.l d 
o n ly  moan t h r u  t h e  n a t i v e  i n d u s t r y  wouio. become an appendage and 
come under  t h e  c o n t r o l  o f  3 o r e i g n  im u e m a l in m .  T h i r d l y ,  be cause  o f
10.
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th  o o v e r f u l  g r in  o f  f o r e i g n  im p e r ia l i s m ,  even  i f  n a t i v e  can i t  a l i e n  
s h o u ld  be p a s s i b l e , i t  would ta k e  such  a lo n g  p e r io d  t o  become 
e i f c o t i v c  t h a t  th e  C h in ese  ‘o e o p le  would c o n t in u e  t o  s u f f e r  g r e a t  
h o r d s h in s  i n  th e  in t e r im  m orion , ( 2 9 )  F o u r t h ly ,  t h e  reform ism  t h a t  
was i m p l i c i t  in  Mian-* 3 programme would mean t h e  c o n t in u a l  e x i s t e n c e  
o f  f r e e  c o m p e t i t io n  and p r i v a t e  p r o o c r t y ,  which Li b e l i e v e d  t o  be  
th e  two fundam enta l e v i l s  t h a t  would e v e n t u a l l y  b r e e d  c a p i t a l i s m  
and m i l i t a r i s m ,  ( 30) F i f t h l y ,  Li .r e je c te d  c o m p le t e ly  Liang* s  s u g g e s t i o n  
t h a t  s o c i a l i s m  c o u ld  e v e n t u a l l y  be in tr o d u c e d  in  China by p a r l i a ­
m entary methods and a r e f o r m is t  la b o u r  movement„(31)
The d eb a te  w ith  th e  g u i l d  s o c i a l i s t s  l a s t e d  v e i l  i n t o  19 2 2 ,  and
i t  war. aj.se ta k en  up by P i o n e e r ,  th e  organ  o f  th e  CCF’ s S o c i a l i s t  
Youth. Corps- Apart from Li I1 a ,  th e  main c o n t r ib u t o r  on t h e  Communists'
s id e  was a "Hsirt A* a i"  P  Iv l  3 who , i n  an a r t i c l e  p u b l i s h e d  i n  IICII
i n  J u ly  1 9 2 2 ,  d i s c u s s e d  t h e  fundam ental d i f f e r e n c e  betw een  Marxism  
anfi y 1 ’ 11 C\ ac c i a I i r.rn,
We p rop ose  t h a t  we sh o u ld  f i r s t  arm t h o s e  who 
.1 a b o u r , s i n c e  th e y  are  th e  s u f f e r i n g  m a jo r i ty  
in  t h e  'pristine.* s o c i a l  sy s te m . With t h e i r  power 
and thorii* armed m ig h t ,  00 can th e n  disarm  th e  
r u l e r s  ;i n th e  e x is t in '"  s o c i e t y .  T h is  means t h a t  
wo s h o u ld  f i r s t  over th ro w  th e  e x i s t i n g  g o vern m en t, 
a r m ie s ,  n ew spap ers  and s c h o o l s .  Vie b e l i e v e
t h a t  s o e ir 3  io n  can o n ly  be a c h ie v e d  by r e v o l u t i o n ,  
and so vc. r e g a rd  r e v o l u t i o n  w ith  th e  u tm ost  
i m n o r O ' . •* Those who are  a g a i n s t  r e v o l u t i o n  are  
a g a i n s t  s o c i a l i s m ,  and what t h e y  n rop ose  i s  not  
s o c i a l i s m ,  G u ild  : w - ia l  ism „ , c p r o p o se s
t h a t  wo bog  f o r  t h e  k in d n e s s  o f  th o  e e p i t c l i s  t s ,
*■<nd t ’S'l c v lo lo n b  rovo iu p  :.on i s  not rncoor .ury .
* *   ............. L e t f s l e a v e  a s id e  th o  q u e s t io n  o f
vi-noL1 >.c r  1 .1.s ' )..£■'vyv-'~d',,yOc o.l. o.mios sTrumy-i.o i s  
cos lo g o i  i i i l o  or  r o t ,  Lot’ s yuri: soy  I hat i t  i s  
u n f e a s i b l e .  The e x i s t i n g  r u l i n g  c l a s s  have t h e  
upper-; r  nd. a t  p r e s e n t ,  so  why s h o u ld  th e y  back up 
when you sole them to  concede* (3 2 )
In  t h i s  a t  took, on th o  g u i l d  s o c i a l i s t s ,  Li end H s in  K 'a i  were
i u r t h c c  sn p n o rted  Ly 3 aw T s 'u n -J J u n g  and Ch'd Ch* iu~pai, The form er  
was r r n t i c u l e . r l y  : io r tb r ig h t  i n  h i s  c r i t i c i s m  o f  t h e  C h in ese  .gu ild
s o c i a l i s t s ,  do rev.IV in. r  them  a s  b e i n g  ” e i t h e r  cowardfs who r e a l l y  went
to  advoct:  & o c;..: p i  <, 4 ;,1 x sin oat, a r c  a i r  a, i d  t o  do so s vn u i l v , o r  b y : o c T' i i  ac>
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who a re  d e c e i v i n g  both t h e m s e lv e s  and o t h e r s ” #(33) Ac f o r  Ch*ti, 
h i e  c o n t r i b u t i o n  to  th e  d e b a te  via a p u b l i s h e d  in  KCb i n  June 1923? 
and i t  was t h e  l a s t  a r t i c l e  on t h e  s u b j e c t  p u b l i s h e d  in  th e  ma.pa- 
S in e ,  Ch! l l f G a r t i c l e  was a c r i t i q u e  o f  an a r t i c l e  by R u s s e l l  
p u b l i s h e d  i n  a Pekin,;; newspaper a y e a r  e a r l i e r #  R u s s e l l  had argued  
t h a t  th e  c l a s s  s t r u g g l e ,  e s p e c i a l l y  i f  i t  sh o u ld  be waged on an 
i n t e r n a t i o n a l  l e v e l ,  would e f f e c t i v e l y  mean th e  end o f  c i v i l i s a t i o n #  
Chill* s r e p ly  vras t h a t  th o  e x i s t i n g  s i t u a t i o n  a lr e a d y  meant th e  
s a c r i f i c e  o f  many p e o p le  f o r  th o  sake o f  th e  c a p i t a l i s t s .  The 
answer l a y  i n  s o c i a l i s m ,  t h e  e f f e c t i v e  im p le m e n ta t io n  o f  w h ich ,  
g iv e n  th e  n a tu re  o f  t h e  c l a s s  s o c i e t y ,  n e c e s s a r i l y  meant t h e  f o r c i b l e  
s e i z u r e  o f  power by th o  p r o 3.e t a r i a t #(34)
In  th e  c o n t e x t  o f  th e  sp read  o f  Marxism in  C hina, t h i s  d eb a te  
in  1921 and 1922 b etw een  th e  Communists, and g u i ld  s o c i a l i s t s  i s  o f  
c o n s id e r a b le  h i s t o r i c a l  i n t e r e s t #  U n lik e  t h e  l i b e r a l s ,  who, a s  vie 
have, s e e n ,  la c k e d  both  a p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n  and a g r a sp  o f  th e  
p r e v a i l i n g  p o l i t i c a l  s e n t im e n t  o f  th e  t im e ,  th e  g u i l d  s o c i a l i s t s  had  
a d eg ree  o f  backxng; from th e  P r o g r e s s  P a r ty  and t h e  S tudy  C l iq u e ,
In a d v o c a t in g  econom ic d ev e lo p m e n t ,  th ey  shared  in  a w id e sp r e a d  
b e l i e f  i n  t h e  p o s t - 1 9 1 9  p e r io d  t h a t  China sh o u ld  be i n  a p o s i t i o n  to  
p r o t e c t  h o r c ^ i i  in  fu tu re #  I n  p u t t i n g  forw ard th e  id e a  t h a t  c a p i t a l ­
ism , a l th o u g h  i t  was not  t o  bo t h e  o b j e c t i v e ,  would be th e  most 
e f f i c i e n t  method f o r  d ev e lo p m e n t ,  t h e  g u i l d  s o c i a l i s t s  vre.ro in  tune  
w ith  th e  g e n e r a l  f e e l i n g  a t  tho  t im e  t h a t  China sh o u ld  -avoid th e  
s o c i a l  e v i l s  and m i l i t a r i s t  clangers in h e r e n t  in  U osvern  cc .-d ta l ism #  
M oreover# to  t h o s e  a t  th e  t im e  who were u n f a m i l ia r  w i th  th o  d i f f e r e n c e  
betw een  Marxism and g u i l d  s o c i a l i s m ,  i t  might appear t h a t  t h e r e  vias 
l i t t l e  d i f f e r e n c e  betw een  t h e  tw o , or t h a t  th e  l a t t e r  seemed to  o f f e r  
a. k in d  o i  s h o r tc u t  t o  a new C hina, T h e r e fo r e  i t  v/as not su rn r io in g;  
t h a t  t h e  Communists v levied th e  gu iln . s o c i a l i s t s  a s  a r i v a l  p o l i t i c a l
ppq
g rou o , o f  th e  c e n t r e , but l e f t ,  o f  th o  l i b e r a l s ,  which wan try ing;  
to  &rr.v.* su p p ort  from t h e  nor-to p a t r i o t i c  groiip c-a th e y  w e r e . In  
t h i s  c o n t e x t  and i r e  e a r ly  y e a r s  o f  th e  COP ? t h i s  d e b a te  w i th  t h e  
g u i ld  s o c i a l i s t s  wan an im portant  event#  In  t o d a y ? s  C h in ese  
Communist h i s t o r i o g r a p h y  o f  f a y  f o u r t h ,  t h i s  d e b a te  i s  d e s c r ib e d  
as t h e  secon d  d e b a te  betw een  Marxism and a n t i - M a r x i s t  I d e o l o g i e s  
o f  th e  o c r i o d ,  t h e  f i r s t  b e in g  t h e  "Problems &■ Isms" d e b a te  in  
-19i 9 « Ite. p o s i t i v e  e f f e c t  i s  d e s c r ib e d  as  " e x p o s in g  t h e  c l a s s  
n a tu r e  o f  t h e  S tu d y  C liq u e  e le m e n ts  and t h e i r  s e r v i c e  t o  im p e r ia l ­
ism , f e u d a l i s m  and t h e  comprador b o u r g e o i s i e # "  The d e b a te  i s  a l s o  
c r e d i t e d  w ith  "a f u r t h e r  a f f i r m a t i o n  o f  t h e  v ie w p o in t  t h a t  Marxism- 
L enin ism  must bo p rop agated  i n  China, and t h a t  s o c i a l i s m  must be  
im plem cnted In  C h in a ," ( 3 5 )
The o th e r  im p ortan t  d e b a te  w ith  th e  l e f t  t h a t  t h e  li'CIi had was 
w ith  t h e  a n a r c h i s t s #  Anarchism  had been o f  c o n s id e r a b l e  i n f l u e n c e  
among t h e  C h in ese  r a d i c a l  i n t e l l i g e n t s i a ,  in  th o  f i r s t  decade o f  
th e  T w e n tie th  C en tu ry , and s i n c e  th a t  t im e  i t  had c o n t in u e d  to  
bo an i n t e l l e c t u a l  c u r r en t  o f  some i n f lu e n c e #  (3 5 )  IICiT's a t t a c h  
or th e  a n a r c h i s t s  in  t h e  1921—1926 p e r io d  war. l a r g e l y  l e a d  by 
Chf en Tu.-dm'Ur 31 i s  c r i t i c i s m s  were l e v e l l e d  a t  two groups o f  
a n a r c h i s t s t  t h e  i n d i v i d u a l  a n a r c h i s t s  o f  th o  n i h i l i s t  v a r i e t y ,  and 
t h e  C h in ese  f o l l o w e r s  o f  .Kropotkin#
I f  was p g a i n s t  th e  f i r s t  group t h a t  Ch! en was th o  much more 
c r i t i c a l .  T h e ir  l e a d e r  was Chu ChT i e n ~ c h ih  , who founded
t h e  s o c ie t y '  f o r  t h e  Ltuciy o f  A narchism , f o l l o w i n g  t h e  s p l i t  In  th e  
b road ly  - ’on sod .S o c ie ty  f o r  th o  bpudy o f  S o c i a l i s m  at Fbking U ni­
v e r s i t y #  In  a c o n t r i b u t i o n  to  th e  "Random Thoughts" column i n  HCII 
in  hoy 1 9 5 1 5 Ch5 cn f i r s t  spoke o f  t h e  nece s s i t y  f o r  t h e  e s t a b l i s h ­
ment o f  a " b e n e v o le n t  d i  c t  a t  orsh ip "  i n  Chinn, but th en  he con­
s id e r e d  th e  " n i h i l i s m  and i r r e s p o n s i b i l i t y  in  th e  th o u g h ts  o f  Lao
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Tsu ar;n Chuart/r Tctin as  t h e  g r e a t e s t  L a r r i e r  'bo th e  i  m o 1 e m c n t ; vl; i  o n
and a c c e p ta n c e  o f  t h i s  d i c t a t o r s h i p .
Tho or?arch ism which has r e c e n t l y  g a in e d  no mo 
p o p u la r i t y  cmoiiy th e  young in  not th e  anarch ism  
o f  th e  he" I* I  hove a lw ays m a in ta in ed  t h a t  i t
in  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  th e  p r o - c x i s i i n « j  id e a s
o f  Lao and Ohuanpa I t  i s  th e  C h in ese  v a r i e t y  o f
a n arch !era  I  have, th e  r r c a t e s t  h a t r e d
f o r  th e  n i h i l i s m  and i r r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  
th o i ir i i t s  o'/ Lao and Chunng, and c o n s id e r  them to
be t h e  g u c u t c s t  p o i s o n  f a c i n g  t h e  ycuing. ( 37)
W hile  G l ' e n ' s  c r i t i c i s m  o f  th e  i n d i v i d u a l  a n a r c h i s t s  was 
v i r u l e n t ,  i t  was w i th  th e  K rop otk in  a n a r c h i s t s ,  under th e  l e a d e r ­
sh ip  o f  Qu Bhcng—p a i  [dr ilcTh , t h a t  ho had t h e  more s e r i o u s  d e b a t e „ 
An exchange o f  l e t t e r s  b e t  user. Cbten and Qu was r e p r in t e d  i n  th e  
August IQ31 number o f  BCtU On agreed  w ith  Chd en on t h e  n e c e s s i t y  
o f  th e  c l a s s  s t r u g g l e  and r e v o lu t i o n a r y  a c t i o n  f o r  ch an g in g  
s o c ie ty '}  hub d i s a g r e e d  w ith  him fu n d a m e n ta l ly  on t h e  o r g a n i s e d i o n a l  
form o f  t h e  new s o c i e t y .  He b e l i e v e d  t h a t  any i n d i v i d u a l s  who
would not  a g r e e  w ith  t h e  new s o c i e t y  sh o u ld  be g iv e n  t h e  oppor­
t u n i t y  t o  opt ou t 3 and t h a t  t h e r e  s h o u ld  not. be any r e p r e s s i v e  
law s t o  m inis]! any non—confcrrd  sm. ( 3 8 )  CLueivs r e p l y  was t h a t  
n ot o n ly  '.'as i t  im p o s s ib le  f o r  any i n d i v i d u a l  bo op t  ou t c o m p le t e ly  
from any s o c i e t y ,  but a,Iso t h a t  i t  was e s s e n t i a l  t o  t h e  main­
t e n a n c e  o f  th e  proloin.-ri.an di c t  a t  or shirt t h a t  c l a s s  enem ies  be  
p u n i s h e d . (3 3 )
Chf or/1 s  p o s i t i o n  tow ard s  uu and t h e  K rop otk in  a n a r c h i s t s  was 
an ambiguous o n e .  ho d id  not ro much r e g a rd  them a s  p o l i t i c a l  
en e m ie s ,  a s  he did  t h e  l i b e r a l s  and th e  g u i l d  s o c i a l i s t s ,  but as  
a group whose i d e o l o g i c a l  p o s i t i o n  ho regarded a s  c l o s e  enough to  
h i s  own t o  v a r c u n t  on a ttem p t  t o  win them o v e r . ( 4 0 )  To t h e  modern 
C h inese  Communisb h i v c o r i a n , t h i s  a t t i t u d e  o f  Olden o f  r e g a r d in g  
th e  a n a rch : .- to  as  be-i-'py w i t h in  th e  s o c i a l i s t  camp, i s  y e t  a n o th e r  
example o f  h i s  p o l i t  Leal o p p o r tu n ism , (4 1 )
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ChT en wo« .1 a t  ex* a l s o  c r i t i c i s e d  t o r  t h e  p ar t  ho c la y e d  in  th e  
'k ic ien co  <h View o f  L i f e ” d e b a te .  T h is  d eb a te  p as  i n i t i a t e d  in  
e a r ly  1923? and i t  v:as a t  t h i s  s t a g e  a c o n t e n t i o n  'between, two 
groups o f  non-1-IaiMd.st i n t e l l e c t u a l s , ,  The f i r s t  grou p , headed by 
Oar sun Chang ( Chang Chun-mai ¥ $  ) and su p p o rte d  by Chang 
Tung—sun and L ian g  Ch‘ i~ch* a o , argued t h a t  w h atever  th e  s t a t e  ox 
s c i e n t i f i c  deve lop m ent vras and would b e ,  o n ly  human i d e a s  and 
i n t u i t i o n  c o u ld  form th e  b a s i s  o f  a p h i lo s o p h y  o f  l i f e .  Cn th e  
o t h e r  hand, t h e  o t h e r  group , headed  by Ting- H c n - c h i  any , and 
su p p o rte d  by Hu S h ih ,  VJang H sin g -k u n g  and V;u C h ih - h u i , argued  
t h a t  i t  was e s s e n t i a l  t o  a p p ly  th e  s c i e n t i f i c  method t o  t h e  
a n a l y s i s  o f  human p rob lem s.
The d e b a te  b etw een  t h o s e  two groups l a s t e d  f o r  t h e  .g rea ter  
n o r t  o f  1 923 , during: which Ch’ en Tu—h s iu  and t h e  o t h e r  M arx is t  
i n t e l l e c t u a l s  d id  not ta k e  p a r t .  At th e  end o f  t h e  y e a r ,  s e v e r a l  
o f  t h e  more i n v a r ia n t  e s s a y s  i n  t h e  d e b a te s  wore c o l l e c t e d  i n  a. 
volum e, f o r  w hich  b o th  Hu Chib and CbAen Tu-Jisiu  were ask.ee. t o  
c o n t r i b u t e  a o r o x c c e ,  and i t  was th o  p u b l i c a t i o n  o f  t h i s  anthology/  
ib '- t  B^arkob o f f  a p h i l o s o p h i c a l  d e b a te  bo iw een  t h e  l i b e r a l s  and 
th e  M a r x i s t s „
G iv en 1 s ovj tic.> cm o f  T iny  and Hu was e s s e n t i a l l y  a c r i t i c i s m  
o f  t h e f - '  nra.vT,.a.ti s t  p h i l o s o p h y .  A rgu ing  from t h o  s t a n d p o i n t  o f  
h i s t o r i c a l  00  t e r i ' - l i s m ,  ho a s s e r t c a  t h a t  i t  was o b j e c t i v e  econ­
omic condj t i o ; s j  t h a t  no t  only  h e l d  t h e  e x p l a n a t i o n  t o  h i s t o r y ,  
b u t  a l s o  d e t e r m in e d  a  p e r s o n 1 r; p h i l o s o p h y  o f  l i f e . (42)  HuT c 
r e p } y  was t?i.-1; a l  though lie b e l i e v e d  t h a t  economic f a c t o r s  were , 
i m n c r i a n t . i n t . e l l e r t u a ]  f a c t o r s ,  such  as  knowledge and t h o u g h t , 
w e n  i u s l  c.s im nor ta r t I  i n  t h e  exol n n a t i o n  o f  h i s t o r y ,  ( h i )  I n  
rcsnor .r .e ,  C:H or. c i t e d  the  l i t e r a r y  r e v o l u t i o n  o f  n few yeasts v a s t  
as  an. ex.or.n.! c o f  a  h i s t o r i c a l  chance which had been  b ro u g h t  about
23?-
more or o b j e c t i v e  econom ic c o n d i t i o n s  than  'the c o n t r i b u t i o n s  o f  
in d i v io n .r l s ,  Jl(: raw the l i t e r a r y  movement a t  t h a t  t im e  more as  
th e  o o /r o o a e n c e  o f  i n d u s t r i a l  developm ent and p o p u la t io n  concen­
t r a t i o n  then nr: ..he r e s u l t  o f  th e  e f f o r t  o f  such  p e o p le  as  h i m s e l f  
a :n d Hu ' '■11 j h e { /■j }
The a tts .ck  on Hu S h ih  and th e  p ragm atic  p h i lo s o p h y  was a l s o  
jo in e d  by Ch*u Ch* i u ~ p a i  and C h ians  Kunng- ch* i h  & 9 !t 
W r it in g  in  th e  Airpuct 1924 i s s u e  o f  HC1I} Ch*u d e s c r ib e d  th e  
appearance in  Chinn a t  t h e  t im e  o f  th e  p r a g m a t is t  p h i lo s o p h y  i t s e l f  
as an i n e v i t a b l e  con seq u en ce  o f  o b j e c t i v e  c o n d i t io n s *
In  China 5 where i n t e r n a t i o n a l  im p e r ia l i s m  has  
on t e n  i t ; :  way i n t o  and shaken th e  f e u d a l  s o c i e t y ,  
t h e r e  i s  th e  demand f o r  a new v ;or id -v iew  and a 
new viev; o f  l i f e  t o  s u i t  th e  new s i t u a t i o n .. The 
p o s i t i v e  a s p e c t  o f  t h e  p r a g m a tis t  ph ilosophy/  
j u s t  f u l f i l s  t h i s  need* t. „ „ u 0 * „, Chen i t  i s  a p p l i e d
i n  C h ina , i t  c o n s t i t u t e s  an e x c e l l e n t  me th o  cl o f
r o v o l u t i o r  f o r  th e  b o u r r e o i c i c ? D o n 't  b o th e r  w ith  
th e  s o c i a l  convent  i o n s  end th e  c l a s s i c a l  t e a c h ­
in g s*  j u s t  go ahead and d e v e lo p  y o u r s e l f . But 
th o  m eaning o f  i t s  me s same t o  th e  l a b o u r in g  c l a s s  
i s  th a t  Ihev sh o u ld  not b o th e r  w i t h  s o c ia l i s m s  
i t *  s  a l l  r i g h t  as l o n g  as  you can d e a l  w i th  t h e  
im m ediate  prob lem s f a c i n g  yo u * ( 43)
As l o r  Chian v K uang-chf i h ,  h i s  c r i t i c i s m  o f  IIu was mu oil more
p e r s o n a l .  In  a  s h o r t  p i e c e  . p u b l i s h e d  i n  3ICH' in  hay  1 9 2 6 7 ho
f i r s t  s a r c a s t i c a l l y  i d e n t i f i e d  Hu Bhih as  " th a t  l i v e l y  f i g u r e  o f
u i c d e r n n t i  on o f  c i v  or s e v e n  y e a r s  ago" * but th e n  he went on
As oner. ;;::nr went b y , bn Bhih--ch ih  k e p t  s ta n d in g  
at th o  seme n n o t . He* a h a r d ly  moved an in c h j  
maybe even tie i s  d a i l y  g r a d u a l ly  cJoveloping a 
t e n d e n c y  c f  moving backward*(4 6 )
'i*hc cou rse  o C t h e  "B cien co  f: View o f  L ife "  d eb u te  i s  an 
i n t e r e s t i n g  comment on th e  d iv e r g e n c e  between tho  l i b e r a l s  and 
th e  h a r v i s v s c  A ho d eb u te  had r e a l l y  s t a r t e d  as  a c o n te n t  io n  
o e tv e e n  xho- l i b o r r  : r*. o.nd a group o f  moderate i r . t e l I c c t u o . l s , ,  in  
r h ic h  one voul.d rw .tu r a l l y  ro.- c r d  t he Vi h e r d s , a s  t h e y  th e m s e lv e s
and t h e i r  op p on en ts  d i d ,  as t h e  group w ith  th e  more modern, 
b o s t o r n  and s c i e n t i f i c  o u t lo o k .  Tho d .ir .o o m tio n  o f  f o r c e s  in  
t h e  i n i t i a l  p e r io d  o f  th e  d e b a te  was th e n  not u n l i k e  t h a t  in  
th e  Hew C u ltu r e  Movement i n  which  th e  r e v  i n t o l l e c t u a l s  were 
ranged  a g a in s t  t h e  c o n s e r v a t i v e  f o r c e s ,  Bui; i n  t h e  l a t e r  c o u r se  
o f  t h i s  d e b a te  from th e  end o f  1923 on , th e  l i b e r a l s  were  
th e m s e lv e s  a s s a i l e d  by th e  M a r x is t s  who put t h e m s e lv e s  forw ard  
as t h e  grout) w i t h  an even more " s c i e n t i f i c 11 i d e o l o g y M o r e o v e r ,  
th e  M a r x is t s  had o f  c o u r se  grown out o f  th e  same e a r l i e r  grouping' 
o f  "new i n t e l l e c t u a l s "  as t h e  l i b e r a l s ,
The h i s t o r i c a l  ir o n y  h as  been  f u r t h e r  added t o  by to d a y * s  
C h in ese  Communist h i s t o r i o g r a p h y  o f  th e  p a r t  p lo y e d  by Ch’ en  
T u -h s iu  in  th e  d e b a t e ,  He i s  c r i t i c i s e d  not o n ly  f o r  h i s  f a i l u r e  
t o  r e c o g n i s e  th o  pragm atism  o f  Hu as " s u b j o c l i v e  i d e a l i s m " ,  but  
a l s o  f o r  th e  f a c t  t h a t  ho h i m s e l f  was "deep ly  in f lu e n c e d "  by th e  
same i d e o l o g y .  ( 4 7 )  The cred .it  f o r  " th o r o u g h ly  e x p o s in g  t h e  truo'  
n a tu r e  o f  th e  sham—s c i e n t i s m  and i d e a l i s m  in  uragmatism" .goes to  
Ch*u Ch* iu~r>p,i, who, by doi?ig s o , " su cceed ed  to  and f u r t h e r  
d e v e lo p e d  th e  r e v o lu t i o n a r y  l e g a c y  o f  th e  Hay f o u r t h  Movement"„ (43)  
Indeed,, in  t h e  modern C h in ese  Communist v iew  o f  th e  id e o ­
l o g i c a l  h i s t o r y  o f  t h i s  o e r io d ,  g r e a t  s i g n i f i c a n c e  i s  a t ta c h e h  t o  
th e  v a r io u s  s t r u g g l e s  betw een Marxism and b o u r g e o is  i d e o l o g i e s ,  
be have a lr e a d y  n o te d  t h e  comments made by p a r ty  h i s t o r i a n s  on 
th e  s t r u g g l e s  w i th  th e  l i b e r a l s ,  th e  guild , s o c i a l i s t s  and th e  
a n a r c h i s t s .  The o v e r a l l  v ie w  o f  t h e s e  s t r u g g l e s  i s  t h a t  th e y  
not o n ly  expanded th e  rof! .nonce  o f  Marxism, Put t h a t  t h e y  were a l s o  
q u i t e  e s s e n t i a l  a t  th e  t im e .
On th e  ono hand,  th e y  ( t h i s  s e r i e s  o f  d e b a t e s )  
d e fep  ted th e  e x tr e m e ly  s h a l lo w  and ig n o r a n t  
non—s e n s i c e 1 argum ents o f  the  b o u r g e o is  
i n t e l l e c t u a l s , and on tho  o t h e r  hand, th e y  
th o r o u g h ly  d em on stra ted  t h a t  the  b o u r g e o i s i e  
no l o n g e r  had th e  p o s e r  bo s o l v e  th e  real), problem s  
o f  Chinoc T h e r e f o r e , th e y  fur l-her  m o t iv a te d  th e  
p r o g r e s s i v e  e le m e n ts  in  China to  u n i t e  t o g e t h e r  
M a r x is t  th e o r y  and th e  r e a l i t y  o f  th e  C h in ese  
r e v o l u t i o n s ( 19)
An i n t e r e s t i n g  h i s t o r i c a l  f o o t n o t e  to  th e  d e b a t e s  betw een  
Marxism and b o u r g e o i s  i d e o l o g i e s  i s  t h a t  in  th e  l e s t  few y e a r s  
b e f o r e  h i s  d ea th  in  1142 , Chf en T u -h s iu  came to  r e j e c t  th e  
Marxism f o r  which  he had. worked so a c t i v e l y  i n  t h e  1920* s w He
w ro te  t h a t ,  "having  a n a ly s e d  th o r o u g h ly  th e  e x p e r ie n c e  o f  
S o v i e t  Russia, i n  t h e  l a s t  tw en ty  y e a r s " ,  he oamo to  t h e  c o n c lu s io n  
t h - t  th e  p r o l e  karian  d i c t a t o r s h i p  — "vritb th e  immense power 
w ie ld e d  by th e  s e c r e t  p o l i t i c a l  p o l i c e ,  th e  o n e - p a r t y  sy s te m ,  
th e  ab sen ce  o f  f a c t i o n s  w i t h i n  th e  p a r ty ,  th e  la c k  o f  freedom  
o f  p u b l i c a t i o n ,  s t r i k e  and e l e c t i o n "  -  was bound to  produce  
a d i c t a t o r i a l  s y s te m * ( 50) II© b e l i e v e d  t h a t  a l l  t h e s e  d a n g ers  
would be p r e v e n te d  i n  a p a r l ia m e n ta r y  dem ocracy, and f u r t h e r  
c e l l e d  f o r  th e  d e s t r u c t i o n  o f  "the th r e e  s t r o n g h o ld s  o f  
r e a c t i o n ' 1 i n  th e  w o r ld ,  which he i d e n t i f i e d  as  S o v i e t  R u s s ia ,  
h a s i  Germany and f a s c i s t  I t a l y * ( p i )
A,  Co i n f l u x ;  i o n
b h i l o  i t  nay bo somewhat o f  art e x a g g e r a t io n  to, say  chut th e  
v a r io u s  hour-'coir, ideoln.* t e c  were d e f e c t  ed in  t h e  1920* c , i t  
cannot he don: ed t h a t  th e  d e b a te s  w i th  them to o k  place; in  a 
p a r t i c u l a r l y  c r u c i a l  u e r io d  f o r  C h in ese  Marxism* As m entioned  
a b o v e ,  th e  o r o r .r e s s iv e  i n t e l l e c t u a l s  now 110 l o n g e r  l e v e l l e d  th e  
brunt o f  t h e i r  P o l i t i c a l  p o le m ic s  a g a i n s t  th e  c o n s e r v a t i v e  e le m en ts  
in  C h inese  s o c i e t y ,  but at. each  o t h e r .  Tho v u l n e r a b i l i t y  o f  th e  
c o n s e r v a t i v e  f o r c e s  had been  d em on stra ted  by b o th  th o  llcvj C u ltu re  
Movement and th o  May F ourth  I n c i d e n t , But t h e  l a t t e r  a l s o  p o in t e d  to  
th e  u r g e n t  n e c e s s i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  a new and s t r o n g  C hina. The 
b a s i s  o f  the; c o n t e n t i o n  b etw een  the Comimxnistfc and o t h e r  n r o g r e s s iv e  
and r a d i c a l  .mrnups was what form t h i s  new Chino was t o  t a k e ,  and th e  
methods by which t h e  o b j e c t i v e  was to  be ach ieved *
To th e  Conr.iuriHts, th e  d e b a te  w ith  t h e  l i b e r a l s  vras p erhaps t h e  
mo s t / s t r a i g h t  forw ard * n o t  o n ly  i n  th e  c e n se  t h a t  th e  l i b e r : - I s 4 o r o o o s a l s  
vjcpo so  o b v i o u s l y  d i f f e r e n t  from t h e i r  own, but a l s o  i n  t h e  c e n s e  
that, t h e s e  p r o p o s a l s  c o u ld  w e l l  have been  put forw ard by HCIi i n  i t s  
l ib e r a l* -b o u i‘,',o o i s  y e a r s ,  M oreover, as  we have se e n  and w i l l  f u r t h e r  
expand on in  t h e  f o l l o w i n g  cha.pt o r ,  th e  l i b e r  ale. l a r g e l y  f a i l e d  t o  ta p  
t o e  g e n e r a l  p o l i t i c a l  .sen tim en ts  o f  th e  t i me ,  H owever, th e  c o n t e n t i o n  
betw een  t h o s e  two groups i s  o f  h i s t o r i c a l  s i g n i f i c a n c e  in  t h a t  b o th  ha 
grown ouv o f  th e  i c l e o lo g ic a l  m i l i e u  o f  th e  hew C u l t u r e ’Movement, and 
had i n  f a c t  eo 1 1 a b ora t  ed in  IICFt
•\ yi "pi"'!*** j~i 1 g o o i  ^  I i f ! * ! ) ^  O ' i g x ' c I x d  n  b n  * G i i t X  o H / l i c x *
socia ' i  i c t s , t h e y « k ike  t h e  Marxis ts - ,  were n r o d u c t s  o f  th o  1919-1920 
y e a r s ,  shsr i . ru ’ v common d e s i r e  t o  mnhe China s t r o n g  and a common 
i o c l i v v  o f  d i s e n c h a n tm e n t  i f  no t  o f  b i t t c m o s s  and h a t r e d  , f o r  t h e  he  
Thus , no t  onl;v m;f o t h o  idoo 1 o,wical pos.i.i iond u... i n  one m o n o s  c l o s e r  
to  t h ? t  o f  t h e  M a r x i s t s ,  b u t  n looj  t h e  7 were a l l  s e e k i n g  t o  c x u lo . i t  t h e  
sumo " ) o l i t i c r -I  s e n t  irneni s e In. i.b i.r; t h o  Iw.rxi s I s f d e b a t e s  w i th
t h e s e  
00 e x t  
m
v i c t o
tji.at
more
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m ouno s e r v e d  to  d e l i n e a t e  t h e i r  fe-ooect i v e  i d e o l o g i c a l  
i ons ,  and 3 r th e  pro  cam;,  con sc  1 id nt cd th e  i d e o l o g y  o f  th e  CCP.
.a r c i o r e , innourh ;<.t i;. o f t e n  d i f f i c u . l t  t o  judge which s id e  i s  th e  
in  a " b a t t l e  o f  w o rd s " ( lun-ohnn ) , i t  in  f a i r  t o  sa y
kb© COP emerged from t h o s e  debate;: in  t h e  1920* s as  a b e t te r -k n o w n ,  
m in b l ir .b c tk  and more v / e l l - d e f in o d  p o l i t i c a l  grou p .
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CHAPTER 60 PERSPECTIVES ON THE MAY FOURTH KOVEI1EKT c
1_ Int ro ch'j c t i o n»
The me I-. ho do logical assumption in this thesis is that a details 
1-1 tud.y 03. the htN nin.'”ci%in0 provides an in oxvht into the courss 
ox xhe May Fourth Movement, and, in particular, the changes in 
political attitudes of a histoxf cally significant stoxvo of Chino Fie
intellectuals r. As mentioned in the last chapter, liberalism 
can be regarded as the hero of the pre-1919 years of the May 
Fourth Movement, but it was Marxism, taking root in the
post-1919 years s that eventually triumphed» KCN, in its eleven 
years of publication, was intimately:, involved in the fortunes 
of these two ideologies, first as the-'leading new periodical
of the New Culture iiovement, and then as an official organ of
the early Chinese Communist Party« In this concluding chapter,
the discussion will centre on two things: the significance of
the May Fourth years in the history of the Chinese Communist
Party5 and tho nature and failure of Oiinose liberalism in 
this period., The text will conclude with an attempt, to put
forward a tentative perspective on the May Fourth MovementP
Chow Tc-e-tsung defines the period of the May Fourth 
r 1Q V O il. G 3 I b cl * J 39 oughly spanning the 19 1 7 -1 9 2 1 years inclusiveo(1 )
The period of publication of ECN lasted f.votn September 1919 
to July IfMo, and thus more than spanned what has been 
generally accepted as the period of tne movement, as well as 
the New Culture Movement which lasted roughly from late 1919 
to 1910o I'X the discussion of the history of tho mugusine in 
the previous chapters, its period of publication has been 
divided into three phrases0 Thin division reflects the 
changes in the editorial direction of tho magasiua, and 
indirectly* tho changes in the courso of the May Fourth 
Movement* The degree? of efficacy in lookxng at tho history 
of a perron through the pages of a contemporary nagumi
n 7 Og u
a l b e i t  t h o s e  o f  IiON g e n e r a l l y  r e g a r d e d  both, a t  t h a t  t ime and to d a y  
a s  tho  nosh  i n f l u e n t i a l  p e r i o d i c a l  o f  t h e  p e r i  od^-w i l l  be d i s c u s s e d  
i n  s e c t i o n  1  * b u t , f o r  t h e  pu rpose  o f  Lho f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  i n  
t h i s  c h a p t e r , i t  m igh t  be a p p r o p r i a t e  bo f i r s t  summar ise - - the  t h r e e  
p e r i o d s  o f  KCN, which i n  t u r n  can  be shown to  be n o t  i n a c c u r a t e  
r e f l e c t i o n s  o f  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  l a r g e r  May F o u r t h  Movement0
In  t h e  f i r s t  p e r i o d ,  from i t s  f o u n d i n g  i n  S e p te m b e r  1ST 9 by 
Ch1 en i 'u -b .siu  t o  t h e  months p r i o r  t o  t h e  Hay F o u r t h  I n c i d e n t  i n  
1 9 1 9 v t h e  u n d e r l y i n g  a s s u m p t i o n  i n  the; e d i t o r i a l  p o l i c y  o f  HCN 
was t h a t  t h e  r e v i t a l i s a t i o n  o f  C h ina  l a y  . i n  a  c u l t u r a l  
t r a n s f o r m a t i o n c  The HCN i n t e l l e c t u a l s  saw t h e i r  work i n  a 
s t r u g g l e  f o r  marks minds* On t h e  one hand ,  t h e y  l a u n c h e d  an  a t t a c k  
on th e  h o ld  o f  t r a d i t i o n a l i s . * n  o v e r  t h e  C h in e se  p e o p l e ,  and on t h e  
o t h e r ,  t h e y  hoped  to  i n j e c t  th e  l i b e r a l  and d e m o c r a t i c  i d e a s  o f  
t h e  west  i n t o  th e  minds o f  t h e i r  c o m p a t r i o t s ,  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  
a s t r o n g  C h ina  mast  have  a d e m o c r a t i c  g o ve rnm e n t ,  and t h a t  a  
d e m o c r a t i c  government  must  have  a d e m o c r a t i c - t h i n k i n g  p e o p l e „
D ur ing  t h i s  p e r i o d ,  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  d i d  n o t  c o n s i d e r  a c t i v e  
p o l i t i c a l  in v o l v e m e n t  a s  an  a p p r o p r i a t e  c o u r s e  o f  a c t i o n ,  s i n c e  
t h e y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p o l i t i c s  o f  t h e  t im e  was mere i n - f i g h t i n g  
be i.i'ct'n v u rx  o us g roups  who i n  no way r e p r e s e n t e d  t h e  p e o p l e ’s  
i n t e r e s t s  *
The hay F o u r t h  p r o t e s t  i n  1919 was a w a t e r - s h o d  i i i  th o  h i s t o r y  
o f  HCN, a s  i t  was i n  t h e  s t r u g g l e  o f  t h e  new i n t e l l e c t u a l s , .  The 
evvj.ur.-, j. j . m r G u . , . -  lw vex sx.1 j.1 gs goners.^Gu a Yy'.l cl c s p r e a d  0..iC'Cnc.ciont-- 
merit w i t h  t h e  W este rn  Pow ers ,  w h i l e  t h e  p r o t e s t  movement d e m o n s t r a t ­
ed t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  p o l i t i c a l  a c t i o n  I n  t h e  d o m e s t i c  p o l i t i c a l  
s i t u a t i o n , .  The y e a r s  191'>*3,920 a l s o  saw an  I n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i n  
v a r i o u s  social!  i s t  i d o a s ,  i uo luc iing  .Marxism, w hich  was n o t  o n ly  
c r i t i c a l  o f  t h e  c a p i t a l i s t  d o s t , b u t  a t  t h e  same t i m e  o f f e r e d  a 
s eem in g ly  r a p i d  means by which t h e  C h in e se  n a t io n ,  would become
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s t r o n g  enough t o  do t e n d  h e r s e l f  * The grov:j.ng p o l i t i c a l  a c t i v i s m  
o f  t h i s  p e r i o d  b r o u g h t  t o  end t h e  . a l l i a n c e  o f  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  * 
Tho s p l i t  be tw een  th e  l i b e r a l s  and th e  M a r ; : ! s i s  on I'Ob was h e r a l d e d  
by t h e  "P rob lem s  S.- I sm s"  d e b a t e  i n  t h e  summer o f  19-19* By l e y  1920 
t h e  magazine  had  come u n d e r  t h e  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o f  one o f  C h i n a ' s  
f i r s t  Communist g r o u p s { and  i t  v/ac i n  F e b r u a r y  1921 t h a t  t h e  l i b e r ­
a l s  d e p a r t e d  from t h e  e d i t o r i a l  board®
In  i t s  f i n a l  p e r i o d ,  from March 1921 t o  J u l y  1925 f HCN was one 
o f  s e v e r a l  p e r i o d i c a l s  p u b l i s h e d  by t h e  C h in e s e  Communist P a r t y «
In  t h i s  p e r i o d *  t h e  fo rm er  ' u n i t e d  f r o n t  o f  t h e  New C u l t u r e  
Movement had d i s i n t e g r a t e d  c o m p le t e ly *  and was r e p l a c e d  by a s p e c t r u m  
o f  p o l i t i c a l  g r o u p s ,  r a n g i n g  from t h e  l i b e r a l s  t o  t h e  M a r x i s t s ,  
w h ich  c o n t e n d e d  be tw e e n  t h e m s e l v e s  o v e r  what  was t h o  b e s t  c o u r s e  
o f  p o l i t i c a l  a c t i o n  f o r  t h e  c o u n t r y »
2 , GKINICG'd CCMMimiSM ?< MAY FOUPTII«,
C h in e se  Communist h i s t o r i o g r a p h y  o f  t o d a y  a r g u e s  t h a t  t h e  r e a s o n  
Marxism d i d  n o t  come t o  China, e a r l i e r  t h a n  i t  d i d  was b e c a u s e  t h e  
o b j e c t i v e  c o n d i t i o n s  i n  C h in e s e  s o c i e t y  were  n o t  r i p e  - While 
t h e r e  i s  some t r u t h  i n  t h i s  o b s e r v a t i o n ,  i n  t h a t  t h e  s p u r t  i n  
th o  d ev e lo p m e n t  o f  C h in e se  i n d u s t r y  i n  t h e  y e a r s  o f  t h e  F i r s t  
World War and th e  s u b s e q u e n t  emergence  o f  an  u r b a n  p r o l e t a r i a t  
l a t e r  d id  h e l p  t o  b o l s t e r  th o  f a i t h  o f  th o  e a r l y  M a r x i s t s  i n  t h e  
a p p r o p r i u t c n e s o  o f  the i d e a s  o f  Mam, an  e q u a l l y  i m p o r t a n t  
r e a s o n  was t h a t  t h o s e  who t o o k  a i r - e a r l y  i n t e r e s t  i n  s o c i a l i s m ,  
from Kang Yu-wo.i <a.nd L ia n g  C h 1 i - c h  *ao, to  Chiang  K 'a n g - h u  and 
Cun Y a t - sen*  o n l y  had a l i m i t e d  i r .ovledgo o f  s o c i a l i s m ,  and i n  
g e n e r a l  were p ro n e  to  r e g a r d  s o c i a l i s m  a s  a means t o  ‘p r e v e n t ,  
r a t h e r  t h a n  b r i n g  a b o u t ,  a. s o c i a l  r e v o l u t i o n .  T h u s yi n  a way. t h e y  
c o n s i d e r e d  s o c i a l i s m  t o  be no I im m e d ia te ly  r e l e v a n t  to  t h e  
C h in e s e  s i t u a t i o n ,  a t  l e a s t  i n  so far '  a s  they  b e l i e v e d  t h a t  th e
2;lO
more i m p o r t a n t  tu s k  a t  ham' woe, c o n s t i t u t i o n a l  r i n ' o r m s ,  I n  t h e
words  o.i M a r t i n  h e m a l ,
Almost  w i t h o u t  excen l i o n ,  e a r l y  champions  o f  s o c i a l i s m  
i n s i s t e d  i . i a t  t h e r e  were no g r e a t  oconoiric  i n j u s t i c e s  
i n  C h in e s e  s o c l e  by <> T h e i r  c o n c e r n  w i t h  s o c i a l i s m  
and .a n a r c h !  3.:; was b e c a u s e  th e y  saw them as  v.rayc  to  
■ p r o v e n t  th o  r i s e  c l  th e  i n j u s t i c e s  and i m m o r a l i t i e s  
o f  im pend ing  c a p i t a l  i s m * ( 2 )
At t h e  same t i m e ,  B e r n a l  comments t h a t  t h i s  e a r l y  i n t e r e s t  i n  ■ 
s o c i a l i s m  y a s  n o t  -without  i t s  c o n t r i b u t i o n ,  i n  t h a t  i t  f i r s t  
made f a m i l i a r  t h e  v o c a b u l a r y  o f  s o c i a l i s m  t o  t h e  l a y  F o u r th  -gener­
a t i o n  o f  i n t e l l e c t u a l s  who wore t o  g i v e  u new r e a d i n g  t o  s o c i a l i s m  ( 
I t  i s  t h e  O c to b e r  r e v o l u t i o n  i n  Russia,  t h a t  i s  t o d a y  c r e d i t e d  
by C h in e se  Communist h i s t o r i a n s  f o r  p o i n t i n g  o u t  t h e  M a r x i s t  
way f o r  China, ,  In the  words  o f  Hung K u a n - c h 1 u n , !,l t  was o n ly  
a f t e r  t h e  O c to b e r  R e v o l u t i o n  i n  R u s s i a ,  t h a t  t h e  t r u l y  r e v o l u t i o n ­
a r y  and t r u l y  s c i e n t i f i c  s o c i a l i s m  — M arx ism -L e n in ism  •*- was 
i n t r o d u c e d  t o  C h in a  ? and t h e  t h o u g h t  o f  t h e  C h i n e s e  p e o p l e  
u n d e rw e n t  a  t r em en d o u s  c h a n g e 5** (b )  The a rgum e n t  i n  C h in e s e  
Communist h i s t o r i o g r a p h y  on t h e  c o n t r i b u t i o n  c f  t h e  O c to b e r  Revol~ 
u t i o n  t o  t h e  C h in e se  r e v o l u t i o n a r y  movement i n  t h i s  p e r i o d  may be 
summarised  a s  f o l l o w s 0 The i d e o l o g i c a l  b a s i s  o f  t h e  B o l s h e v i k s ,  
M arx ism -L e n in ism ,  p o i n t e d  o u t  t o  some p r o g r e s s i v e  i n t e l l e c t u a l s  
i n  Ch ina  t h a t  t h e  l i b e r a t i o n  o f  t h e  c o l o n i a l  and s e m i - c o l o n i a l  
c o u n t r i e s  l a i d  i n  a n t i - i m p e r i a l i s m ,  and t h a t  t h e  p c u c r  c f  t h e  
masses  was a v i t a l  f a c t o r  f o r  s u c c e s s  in. t h i s  s t r u g g l e 0 ( 5 )
T h i s  a rg u m e n t  goes  on t o  s t a t e  t h a t  t h e  im p a c t  o f  t h e  O c to b e r  
R e v o l u t i o n  on some c f  t h e  p r o g r e s s i v e  C h in e se  i n t e l l e c t u a l s  
was so  im m e d ia te  and g r e a t  t h a t  a  q u a l i t a t i v e  change  t o o k  p l a c e  
i n  t h e  Mew Cu 1 1u ra  Movem«n i
p , o»s.Af t e r  t h e  Octobv.r R e v o l u t i o n s t h e  Lev; C u l t u r e  
Movement was a  move men „ f o r  e a l t u r o l  r e v o l u t i o n  
which  cons .Is  t e d  o f  u u n i t e d  f r o n t  o /? t h r o e  g r o u p s  
o f  p e o p l e  CoimuvMsi i n t a l l o o i u a l s , t h e  r e v o l ­
u t i o n a r y  p e 11y~bourgc-ox.<■: I n t e l !  a c t u a l s  and th o  
b o u r g e o i s  n n t e i . l o c  tun.U: „ The Communist in  - e l l e c r u a l s  
were t h e  l e a d i n g  f o r c e s  i n  t h i s  i rovo iaen t , w h i l e  th e
2^-1
b o u r g e o i s  i n t e l l e c t u a l s  were i t s  r i g h t  wing*
TherG io i ’o ,  t h e r e  was a q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e  
be tw ee n  t h e  New C u l t u r e  Movement o f  t h e  p e r i o d  
a f t e r  t h e  O c to b e r  R e v o l u t i o n ,  and t h e  s an e  
movement i n  th e  p e r i o d  b e f o r e  t h e  O c to b e r  H e v a l u t -  
i o n  v/hen i t  was l e d  by t h e  b o u r g e o i s i e  and the  
p e t t y  b o u rg o e i s i o e .  A f t e r  th e  Or.tobe-r R e v o l u t i o n ,  
t h e  New C u l t u r e  Movement was a  movement f o r  
c u l t u r a l  r e v o l u t i o n  t h a t  a l r e a d y  had  t h e  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  ' o f  t h e  new d e m o c ra c y „ ( 6 )
The ques  Lion o f  w h e th e r  th e  p o s t -193.? Kay F o u r t h  Movement 
was Communist- led.  w i l l  be1 d e a l t  w i t h  l a t e r  on ,  b u t  t h e  p r e s e n t  
p o i n t  o f  d i s c u s s i o n  i s  w h e t h e r ,  i n  th o  c o n t e x t  o f  t h e  o r i g i n  
o f  Marxism i n  C h in a ,  t h e  O c to b e r  R e v o l u t i o n  had t h e  g r e a t  im p a c t
d e p i c t e d  i n  C h in e s e  Communist h i s t o r i o g r a p h y 0 While i t  i s
. i n & i s p u t a b l e  t h a t  t h e  O c to b e r  R e v o l u t i o n  p l a y e d  a  p a r t  i n
th e  a c c e p t a n c e  o f  Marxism i n  C h in a ,  i t  i s  h e r e  c o n t e n d e d  t h a t
i t  d i d  n o t  p l a y  su c h  a c a t a l y t i c  r o l e  a s  i s ,  f o r  e x am p le ,  s u g g e s t e d
i n  t h e  above  passage® R a t h e r ,  i t  was t h e  t u r b u l e n t  e v e n t s  i n
Chino, which  f o l l o w e d  t h e  news from V e r s a i l l e s  w i t h  tho
c o n c o m i t a n t  t e n d e n c i e s  o f  a g r e a t e r  p o l i t i c a l  a c t i v i s m  on t h e  
p a r t  c f  t h e  new i n t e l l e c t u a l s ,  a  w i d e s p r e a d  f e e l i n g  o f  d i s e n c h a n t -
men I w i t h  t h e  R e s t ,  and a new i n t e r e s t  i n  s o c i a l i s t  i d e a s  —- 
t h a t  paved  t h e  way f o r  t h e  a c c e p t a n c e  o f  Marxism by a s e c t i o n  o f  
t h e  now i n t e l l i g e n t s i a *  There  a r e  s e v e r a l  p o i n t s  which  a rg u e  
i n  f a v o u r  o f  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  t h e  one whic-h 
s u g g e s t s  t h a t  i t  was t h e  O c to b e r  R e v o l u t i o n  w hich  i m p l a n t e d
Marx n s m :ij i C b i  na
F i r s t l y ,  Marxism was n o t  an  unknown q u a n t i t y  t o  t h e  C h in e se
i n t e l l e c t u a l s  p r i o r  t o  t h e  O c to b e r  R e v o l u t i o n « The t r a n s l a t i o n
o f  v a r i o u s  M a r x i s t  t r a c t s  began  s p o r a d i c a l l y  i n  t h e  f i r s t  d e c i d e
o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  ( See  C h a p t e r  2 S e c t i o n  6 )« Coming t o
C hina  m a in ly  v i a  J a p a n ,  Marxism d i d  n o t  a t t r a c t  t h e  s e r i o u s
a t t e n t i o n  o f  th e  r a d i c a l  i n t e l l e c t u a l s ,  l a r g e l y  b e c a u s e  t h e y  d i d
n o t  b e l i e v e  t h a t  i t  war- r e l e v a n t  t o  C h in e se  s o c i e t y *  T h i s  f a c t
a l o n e  i s  n o t  o f  c o u r s e  s u f f i c i e n t  an  a rgum en t  a g a i n s t  t h e  s u g g e s t -  
i o n  t-hat  i ' t  was t h e  O c to b e r  R e v o l u t i o n  t h a t  " d e l i v e r e d ” Marxism
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to  C h in a ,  s i n c e  one c o a i d  •well a r : ;ue  t h a t  whui: t h e  O c to b e r  R e v o l u t i o n  
d id  was t o  i n d i c a t e  t h e  r e l e v a n c e  o f  marxism t o  China,.  But  i t  
doer, s u g g e s t  t i n t  Marxism was n o t  a  c o m p l e t e l y  unknown 
q u a n t i t y  o f  " d i v i n e  r e v e l a t i o n "  t h a t  t h e  O c to b e r  R e v o l u t i o n  d ro p p e d  
on C h in a .  One i n d i c a t i o n  o f  t h i s  i s  t h a t  a  g r e a t  p a r t  o f  t h e  Chin.” 
e.ae s o c i a l i s t  t e r m i n o l o g y  i n  u s e  t o d a y  was o r i g i n a l l y  t r a n s l a t e d  
from t h e  J a p a n e s e .  (7)
S e c o n d l y 5 and o f  g r e a t e r  i m p o r t a n c e ,  t h e  C h i n e s e  new i n t e l l e c t ­
u a l s ,  w i t h  th o  e x c e p t i o n  o f  L i  Ta--chao ? d i d  n o t  t a k e  a s e r i o u s  i n ­
t e r e s t  i n  s o c i a l i s t  i d o a s  i n  g e n e r a l  u n t i l  a f t e r  t h e  Hay F o u r t h  
I n c i d e n t .  I n  t h e  p e r i o d  from t h e  O c to b e r  R e v o l u t i o n  t o  t h e  May 
Four  tlx I n c i d e n t ,  i n  t h e  p a g e s  o f  HCN, f o r  exam ple ,  d i s c u s s i o n  ox 
s o c i a l i s m  was s p o r a d i c  and was a lw a y s  o n ly  m e n t io n e d  i n  p a s s i n g .
As we saw ( i n  C h a p t e r  2 S e c t i o n  6 )? i n  t h i s  p e r i o d ,  L i  T a - c b a o 1s  
i n t e r e s t  i n  marxism c o u l d  o n ly  be  c o n s i d e r e d  a s  a s i d e - c u r r e n t  i n  
t h e  m a in s t r e a m  o f  p o l i t i c a l  i d e o l o g y  o f  t h e  Mew C u l t u r e  Movement.
C'hf en ’s c o n v e r s i o n  t o  Marxism d i d  n o t  come u n t i l  t h e  m idd le  o f  1920.
( Sec C h a p t e r  3 S e c t i o n  9 - )  Even f o r  L i ,  h i s  i n i t i a l  a t t r a c t i o n  to  
t h e  O c to b e r  R e v o l u t i o n  was n o t  so much b ased  on t h e  i d e o l o g y  o f  
t h e  B o l s h e v i k s ,  b u t  on t h e i r  a c t i o n  and s u c c e s s  i n  " t u r n i n g  o v e r  
a  now l e a f  i n  w or ld  h i s t o r y " '  ? i t  was o n ly  by t h e  end o f  1919  t h a t  
L i  was f r e e  o f  h i s  i n i t i a l  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  M arxism.
T h i r d l y , tho  /lows o f  the  O c to b e r  R e v o l u t i o n  d i d  n o t  c r e a t e  any 
g r o a t  s t i r  among new i n t e l l e c t u a l s ,  and was g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  
more o f  a r e p u b l i  can  r e v o l u t i o n  t h a n  a s o c i a l i s t  o n e .  D u r in g  and 
a t  th o  end o f  the F i r s t  bo r i d  V/ar 5 f o r  exam ple ,  t h o  C h in e se  new 
i n t e l l e c t u a l s  c o n t i n u e d  to  l o o k  to w a r d s  t h e  d e m o c r a t i c  b e s t  a s  a  
model f o r  new C h i n a „ Ti • y. ha& boon e n t h u s i a s t i c  s u p p o r t e r s  o f  t h e  
A l l i e s 1 c a u s e  i n  t h e  w ar ,  s i n c e  t h e y  boIic-?ved t h a t  an A l l i . e s '  v i c ­
t o r y  would be a p o s i t i v e  c o n t r i b u t i o n  t o  tho  movement f o r  dem ocracy  
i n  tho  w o r l d , and news o f  t h e  O c to b e r  R e v o l u t i o n  was g e n e r a l l y
i n t e r p r e t e d  i n  t h e  same l i g h t .  Then t h e  d e c i n i o n  c o n c e r n i n g  S h a n tu n g  
do.xhed t h e i r  hopes  in. th o  Western, p o w ers ,  b u t  a  new -found  n a t i o n a l ­
i s t i c  a f f i n i t y  w i t h  R u s s i a  was e s t a b l i s h e d  by t h e  nevus o f  t h e  Ronskhan 
P r o p o s a l  w hich  r e a c h e d  C h ina  i n  March 1920•- I n  c o n t r a s t  t o  t h e  s c a n t  
r e a c t i o n  g i v e n  t o  t h e  news o f  t h e  O c to b e r  R e v o l u t i o n ,  t h e  Xarukhan  
P r o p o s a l  was met w i t h  a t r e m e n d o u s  r e s p o n s e  o f  f r i e n d s h i p  from varriou 
s e c t i o n s  i n  C h in e s e  s o c i e t y .  I t  was t h e r e f o r e  o n l y  i n  t h e  months 
f o l l o w i n g  t h e  hay F o u r t h  I n c i d e n t  t h a t  t h e  C h in e s e  new i n t e l l e c t u a l s  
began  t o  t a k e  i n t e r e s t  i n  t h e  i d e o l o g i c a l  b a s e  o f  th o  O c to b e r  Rev­
o l u t i o n -  T h i s  d e v e lo p m e n t  was o f  c o u r s e  b o l s t e r e d  by b o t h  t h e  grow­
i n g  i n t e r e s t  i n  s o c i a l i s t  i d e a s  and t h e  new -found  b e l i e f  i n  t h e  e f f i ­
cacy  o f  mass a c t i o n  w hich  was d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  i p r o t o s t  movement,  
F i n a l l y ,  even  i n  t h e  f i r s t  two y e a r s  o f  t h e  C h in e s e  Communist 
P a r t y ,  i t  vans t h e  p r o - L e n i n i s t  v a r i e t y  o f  Marxism t h a t  t h e  f i r s t  
C h in e se  Communists  were p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i th *  F o r  e x a m p le , i n  
t h e  p a g e s  o f  HCR, a s  we saw i n  C h a p t e r  1 S e c t i o n  h . i t  was o n l y  from 
t h e  s e c o n d  h a l f  o f  1923  t h a t  t h e r e  was any e x t e n s i v e  d i s c u s s i o n  o f  
L o n i n fs i d e a s  and t r a n s l a t i o n s  o f  v a r i o u s  L e n i n i s t  t r a c t s .  T h e r e f o r e ,  
i t  was p ro - ’L e n i n i s t  Marxism t h a t  f i r s t  c a p t u r e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  
some o f  t h e  new i n t e l l e c t u a l s ,  and n o t  so much th o  i d e a s  o f  L e n in  
which c o n s t i t u t e d  t h e  l a r g e r  p a r t  o f  t h e  a c t i v e  i d e o l o g i c a l  b a s e  o f  
t h e  O c to b e r  R e v o l u t i o n .  Even i n  the-  c a s e  o f  Li  T a - c h a o ,  the  f i r s t  
t o  t a k e  i n t e r e s t  i n  t h e  O c to b e r  R e v o l u t i o n ,  h i s  d i s c u s s i o n  o f  Marxism 
p u b l i s h e d  i n  "My M a r x i s t  View" i n  Hay 19’*9 made v i r t u a l ] , y  no m e n t io n  
o f  t h e  i d e a s  o f  L e n i ru  ( Bee C h a p t e r  3 .S e c t ion  5. )
T h e r e f o r e ,  i t  may be s u g g e s t e d  t h a t  t h e  im p a c t  o f  t h e  O c to b e r  
R e v o l u t i o n  on t h e  Chinese; Communist movement was n o t  an  im m ed ia te  
o n e , i n  t h a t  i t  was n o t  t h e  i d e o l o g y  o f  t h e  B o l s h e v i k s  t h a t  f i r s t  
t u r n e d  th o  a t t e n t i o n  o f  L i  T a -c hao  end o t h e r s  t o  Marxism.  I n c ] u d i n g  
p e r h a p s  oven L i ,  i t  was t h e  e v e n t s  i n  Ch ina  i n  1919 Tha t  f i r s t  
d e m o n s t r a t e d  t o  them th o  p o s s i b l e  r e l e v a n c e  o f  Marxism t o  China*
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Of c o u r s e ,  when t h e  f i r s t  C h in e se  i n t e l l o c  luw ls  b egan  t o  t a k e  a
s e r i o u s  i n t e r e s t  i n  Marxism in  t h i s  p e r i o d ,  t h e  f a c t  t h a t  tire
B o l s h e v i k s  had  s u c c e e d e d  i n  t h e i r  r e v o l u t i o n  was an  i n s p i r e t i o n a l
example t o  th em .  One c o u l d  a l s o  n o t  deny t h e  a s s i s t a n c e  g i v e n  t o
C hren and Li  by t h e  C o m in te rn  i n  t h e  s e t t i n g  up o f  t h e  CCP, and t h e
f a c t  t h a t  t h e  i d e a s  o f  l e n i n  l a t e r  p r o v i d e d  them w i t h  a  new i n s i g h t
i n t o  t h e  p l i g h t  o f  China* But t h e s e  p o i n t s  do n o t  c h a l l e n g e  t h e
p o s t u l a t i o n  t h a t  i t  was t h e  e v e n t s  i n  1919 5aLircl n o t  t h e  O c to b e r
d e v o l u t i o n ,  t h a t  was t h e  s i n g l e  most  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  p r o c e s s
by which a s e c t i o n  o f  C h i n a ' s  new i n t e l l e c t u a l s  became com mit ted  
t o  Marxism«
The Cl Linese Communist P a r t y  was founded  i n  J u l y  1921 ,  and w i t h i n
a  few e v e n t f u l  y e a r s ,  i t  was a l r e a d y  a r e a l  p o l i t i c a l  f o r c e  to  be
r e c k o n e d  w i th*  I t  was d u r i n g  t h e s e  f i r s t  y e a r s  t h a t  t h e  p a r t ,7 a c q u i r e d
an  o r g a n i s a t i o n a l  s t r u c t u r e  a l o n g  L e n i n i s t  l i n o s ,  a s  w e l l  a s  t h e
L e n i n i s t  f o r m u l a  o f  a  v a n g u a rd  e l i t e  l e a d i n g  t h e  m a s s e s B u t  p e r h a p s  
t h e  most  s t r i k i n g  o f  t h e  p a r t y ' s  c o n c r e t e  d e v e l o p m e n t s  i n  t h i s  p e r i o d
was t h a t  i t  was l a r g e l y  t h e  i n t e l l e c t u a l s  and y o u t h s ' o f  t h e  May F o u r t h
g e n e r a t i o n  who ;j o i n e d  t h e  p a r t y  i n  i t s  f i r s t  y e a r s  t h a t  ’were t o  l e a d
t h e  p a r t y  t h r o u g h  t h e  y e a r s  and  r i g h t  up t o  t o d a y  * T h i s  f a c t  i s 5 o f
c ou rse . , .  n o t  w i t h o u t  any i d e o l o g i c a l  c o n n o t a t i o n s  *
A c c o rd in g  t o  M a r t i n  W i lb u r ,  a l l  t e n  01 t h e  p e o p l e  who d i s c u s s e d  
th o  i d e a  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  o communist  p a r t y  w i t h  V o i t i n s k y  were 
aged  b e r . v c .  tw e n t y  and f o r ty . .  A ga in ,  c f  t h e  120 l o a d i n g  members 
o f  t h e  p a r t y  in  e a r l y  A p r i l  I f . ! ? ,  th o  a g es  o f  68  xjeop.l e con be 
d e t e r m i n e d ,  and 83$ o f  t h e  l a t t e r  g roup  were aged  t h i r t y - f i  ve o r  
under*  (o )  As f o r  t h e  e d u c a t i o n a l  b a c k g ro u n d  o f  th o  12.0 l e a d i n g  
1.1 e m b e r s , t h a t  o f  08 o f  them i s - knowno Of t h e s e ,  o n ly  e i g h t  had 
l i t t l e  o r  no educe t i o n w h i l e  n e a r l y  h a l f  o f  thorn lia.d s t u d i e d  
a b r o a d ,  m o s t l y  i n  J a p a n ,  F r a n c e  and F a s c ia , .  ( 9 )  In  1980,  Mao T s o - t u n g ,  
i n  an  i n t e r v i e w  w i t h  Vulgar Snow, spoke  o f  a b o u t  800 p a r t y  members
t h a t  had s u r v i v e d  t h r o u g h  t h e  y e a r s  from Ch iang  K a i - s h e k }s coup 
i n  1 9 2 7 ,.
By and l a r g e ,  Moo s a i d - . C h i n a  was b e i n g  r u n  and 
f o r  come y e a r s  would be r u n  by t h o s e  800« About 
o n e - f o u r t h  o f  t h e  oOO were members o r  a l t e r n a t e  
members o f  t h e  Cent ra ,!  Committee* At t h o  summii t  
s e v e r a l  do zen s  mado up t h e  P o l i t b u r o  and  t h e  .Sec­
r e t a r i a t  o f  t h e  P a r t y  C e n t r a l  Committee  u n t i l  t h e  
G r e a t  P r o l e t a r i a n  C u l t u r a l  d e v o l u t i o n  ( 1 9 6 6 - 1 9 6 9 ) ,  
at. t h e  c l im a x  o f  which  t h e  N in th  P a r t y  C o n g re s s  
i n  1969 e l e c t e d  a  C e n t r a l  Committee and P o l i t ­
b u ro  w i t h  s i x t e e n  new members, i n c l u d i n g  many 
drawn from o u t s i d e  t h e  f8 0 0 ? . ( 1 0 )
Thus ,  a  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  l a r g e  number o f  t h e  CCP l e a d e r s  
t h r o u g h  th o  y e a r s  had  j o i n e d  t h e  p a r t y  i n  i t s  f i r s t  y e a r s *  V i r tu a l ly -  
a l l  o f  t h e m , a t  t h e  t im e  t h e y  j o i n e d  t h e  p a r t y ,  were among th o  s t u ­
d e n t s  o r  young i n t e l l e c t u a l s  who had  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  e v e n t s  o f  
1919c A l th o u g h  t h e r e  a r e  many d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  p a r t y  i d e o ­
l o g y  o f  t o d a y  and t h e  Marxism t h a t  f i r s t  a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  
o f  t h e  f i r s t  pa r ty" -members , c e r t a i n  b a s i c  m o t i v a t i o n s  and a ssum p­
t i o n s  o f  t h e  Hay F o u r th  e r a  have s u r v i v e d  s t r o n g l y  and i n f l u e n c e d  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  p a r t y *
The f i r s t  q u e s t i o n  t o  be d i s c u s s e d  i s  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  p a r t y  
i t s e l f ,  o r  more s p e c i f i c a l l y ,  t o  what  e x t e n t  vras t h e  p a r ty *  e f o r m a t i o n  
a irh i s t o r D  e a l  i n e v i t a b i l i t y ' ^  . • g iv e n  t h e  " o b j e c t i v e 15 s o c i a l  
c o n d i t i o n s  a t  t h e  t i m e ,  and t o  what  e x t e n t  i t  was t h e  c o n c r e t e  
c r y s t a l l i s a t i o n  o f  t h e  p a r t i c u l a r  i d e o l o g i c a l  p r e d i l e c t i o n s  o f  t h e  
f o u n d i n g  memberso C h in e s e  Communist h i s t o r i o g r a p h y  n a t u r a l l y  s u b ­
s c r i b e s  t o  t h e  f i r s t  v i e w  A c h a r a c t e r i s t i c  p a s s a g e  r e a d s  a s  f o l l o w s *
By t h i s  t i me ,  t h e  C h in e se  w ork ing  c l a s s  had  a l r e a d y  
e n t e r e d  t h e  p o l i t i c a l  s t a g e ,  and were e x e r t i n g  g r e a t  
i n f l u e n c e *  The p r o p a g a t i o n  o f  K a m i  nm-,Lenin.i sm had 
n o t  o n ly  begun i n  C h in a ,  b u t  i t  was a l s o  s p r e a d i n g  
w i d e l y « The u n io n  '00 tv/con th o  C h in e se  w o rk in g  c l a s s  
and . a rx ism-J .onin i i  sm was i n e v i t a b l e *  * «, »* * T h e r e f o r e  
t h o  b i r t h  o f  t h e  C h in e se  Communist P a r t y  was an  i n e v i ­
t a b l e  law i n  t h e  d e v e lo p m en t  o f  modern C h in e se  h i s t o r y * (11)
I t  was t r u e  t h a t  a C h in e se  p r o l e t a r i a t  was n o t  o n ly  i n  s t o n c e  
a t  t h i s  t i m e , b u t  a l s o  p l a y e d  i t s  p a r t  i n  t h e  May F o u r t h  p r o t e s t 3
A t i -  - i t c  p a r t i c i p a t i o n  was m o t i v a t e d  l e s s  by c e c i o - eoonomic
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r e a s o n s , l o t  a l o n e  by Marxism, t h a n  by i n d i g n a t i o n  o v e r  t h e  t n ' n a t -  
ment o f  C h ina  a t  V e r s a i l l e s *  A gain ,  a l t h o u g h  t h e  w o r k e r s  * a c t i o n  
must have  i n d i c a t e d  t o  some o f  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  t h a t  t h e  u r b a n  
p r o l e t a r i a t  was a s o u r c e  o f  p o l i t i c a l  p o w e r , t h i s  i n d i c a t i o n  was b u t  
p a r t  o f  t h e  w id e r  r e v e l a t i o n  t o  t h e s e  new i n t e l l e c t u a l s  o f  t h e  gen ­
e r a l  e f f i c a c y  o f  d i r e c t  p o l i t i c a l  a c t i o n ,  a s  compared w i t h  t h e  
c u l t u r a l - - i n t e l 1 e c t u a l  a p p r o a c h  t h a t  t h e y  p r e v i o u s l y  a d o p t e d .  I n  
o t h e r  w o r d s v i t  would be d i f f i c u l t  t o  s p e a k  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  an  
i r r e s i s t a b l e  p r o l e t a r i a n  g r o u n d o w e l l  a t  t h e  t i m e ,  and t o  c r e d i t  
t o  i t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  C h in e s e  Communist P a r t y .
Thus ,  r a t h e r  t h a n  s u g g e s t i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  CCP a s  t h e  
c u l m i n a t i o n  o f  a  c o n t e m p o r a r y  p r o l e t a r i a n  movement,  i t  m igh t  be 
p o s t u l a t e d  t h a t  i t s  f o u n d i n g  members were m o t i v a t e d  by o t h e r ,  l o s s  
o r t h o d o x , r e a s o n s .  Tho p r e - M a r x i s t  w r i t i n g s  o f  b o t h  C hr en. T u - h s i u  
and Li  T a - c h a o ,  f o r  exam ple ,  c o n t a i n e d  v i r t u a l l y  no d i s c u s s i o n s  
o f  t h e  C h in e s e  w o r k e r s «. L a t h e r ,  t h e y  were p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  f a t e  o f  C h in e s e  s o c i e t y  and th o  C h in e s e  p e o p l e  a s  a  
wholeo I t  was t h i s  n a t i o n a l i s t i c  c o n c e r n  t h a t  f i r s t  s t a r t e d  thorn 
and o t h e r s  on a s e a r c h  for" a way t o  . t r an s fo rm  C h in a ,  i n i t i a l l y  
a d o p t i n g  t h e  d e m o c r a t i c  West a s  a  model i n  t h e  Hew C u l t u r e  Movement. 
The e v e n t s  o f  19*19 t u r n e d  thorn away from t h e  West ,  w h i l e  t h e i r  
s t r u g g l e  now i n c l u d e d  much g r e a t e r  p o l i t i c a l  a c t i v i s m ,  But t h e i r  
b a s i c  m o t i v a t i o n  r e m a in e d  t h e  same,  and t h a t  was t o  r e v i t a l i s e  
C h in e s e  see:- e by and  make t h e  c o u n t r y  s t r o n g 0 I t  was i n  s u c h  a 
c o n t e x t  t h a t  t h e y  came t o  embrace  M&rxir: • a s  t h e  most  e f f i c i e n t  
way o f  t r a n s f o r m i n g  C h in e s e  s o c i e t y ,  and t h e i r  c o n c e r n  and i n t e r e s t  
i n  t h e  C h in e s e  p r o l e t a r i a t  o n ly  f o l l o w e d  from t h a t *
Such a  p o s t u l a t i o n  o f  c o u r s e  does  n o t  deny th o  i m p o r t a n c e  o f  
s o c i o - e c o n o m i c  f a c t o r s . The u r b a n  p r o l e t a r i a t  d i d  p r o v i d e  t h e  
s u p p o r t  on w hich  t h e  e a r l y  C h in e s e  Communist P a r t y  b a s e d  i t s e l f .
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even t h o u g h , to  p a r a p h r a s e  Benjam in  Sclav/a r ts , i t  was Marxism t h a t  
t u r n e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  L i ,  Ch1en and o t h e r s  t o  t h e  p r o l e t a r i a t ,
r a t h e r  t h a n  t h e  p r o l e t a r i a t  t h a t  t u r n e d  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  Marxism*
(12) The n a t i o n a l i s m  o f  t h e  May F o u r t h  p e r i o d  a l s o  had  i t s  s o e i o -
economic r o o t s  i n  t h e  W es te rn  i m p e r i a l i s t  p r e s e n c e  i n  China * But
o f  t h e  two,  t h e  p r o l e t a r i a t  and n a t i o n a l i s m ,  one i s  i n c l i n e d  t o  '
a c c e p t  t h e  l a t t e r  a s  t h e  much s t r o n g e r  m o t i v a t i o n  t h a t  l e d  to  t h e
f o r m a t i o n  o f  t h e  C h in e s e  Communist P a r ty *  I t  was p a r t l y  due t o  t h e
n a t u r e  o f  t h i s  i n i t i a l  m o t i v a t i o n  t h a t  C h in e se  Communists  , f rom
Li T a-chao  to Mao T s c - l u n g ,  wore r e a d y  t o  i n t e r p r e t  Marxism t o  
in.
f i t ^ v / i t h  th o  C h in e se  r e a l i t y *  In  h i s  a d m i r a b l e  s t u d y  o f  L i  T a - c b a o ,
M aur ice  Meloner  comments on L i ' s  and Mao’s i n t e r p r e t a t i o n ,  o f  Marxism
These a c t i v i s t i c  and  v o l u n t a r i s t i c -  i m p u l s e s  were 
i n s p i r e d  by and a l s o  r e i n f o r c e d  even more d e e p l y  
r o o t e d  n a t i o n a l i s t i c ,  im p u l s e s *  For  Mao, a s  w e l l  
a s  f o r  L i ,  t h e  s a l v a t i o n  and  r e b i r t h  o f  t h e  C h in ­
e s e  n a t i o n  was the  m a jo r  c o n c e r n ,  P u t ; i t  was t o
be a s o c i a l i s t  r e b i r t h ,  C h i n a ’s p r e c a p i t a l i s t  s o c ­
i a l  and economic s t r u c t u r e  n o t w i t h s f u n c l i n g , f o r  
Chino was n o t  t o  be a l l o w e d  to  f a i l  o eh in d  i n  t h e  
p r o g r e s s i v e  march o f  h i s t o r y .  I t  was t o  a c h i e v e  
t h i s  r e b i r t h  t h a t  b o t h  u n d e r t o o k  bo t r a n s f o r m  
Marx i  s  t  do c t r i n e  * (1 )
Both  Moisuor  and o t h e r  w r i t e r s  have commented on t h e  v a r i o u s  
ways i n  w hich  Marxism was i n t e r p r e t e d  by C h in e s e  M a r x i s t s  from 
Li T a -c h ao  o n w o a rd s «. I t  seems t h a t  Li  was n o t  unaware  o f  t h e  ’’v o l ­
u n t a r i s t  i c  i n t e r p r e t a t i o n s ” he vjas l e n d i n g  t o  Marxism* I n  t h e  
nP rob lem s  b* I s m s ” d e b a t e  i n  t h e  summer o f  1919? h e . r e m a rk e d  t h a t  
t h e r e  were two a s p e c t s  o f  t h e o r y  and p r a c t i c e  t o  e v e ry  ism,
and t h a t  vAieu a t h e o r y  was a d a p t e d  t o  a  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n ,  t h e r e  
were bound to  be d i f f e r e n c e s  due to t i m e ,  p l a c e ,  and  o t h e r  c o n d i t i o n s  
Li  c o n c lu d e d  t h a t  i f  any isra was u t i l i s e d  i n  a  p r a c t i c a l  movement,  
i t  would change  and a d a p t  to. t h e  p a r t i c u l a r  e n v i ro n m e n t  * (Vi)
For  L i  and o t h e r s ,  i n c l u d i n g  t h e  c o n t r i b u t o r s  t o  IIGN i n  i t s  
M a r x i s t  p h a s e ,  th o  most  u r g e n t  t a s k  a t  hand was t h o  r a p i d  t r a n s ­
f o r m a t i o n  o f  the d e p l o r a b l e  s t a t e  o f  t h e  c o u n t r y ,  and a l t h o u g h
Marxism was t o  be t h e i r  o v e r a l l  g u i d e l i n e  i n  t h e i r  r e v o l u t i o n a r y  
e n t e r p r i s e ,  t h e y  were d i s i n c l i n e d  to  he r i g i d l y  bound t o  any
M a r x i s t  t e n e t  t h a t  seemed - to  them to  be r e s t r i c t i v e  i n  any way« 
Both  M eisne r  and hchram have  commented on t h e  p a r t i c u l a r  i d e o ­
l o g i c a l  p r e d i l e c t i o n s  t h a t  L i  had p a s s e d  on to  Mao, a n d ,  to  
v a r y i n g  d e g r e e s ,  t h e s e  t r a i t s  were a l s o  e v i d e n t  i n  t h e  C h in e se  
M a r x i s t s  o f  t h e  May F o u r t h  o r a  v/ho were t o  p l a y  s u c h  a  l e a d i n g  
p a r t  i n  t h e  p a r t y ' s  h i s t o r y *  Such t r a i t s  i n c l u d e d  an  a l m o s t  bound­
l e s s  f a i t h  i n  t h e  a b i l i t y -  o f  c o n s c i o u s ,  human e n d e a v o u r  to  
overcome t h e  s u p p o s e d  l i m i t a t i o n s  o f  ’’o b j e c t i v e  c o n d i t i o n s ” , ( 1 5 )
Yet a n o t h e r  n o t i o n  s h a r e d  by t h e  May F o u r t h  g e n e r a t i o n  o f  
C h in e se  M a r x i s t s ,  w h ich  owned i t s  c o n c e p t i o n  c e r t a i n l y  n o t  
t o  Marxism b u t  t o  t h e  n a t i o n a l i s m  o f  t h e  p e r i o d ,  was t h a t  t h e  
C h in e se  n a t i o n  was a  ’’p r o l e t a r i a n ” n a t i o n  u n d e r  the  t h r e a t  o f  
f o r e i g n  i m p e r i a l i s m *  I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  C h in e s e  Communists  
m igh t  w e l l  have  c o n s i d e r e d  t h e  nat ional:Lsm™base& u n i t e d  f r o n t  
i n  the May F o u r t h  p r o t e s t  a s  a  u s e f u l  p r e c e d e n t  f o r  t h e i r  c o l l a b ­
o r a t i o n  w i t h  t h e  Kuo mix) t a n g  i n  t h e  1 9 2 0 s ,  a s  w e l l  a s  f o r  t h e  
OOP's u n i t e d  f r o n t  p o l i c y  d u r i n g  t h e  A n t i - J a p a n e s e  War®
The l e g a c y  o f  May F o u r t h  on C h in e s e  Communism h a s  a l s o  been  
f r e q u e n t l y  a l l u d e d  t o  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  C u l t u r a l  R e v o l ­
u t i o n  o f  t h e  l a t e  1 9 t>Os*(l6 ) I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  c o m p a r i s o n  
t h a t  h a s  been  most  o f t e n  drawn i s  t h e  common a t t e m p t  t o  c r e a t e  
a  ’'now ryan.'1 i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  coining o f  a  b e t t e r  s o c i e t y *
As f a r  a s  t h e  May Four  in p e r i o d  i s  c o n c e r n e d ,  t h i s  e l e m e n t  
was p e r h a p s  most  e v i d e n t  d u r i n g  t h e  Kew C u l t u r e  Movement, i n  which 
t h e  new i n t o l i e c t n a l s  b e l i e v e d  t h a t  a  d e m o c r a t i c  r e p u b l i c  would 
o n ly  be a r e a l i t y  when th e  C h in e se  p e o p l e  were a l l  i n f u s e d  v ; i th  
d e s o c r u l i c  i d e a l s , .  As i n  t h e  C u l t u r a l  R e v o l u t i o n , t h e  b a s i c  
a s s u m p t i o n  u n d e r v o o r i  r.g su ch  a s t r a t e g y  was a c o n f i d e n c e  i n  t h e  
power o f  i d e a s  t o  b r i n g  a b o u t  h i s t o r i c a l  changes*  Such c o n f i d e n c e  
was n o t  u n l i k e  t h e  f a i t h  in  t h e  power o f  c o n s c i o u s ,  human
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a c t i o n  which v/e have j u s t  m e n t i o n e d « The c o u n t e r p a r i  o f  ouch an
i d e a  i n  t h e  C u l t u r a l  R e v o l u t i o n  was t h e  a f f i r m a t i o n  t h o t  11 h o t h i n g
i s  i m p o s s i b l e "  o r  t h a t  "The s u b j e c t i v e  c r e a t e s  t h e  o b j e c t i v e " *
Among t h e  o t h e r  common f e a t u r e s  t h a t  have  been  drawn be tween
t h e  May F o u r t h  Movement and t h e  C u l t u r a l  R e v o l u t i o n  a r e  t h e
f o l l o w i n g *  I n  b o t h  movements ,  I t  was s t r e s s e d  t h a t  t h e  i n j e c t i o n
o f  new i d e a s  had  t o  be a c c o m p an ied ,  i f  n o t  preceded** by t h e  d e s t r u c t
io n  o f  t h e  o l d  i d e a s „ A c o r o l l a r y  o f  t h i s  was t h e  a t t a c k  on 
e s t a b l i s h m e n t  pe r s o n n e l ,  and i n s t i t u t i o n s ... I n  b o th  movements,
t h e  p o s i t i o n s  o f  t h e  f r o n t - l i n e  t r o o p s  were g i v e n  o v e r  to  the young
i n  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e y  were l e a s t  l i k e l y  t o  be c o n t a m i n a t e d  by
t h e  " p o i s o n o u s  weeds" t h a t  ware t h o  o ld  I d e a s ,  and t h a t  t h e y  
had  t h e  m o b i l i t y  and  i d e a l i s m  t o  c a r r y  o u t  t h e i r  e n t e r p r i s e *
Both  movements a l s o  o r i g i n a t e d  i n  t h e  c u l t u r a l - i n t e l l e c t u a l  
s p h e r e ,  and t h e n  d e v e l o p e d  o v e r t  p o l i t i c a l  o v e r t o n e s  i n  t h e  l a t e r  
s t a g e s ,  a  d e v e lo p m e n t  t h a t  was accompanied  by t h e  e n t r y  o f  o t h e r  
s o c i a l  g ro u p s  i n t o  t h e  c o n f l i c t »
T h e r e f o r e  t h e  May F o u r t h  p e r i o d  was i m p o r t a n t  i n  t h e  h i s t o r y  
o f  C h in e se  Communism, n o t  o n l y  i n  t h a t  i t  saw t h e  f o u n d i n g  o f  
t h e  p a r t y ,  b u t  a l s o  i n  t h a t  many o f  th o  b a s i c  m o t i v a t i o n s  and 
a s s u m p t i o n s  o f  t h e  p e r i o d  have  i n f l u e n c e d  t n a  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  
p a r t y  and i t s  i d e o l o g y  r i g h t  up t o  today*  I n d e e d ,  t h e  Hay- 
F o u r t h  Movement has  a lw ay s  b e e n  c r e d i t e d  w i t h  a g r e a t  dead, o f  
i m p o r t a n c e  i n  C h in e s e  Communist h i s t o r i o g r a p h y 0 Many t h o u s a n d s  ox 
words  /lave been  w r i t t e n  on t h e  sub j e e r ,  m a in ly  i n  tho  1 9 5 bs  
and snarly 1 0 6 0 s ,  and t h e  o f f i c i a l  i n t e r p r e t a t i o n  h a s  n o t  been 
c h a l l e n g e d  d u r i n g  t h e  C u l t u r a l  R e v o l u t i o n  * I t  i s  t h e  C h in e s e  
C om m unis ts ’ view o f  t h e  May F o u r t h  t h a t  we s h a l l  now discuss, . .
The h i s i o r i c o l  p e r i c d i s a i i o n  g iv e n  by C h in e se  Communist 
I* i  ,':j f o 1  ,i y  a ■ 11 y b o t n e  May Four  i n  Movement a s  a ha  c i t  max'kod 
t h e  p o in  t, i n  nod -am h i s t o r y  when th e  hou ryoo is -c l  e i n o c r a t i c  ‘r e v o l ­
u t i o n  changed from a d e m o c r a t i c  r e v o l u t i o n  o f  t h e  o ld  t y p o  to a
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d e m o c r a t i c  r e v o l u t i o n  o f  t h e  nev/ t y p o , t h e  nev; d e m o c r a t i c  r e v o l u t ­
i o n  * t h e  q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e  be t v  o on t h e  tv:o i s  d e f i n e d  a t  be:’up 
t h a t -  w h ereas  i t  \ ;as  " t h e  pi t t y  b o u r g e o i s i e  and t h e  b o u r g e o i s i e  
( t h r o u g h  t h e i r  i n t o  11 octur .  I s ) "  who u c r e  t h e  pol  i t i c a l  l e a d e r s  
i n  tin? o ld  d e m o c r a t i c  r e v o l u t i o n ,  i t  was t h e  p r o l e t a r i a t  who 
were t h e  l e a d e r s  i n  t h e  now d e m o c r a t i c  - r e v o l u t i o n *  (17)  ' the o l d  
d e m o c r a t i c  r e v o l u t i o n  was deemed to  have  l a s t e d  from t h e  Opium 
’J a r  to  t h e  Hay f o u r t h  Movement 0 B u r in  £ t h e s e  e i g h t y  y e a r s , 
which  saw s u c c e s s i v e l y  t h e  T a i p i n g  R e b e l l i o n * t h e  Hundred  Days* 
Reform,  t h e  l ;oxer  .R ebe l l ion  and t h e  1911 R e v o l u t i o n ,  t h e  Ch inese  
b o u r g e o i s i e ,  b e c a u s e  o f  i t s  v e r y  n a t u r e  * were  p ro n e  to  compromise 
w i t h  i m p e r i a l i s m  and f e u d a l i s m ,  and were  t h u s  u n a b l e  t o  c a r r y  o u t
t h e  r  cv o 1 ixt.1 on to  t h e  e n d ,, ( 1 8 )
I h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  Movement i  i s e l f  i s  i d e n t i f i e d  a s  t h e
s y n t h e s i s  o f  v a r i o u s  i n t e r n a l  and e x t e r n a l  o o n t r a d i c  1;i o u s : t h e
i n ™ £ ig h t in g  b e tw ee n  t h e  v a r i o u s  w a r l o r d s  and r e a c t i o n a r y  p o l i t i c a l
c l i q u e s ,  t h e i r  o p p r e s s i v e  and  e x p l o i t a t i v e  r u l e ,  t h e  f o r e i g n
i m p e r i a l i s t  p e n e t r a t i o n  o f  C h in a ,  and t h e  b r i e f  r e s p i t e  g i v e n
to  n a t i v e  i n d u s t r y  d u r i n g  t h e  w a r t im e  p e r i o d  w h ich  saw th e
emergence  o f  a  C h in e s e  work ing  c l a s s „
The M ay F o u r t h  Movement t h u s  o c c u r r e d  avid 
d e v e l o p e d  on t h e  f o u n d a t i o n  o f  an  u n p r e c e d e n t e d  
aw aken ing  o f  t h e  b ro a d  m asses  o f  t h e  Chines.e 
p e o p l e ,  and o f  th e  f a c t  t h a t  rbe  C h in e se  w ork ing  
c l a s s  had a l r e a d y  become an  in d e p e n d e n t  f o r c e  i n  
v.ne p o l i t i c a l  s t r u g g l e  * (19)
As wo have  a l r e a d y  soon  i s  t h e  d i s c u s s i o n  r e g a r d i n g  t h e
"p-i'o't n t a r i n n  o r ig d  n" o f  t h e  COP, a l t b o u r h  th o  e x i s t e n c e  o f  a
C h in e s e  w o rk in g  c l a s s  was r e a l  enough by t h i s  t i m e , i t  v/oixld
be d i f f i c u l t  t o  d e s c r i b e  i t  a s  " a n  i n d e p e n d e n t  p o l i t i c a l
f o r c e " , o r  to  s u g g e s t  t h a t  one o f  th e  p r im e  r e a s o n s  f o r  th o
o c c u r r e n c e  o f  e i t h e r  t h e  • lay . fo u r t h  Movement o r  tho p r o t e s t  i n
1 9 i9  was t h e  m i l i t a n c y  o f  t h e  C h in e s?  w o rk in g  c l a s s *  'i'ho C h in e se
worke.rs  d i d  p l a y  an  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  p r o  com b movement s b u t
a s  i n  th o  C u l t u r a l  R e v o l u t i o n  o f  th o  1 9 6 0 s , i t  was t h e  c o u n t r y ' s
y o u th  t h a t  f i r s t  gave momentum t o  t h e  movement« A g a in ,  t h e  C h in e se
l a b o u r  mov'omonr. a i d  d e v e l o p  la n p id ly  i n  t h e  e a r l y  X960s? but. t h i s
was i n  p a r t  due t o  t h e  o r g a n i s a t i o n a l  a c t i v i t i e s  o f  t h e  CCPa -J-t
migh t  be f o r  t h o s e  r e a s o n s  t h a t  C h in e se  Communist h i s t o r i o g r a p h y
d a t e s  t h e  "May F o u r t h  p e r i o d "  l a s t i n g  o n ly  f rom 1919 t o  the
f o u n d i n g  o f  t h e  p a r t y  i n  3.921«(2 0 )
T h i s  l e a d s  t o  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  q u e s t i o n  o f  who,  o r  w hich
s o c i a l  g r o u p ,  were  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  May F o u r t h  Movement, and t h e
e x t e n t  o f  t h e  p a r t  p l a y e d  by i n t e l l e c t u a l s o  One l e s s o n  w hich
was s u g g e s t e d  by t h d  r a p i d  p r o g r e s s  o f  t h e  p r o t e s t  movement,  and
which  t h e  new I n t e l l e e d u a l s  were  n o t  s low t o  g r a s p , was t h e  power
ox c o n c e r t e d ,  d i r e c t  a c t i o n  o f  t h e  m a ss e s ,  which.,  i n  t h e  c o n t e x t
o f  t h e  p r o t e s t  o v e r  V e r s a i l l e s ,  c o n s i s t e d  o f  n o t  o n ly  s t u d e n t s
and w o r k e r s } b u t  a l s o  m e rc h a n t s  and  i n d u s t r i a l i s t s *  T h i s  l e s s o n
i n  t h e  e f f i c a c y  o f  mass a c t i o n  i s  acknow ledged  i n  t h e  C h in e s e
Communist h i s t o r i c ; ; r a p h y  o f  May F o u r th *  (21) But a t  th o  s a n e  t ime*
C h in e s e  Communist h i s t o r i a n s  a l s o  s u g g e s t  t h a t  t h e  mass o u t b u r s t
i n  I 919  was l a r g e l y  b r o u g h t  a b o u t  by t h e  i m y p i r a t i o n a ] ,  example
o f  t h e  0c bob o r  R e v o l u t i o n  and t h e  work o f  M a r x i s t  i n t e l l e c t u a l s , .
F o l l o w i n g  t h e  O c to b e r  R e v o l u t i o n s t h e  Communist 
i n t e i l o c d u a l s  became th o  l e a d i n g  e l e m e n t s  i n  t h e  
u n i t e d  f r o n t  o f  t h e  Hew C u l t u r e  Movement i n  C h in a ,  
and s o c i a l i s b  c u l t u r e  and t h o u g h t  became i t s  
g u i d i n g  tho u g h t , ,  A new p a t r i o t i c  s e n t i m e n t  on t h e  
p a r t  o f  th o  C h in e s e  p e o p l e  was b r o u g h t  a b o u t  by
t h e  v i c t o r y  o f  t h e  O c to b e r  Me v o l u t i o n ,  a s  w e l l  a s
by th e  c u l t u r e  and t h o u g h t  which  a cc om pan ied  
t h i s  k i n d  o f  r e v o l u t i o n s  when t h i s  p a t r i o t i c  s e n t -  
i r e . n t  o f  t h e  mosses  d e v e l o p e d  to  a  c e r t a i n  p o i n t ,  
an  u n p r e c e d e n t e d  p o l i t i c a l  a c t i o n ,  t h e  May F o u r t h  
Movement, was imminent  *(22)
I t  i s  o f  c o u r s e  f a i r  t o  d e s c r i b e  t h e  May F o u r t h  p r o t e s t  a s
l a r g e l y  a j i a  t  i  o n a l  i  r. m -  mo t  i  v a t  e d movement«, But  t h o  n a t i o n a l i s m
m a n i f e s t e d  i n  1919  c o u l d  h a r d l y  be d e s c r i b e d  a s  b e i n g  i n  t h e
main s t i m u l a t e d  by t h e  example  o f  t h e  O c to b e r  R e v o l u t i o n *  The
n a t i o n a l i s t i c  i n d i g n a t i o n  t h a t  exp loded  i n  191? had a l r e a d y
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manifested itself unmistaka'oly since tea protest over Japan.'s 
Twenty- cue Demands in 1915= Again, as we have seen in tho discussion 
concerning the Cctober Revolution, the nev/s of the? October Revolution 
was much less outhnsiastically received in China than the Karakhan 
rroposxl van-, in March 1 9 2 0, when the protest move meat held been in 
full swing for nearly a year, But what concerns us more hero is 
the question of whether the Marxist intellectuals played a leading 
role in the events of May Fourth* The idea suggested by the above 
passage, •'■hat, following the October Revolution, the Marxist 
intellectuals assumed leadership of the New Culture Movement and ox 
the subsequent May Fourth protest, cannot be accepted, except in 
the highly dubious sense that some of the activists who participated 
in the movement, such as ChMen Tn-hsiu and Mao Tse-tung, were later 
to boc-ne Marxist, Ch'en Tu-hsiu himself, writing in 1929, had 
assortcl that the May Fourth protest was a national movement led 
by the petty bourgeoisie and youths.(23) As has already been 
pointed out, right, up to flay 191? 5 the only leadin': intellectual 
who could be described as Marxist was Li Ta~chao. .For tho others, 
their conversion to Marxism was tho result, and not the cause, of 
the turbulent events in 1919% Again, at tho ooiicJ ..ision of the 
First Jorld War, the new intellectuals had pinned their hopes on 
the good intentions of tho groat powers, so they were not only 
greatly disillusioned by tho nows from Versailles, but wore also, 
to some extent, initially taken unaware by the outburst of mass 
indignation, though they were not slow to involve themselves in 
the protest movement. Thus, in a way, one could indeed say that 
the hew Culture Movement had raised the democratic expectations 
of the Chinese people, but, at the same time, the new intellectuals 
were not fully aware of, and certainly did not plan, the coming of 
the events in May 1919=
Bearing in mind that the Chinese Communists’ dating of tho
May Fou *th periled la from May 1919 to July 1921, thoro is
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relatively mere credence to their analys Is tr.-xt the Movement 
was o united fron t; of “communist intellectuals , revoJ.utionary potty 
bourgeois in tcllcc tuals and bourgeois intellectuals ,t! (2i) Re ore-" 
sontativc figures ox these throe groups of intellectuals were 
respectively identified as Li Tu-chao and duo Tsc-tung, Lu Tisim 
end Clien Vu'-hsi.u. and hu Shin(If) The collapse of this united 
front of new intellectuals in 1921 is analysed in the following 
terms.
For the three groups of intellectuals who took 
part in the May Fourth 1 '.ovemcnt, since they took 
up different attitudes towards the masses of workers 
and peasants and towards M arxism, they also took 
up different attitudes touatds the main.contradictions 
in the Chinese revolution,, In the end, "they went 
their separate ways*(26)
Loth Li Ta-chao and liao Tse--tung have been given pride of
place in thus alliance, Li, in particular, has been credited with
identifying the evil nature of imperialism and the correctness of
Marxism at a point in time pricr to the May Fourth Incident (27),
and liis “victory11 over Mu Shih in the ’’Problems & Isms" debate
has been described as foretelling tho victory of Marxism in China*(
although Li was not totally rid of his reservations about Marxism
until tho end of 1919, that is, after the Problems & Isms" debate
in the summer of that year, he can justifiably be described as
China's first Marxist, and, as we have seen, his interpretations of
Marxism survived most strongly' after his death in I$)2.yc
but if one po.-'scr. is to bo chosen as the "Man of the Movement” 7
the title should certainly'- go to Ch'en Tu-.hsiu* The rise of Mao
Tsc-tung belongs t another story, ana, as will bo described in
tho following section, Mu Shih remained bogged down in Mow Culture
ideology* C h'en  T u -h s iu  n o t  only played as leading a role
as anybody else in the Mow Culture Movement, the May .;oi;rth
protest and tho first yor.ro of the Chi me so Communist ..arty, but
also, for tho purpose of a disco.-.-.si on cf the chan gin;; political
avm.tudc in no Isay Fourth period, ‘ he rex looted, virtually all the
2^1-
motivrvtiono, hopoo and assumptions of the novj intcllectaals of
this period* In the 1910-1913 years, Ch'en uas a f erven I believer
i n  th e  power o f  s c i e n c e  and dem ocracy t o  b r in g  C hina i n t o  th e
modern world.» The events in 1919 brought on doubts, disillusionment,
a more political and d i r e c t  approach, and finally a new ideological
v/orld-view v/hich led to the formation of the COX? and his election
to the party leadership. The story of the ideological development
of Cb1en Tu-hsiu over these years, such as his "late" conversion
to Marxism after the events in 1919* throws more light on the
political thinking of the contemporary radical intelligentsia than
do either the story of Li Ta-chao or Hu Shih
In Chinese Communist historiography-, Cfi’eri Tu-hsiu is
described as the first of a long line of "class enemies v/iihin
the party" which includes such persons as fang Ming and Liu Shao-ch’i *
(29) This .judgement is of course based more on an interpretation
of Ch'en’s stewardship of the party during the 1921~192? years than
on an interpretation of the part that he played during the Kay fourth
Movement 0 Indeed, the .latter interpretation is at times ambivalent,
and cun. best be regarded as part of the "retrospective indictment"
of a party member- The following passage is charact eristic *
Prior to the introduction of Marxism into China,
Ch'en Tu-hsiu war a ^ radical democrat (chi-chin 
nin-chn chu-i che ) I,a ter o n , he
became a very influential propagandist for socialism5 
as well as a founding member of the party,, In the 
First Congress of the Party, ChMen Tu-hsiu was 
elected t o  the rcr.ponaibili M; of loading tho Central 
Committee, on t he was nob a good Marxisma(30)
The p a r ty  h i s t o r i a n s  nov; ;i He rubify t.ne « c a p i t u l a t i o n i s t  l in e "
under Cbron ar the "subjective reason" for the failure of the
First Craat hov.iiution (IpTl-Ifx?)(fl)* Gh1en1g case is of
course not helved by tho fact that he wan expelled from the party
in lap ae u "IroLshyito", and that in, tha late 1930;s, he himself
retracted many uf hi;:.- Marxist beliefs*
However* niT.h.oiigi.ijdn1 on Tin-hsiu j.s regarded here as the njosi
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r c pi' as o r. t a b i v a figure of tho May Four t.i I love::: erst, this is not to 
3U(;;;co t that ho was its leader * There woe no single loader in 
'die souse that Kuo Vse*-tunj was later to he the leader oh the 
Chiror.e Communist movement. It is even difficult to seed: of 
any collective leadership, even during the years of the new Culture 
I-iovcvonr vuer tno lead, m g  new mtel.Lectunls wore voming toge'thei <- 
During these early years, relationships between them were informal, 
and they v/ero brought together only tenuously by the common 
ascu:;'; >ticn that the trans f or mat ion of China lay in a cultural and 
spiri tual change in the minds of the Chinese people- The Hay .Fourth 
protest ups not planned by any of the new intellectuals* They 
wore as much shocked by the nevus from Versailles as the rest of 
the Chinese populace * ’./hat happened next was a genuine rroundswell 
of nationalistic outburst, of which the nevj intellectuals v/ere part 
and in whi.oh they played, the part of giving the movement form and 
momentumo It was only after the occurrence of those events in 
I9 1 9 , that the uni ted front of tho new intellectuals collapsed, 
and one can begin to speak of the existence of three discernab.le 
groups of i n tr.-Iloo trials : Conmwrd st, revolutionary netty- boi. .rgeoi-s , 
and bourgeois intollcctuulsa
Aside from the question of v/hich intellectual group were the 
leader?; of the Kay V’ourt.h Movement, t'ervo is the question of the 
extent of the contributlon of the various social groups in 
Chinese societyt Chinese Communist historiography acknowledges 
the fact that "tho May Fourth Movement was initiated by youths a if 
students’' and supported by the participation of f?the broad masses 
of the ’working class and sections of the pe I;ty-~bourgeoisie and 
bourgeoisie *,f (;*2) In particular, a (great deal of significance is 
attached to tho 2ana Third Movement in ‘I AT 9 (Hoe Chapter 3, Section 
which narked tho \oint at which Chinese workers gained in the prate 
movement» Chinese Comniunist. his toriano s tress that it was only
with the ■carticio -tion of tho worker that the movement became a. 
"nation-wide revolutionary movement1' end entered a "new hist or i cal 
p h a s e 13) It in further argued that it was I.he entry of the workers 
and tho subsequent rapid development of the labour movemorii that or . n 
to allow uo the true nature of bourgeois intellectuals ouch as !iu Lh j h . 
(34) It was perhaps not a coincidence that it was at this stage that 
Hu chin first initiated tho "frobier.;; & Isms" debate with Li Ta~chao} 
as he sensed a. now turn in the movement.
Central to tnis discussion as to which group of intellectuals and 
which social groans were the leaders of tho Hay Fourth Movement is 
the question of the relationship between the. intellectuals and the 
masses,, and in particcilar, as far as the Chinese Communist historio­
graph;/ is concerned;, tho relationship between the Communist 
intellectuals and the proletariat- On this question, Chinese Communist 
historians take the view that, although the "objective condition" of 
a "dovoloood" proletariat v:rs there, the Marxist intellectuals were 
crucial in gi vin r: tho movement its "iiurxi si; orientationJ1
Karxi sm is nature I ly •deduced from the foundation 01 
the oxneri once of the internationa 1 vor' :c rr.1 movement 5 
but one couia not r:. poet the voit crtf r; women i. to
inst inct i voly 51 cl iub uu t o " (p(>w3heng fjfj Jo ) the high
of scientific commend Fsm. In the introduction a no 
Spread of llarxism-Leninism in China., it x-irp tho 
”first to be aware"(Jlshou-hsien chio-wu”'1 
inte.l lectu'-l a who constituted the "bridge"( chd iao- 
ii finr!U tipd/h " )• I f  the ro vol u 11, unary intellectuals 
had not oieyed their part, thou tho anti-imocrir.list 
and anti -fr-urlr-’!. po!1i fcical strupple of "Lay Fourth" 
would not Lave hod the guidance of Marxism- 
Leninism (‘39)
Such -'■> p o s t u l a t i o n  e s e e u t  L o lly  rr-fl o c t s  t h e  c o n c r e t e  o r i g i n  o f  
hurxir-m in  C h in e , though., a s  \-jq have j u s t  d i s c u s s e d ,  one in--y q u e s t io n
whether  th e  May Fourth  Movement was in  f o o t  d i r e c t e d  by it-e  -
Communist i n t e l l e c t u a l s .  In  a d d i t i o n ,  th e  above o o s t u l a t i o n  seems  
to  ohr.lleri.~e th e  " o r o lo  In .elan in o  vi tab’l l  i t  y ” o f  Larxi sn  In  
C h in a » and g i v e s  a  somcvrhr i  u n -M arx is t  em phasis  on t h e  y x >w c j ‘- o f  ider.ru 
For e x a m p le , th e  two eri;to ic ,"  p u b l i s h e d  b y  Li T.-.-chao in  Lev ember, l y l
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"The Victory of Bolshevism" and "The Victory of the common people," 
have boon ci’i-'itcc' with "oocnisg uo n. bright, and .great road for the 
democratic awakening movement in China.”(36) Chinese Communist 
historians arc aware of thin a mb j. valence, ant emphasise strongly 
that "the workers and peasants are the fountain oX' true
revolutionary cower," and that, if the intellectuals "fail to unite with 
the masses of workers and peasants, they will be but so much dry fish 
on n beach„"(3 7)
Thus, in U jO context of May Fourth, the Communisb intellectuals 
arc deemed to have united Marxism with the workers* movement, and 
the formation of the CCP is seen to be a union of Marxist iniellcctuais 
and workers„ (1-3) Although cuch a. union did take place as early as the 
formation of the first Communist groups in 1920,(sec Chapter 3 ,Section 11) 
this &oof not alter the fact (the acknowledgement of v/hich is implied 
indirectly by Chinese Communist historians) that it was tho intellectuals 
vivo took the initiative in uniting with the -corkers, and that it vs.g 
;.rr:;imn which, turned their attention to the proletariat, ar.rl not vice 
versa.
In a still broader context, Chinese Communism was born in the 
cor.text of Huy Fourth, and it is a. mi srcorGscntation to suggest that 
ike events leading up to and during 1919 were directed by the first.
Chinese Marxists. As wo have seen, Marxism was not ah unknown quantity 
in China wrier to 1919. The radical intellectuals* rediscovery of 
i h :• de.vt o 7 v a r not much, wroi.ipi ed by the October Revolution in Russia, 
as by the dc. ve Lo\>ru<jnts m'-ising from the Lay Fourth protest movement. »
The stamo of the senliments, motivation and {resumptions of this 
period was so strong that it remained with the party tor many yours to 
como. The discussion of the party* r*. histnriogrsnhy of tho Lay Fourth 
‘Movement should not bo taken in any way to devalue the significance cf the 
movement s ’ Chi ‘-one Co iru-'inm XI was the fore.most fca.'lnie of tbv 
rori0 0 , nn almost do rape rate rati one 1 ism — expressed in the short-
terra in the pro l.cst over Pkr:ni\in.!V5 nrd in tho ion/:—terra in 'the search 
in tho lieu Culture i.iova mart for a. way to s^c the country - that 
vo n the oruoiail fa ctor in eorr-'incir'" a. orouo oh tho new intellectual:.-: 
that marxism wan the un.y lor China,, The year 1919 wao the lurninr. 
point in thet r oonvereaioru Their disillusionment and bitterness 
against the h'er.tern oovrers developed into a re,section of bestern 
politioal values ? and thoy also carne to the conclusion that their 
previous cultural*-'j ntcllcotual approach would take too lorn; in the 
face of an observed total crisis for the nation and in view of the 
rapid success 'brou/;ht about by direct action in the protest movement, 
It wan in such a context that liarxis.n gained the commitment of 
Ch'on Iu-hsiu and others. The existence of a forxist government in 
Rurinl p. and a nr o'! atari at in Ch3.ua wore only of secondary importance 
in confirming the faith after the conversion had taken dace, 
f hu o} in their national ism, in their desperate in I cat ion to 
transform China into a stioiv;-; country.; and in the urgency and enthusias 
with which they piungod directly into political work? the first Chinese 
Communists were very much the creatures of the ocriod, and vhey were 
awarded with success. The same could rot ho said of Hu V.hih and the 
other Chinese liberals of the oeriod, and it is to an intcrprotation 
of tho causes and nature of their failure that vc will non turn,
3. ThT TChlTlCAL _ hTm,-131 jV^JlitCh i.h; m V c ^ M - x ^
•i’he course of liberal inra in China is of cons-luerctblo historical 
interest for the simple reason that the first • .(••icxution o:‘ Chinese 
Tturi " ri hod a!."1 he^n 1 IboraIs prior to their conversion to hnrxism.
As tho history of hCM demonstrates mos» cleorl.v, C3s* on Tu-hsiu and 
others had all come from that frciro of few Culture intellectuals that • 
subs or lies to the liberal and dcro era f i c ideal n of the bour-cois best. 
from ip If oiirn rdny ore on^t of this amrn hoi d on to their intcllec !;ual 
and mol it i oral be? ids and thereby ‘Cm race, the boat’, while yrether 
group embarked or a new afU.iionl course that ul lima.uoly car h)
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1 ra .nsfovm C31i n e a c  s o c i e t y *
In tills sect ion 5 we shall look at the nature of ITu Shih * o brand 
of. liberal j sin, its weaknesses in tho contort of the period, and the 
nature of tho opposition between Chinese liberalism and karricm„
In what foHows i we shall concentrate oil tho ideas and action of 
IIu Ghih, since he v;as not only a. leading member of IICIT. but was also 
rewarded by the other liberals, as the leading figure of liberalism 
in China.
The basis of Kui s liberalism was the pragmatist philosophy. In 
December 1919s -he remarked thatnfche fundamental meaning of the new 
thought tide' was but "the critical spirit"«(39) lu a political context., 
this belief in pragmatism naturally led him to reject any ideology that 
■ournorted to offer any all-in solution, and this was in fact the oasis 
of his contention in the "Problems and Isms" debate in 1919; tho first 
occasion in v.hioh Hu fbhih openly clashed yjxth theilurxists, 1 corollary
of his pragsritirst philosophy was individualism. Hu believed that it 
was indeed s. w err son* s social responsibi 1 ity to exorcise his 
"critical spirit", and that, at the same .time, the social and politico! 
environment should be conducive for an individual to exorcise his social 
philosophy.(4 0) Such a conception of the positive social function of 
individualism in creating a viable and dynamic society was very 
evident in tho ideology of the How Culture Ilovement • (see Clapi, or 2,
Jccxioii 4 ; , ;:ru. it nas 01 t-oii boon no rumen out that tins feature o 1
the Obi rose v~rin"i of liberalism had boon evident form tho time
wli.cn Yen l'u ; nd Liang Ch! i~ch* ao first introduced liberali sm into China, (I ! )
As with Yen Yu and Lian;: Ch* i-ch* no, the How Culture intellectuals5 
emohasis on this rssoeet of liberalism was motivated primarily by 
t^cir dr sire to see a strong China, Hu Shih was no cxce-ifior,
Ho war: as much politically and intellectualhe committed to liberalism 
as he was emotional I,'/ cow.i.i tied to tho i c c, •. o i'o i* ru t\ t ion of China• 
as Griefor comments,
2 6  o
Despite hir. profound distrust of not ion:::.1 isiic 
emotions? Hu wss i*i hie ov:n f rshion. as •.«vu.h a 
nation; list an wore the nen v?;io?c intci.! octuul 
pi’fi iudioos and r.olli icrl siraic*-~j os ho hcolored 
Tie was Aconly concerned for the fate of Chinn, 
bo tlx r.r. r ration end no a c:L viiio:. hi on. Over 
tho yervu: such ierar no ,inatio;ir.i salvation** an...
"the re vivn 1 of the rnce” recurred too often to be 
dionioned an emoty rhetoric, (/12)
But , an wc shall gee, in the poet-1919 period, both tho contents 
erf the nro&rnmnie of action ho rut forward, and, (Just as importantly, 
the way in which it was put forward, wore not in tune with tho 
political sentimento and reality of the time, Writing in 1 9-9 ? when
Mao Tse-tuny and Chu Teh hod already established a revolutionary
base in the Cbinyknna Mountains and were carry in;; out drast i o land 
reforms, Hu bhih had this to say about the nature of Chinah ilia.
Chat do wc want to destroy? He went to destroy 
the five rroat national Gnomics* poverty, disease, 
ini or an, ce , corruption end disorder.
This enumeration of our five enemies docs not 
include, caoitalism in China.....rToi feudalism, because 
feudalism in China, ended 2000 yours aero with the
formation cf the First ilrrvoirc. for imuoric/lip.m.hecaure
imperialism cannot in.jure a. country that is not first 
bo\rvtatod by those five cl evil s. „ „ „ „ Hhhy has it 
(imperialism) chosen China for exploitation? Is It not 
because we lave been so yreatiy weakened oy the five 
devils that we no longer pose ear. the power ox 
rcsi -.tanoe? Thereiur - a . ou If i. b be morely for the 
soho of rcsirtiny imperialist explo i t  a t ion„ it is our 
imperative cut;/ first t o  overthrow these five enemies. (4 3)
Hu* s analysis seems a classic case of mistakenly identifying the
symptoms :,or *i:'ne ilVaess. Nhcther one subscribes ox1* not to the
view that imoorxaixrm was the :U Ineas, and there wore many in China a t
the -cine v1,r» ^is, h^th Comrunihtrj and non-Communiata, one could n o t
hoi 0 hut fnftj idc-,-;- v,,! n iw'iye devils" wore so well--known to the ordina
Chinese neon? a that they must hove felt that Hu was but merely statin.':
the obvious.
In common vjith too bar;:!sis. Hu? r: 'oro;Taena al so consisted of a 
retention of the e : si « but ■ the ia; burials;, '.  ir.voj.icit in his ■ore ~:mtint 
uIwlIoso xhy nee ess arm Lv ru-yit that ohajvc.'T eor.si at Or of rv~, f!, ir.p the no 
on to the ole . d.<? war. not mw.v/arc of tho .nature of this •nroc-cs, but
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i n s t e a d  o.r L-colng in  i t  v. p o s s i b l e  i n h i b i t o r  t o  d eve lop m en t arid th e
rsr.i .X E slion o f  new i d e a s ,  he rogarded  i t  ? n c, v i n d i c a t i o n  o f  th e
p r a g m a t is t  p h i lo so p h y *  W r it in g  i n  1934? t h i s  i s  how ho virtue. 11 rod the.
“f i n i s h e d  p r o d u c t1'*
S lo w ly ,  r -n ie - tX ;-b u t  u n m is ta k a b ly ,  th e  C h in ese  
B enaiss& nce  is. becoming a i* e a l i ty *  The p rod u ct  
o f  t h i s  r e b i r t h  lo o k s  s u s p : ie io u s ly  o c c i d e n t a l d 
B u i ,  s c r a t c h  i t s  s u r f a c e  and you w i l l  f in d  t h a t  
the  s t u f f  o f  which i t  i s  made i s  o s s e n t t a l l y  th e  
C hinese  bedrock which rouch w e a th e r in g  and c o r r o s io n  
have made s tan d  o u t  more c l e a r l y  —• th e  h u m a n is t ic  
and r a t i o n a l i s t i c  China r e s u r r e c t e d  by th e  tou ch  o f  
th e  s c i e n t i f i c  and d e m o cr a t ic  c i v i l i s a t i o n  o f  tho  
new world* (4*0
But what i s  b a s i c  and e s s e n t i a l  to  th e  f e a s a b i l i t y  o f  Hu9® 
programme i s  a r e l a t i v e  “m o l& a b i l i ty ” o f  t h e  c o r e ,  and C h inese  
t r a d i t i o n a l i s m  and th e  o l d  s o c i e t y  were p o w er fu l  d ra g s  t h a t  
p r e v e n te d  H u's  e v o l u t i o n i s t  programme from t a k i n g  o f f * I n  t h i s  s e n s e ,  
i t  c o u ld  perhaps be s a id  t h a t  Hu m is ta k e n ly  b e l i e v e d  i n  th e  u n i v e r s e !  
a p p l i c a b i l i t y  o f  pragm atism ? which, i s  i n  th e  main th e  p roduct  
o f  r. s o c i e t y  i n  which t h e r e  i s  no g r e a t  c o n f i x o I betw een  th e  past-  
and the preseub,, end i n  which th e r e  i s  a g r e a t  enough c o n se n su s  in  
regf-rdf to  s o c i e t a l  g o a l s  to  make 'p o s s ib le  v p r o c e s s  o f  s e l e c t i v e  
and gradual improvements* The Chinn o f  th e  f i r s t  haJ.x o f  th e  t w e n t i e t h  
c e n tu r y  d id  n o t  f u l f i l  e i t h e r  o f  t h e s e  two q u a l i f i c a t i o n s « In  t h i s  
r e sp o c ty  an i r o n i c  comment c o u ld  perhaps be mad© on th e  f a c t  t h a t  
Hu h i m s e l f  spoke up a g a i n s t  supposed  u n iv o x s o 1 panacea  d u r in g  th e  
’’Probl erne &, I s  ms” debate ,.  The d i f f i c u l t y  in  th e  a p p l i e s  b i l i t y  o f  
pragmatism to  th e  C h in ese  c o n t e x t  i s  i n d i r e c t l y  s u g g e s t e d  by a r e c e n t  
study o f  D oveyhs i n f l u e n c e  on C hina, i n  which th e  a u th o r s  remark on 
th e  d i f f i c u l t y  In  a s s e s s i n g  th e  th in k er*  s  i n f l u e n c e  on "snob, a  rapid---* 
l y  changing  s c e n e 51 * (*15)
Given the  pragm atism  in  h i s  woilct<*~vievr, i t  was n o t  s u r p r i s i n g  
t h a t  Hu S h ih  v iew ed  the  assu m p tion s  in h e r e n t  in  Fiarxism w ith  g r e e t  
d i s q u i e t ,  end In  th e  C h in ese  c o n t e x t ,  t h i s  wee f u r th e r  a g g r a v a te d
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by h.i l- d i s a g r e e  merit w ith  th e  Ch inc.eg Communists8 d e p i c t  io n  of.' i m p e r i a l ­
ism r s  the main c u l p r i t  in  th e  C h inees  s i t u a  i ' on* In  3.9£9 f liu w rote  
o f  h i s  fun d am en ta l o p p o s i t i o n  to  th e  CCP*s pe l e a l  p r o p o s a l s , and
s u g g e s t e d  h i s  own*
I f  t h e r e  ,vro to  be c a l l e d  “B e v o lu t io n s * ' , th en  1 cm 
n o t  r shrmod o f  b e in g  c a l l e d  a uc o u n t e r - r c v o l u t i o n e r y ” I 
1‘o r  such  r e v o l u t i o n s  o n ly  w aste  our tim e end e n e r g y ,  
d e s t r o y  our s o c i a l  and n a t i o n a l  v i t a l i t y ,  and b o w  
th e  scu d s  o f  h e t r e d  and mas£»o.c:rs# f l a y  ig n o r e  our  
r e a l  en em ies  and l e a d  us f u r t h e r  and f u r t h e r  away 
from our r e a l  o b j e c t i v e ? th e  c r e a t io n  o f  a modern 
n a t io n  *
Our re;- 1 enem ies? as  I  have p o in t e d  o u t ,  a re  p o v e r t y , 
d i s c -  5-.e, Ignorance? c o r r u p t io n  and c i v i l  war* none o f  
them can be conauerod by r e c o u r s e  to  v i o l e n t  fo r c e *
The r e a l  r e v o l u t i o n  which s h a l l  o v e r th r o w  t h e s e  
f i v e  . c i s v i l s ,  has o n ly  one path  to  pursue.? namely  
tho  r o y a l  roed  o f  p io o e -m e a i  r e fo r m a t io n  under  
c o n s c io u s  and i n t e l l i g e n t  gu idance*  ( 46 )
With r e s p e c t  to  th e  p i e c e m e a l  r e c o n s tr u c t io n  o f  China t h a t  
he spoke o f  , i n  th e  p o s t -1 9 1 9  p er iod ?  Hu Shih. c lu n g  to  th e  Hew 
C u ltu r e  v iew  that, th e  o n l y  ge n u in e  s o l u t i o n  was a c u l t u r a l  r e j u ­
v e n a t io n  rnd n o t  s o c i a l  and p o l i t i c a l  reform s* A s t r i k i n g  example  
o i  t h i s  was h i t  r e a c t i o n  to  th e  May 3OII1 Movement i n  1929? when 
a n o th e r  wave o f  n a t i o n a l i s t i c  do mo s i  ra '1. i o n s  sw ept th e  country*
In t h i s  p e r io d  when [p a tr io t ism  i s  h ig h ly  lauded?  
we w ish  to  p o i n t  o u t  most s i n c e r e l y  what I 9 sen  
c a l l e d  " tru e  in d iv id u a lism ."  i s  th e  o n ly  g r e a t  road  
to  p a tr io t is it i f .  The sa3vg -t lon o." th e  n a t io n  be^irys 
w ith  you r  own I r di v ld i i r i  r s lv f - l . lo n ,  (47 em phasis  in  
th e  o r i g i n a l )
Tho prom otion o f  I n d i v i d n ^ f i s t i c  v a l u e s  i n  the  p o s t - 1 9 1 9  p e r io d  
had one weakness* Whereas th e  hew C u ltu re  i n t e l l e c t u a l s  hod regard ed  
in d iv id u a l i s r f i  a s  a. p o s s i b l e  way f o r  r e l e a s i n g  th e  p e o p l e 8 s  e n e r g i e s  
f o r  n u t io n - b u iI d in g ?  th e  tre n d  in  th e  post~0.919 p e r io d  'was to  lo o k  
t o  d i r e c t  and c o n c e r t e d  p o l i t i c a l  a c t  i o n .  In  t h i s  s e n se?  one c o u ld  
say  t i . r t  tho  n a t io n a l i s m  which  had boon n i l  th e  t im e  sim m ering  
uncar th e  be:: C u ltu r e  movement b o i l e d  o v e r  In  Hay 1919? a f t e r  
which th e  i n t e n s i t y  o f  th e  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  was such th a t  
many reg a rd ed  i n d i v id u a l i s m  as  an. i n t o ! l o e t u a l  lu x u r y .  On th o  o t h e r  
hand? m  i t s  p o l i t i c a l  s t r a t e g y ,  hue Cdf was a b le  to e x p l o i t
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th e  g e n e r a l  f e e l in g ,  Lb a t  a c o n c e r te d  e f f o r t  sh o u ld  he made to  p u l
th e  n a t io n  on i t s  f e e t *  In  i t s  propaganda e f f o r t ,  i t  frecn.cn t l y
em phasised  trie n a t i o n a l  i n  l o r e s  k o v e r  c l a s s  c o n s i d e r a t i o n s ,  a^ -
d o in g  s o . su c c ee d e d  much more in  tapping; tho  p o p u la r  s e n t im e n t
than  Hu b h l h ' s  pi'omotion o f  in d  i v  id u a  1 ism *
Such th en  were the c o n t e n t s  and 'weak n o s  a o f  Hu* s  programme
i n  th e  1920 ! e ,  bu t  an e q u a l ly  im p ortan t  f a c t o r  f o r  th o  p o l i t i c a l
s t i l l . - ’b ir th  o f  l i b e r a l i s m  in  t h i s  p e r io d  was th e  way i n  which  th e
l i b e i u i l s  put o v e r  t h e i r  programme grid t n e i r  g r e a t e s t  w eakness  in
t h i s  r e s p e c t  was th e  a b se n c e  o f  any p o l i t i c a l  o r g a n is a t io n ^
P a r t ly  due t o  h i s  p r a g m a t is t  p h i lo s o p h y ,  vi-fu saw h i m s e l f 5 as he
would l i k e  t o  s e e  o t h e r  i n t e l l e c t u a l s  f a s  an in d e p e n d e n t  c r i t i c  o f
th e  p o l i t i c a l  scen e*  he  b e l i e v e d  t h a t  a f f i l i a t i o n  vr.i.th any p o . l i t i c a i
p a r ty  would i n e v i t a b l e  p r e j u d ic e  h i s  im part;*ali;ty  in  th e  work o f
a n a l y s in g  and c r i t i c i s i n g  th e  p o l i t i c a l  d e v e lo p m e n ts  i n  th e  c o u n t r y  *
A nother m ar on f o r  h i s  a v e i s i o n  to  p o l i t i c a l  in v o lv e m e n ts  .lay perhaps
i n  h i s  tc:.r. poxnxDante In  19 2 2 ,  he w ro te ;
P h i lo s o p h y  i s  my v o c a t i o n ,  and l i t e r a t u r e  i s  
my pr r~ t im e  *. P o l i t i c s  is; o n ly  a new endeavour  
which I  he ve been  provoked into® In  iny h o u s e ,  
t h e r e  i s  o n ly  one book on p o l i t i c s  to  e v e r y
f i v e  thousand  books on, o t h e r  s u b j e c t s *  ( 48 )
In  p u t t in g  h i m s e l f  forw ard  as  an a l o o f  k e e p e r  o f  th e  p o l i t i c a l  
c o n s c ie n c e  o f  th e  n a t io n ,  ho e n v i s a g e d  t h a t ,  i n  th e  l o n g  r u n ,r e a s o n  
and democratic* good s o u s e  would b r in g  p u b l i c  o p in io n  to  b ear  power™ 
f u l l y  on tho cuunfcrtv vs p o l i t i c s *  how ever, c o n s c i o u s l y  end u n con s­
c i o u s l y ,  he v i r t u a l l y  o n ly  made h i s  a p p e a l ,  and a s s o c i a t e d  h i m s e l f  
w i t h ,  a narrow a u d ie n c e  o f  w e s t e r n i s e d  i n t e l l e c t u a l s ,  many o f  whom, 
l i k e  h i i i ' r o l f ,  hi & been e d u c a ted  abroad and were a b le  t o  have some 
g o  mpre h r n i  c\ w o f  the  n a tu r e  o f  h i s  pro gramme * The w orkers  in  th e
c i t i e s  f./;d tho  K.vscec o f  peahen k g  in  the h i n t e r l a n d ,  one f e e l s ,
c o u ld  r e ! ' t o  much more d i r e c t l y  to  " fo u d a lj  sia!l, nOupitcillBmu and 
J?5.v*\psy-dc 1 i-,m11, thru  t.o “Ibsenisra" or  “pragm atism ” ®
In  p r o j e c t i n g  th e  Wesborn id  oar. o f  l i b e r a l i s m  and i n d i v i d u a l ­
ism to  h i t  c.vju tigunen, H u's «oosmopo 1 i t a n : l  sm’1 v--g a d e f i n i t e  h a n d i ­
cap i n  a p e r io d  o f  a r d e n t  -n a t io n a l i sm  t h a t  won th e  1920* f t  a 
t im e  alien tho y a r d s t i c k  u sed  to  measure a p e r s o n 1 s> p a t r i o t i s m  was 
th e  e x t e n t  o f  b i s  p o l i t i c a l  conu»it.n>oirfc, Hus» i n t e l l e c t u a l  s o p h i s ­
t i c  o t io n  and ap p a ren t  e m o t io n a l  de tachm en t co u ld  e a s i l y  hcyo been  
i n t e r p r e t e d  by h i s  a u d ie n c e  as  a l a c k  o f  p a t r i o t i c  concern,. G r ie d e r  
has r ig h b ly  d e s c r i b e d  Hu Shih., t!in  mi a n g r i ly  n a t i o n  l i e  t i c  e r a ” , as
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"a i»or-e comfor hr o l e  o i t i s o n  o f  h i s  c e n tu r y  than o f  h i s  c o u n tr y ” * (^  ' )
In  t h i s  r e s p e c t *  Hu was a l s o  f r e q u e n t l y  a t ta c k e d  by h i s
contemporary c r i t i c s  f o r  a d v o c a t in g  " w h o le s a le  w e s t e r n i s a t i o n " 0 T h is
was a v e ry  dam aging charge* c o n s id e r i n g  b o th  t h e  n a t i o n a l i s t i c
se n t im e n t  o l  th o  p e r io d  and th e  w i d e l y - h e l d  v iew  a f t e r  th e  t r a u m a t i c
e p i s o d e  a t  V e r s a i l l e s  t h a t  China, sh ou ld  n o t  f o l l o w  t h e  way o f  th e
capitalistic and miliieristic Hest0 Joseph L even son , in bis study
o f  L i rng Ch* i - c h f  a.o , h i s  commented on t h i s  " p s y c h o l o g ic a l  i/urdequnoy"
in h e r e n t  in  b u { s programme D
The eon .ivun ist ic  t h e o r y  which Ibd them ( t h e  C h inese  
Comeuni e t c )  bo d e a l  so c o ld ly  w i t h  C h in ese  c i v i l ­
i s a t i o n  was no r o s p o o to r  o f  non-Coromanist w eg tern  
c i v i l i s a t i o n , ,  Liang* s (C h1 i-oix* ao) t h e o r y ,  too*, 
c o n tr iv in g '  to  l o t  China sw allow  i n d u s t i i c l i s e r i o n  
and s c ie n c e *  was able? to  sw e e te n  th e  .pi'ifU Only  
he who r e j e c t e d  b o th  t h e s e  t h e o r i e s  to o k  h i s  
W e s t e r n i s r l i o n  p l a i n  and n o t  g l o s s e d  over® He 
mlgi.it c a l l  h i m s e l f  * p r o u d ly ,  a man; but such  men 
c o u ld  n o t  be num erous„ ( fO)
f o r  <• XI th e  above r e a s o n s  h i s  r e lu c t a n c e  to  i n v o l v e  h im s e l f  
d i r e c t l y  i n  p o l i t i c s  ( l e t  a lo n e  to  e s t a b l i s h  a p o l i t i c a l  organ­
i s a t i o n ) ,  tho  i n t e l l e c t u a l  s o p h i s t i c s b i o n  o f  th e  te r m in o lo g y  o f  
h i s  progrumiischU'id th e  somewhat c o sm o p o li ta n  to n e  in  which i t  was mad0 
( nob to  m ention th e  s e v e r a l  in h e r e n t  w e a k n e s s o s  i n  th e  programme r e s e l l  
Ha Sh ih  a m  th e  o t h e r  C hinese  l i b e r a l s  n e v e r  ion n d  any r e a l  
p o l l  t:u\a.l f  oo 1 ho ld  *
Thus th e  o n ly  p o l i t i c a l  power o f  which t h e  l i b e r a l s  c o u ld  a v a i l  
th o m s e lv e s  depended or; th e  l i m i t e d  e x t e n t  i c  which  tho
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rovci-ninonis of warlords-end bureaucrats were prepared, to accept 
tboir appeals* The brief par ti cipation by several liberal scholars 
in the Peking ^oveminoix in 1922 eh owed how limited official 
patience v;rst Indeed, if had been e. lack: of success during. the how 
Culture Movement in ch criming the position of the Government that led 
some of tho now intellectuals into taking up direct political work 
among the people in the post-1919 period,, The protest movement in 
1919 showed that public opinion, only when it was articulated in the 
form of direct political action 9 and not in the form, of verbal apnea lb 
by intellectuals* was powerful enough to be heeded by those in 
authority®
The political cul-de-sac into which the liberals had travelled
by the late 19 203 s could perhaps best be summed up by the following
cogent remark made by* Grioder*
X mi; f a ir ly  certain thc-ij had the l ib e r a te  
acted upon the advice that has so often been 
proffered reiroope ot ivelyf they would not have long 
rerar.ined liberals.- They would have become 
(as some did), mildly critical supporters of the 
s i r tas quo, or advocates of conservatuye reaction ,, 
abr-ndonin# their liberal aim s5 or they would have 
bee o’-’C ( as agrin some d i d )  revolu <•:'« v a ries, a Lv n*~ 
doning their attachm ent to liberal means* This 
? j-r/jvsuexitj then* seems to reduce itself u lt im a te ly  
to the proposition that, under the circumstances? 
tho price of su ccess  for the liberals was the sacrifice 
of lib era lism ,, ( 5l),(emphasis end parentheses in 
the- original)
Liberalism came to prominence on the Chinese intellectual 
scene duvj.ng the how Culture Movement in the veers before May 
1919* Given t h e  basic aim of the moteraent —  a gr&dur1 trans­
form a tion of Chinese s o c i e t y  by e s s e n t i a l l y  enltural-’intol.l ectual 
means —  the Chinese variant of liberalism, with its emphasis on 
pragmatism and sooially-positive individual1em9 found ready support*' 
But the 11a t i o n r l i r  m w h i c h  provided t h e  i n i t i a l  impetus f u r  the ivew 
Culture Movement was, from May Vfltk. part of t h e  undoing of 
l i b e r a l i s m  i n  0himjc Prom m a t  d a t e  o n ,  Ch.* i ” -so nr ticnc Horn took
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on a much more s t r i d e n t  form* and, i n  th e  c o u rse  o f  th o  1920s ,  
th e  f a i l u r e  o f  fcho C h inese  l i b e r a l s  to  a d j u s t  t h e i r  mode o f  op­
e r a t i o n  to  th e  new p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  and c l im a t e  became i n ­
c r e a s i n g l y  a p p a r e n t a Of t h e  id e o lo g y  i t s e l f ,  i t  co u ld  p e rh a p s  be 
s a i d . i n  p a r t i c u l a r  o f  i t s  prnginat.i s t  v a r i a n t ,  t h a t  i t  was more 
s u i t e d  to  v s o c i e t y  w ith  l e s s  b a s i c  i l l s  th a n  China* F u r th e rm o re ,  
th e  C hinese  l i b e i a l s ,  u n l i k e  th e  C hinese  Communists, w ere d i s i n — 
c l i n e d  to  m odify and 'bransform  t h e i r  id e o lo g y  to  f i t  i n  w ith  th e  
C h inese  s i t u a t i o n  *
4* HC.d rn d  th e  Hi s t o r y  o f  _th o JSeyi Fo u r t h P e r f o &
The span  o f  a lm o s t  e l e v e n  y e a r s  o f  th e  p e r io d  o f  p u b l i c a t i o n  
o f  KCjf5 from  Sep tem ber .1915 to  J u l y  l c)2 t\} i s  g e n e r a l l y  a g re e d  to  be 
one o f  th e  most c r u c i a l  p e r io d s  i n  modern C h inese  h i  s to rey« An 
a t te m p te d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  p e r io d  w i l l  be made i n  th e  f o l lo w ­
in g  c o n c lu d in g  s e c t i o n ,  w h i le  h e ro  yre s h a l l  b r i e f l y  lo o k  back  on 
th e  h i s t o r y  o f  th e  roagasino , examine th e  C h inese  Communist v iew  o f  
th e  p u b l i c a t i o n ,  a s s e s s  i t s  s i g n i f i c a n c e  f o r  th e  p e r i o d ,  and lo c k  
a t  th e  p o s s i b l e  l i m i t a t i o n s  i n h e r e n t  i n  ■viewing &. p e r io d  through, 
th e  pag es  o f  a co n tem p o ra ry  p e r io d i c a l *
HCJMv s p e r io d  o f  p u b l i c a t i o n  saw s u c c e s s i v e l y  th e  Few C u l tu r e
Movement, th e  Hey F o u r th  p r o t e s t ,  th e  fo u n d in g  o f  th e  C hinese
Communist P a r t y ,  end th e  developm ent o f  a n a t i o n a l  movement0 The
m ageeine no t  on ly  px*ovidos i a  i  t s  pages r i c h  ma t e r i a l s  f o r  a h i s t o r y
o f  modern C h i n e s e  t h o u g h t ,  b u t  was a l s o ,  i a  more c o n c r e t e  te rm s ,
th e  n e a r e s t  th in g  to  a h e a d q u a r t e r s  i f  a t  th e  f e u  C u l tu r e  Movement
h a d ,  a s  v e i l  as  the  s e a t  o f  th e  i n i t i a l  c o n f l i c t  be tw een  th e
l i b e r a l s  and th o  M arx is ts*  The rnagasine h a s  been  v a r i o u s l y  d e s c r ib e d
by modern W este rn  ‘w r i t e r s '  a s  ‘‘t h e  u n d i s p u te d  o rg an  o f  th e  i dvancetl
i n f o 3 l i g e n t s i o  a f t e r  1915*% " th e  lo a d in g  o rg an  o f  C h ina*s  em erg ing
w e s t e r n i s e d  5 n t e i  .i i g e n t h i o n ? a p u b l i c a t i o n  t h a t  p la y e d  <}a.n e x t r a -  
cretin- r y  p a r t  :I ti th e  May F o u r th  movement", and an "Chin? s s  lo a d in g
26 ?
j o u r n a l  o f  r a d i c a l  o p in io n "  o f  th e  p e r io d * :
C h inese  Communist h i s t o r i a n s  a l s o  r e g a r d  KCN w ith  th o  seme- 
iuiportoiioe» T h is  " c h i l d  o f  th e  C hinese  R e v o lu t io n "  ( "Chnngz-kuo 
ko-ming; t i  e h * ?• x *~eri ^fej 'rf  ^ % ) has  been d e s c r i b e d  as " th e  
most, im p o r ta n t  m a t e r i a l s  f o r  an u n d e r s t a n d in g  and s tu d y  o f  th e  
p e r io d  from May F o u r th  Movement to  th e  fo u n d in g  o f  th e  p a r  ty "  * (53 )
In  th e  c o n te x t  o f  th e  Mew C u l tu r e  Movement, HCM h a s  been  f u r t h e r  
d e s c r ib e d  as 11 a c r y s t a l l i s a t i o n  o f  th e  u n i t e d  f r o n t  o f  th e  u n io n  
o f  th e  t h r e e  f o r c e s  o f  th e  Communists, th e  p e t t y - b o u r g e o i s  r e v o ­
l u t i o n a r i e s  and th e  b o u r g e o i s i e »" ( 5d) As f o r  t h e  m agazine i n  i t s  
M a r x i s t s  p h a s e ,  i t  h a s  b een  c r e d i t e d  w i th  " g r e a t  a c h ie v e m e n ts "  i n  
i t s  p r o p a g a t io n  o f  Mar xism~L$fiixiism and i t s  a t t a c k  on d e v i a n t  id e o ­
lo g ie s *  ( h i )  Hoviever, a s  v.-e saw i n  th e  r e s p e c t i v e  c h a p te r s  o f  th e  
p r e s e n t  t h e s i s ,  C h inese  Communist h i s t o r i a n s  a l s o  make a  pc iv it  o f  
no t i n g  th e  1. d e o 1 o g i  o al s hi o r  1 o ora i  ngs o f  th o  m agaz ine , in. b o th  1 Is 
l ib e ra l - -b o u rg e o is ©  and i t s  M a rx is t  p h a s e s I n d e e d ,  th e  s u g g e s t io n  
h a s  been made t h a t  HCN* s OT-m h i s t o r y  d e m o n s t r a te s  th o  M a r x i s t -  
L e n i n i s t  t r u t h  a s  i t  r e l a t e s  to  th e  work o f  p e r i o d i c a l  p u b l i c a t i o n s  
t h a t  a -p e r io d ic a l  i s  an e f f e c t i v e  c l a s s  weapon, and i n  an o b v io u s  
r e f e r e n c e  to  IlCtMs " a p o l i t i c a l "  p h a s e ,  t h a t  a. p e r io d  i s  doomed to  
f a i l u r e  i f  i t  does  n o t  u n i t e  c l o s e l y  w i th  th e  c o n c r e t e  r e v o l u t i o n a r y  
s  bx’U g g io  j ( h b )
In  th e  makeup and changes  i n  i t s  e d i t o r i a l  c o n t e n t s  and pexis o n -  
n e l ,  t h e  HCw was a microcosm o f  th o  per iod , ,  b u t  t h e r e  i s  a c e r t a i n  
l i m i t  !;o th e  e x t e n t  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p *  T here  i s  th o  o b v io u s  
p o in t  t h a t  a p e r i o d i c a l , .  however i m p o r t a n t , c a n n o t  p o s s i b l y  be 
th o  h i  s t o r y  o f  a. p e r io d *  To t h i s  end , I  have made an e f f o r t  t o  s o t  
th e  h i s t o r i c e l  background  i u  each c h a p t e r  f o r  each  o f  th e  s u c c e e d in g  
p h a s e s  o f  tho  Kay F o u r th  Movement and th o  IpiOs* Then t h e r e  i s  th e  
r e l a t e d  po inb  t h a t  n o t  a l l  th e  im p o r ta n t  a r t io i l  c s  o f  t h i s  p e r io d  
were u u b l ish e d  i n  HOH, and jn  t h i s  r e  m e e t  I  ha vo c o n s u l  i-.od. where
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d e s i r a b l e  and p o s s i b l e ,  tn e  o t h e r  im p o r ta n t  p e r i o d i c a l s  o f  th e  
p e r io d *
However, d e s p i t e  t h i s  l i m i t a t i o n ,  t h e r e  i s  an adven lego i n  
lo o k in g  a t  th e  p e r io d  th ro u g h  th e  pages  o f  a m agazine t h a t  i s  a k in  
to  th e  i n t e n t i o n  o f  most i n t e l l e c t u a l  'b io g ra p h ie s*  1 hope t h a t  
t h i s  d e t a i l e d  s tu d y  o f  tho  c o r p o r a t e  u n i t  t h a t  was IICH,may p ro v id e  
a s e n s e  o f  th e  oo n tim .z it . ie s  and changes i n  th e  s e n t im e n t s  and a t t i ­
tu d e s  o f  th e  p e r io d *  The u n iq u e n e ss  o f  iJCN, a p a r t  from i t s  im p o r t ­
a n ce ,  Vt-.g the t  i t  wae one o f  th e  l o n g e s t - r u n n i n g  p e r i o d i c a l s  o f  th e  
p e r i o d ,  and i t s  e x i s t e n c e  spanned n e a r l y  e le v e n  y e a r s  i n  which r a p id  
and. i r r e v o c a b l e  ch an g es  to o k  p la c e  i n  th e  C h inese  r a d i c a l  i n t e l l i g e n ­
t s i a *  By c l o s e l y  f o l l o w i n g  such changes  i n  HCIT, i t  i s  p o s s i b l e  to  
g a in  an u n d e r s t a n d in g  o f  how th e  I n i t i a l  a s s u m p tio n s  w ere m o d if ied  
by th e  c o u rse  o f  h i s t o r i c a l  e v e n t s ,  and how th e  M a rx is t  o r i e n t a t i o n  
to o k  sha.pe* T h is  t r a n s i t i o n ,  was d e s c r ib e d  i n  th e  main i n  C h ap te r  3- 
O v e r a l l ,  one may sa y  t h a t  i t  was i n  i t s  f i r s t  and second  p h a s e s ,
£3 d e s c r ib e d  in  C h a p te r s  P. and 3, t h a t  HCH was a good  r e f l e c t i o n  
o f  th e  t h i n k i n g  o f  th e  l a r g e r  community o f  new i n t e l l e c t u a l s . - ,  From 
1915 to  l y l 9 ,  a r e m a rk a b le  c o n c e n t r a t i o n  o f  China* a l e a d in g  new 
i n t e l l e c t u a l s  were e i t h e r  a c t i v e  c o n t r i b u t o r s  o r  e d i t o r s  o f  th e  mcgr — 
s i n e ,  end a g r o a t  many o f  th e  themes and d isc u s s io r t f j  o f  th e  hew Cul­
t u r e  Movement w ere f i r s t  i n i t i a t e d  i n  ilCil* A gain , i n  th e  1 9 1 9 -1 9 2 0  p e r i o d ,  
th o  e d i t o r i a l  c o u t e n t s  o f  HC1T r e f l e c t e d  th o  sou3.~ser>rah:lng, now 
p e r s p e c t i v e s  and commitments among th© new i n t e . l l o o l u a l s o  The s p l i t  
t h a t  O ccu rred  bo Iweon tho  r e f o r m i s t s  and x e v G iu t i e n a r r c s  on th e  maga-- 
s i n e  was a l s o  ro p re s e n  h a t iv e  o f  a d iv e rg e n c e  i n  th e  w id e r  community o f  
th o  .now i n t e l l i g e n t s i a *
As was n o te d  in  C h a p te r  4 ? HCN, in  i t s  M a rx is t  p h a s e ,  d id  n o t  
convoy a. f u l l  ys e t c  1*6 o f  th o  Chineon Communist movement;, l e t  a lo n e ,  
o l  c o u r s e ,  ti.o p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  o f  th e  o t h e r  new i n b e l l o o t u a i s *
D u ring  t h i s  u e r io d ,  i t  no p r im a r i ly  th e  CCF* b t h e o r e t i c a l  j o u r n a l ,
and r e p o r t e d  l i t t l e  on t h e  c o n c r e te  r e v o l u t i o n a r y  s i t u a t i o n *
However, tl io  t h e o r e t i c a l  d i s c u s s i o n s  o f  Marxism i n  HCIi wore r o —
f l e e t  i ' v e  o f  many o f  t h e  p a r t i c u l a r  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  M arxism,
s e n t im e n t s  and a s su m p tio n s  o f  t h e  f i r s t  Chines© M a rx is ts*  The
d e b a te s  which HCH waged w i th  t h e  o t h e r  p o l i t i c a l  g ro u p s  a l s o
showed t h e  C h in ese  Communists5 t h e o r e t i c a l  d is a g re e m e n t  w i t h  t h e
non-Communist i d e o l o g i e s «
The C h in ese  Communists were t h e  most h i s t o r i c a l l y  s i g n i f i c a n t
group t h a t  emerged from t h e  May F o u r th  p e r i o d ,  and HCH p r o v id e s
r i c h  m a t e r i a l s  f o r  a  s tu d y  o f  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  fo rm a t io n  o f
t h e i r  ideo logy*  I n  t h e i r  s t a t i s t i c a l  c o n t e n t s  a n a l y s i s  o f  HCH,
S u l l i v a n  and Solomon n o te  t h a t  t h e  v a lu e  o f  u s i n g  t h e  m agazine
i n  such  a  s tu d y  " l i e s  p a r t l y  i n  th o  prom inence o f  i t s  i n f l u e n c e  *
and p a r t l y  i n  t h e  f a c t  t h a t  i t s  p u b l i c a t i o n  sp an s  t h e  c r i t i c a l
p e r i o d  o f  t im e  when a l t e r n a t i v e  s o c i a l  and p o l i t i c a l  i d e a s  were
b e in g  e x p lo re d  a s  s o l u t i o n s  t o  C h ina9 e p ro b le m s ***(57) The
m etbodology employed i n  t h e i r  s tu d y  i s  g e n e r a l l y  v a l i d  and u s e f u l
in  i d e n t i f y i n g ,  th ro u g h  c l a s s i f y i n g  t h e  a r t i c l e s  i n  th o  magazine
i n t o  v a r io u s  c a t e g o r i e s ,  t h e  s u c c e s s iv e  i n t e l l e c t u a l  s t a g e s  by
v?hioh t h e  M a rx is t  o r i e n t a t i o n  was e v o lv e d * (5$)
However, the ir*  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  b a s i s  on w hich  Marxism
mm  a c c e p te d  s u g g e s t s  f u r t h e r  d iscuss ion .*  S u l l i v a n  and Solomon
b e l i e v e  t h a t  t h e  M a rx is t  commitment cams abou t b e c a u se  " M a r x i s t -
L e n in is t ,  c o n c e p ts  s e rv e d  ay new forma o f  p o l i t i c a l  com m unication
f o r  e x p r e s s in g  b a s i c a l l y  m e  same i s s u e s  and modes o f  s o c i a l  a c t i o n
which had  a p p e a re d  i n  t h o  p r e - M a r x is t  p e r io d  o f  HCHj* and th e y
i d e n t i f y  t h e s e  them es a s  t h e  em phasis  on t h e  s c i e n t i f i c  m ethod, 
and th o  Moot e r a  c o n c e p ts  o f  t h e  n a t i o n  and p o p u la r  p o l i t i c a l
p a r t i c i p a t i o n *  ( 5 9 } T h is  i n t  e rp i’c i  a t  io n  seems to  b eg  t h e  q u e s t i o n
o f  why th e  commitment t o  marxism had n o t  happened e a r l i e r ,  s i n c e
Marxism hud b een  known i n  C h ina  s in c e  t h e  I 9OO0 J Fox* t h e  assuror,
one nmsl Xool; to  t h e  c h a rg e s  i n  t h o  p o 3 . i t i o a l  a t t i t u d e s  o f  t h e  
KCIT g roup  o f  i n t e l l e c t u a l s *  Ab was n o te d  i n  C h a p te r  3 ,  t h e  May 
F o u r th  Xucirienfc vraa o f  p i v o t a l  im p o r tan ce  in  t u r n i n g  thorn from 
th e  West and w e s te r n  v a l u e s 0 I t  i s  t r u e  t h a t ,  i f  a n y t h in g ,  th e  
p r e v io u s  d e n i r e  f o r  n a t i o n a l  " w e a l th  and power" was now oven 
s t r o n g e r ,  Imi; now t h e  l e f t - w i n g  i n t e l l e c t u a l s  were d e te rm in e d  t h a t  
t h i s  sh o u ld  n o t  he r e a l i s e d  by  f o l l o w in g  the. W es te rn  way o f  
c a p i t a l i s m  and in d iv id u a l i s m *  On t h e  q u e s t i o n  o f  p o p u la r  p o l i t i c a l  
a c t i o n ,  th ifs  was o f  c o u rs e  i m p l i c i t  i n  t h e  p ro m o tio n  o f  dem ocracy 
d u r in g  t h e  How (Miltwee Movement* But a t  t h e  same t im e,,  p r i o r  t o  
t h e  May F o u r th  I n c i d e n t ,  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  Had f e r v e n t l y  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  d e m o c ra t i c  g o a l  could n o t ,  and s h o u ld  n o t f be 
a c h ie v e d  by d i r e c t  p o l i t i c a l  means, b u t  by a  o u ltu r a l~ in t e lle o tu a l  
txk inofo rrna tion  i n  th o  minds o f  th o  C h inese  peop le*  I t  w as, a g a i n ,  
t h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o t e s t  movement t h a t  s u g g e s te d  t h o  power o f  
d i r e c t  p o p u la r  p o l i t i c a l  a c t i o n  and th e  r e l e v a n c e  o f  Marxism*
The above d i s c u s s i o n  s u g g e s t s  t h a t  i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y  must 
bo s t u d i e d  i n  fche l a r g e r  h i s t o r i c a l  c o n te x t*  Im p o r ta n t  th o u g h  
EC??f a p a r t  i n  t h e  May F o u r th  Movement u n d o u b te d ly  w as, t h e  changes 
:hi i t s  e d i t o r i a l  d i r e c t i o n  were b u t  r e f l e c t i o n  o f  t h e  changes  i n  
t h e  h i s t o r i c a l  c i r c u m s ta n c e s « As n o te d  i n  t h e  c o n c lu d in g  s e c t i o n s  
o f  t h e  l a s t  fora* c h a p t e r s « t h e  contributions t h a t  HOH had made to  
t h e  developm ent o f  t h o  h i s t o r i c a l  cd rou tvs tances  c o n s i s t e d  o f  
h e l p i n g  t o  c a s t  a- new w o r ld -v ie w  f o r  C hinese  y o u th s  d u r in g  t h e  
Hew C u l tu r e  Movement and t h e r e b y  i n d i r e c t l y  h e lp e d  t o  s e t  th e  
i n t e l l e c t u a l  s c e n e  f o r  t h e  May F o u r th  p r o t e s t  movement by r a i s i n g  
t h e i r  e x p e c ta t io n s *  I n  i t s  M a rx is t  p h a s e ,  th o  m agazine  in t r o d u c e d  
d i s c u s s i o n  on M w .i  vt- ■Leninist c o n c e p t s ,  and made c l e a r  t h e  M a rx is ts  
o b j e c t i o n s  t o  o I h e r  id e o lo g i e s *
T h e r e f o r e ,  a l th o u g h  one can  say  t h a t  i k e  h i s t o r y  o f  HO?? may be
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t a k e n  t o  r e f l e c t  t h o  h i s t o r y  o f  t h e  p e y io d ,  i t s  own c o n t r i b u t i o n s  
t o  t h e  co n tem p o ra ry  c o u rs e  o f  e v e n t s  sh o u ld  o n ly  he a s s e s s e d  i n  
r e l a t i o n  to  o t h e r  h i s t o r i c a l  c i r c u m s ta n c e s  *
5o A ’f o n t a t i ve_ P o.-ageof.i  ve  Or. th o  May f o u r t h  p e r i o d
The common and o u t s t a n d i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a l l  C h inese  
i n t e l l e c t u a l s ? r e f o r m e r s  and r  g v o l u t i o n a r i e s  ■» from  ICang Iu«-wei 
t o  Sun T a t - s e n *  and from Ku S h ih  to  Mao Tfjo-dmng ««* was an  o v e r ­
whelm ing d e s i r e  t o  s e e  t h e i r  c o u n t ry  s t ro n g *  Each  o f  them worked 
to w a rd s  t h i s  o b j e c t i v e  i n  t h e i r  own v?ay* b u t  'like b a s i c  e lem en t o f  
n a t i o n a l i s m  midexvl;u ied  t h e  l i v e s  and  e n t e r p r i s e  o f  them a l l *  I n  
t h i s  c o n c lu d in g  s e c t i o n *  I  hope t o  lo o k  a t  th o  May F o u r th  Movement 
a s  one o f  th o  many a t t e m p t s  i n  modern C h in e ss  h i s t o r y  t o  make 
C hina s t ro n g *  to  s e e  how th e  movement was d i f f e r e n t  from  th o  
e a r l i e r  a t te m p ts *  and t o  a s s e s s  i t s  s i g n i f i c a n c e  f o r  l a t e r  d ev e lo p  
manta,> b u t  f i r s t s t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  «m o d e rn i s a i io n ” o f  China 
w i l l  bo lo o k e d  a t  i n  r e l a t i o n  t o  th o  n a t u r e  and deve lopm ent o f  
t h e  b a s i c  m o t iv a t i o n  «» n a t io n a l i s m *  C o n sc io u s ly  and u n c o n s c io u s ly  
t h e  May F o u r th  i n t e l l e c t u a l s  s t a r e d  i n  t h e  n a t i o n a l i s t i c  s e n t im e n t  
t h a t  was so much a f e a t u r e  o f  modern China* They a l s o  r e c o g n i s e d  
t h a t  t h e i r  v?oric was t h e  l a t e s t  a t te m p t  to  make C h ines  a s o c i e t y  
v i a b l e  tin t h e  modern w orld*  Oh* ©n Tu-d*.siu? t o r  example* w r i t i n g  
i n  1^23* n o te d  t h a t  th o  con tem p o ra ry  n a t i o n a l  movement (kuo-iein  
y c n - tu n g  l~\ I % i f  ) had  i t s  o r  5. g in  i n  t h e  d e f e a t  o f  China by 
J a p a n  i n  t h e  S3 J a p a n e s e  b a r  o f  1895  t h e  s u b se q u e n t  H aouryd 
DayeJ In form * ( 6 0 )
C h ina  o f  c o u r s e  h ad  c e a se d  t o  be  a c lo s e d  c i v i l i s a t i o n  lo n g  
b e f o r e  The i .o ik  o f  t h e  t r a d e r s  and m i . c s i o m i i o o v and th o
f i g h t i n g  a .'id 1 o o z in g  o f  f o r e i g n  runs*  had mode fo re ig n ,  i n f l u e n c e  
f e l t  f r o : ’, t h o  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y » F o re ig n  c u l t u r a l  i n f l u ­
en ces  conu h o t  on th e  f o o l s  o f  t h e  mors c o n c r e te  f o r e i g n  i n ­
c u r 3 ions*  and by t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n tu ry  ? some. C h in ese  s c h o l a r s  
and o f f i c i a l s  w ere a l r e a d y  e x p l o r i n g  th e  p o s s i b i l i t i e s  i n  W este rn  
s o c i a l  and p o l i t i c a l  id e a s*  Those now i d e a s ,  t o g e t h e r  with. th e  
more th a n  o b v io u s  m a t e r i a l  s u p e r i o r i t y  o f  We-stern o i  v i l  1 s a t  ion*  
b ro u g h t  on t h e  f i r s t  i n t e l l e c t u a l  a l i e n a t i o n  o f  t h e  e l i t e  from 
O onfticianior.i« ee.d* i n  L evenson4 s p h a se -  C o n fu c iu s  was demoted 
‘’from p ro p h e t  t o  h e ro  * j u s t  one o f  t h e  s p e c i e s  o f  good men in  
t h e i r  d ay M« ( 6 l )  The i n t e l l e c t u a l  l e g a c y  t h a t  t h e s e  e a r l y  r e f o r m e r s  
l e f t  t o  su c o u ru o n t  m o d e rn is e r s  was t h e  p o s s i b i l i t y  o f  now hopes  
and p e r s p e c t i v e s  t h a t  were o u t s id o  t h e  O onfue ian  world*
But dosp:;U; t h e i r  i n t e n t i o n  to  m ode rn ise  China* th e y  d id  n o t  
r e j e c t  t h e  c u l t u r a l  h e r i t a g e  t o t a l l y >• 'but. o n ly  nought t o  im prove 
on i t  * T h e i r  e m o tio n a l  t i e s  t o  i t  wore g r o a t o r  t h a n  t h e i r  i n t e l l ­
e c t u a l  a l i e n a t i o n  from  it*. Such a  v a r i a n t  o f  c u l t u r a l  n a t i o n a l i s m  
c o n t in u e d  to  t h e  scope  o f  t h e  m o d e rn isa t io n ,  a t t e m p t s  o f
g e n e r a t i o n s  c f  C h in e se  i n t e l l e c t u a l s  and lo a d e r s *  Bun Y a t - s e n  
in c lu d e d ,  r i g h t  up to  th o  May F o u r th  Movement * Tho r e a s o n  was t h a t  
a  c o r o l l a r y  o f  t h e i r  d e c l a r e d  o b je c t iv e -  t o  m o d e rn ise  China uas  
th o  u n f o r t u n a t e  em barrassm ent t h a t s f o r  China* m o d e rn i s a t io n  
meant W e s t e r n i s a t i o n  and a  r e j e c t i o n  o f  h e r  c e n t u r i e s - o l d  c u l t u r a l  
h e r i t a g e *  and t h i s  t h e  pre*41ay F o u r th  m o d e rn is e r s  were n o t  p r e p a r e d  
to  do*
YJhat d i s t j  .n g u ie h e s  Kay F o u r th  from e a r l i e r  m o d e rn is in g  move­
ments i s  t h a t  t h i s  was when th e  i n t e l l e c t u a l  l e a p  was made and 
th e  above etftbauxr&ssmeHI acew pted  o r  ignored*  P a r l l y  due t o  t h e i r  
o b s e r v a t i o n  o f  t h e  fn.-i l u r e s  and w eaknesses  o f  th o  © a r l i e r  a t te m p ts . ;  
and p a r t l y  duo t o  t h e i r  a n g u i s h  o v e r  t h e  a c u t e  i n t e r n a l  and e x t e r n a l  
d i f f i c u l t i e s  f a c i n g  th o  country ; ,  th o  May F o u r th  g e n e r a t i o n  o f  
m o d e rn i s e r s  was t h e  f i l ' d  to  demand n o t  o n ly  a  t o t a l  c u l t u r a l  
t r a n s p l a n t  o f  lie  s t e m  v a l u e s ,  from th o s e  a f f e c t i n g  p e r s o n a l  r e l a t ­
i o n s h i p s  t o  t h o s e  d e lo ru b n in g  th o  makeup o f  th o  p o l i t y  5 b u t  a l s o
a s e v e ra n c e  o f  t h e  same m&gnitttd© from C h ina3 s own h e r i t a g e *  Such 
a  p re m ise  was f i r s t  © sta 'b l iohed  i n  t h e  How C u l t i i r e  Movement * anc3. 
the r©  fo l lo w e d  a  t e l e s c o p e d  im p o rt  o f  a g r o a t  number o f  W este rn  
i d e a s I n  t h e  e a r l y  p e r io d  o f  t h e  Hay F o u r th  Movement* t h e r e  was 
a more o r  l e s s  random* a lm ost desperado*  i n t e r e s t '  i n  a l l  t h e  
v a r i o u s  i d e a s  o f  t h e  d e m o c ra t ic  and b o u rg e o is  West* I t  wag o n ly  
i n  i t s  l a t e r  s ta g e *  t h a t  deve lopm en ts  in  t h e  c o n c r e te  s i t u a t i o n  
n o t  o n ly  s u g g e s te d  s e v e r a l  s p e c i f i c  ideas , ,  b u t  a l s o  demanded 
a  c h o ic e  be made*
I t  was on such  an i n t e l l e c t u a l  p rem ise  o f  t h e  May F o u r th  Hove™ 
merit t h a t  o f  lo o k in g  to w a rd s  th e  W este rn  c u l t u r a l  h o r i s o n  f o r  a  
s o lu t i o n *  w h i le  r e j e c t i n g  China®s o\m  p a s t  —  t h a t  Marxiism oame to  
be i n t e l l e c t u a l l y  and e m o t io n a l ly  a c c e p ta b l e  t o  t ire  f i r s t  C h inese  
M a rx is ts *  I t  was i n  such  a  way t h a t  th o  e a r l y  a n t i - f e u d a l  and 
w e s t e r n i s i n g  a s p e c t s  o f  th o  May Fourth. Movement h e lp e d  to  Mpave 
t h e  way5- f o r  t h e  commitment t o  Marxis-io* By t h e  same to k en ?  one 
c o u ld  say  t h a t s among o t h e r  th in g s *  t h e  Kuoraintang*« l a t e r  empha­
s i s  on C onfuc ian ism  us  p a r t  o f  i t s  Id e o lo g y  i n  t h e  l a t e  1920s 
and 1 9 3 0 s ? d i s c r e d i t e d  i t  i n  t h e  eyes  o f  many who? s i n c e  t h e  May 
F o u r th  Kovsmeni* had  come to  a c c e p t  t h e  v iew  t h a t  C on fuc ian ism  
i n h i b i t e d  C h in a ’ s  e f f o r t  a t  mo d e r n i  s a t  i o n •
Tho i n t e r n a i i o n a l i c m  i m p l i c i t  i n  th e  p r o j e c t i o n  o f  n.on^Chinaoe 
W es te rn  -values ana  i d e a s  i n  t h e  May F o u r th  Movement d id  n o t  
d im in is h  th o  n a t i o n a l i s m  t h a t  m otivated , and i n i t i a l l y  
la u n c h e d  t h i s  m o d e rn i s a t io n  e f f o r t  * I t  was t in iu  t h a t  c u l t u r a l  
n a t i o n a l i s m  b r i e f l y  re c e d e d  i n t o  th e  b ack g ro u n d s b u t  i t  n e v e r  
d is a p p e a re d ?  a s  e v id e n c e d  by to d a y 3s  C h inese  Cormnunist r e f e r e n c e  
to  th o  f a c t  t h a t  c h i n a  h a s  *»a- lo n g  h i s t o r y ?  a r i c h  r e v o l u t i o n a r y  
t r a d i t i o n  and a  s p le n d i d  h i s t o r i c a l  h e r i t n g u 5S«( 6 2 } Today* o f  c o u rse
i t  i s  th e  c u l t u r e  c f  t h e  !i l a b o u r i n g  i n  t h e  f e u d a l  p e r io d *
r a t h e r  t h a n  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  r u l i n g  e l i t e ?  t h a t  i s  r e f e r r e d ,  t o  a s
t h e  h e r i t a g e  o f  C h ina  y bu t th o  s e n t im e n t  o f  th e  65 u n i  queue so** o f  
C h ina* sj p e r t  i s  s t i l l  v e ry  e v id e n t*
But I n  t h e  isauo&ioia c o n te n t  ox Hay F o u r th ?  t h e  p r o j e c t i o n  
o f  W es te rn  v a l u e s  added  a now d im ens ion  to  modern C h in e se  n a t i o n ­
a l ism *  Tho d e m o c ra t i c  I d e a s  o f  bus West a l s o  d e v e lo p e d  t h e  i d e a  
among th e  now I n t e l l e c t u a l s  anti th e  p a t r i o t i c  y o u th s  t h a t  China 
was an  in d e p e n d e n t  s o v e r e ig n  n a t i o n - s t a t e ?  w i th  a l l  t h e  a t t e n d a n t  
n i g h t s  and p r i v i l e g e s  t h a t  t h e  W es te rn  c o u n t r i e s  were e n jo y in g *
B u r in g  th o  y e a r s  o f  t h e  F i r s t  W orld War* th o  not* i n t e l l e c t u a l s  
v e ro  c o n f id e n t  tha t: C h ina9 s  r i g h t s  would he  f u l l y  s a f e g u a r d e d  ‘by 
t h e  a l l i e s  a t  t h e  c o n c lu s io n  o f  t h e  war* Thus t h e  t o t a l l y  unex­
p e c t e d  news from V e r s a i l l e s  in f la m e d  a l l  t h o  more C h inese  
n a t i o n a l i s t i c  i n d i g n a t i o n ?  and  t h e  su b se q u e n t  p r o t e s t  movement 
was a r t i c u l a t e d  on a  much more “ r a t i o n a l ” end 19s o p h i a t i c o tc d w 
l e v e l  th a n  th o  p r e v io u s  an t3 .- fo ro .ig n  p r o t e s t s *  On a n o th e r  l e v e l*  
t h e  I d e a s  o f  dem ocracy Emu in d i v id u a l i s m  t h a t  t h e  Bow C u l tu r e  
Movement had  b een  p rom oting?  w i th  t h e  emphases t h a t  dem ocracy was 
a  c o l l e c t i v e  e n t e r p r i s e  and t h a t  a. p e r s o n  s h o u ld  n o t  bo t i e d  
down by f a m i ly  o b l i g a t i o n s ? m o t iv a te d  many y o u th s  t o  jo in  i n  t h e  
p r o t e s t  movement* I n  o t h e r  words? t h e  c o n te n t s  o f  the. m o d e rn i s a t io n  
e f f o r t  i n  th o  f i r s t  p a r t  o f  t h e  Hay Fourth . Movement i n  f a c t  ' .ra ised 
th o  n a t i o n a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  p e o p le  by im bu ing  them w i th  
t h e  r i g h t o  t h a t  C hina  was e n t i t l e d  to ?  and t h e  I d e a  t h a t  t h e  f a t e  
o f  t h e  n a t i o n  was a l s o  i n  t h e i r  hands*
The evi-nkrs i n  1,9 iy  o-.lso b ro u g h t abou t t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  C h ina9 s 
d e g r a d a t io n  was a s  much due to  t h e  d o in g s  o f  th e  f o r e i g n  Powers 
a s  t o  h e r  own w eaknesses*  and t h a t  th e  m o d e rn i s a t io n  e f f o r t  co u ld  
o n ly  su c c e e d  i f  C h ina  woo r id -  o f  t h e  s t r a n g e o h o I d  o f  th o  f o r e i g n
i i i i p o r l a l i s i S f  Come o f  t h e  new i n t e l l e c t u a l s  now q u e s t io n e d  th o  
wisdom o f  a d u v l in g  W estern  b o u r g e o i s  v a l u e a ? and began 1o t a k e  
an i n t e r e s t  i n  s o c ir J  i  a t  Id eas*  This, was b}■. v- b e g in n in g  o f  t h e
a s s e r t i o n  t h a t  anti*-*anvper:iaXism was t h e  param ount t a s k  in  t h e  
m o d e rn i s a t io n  e f f o r t * At t h e  same tim e* th e y  s t r e s s e d  t h a t  01i:bia?s 
own p ro h l  cms w ere so fu n d am e n ta l  and c h ro n ic  t h a t  so m eth in g  more 
d r a s t i c  t h a n  a  c u l t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n  s h o u ld  'be c a l l e d  fo r*  I t  was 
t h i s  a s s e r t i o n  o f  a n t i - i m p e r i a l i s m  and t h e  " b e l ie f  i n  a  more 
f iu idam en ta l a p p ro a c h  t h a t  b ro u g h t abou t a  p o l i t i c i s a t i o n  o f  t h e  
Hay F o u r th  Movement#
Of c o u r s e * by  i t s  aim and n a t u r e 5. t h e  Hay F o u r th  Movement ? 
from t h e  b e g in n in g  o f  t h e  Mew C u l tu r e  Movement i n  19X39 Jf&s a  
p o l i t i c a l  movement * What t h e  new i n t e l l e c t u a l s  so u g h t  p r i o r  t o  
X919 was n o t  j a s t  an i n t e l l e c t u a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  Chineno 
peo p le*  b u t  an  i n t e l l e c t u a l  transfox-m at io n  d i r e c t e d  to w a rd s  t h e  
p o l i t i c a l  g o a l  o f  a  s t r o n g  end d e m o c ra t ic  China* Up t o  1919? t h e  
movement was o n ly  a  c u l t u r a l  one i n  i t s  nrodns o p eran fti * i n  w hich 
the- new 1 n i e l i e c t r i a l s  s im p ly  r e g a r d e d  e d u c a t io n  a s  a  means o f  
p o l i t i c a l  m o b i l i s a t i o n *  They b e l i e v e d  t h a t  p o l i t i c s  was a  f u n c t i o n  
o f  c u l t u r e  ( i n  t h e  narrow  s e n s e  o f  v a lu e s  and i d e a s ) s and t h a t  
t h e  developm ent o f  a  d e m o c ra t ic  te n d en cy  i n  t h e  c u l t u r a l  s p h e re  
would bound t o  l e a d  t o  d e m o c ra t ic  im provem ents  i n  t h e  p o l i t i c a l  
s p h e re  ? vnvlcU was r e a l l y  what th e y  w anted  t o  s e e  i n  t h e i r  modern-* 
isat&oxx e f f o r t  * liven Hu Shin* d u r in g  t h e  Mew C u l t u r e  Movement* 
'b e l ie v e d  t h a t  h i s  e f f o r t  a t  l i t e r a r y  re fo rm s  was d i r e c t e d  n o t  
jani, f o r  3 K -  -v-lny i f  0 b\rt a l  so f o r  t h e  w id e r  aim o f  making
G'ua-2, l u . u , ! . w  ’uiivj u O U s . t i  i . i ; o x  m o  w"l i ' . t  t G i i  w o r d  0 0  t l i ©  C h i i i S s s  m a s o c i s
so t h a t  th e y  c o u ld  bo "brought i n t o  th e  d e m o c ra t ic  p r o c e s s * ( 6 3 ) 
Again,, t h e  p ro m o tio n  o f  W es te rn  id e a s  and t h e  a t t a c k  on t r a d i t i o n -  
a l l  sin w ere n o t h i n g  I c e s  th a n  an a t te m p t  t o  underm ine  t h e  v a lu e s  
t h a t  h e lp e d  t o  p ro p  up th e  e x i s t i n g  p o l i t i c a l  stD/bus^uio* F in a l ly *
i t  was o n ly  b e c a u s e  t h e  e a r l i e r  how C u l tu r e  Movement was p r i m a r i l y  
p o l i t i c a l  l.y-n!Otiva.tcd t h a t  t h e  so m i  ug ly  unoc.ninsote& i s s u e  o f  a n t i -
im p e r ia l i s m  o f  May 3 9X9 was a b l e  t o  t u r n  th o  May F o u r th  Movement
i n  a n o th e r  d i r e c t i o n *  T h e r e f o r e , when one sp e a k s  o f  t h e  p o l i t i c -
x s a t  io n  o f  t h e  movement a f t e r  3-93-9? i t  i s  i n  r e f e r e n c e  to  i t s
m o e v a n c U u * s i n c e  i t s  p r im a ry  m o t iv a t io n  had  a lw ays  been
p o l i t i c a l  s i n c e  t h e  days  o f  t h e  Hew Cul l u r e  Movement *
Xt was i n  ouch a, c o n te x t  o f  p o l i t  i  o&l i  s a t  io n  t h a t  t h e  s p l i t
bed;ween t h e  l i b e r a l s  and t h e  r a d i c a l s  o c c u r r e d 0 The l i b e r a l s
con tinued , to  a f f i r m  t h a t  p o l i t i c a l  changes  co u ld  o n ly  be e f f e c t e d
i n  a  c o n te x t  o f  c u l t u r a l  c h a n g e y w hereas  t h e  r a d i c a l s  (a n d  t h e
M a r x i s t s )  now a s s e r t e d  t h a t  changes  c o u ld  o n ly  f lo w  from a
t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n ,  I n  t h e  l i g h t  o f  t h e i r
em phasis  on -(die c u l tu r a l ,  and e d u c a t io n a l  approach* a s  w e l l  a s  t h e i r
subsequenl:- p o l i t i c a l  f a i l u r e *  i t  i s  p e rh a p s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t
t h e  l i b e r a l s  i n  t h e  main, i n t e r p r e t e d  t h e  Hay F o u r th  Movement ?o
a c u l t u r a l  movement* W r i t i n g  i n  1934? Hu Sliih  lo o k e d  back  on i t
a s  ,fa movement o f  r e a s o n  v e r s u s  t r a d i t i o n *  freedom  v e r s u s  a u t h o r i t y
a/nd gX criiC ioaiicm  o f  l i f e  and human v a lu e s  v e r s u s  t h e i r  s u p p r e s s io n
F o r  t h e  r a d i c a l s *  a f t e r  I f 19? n o t  o n ly  was p o l i t i c a l  a c t i v i s m
th o  o r d e r  o f  t h e  day* b u t  th e y  no lo n g e r  a d h e re d  t o  t h e  same
po l i t  ion-1 p r i n o i p l  e-a a s  t h e  l i b e r a l s *  and had q u i t e  d i f f e r e n t
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  i n  China* U n i t i n g  i n  1 9 3 4 ? Ckiung
ICu mig«~c.h?i h ? a  r e g u l a r  c o n t r i b u t o r  t o  UGH i n  i t s  M a rx is t  p h a s e ,
o f f e r e d  a  c o a tem p o ra ry  M a rx is t  v iew  on t h e  s p l i t *
At t h e  t im e  vb.cn Dr* Hu S h ih - o h ih  was a d v o c a t in g  
th e  lle.yj C u l tu r e  Movement r t h e r e  was a s  y e t  no 
m a n i f e s t a t i o n  o f  a  p o l a r i s a t i o n  o f  c l a s s e s  i n  th o  
C h inese  s o c ie ty *  T h u s ? a t  t h e  t h e  i n t e l l e c t u a l
c l a s s  were a lm o s t  unanim ous i n  p u t t i n g  fo rw a rd  
s lo g a n s  o f  compromise,. But now? t h e  p o l a r i s a t i o n  
o f  c l a s s e s  nos c l e a r l y  m an ifes ted ,  i t s e l f , ,  t h e  
m a s  o.od l i d o s  o f  t h e  r e s o l u t i o n  have a c c e n tu a le &  
no t o n ly  th e  mean:' o f  po li fc io r i ,  b u t  a l s o  I he 
m orning  o i  economies* Fcn.nyg none o f  u s  can p o s s i b l y  
c o n t in u e  to  be a m b iv a le n t ,  Vic h e re  t o  r e v e c l  t h e  
t r u e  f a c e  o f  so c ie ty ; ,  and. so th e  C h inese  i n l e i X e o t u a l  
c l a s s  hovo gone t h e i r  s e p a r a t e  u sy s . ,(6 5 )
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Ao wo lu'-vo seem, 'tho l i b e r a l  & soon l o s t  'the i n i t i a t i v e  t o
th o  r a d i c a l s  o f  t h o  COP and thcs KMT9 and t h e  dem ise  o f  t h e i r
i n f l u e n c e  f i n a l l y  b ro u g h t  t o  an  end t h e  l a s t  m a jo r  a t t e m p t  t o
m ode rn ise  C h in ese  s o c i e t y  ‘by c a l t u r a l  means,> H e n c e fo r th *  a l l
t h o s e  who w an ted  t o  change C h inese  s o c i e t y  would engage i n  d i r e c t
p o l i t i c a l  a c t iv is m ,,  I n  t h e  words o f  Oh*en r£u~hsin * s p e a k in g  f o r
b o th  h i m s e l f  and many o f  h i s  genera tion .*  t h e  May F o u r th  Movement
ii\rne&  them "from  empty th o u g h t s  t o  a  o o n c re te  movement9 and so
'began a  new d i r e c t i o n  i n  th o  Chines© r e v o l u t i o n * H( 66)
I n  t h e  1 9 1 0 s # t h e  C h inese  Communist P a r ty *  a s  w e l l  a s  t h e
Kuominta.ng;, were ‘bo th  m o t iv a te d  by and e x p l o i t e d  t h e  n a t io n a l i s m *
a n t i - i m p e r i s l i a r a  and anti*~feu& alisra t h a t  had  been  such  p ro m in en t
f e a t u r e s  o f  t h e  May F o u r th  p e r io d #  I n  th o  words o f  Mao 3*se~timg,
Bofh i n  id e o lc y y  and i n  th o  m a t t e r  o f  c a d r e s  * 
t h e  May 4 t h  Movement paved, t h e  way f o r  t h e  
fo u n d in g  o f  t h e  Chines© Communist P a r t y  i n  
1 9 h i  and f o r  th o  May 30 hh itcveracmt and th o  
Mori., h o rn  S np e & i t  ion# (6-7)
As f o r  t h e  Muemint&ng', from 192? o n ,  i n  l i n e  w i th  i t s  p o l i c y  o f  r e l y i n g
on th e  sucpor-t o f  t h e  c o n s e r v a t iv e  e le m e n ts  i n  C h in e se  s o c i e t y ,
i t  went b ach  on i t s  a n t i - f e u d a l i s m  and propounded  C o n fu c ian ism  in
i t s  id eo lo g y #
Chow T s<•>*-•{;sung  s u b t i t l e s  h i s  a d m ira b le  work on  t h e  May F o u r th
Movemexvfc as '-ACniell e c tu a l  R ev o lu tio n  in  Modena. C hina” s and he i n t e r p r e t s
t h e  movement ? r, t h e  f o l l o w i n g  way#
i?ha }.dy F o u r th  Movement was a c t u a l l y  a  combined 
i n t o t  rwvi-v*.-^  c u i  s o o l o p o l i t i o v l  >^ovi''w©yit  t o  a c h ie v e
n a t i o n a l  in d a p  cyi&ence # t h e  on u nc i p a t  io n  o f  t h e  
in d r v i  d u a l  s sou a  j u s t  s o c i e t y  by th e  m o d e rn i s a t io n  
o C Chi o a t. Ms s«:vi: i c i l y ,  i t  was an  i n i  e l l e o t u a l  r e v o l u t i o n  
i n  i r e  broad s e n s e  < in to l lv :  c t u a l  be cause  i t  was 
■ boc.-J. on t h e  rn.v-v-otiosi t h a t  i n t o l l a e  l o a l  changes  
ware n r a r e o u i ::a f o r  cnoh a issM o f  m o d e rn i s a t io n ,  
bee;, rue i t  proco r o t a t e d  n m ain ly  inl'.ed I e c t u u l  
a":;i:'odjig or-6. t r o f o r r . :ratie<•;.and because i t  was led  by 
i n t - .. .v.octuals> (6b )
The p o l i t i c a l  natux1© o f  th o  movement s h o u ld  p e rh a p s  ho s t r e s s e d #
I t  was s e t  i n  a  p e r i o d  o f  C h inese  h i s t o r y  uhon t h e  c o u n t ry 1 had e x p e r ie n c e d
n e a r l y  & hun d red  y e a r s  o f  i n t e r n a l  d e c l i n e  and e x t e r n a l  h u m i l ia t io n #
The p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  movement w ere ,  and saw th e m s e lv e s  a s ,  m o d e rn is e r s
who w anted  t o  make C h ina  p o w e r f u l» U n l ik e  th o  p r e v io u s  m o d e rn i s e r s ,
whom th e y  r e g a r d e d  a s  h a v in g  f a i l e d  i n  t h e i r  e f f o r t ,  t h e  May F o u r th
g e n e r a t i o n  r e j e c t e d  t h e  n o t i o n  t h a t  a  s o l u t i o n  c o u ld  be  found  w i th in
th e  C h in ese  c u l t u r a l  horissoa* But a l th o u g h  th e y  r e j e c t e d  c u l t u r a l
n a t i o n a l i s m ,  t h e  p o l i t i c a l  m o t iv a t io n  o f  n a t i o n a l i s m  rem ained  and
was in d e e d  a m p l i f i e d  d u r in g  t h i s  p e r io d #  A lthough  th o  movement co u ld
he d e s c r ib e d  a s  i n t e l l e c t u a l  d u r in g  i t s  f i r s t  y e a r s ,  t h e  p r im a ry
m o t iv a t io n  was a lw ays n a t i o n a l i s m  ami t h e  o b j e c t i v e  was a lw ays  a  p o l i t i c a l
one# I n  t h e i r  i n i t i a l  'prom otion o f  W este rn  b o u r g e o is  i d e a s ,  t h e
May F o u r th  i n t e l l e c t u a l s  w ere s e e k in g  t o  make C h ina  c a t c h  up w i th
th e  W est,  and t o  em u la te  t h e  l a t t e r * s  c i v i l i s a t i o n ,  i n  b o th  i t s
m a t e r i a l i s t i c  and s p i r i t u a l  a s p e c t s ,  w hich th e y  c o n s id e r e d  t o  be
s u p e r i o r  i n  t h e  modern w o rld .
The event?? i n  1919 h o t  o n ly  m u l t i p l i e d  t h e  n a t i o n a l i s t i c  c o n c e rn ,
b u t  a l s o  doobroyed  t h e  eoioom :in w hich th e  W este rn  model bad been
held ,,  The demand now was f o r  a  s o l u t i o n  t h a t  would n o t  o n ly  be c r i t i c a l
o f  t h e  c a p i t a l i s t i c  and m i l i t a r i s t i c  W est ,  b u t  would a l s o  p ro v id e
China w i th  t h e  means by w hich  to  d e fe n d  h e ro © If  i n  t h e  modem  world#
C hinose  M&rfcis;-.- wa« b o rn  i n  ouch an  i d e o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e  imbued
w ith  n a t i o n a l i s t i c  f e r v o u r ,  and i t s  su b se q u e n t  s u c c e s s  l a y  i n  p r o p e l l i n g ,
b u t  n o t  c r e a t i n g ,  th o  a n t  i« ; t ra p e r ia l  i  sm and a ,n ti- .feu .da lism  t h a t
many now r e g a r d e d  as e s s e n t i a l  t o  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  C h inese
n a t io n #  G rea t  s o c i a l  and  p a l i t i a n l  changes  hove t a k e n  p la c e  s in c e
t h e  Kay F o u r th  p e r i o d , and c o n t r a r y  t o  t h e  a s s e r t i o n  o f  t h e  e a r l y
Hay F o u r th  p a r  i  l o t  p a n t s , c u l t u r e  has been  a  . fu n c t io n  o f  snob changes  0
b u t  th e y  h e lp e d  on  t h e  lo n g  and a rd u o u s  r e a l  t o  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h a t  
fu n d am en ta l  p o l i t i c a l  s o lu t i o n #
&.(?
L d i X , .  ,_.]}$'t- ' ' : :  • s jQ 3\J‘K: y ^ r r o n n o l  / eu y • it .h  IJCT1«
Tho b io g r a p h i  u: I no to  f o r  os oh p e r ro n  c o n c e n t r a t e s  on h i s  ‘back­
ground  rnd c a r e e r  up to  th e  t im e  ox th e  hay F o u r th  p e r i o d ,  end sum- 
m av ises  b r i e f l y  h i e  l a t o r  c a re e r*
The f  ixHd; s d r  n o r  so n s  ~ On1 en Tu»-hoiu, Ru S h i h , I d  Ta~chr.o? Chdievi 
H sil/m -1*ung, Sb.en Yin-rao and iro.o I-H an -  were members o f  th e  e d i t o r i a l  
oomra.it bee t h a t  was e s t a b l i s h e d  i n  J a n u a ry  1918* The n e x t  f o u r  p e r s o n s  
f r d a i  Yuau-p® e l ,  L in  Ikwi-numg., Lu Hrf.in and Chou T s o - je n  -  n o re  
a c t i v e  members o f  tho ms.ge.cine d u r in g  i t s  l i b e r a l ^ b o u r g e o i s  phase*
The l a s t  s i t :  p e i’ecn s  -  Chili Ch5. iu - p a i , Chlen R a n g - t a o , L i  Ta, Chou 
Fo—h s i  ? Chang S u n g -n io n  and Chen Y en-p ing  -  wore a c t i v e  members o f  
t h e  mega c in e  d u r in g  i t s  H a r r i o t  phase*
Chi on T u -h s iu  (1879-41942) A n a t i v e  o f  Anhwei p r o v in c e ,
Obion came from a wo L I - to -b e  ik .;oily , and h i s  f a t h e r  was an o f f i c i a l  
i n  th e  I m p e r i a l  governm ent * I l i s  e a r l y  e d u c a t io n  was a  c l a e e i c e l  ones 
he wee a s u c c e s s f u l  c c n d i o a to ,  rnd p a s se d  th o  f i r s t  two c i v i l  s e r v i c e  
e x a m in a t io n s  by th e  age o f  <•;.* gh teent« B.o th e n  e n t e r e d  th e  famous Truth.*- 
S eek in g  C o l le g e  ( Cb5 i u - s h i h  Shu--yuan ^TCvfeu) i n  Hangchow where he 
s t u d i e d  n a v a l  a r c h i t e c t u r e  i n  French* T h is  was h i s  f i r s t  c l o s e  con­
t a c t  wi t h  U e s te r n  c i v i l i s a t i o n ,  and i n  p a r t i c u l a r  w i th  French, c u l t u r e  
which l a  t-ir  f o r  a t im e  e p i to c u  sod f o r  him th e  b e s t  i n  W es te rn  c i v i l i s a i *  
ion.£ Jv  iU« ugohou» C.!isen a l s o  f i r s t  d e m o n s tra te d  niss p o l i t i c a l  a c t i ­
v ism  i n  nrnki—KnncLu s p e e c h e s * In  1982  cud a t  th e  age o f  V rJ 'e n iy tb ro c , 
he wen I to  s t u d y  i n  Japan.. whe,.e he bGoenc in v o lv e d  w i th  s tu d e n ts *  
p o l i t i c s -  Upon r o t u r u i n g  ho China i n  th e  same yonxg Ch* en c h a r t e d  h i s  
c a r e e r  o f  a c t i v e  p o l i t i c a l  jo u r n a l i s m  w i th  th e  an .ti-J iancliu  Cl t x s o ns  ~ 
L ax ly  ( ]io>uinri j i h - - j i b  k* r a  S-v'dH jfj) S} yn 1904  establ:< ;.!• sd to o
;k lhw ol7V G T jt^  (yu .-hu i au-hun  pao •b'1 L9O6 .,
a f t e r  a n o t h e r  b r i e f  s t a y  in  J ap an ,  he t a u g h t  f o r  a y o s r  i n  a s e c o n d -  
c r y  s c h o o l  i n  U \ n a t i v e  Ash :o i  -whox-o bo y tarfv-d  anosbwr '■ ^ v .n c u h ir
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tnygasinG* The f o l l o w in g  y e a r ,  he wont o f f  to  F ran co  whore ho s ta y e d  
f o r  t h r e e  y e a r s  and became an e n t h u s i a s t i c  acOairer o f  F ronch  p o l i t y — 
on.t and. l i  uore ry thongurn  Ksturui'wg t-o Chins, m  15X0? lie t a u g h t  ru  
Hangchow? and in  th e  f o l l o w i n g  y e a r  to o k  p a r t  i n  th e  d e v o l u t i o n r He 
was then  mado A mwei E s com m iss ioner  o f  e d u c a t io n  hy th e  now governm ent t>
In  3-913? he to o k  p a r t  i n  th e  Hsecond r e v o l u t i o n ” a g a i n s t  Yuan 3iiiu~k* a i?  
and a f t e r  i t s  f a i l u r e  f l e d  to  Japan? where he worked on Chang S h ih - c h a c ? s  
a n t i~ m o n o ro h ic a l  Tiff q g ,1:1a ,ffft g i ftQ« I n  1915 he r e t u r n e d  to  China? and in  
Sep tem ber o f  t h a t  y e a r  founded  th e  HCF9 o f  w hich he rem a in ed  th e  e d i t o r  
u n t i l  J a n u a ry  1918 when an e d i t o r i a l  com m ittee was fo rm ed  to  assume th e .  
e d i  t o r  s h ip  co 1 lo  o t i v e  l y  *
As co-founder with L i Ta-chao o f  th o  CCP? Ch.* en was th e  party * s 
f i r s t  Sooretc r y -General from  July 1921 to  August 1927? when h i s  
" r i g h t i s t  o p p o r tu n ism  o f  c a p i t u l a t i n g  to  th e  b o u r g e o i s i e "  was con­
demned and he was r e p l a c e d  by (JhJ u Chs iu -p o i t .  I n  1929? he nan e x p e l l ­
ed  from th e  party f o r  h i s  T r o t s k y i s t  views« In  O c to b e r  1932? he-w as 
a r r e s t e d  by th e  Kuorni n t a n g  and t r i e d  f o r  th e  part ho p la y e d  i n  t h e  
Gommunist movement* Sentenced to  t h i r t e e n  y ea rs '- imprisonment? he was 
no l e v  seel i n  A ugust 3.937 i n  a g e n e r a l  am nesty g r a n t e d  to  p o l i t i c a l  
p r i s o n e r s  f o 3.low ing  th e  Marco Polo  B r id g e  I n c i d e n t „ I n  h i s  l a s t  yea.ro? 
Ch* on r e j e c t e d  many o f  the Communist principle is he had  h e l d  e a r l i e r 9 
and p ro p o sed  p a r l i a m e n t a r y  d e m o c r a c y (1}
Bu i h i h  t * } j ( iB p l - ip o S )  L ike  Chi-on? Hu S h ih  came .from Anhwei 
and a l s o  a f a m i ly  w hich had d i & t i n g u i t hed i t s e l f  I n  s e r v i c e  to  th e  
im p e r ia l ,  government* H is  e d u c a t io n  i n  th e  c l a s s i c s  s t a r t e d  a t  an 
e a r l y  age* At th e  age o f  e leven?  Hu w ent to  s c h o o l  i n  S hangha i 
Vjhf'T't’ ho hoc a. mo i n f  tu  ©need by Jon. f ib  s iT 'arid  a iron*. 0 d  b m n g  Obki.~* 
ch* t o 1 s wri tings.* In  1;9'10 he won th e  Boxer In d em n ity  S c h o la r s h i p  
and w ent to  s tu d y  i n  U n ite d  S ta t e s *  He r e c e iv e d  h i s  B*A« from
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C o m et 1 xu 11 IN and hxL- doo toxw te  frooi Columbia i n  1917 f 'thc-i l e  l> I up 
l o r  c? t h e c r c  e n t i t l e d  "The Developm ent o f  th o  L o g ic a l  He tho  d in  
A u o ien t  C h ina” * D u rin g  h i e  so van. y e a r s  n icy  i n  th o  U n i te d  S ta v e s ,
Ha wee p ro fo u n d ly  i n f l u e n c e d  by Ives te rn  p h i lo s o p h y  and i n  p a r t i c u l a r  
Dewey’ b p m m a t i s m *  He was a l s o  in v o lv e d  w ith  C h inese  s t u d e n t s '  
p o l i t i c s  in  A m erica, and e d i t e d  th o  E n g l i s h - la n g u a g e  C hinese  StudontsN 
r e t u r n e d  to  China i n  th e  summer o f  1917  and t a u g h t  a t  
P ek in g  U n iv e r s i ty *  ( ?)
S h o r t l y  a f t e r  h i s  d e p a r t u r e  from Y1CN i n  1921, Hu S h ih  and o t h e r s  
founded  th e  2 W o (S ee  C h ap te r  5 S e c t io n  2)# When th e
nm gaaine ooar.od p u b l i c a t i o n  i n  1923? he c o n t in u e d  w i th  h i e  l i t e r a r y  
v ? r i t in g s* F r  on* .1.92? t o  19 3 0 j , o taughb p h i lo so p h y  a t  Shanghai* D u rin g  
t h i s  period .j he c o n t r i b u t e d  to  The C re sc e n t  (H s in  yueh  ) maga­
z in e  5 and r e . ,  m i ld ly  c r i t i c a l  o f  th e  Kuoraintang Government f o r  i t s  
l a c k  o f  dem ocracy and a. c o n s t i t u t i o n *  At th o  end o f  1 9 30, he  was 
a p p o in te d  as  th e  Dean o f  th e  F a c u l t y  o f  l o i t e r s  a t  P o i ta *  D u r in g  h i s  
s t a y  i n  Peking? he w ro te  f o r  The I ndependen t  Cri t i c  ( T u - l i  p* in g - l u n  
„ and c o n t in u e d  to  c a l l  f o r  dome e m t i o  re fo rm s  * Tho Japan  oso 
in v a s i o n  h e lp e d  to  b r i n g  abou t on accomodation, betw een Hu and th e  
K'uominteng, and in  Sep tem ber 1937? he l o f t  f o r  th e  U n i te d  S t a t e s  and 
Europe to  p i  rod f o r  China* s  euso* Prom 19 33«-j1942? he won th e  Kuorointang 
g o v e rn m e n t 's  am bassador. to  th e  U n i te d  S t a t e s ? and to o k  p e r t  in  th o  
fo u n d in g  c o n fe re n c e  o f  th e  United. N a t io n s  i n  1945* From 1946 to  
December 1943* ho was th e  c h a n c e l l o r  o f  P ek in g  U n iv e r s i ty *  I n  1949? 
he l e f t  f o r  t h e  U n i te d  S ta t e s *  w here ,  f o r  th e  n o s t  n in e  y e a r s s he 
l i v e d  i n  s e m i - r e t i r e m e n t * In  1953? upon- h i s  a p p o in tm e n t  no th e  p r e s i ­
d e n t  o f  th e  Academia Sonica?  he wont to  l i v o  i n  Taiw an, u n t i l  h i s
-7 „ j- U -I ^ ’) O C  ^^
a n  c;  u u  . 1.11  x  j \ : e „ - i  \  j  j
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Li Ta--ohoO dp AL-'J (1888-1927)  L i i s  honoured  to d a y  by th o  C h inese  
Communists} as  th e  p r i n c i p a l  fo u n d e r  o f  th e  P a r ty *  He f i r s t  s t u d i e d  
p o l i t i c a l  s c i e n c e  a t  th o  Peiy&ng C o lle g e  o f  Law and P o l i t i c a l  S c ie n c e  
between 1907 and 1913c- I n  t h e  autuscoi o f  lb  13, he w ent to  Jap an  where 
ho s t u d i e d  p o l i t i c a l  economy a t  rlaoeda U n i v e r s i t y  in  Tokyo* T here  he 
a l s o  worked c l o s e l y  w i th  th e  C h inese  He v o l u i i o n a r y  P a r t y  (Chung*-hua 
Ico-ming ta n g  ) a s e c r e t  o r g a n i s a t i o n  e s t a b l i s h e d  by Sun Y a t- s e n
a f t e r  t h e  f a i l u r e  o f  th e  "second  r e v o lu t io n " *  In  A pril. 1916 Li return™  
ed to  C h ina ,  and became a s s o c i a t e d  w ith  th o  m odera te  P r o g r e s s i v e  P a r t y ,  
From Feb.rua.ry 1918? he was th e  C h ie f  L i b r a r i a n  a t  P e . i t  a and c o n c u r r e n t ­
l y  a  p r o f e s s o r  o f  s o c i a l  s c i e n c e s  from Septom bor 1920*(4) C o-founder  
o f  th e  GCP w i th  Ohien T u - h s iu ,  ho i o  to d a y  r e g a rd e d  a s  th e  p io n e e r  
o f  Marxism in  C h ina , H© was e x e c u te d  by Chang T s o - l i n  on A p r i l  23*1927*
C h 'i e n  E s u a u - t ■nng (1837—1939) Ch! l e n  cams from a d i s t i n g u ­
i s h e d  f a m i ly  i n  K iangsu? and co u ld  r e c i t e  th e  b a s i c  C onfuo ian  c l a s s i c s  
a t  the. age o f  ten* However, by th e  age o f  s ix te e n ?  he h td  become an 
anti*--Mraichu? and i n  th e  f o l lo w in g 1 y e a r  s t a r t e d  a  v e r n a c u l a r  magazine*
In. 1 9 0 5 .he w ent to  s tu d y  in  Japan? whore two y e a r s  l a t e r  he o r g a n i s e d  
w i th  Lu Hslm? Chou T&o-jon and o t h e r s  th e  S o c i e ty  f o r  t h e  R e ju v e n a t io n  
o f  N a t i o n a l  L e a rn in g  (K uo-hsueh  chen-oh* i  sho l'|!p^3)p,/<^7:^) = In  1910  
GIF io n  r e t u r n e d  to  China? and from 19lb  t a u g h t  l i n g u i s t i c s  a t  P ek in g  
U n i v e r s i t y  * Today? ho i s  n o te d  as  among th e  f i r s t  t o  d e v i s e  a phone­
t i c  system  and a  sy s tem  o f  s i m p l i f i c a t i o n  fox- Chines© c h a r a c t e r s * (5 )
Shen Yin-rao //Lif'dA. Lorn  i n  Chekiang  p ro v in c e  i n  1852? Shen
was a  g r a d u a te  o f  Tokyo I m p e r i a l  U n iv e r s i ty , .  lie was a  n o te d  p o e t  o f  
t h e  tiiuo  and a l s o  t a u g h t  a t  P e i tg u  His con t.vi b u t  io n s  to  KCil c o n s i s t e d  
e n t i r e l y  o f  p o e t ry  o f  th e  new s ty le *  I n  l a t e r  y e a r s ,  ho v e s  e o t iv o  
i n  © duca tioua  1 c isc X c o » (6 )  Ho rem ained  on th e  m a in lan d  a f t e r  I9i'9 ?
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and took p o r t  i n  th e  anti-JLu Siiih polem ics i n  th e  e a r l y  l '950s*(7 )
Kao I - lu m  i'tj ~~vt:~l Born in  1803 in  Anhwei p r o v in c e ,  Kao was a l s o  
a  g r a d u a t e  from  a J a p a n e s e  u n i v e r s i t y  whore he s t u d i e d  p o l i t i c a l  
s c i e n c e 0 . Upon h i s  r e t u r n  to  China,, he t a u g h t  p o l i t i c a l  s c i e n c e  a t
P e l t  a., Kao was a p io n e e r  i n  t h i s  f i e l d  i n  C h ina , and in t r o d u c e d
many W estern  p o l i t i c a l  t h e o r i e s  i n  h i s  w r i t i n g s * (8 )  Ho rem ained  an 
China a f t e r  1949? end h e l d  v a r io u s  p o s i t i o n s  i n  th e  C hinese  P e o p le ’ s 
P o l i t i c a l  C o n s u l t a t i v e  C onference*
T s 1 a i  T u a i w P e i  JfypTt*It (1876-1940) A n a t i v e  o f  C hekiang , T s 1 cd 
had a most s u c c e s s f u l  c a r e e r  i n  th e  im p e r i a l  "bureaucracy  b e f o r e  he 
became a l e a d e r  i n  th e  Hew C u l tu r e  Movement* lie h e l d  th e  p o s t  o f  
i m p e r i a l  e d i t o r  ( p i e n - h s i u  rffv]f | /  ) betw een 1094  and 1 8 9 8 , b u t  r e ­
s ig n e d  a f t e r  t h e  f a i l u r e  o f  th e  Hundred P ay s  Ho form.., Prom 1907  to  
I p l l ,  he was s tu d y in g  a t  L e ip z ig  U n i v e r s i t y * Ho r e t u r n e d  to  Chin*, 
a t  th e  tim e o f  t h e  1911 R e v o lu t io n  arid was a c t i v e  i n  i t *  In  l y l 2  
ho wee a p p o in te d  M i n i s t e r  o f  E d u c a t io n  i n  Sun Y a t - s e n f s  governm ent,  
b u t  r e s ig n e d  a few months l a t e r  when Tuan Shih~-kf n i  came to  power*
He l e f t  f o r  Gornany- a g a in ,  and th e n  stayed i n  F ra n c e  where he was 
in v o lv e d  i n  w e I f o r e  work f o r  t h e  C h inese  w o rk e rs  and s t u d e n t s  l i v i n g  
t h e r e  * i n  TJOGGmber 1916 ? ho r e t u r n e d  to  China on h i s  ap p o in tm en t
as  the C h a n c e l lo r  o f  Peking; U n iversiiy  * H is reform s a t  the un iver­
s i t y  were im portant i n  b r i n g i n g  th e  l e a d in g  i n t e l l e c t u a l s  to g e th er , 
■and T s ’ a i  h im s e l f  gave s u p p o r t  to  th e  stu d en ts d u r in g  the p r o t e s t  
movement i n  1919* In  1923? he r e s ig n e d  as P o l i a k s  C h a n c e l lo r  o v e r  
th e  a r b i t r a r y  a r re st  o f  a f r i e n d  by th e  Poking  government* From 
1927 on f I10 h o ld  v a r io u s  im p o r ta n t  e d u c a t io n s  j p o sts  i n  th e  Kuo rain- 
tan g government* He d ie d  i n  1940*(9)
c'.PJ'y
Liu  Pu V/v ( a l s o  known as L iu  P m w m ng f  , 189 I - I 9 3 4 )
L iu  came f r o  id a  poor  f a m i ly  i n  K iangoiu He f ines t  s t u d i e d  Loo ten), 
la n g u a g e s  a t  m id d le - s c h o o l ,  I n  1912 Liu  went to  S h a n g h a i? where ho 
made h i e  l i v i n g  from w r i t i n g  and t r a n s l a t i o n .  H is  f i r s t  c o n t r i b u t i o n  
to  HCd was i n  O c to b e r  1918 i n  th e  second i s s u e  o f  th e  m agaz ine ,  I.n 
1917 lie j o i n e d  P ok ing  U n i v e r s i t y  a s  on i n s t r u c t o r  In  Chinese* I n  
l a t e r  y e a r s  he was known f o r  h i s  p o e t ry  and h i s  work on l i n g u i s t i c s * (1
Lu iloun ( pen-name o f  Chou Shu-gen  , .1681-193 6 )
came from th e  f a m i ly  o f  a d .isg raoed  o f f i c i a l *  Ho f i r s t  a t t e n d e d  th e  
N aval S choo l i n  N anking , b u t  l a t e r  t r a n s f e r r e d  to  a m in ing  school*
In  1902 he wont on a governm ent s c h o l a r s h i p  to  s tu d y  m e d ic in e  i n  
Japan., T h is  ho a g a in  abandoned 1906 in  f a v o u r  o f  h i s  I n t e r e s t  i n  
l i t e r a t u r e *  In  1909 he r e t u r n e d  to  C hina and to o k  up  v a r i o u s  t e a c h in g  
jobs* From e a r l y  1912 he was a  minor1 o f f i c i a l  i n  th e  M in i s t r y  o f  
E d u c a t io n  i n  th e  P ok ing  g overnm en t, L ike  Hu Shik, he l a t e r  b ro k e  w i th  
th e  EON g roup  i n  1920, and i t  was n o t  u n t i l  1930 t h a t  he assumed th e  
l e a d e r s h i p  o f  l e f t - w i n g  w r i t e r s *  He d ie d  in  O c to b e r  1938*(11) He I s  
b o a t  remembered f o r  h i s  s h o r t  s t o r i e s  and s a t i r i c a l  p ie c e s*  The f o r -  
most p roponen t o f  r e v o l u t i o n a r y  l i t e r a t u r e ,  Lu Hsun i s  to d a y  re g a rd e d  
ay ^Cb.moJs grc-;atgsr modern w r r i e i f k  *
Chou T so-ieu . A .
The b r o t h e r  o f  Lu Hsun, he born in  1885  and r e c e iv e d  * c l a s s i c a l
e d u c a t io n .  A lth o u g h  a. s u c c e s s f u l  c a n d id a te  i n  th e  c i v i l  s e r v i c e  
e x a m in a t io n ,  he d id  n o t  embark on a c a r e e r  In  governm ent s e r v i c e ,  
b u t  s tu d i e d  n a v a l  s t u d i e s  in s te a d *  L u r in g  t h i s  t im e  and h i s  l a t e r  
s t u d e n t  days  i n  J a p a n ,  he came un d er  th e  i n f l u e n c e  o f  W este rn  l i t e r a r y  
and p o l i t i c a l  t h e o r i e s *  Upon h i s  r e t u r n  to  China in. 1912? he was f i r s  
an i n r  pec t o r  o f  s c h o o ls  end th e n  a te a c h e r*  I n  .August 1917 h.e was iuv
to  j o i n  th e  F a c u l t y  ox L e t t e r s  a t  P o k in g  U n i v e r s i t y  * In  t ’ g 1920s
a n d ' 1 9 5 0 s , he was w e ll-know n  a s  an  e s s a y i s t  and a t r a n s l a t o r  o f
W este rn  l i t e r a r y  w orks and t h e o r i e s *  In  1945?, he was s e n te n c e d
t o  d e a t h  f o r  c o l l a h o . r a . t i n g  w i t h  t h e  J a p a n e s e 6 The s e n t e n c e  was 
s u Lb e c u e n t i . y  commuted ,  a l l e g e d l y  w i t h  Hu ohx-hds i n t  id J.* O 3 £5 ,1.0 11.  ^ i» O
f i f t e e n  y e a r s '  im p r i s o n m e n t* A f u l l  p a rd o n  was g r a n t e d  i n
F e b ru a ry  1949 » Ho re m a in e d  on th e  m a in la n d  a f t e r  l i b e r a t i o n ,
and in  1933 --19.54 p u b l i s h e d  two s e p a r a t e  volum es on th e  l i f e  and
works o f  h i s  b r o t h e r ,  Lu Ilslin* (12 )
C hf u Ch *i u ~ p a i  %  ^  & (189 9 -1 9 3 5 )
Ch 'u  s u c c e e d e d  C hr en T u - h s iu  a s  e d i t o r  o f  JICN i n  Ju n e  1923 'when
th e  m agazine  was r e o r g a n i s e d  i n t o  a  q u a r t e r l y ,  u n t i l  p u b l i c a t i o n
c-eased i n  J u l y  1926* He a.lso suc ceedod  C h1 en a s  s e o r e t a r y  -
g e n e r a l  o f  th e  OCP a t  th e  A ugust 7 t h  Emergency C o n fe r e n c e  in
1927*. Ho came from a  b a n k ru p t  f a m i ly  o f  o f f i c i a l s  i n  K iangsu*
H is  f a h k e r  d e s o r t e d  th e  fajiij.ly when he xo.s s t i l l  young , and he
was b ro u g h t  up by h i o  m o th e r  * V/hen ho was s i x t e e n ,  h i s  m o th e r ,
d r i v e n  by p o v e r t y ,  com m itted  s u i c i d e ,  and. he s t a r t e d  work a s  a p r i  
m a ry - s c h o o l  t e a c h e r  to  s u p p o r t  t h e  f a m i ly ,  and had to  fo r e g o  Iris
i n t e n t i o n  o f  e n r o l l i n g  a t  P ek in g  U n iv e r s i t y *  In  S ep tem b er  1917?
he e n t e r e d  th e  R u av ian  Language S ch o o l w hich  was ru n  by -the
th e  F o re ig n  A f f a i r s  M i n i s t r y ,  p a r t l y  b e c a u s e . t h e r e  was no
c h a rg e  oP t u i t i o n  .‘Ic e s  a t  th e  s c h o o l  * At t h r o  txmo .m I l l s
l i f e ,  he had t a k e n  an i n t e r e s t  i n  rcm an tir .  l i t e r a t u r e  and
B u d d h is t  id e a s *  But th e  i n t e n s e  n a t i o n a l i s m  o f  th e  Fay F o u r th
p r o t e s t  soon  b ro u g h t  th e  yourylCh'fl i n t o  p o l i t i c a l  a c t i v i s m *
T o g e t h e r  w ith  Cheng C h e n - to  and o t h e r s ,  lie f o u n d e d  i n  November
1919 Tho i iov; o o c i e c y  ( i i s in  s h c - h u i  ) * a  new p e r i o d i c a l
a d v o c a t in g  anal* ch i a t ., s o c i a l i s t  and. hu tun r  i t  a r  i  a n i d  oar. * T h is
was s u p p r e s s e d  by th e  P ek in g  p o l i c e  i n  Hay 1920 , bub i n  A ugust o f
t h e  same year*  Chfii and Cheng founded th e  Hum?uit y  Mont h l y
(Jen-fcao y f te h -k * on T'J )„ i n  which th e y  p u t  fo rw a rd  th e
i d e a s  o f  i d e a l i s t i c  s o c i a l i s m  and s o c i a l  re fo rm *  (13) The Kay
F o u r th  p r o t e s t  p ro v ed  to  be a  t u r n i n g  p o in t  i n  h i s  l i f e *  and one
w r i t e r  d e s c r i b e s  t h i s  change a s  fo llows®
Indeed*  no one h a s  more r i g h t  to  th o  t i t l e  
o f  a  man b o rn  o f  t h a t  movement* From th e n  
on ho had  to r e v i s e  h i s  v iew s to  f i t  i n t o  th e  
M a rx is t  d o c t r i n e  ho came to  a c c e p t  $ and r e ­
v o l u t i o n a r y  a c t i v i t y  began  to  ta k e  p re c e d e n c e  
o v e r  p o e t ic ;  and r e l i g i o u s  r a o d i t a t i o n 0 Ho was 
th e  b e s t  a u t h o r i t y  on th e  p r o g r e s s  from an. a s ­
p i r a n t  y o g i  to  a would---'-bo com m issar i n  th o s e  
c r i t l e a l  y e a r s  * (14)
I n  th e  autumn o f  1920* he d e p a r t e d  f o r  Moscow a s  th e  Moscow c o r r e s p o n d e n t
o f  th e  P ok in g  M orning P o s t  (Cli?en~pao m > t, and soon  made
a  name fox1 h i m s e l f  w i th  h i s  r e p o r t s  o f  th e  d ev e lo p m en ts  i n  R u ss ia *
I n  J a n u a ry  1922* he a c t e d  a s  th e  i n t e r p r e t e r  f o r  th e  C h in ese
d e l e g a t i o n  to  th e  F i r s t  C ongress  o f  th e  T o i l e r s  o f  th e  F a s t ,  and
i n  th e  f o l l o w in g  month j o i n e d  th e  C h inese  Communist Painty * L a t e r
i n  th o  y ea r*  a t  th e  F o u r th  C om in tern  C ongress  i n  Moscow* he mot Ch9en
£ u - h s l u  and a p p a r e n t l y  so im p re s se d  Ch’ en  t h a t  th e  l a t t e r  made
him h i s  s e c r e t a r y - > in t e r p r e  t e r „(15)  l u  1923$ Ch’u  r e t u r n e d  to
China* said was e l e c t e d *  t o g e t h e r  w i th  Mao T s e - t u n g ,  t o  t h e  p a r t y ’s
C e n t r a l  Committee a t  th e  T h i rd  CCP C ongress  i n  J u l y c. H is  r a p i d
p ro m o tio n  i n  th o  P a r t y  was no doub t h e lp e d  by h i s  f i r s t - h a n d
knowledge o f  R u s s ia  and th e  S o v ie t  le n d e r s *  b u t  ho was a l s o  n o te d
f o r  h i s  w r i t i n g s  on M a r x i s t  theory® H is f i r s t  c o n t r i b u t i o n s  to
IICR a p p e a re d  i n  the f i r s t  q u a r t e r l y  number i n  June  1 9 2 3 s when he
to o k  o v e r  th e  m s g a s in c ’ s e d i t o r s h i p  from  Ch * on Tu~hs:Lu6 Up t i l l
th e  m agazine  c e a se d  p u b l i c a t i o n  i n  J u l y  1927, he permed many o f
th e  im p o r ta n t  a r t i c l e s  I n  th e  p ag es  o f  HGN„
At th e  A ugust Emergency C onference  i n  1927* ho r e p l a c e d
Ch5 en Tu-h.siu  a s  th e  p a r t y  r s s e c r e  t a r y - g e n e r a l*  L oss  th a n  a  y e a r
l a t e r *  a t  th e  CCP1o S ix th  C ongress  h o ld  in  Moscow* he wa& c a u s u re d
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fox' h i s  “ l e f t  o p p o r tn n ism ,} and -rep laced  by Wang M in g 0 He rem a in ed  
i n  Koscow f o r  two y e a rs *  end s e r v e d  a s  th e  p ar ty *  s d e l e g a t e  to  
t h e  Comintern® On h i s  . re tu rn  to  China in  1930* he was a c t i v e  on 
the; league, o f  L e f t - h i n g  W rite rs®  L a t e r  he a l s o  s e r v e d  a s  com m isioncr 
o f  e d u c a t io n  in  th e  Kiting s i  Soviet® C ap tu red  by th e  Kuomltitaug 
i n  e a r l y  1933> he was e x e c u te d  i n  June® (16)
Chf en  W ang-tao *M 2L (b* 189o)
Ch * en h o ld  t h e  e d i t o r s h i p  o f  HCN f o r  a  b r i e f  month i n  J a n u a ry  1921 
a f t e r  Oh * en T u -h s iu  had  d e p a r t e d  from S hangha i  f o r  Canton® I t  was 
d u r in g  h i s  b r i e f  e d i t o r s h i p  t h a t  th e  p r i n t i n g n p l a t e s  f o r  an i s s u e  
o f  th e  m agazine  v.-oro s e i s e d  by th e  F ren ch  C o n c e s s io n  p o l i c e r and 
th e  mug&uine was moved to  Canton  w here Ch * en T u - h s iu  resum ed  h i s  
e d i t o r i a l  r e s p o n s i b i l i t i e s c A n a t i v e  o f  Chekiang* C h 'en  Wang-tao 
had  s tu d  loci l i t e r a t u r e  and  s o c io lo g y  i n  cfapan* On r e  t u r n i n g  to  
C h in a ,  he j o i n e d  th e  e d i t o r i a l  s t a f f  o f  a S h an g h a i  new sp ap er ,  and 
l a t e r  yuado th e  f i r s t  com p le te  Chinese- t r a n s l a t i o n  o f  th e  Comun n i s t  
**e a l s o  took p a r t  i n  th e  fo u n d in g  C o n g res s  o f  th e  OOP 
i n  J u l y  1921* and t h e r e a f t e r  p la y e d  a  p a r t  i n  th e  Communist e d u c a t i o n a l  
a c t i v i t i e s *  ChAerhs f i r s t  c o n t r i b u t i o n  to  HCN was th e  t r a n s l a t i o n  
o f  a  J a p a n e s e  a r t i c l e  on t r a d e  u n io n s  i n  S o v ie t  R u ss ia *  w hich 
a p p e a re d  i n  t h e  J a n u a ry  IS? 21 number * th e  i s s u e  t h a t  he' e d i te d *
In  jQ 2 7 r he r e s i g n e d  from  th o  p a r ty *  and t h e r e a f t e r  ' l e c t u r e d  i n
C h inese  l i t e r a t u r e  a t  th o  P u ta h  U n i v e r s i t y  i n  S hanghai*  However, 
he booamo invo lved , in  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  a g a in  i n  th e  e a r l y  131 0 s c. 
A f t e r  1949 9 he h a s  h e l d  v a r i o u s  o f f i c i a l  p o s t s  i n  t h e  l i  t o r  r a y  
and e d u c a t io n  f ie ld s ®  (17)
1 r  ;V
L i Ta i f  At
He came from  a f a m i ly  o f  t e n a n t  f a rm e rs  i n  Hunan, He had  o r i g i n a l l y  
i n  bonded to  become a  te a c h e r*  and  e n t e r e d  th e  P e k in g  H ig h e r  Kormal 
School, in  X3C9* Then he came? to  b e l i e v e  t h a t  I n d u s t r y *  s c i e n c e  and
t e c h n o lo g y  would ho more im p o r ta n t  than e d u c a t io n  to  th e  country, 
and accordingly enrolled at a  trade-school i n  Hunan* In 19X2 , ho 
went to Japan on a provincial scholarship to  s tu d y  saining s c ie n c e  
a t  Tokyo Imperial University, and i t  was d u r in g  h i s  stay i n  Jfapan that 
he became interested in  -social and p o l i t i c a l  theories* According 
to h i s  own t e s t im o n y ,  he r e t u r n e d  to  China i n  1918 u n d e r  th e  i n f l u e n c e  
of th e  O c to b e r  Revolution* He soon engaged himself in protest 
a c t i v i t i e s  a g a i n s t  th e  Peking g overnm en t,  and s h o r t l y  a f t e r  
began to  ta k e  an i n t e r e s t  i n  Marxism* Li was p r e s e n t  a t  the fo u n d in g  
c o n g re s s  o f  th e  P a r t y ,  and was a p p o in te d  h ead  o f  th o  p ro p ag an d a  
d e p a r tm e n t„ Prom 1923, ho t a u g h t  a t  th e  Hunan University* I n  1926, 
he published a bock  on Contemporary Sociology (1-Isien-tai she~hui-» 
hsuah 'fT‘ 1? Cy ) t  b e in g  a systematic exposition of Marxism*
He l e f t  th e  P a r t y  in 1927, b u t  rejoined i t  l a t e r  on* Li s t a r t e d  
to write f o r  th e  HCN from January 1921* H© l a t e r  became one of the 
p a r t y ’s lo a d in g  t h e o r e t i c i a n s  on M a rx is t  ideology*(18)
Chou Fo«hai A ] f f %  (1897-1946)
Chou e&me from a m odest f a m i ly  i n  Hunan* J-n 1917 he went to study 
i n  J a p a n  where he became in v o lv e d  i n  C h inese  students* p o l i t i c s , ,
At th e  time ho -was s tu d y in g  econom ics a t  Kyoto Imperial University,
u n d e r  Rawakarai ime who made th e  f i r s t  J a p a n e s e  t r a n s l a t i o n  o f
D as ' Kap i t o l „ On r e t u r n i n g  to  C h in a ,  Chou j o i n e d  t h e  Shanghai Communist
g r o u p , and to o k  p a r t  i n  th e  003? fs fo u n d in g  c o n g re s s  a s  th e  r e p r e s e n t a t i v e
o f  C h inees  s t u d e n t s  i n  Japan* Ho s t a r t e d  to  w r i t e  f o r  th e  HCN from
J a n u a ry  1921* L a t e r  on, ho t a u g h t  a t  Kwangiung U n i v e r s i t y  and th e
Whampoa M i l i t a r y  Academy* He r e s i g n e d  from the  OOP i n  1924 and
j o i n e d  th e  Kuominteng, and was f o r  a time t h e  a c t i n g  h ead  o f  th e
party ' s propaganda department * During th e  Ant i-« J ap an© s e War, he
h e l d  h ig h  o f f i c e  in  Wang C h i n g - u e i ' s  puppet g o v ern m e n t,  and was
l a t e r  im p r is o n e d  a s  a  " n a t i o n a l  t r a i t o r ” , ( 1 9 )
Chang S u n g -n ie n  Afife-J' (b* 1893)
A n a t i v e  o f  H o p e i,  Chang s t u d i e d  a t  Lyons U n i v e r s i t y  i n  F ran ce  *
On r e t u r n i n g  to  C h in a ,  he c o n t r i b u t e d  to  th e  W e o k 1y  Rev1 e w„ th e  
p o l i t i c a l  j o u r n a l  s t a r t o d  by Cb.'en l i i - h s i u  and L i T a-chao  i n  
December 1918« He was a  p a r t y  member f o r  a  s h o r t  p e r i o d  from 1 9 2 1 9 
and s t a r t e d  to  vnvl t e  f o r  HCN from  March 1919 p n o t a b l y  on th e  
i d e a s  o f  R u s s e l l  w hich were p o p u la r  f o r  a  t im e  d u r in g  th e  l a t t e r *3 
v i s i t  to  China, i n  th e  l a t t e r  p a r t  o f  1920* I n  th e  e a r l y  1 9 3 0 s , 
he was a, p r o f e s s o r  o f  p h i lo s o p h y * (20) L u r in g  th e  1945-1949 c i v i l  
w ar ,  he was a c c u se d  hy th e  CCP o f  " t r a i t o r o u s  a c t i v i t i e s " *  (21 )
Shen Y en-p ing  5 'fc /E  (bo 1896)
y
He i s  b e t t o r  known u n d e r  h i s  pen-name o f  Mao fu n  dfJbf c A n a t i v e  
o f  C hek iang ,  Shen came from a  g e n t r y  fami'jgp and r e c e i v e d  an  G ar l jr 
c l a s s i c a l  e d u c a t io n *  L a t e r  on , a f t e r  a  b r i e f  s p e l l  a t  P e k in g  U n i-  
v e r s i f y ,  ha was f o r c e d  by f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  t o  work a s  a  
p r o o f r e a d e r  f o r  th e  Commercial P r e s s  i n  S h a n g h a i ,  b u t  t h i s  work 
o f f e r e d  him an o p p o r t u n i t y  to  a c cjui.ro a  know lo d g e  o f  F u ro re  an l i t e m  t u r  
I n  November 3,920, Shen , Chou T s o - je n ,  Cheng C h e n - to  and o t h e r s  founded  
th e  L i t e r a r y  S tu d i e s  S o c ie ty  ( Wen^Hsuoh y e n - c h i u - h u i  iC Sp H
w hich a d v o c a te d  a  s o c i a l  l i t e r a t u r e  * Shen was th e  e d i t o r  o f  th e  
S o c ie ty * s  o rg a n .  Sho r t  S to ry  Mont h l y  (H s iao -ah u o  y iieh -pao  hXj ) 
i n  1921, b u t  i n  th e  f o l l o w in g  y e a r  gave up th e  e d i t o r s h i p  i n  o r d e r  
to  t a k e  a  g r e a t e r  p a r t  i n  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s *  He became a c t i v e  
i n  th o  p a r t y *a e d u c a t i o n a l  w ork , and in  J a n u a ry  19-26 was a p p o in te d  as
}  f j v u ; ” •?* f** ■{'I"1 av M  P  f  o  n ^ A p n i v o n / l e  ^  v j  / (  "! -r> \ r  f>  iX ?■» sn 3^. -J- *1 *<rgvu v i ' l  I' c i l i .  .y  W W wVa’ J. r„» *.* .V ^ U ^ » .< * A ilU U r  U \ . i  £> I,a-* ^lUVi-J.A W \JU J.r ».,4 Vj I# *A. V *d*
p a r t  i n  th e  p o l i t i c a l  \voi\k o f  th e  N o r th e rn  E x p e d i t io n *  H is  f i r s t  
c o n t r i b u t i o n  to  HOP a p p e a re d  i n  O c tober  1920* I n  t h e  1 9 3 0 s ,  he 
was a c t i v e  on th e  League o f  L eft-W ing  V /;u iters? and i s  r e g a r d e d  
to d a y  a s  one o f  th e  g r e a t e s t  modern C h inese  n o v e l i s t s  * lie h o ld  th e  
p o s t  o f  M i n i s t e r  o f  C u l tu r e  u n t i l  1969*(22)
2  9 0
Api’ond ix  if. Import.* n L I r r i o d g e ' ’lo _ o f_ ib f ;: hyy Four t h  t'oripd^
The pucl l e n t i o n  o f  Chi ne.se p e r i o d i c a l s  was i n  th e  do ldrum s in  
th e  e a r l y  1910s a ,  due m a in ly  to  th e  r e s t r i c t i v e  p u b l i c a t i o n  law s 
im posed by tin  u Shih--!'.° 3,.1* (S ee  Chr/ptor 1 S ec tion .  ?. f o r  3. c l o s e r  
ex a m in a t io n  o f  th o  p e r i o d i c a l s  o f  t h i s  e a r l y  p e r io d * )  But a s  th e  
hew C u l tu r e  Movement d e v e lo p e d  from around  1915? n new ty p e  o f  
p e r i o d i c a l  l a g a n  to  ap p e a r  on th e  scene* A "new p e r i o d i c a l "  may 
be d e f in e d  as one w hich prom oted  th e  i n t r o d u c t i o n  o f  new id e a s ,  
g e n e r a l l y  o r 1 l i a i s e d  C h inese  t r a d i t i o n ,  and was p u b l i s h e d  in  th e  
v e rn a c u la r*
Tho g ro a  t boom o f  th e  new p e r i o d i c a l s  began in th e  months p r i o r  to  
th e  .hay F o u r th  I n c i d e n t  in  1919? and r e a c h e d  i t s  h e i g h t  i n  th e  
l a t t e r  p a r t  o f  1915?® Chou T s e - t s u n g  e s t i m a t e s  t h a t  o v e r  790 new 
p e r i o d i c a l s  were founded  i n  th e  p e r io d  betw een l915-“23« ( l )  Even 
move remr rh r  If! e i s  th o  f r e t  t h a t  o v e r  h a l f  o f  t h e s e  period j 00 I s  weref
th e  public- ',  florae o f  th e  numerous o r g a n i s a t i o n s  o r  g ro u p s  t h a t  
vox © s o t  up i n  t.ne wait© o f  th e  hay F o u r th  I n c i d e n t  to  mo bo l i  so su p -  
p o r t  f o r  th e  p r o t e s t  movement*(<0The more im p o r tn n t  o f  th o s e  o r g e n -  
i s a l  io n s  w ere n a t i o n ? !  o n e s ,  b u t  th e  m a jo r i t y  o f  them were based  in  
one p a r t i c u l a r  p ro v in c e  o r  c i ty *
I]] t h i s  1 ppem dix, wo w i l l  lo o k  b r i e f l y  a t  th e  more i*apori«mt o f  
th e s t ;  nevf p e r i o d i c a l s *  Tho so were tn e  more i n f l u e n t i a l  c n o s ,  e d i t e d  
by le e  a in g  i. ci.iLoj  ^ o f  th e  neiv ruitw I.iigGiiu&iiat, anet tn.o on es  in  xtmch 
con t r ib i . i t  io n s  from tu e  .1-3 a ding* now i n t e l l e c t u a l s  made up xhe m a j o r i t  
o f  a r t i c l e s *  S e v e r a l  o f  th e s e  xe.ro th e  o rg a n s  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
such  as KuoDi.inta.ng and th e  P r o g r e s s i v e  P a r t y ,  b u t  w i th  a i l  01 them , 
viit: no r i g i d  e d i t o r i a l  p r a c t i c e  t h a t  b a r r e d  c o n t r i b u t i o n s  from non-  
ip o rb  o re  o f  th o  o rg an  3 sn -bon. th r  t  p u b l i s h e d  th-* p a r t i c u l a r  m agazine ; 
t h i s  a t  io-u; t ,  was tho  c a se  b e f o r e  th e  s p l i t  i n  th o  movement i n  th 
ec r l y  1920s.
T h is  s u rv e y ;  ; ad th e  t o 11owing one in  Appced,i:-r C9 i s  be cod on th
t h e r e
r \
Io l3  owing f^arr.oGo A d d i t i o n a l  .sources s r o  c i t e d  .for do me o f  th e
e 'n t r i e s ,  see- th e s e  v i f l l  be i n d i v i d u a l l y  c i t e d .
Churi.<~kun churn y-yrn'- ; 1 r.~£n-Lioh~*£su c h u - t r o  p ie n ~ i  chu
( C e n t r a l  Com m ittee o f  th o  CCP, f t r c o u  
o f  E d i t io n  -...a Arp us.In i 5 on o f  to e  Porks o f  i - r rx ,  E n g e l s ,  L en in ,  
and S t a l i n )  cd» wu- dsu sb i~ch* i  ohT i~fc* an ohioli—jshro 
( An i n t r o d u c t i o n  to  the  p e r i o d i c a l s  o f  tho May F o u r th  p e r io d )
3 volumes (1 eking* I$'i>8* 1959)
Ko Kung-chcn ^  & \i/*t Ch.un.g~kuo pao~ hslieh ©hik i 7 fcj i i t  r9r X- 
(A h i s t o r y  o f  C h inese  jo u r n a l i s m )  2nd e d i  Lion (S h a n g h a i ,  1927,)
Chow T s e - t s u n g ,  Re s e a r c h  Ciuj.de to  th e  May Four th Movement 
( S t a n f o r d  !h. P r e s s ,  1 9 6 3 )
Cheng Chim•.•-iu co m p iled ,  Chung-kuo c h i n - t a i  c b lu -p a n  s h i h - l i a o
Hk'Xrf CSou.rco m a t e r i a l s  for- th e  h i s t o r y  o f  modern C hinese  
p u b l i s h i n g )  Ch’ u -n io n  ( P a r t  l )  (S h a n g h a i ,  1953) *
~—‘•"‘- ' - i b i d ,  E r h - p ie n  iyg ( P a r t  2) ( S h a n g h a i , 1954)
Chung-kuo h s i e n - t c i  oSF ir-ynn c h i h - l i f  0 
(.Source me t o r i e l s  f o r  th e  h i s t o r y  o f  conic- .!,po:cary C h inese  p u b l i s h i n g )  
C h io -p io n  ( 1 s t  volume) (S h a n g h a i ,  1934)
—  i b i d ,  f i n g - p i e u  Jtm j  ( A th volume) ( S h a n g h a i ,  1 9 5 9 )
— —— Chung- kuo cb luypan  shih-ALino pu-pj.en yjs] •$, )f&
( Supulem entr I*.-, m a t e r i a l s  f o r  trie h i s t o r y  o f  C h inese  o u b l i s h in g )  
(P e k in g .  I f :  7)
he ng C he-fu  JE. ' \ S ? Chung-kuo h s in~ w en-hsueh  y u n - tu n g  s h ih
s h o r t  h i s t o r y  o f  th e  C h inese  non l i t o r c t u r e
movemenb) (Asking, 1933)
( 1 ? -■i-piliiy van - a  t i t ) M onth ly , th e n  bimonthly*.
Mf.rob 1, I 9 .I7 i n  S h a n g h a i , by come o f  th e  fo rm e r  
members o f  th e  ' f i v e r  Magazine ( C h ia~ v in  t s a - c h i J i  
See C hapel S e c t io n  2)
J u n e  5? 1925*
I t  vias a l i b e r a l  o u y ao in e ,  and i t s  members V7ere m a in ly  
r e t u r n e d  s t u d e n t s  from B r i t a i n ,  F r a n c e ,  and th e  U n i te d  
S t a t e s .
( Mei™ohou p 5 in g - lu n
b e e .  22, 191-3 i n  P e k in g ,  by Cht or, Tu~hciu  and Li T&- 
chao p
September  1 9 1 9 ? uuoprcsned  by th e . poking  g o v e rn s  on 0*
I n  t h e  y e a r s  19 l b - 1 9 1 3 , i t  va.s p a r t  o f  th o  e d i t o r i a l  
p o l i c y  o f  TIOiT n o t  to  d i s c u s s  n o l i  t i c  s .  11 e ek 1 y C r  i  t i  c . 
was founded  by Chf en and Li to v o i c e  t h e i r  commenta ries  
on t h e  con tempo re ry p o l i t i c ; !  s i t u a t i o n .  The nr gy c in e  
pu i  c k ly  c s t a b r i s i i o d  i  too I f  ■ t: a  s h a r p  p o l i t i c a l  r e v ie w ,  
h e l p e d  by too  iA c t  t h a t  i t  u rn  pub! i s h e d  weekly  r ncl 
so co u ld  f o l l o w  p o l i t i c a l  d e ve lopm en ts  c l o s e l y .
I t  car; opposes  to uur r lo rd . i  or-, i n  y r l a  cu lr-r  t.:-o 
i n t i  mate r e j  a t i  0 0 -.-!. Ip be tv.- an t i e  Tuan C hA i-.jr i  nd th e  
J a p a n e s e  -uvern:'-i.-ut: The w eekly  fo l lo w e d  clor.;el!.> th e
n e p o t i  a tivjn in Vorsc i l l  o s ,  cud r e p o r t e d  .tn some d .c t 'd is  
th o  developm en t o f  th e  rub : <, p e n t  p s o t e r t  pov^i.ic.vh.
I t  \w.v a l s o  one o f  t h e  first ijci p e r i o d  l o o .  i s  to t; k.e 
an. i n t o ; c u t  j n  t b s  sondi  tiou;. o f  tho  Ch inese  co rke rs*
Ai toe 1 th e  rug:, s in e  ims in  snip. A. u c  f o r  Jcsr:
P a c i f i c  Coep 11 
Founded;
C eased t 
Remarksj
Tic ck ly  _Cr_i t  j c; 
Founded*.
G 0 s. o & u 1 
Reuu- rk.s *
2$2
th e n  a year*  C hinese  h i s t o r i a n s  o f  to d a y  :cogr/rd i t  
a s  a " r e v o l u t i o n a r y  p o l i t i c a l  p e r i o d i c a l  t h r t  exerted , 
im p o r ta n t  i n f l u e n c e  a t  th e  time"* and a s  “one o f  th e  
d i r e c t  p r e d e c e s s o r s  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  p u b l i c a t i o n s  
o f  th e  C h inese  w o jk in g - o i n s s " s (3 )
Hu Shili d id  n o t  work: a c t i v e l y  on the  mega s in e  
ii'i t h e  b eg in n in g *  In h i s  own w ords:
When in  1916* Ian Ch*en end Ur* L i T k -ch so ,  
who wore i n t e r e s t e d  i n  p o l i t i c a l  a f f o i r s ,  
s t a r t e d  th e  w eekly  C r i t i c ,  1 d id  n o t  c r i t i c i s e  
it*. I  r e c a l l  th a t  when th ey  asked  me to  
c o n t r i b u t e  to  th e  m agazine , I  o n ly  s e n t  them 
my t r a n s l a t i o n  o f  two s h o r t  s t o r i e s *  ( 4 )
However* in  Juno 1919 j. w i th  Ch1 en * s a r r e s t  and Li 
T a-chaa  p re o c c u p ie d  w ith  h i s  o t h e r  a c t i v i t i e s *  Hu S h ih  
ag re e d  to  ta k e  o v e r  tho  e d i t o r s h i p  o f  th e  weekly* I t  
Vfas i n  J u ly  t h a t  Hu i n i t i a t e d  too  "Problem s & Isms" 
d e b a te  i n  i s s u e  No* 31 o f  th e  irn’.gazine* C hinese  h i s t ­
o r i a n s  to d a y  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h  the e a r l y  p e r io d  
o f  th e  m agazine from th e  p e r io d  u n d e r  Hu Shih* s 
e d i t o r s h i p  which th e y  r e g a r d  as  when th e  w eekly was "a  
p e r i o d i c a l  o f  b o u rg e o is  re fo rm ism "  £&)
jienr T i d e o r  “The Be n e i u s a n c e !f  M on th ly  ( l l s i n  ofcso M  )-
FoundeO-S Jan* 1, 1919 Peking* by th e  new T id e  S o c ie ty  o f  
Pok ing  U n i v e r s i t y  S tu d en ts*
Ceased: March 1922*
Reiorrkrn Hew S id e  was one o f  th e  most i n f l u e n t i a l  new p e r io d s  c o l s  
th a  t  were p roduced  and e d i t e d  by th e  s t u d e n t s  th e m se lv e s  „ 
Tho Hew T id e  S o c ie ty  t h a t  p u b l i s h e d  th e  magazine was 
o r g a n i s e d  i n  Love.'uber 1916* The m agazine was founded  
two months l a t e r  w ith  th e  h e lp  o f  Ch5en Tu—h s i u  and L;l 
Te-ehao  who s e c u re d  f i n a n c i a l  and m a t e r i a l  h e lp  from 
th o  u n i v e r s i t y  f o r  th e  s tu d e n t s *  Hu Sh ih  and Chou Tso*" 
j e n  gave f u r t h e r  help* (6 )
The aim o f  the magazine was p u b l i s h e d  in  th o  open­
in g  a r t i c l e  o f  th e  f i r s t  i s s u e :
We hopo t h a t  a l l  s t u d e n t s  i n  th e  c o u n t ry  w i l l  
ta k e  an i n t e r e s t  i n  modern s c i e n t i f i c  th o u g h t ,  
t h a t  th e y  w i l l  oe o b j e c t i v e  and c r i t i c a l  and 
n o t  s u b j e c t i v e  ana p re ju d ic e d *  t h a t  th e y  w i l l  
c o n s id e r  th e m se lv e s  to  be men o f  th e  f u t u r e  
and n o t  o f  th e  p r e s e n t ,  and t h a t  th e y  w ill ,  have 
s u f f i c i e n t  c h a r a c t e r  to  conquer  o u r  s o c i e t y  piT 
n o t  be conouerud by i t *  The s p i r i t  o f  o u r  
p u b l i c a t i o n  i s  the. s p i r i t  o f  c r i t i c i s m . .  (7)
The m agazine f n  th e  main a d v o ca ted  l i b e r a l i s m *  demo™ 
o r s o y ,  s c i e n c e  and l i t e r a r y  r e  forme* The New T id e  S o c ie ty  
wav roorgo i f  no i and ev-r.andcd i n  Uovsmbcr 1919« f o l l o w ­
in g  th e  Hay f o u r t h  In c id e n t*  b u t  from  th e  f o l l o w i n g  
y e a r ,  ifcs a c t i v i t i e s  d e c re a s e d  a s  i t s  members went 
ab ro ad  to  f u r t h e r  t h e i r  s tu d ie s *
M onthly (Kuo-min R, )
: o ’ :' '' 'r* 'J ' ", \ t„ ;Lh - b ” th o  f  e k in g  S tu d e n t  S o c i e t y  f o r  n a t i o n a lv., i . i . .. 0.0 a #
i  COOU £ iiUi' J.. 1 / i i i )
}(C'-:nvkas Th" r.oev.sin* yon. o r  a l l y  promoted p a t r i o t i s m  and r a l l i e d  
iv u  j.-::adc:cu to  f m v o  t h e  n a t i o n " v th o u g h  i t  iron a l s o  
i n  n-.vonr o i  not? i a o a s  ::.ud l i t e r a r y  x*cf ofeu* I v  had
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t h e  Gtvpport o f  Toni Yuan«-p} e x , Li ri?a~obao and Oh* en 
Tivdxeiu, \ j h i l e  Chung Kuo«~t8ao and Tong Chung-dioia. 
were two o f  i t s  o in d o n i  members* A f t e r  t h e  May f o u r t h  
In c id e n  I , th o  muyccine shoved an i n t e r e s t  i n  s o c i a l i s t  
i d e a s « and wan one o f  th o  f i r e t  now p e r i o d i c a l s  t h a t  
•pub lished  t r a n o l a t i o x i s  o f  cone o f  t h e  w r i t i n g s  o f  !iam<
The Sfev? EK a e a t  to n  , 
Founaoa
Ceaseds 
Remarks?
n t h l y  (H oin  cliiao^yii pj )^
F e b ru a ry  1919 i n  S hanghai by t h e  S o c i e t y  f o r  th o
P ro  mot io n  o f  th o  Hew E d u c a t io n  ( H a in  c h ia o -y i i  iu u ig -o M n
she  tp  gy ^ :U iSJffct )
O c to b e r  1929
An im p o r ta n t  p e r i o d ! c a l  t h a t  a d v o c a te d  e d u c a t io n a l
and i n t e l l o c i i t u a l  r e fo rm s  * I t s  aim was t o  11 in t ro d u c e  W estern
le a rn ir -y y  so t h a t  ra ider  th o  s t im u lu s  o f  t h e  new t i& o ,
our- c i v i l i s a t i o n  would a c c e l e r a t e  i n  i t s  r a t e  o f
e v o i u i i o n P  * (8 )
We e k ly  Rev j. ow , Weekly ( Hsin&~chv i  p* in g ^ lu n  oi ^  )
Foundeds l im e  o 5 1919 i n  S hanghai 5 an o rg an  o f  t h e  Kuo rain ta n g ,  
C e a se d ; J-^ne 1920
Remarks* The m ry as in e  s u p p o r te d  t h e  hay  F o u r th  p r o t e s t s ,  and 
promote-.;! n a t i o n a l i s m ,  dem ocracy and s o c i a l i s t  i d e a s .  
I t  a l s o  c r i t i c i s e d  c u r r e n t  p o l i t i c s  and was opposed  
t o  war I o r d i  sm»
Young Chip a or  KJ o u r n a l  o f  t he Young; China  A sso c i a t i o n - q m onth ly
^hao-i.io:x Cixr 
Fomiueds J u ly  
Goasod:; 
Ferneries
--• . . a ,  "  ~ T
i« 1919 in  P e k in g  'by t h e  Young C hina A s s o c ia t io n *
May 1124
Tii-0 ena o f  t h e  Young C hina  A s s o c i a t i o n  was to  " d e d i c a t e  
o u r s e l v e s  to  th o  s e r v i c e  o f  s o c i e t y  u n d e r  t h e  g u id a n ce  
o f  th e  s c i e n t i f i c  s p i r i t ? t o  r e a l i s e  hbe i d e a l  o f  
c r e a t i n g  a new U h ia a " *(9) I n  t h e  ■beginning, th o  m agazine 
prom oted  g e n e ra !} y  democracy and s c i e n c e .  From th o  
e a r l y  how ever, th o  3:1a gar, i  no c o n ta in e d  d iv e r g e n t
v ie w p o in ts  o f  l i b o r a l i s m ,  n a t i o n a l i s m ,  s o c i a l i s m  end 
anarch.'Unru T h i s  developm ent r e f l e c t s  on s x m i l a r  d i v e r g e n c i e s  
among; t h e  members o f  t h e  a s s o c i a t i o n *
noiang_JR1 v - r  R eview , (*I s i  a n c h  1 ang  P ' in g - - lu n  )
Foundeds J u l y  1/; v 1J19 i n  Changsha, 'by t h e  S tu d e n t  Union o f  
hunan i'vo\. .;r»oe, c-d ji.c.i by Y ye^tuny.
Ce&secu a b o u t  f n g u a t  11 , If-'ff ( a f t e r  f o u r  i s s u e s )  , s u p p re s s e d  
t o g e t h e r  with, t h e  u n io n ,  by «hc m i l i t a r y  g o v e rn o r  o f  
Huaa.x.v,
Rem arkss Tho o p e n in g  a r t i c l e  o f  t h e  me c a s in o  was penned by Kao, 
and t h e  aim o f  th  •) jv’g a s in e  fy v o n  a s  " to  promote t h e  
new est  t h o u g h t” * hut th e  mug-; ru.no was i n  f a c t  more 
c l o s e ) y  m ode lled  on th o  Weekly, C u it ic u  and went in  
f o r  c v e r e r i  01 t h e  s t u d e n t s 1
th e a>,
ana and c r i t i o i s n  o f  
.. go on r e g a r d e d  by
jj'tt S s u - n i a n ,  t h e  e d i t o r  o f  Mow Ti d e , a s  ono o f  th o
b e s t  new p e r i o d i c a l s  i n  t h e  coun try*  W r i t i n g  i n  Sep tem ber
1919  5 i ’u named t h o s e  p e r i o d i c a l s  a s  )•’flfJLSVii;*1j
Con'-’.T.v^ ' ■',•*• io h 4* , V’ ■••eonrjtmctiovi * Young C h in a ? V»To r !-'5 ^ C r i t i c
ynu ,. ‘ ' .■■fiJ'J-.M'-"’ t  e;^iew »(iu j A t  t h e  v im e, Mao was a l s o
n o t  v.-.'-.ooxni nod t o n a l l y  a s  0. s tu d e n t  a c t i v i s t  <, H is
lo n g  a r t i c l e  ? ,;\;Le g r o a t  u n io n  o f  t h e  p o p u la r  m asses” ,
p u b l ic k e d  i n  t h e  Revlev/ i n  J u l y  and A u g u s t? i n  w hich Mao
a f f i r m e d  t h a t  t h e  p e o p le  o f  th© w o r ld  s h o u ld  u n i t e
t o g e t h e r  a g a i n s t  a, h a n d fu l  o f  na r i s t o c r a t s  and c a p i t a l i s t s ” ?
was p r a i s e d  a t  t h e  t im e  by b o th  th e  Vkyddiy^JJriiic  and
t h e  hew T id e  as  a  v a l u a b l e  c o n t r ib i . i t io n  t o  th e  i:iovement«.(ll)
fi !ho H s ia n y  R iv e r  Ro y t ovr* s a t t a c k  o f  t h e  Hunan 
p r o v i n c i a l  g o v ern m e n t? i n  p a r t i c u l a r  o f  t h e  m i l i t a r y  
g o v e r n o r ,  Chang Ching*~yao, f i n a l l y  l e d  t o  t h e  b a n n in g  
o f  th o  m agazine a s  w e l l  a s  t h e  s tu d e n t  u n io n  i n  mid.--Au.gust
1 9 1 9 o ( l 2 )
”ffhe Con s t  r u c t i o n ” , m on th ly  (Chien~*she &R. )
Founded? Augg I ,  1919 i n  S h a n g h a i9 an  o rg a n  o f  t h e  Kuomintango 
C e a c ed g 1 a t  e 19 20
Remarkss i t s  e d i t o r i a l  p o l i c y  was s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  Weekly 
R ev iew 9 a n o t h e r  o rg a n  o f  th o  Euomintungg I t  a d v o c a tc d  
f o r  t h e  ’bee con s t r u c t  io n  o f  s t a t e  and  s o c i e t y  , re fo rm  
o f  th o u g h t  and  i n s t i t u t i o n s 55®
•*The I k : ur. c 1 p u t  1 o n and Recon s t r u c t i o n ” . ( Chi eh—f a n g  yVi k&i—t s o  -St ^  '- l iL ) 
from Coptmbcr 15, 1920, known a s  S©co n s t r u c t I o n o r  ”h a  Re cons t  rv.oM, 
(i'Coi-tso VXtel )? f i r s t  sem im onth ly , th e n  m on th ly !  i n  1922  
sup p lem en ted  by a  w eek ly .
Fourdoas S en t  „ 1 ,  1919 i n  P e k in g ,  an o rg a n  o f  th© P ro g re s s iv e -  P a r tv  
Coascds S e p t .  15? 1922c
Remarkss 'the m agazine  s u p p o r te d  t h e  New C u l tu r e  Movement* I t
l a t e r  a d v o c a te d  g u i l d  s o c i a l i s m  and t h e  id e a s  o f  R u s s e l l , 
and s u g g e s te d  th e  s o c i a l i s m  co u ld  o n ly  be a c h ie v e d  i n  
C h ina  a f t e r  c a p i t a l i s t i c  developm ent,  ( s e e  Chap* 3 S e c t i o n  10)
Young Ho-r id , m on th ly  ( S h a o -n ie n  ehih«*chieh !V "* f ^  di" )
Fei.ic.uods Jan. 1 ,  1920 i n  S h a n g h a i ,  an organ o f  th© Young China 
A s s o c ia t io n , .
Dec, 1920
Young 'fox-Id was a  s h o r t - l i v e d  th o u g h  i n f l u e n t  loft mag&zinc 
t h a t  vao n o te d  for i t s  s u rv e y s  o f  various s o c i a l  problems.
Ceaseds 
Remarks?
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A ppendix  C Per:i .od lo a l a  Pub l i s h e d  By t h e  E a r l y  Copramyl s t  C roups  and 
t  h g_ Ch j n sge  (!cv•:.;iti.n l s t  P ar ty  _ Iff 20 — 1,926 m
Tho f o l lo w in g  p e r i o d i c a l s  a r e  l i s t e d  clreo no l o g i c a l l y  a c c o rd in g  
to  t h e i r  r e s p e c t i v e  d a t e s  o f  founding* The main s o u rc e s  u se d  i n  
t i l l s  s u rv e y  a r e  t h e  same a s  t h o s e  f o r  A ppendix  B ? and a d d i t i o n a l  
s o u r c e s  w i l l  he  i n d i v i d u a l l y  noted,,
W orld  o f  Lab o u r ,  W eekly , (L a o - tu n g  Chi eh' )
Foundeds .August 1$ ,  1920, by  th o  Shanghai Communist group.
Ccaoeds J a n u a ry  16 , 1921.
Hem aides; T h is  was t h e  f i r s t  Communist o rg an  t h a t  e s t a b l i s h e d  a 
l i n k  w i th  th e  l a b o u r  movement? i t s  aim was t!i o  t e a c h  
t h e  C h inese  workers what, th e y  sh o u ld  know a b o u t  themselves". 
E d i t e d  by Ch* en T u - l i s iu  d u r in g  h i s  so jours*, i n  S hanghai?  
t h e  c o n t r i b u t o r s  t o  t h i s  s h o r t - l i v e d  m agazine in c lu d e d  
many o f  C h in a 9 a f i r s t  Communists s u ch  as  Ch*on W ang^tao,
Chang Sung-nierij, I l ian  (ihenyying and Chang h u o - t vno«, 
a s  w e l l  a s  many o f  t h e  vrorkers th e m s e lv e s „
I t  r e p o r t e d  on t h e  f o r e i g n  and C h inese  l a b o u r  
w o r ld ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  “ C h inese  
w orkers*  s t r u g g l e  a g a i n s t  c a p i t a l i s m  and im p e r ia l i s m 19„
The a r t i c l e s  were w r i t t e n  i n  s im p le  l a n g u a g e a n d  con­
c e n t r a t e d  on d raw in g  exam ples from r e a l  11fen I t  
em phasised  t h a t  t h e  workers must have  t h e i r  own u n io n s  
w hich  were n o t  m a n ip u la te d  by th o  em ployers  and th e  
p o l i t i c i a n s .  X t was in s I rv m e n b a l  i n  s e t  k ing  up t h e  
S hangha i  llach lne -V !o rker«* U nions (Sh&og-h&i ck i-o linx  
kimg-dnii ,x. §£ 5? on which t h e  M a rx is t
i n f  o i l  o o tu a i s  o f  th o  S hanghai Oommniist g roup vrere 
whonorary mombers^A ( l )  But th o  m agazine  opposed  
p o l i t i c a l  s t r u g g l e , and em phasised  t h a t  th e  v o rh e rs *  s t r u g g l e  
sh o u ld  o n ly  be d i r e c t e d  a g a i n s t  s e c u r i n g  h i g h e r  wages 
and s h o r t e r  w ork ing  hours*.
C h inese  Communist h i s t o r i o g r a p h y  to d ay  c r i t i c i s e s  t h e  
tongra-aine* s  ” econom ise” , and b lam es i t  on Oh* en T u - h s r u r s  
?tr i g h t  opportunism11 i n  u n d e r e s t i m a t i n g  t h e  c o n s c io u s n e s s  
o f  t h e  w o rk e rs  * But i t  i s  n o te d  t h a t  t h e  m agazine 
r e p r e s e n t e d  t h e  f i r s t  a t t e m p t  by M a rx is t  i n i d i e c t uals 
t o  u n i t e  w i th  t h e  w o rk e rs .
The Labo u r e r , w eek ly ,  ( I.'-ac-tung che 7B )
31 oraided; 0 cicbo .r  3 S 1920, by Can! on Communist, group..
C eased; l a s t  a u r v iv i n o  i s s u e  rio ted  J a n u a ry  2 ,f 1921
Remarkss L ik e  U prld  y r  J u c o n r  and th e  fo l lo w x n g  Labour Cl a r i o n ;)
i t  was a  a: iviino u n h i t c h e d  by one o f  t h e  e a r l y  Communist 
‘g ro u p s  and aimed s p e c i f i c a l l y  mi th e  w o rk e r s .  The
odito?. 5. a 3 i n  th o  f i r s t  i.soue cullr-d  f o r  th o  need  f o r
o r g a n i s a t i o n  among t h e  vrorkorrn rnd  a s s e r t e d  t h a t  
th o  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  mayaeinu was d i r e c t e d  to w ard s  
t h i n  ond« In  iras a l s o  w r ib io n  i n  wimple l a n g u a g e 3 and 
c a r r i e d  r e  c o o ts  on th o  workers* c o n d i t i o n s  and net/s 
o f  u n io n  sc/Livifeies* Many o f  th o  a r t i c l e a  vw.no u n s ig n e d
i t  a l s o  c u r r i e d  t h e  f i r s t  known t r a n s l a t i o n  o i  "The 
I n i  e n n u i io iw f b .
C hinese  Communist h i s t o r i a n s  c r i t i c i s e  i t  f o r  i t s  
' te n d e n c ie s  to w a rd s  a n a rc h ism  and oo.onomisra? and r e g a r d  
i t  a s  id e o to g .L c a l ly  i n f o r i o ' i  t o  t o v l d  o f  Labour*
Woy)wd:nto, W eekly , l a t o r  i r r e g u l a r 7 (Hwo-yu i K b k  )
Foundeds
C e a se d t 
Remarkss
th
O c to b e r  10* 1 020? 'by t h e  I n d u s t r i a l  & Commercial 
F r i e n d s h ip  Union ( ICung^shang yu»»i Im i ^  jbj t t  
in  S hanghai y w i th  t h e  h e lp  o f  t h e  Now Y outh S o c ie ty , .  
From June  Jv2X? th e  rnogauirio was known a s  VJoydc-I-Iate 
J o u r n a l  (f?uo-**yu pao cX m  ) .  
l a s t  s u r v i v i n g  i s s u e  d a t e d  J a n u a ry  1* 1922*
The i n d u s t r i a l  & Commercial F r i e n d s h i p  Union was 
o r g a n i s e d  w i th  t h e  h e lp  o f  t h e  S h an g h a i  Communist 
groupj. and i t s  membership c o n s i s t e d  i n  t h e  main o f  
s h o p -c le rk o «  Howevers from December 1920 on , th e  Union 
b ro k e  away from th e  Conmunisis  s and t h e  e d i t o r i a l  
d i r e c t i o n  o f  t h e  m agasine became more m odera te  * ( 2)
Lai) c u r  C1 a.r i  o n
Founded i
Cocseds
Remarks?
U e e k ly 5 ( Lao—tu n g  y in  
November 7 * X'920 (o n  t h e  t h i r d
1/ u )
an nIver sany
O c to b e r  R e v o l u t i o n ) ? 
L a s t  s u r v i v i n g  i s s u e  
'flic e d i t o r i a l  i n  t h e  
i n t e l l e c t u a l s  a t  t h e  
in  H a r x i s t  t h e o r y  to  
en g ag in g  i n  c o n c r e te  
w o rk ers  * Tho m agazine
o f  t h e
by th o  P e k in g  Communist group,, 
d a t e d  December 9? 1920® 
f i r s t  i s s u e  c r i t i c i s e d  t h e  Communist 
t im e  f o r  j u s t  c a r r y i n g  o u t  p rop ag an d a  
o th e r  i n t e l l e c t u a l s 9 and n o t  
o r g a n i s a t i o n a l  work among th e  
b e l i e v e d  t h a t  i t s  p u b l i c a t i o n
would be th o  s t a r t i n g  p o in t  f o r  a  c o n c r e te  la b o u r  
luoveiaeitt * I t  aimed t o  “widen t h e  w o r k e r s 9 know ledge 
s-ud h o r i z o n ” * I t  r e p o r t e d  or* th o  w orkers*  c o n d i t i o n s , 
end  seek ed  t o  e s t a b l i s h  c o n t a c t s  w i th  them , ,hm r e a d e r s h i p  
c o n s i s t e d  m o s t ly  o f  the- r a i l w a y  w o rk e rs  a t  C lu n g - h s in - v i e n  
o u t s i d e  P o k in g s ■whore Fong C h u n g -h s ia  and Chong Kuo«~t*00 
had s t a r t e d  o r g a n i s a t i o n a l  a c t i v i t i e s  i n  t h e  s p r i n g  
o f  1 9 1 9 * Co 1 -.pared w i th  -Ihe _L a b o •«£, t h e  ‘i .a ja s in e  was 
l e s s  i n t e r e s t e d  i n  t e a c h i n g  u sx x isn  t h e o r y  t o  w o r k e r s , 
b u t  was more c o n ce rn ed  w i th  o rg a n i s in g '  s t r i k e s » I t  
i s  c r i t i c i s e d  to d a y  by C h inese  Communist h i s t o r i a n s  
f o r  a t e n d e n c y  to w a rd s  “ adventurism!* <,
W k  no o f  L abour ? VTeekly5 (T.ao*»tu.ng sheng; f  # . » f  )
Foundeds in  IfCO by t h e  C anton  Communist group*
ITo f u r t h e r  d e t a i l s  a v a i l a b l e  „
“ffhe Oorvra m ir . t” 3 M onth ly , b u t  a c t u a l l y  i r r e g u l a r ,  (lCung-ohc an t a n g  7\j7_ 
Founded? ITovember 7 s 1920 (on  th o  t h i r d  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  
O c to b e r  R e v o l u t i o n ) , as  t h e  o f f i c i a l  t h e o r e t i c a l  
organ, o f  t h e  bhnngliai Communist group*
Ceased? l a s t  s u r v i v i n g  i s s u e  d a te d  J u ly  I ^ g l .
Remarks? I t  was a mrr-o.rlne f o r  r a d i c a l  and Communist l u t e ]  l e o t u a l s ? 
cv.- a i s  n o t  .: „-yn i t ; ;  -i. 'sion or. t h e  oxgu-rJu dt:»onal
a s p e c t  o f  t o e  Commurrj wi. »\fi vemeni;. ho "V o f '  t h e  a r t i c l e s
were e i t h e r  unr;ignod or  i;?okr psondonymc but th o  o o n t r ib u i
p o s s i b l y  in c lu d e d  0kf en F u - h e i u 5 Feng  C hung~h$ia, Yuan
Ch envy ing  and ihuL T s 9u .a - t 3 an/p
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As vjr-'-r, o f  itf? cU nr.nssion on t h e  n a t i o n a ‘J a s p e c t
o f  tr.-: Communist movement? t h e  m agazine  c a r r i e d  many 
tranr.^a-;,Ions o f  0331)0o m a t e r i a l s  on i t s  work i n  mass 
oxyyvu rad-ion a and th e  n a t u r e  and o r g a n i s a t i o n  o f  a 
Comma - v: I p a r t y „ .'•' t c a r r i e d  t h e  f i r s t  Chi no se  t r a n s l a t i o n  
o f  Ch 'vatc-r 1 o f  Lenin* s Tho I  Irvis&__RevoIniion. T hors  
were c l  no repo rt-a  on th o  v c ru  o f  th o  Cor.iintern and th o  
a c t i v i t i e s  o f  v a r io u s  Communist p a r t i e s  abroad,.
Today j t h e  n n a n s in e  i s  c r i t i c i s e d  'by C hinese  Communist 
h i s t o r i a n s  on two p o in t s *  The f i r s t  i s  f u r  i t s  advocacy 
tha t.  in.c C h inese  revo lxx tion  sh o u ld  f o l lo w  th e  form o f  
t h e  O c to b e r  R e v o lu t io n  o f  an  armed u rb a n  i n s u r r e c t i o n  
l e d  'by w o rk e r s * The second  i s  f o r  i t s  com prom ising a t t i t u d e  
io w a rn s  a n a r c h i s t s  and th o  s u g g e s t io n  t h a t  communism 
and av e rc h icm  s h a re d  th e  same g o a l  o f  th o  o v e r th ro w  o f  
t h e  c a p i t a l i s t  ey s tonu
? (L a o - lm ig  chou~k* an  *^3^1 )
Foundeds A ugust 20? 1921 in  Shanghai ? 'by t h e  C h in ese  Labour
Union S e c r e t a r i a t e  
Ceased: s u p p re s s e d  on Ju n e  9? 1922*
Remarkss Tho S e c r e t a r i a I  was o r g a n i s e d  by th e  CC? s h o r t l y  a f t e r  
i t s  own fo u n d in g  to  h e lp  w i th  i t s  o r g a n i s a t i o n  among 
t h e  i n d n s t r i a l  w orkers*  In  I t s  o p e n in g  e d i t o r i a l ?t h e  m a y az im  
do c l  ".red t h a t  i t  would s e rv e  a s  "avenue  where t h e  
w o rk e rs  can  a i r  t h e i r  g r i e v a n c e s ” * The m agazine  r e p o r t e d  
on i r e  v o ik i n g  conduit iono  o f  th e  w o rk e rs  * arid o f f e r e d  
guj duaoo on t h e  fo.c.u&iion o f  t h e i r  own u n io n s  t h a t  
would bo f r e e  o f  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  em ployers  and t h e  
p o l i o  redans*  T h ere  w ere r e p o r t s  on t h e  s t r i k e s  o f  
t h e  w o rk e rs  j and l i k e  th e  x?oxkcrs? m ag az in es  p u b l i s h e d  
by  two e a r l y  Cououni.st grouno., many o f  t h e  a r t i c l e s  
were w r i t t e n  by t h e  w orke rs  t h e m s e lv e s c
T h is  m ayasino  was r o p r e  r? cn+. a  I i  vo o f  a  number o f  
woikc'T'd niogaoioro p u b l i s h e d  by e i t h e r  t h e  S e c r e t a r i a t  
o r  t h e  OOP i n  t h e  e a r l y  1920k,, Among t h e s e  were t h e  
h c rb p  ' :g Jh~.k:l y  ( h-"•;-p p sn k-py.-.k;" an -v A. Jfj :; (j ) p u b l i s h e d
i n  i,' i winy i r o n  ilay 1921? th e  .w'd'ovr h’o e k ly  ( iw oH nn.y  chono-k-p 
k/7 i jo  T?j  ) pv ib lishcd  i n  T s in a n  .uvm k w  1921? 
t h e  ? '•■■'-• "(l r.o-"t\u, 'T w - m o  )
pub .1..... -i i t : i r o n  hoc : . our luk2<, th o  Labour Ueokly
(L acy  ' c .Sgkkktk: 9/ 1\/ H t k  ) p u b l i s h e d  in  Crnxon 
from A : : r i l  1923? on 3 t h e  C V  ~ coo Y o rk e r  (Chung-kuo 
kun.y-o-o'i ^roj^-A. ) p u b l i c  u;.u ‘i*n VL\K.»n,h6i.i from H92 A  
A l t  h e . h  i h a s b  ;o a was.lues were a l l  s h o r t - l i v e d  and had 
o n ly  ;• Ho c a l  c x ^ c -u o i io n ?  tn c y  a r c  to d a y  c r e d i t e d  w i th  
h e l p i n g  to  e s t a b l i s h  th o  f i r s t  l i n k s  be tw een  th e  
p a r r y  ana t h e  w orkers*
bTho P io n e e r ” ? f.evylvw-ihly? b u t  a c t u a l l y  I r r e g u l a r ?  ( l l s i e n - c h u  n tv r?  ) 
Fou:..a.u,c.s J a n u a ry  19? 1922 i n  Polcing* by i.hc So o i  a l l  a t  Y outh  Corps 0
Ceaseds Tho n o g v c in e  was c u p p rc a se d  by th o  P o iy a n g  w a r lo rd s
a f t e r  i t ■■ v 'cnf.vr-fif'-h isau-s w-m m ib l i s h c d  on Ai> n e t  Ip? 1923® 
Remark’s s Tho S e e k  H o t  Yr-nth Crops (S h c d r u i  clm-d. c u 9 in .x - . i .o n  t h a n  
?'*• 'if ~k VT “I  1 ;1 5 wrs f i r s t  ->rr:aniccd i n  Aiigusi 1920
by 'Lie kkcn ok ci  Ccr.mraaist grcuo'y and Ly t h e  end o f  th e  
year?  to o  Comma;lie I. groups i n  t h e  o t h e r  c i t i e s  had 
o fe ta b l ic k c d  t h e i r  own Corps* op to  may 1921? t h e  Corps
was i) i  f a c t  au d io  d L aorgan isod  and i n a c t i v e ? and i t s
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members In c lu d e d  a n a r o h x s i s , g u i l d  s o c i a l i s t s
and f j j 'n d i c a l l s i r u  F o l lo w in g  th o  fo u n d in g  o f  th o  CC? 9 
t h e  Corps was r e o r g a n i s e d  i n  ITovember i n t o  a  p u r e ly  
M a rx is t  o r g a n i s a t io n . ,  and t h e  inagazina was e s t a b l i s h e d  
In  t h e  f o l lo w in g ’ January ,,  At f i r s t  i t  sao  p u b l i s h e d  by 
t h e  P o k in g  u n i t  o f  th o  Gorp:u b u t  i t  r a s  fi»ecj.uor:tly 
h a ry a o a e d  and f i n a l l y  s u p p re s s e d  by t h e  a u t h o r i t i e s .  (3 )  
From Kay 1922* i t  was p ro d u ced  by t h o  C e n t r a l  E x e c u t iv e  
Committee o f  t h e  C orps ,
I n  i t s  o p e n in g  e d i t o r i a l y t h o  m&gasine d e c l a r e d  t h a t  
i t s  aim wan to  fir a i s e  t h e  p e o p l e ' s  c o u s c io u s n s s c » and 
s tu d y  t h e  o b j e c t i v e  c o n d i t i o n s  i n  C hina and th e  f o r e i g n  
s o c i a l i s t  movements. The m agazine was n o te d  f o r  i t s  
con cent; r a t  io n  on t h e  youth, movements I n  C h ina ,  and 
i n  p a r t i c u l a r  h e lp e d  to  expand th e  Corps * I t s  c o n t r i b u t o r s  
in c lu d e d  Sou Tosu n ~ t9ung,s Ch? en U ta-bs iu , T a i  Chi»-t8 ao *
Ts* a i  H o -se n ,  L i  'fa  and Tsng  01umg«~hs:i a .  F o l lo w in g  
I t s  s u p p r e s s i o n  In  August 1923* th e  Corps d e c id e d  to  
s t a r t  a n o th e r  maaacinQj and t h i s  was C h inese  Youth, 
w hich  was founded  i n  O c to b e r  o f  t h e  same" y e a r  J  (bee  
fo l l o w in g )
Today* t h e  m agazine io  c r e d i t e d  by Chinos© Communist
h i s t o r i a n s  f o r  i t s  work i n  t h e  y o u th  movements* b u t  
i s  c r i t i c i s e d  f o r  I t s  n e g l e c t  o f  young w o rk ers  and i t s  
f a i l u r e  t o  l i n k  M a rx is t  th e o ry  to  t h e  a c t u a l  s i t u a t i o n .
Founn.odt S ep tem ber  13* 1922* 'by t h e  C h inese  Commuuist P a r t y ,  
Ceaseds J u l y s 1927k
Ecmarhss The d e c i s i o n  to  p u b l i s h  th o  m agazine  was t a k e n  -at t h e
Second C ongress  h e l d  i n  Canton in  mid~4l922«. d e s ig n a t e d  
a s  ” th o  o f f i c i a l  o rg an  ox th o  C e n t r a l  Committeow, I f  was 
more in v o lv e d  with, f a n  s t r u g g l e  o f  t h e  p a r r y  in  th e  
1920s th a n  t h e  th e e x w d ic a l  j o u r n a l  t h a t  was HOE* (See  
C h a p te r  4 Section?.}  Tim aims ox t h e  me, en g in e  * a s  d e c l a r e d  
lu  i t s  m m ifesbO  p u b l i s h e d  i n  th e  f i r s t  i s s u e  v wero a n t i -  
im p e r i a l i s m ,  a n t i - w a r l o r d i s m  and th e  c o u n t r y ' s  u n i f i c a t i o n ,  
K i t h  rr.specl: to  th o  f i r s t  aim , t h e  ; w h.xine c a r r i e d  
ana lyse©  o f  th o  h i s t o r y  and n a t u r e  o f  Hnv-u-eiaiisni* a-?id 
i n  p a r t i c u l a r  s t r e s s e d  t h a t  i t  was A m orloan, B r i t i s h  
J a p a n e s e  im p e r ia l i s m  t h a t  were r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e g r a d s l l o  
o f  C h in a ,  From Kay l , 9 o ?  i t  c a r r i e d  a  Sij j a i l y  He cord, o f  t h e  
F o re ig n  Scourge** column (K a i-h u n n  j i h « c h i h  Q Mp' )
in  w hich  i t  gave s p e c i f i c  i n s t a n c e s  o f  i m p e r i a l i s t  i n t r u s i o n  
i n  O nina .o  i t  condemned wax'1101x1 ism a s  a  t o o l  o f  t h e  
i m p e r i a l i s t s ,  and t h a t  th e  d e f e a t  o f  tho. 
w a r lo r d s  wo a e s s e n t i a l  to  th o  u n i f i c a t i o n  o f  th o  coun try*  
D u r in g  t h e  p e r io d  o f  c o l l a b o u - i l o n  w i th  t h e  E uom in iang , 
i t s  e d i t o r i a l  p o s i t i o n  fo l lo w e d  th e  o f f i c i a l  H u e  t h a t  
tli© no llo n a .I  movement c o n s i s t e d  o f  a  u n i t e d  f r o n t  o f  
w o r k e r s 3 p e a s a n t s « n o t t y  and n a t i o n a l  b o u r g e o i s i e  a g a i n s t  
im port o i l  cm and w a r lo rd ie n u  Tho n a t u r e  oral p r o g r e s s  o f  
t h e  I-Jorthorn e x p e d i t i o n  wore a l s o  d i e c u s s e d  in  i t  pages*- 
Thus t h e  n a g u c in c  was much more d i r e c t l y  co n ce rn ed  
w i th  th o  rcv o lu '.  lew: ;.\y s i t u a t i o n  thaw  was KCKt One c o u ld  
i n f e r  t h a t  t h e r e  was a d iv l s i c v i  o f  l a b o u r  be tw een  th o  
two* F o r  example * irem  t h e  tir.ro when G rid  CCll~] Y 
fou n d ed  t o  th o  t im e  whon IICi-T ceauod purx.learxGn? '00116 
ITCH c u r r i e d  t r a n s l a t i o n s  o f  ox; h i Lerxr.bh . t r a c t s ,
Uppkbe d id  n o t  c a r r y  a n y , ( 4 ) h u H  g iv e n  th o  p o l i t i c a l  
a c t i v i s m  o f  t h e  XfiOra G v d d o can be re g a rd e d  as
■too chou-poo )
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th e  mure importan I o f  the  tr;o Tor the: party® s  v.ork*
One J i : i o ' t . : i  on o f  t h i s  was t h a t ,  d o o r i t o  th e  IV c t
t h r t  tho  ni yarn s in e  v;os a s e u i - o p e n  p u b l i c a t i o n  end
had to  move fro;a Shanghai to  Canton i n  th e  c o u rse
o.C i t s  p u b l i c a t i o n ,  i  fee c i r c u l a t i o n  ror-y from 20,000
ii.il t c c c i i i . c r  1 9 2 1 1  lo 20, 000 \'i d u ly  1'0 2'0 0 \ b ) A], ''hough
t h e r e  .-r© no com parab le  f i g u r e s .  avail?, t i e  f o r  IIGh, i t
c o u ld  n o t  have  b een  a s  s u e c e s c full, a s  i n d i c a t e d  by
i t s  d r a s t i c  f a l l  i n  p u b l i c a t i o n  f r e q u e n c y  i n  t h i s  p e r i o d *.
In  C hinese  Communist h i s  Loi'iogxaph;,, G u i d n k l y  
i s  e x e d i t e d  f o r  i t s  en ti- im o cx * ia I ism  rnd  a n t i - u . ; r l c r d i s i a ? 
end f o r  r a i s i n g  the  people* £ c o n s c io u s n e s s , p a r t i c u l a r l y  
c t  th e  tir:’8 o f  th e  Ray 30 th  Koveroeni i n  1929  and th o  
n o r t h e r n  E x p e d i t io n  i n  1926= However, i t  i s  a l s o  c r i t i cised 
f o r  co:: t a i n  id e o lo  g ic a l  s h o r tc o m in g s ,  such a s  th e  
“tight o p p o r tu n is m 1* o f  Ch* en Tu-hsiu m a n i f e s te d  in
3. CO pOgteSo
Vanguc r d , i ion th ly*  ( Ch* i e n - f e n g  I ' l t f  ) 
jfounaod: d u ly  1, 1923 i n  Canton*
Ceased?. l a s t  s u r v iv in g  i s s u e  d a te d  1924*
Remarks; I n  i t s  o p e n in g  e d i t o r i a l ,  th e  m agazine d e c l a r e d  t h a t
i t  w ould p o s i t i o n  i t s e l f  on th e  f r o n t - l i n o  o f  th e  a n t i -  
im p e r ia  l i s t  and an fcl—vrarlo rd  s t r u g g le *  b u t  i t  was a 
p e r i o d i c a l  o f  l i m i t e d  im portance*  C o n t r i b u to r s  in c lu d e d  
Ts * a.:l F o - j s o  and Ago Ts e-rain -ij, K# ? r e s p e c t i v e l y  
Jiaov a o ld  schog 1-- f r i e n d  and you n g er  b r o t h e r * (6 )
Chj no so \ '"u th  ? if eekd v., ( Chuny-kuo ch * 1 ng~*nion ^  &*| jf *Y )■ -
fo u n aed : O c to b e r  20., 1923? b«V th e  S o c i a l i s t  Youth Corps as
th e  s u c c e s s o r  to  th e  s u p p re s s e d  f r jp n c q r*
Remarks; In  i t s  o p en in g  e d i t o r i a l ,  th e  m agazine d e c l a r e d  t h a t  
its-  arm r a c  " to  load th e  you th  o f  th e  c o u n t ry  on to  a. 
r e a l i s t i c  ro a d  r.ud to  t e a c h  them p r a c t i c a l  knew l e d  go 
so t h a t  th e y  can !1 end th e  m a sses '1 * Tho magr.sinc v 1 r. 
p u b l i s h e d  in  Shanghai* I t  was s u p p re s s e d  du i 'in g  
ChiorQ ICai-nhek* s p u ts c h  i n  A p r i l  19 27« I t  wan l a  t o r  
r e v iv e d  b i . i e f l y  in  Yonan in  19 39"*19 40 • In  Oecerober 1943 
i t  was r e v iv e d  a g a in  as  th e  o rg an  o f  th e  Ch5 nose
How lie -H o ra t io  Youth Corps ( Crrnng-icuo he in  ioin—ehu
Ghin-i oh f ingy-nion t* u a n  ^  j&j fj If )
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Appendix Do The Manifesto of New Youth Maga&ino» published on
December 1 ,  19X9« {HCN  ^ volume 7 ni^iibor  I ; PP J . 4 L
The v ie w p o in t  o f  o u r  magazine has  n e v e r  been  p u b l i s h e d  i n  i t s  
entirety* The s t a n d p o i n t s  o f  th e  members o f  the s o c i e t y  (±9e* New 
Youth S o c ie ty )  have v e ry  o f t e n  n o t  been identical* T h is  may naturally 
c r e a t e  doubt among o u r  readers, o r  c r e a t e  m is u n d e r s ta n d in g  i n  society*
We now ta k e  this opportunity* at the s t a r t  of volume 7 „ to  p ronounce  
c l e a r l y  th e  common o p in io n  of a l l  t h e  members of the s o c ie ty *
Those who w i l l  be j o i n i n g  th e  s o c i e t y  i d ’ll .have th e  d u ty  o f  a d h e r in g  
to t h i s  manifestoc 'Excluded from  t h i s  i s  th e  " h e a d e rs *  tforusi" 
column which i s  d e s ig n e d  f o r  c a r r y i n g  o p in io n s  d i f f e r e n t  from  that of 
the s o c ie ty , ,
Wo b e l i e v e  t h a t  m i l i t a r i s m  and mamuionism i n  th e  w o r ld  have 
a l r e a d y  c r e a t e d  c o u n t l e s s  crimes* and that i t  i s  the t im e  to  r e j e c t  them* 
We b e l i e v e  t h a t  th e  o ld  v ie w p o in ts  in  th e  politics* morals and 
econom ics  o f  a l l  c o u n t r i e s  i n  th e  w o r ld  c o n t a i n  many elements 
that b o th  hamper p r o g r e s s  and a r e  unreasonable * I f  we want s o c i a l  
progress* th e n  we must destroy prejudices that a r e  th o u g h t  o f  a s  
" u n a l t e r a b l e  t r u t h s "  o r  a s  "established from o l d 51* We are d e te rm in e d ,  
on fcho one hand to r e j e c t  such  o ld  viewpoints, and on th e  o t h e r  
to  combine th e  th o u g h t s  o f  a n c i e n t  and co n tem p o ra ry  t h i n k e r s  and 
o f  o u r  own, t o  c r e a t e  a  new viewpoint i n  p o l i t i c s ,  m o ra ls  and 
eco n o m ics ,  and to  r a i s e  h ig h  th e  s p i r i t  o f  th e  new era* so t h a t  
we can  a d a p t  to the  environment of th e  new s o c ie ty *
Our i d e a l  new e r a  and new s o c i e t y  a r e  to  be honest, progressive, 
positive* free, egalitarian, creative, beautiful, virtuous, peaceful, 
f u l l  of mutual lo v e  and cooperation, hard-working, happy, and of 
benefit to all«• V.'h hope t h a t  a l l  the hypocritical, conservative, 
n e g a t i v e  * restrictive, class-divided, conventional0 ugly., evil, 
w a r r i n g ? restless, i d l e  and unhappy phenomena, a s  w e l l  a s  h a p p in e s s  
f o r  th e  few w i l l  a i l  g r a d u a l l y  d im in is h  and  th e n  disappear*
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Til e n  ew y o u th  i n  o u r  now s o c i e t y  w i l l  c e r t a i n l y  r e s p e c t  labou r*  
Labour w i l ly  a c c o r d in g  t o  t h e  a b i l i t y  and i n t e r e s t  o f  t h e  
in d iv id u a l . ,  be r e g a rd e d  an so m eth in g  t h a t  i s  f r e e , happy ,  a r t i s t i c  
and b e a i i t i f u lo  A s a c r e d  t h i n g  sh o u ld  n o t  he r e g a r d e d  a s  a 
r e q u i s i t e  f o r  making a  l i v in g *
We b e l i e v e  t h a t  t h e  developm ent c:f human m o ra ls  sh o u ld  go 
beyond a  l i f e  b a se d  on im p u lse s  ( i* e*  a g g r e s s iv e n e s s  and 
p o s s e s s i v e n s s s )  ( P a r e n t h e s i s  i n  t h e  o r i g i n a l )  T h e r e f o r e ,  wo 
s h o u ld  show f e e l i n g s  o f  f r i e n d s h i p  and c o o p e r a t io n  to w a rd s  ev e ry  
p e o p le  i n  t h e  world® But we must be h o s t i l e  t o  t h e  a g g r e s s iv e  
and p o s s e s s i v e  w a r lo rd s  and m m m onisls*
We a d v o c a te  mass movements and s o c i a l  r e  c o n s t  r u o t  :5. on 0 We 
a d v o c a te  h a v in g  no r e l a t i o n s  a t  a l l  w ith  p a s t  and p r e s e n t  p o l i t i c a l  
f a c t  io n s  and p a r  I i  e s  *
A lth o u g h  ws do n o t  b e l i e v e  i n  th e  om nipo tence  o f  p o l i t i c s , 
mi a c c e p t  t h a t  p o l i t i c s  i s  an im p o rta r i t  a s p e c t  o f  'p u b l ic  l i f e *  We 
a l s o  b e l i e v e  t h a t  g en u in e  d e m o c ra t ic  p o l i t i c s  w i l l  c e r t a i n l y  s h a r e  
o u t  p o l i t i c a l  power t o  t h e  e n t i r e  p e o p le ,  I f  t h e r e  be any l i m i t s ,  
th e y  w i l l  bo b a se d  on t h e  c r i t e r i a  w h e th e r  somebody works o r  n o t ? 
and n o t  w h e th e r  he h a s  any w ea lth*  T h is  k in d  o f  p o l i t i c s  i s  an 
e s s e n t i a l  ovago i n  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  new era*  and a l s o  a u s e f u l  
t o o l  i n  t h e  developm ent o f  t h e  new s o c ie ty *  As f o r  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  
we r e c o g n i s e  t h a t  th e y  a r c  a  n e c e s s a r y  method i n  t h e  conduct o f  
i p o  1  x " l * i b c s o  J 3 y T v  I ,  q v o x* o i n  V i / c v ^  ^ {?• ^  ^ * 3
m e re ly  s a f e g u a r d  t h e  i n t e r e a s t s  o f  t h e  m i n o r i t y ,  o r  ox a  c o n t a in  
c l a s s ,  and n e v e r  g iv e  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  h a p p in e s s  o f  t h e  whole 
s o c ie ty *
He b e l i e v e  t h a t  p o l i t i c s ? m ora ls?  s c i e n c e ; » r t s ,  r e l j g i o h  
and e d u c a t io n  sh o u ld  a l l  be s q u a r e ly  b a s e d  on t h e  r e a l  n eed s  o f  
t h e  developm ent o f  p r e s e n t  and f u t u r e  s o c i a l  l i f e *
:502
I t  i s  “because  we want to  c r e a t e  l i t e r a t u r e  and m o ra ls  t h a t  
w i l l  meet t h e  need s  o f  th e  c r e a t i o n  o f  th e  s o c i a l  l i f e  i n  th e  
new e r a  and t h e  now s o o i& ty s t h a t  we have to  r e j e c t  t h e  
u n s u i t a b l e  e le m e n ts  i n  t h e  c o n v e n t io n a l  l i t e r a t u r e  and morals-.
We b e l i e v e  t h a t  t h e  p ro m o tio n  o f  n a t u r a l  s c i e n c e s  and t h e  
p r a g m a t ic  p h i l o s o p h y 3 and t h e  d e s t r u c t i o n  o f  s u p e r s t i t i o n  and 
f a l l a c i e s ,, a r c  t h e  p r e r e q u i  s i t e s  f o r  p r o g r e s s  m  o u r  p r e s e n t  
s o c ie ty *
We 'b e l ie v e  t h a t  r e s p e c t  f o r  t h e  fem a le  p e r s o n a l i t y  and f o r  
women*s x 'ig h ts  i s  a l r e a d y  a, r e a l  n eed  f o r  p r o g r e s s  i n  o u r  p r e s e n t  
s o c i a l  l i f e *  We a l s o  hope t h a t  th e y  ( t h e  women) th e m s e lv e s  a r e  
th o ro u g h } y  aware o f  t h e i r  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y *
B ecause  we want t o  r e a l i s e  o u r  p r o p o s a l s  and t o  s t r e n g t h e n  
o u r  p o s i t i o n ;  we welcome t h o u g h t f u l  and f a i t h f u l -  c r i t i c i s m ; ,  and 
n o t  t h o u g h t l e s s  and f a i t h l e s s  a g re e m e n t« But u n t i l  t h e  o p p o s i t i o n  
have s u f f i c i e n t  reasons  t o  co n v in ce  us* we w i l l  o f  c o u r s e  b r a v e l y  
and d e t e r m in e d ly  px*opagate our- p ro p o s a ls *  We r e j e c t  t h e  hypo­
c r i t i c a l *  t h e  c o n f u s in g ? t h a t  w hich in d u c e s  l e t h a r g y 3 t h a t  which 
ham pers p r o g r e s s » and any g ro u n d le s s  p r o p o s a l s  f o r  eomprorni s e c 
We a l s o  r e j e c t  t h e  n i h i l i s t i c y t h e  vague y t h e  f a i t h l e s s *  t h a t  
whri„r'i ICrOhc p i'w (.'um ils? oha ./.mpra Cv-^cal^ a n a  u s e l e s s  absoiuuv?
‘C jd X OX. h"- S )l 4*
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A p p e n. d i ::: M,, TI'l o A.;\ t e s  o f  'p u b l i c a t i o n  o f  110 N
CH?u:a-:-iT'j.: t s a --cAliil
VOLUME. '! NUMBER 1 „ S e p t  p m b e r  101 l i . 191.3
2* Co bobar 1 2 th , n
3 . November 13 th. , u
k a December 13 th., ;;
3- J a n u a r y 1916
6 , F e b r u a r y  1.3th, f t
IIS IN CJMING-niEN (M o n th ly )
VOLUME ?-■> NUMBER 1* S ep te m b er  1 s t , 1916
2 . O c to b e r  1 s t , i t
3* November 1 s t , t i
4e Leeem ber 1 s t , t t
5 . J a n u a r y  1 s t , 1917
6 o F e b ru a ry  1 s t , u
VOLUME “.3 - ‘ number ' 1 , March 1 s t , 1917
2 „ A p r i l  1 s t , 11
3 . May 1 s t , 11
4 . Ju n e  1 s t , H
3- J u l y  1 s t , H
6 0 A ugust 1 s t , I t
VOLUME NUMBER 1 . J a n u a r y  1 3 th , 1918
2«. F e b ru a ry  1.3 t h , f t
3* March 1 3 th , I f
4 , A p r i l  13 t h , If
5 - May 1 3 th , t t
6o June  1 3 th , If
V U'Jj iL i.tJ 9^ p i*DI iBER. 1 o J u l y  1 3 th , 1918
2 . Anyas t 12 tl i , !!
3° B e p t  e mb e r  131 h , U
4 , O c to b e r  1 3 th , t t
5. November 1 3 th , n
6* Do c c m Per 131 h , it
VOLUME Go NUMBER 1. J a n u a r y  1 3 th , 1919
2 o F‘f b m  a r  y 131 h , f t
3 . March 1 3 th , u
4 , A p r i l  1 3 th , f t
3 . May ft
6- November 1 s t , u
VOLUME ?<■ NUMBER 1 o Leccm eber 1 s t , 1919
2 c J a n u a r y  1 s t , 1 320
3 o F e b ru a ry  1 s t , 11
4* Munch 1 s t , r t
5« A p r i l  1 s t , I!
6 * May 1 s t , f !
VOLUME 8 , n u m b e r 1c S u i t  ember 1 s t , 1920
2 0 O c to b e r  1 s t , i t
3« November 1 s i , u
4 , Doc ember 1 s t , I !
5* J a n u a r y  1 s t , 1921
6 „ A p r i l  1 s t . !5
nit
VOLUME 9 , HUMBER 1 . May 1 s t ,  1921
2c. Ju n e  1 s t ,  !!
3c J u l y  1 s t ,  11
A* A ugust 1 s t ,  i;
3c S ep tem b er  1 s t ,  n
6* J u l y  1 s t ,  192-2
HSIN GHMING-J'lIEl'J (Q uarterl_y  Numbers)
NUMBER 1c June  1 3 th ,  1923
2 1 December 2 0 th ,  n
3« Augus t  1 s t ,  192A
Ac. December 20 t h ,  !I
HSIN CH * ING-NIEII ( I r r e g u l a r  Numb e r s )
NUMBER 1c A p r i l  22nd s 1923
2« J u n e  1 s t ,  n
3 s March 2.5th, 1926
Ac May 2 5 th ,  n
5o J u l y  2 5 t h ,  '*
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29*  ---- - "C h iu  s s u - b s i a n g  yii k u o - t  i  v7en-ts i ” 'jfA A ' r^c 18]%f. ft]p/
(The o l d  th o u g h t  'and t h e  q u e s t i o n  o f  s t a t e - f o r m ) , HCN 3 /3  
(May 1 , 1917)3  p p .1 - 3 .
30 „ — — nC hin -- ta i  Hsi-ya.no; ch iao~yu" i/CAM Vh i f  At 1] (Ccntemp- 
o r  any H e s te r n  e d u c a t io n )  , HCN 3 /3  ( J u l y  1 , 19-17) ? pp».l-4«
31.  ------ " J e n - s h c n g  c l ic n - i"  A. (The t r u e  meaning o f
l i f e ) ? HCN 4 /2  (N e b .15? 19 1 8 ) ,  p p . 90 -9 3 ,
32. "Po KHung Y u-ue i  Icunayho p H n g ^ i ” $ CA ’
(A c r i t i q u e  o f  K* ang  Yu~wei* a book, "A D is c u s s io n  o f  
R e p u b l ic a n ism " )?  HCN 4/ 3  ( l i a r ,  15? 1918) , p p . 190-211 .
33. *------ "Y u-kue i  lu n  c h i h - y i "  %, f-g A t ('Doubts on
th e  e x i s t e n c e  o f  g h o s t s ) ,  HCN 4 /3  (hay  1 5 , 1 9 1 0 ) ,  p p ,408-409
3 4 . ——-- "C hin—j i h  Chung-kuo c h ih  c h c n g -c h ih  vjen-t * i "
A 'i l  A 83 A^X fg  [Jj ph (The p o l i t i c a l  q u e s t i o n  i n  C hina to d a y ) ,
HCN 5 / 1  ( J u l y  1 5 , 19 1 8 ) ,  p p . 1 -4 .
3 5 . .—.— " O u -h s ia n g  p s o -h u a i  lun"  fPylqcAyXll lip (On i 00110-
c la sm ) ,  HCN [y/ 2  (A u g .15, 1913 ) ,  p p . 89- 9 1 .
3 6 1 ------- "AN e—I i n - i e  p e l "  /p  4 ^ A £/. (The Von K e t t e l e r
Monument), HCN p /p  (Nov, 15? 1 918 ) ,  P p .449—453.
^  r y  1 , r ' l  1 ~/k* A -p h  K g ?  A h  "Hyi;>I* -------  "ren-or):ui tM ii-cU) 1; a .-p ien  cum1- ^  £-v f» \ e
( i n  answ er t o  t h e  c h a rg e s  a g a i n s t  t h e  magazi.no) , HCN 6 / l  
( J ; m . 1 5 ,  1 9 1 9 ) j P P ° 1 0 - 1 1 c 
380 ——  " C h ih -h s in g  m in -c h ih  t i  c h i - c h , u ” 1|  IT  R/ ^  ^  ^
(p o u n d n t io n  f o r  th e  r e a l i s a t i o n  o f  dem ocracy) , :-h.;y 7 /1  
(Dock!., 1 9 1 9 ) ,  p p . 13-21 .
3 9 •   —  "K uo-chi-p*  a i  yu rsh ih -ch ieh  ho-p* in g ” ^  A  A7 "!
■ (The e x t r e m i s t s  and- w orld  p e a c e ) , "Random T hough ts"  column, 
HCN 7 /1  ( D c c . l ,  19 1 9 ) ,  p p . 115-136.
4 0 . ...... nTa P an-nung  t i  D — - s h i h 11 P  &\F
( i n  r e p l y  to  Pa.n-nung* o 0 0cm •••—  ])) , HCN 7/ 2  ( J a n . l , 1920) , o p „53—9
41 „ —-—  " M a -e i th - s a l - s s i i  je n ~ k ? on lu n  yii Chiing-kuo je n -k * o u  wen--
t . i„  JR, |  g  #(• A v  %  f  F4A a  ^  (j/ialthus* s t h e o r y  o f  
p o p u la t i o n  and th e  q e u s t i o n  o f  p o p u la t io n  in  C h in a ) ,
IICN 1/A  ( l l a r . l ,  1 9 2 0 ) ,  pp . 1 -1 0 .
42 „ ------- "H sin  vjen—hua yim--luny s h ih  shen-mao?"
7/ 5- 1
(lihat. i s  t h e  Hew C u l tu r e  Movement?) » IICN^(Apri] 1,1920) , pp. 1—6
4 3  .  "ICung-tu hu~chu t * uan t i  s h i h - p a i  y u a n - y in  t s f t i  n a - l i ? "
ill | rt)T ^ $ ^ f | ( 0 :h e r e  l i e  th e  c a u se s  o f  t h e
f a i l u r e  o f  t h e  P e k in g  H ork -an d -B tu d y  C o o p e ra t iv e  C o r p s ? ) ,
HC1I 7 /9  ( A p r i l  1 , 1 9 2 0 ) ,  pp. 16 -17 .
44. "Lao--tuny ch i  eh t i  c3iueh-~wu"' | , f d -  (The
aw aren ess  o f  t h e  l a b o u r i n g  w o r ld ) ,  HOH 1 f 6 (Hay 1 , 1020) , p p d -
43 c. A—— ech "Shany-'-haj. H ou-sheny sha-ch* any Hu—nan nu-kim y
w e n - t1! "  Jy  iif"/|, 5L/ / ( The q u e s t io n ,  o f  th e  
H unarose  fem ale  w o rk ers  i n  t h e  Shanghai Hou~-sheny T e x t i l e s  
F a c to ry ) , ,  IlCrT ? /6  (May 1 ,  1 9 2 0 ) ,  p p . l - V ? .
46. r,T* an chena;~chih" (On i ) o l i t i c s )  , HCII 8 /1
( S e p t . l ,  19 2 0 ) ,  p p . 1 -9 .
47 . — " Tu i - y u  s h ih - c h u  t i  w o -ch ien 11
view o f  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n ) ,  HCN 8 / l  ( S e p t . l ,  19 2 0 ) ,  p p . 1-2  
/i8„ ™ . "L a n - tu o  t i  b s i n - l i "  (The m e n t a l i t y  -
o f  l a z i n e s s ) ,  "Random T houghts"  column, HCN 8 /2  ( O c t . l ,  1920) ,  
P P .2 - 3 o
4 9 — "lu.io-cb1 in y  ch.i-n.ien c h i  a - c h ih "  lfj ,(;[j % ) 4 ill 
(The v a lu e  i n  commemorating' N a t io n a l  Hay) , HCH 8 / 3  
( Ho v . 1 j 19 2 0 ) ,  p p . 1 - 4 ,
5 0 . ---- — " S h e -h u i  t i  kurry-yeh c h i  y u ~ l i a n y - h s i n  t i  h s u e h -c h ie h "
o c ie ly *  a i n d u s t r y  and  L earned  men 
w i th  c o n s c ie n c e )  , "Random T houghts"  co.lu.imij IICR 8 /3  ( h o v . l ,  
19 8 0 ) ,  p j . t
p i  * ~~-— " 3 a n - lu n  3 h a n g -h a i  s h e -h u i"  -U 1- i |  (A t h i r d  
d i s c u s s i o n  o f  th o  s o c i e t y  in  f h u r y b a i )  , "Random T houghts"  
co lur.ru, HOH 8 /3  ( H o v . l ,  1920),  p .  2„
82. "C h u - i  yu n u - l i "  -4 ti.: %- >3 j j  ( ism s  and ,endea.vour) ,
“Random T hough ts"  column, KC/T 8 / 4  ( h o c . l ,  1 9 2 0 ) ,  pp . 2 -3 .
83. *— - "O he-lm i chu—i  n ’ i - p ’ ing"  % * . / $ ■ (A c r i t i q u e  
o f  s o c i a l i s m  ) ,  HCI’T 9 /3  ( d u ly  1 , 1921)? up , 1-1.3.,
54 . —  "T* a-i-p* i n 3- ; / ana; h u i - i  yu ? f u:L-ps in a -y a n g  j o - h s i a o
m in - ts u "  & i '  m (The P a c i f i c  Conforor.ce
and t h e  h e l n l e s s  p e o p le s  01 t h e  P a c i f i c ) ,  HCH 9 /5  ( .B c p td ,  
1 ? 8 1 ) ,  up. 1-4.,
5 5 . Ch5 on T u -h o iu ,  "Ma-lc* e—s s u  h sueh—shuo" (The
th o  c ry  o f  l u r x )  , HCN 9 /6  ( J u l y l ,  1 922 ) ,  pp . 1-9*
56* "L i on-ch,eng t s u - c h i h  yii. Chung-kuo c h e n g -h s ia n g "
® vSr *)?• Bl jE^C^ (A f e d e r a t i o n  o f  s e I f - g o v e r n i n g
p r o v in c e s  and th e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  China) , H s ia n g -  
ta o  ohou-pao (G uide W ee k ly ) , N o . l  (B e n t ,  13, 19 2 2 ) ,
u p . 2 - 4 ,
57 „ T iv-hsiu  v /en -tsH m  t ' j t  ( C o l l e c t e d  works o f  Ch1 en
T u - h s i u ) , 4 volum es (S h a n g h a i ,  1922),
53 s. —  "E To-“h sueh  yu je n -s h e n g -k u a n  hsu" , ue i ace  uo
" S c ie n c e  & view  o f  l i f e " )  HCN Q u a r t e r l y  N o ,2 ( D e c .20, 19 2 3 ) ,  p p , 31-36 
59 „ " ilrh - 'Sh ih-ch*  i  n ic n  i —l a i  kuo-m in  yun—tu n g  ohung s o - t e
c h i a o - h s u i i " l e s s o n  o f  t h e  
C h inese  n a t i o n a l  movement o f  th e  l a s t  tw e n ty - s e v e n  y e a r s ) .
HCN Q u a r t e r l y  N o ,4 ( f e e . 2 0 , 19 2 4 ) ,  p p . 1 5 -2 2 .
60, — — " L ie h -n in g  c h u - i  yu Chung-kuo m in - t s u  y iln -tung"
(L en in ism  and t h e  C h inese  n a t i o n a l  
movement), HCN I r r e g u l a r  H o d  ( A o r i l  2 2 , 3.985) ? PP*47~52.
51, - —— " S h ih -C h ie h  ko-m ing  yu Chungdeuo m in~tou  c h i a i - f a n g
y u n - tu n g  11 v /orld r e v o l u t  io n
cud t h e  movement f o r  l i b e r a t i o n  o f  th o  C h inese  p e o p l e ) ,
HC1T I r r e g u l a r  H o d  ( i n l y  2p ? 1927) , p p . 1-5  •
6 2  .  Chlen Tu~hr.iu t i  t o u i - h o u  t u i - y u  mi 1 1 - chu c h o n g -c h ih
t i  c h i  o n -c h i  a i  «» T u - h o i u 's
l a s t  v iew s on d e m o c ra t ic  p o l i t i c s )  (T a ip c h ,  1 9 5 9 ) *
6 3 ,  C V en  T u - h s iu  t s u - c h * u a n  (^he  a u t o b io ­
g raphy  0:8 Oh5 on Tu—h s iu )  (Hong Kong, 1969)
6 4 * Ch1 on T u n g -h c ieo  , ed .  Ch' cn T u - h s iu  p * in g « lu n
( C r i t i c a l  d i s c u s s i o n s  o f  Chs en T u -h s iu )  (p o k in g ,  1933) .
65. C d o n  1 an g - t  no t i l t  , " T s fung c h e n g -c h ih  t i  y u n - tu n g  
d u r in g  s h e -h u i  t i  y u u - tu n g "  i i  a  s& w y t ti p  il± t  w  €  $&
(doom a p o l i t i c a l  movement t o  a s o c i a l  m ovem ent), "Random 
Though fcs" column, HCII 8 /6  ( A p r i l  1, 1 9 2 1 ) ,  pp . 3-4«
66 , Chhen Y uan-lm i F f x S f  , H s i  e n - t  a i  t  mi- c h ? an ch i  a i  -  ch i  
t i  s h ih -y u n g  chedusueh
(The p r a g m a t i s t  p h i lo s o p h y  o f  th o  con tem p o ra ry  b o u r g e o i s i e )
( P e k in g ,  1973)*
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6 7 . Gliia. 1 -»cliiin % ihh'u  j ed .  Chung-hua-iain-icuo m in g - je n  c h : uan
17J3I A i ^ |  (B io g r a p h ie s  o f  famous p e o p le  i n  th e  
R e p u b l ic  o f  C hina) 2 volumes ( P e k in g ? 19 3 2 ) .
6 8 , G hians  Huang-ch* i h  $  - f c ^  , "P in g  f e i  h s i e n - h u a "  A ^f iS j  oti 
( h o t  b e in g  i d l e  t a l k ) ,  HCIT I r r e g u l a r  No-4 (Hay 25; 1 926 ) .  
p p . 97-104-
'/JS_ \-l-r v fn  p v  ,± h  ,
69- C h i a i - f a n g  yu k n i - t s o  ihf t-\ Vi if-Ml v "The E m a n c ip a t io n  &
R e c o n s t r u c t i o n " ) , p e r i o d i c a l ;  v o l s -  3 & 4 (P e k in g ;  1920-1921) 
70, Chs i c n  H suan -t  f ung 4-;|- 1/j , l e t t e r s  t o  t h e  "C o rresp o n d en ce"
column o f  HCN, 2 / 6  -  3 /6  (F o b / I ,  1917  ™ Aug, 1 , 1 9 1 7 ) .
71 „ — -  (u n d e r  th e  pen-name o f  Hang G hing -hsuan  ) ,
"Vlen-hsiieh ko-m ing c h ih  f a n - h s ia n g "  X) Ty *4- Ik,,
(A r e a c t i o n  to  t h e  l i t e r a r y  r e v o l u t i o n ) ;  "C o rresp o n d en ce"  
colum n3 110 IT 4/ 3  ( F a r -15? 1 913 ) ,  pp, 265—263,
7?o C h ie r - s h e  i r ) ( C o n s t r u c t i o n . ) ,  p e r i o d i c a l ,  v o l s - 1  & 2 
( S hangha i , 191 Q -l 9 20 ) -
T*T”i /{if s }—  f C
73« Chou F o - h a i  " S h ih - h s in g  she~ hu i c h u - i  yu  f a - c h a n
s h ih - y c h ” §£^ ^  (The . im p le m e n ta t io n
o f  s o c i a l i s m  and th e  developm ent o f  i n d u s t r y ) ,  IICH 8 /5  
( J  a n , 1 , 19 2 1 ) ,  ou . 1- 1 2 ,
7 4 *  ------ " T s ’ ung t.ou-pon o h u - i  t s u —c h ih  t a o  s h c - h u i  c h u - i
t s u - c h i l i  t i  i i a n g ~ t f i a o  t a o - l u  c h i n - f a  yii ko-in ing
( E v o l u t io n  and' r e v o l u t i o n ;  two ro a d s  from c a p i t a l i s t  
o r g a n i s a t i o n  to  s o c i a l i s t  o r g a n i s a t i o n ) ,  HCN 9 / 2  
( J u n e  1 , 1 9 2 1 ) ,  p p , 1—9•
75- Chou Ts,©-gen JljjfA, s " J ih - p o n  t i  H s in - ts * u n "  t] / /  ;jj[ypj
(The New V i l l a g e  o f  J a p a n ) ,  HCN 6/ 3  (M a r .15 , 1919 )5 p p - 266-27 
76 , *■— — " H s in - t s * u n  t i  c h in g -s h c n "  $>["48}j f ] y /jJvf (The
■ s p i r i t  o f  t h e  How v i l l a g e ) ,  HCiJ 7 / 2  ( j a n . l ,  3.920) , p p , 129-134
7 7 - -------- ( u n d e r  t h e  pen-name o f  Chung-mi ) 5 " S s u - h s ia n g
ko-m ing" ® 8(8 ( R e v o lu t io n  i n  t h o u g h t ) ,  HCIT 6 / 4
( A p r i l  15, 19 1 9 ) ,  P P .396-397.
7 8 , Chou IToi-huang J$] & Hung Ch* in .g -b s la n g  >tv 5j=j i"f
"T Tn n - t * an VTu-ssu s h i h - c h ’ i t i  chung-yao civ i -k*  an"
1 hi 79 4%"l/j j/rJ 1£ T'j (On th e  im p o r ta n t  p e r i o d i c a l s  
o f  t h e  May F o u r th  p e r i o d ) ,  b 'e n - i  poo ^ . .^ 4 )1  ( J o u r n a l  o f  
L i t e r a t u r e  & A r t )  , H o .3 ,  A p r i l  26 , 1959 (P e k in g )?  p p -33-43* 
79* Chou Tsc- 'tsunp; jS} ^  fz$L "Wu-ssu wu~ s h i l l  n ic n "  jEL 29 -f 5f-
( F i f t y  y e a r s  a f t e r  May F o u r t h ) ,  K ing-pao  yuch-k* an flj^ j 7']
(U ing—puo M onthly) , IT o .J l ,  M a y  I p 3 9 ( l o n g  K ong), pp. 2 —9*
3'i?
80 Ch* u CbJ i u - p a i  11: & , n Shih™ c h i  eh t  1 s h e - h u i  k a i - t s o
yu K ung-cha-an  kuo--chi" 11 -‘if 7:t- W & "$ ■ '&  l i  ^  ('The S o c ia l  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  th e  w orld  and th e  C o m in te rn ) , HCN 
Q u a r t e r l y  N o .1 (Ju n e  15, 1 9 2 3 ) ,  p p . 12 -36 .
8lo  -    " I ts !  o n - t a i  l a o - t a u  chan--oh eng yu ko -m ing1'
-;n ij: vW itl !-"■_> s<~n -a  Z-- / r ( n .-^ a/sVj w N ji'n ivfoday* s laooiir-m anagem ont war and r e v o l ­
u t i o n ) ,  UGH Q u a r te r ly  No„1 (Ju n e  15, 1 9 2 3 ) f p p . 37-56*
8 2 , --------«p» j.n.Q Lo~su c h ih  she~ hu i c h u - i  kuan"
(A c r i t i q u e  o f  R u s s e l l* s  s o c i a l i s t  v ie w ) ,  HCN Q u a r t e r l y  N o d  
(Ju n e  15, 1 928 ) ,  p p . 147-149 .
£>3. ~ ( u n d e r  t h e  pen-name o f  Ch*u N e i - t a  mf* <j ) ,  !,T‘zu
m ir—c h ih  chu— i  t a o  she—h u i  chu—i"  13 fTQ Y& fij J*- ‘§f ~£- gy 
(f rom  dem ocracy to  s o c i a l i s m ) ,  HCN Q u a r t e r l y  N o d  
( D e c .20, 1 9 2 3 ) ,  pp .79 -lC A .
XF& frJ=> -V- 46 /f  **. - jd
84. •«—■— " S h ih  y/cn c h u - i  yu ko-m ing ch e -h su eh "  $ 7 B 't-
(P ragm atism  and r e v o l u t i o n a r y  p h i l o s o p h y ) , HCN Q u a r t e r l y
No,3  ( Aug,1 ,  1 9 2 4 ) ,  p p .1 0 -1 6 .
8 5 . —- " L ie h - n i n g  c h u - i  k a i - l u n "  $ pf d ( A  summary
o f  L e n in is m ) ,  HCN I r r e g u l a r  N o d  (.A pril 22, 19 2 5 ) ,  pp. 29-47 .
86. —— - " L io h -n in y  chu—i  yu T u - l o - t s H x - c h i  chu—i "  A-.-|s.i|l 
Id-]%>yJkA.IQ (L en in ism  and T r o t s k y i s m ) ,  HCN I r r e g u l a r  Nod. 
( A p r i l  22, 1-925), p p .8 1 -9 1 ,
87 0 !1 Ohunp-kuo i;o-m:i.ny ch u n g -ch ih  vru-cnuang tou™oheng
w en-t * i "  vt r^  7j£ ^  q7 %.$(, | |  ^  ffl A'B (The q u e s t i o n  o f
armed s txn iyg le  i n  th e  C h inese  r e v o l u t i o n ) , 1-ICN I r r e g u l a r  
No«4 ( Ldy 25, 19 2 6 ) ,  p p .2 0 -3 0 ,
88,-- - " S h ih - c h ie h  t i  ruing—min c h e n g - ta n g  c h i  nung-min
h s i e h - h u i "  £  % #1 % & %  R (The
p e a sa n ts*  p a r t i e s  and a s s o c i a t i o n s  i n  t h e  w o r l d ) , HCN 
I r r e g u l a r  ITo, 5 ( J u l y  25 , 1926 ) ,  p p . 1 -13 .
8 9 , - — Lun Chung-kuo wcn-hnueh ko-m ing Tfy 'i3' thj X- f^- Jf"
(On t h e  C h inese  l i t e r a r y  r e v o l u t i o n )  (Hong Kong, 1947)
90, Chung™kung Chung-,yany Ka-Jljv-Lieli~*8su c h u - t s o  p ie n —i  chu
w lf  rSjt^^J  (b u re a u  f o r  t h e  C o m p ila t io n
& T r a n s l a t i o n  o f  t h e  H orks o f  Norx, Ih ig o ls ,  L en in  &
S t a l i n ,  C e n t r a l  Committee ox t h e  C hinese  Communist P a r t y ) ,  
ed , Wu~r:su s h i - c h * i  c h f i -k * n n  c h io h -s h a o  i t  tvJ-44-I?!4\J J'j 4k£6- 
(An i n t r o d u c t i o n  to  t h e  p e r io d !  oal.n o f  t h e  May f o u r t h  
p e r i o d ) ,  3 volum es (P e k in g ,  1953 & 1955)-
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91» Chung-kuo k ?o~hsueh yiian L i--sh ih  y e n - c h iu  so t i - s a n  so 
f i l f t f  ('■Ph0 T h i rd  S e c t io n  o f  th e
I n s t i t u t e  o f  H i s t o r i c a l  R esearch?  C h inese  Academy o f  
S c ie n c e s )  ? e d . Vhvv:,su a i -k u o  y u n - tu n g  t a u - I i a c  
Jfz. C3 'y/ F4 ^  (S o u rce  m a t e r i a l s  on t h e  Kay F o u r th
p a t r i o t i c  movement) (P e k in g ,  1959).
9 2, Fan Y in-wian 1 a n g - t  a i  Chungdcuo m in g - j  en l u
(B io g r a p h ie s  o f  famous con tem porary  
C h inese )  (S h a n g h a i ,  1931 ) .
9 3 . Feng Ik .u-yu $ 7Ini? S h e - lm i c l m d  yu  Gliuny-kuo' ■fl'lf’.ji 4*1 'f ^  
(S o c ia l i s m  and China) (Hong Kong? 1 9 2 0 ) .
94* F u j i t a  K a sa n o r i !H JE/t- ? Gendai Chugoku j in b u t s u - h y o
(A l i s t  o f  modern C h inese  w i th  B r i e f
h i o g r a p h i o a l  n o t e s )  (Tokyo, 1969 ) •
93* Fu S s u -n i e n  "R ein  c h sao fade* an chih-c-hu slm “
i h g  ?e-fj (Aims f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f
Hew T id e  m agasinc)  ? Hr.;in c h 'a o  (How T i d e ) ? V o i d
H o d  ( J a n . l ,  1919)? p p . 1 -3 -
9<5« — "H sin  ch* ao ch ih  h u i - k u  yu ch* io n —chan**
( R e t r o s p e c t  and o u t lo o k  on Hew T id e )?  H sin  c h 5 a c ,
V o l.  2, H o d  (O c t .  1 9 1 9 ) ,  p;o.1 1 9 -2 0 5 .
97. Ho K r-w ch ih  d i d  Clmng-kuo h .s ie n - te . i  ko -m ing  s h ih  
c h i a n g - i  ' ^ ^ ( L o c t n r o s  on th e  r e v o l u t i o n a r y
h i s t o r y  o f  modern C h i n a ) . ( P e k in g ? 1956)«
9o, Hsiang--*tao chou-pao ( Guido I’e e k ly )  , p e r i o d i c a l ?
1923—1927 (Shangha i?  Canton)* A f iv e -v o lu m e  p h o to -  
f a s c i m i l e  e d i t i o n  was p u b l i s h e d  in  1963 by t h e  Dai an 
Company o f  Tokyo.
99 . H s in  ch.* ao (Hew T id e )  ? p e r i o d i c a l ?  Vo I s  e 1-3?
■ 1919-1922 ( P e k in g ) .
100. "H sin  e h iu o -y u  k u n g -c h in  she c h * iM
(An announcement from t h e  S o c ie ty  f o r  t h e  P rom otion  o f  
Mew H m xcation) ? IICN 6 /2  (F e b .Ip ?  10.ip )  , p p . 265-244.
101. II s i  n ch * i  n g--ni e n 1ST  f i d  ( IT evi x o u th ) ? 19 1 5 -1 9  26 
(S h a n g h a i ,  P e k in g ,  C a n to n ) .  A fo u n t  eon-volum e p h o to -  
f a s c i n i l e  e d i t i o n  was p u b l i s h e d  i n  1963  by t h e  D aian 
Compcxny ol' Tokyo*
102* "H sin  c h f f n g - n ie n  h su an -y en "  (H a n i f e s to
o f  Hew Y o u th ) .  HCN 7 / 1  ( h e e d -  1919)? p p . l - A .
1 0 3 . 'S is in  c h * in g -n ic n  c h ih  h s i n  hsuan—yen” h  t d - d f r  ®  ~s 
(The new m a n ife s to  o f  Novi Y o u th ) ,  IT ON Q u a r t e r l y  N o d
(  J u .n  c  l b ,  :i 9 2 3 )  1 V Vv  1 “  6 .
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1 0 7 .
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I l l ,
112;
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1 1 5 . 
116 ,
J ' t V
H sin  ch* i n g - n i e n  she p i  cm -chi pu 1{$]
(K d i to r ia X  S e c t io n  o f  Hew Youth S o c ie ty ) ?  ecL S h e -h u i  
chu—i  t ! n o - lu n  c h i  §7] d j  ^  (A c o l l e c t i o n  o f
e s s a y s  on a d i s c u s s i o n  o f  s o c ia l i s m )  (Canton? 1922)*
H sin  Kc a i  |'/j'yIL ? " T s a i  lu n  k u n g -c h 5 an c h u - i  yu c h i - e r h -  
t* e  s h e -h u i  c h u - i"  f t v l 77JfL-Ti4?-44i g 4 l t 4 f  (A n o th e r
d i s c u s s i o n  o f  communism and g u i l d  s o c i a l i s m ) ?  HCH 9 /6  
( J u ly  X ? .1922 ) . pp * 37-50 *
_.L—
Hsuan Lu JA ? "Hung-min t s u -c h u e h "
( .S e l f - d e te r m in a t io n  o f  p e a s a n t s ) ,  IICN 9 /5  ( S e p t d ?  1921)? 
p p . 1 -4 .
1-Iu Han-rfdn 1 "Chung-kuo ch e -h su eh  s h ih  c h ih  v c i~
wu t i  y e n -c h iu "  Z  a. (A m a t e r i a l ­
i s t  s tu d y  o f  t h e  h i s t o r y  o f  C hinese  p h i lo so p h y )?  Chien­
sile ( C o n s t r u c t io n )  , V o i d ,  No, 3 (O c t .  1919) and
t h e  f o l l o w in g  is s u e s *
 and o t h e r s  ?" C l i in g - t¥ i e n  c h i h - t u  yu -vu  c h ih  yerm chiu"
( A s tu d y  as  t o  w he the r  t h e  we 1 1 - f i e l d  system  
e x i s t e d )^  C h ien -sh o  ? V ol.  2? N o d  (Feb* 1. 1920)? pp * 149-176  „ 
Hu Hue, '3/ ip ? ed* Chungdcuo h s i n  rnin-*-chu c h u - i  k o -n in g  
s h ih  t z u - l i a o  i 7 f t  jK, 3 :3ELjf-ty 3v & Y7 (S o u rc e  m a te r ­
i a l s  on t h e  h i s t o r y  o f  t h e  new d e m o c ra t ic  r e v o l u t i o n  
in  China) (S h a n g h a i ,  1 9 5 1 )°
Hu S h ih  'Wi£|_ ? "T sa n g -h u i  s h ih  c h a -o h i"  ^  ^*J &&
(N o tes  from t h e  T sa i ig -hu i  Room), f i r s t  e x t r a c t  ap p e a re d  
in  HCN 2 /4  ( h e e d ?  1916)? and th e  n e x t  t o n  e x t r a c t s  
a p p e a re d  i r r e g u l a r l y ?w i th  t h e  l a s t  one a p p e a r in g  in  
5 /3  ( S e p t . 15, 1 9 1 3 ) .
** -V ^7, *y) - llf %VJ 'n^ * /
 — "W en-hsueh k a i - d i a i i g  c h l u - i "  K d  d l d y  d i  ( T e n t a t i v e
p r o p o s a l s  f o r  l i t e r a r y  r e f o r m ) ,  HCN? 2 /5  ( J a n d ?  1917) 1 
p p . 1 -1 1 ,
"Kuei l:.uo t s u d a n "  fK 'm  ( m is c e l l a n e o u s  th o u g h t s  
on r e t u r n i n g  to  China,), HCIT -]/l ( J a r  d  5 3 1918)? pp. 20—27*
  "C h ie n -s h e  t i  wen—hsueh Ico-ming lun"  HQ K
(On a  c o n s t r u c t i v e  l i t e r a r y  r e v o l u t i o n ) , HCN 4 /4  ( A p r i l  15?
1918 )? p p , 209-306*
   X-.-pu-sIieng c h i i - i"  1}t} /  bltf,4 ( i b s e n i  cm) ? HCN 4 /6
( Ju n e  15? 19 1 3 ) .  p p . 489- 5 0 7 .
 ... i n t r o d u c t i o n  to  t h e  HV;hat N onsense" column (S h cn -
mo hua. / ' ) ’M ) , HCN 5 /4  (O c to b e r  15? 1913)? P-435*
— y c n - c h i u  h s i  eh w e n d 'd ,  shao t* an h s i e h  c h u - i"
%7$ ( \ ^ p r j  t '£.v ^  3 L ( l - I o r e  s tu d y  o f  p rob lem s , l e s s
t a l k  o f  i s m s ) , d a t e d  J u l y  20, 19-19j -in Hu Ohih v je n - t s ’un 
■ / J ! X ^ r  ( C o l l e c t e d  works o f  Hu Ohih.) ?V ol. 1 (S hangha i  s 
10 2].) , P a r t  2, PP - 4-81-487 *
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. » -A£. BGJ Ctf, #>3 3Hu S h ih ,  11 San lu n  wen*-t’ i  ;yu o iiu -i ~  wmj1° j;£K'V\
(A t h i r d  d i s c u s s i o n  on p rob lem s and ism s) ? d a t e d  Auga 2-1, 1919? 
in  Jin S h ih  n e s v t s 5 un , V o l . l ,  P a r t  2, p p .5 1 1 —524*
.—„—  uSsu  In n  w on-'t! i  ;y~u c h u - i ,! 11? rJp fyj Ttif b ‘4 :i'~gv; (A f o u r t h  
d i s c u s s i o n  on p rob lem s and ism s) ., d a te d  Aug. 31-, 1 9 1 9 ? 
i n  Hu Shih. urn-Hnf un? V o l . l ?  P a r t  2? p p . 524—531 *
 ,!l l s i n  smi-oh* ao t i  i - i "  jjfff ^  (The meaning
o f  t h e  new th o u g h t  t i d e )  ? HON 7 / i  ( f e c . 1 ?  1919)? PP»5“ H -  
— 5 Chaim; K o n lin  and o t h e r s ,  nChong t ku-;;/u h s u a n -y e n ”
&  JL Br - (M a n ife s to  f o r  t h e  s t r u g g l e  o f  f r e e d o m )?
Tungmtam; t s a - c h i h  f" "h y l  At1 ( h a s t e r n  M is c e l la n y )  ? V o l ,1 7 j  
No.1 6 (Aug.2  h , 19 20) ? p p .13  3-134 *
* Hu S h ih  won—ts * u n  SiP ( C o l l e c t e d  works o f
I hi S h ih )  V o i d  (S hangha i?  1921) ,
n ii r.m - h - m J - J q  ’tc UnK'aO'-y\i wen—f a  x i  yen—c h iu  i s  fcsj A- d  >■* 1 •  I t  A
(M ethods o f  r e s e a r c h  in  t h e  grammar o f  t h e  n a t i o n a l  l a n g ­
uage) s HCi: 3 /3  ( J u l y  1, 1921)? p . 1 -11 .
—.... . Mv/o~ti c h ! i - l u n ^0 ^  (by p r e c i p i t o u s  p a th )?
d a te d  Juno 13, 1922? i n  Hu S h ih  v :en-ts  ■ un djijyj 
( C o l l e c t e d  works o f  Hu S h ih )?  V o i d  (Shangha i?  1 931 ) ,
P a r t  3. p u . 9 1 -108 .
. .  . »  .  •> vr/'* ' 'v A ' fW— —  ML ien --shens  t s u - c h i h  yu chiun-fa ko -c liu  tf >tv-'vl
^  pli tPj 't |L (A f e d e r a t i o n  o f  s e l f - g o v e r n i n g  p r o v in c e s
and w a r lo rd  s e p a r a t i s m ) , d a ted  S e p t <10? 1922? in  Hu Shih
w o n - t s 1u n ? V o l.  2? P a r t  3? pp. 109—119<•
"KuO'-chi t i  Chung-kuo11 H| l |  (An i n t e m a t i o n a l
C hina)?  d a t e d  O c t . l ,  1 9 2 2 ? i n  IIu S h ih  w e n - t s 'u n ?  V o l . 2?
P a r t  3 ? p p . 1 23 a,- i ,
——— ’;Yu I-ha.ri i e n g  ssu~mei i i - b s i n u tf r  — v)T.f 'A \~! Vv'^ ^  jfy 
( b e t t e r  t o  Kao I - b a n  and t h r e e  o t h e r s ) ,  d a t e d  O c t .1923 , 
i n  Hu S hih  u e n - t r d i m ,  V o l.  2. p a r t  3 j pp. 141—14-4.
*——  nf{3 o -h su o h  yii j e n - s h e n g  Ivuan hsu" f t  -fr A  — if  
( p r e f a c e  t o  " S c ie n c e  and view  o f  l i f e ) ,  d a t e d  N ov .29? 1923? 
i n  llu S h ih  vxen-hsuan if. ( S e l e c t e d  works o f  Ilu S h ih )
(T a ipeh?  1963)? p p . 53-73*
 .... . "Hu—s h ih  n i e n —l a i  CIviimrHhuo ch ih  vxen-hsuch"
:4-XrgI ( Chi nose l i t e r a t u r e  i n  t h e  l a s t  f i f t y
y e a r s ) ,  d a te d  1923? i n  Hu S h ih  vren-ts* un? V o l . 2, P a r t  2?
-■ n e ■>a ij * * * •  „/  — l-  •*- -J) °
 Hu S h ih  w en-t s ? un ( C o l l e c t e d  vrorks o f
hu S h ih ) ?  Vol. r, 2 (S h a n g h a i  ? 1924) .
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139.
1 4 0 ,
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1 4 2 , 
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3>5i
„ —..... "A i-kuo  yim ~t\m g£chiin"hsuebn 34
(The p a t r i o t i c  movement and e d u c a t io n ) ,  d a te d  S e p t . 5? 1925? 
i n  Hu S h ih  w e n - t s f un t i l A - ( C o l l e c t e d  works o f  Hu S h ih ) ,  
Vo 1 , 3 ( S hangh a i , 19 3 0 ) ,  P a r t  9 ? PP .114 5~115 4 *
 Hu Shill w en - tsH m  ( C o l l e c t e d  works o f
Hu Sh.i.Ii) , V ol. 3 ( Shanghai , 1 930).
—  ,;Cb.! en Tu-~hsi.ii yu wen~hsueh kc~mi ng i! "V'c.X-
(Ch*en Fu-khsiu and th e  l i t e r a r y  r e v o l u t i o n ) ,  i n  ChJ en 
T u n g -h s ia o ,  Ch* en. T u - h s iu  p ' i n g - l u n ,  pp»51-57*
Sou--,chih t a u - s h u  ®  T ' ^ 4  (A u to b io g rap h y  w r i t t e n  
a t  f o r t y ) ,  e n l a r g e d  e d i t i o n  (T a ip e h ,  1 9 5 4 ) .
—----  T in g  VJcn-chiaiig t i  ch ?uan~-chi j % ' / ^ ^  pfn ( A
b io g ra p h y  o f  T in g  Vie n -  obi any) (T a ip e h ,  3.960).
Hu Sh ili  w en-hsuan  (T a ip e h ,  1 9 6 8 ) .
llu S h ih  DGU-hsiang p i i - p ’ an . (A c r i t i q u e
o f  Hu S h ih 1s t h o u g h t ) ,  8 volum es (P e k in g ,  1 9 5 5 -5 6 ) .
Hu S h ih  s s u - h s i a n g  p ■ i -r d  an i l l y ’ ( a c r i t i q u e
o f  Hu S h ih 1s th o u g h t )  ( P e k in g ,  1959)*
H ua-chung kung-licuoh-yuan  I.k:,~ kv o-~ssu Tjieh—n in g  ch u - i  t s u -  
3.100 s h i h  ^  (R e fe re n c e  S e c t io n
on M arx ism -L en in ism , C e n t r a l  China T e c h n ic a l  C o l l e g e ) , 
od. Hu-'r;:ou y l tn - tu n g  won-ohi ,3hIV AtAdJ / I . . ( A  c o l l e c t i o n  
o f  e s s a y s  on t h e  Hay F o u r th  Movement) ( h u h a n , 1957) *>
Una ICCvAg y : ]Fj , l l i v m s u  y u n - tu n g  e h ih  3 L v z a . t r i  
(A h i s t o r y  o f  t h e  Hay F o u r th  Movement) (S h a n g h a i ,  1952)*
Hung Ilu an-oh 'un  i'Jh  H u -esu  sh ih -oh *  i  t i  Chung~kuo
ko-rning y u n -tu n g  l'ri| M  (The C h in ese
revo lu tionary /-  movement in  t h e  Iiay F ou rth  p e r io d )  (P e k in g ,
1956)
Jung iiong-yilan ’HHsin—h a i  ico-ming c i r i e n  Chung-kuo
shu~ks an chang t u i  ly -k *  e - s s a  c h u - i  t i  chieh~*chao,f ■
$T-9p1$J i 7 Sj ip i j  i  ^  J* (The i n t r o d u c t i o n
o f  ’Marxism i n  C h inese  p u b l i c a t i o n s  b e f o r e  t h e  1911 R evo l­
u t i o n ) , H ein  c h i e n - s b e  qg (hex/ C o n s t r u c t i o n ) , No.3?
1953 ( P e k i n g ) , p p . 5—12.
Kao I ~ - h a n  fij - -  h ilt , !!H u n r ; - - h o  k n o - - c h i  a. yu c h s i n g - n i e n  c h ih  
t K U - c h u o h u h (The r e p u b l i c  and th e
s 0 1 f -  a v?a :o en e s s  o f  y o u t h ) ,  HCN l / l  ( S o p t . l p ?  1915)? pp. 1 -8 3 .  
— ~ n C h in -sh i  h  k w o - c h i a  k u a n - n i e n  yu k n  h s i a n g - i  ch i 
k e i - l u c h  jtft lit $  fllL4 $ " i ? M (An o v e r v i e w  o f  t h e  
s i m i l a r : t i e o  end  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  a n c i e n t  a n d  
m o d e r n ,  vicvr o f  t h e  s t a t e ) ,  liCIJ l / 2 ( O c t .15* 1 9 1 5 ) , n o .  1 -1 0 .
35?
144c Kao I —ha  a ,  "M in-y iieh^pang-pen’’ JAh"7 ' i f  7 f (The s o c i a l
c o n t r a c t  and th e  s t a t e ) ,  HCN 1 /3  (Hov.15? 19*15); p p . 1 -6 .  
1 4 5 *  — — -  " T o i-h s u e h  Y in-kuo  yen-dl.im t s u —yu c h ih  ch* u a n - l i  Inn" 
%  K  8  t  tk k  fe f ]  t k  (A* 7 .D icey*s d i s c u s s i o n  o f  t h e  
r i g h t  t o  freedom  o f  sp eech  i n  B r i t a i n ) ,  HCN l / 6 (fet),.. 15 ,
1 9 1 6 ) ,  p p . 1 -3 .
146. — -- " L o - l i  chu—i  yd  je n -sh e n g "  ,±-% ^  A -±  ( J t i l i t ­
e r  ia n is m  and l i f e ) ,  HC1T 2 /1  ( d e p t  , 1 , 1 9 1 6 ) ,  p p , l~ 6 .
147* —  " G h in -sh ih  can t a  ch en g -c h i l i  s c u ~ h s ia n g  c h i  p i  on-
oh* ie n "  itl.fr a X  Jfc >&*•*&**&( The developm ent o f  th e  
t h r e e  g r e a t  p o l i t i c a l  th o u g h t s  o f  r e c e n t  t i m e s ) , HON 4 /1  
( J a n . 1 5 5 191B), p p . 1-4«
148, —— » " h e i  5e h u n - s h ih  chu-i*  " (A g a in s t
" d e s p o t i s m " ) ,  IIC3T 5 /6  (D e c .15, 1913) ,  pp, 549-554«
149„ — .. " B s a - p i n - s n i - e r h  t i  o h e n g -c h ih  chc-hs iieh"
(S p e n c e r* s  p o l i t i c a l  p h i lo s o p h y )  , HGIT 6 /3  
(Mar,. I p ,  1919 ) ,  pp. 254-265.
IpO, —  "T u i-y i i  c h ih - a n  ching-crA  a  t h l a o - l i  t i  p* ;i.-p* ing"
A c r i t i c i s m  o f  t h e  s e c u r i t y  and 
p o l i c o  r e t a l i a t i o n s )  HCN ‘J/ 2  ( j a n . l ,  1 9 2 0 ) ,  pp . 15 -23 .
1 5 1 c —— -  " L o -su  t i  s h o -h u i  che -hsueh"
(The s o c i a l  p h i lo s o p h y  o f  R u s s e l l ) , HCN 7 /5  ( A p r i l  1 5
19 2 0 ) ,  p p . 1 -1 0 .
15?* Kimura K iy o sh i  . "C hin  D oku-shu sh ipyk .tsu
k a is u d o  ncnym" (A c h r o n o lo g i c a l  l i s t
o f  Ch* en T u-hs iu*  s w r i t i n g s ) ,  Gendui Chugoku kenkyvi 
s e n t a a  ih o  Mi'f t  rf  if! Aff I h t i  (Bui l o t  i n  o f  tl io  Modern
China S tu d y  C e n t r e ) ,  Ho* 2, .A pril 1962 (Tokyo) , /pp . ] 7~‘?t°u 
1 5 3 c IC* o -h su e li  yu je n - s h e n g  kuan (S c ie n c e
and v iew  o f  l i f e ) ,  2 volumes (S h a n g h a i ,  1923)*
154* Ko ICung-chen Chun g~kuo ono-h such sh ill
*f Wj t ic  (A h i s t o r y  o f  C h inese  j o u r n a l i s m ) ,
2nd e d i t i o n  (S h a n g h a i ,  1927)«
155« Ku Chao-hsiivn.g •4$'^ IS $[ (:Cu Neng-yu ) ,  "Ha-k* e -
s s u  h s u e h - s h u o '! W - # « .  (The t h e o r y  o f  M arx ) ,
HC1I 6 / 3  (Kny 1 ,  1 3 1 9 ) , p p . 450-465 .
1 3 C  Kuo Chan—po Chir. v.-u-shih n ie r .  Cfcung-Suo c c u -h s in n g
s h i h  t s t H W t  (A h i s t o r y  o f  C h in ese  th o u g h t  i n  th e  
l a s t  f i f t y  y e a r s ) ,  2nd e d i t i o n  (P e k in g ,  19 3 6 ) .
157* Aon Kung~wu 5/ jI \  ( u n d e r  th e  pen -nane  o f  C h ih~ f  c i-f t0 *}]' )„ 
"N on-t ‘ i  yi\ chu-:i." f*j }c$ ^  (Pi'ohlemo and i s m s ) ,
T 5 a. i —n < i  n c -yang  %  *f ( P a c i f i c  O c e a n ) , Vol. 2 N o . l
353
(May 5 ; 1920) 7 p p e/!~10o 
153. L i Chi 4--?' , " S h e -h u i  c h u - i  yu Chung-kuo” T i ! ~  -t -7  ^^  T" Ml 
(Sooi a l  inm and China) 7 HCri 8 / 6  ( A p r i l  1 , 1 9 2 1 ) ,  pp*X~9»
159. L i J u i  $ ^ Z  Kao T s e - tu n g  t fa n y - c h in  t i  e h d u - c h ' i  k owning 
im o - t im y  *t‘ 2' f  y  1/  15 ( l1 he e a r l y  r e v o l u t  i  o n a ry
a c t i v i t i e s  o f  Comrade Mao T se~ tu n g )  (P e k in g ,  1957) ♦
lo O . L i Lunpy-ivtu. 5 "L i Ta— chao t fung--chih ho fib.-- r>su
shih-ohti Ma--k! g-sfju chu-i SHu-hsiang ti hsua.n~ch' nan"
$ t m ^  % t “ - m  wife Comrade L i 19.1-chao
and t h e  p r o p a g a t io n  o f  M a rx is t  th o u g h t  d u r in g  th e  May 
F o u r th  p e r io d )  i n  L i - s h i k  yen--chi u /§, ( h i s t o r i c a l
R o se a r  ch ) ,  ho * 5 ? 19 97 ( P e k i n g ) - p p . 1- 1 8 ,
1 6 1 . "VJu-ssu s h i h - c h l i  c h 'u a n -p o  Ka,--k® e - s s u  chu~i t i  c h 'u n g
yao k f an~vru: I Is in  cliT in g —n ie n "
li? ¥ t  ^ p f ( L e v /  Youths An im p o r ta n t  p e r i o d i c a l  t h a t  
p ro p a g a te d  Marxism i n  t h e  May F o u r th  p e r i o d ) ,  i n  Chung-kung 
Cmuig-yang I-ki~Fn~-Li eh-~S su c h u - is o  p i e n - i  c;hu
(‘B ureau  f o r  t h e  C o m p i la t io n  & T ra n ­
s l a t i o n  o f  t h e  F o rk s  o f  Marx, L n g o ls ,  L en in  oc S t a l i n ,  
C e n t r a l  Committee o f  t h e  C h inese  Oonmunisi P a r t y )  , ed,, 
VJu—s s u  c h * i—k*an c h ie h —shao .Li 5l] /))jT(]dklk? ( yn
■ i u t o r d u c t i o n  to  t h e  p e r i o d i c a l s  o f  th e  May F o u r th  p e r i o d ) , 
V o l . l  (P e k in g ,  19 5 8 ) ,  p p o l -4 0 .
162« Li Shu f  is? I la -k 1 e - s a u  c h u - i  yii Chung-kuo ko-m ing  % >L k ' ^  
vf  (Marxism and th e  C h inese  r e v o l u t i o n )  (P e k in g ,
-1963),
163. L i Ta I k .  , "M a -k * e-ssu  h u an -y u rn "
(The r e v i v a l  01 Marx) , HCiJ 8/ p  ( J 'a n . l ,  1 9 2 1 ) ,  pp o1- 8 *
I 64 „ •-•—-  " T a o - ln n  s h e - h u i  c h u - i  p in g  c h ih  L iang- Jen -k u n g "
(a  e.i b o ilss io n  o f  s o c i a l ! s m  
and a  e r i t i c u e  o f  L ian g  C h* i~ chf a o ) , MOM 9 / 1  (hay  i ,  1 9 2 1 ) ,  
p p =1 - 1 5 ,
I 6 5 . «*• " M a - k 1 e - s s u  p f a i  s h o -h u i  c h u - i "  ^  3 i
(The M a rx is t  f a c t i o n  o f  s o c i a l i s m )  , in  'j ls in  chr in.cy-nien she 
p i e n - c h i  pu , ed .  o h e -h u i  c h u - i  t ’ a o - lu n  c h i ,  pp* 1 7 1 -1 9 1  <■
166„  ----- "Hu S h ih  f a n - t u n y  s su -h s ia n p ;  t s a i  c h e n g -c h ih  shang
ti piao-hsion" fcKjff}Jg J & V p _ L m a n i f e s t a t i o n s  
in politics of Hu Shj.hf y reactionary thought), in Hu Shih 
ssu-hsiaag p*i-pfan (Peking, 1959)? PP«3 2 7 -3 4 1,
167- Li Tiv-chao gr /.••i'J , "Oh1 ing--chs un" (S p r in g )  ? HON 2./l
( S e p t „1 ? 19 1 6 ) j p p „1- 1 2 .
168, -»— -  nO--Vpo t& ko —mirv* ch ih  y in g ~ h a ian r :! 1 / I t  ^  'K g1 -1-V2 ha*
('.Dho in f l u e n c e  o f  t h e  g r e a t  R u s s ia n  R e v o lu t io n )  , d a te d
K aren 1917? i n  L i i a - c h a o  h s u a n -c l i i  , p p .31-82*
„  y -  t e -  gCr 1 ,
169* ------ "Chc in g - n i e n  yu l a o - j e n "  Kj t  '"Jt A, A. (Young
and o ld  p e o p le )?  Il.Cif 3 /2  ( A p r i l  1 ? _ 1 9 1 7 ) , pp . 1-4*
170.  ----- "Chin"  ' t' (The p r e s e n t ) ?  HCN? 4 /4  ( A p r i l  19? 1918) ?
P P .307-310 .
1 7 1 » — " I i s i n - t i  I c h i u - t i l "  !"if "K?! ( The new I t h e  o l d l ) ?
11 CH 4 / 5  (hay  1 5 , 1913) ? p p . 446 - 4 4 9 .
1 7 2 9 ——»»~ "Va 0 ko-m ing  c h ih  p i —ch iao  kuan" hi'f$i sf  -A f c T l l l i
(a  c o m p a ra t iv e  vievr o f  t h e  T rench  and R u s s ia n  r e v o l u t i o n s )  ? 
d a te d  J u l y  1918? in  S h ih  T s u n ? od. Chung-kuo c h i n - t a i  s s u -  
hsi&n.g s h ih  t  s ! a n - k 5 ao t s s u - l i a o  ch ie n —p ie n  ? pp . 1201-3  2 0 4 . 
1 7 3 , ~  "Shu-m in t i  s h e n g - l i "  M  I h ^ i j l f :W ( V ic to r y  o f  th e  
common p e o p le )?  KCJT 8 /3  (Nov. 18? 1918) ? pp . 486 - 4 3 8 ,
174* *------  "B o lshev ism  t i  skeng— l i "  Tklskwl'vvfrj)Tt/<H ( V ic to r y  o f
b o ls h e v ism )?  HCIJ p /3  (N o v .15? 1 9 1 8 ) .  p p . 442-448 .
175- — "C han-hou ch ih  f u - j e n  w en~ t1 i "  V i  ^  'l\  ^1
(The p o s t -w a r  women q u e s t i o n ) ,  HCN 6/ 2  ( h e h , ip ?  1919)? 
pp . 141- U  7-
1 7 6 , — —  "Vfo-ti Ma-k* e - s s u  chu—i  leuan" i7/  -g/ Kj dj' -:i;*si An
(lly l i u r x i s t  vievr)? ITCH 6 / 5 - 6  (hay  & Nov, I , 1919)? h r »521-537
p p . 612-624 .
177 • ------- "P i-m i  v ra i-c h iao  yu c h 5 i a n g - t a o  s h ih - c h i e h "  VH'Pl' ov 3CAa
■7 it-A % y7 y ,
AIT un op ( S e c r e t  d ip lom acy  and a  r o b b e r s ’ w or ld )?  
d a ted  Hay 18? 1919? i n  L i T a-chao  h s u a n -c h i?  pp*212-214.
178, ——-  " T s a i  lu n  v ;e n - t5 i  yu. c h u - i"  "p:J- Af ] yj Ko ^ h /
■ (A gain  on p rob lem s and ism s)?  d a te d  Abigail? 1919? in
S h ih  fsu n *  Chung.-kno c h in —t n i  s su —h s ia n g  s h ih  t s * a i i—k vao 
t s u - l i a o  c h ie n -p ie n ?  p p . 1256 - 1 2 6 2 *
179. -—-— "H u an -y in g  Tu~h s i u  ch 1 u -y u "  Hfc. $£.
•(Vf e l  coming Ch* 011 T u -h e iu  ou t o f  p r i s o n ) ?  RON 6 / 6  ( l l o v . l ,
1 9 1 9 ) ,  p p . 533-589 .
180*  ------  "Yu c h in g - c h i  shang  c h i a i - s h i h  Chung-kuo c h i n - t a i
ssu-hr. j.ang p ie n - t im g ' t i  y u a n -y in "  r)i(‘ ^
A7. 7/ 9 )-7' 1^ 1 (An economic e x p l a n a t i o n  o f  t h e  cau sesv v/- * *  V ' w *’~>j
o f  t h e  changes  i n  modern C hinese  th o u g h t ) ?  liCN 7 / 2  
(O a n . l?  1 9 2 0 ) ,  p m 4 7 -5 3 .
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131 r —----* n !V;u—i* y u n - tu n g  s h ih ” .12. "p h(" 'aJ / /  ( a  H i s to r y  o f
t h e  ”La.y l o t ” movement), HCN 7 /6  (hay 1, 1 9 2 0 ) ,  p p „ 1 -1 3 .
1 8 2 ,  —  ”P r in y -m in  c h o n c h i h  yu  kunjr-jJen ch en £ ~ ch ih u
"T” 1 \ , / r f - a : , J\ Tt^ ( T h e  p o l i t i c s  o f  t h e  common p e o p le  
and t h e  p o l i t i c s  o f  t h e  w o rk e r s ) ,  HCN 9 / 6  ( J u ly  1 , 1 9 2 2 ) ,
PP•51'~5 5 *
„ irk r 'y  A- tsf ,
183„ uhou-ch l any w en-ch i 'J lj- \  ( C o l l e c t e d  w r i t i n g s
o f  C hou-ck ! any) (S h a n g h a i ,  1950)®
I 8 4 . —  L i T a -c aao  h su an ~ ch i  /y  -jf'Jh|jy '|p ( S e l e c t e d  w r i t i n g s  
o f  L i T a -c h ao )  ( ? e k i n g , 1959)®
-P ‘CSfjcj/
185® Li Tse«*cha.i19 dp / , t r a n s l a t e d  ’’O - l u - s s u  c u - w e i - a i  l i o n -
pang kunay-ho-laxo l a o - t n n g  f a - t i e n ” i / R h l f t k ] i p i W S/LL
(The l a b o u r  law o f  t h e  U .8 . S . E . ) ,  HCIJ " ( /6  (Hay 1 , 1 9 1 9 ) ,  
p p a - 1 9 .
186, L ian g  Ch5 i - c h t  ao LtP 5 ”0 u -yu  h s i n  y inpy-lu” 11/5 >3' |y-Mk
(A r e c o r d  o f  im p re s s io n s  on a  European  jo u r n e y ) ,  d a te d  
Larch 1919 5 I-1, Liana; Ch* i —c h sao ,  Y in -p iney -sh il i  ho-chx  
( C o l l e c t e d  works from t h e  I c e - D r i n k e r f 5 
s t u d i o ) ; Vo3 *5> P a r t  23 (S h a n g h a i ,  1 9 3 6 ) .  p p „1 -1 6 2 .
I S 7 r, L in  Shu , ” Ghiny~sheny” if1] *fi, ( C h in g - s h e n g ) ,
r e p r i n t e d  i n  Hu Sh ih  , cow Chi e n -sh e  l i - l u n  ch i  j y  PP ^  yd /p- 
(A c o l l e c t i o n  o f  e s s a y s  c o n c e rn in g  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  
t h e  new l i t e r a t u r e ) ,  i n  Chao Chia .-px5 e&, Chung-kuo 
l i s in  vew-hslieh t a - h s i , V o l . 1 , p ? . 174-175•
188. L iu  Pu lll'fly (L iu  Pan-nun-; le') ) ,  ”%To ~ ch ih  wen»hsueh
k a i - l i a n g  k u an ” ^  X X $  (■%. (Ly v iew  on l i t e r a r y
r e f o r m ) ,  HCIJ 3 /3  (Hay 1 , 1 9 1 7 ) ,  p p . 1-13®
1 8 9 .  ----  r e p l y  t o  hang  C h* ing-hsuan  i n  t h e  " C o r re s p o n d e n c e ”
column, HCIJ 4 /3  ( l i a r .  15 , 1 9 1 8 ) ,  p p . 263-285 .
190 e Lo C h ia - lu n  " C h i n - j i h  Chung-icuo c h ih  t s a - c h i l i
c h i c h ” "7 " 1j />] jkTPpyy (The w orld  o f  C h inese
magas j. n o s t  o d ay ) , He in  ch * ao , Vo 1 „ 1 } hi o „ 4 (A pr!  1 1, 1919 ) 5
P P .6 25-634•
1 9 1 .  ----  ” I - n i o n - l a i  wo-mon h o h eh -sh en g  y u n - iu n g  t i  ch* eng -
kuny s h i h - p a i  ho ch i  any--], a. i  y in y  c h fu t i  f  ancychen”
-  y in f  » y m k M y i  h» rj-
( ‘The s u c c e s s  and f a i l u r e  o f  o u r  s tu d e n ts*  movement i n  th e  
l a s t  y e a r  and th e  f u t u r e  d i r e c t i o n  t h a t  i t  s h o u ld  t a k e ) , 
Hoin c h Tao , V o l . 2 Ho. 4 (kny 1920) ,  p p . 846—8 6 1 0
+ •  i t  S A'
J>56
192. Lu ‘:1:7a;'. i  ss> , "K5 u a n g - je n  j i ] l - o h i st i>C ( M a r y
o f  a  madman) ? 1-1011 4 /5  (May 15 , 1918 ) ,  p p . 4 1 4 -4 2B *
1 9 3 0 "Mo ch ili  c h i e h - l i e h  k uan” :f i  PC 1?/ 'Ml Iff, (My view on
r i g i d  c h a s t i t y ) ,  HCN 5/?- ( Aug a  5 > I f l B ) , p p . 92-103.,
194» — • c o n t r i b u t i o n s  to  th e  “Random ‘th o u g h ts "  column,
HCH 5 /4  •» 6 /6  ( O c t , 15, 191B » N o v . i ,  19 1 9 ) .
195. —  :HCMmg I —c h i"  %  33 £< (it*ung. 1 - c h i ) , HON 6 / 4
(A p r i l  15, 1 9 1 9 ) , PP* 375-378.
19 6 . ”Yo” (M ed ic in e )  , HCN 6/ 5  (lia.y 1919) 5 P P * 4 7 9 -4 3 4 »
197. Mao I s e - t u n g  (u n d e r  t h e  pseudonym o f  E r h - s h i h -
p a -h u s  Phene; n  h:. ) ,  " T i - y u  c h ih  y e n -c h iu "  flh pj a ^ t f  %
(A s tu d y  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ) ,  HCN 3 /2  ( A p r i l  1 , 1 917 ) ,  
p p . 1 -1 1 .
193<. — - liao T s e - tu n g  h s u a n -c h i  Hi ' y  ( S e l e c t e d  works
o f  Mao T s e - t u n g ) , 4 volumes (P e k in g ,  i9 6 0).
199- K e i-c h o u  p* in y - l u n  hT MM (M eekly C r i t i c ) ,  Ho „ 1-37 s
I 9 i 8.-j.9 i 9 ( P e k i n g ) .
200=. Ou Sheng~pa i  Usjtj:^ & Ch* en T u - h s iu ,  " T s o - lu n  wn.i-cheng.-fu 
chu- i ” (A d i s c u s s i o n  o f  a n a r c h i s m ) , HCN 9 /4
( A u g . l ,  1 9 2 1 ) ,  p p . 1 - 3 2 .
201= " P c i - o h in g  l a u i f - l u  hu-clru  t ' u a n  h s i a o - h s i ” jib (8 ~T- pt\ £.-(>) jf| $  -v 
(Novvs o f  t h e  P e k in g  V?ork-and-otucly C o o p e ra t iv e  C o rp s ) ,
HCN 7 / 2  ( J a r . a ,  1 9 2 0 ) ,  p p .1 3 5 -1 3 8 .
2 0 2 . " P e i - c h i n g  kungy-tu hu~chu t Tuan h s i a o - h s i "
(.Hews o f  th e  P e k in g  Uork^r.ncb-Study C o o p e ra t iv e  Corps) .
lien 7 / 3  ( ? c t a ,  1 9 2 0 ) ,  pp . 151- 1 5 3 ,
203= P*eng Ming li/--!/! , "VJu-ssu sh ih -ch*  i  t i  L i f a - e h a o  ho
Ch* en T u -h s iu "  Hi.Ej -j- X "A']~[I'-/1/  f? (L i  'jfychau and
Ch*en T u - h s iu  d u r in g  th e  May F o u r th  p e r i o d ) ,  L i - s h i h  y e n -c h iu  
i lk  x,J'M7L ( H i s t o r i c a l  R e s e a r c h ) , Ho»6, 1962 ( P e k in g ) -
204 «• ? f eny Shu—c h ih  , "Hhui s h ih  Chung-kuo kuo-m in  ko~mir.g
chih  i i n g - t a o - c h e ” I/] )/{ jy - /  'yi ' i / ( h h o  a r e
t h e  l e a d e r s  o f  C hina*s n a t i o n a l  r e v o l u t i o n ? ) ,  HCN 
Q u a r t e r l y  Ho,A ( D e c .20, 1924) ,  p p a - I p *
203« " P io n —c h i  shih. t e a - c h i "  &?(}h / ' E 4'!*- Hu (M is c e l l a n e o u s
n o te s  from t h e  e d i t o r i a l  o f f i c e ) ,  HCH 9 /1  (May i ,  1921 )5 p . 2=
206. Hhanr>-hai che-hs ileh  s h e - h u i  k* o-boueli h s u e h -h u i
M M ?  •y'll (S h an g h a i P h i l o s o p h i c a l  & S o c i a l  S c ie n c e s
A s s o c i a t i o n )  , ed« C h i~ n ien  V/u-ssu y lh i- tu n g  e c u - c h ih  chou- 
n i  c 1.1. 1.u n -  we 11 ch i. <^f j gg ?>] y /  B7' /  J;4 tip /-  (0 o 11 o c t  i  o 11 o f
e s s a y s  in  commemo r a t  io n  o f  t h e  4 0 th  a n n i v e r s a r y  o f  the*
May F o u r th  movement) (S h a n g h a i ,  i 9 6 0 ) .
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207 * Sbrmg’- h a i  s h e - h u i  k 'o - h s u e h  yuan 'Li-*-chib y e n - c h i u  bo
( i n s t i t u t e  o f  H i s t o r i c a l  R e s e a rc h ,
S hangha i Academy o f  S o c ia l  S c i e n c e s ) ,  ed« Wu-ssu y i ln - iu n g  
t s a i  t fh an g -h a i  s h i h - l i o o  h s u a n - c h i  3l Ki J t  &/J y- ^Mf 
( C o l l e c t i o n  o f  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l s  on t h e  hay  f o u r t h  
movement i n  S hangha i)  (S h a n g h a i ,  I9 6 0 ) ,
2 0 8 , Shen Y en -p in g  /jfcjfjl ^  (l .Tao fu n )  , t r a n s l a t e d  "Yu-0 oh ih
k a n - h s l a n g ” £§ f ‘)lXjf$ ;,\2 (T houghts  on a v i s i t  t o  R u s s ia ,
by B e r t r a n d  R u s s e l l ) ,  HCIT 8 /2  ( 0 c t , l ,  1 9 2 0 ) ,  pp . 1 -2 2 ,
209* *----- - t r a n s l a t e d  !fLo™su l u n  S o - w e i - a i  O ’l o ~ s s u n
£ |  ' t  i%  ■# #S =4 s f f t i  ( R u s s e l l  on S o v ie t  R u s s i a ,  by Jacob  
H a r t  m am i) I: CN 8 /3  ( I -Fo v «. 1, 19 2 0 ) ,  p p *. 1 -  8 .
210 o S h ih  Tsiin 7p ^  , c o m p li lc d ,  Chung-kuo c l i i n - t a i  s su -h s ic .n g
s h ih  t  s v an*~ks ao t  bu-1 ia o  c h i e n - p i  en
C o l l e c t i o n  o f  so u rc e  m a t e r i a l s  on t h e  h i s t o r y  
o f  m o d e rn 'C h in ese  th o u g h t )  (P e k in g ,  1957)*
213 . Gsu-ma Lu ,Cb? u Chf iu--pa:i. cti Ua-i’v ! g f K 6 $  (A M ography
o f  Chsu G h ' iu - p a i )  (Hong Kong, 1 9 6 2 ) ,
212, S s u T 9 u a - 1 5 una , "ICa-k* e-BGu t i  kung~*chJ an c h u - i "
(The communism o f  u a r x ) , HGM 9 /4  
( Aug„1, 1 9 2 1 ) ,  p p . 1 -10 .
213® —  “? u  K sin  ” *a i hs io n -c h e n g  t i  ’Xun.y-ch* an c h u - i  yu
c k i - c r h - t  * c e h e -h u i  c h u ~ i* 11 "fk M  StFl ifc /h ^  -■£ H| ^  j\j
(On r e a d i n g  Mr. H sin  IC*aif s nCommunism and g u i l d  s o c i a l i s m ” ) ,
HCH 9 /6  ( J u l y  1 , 1 9 2 2 ) ,  p p . 29-35*
2X4« Sun Yat—sen  ? ’’K a i - t s o  Clrang-kuo t i  t i - i  puu
t  ^  $  -~-'p (The f i r s t  s t e p  i n  t h e  r e f o r m a t io n  o f  C h in a ) ,  
d a t e d  J a n ,  29, 192 0 , i n  Hu H an-m in, ed .  5 T s u n g - l i  c h s u a n - c h i  
(C om plete  works o f  t h e  d i r e c t o r —g e n e r a l )
(S h a n g h a i ,  1 9 3 0 ) ,  P a r t  2, p p . 178-180 .
21p. —— -  "f-lin-kuo c h iu -11 io n  yu h a i -v ja i  h u o -m in - ta n g  t h m g -  
c h ih  shu” It ^  Tlrf* "o' by I*j ( a  l e t t e r  to
th e  o v e r s e a s  Kuomintang comrades i n  t h e  n i n t h  y e a r  o f  
t h e  R e p u b l i c ) ,  d a t e d  J a n u a ry  29 > 1920, in  T s u n g - l i  ch*uan~ 
ch i?  P a r t  3, p p . 343--343.
216. 'jit ao hciig-'iio ( i15 ao Li-lcung i f l t -  ) ,  ” J e n -1  o i  vien-hua c h ih  c h 1 i~
y u an / ,~j[ 119 iY''3 ( The o r i g i n s  o f  human c i v i l i s a t i o n ) ,  i n  t h r e e  
? a r t o ,  HCH 2 /5  ( J a n . l ,  1 9 1 7 ) ,  2 /6  ( ? e T j . l ,  1917) and 
3 /1  ( K a v . l ,  15 1 7 ) .
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217. D 'ao  Kenf;-ho, "O u-ehan i - h o u  t l  ohong-oh ih"
( P o l i t i c s  a l t e r  t h e  E uropean  war) ? HCIJ 5 /5  (N o v .15, 191$) , 
pp . 459 - 46 / . „
218 <. -— —- "Wo-m.cn t i  c h e n g -c h ih  cheng-hu.ow <3K- 11 "j < r? J a  >7/
(Our p o l i t i c a l  l i f e ) ,  HCN 5 /6  ( D e c .15, 19 1 3 ) ,  p p . 555-564 .
219« —  "Yin-0 u c h ih  luu>kwriangi; £ § V A , ft- (Thought a 
on a  E uropean  v i s i t ) ,  HCN 7 / i  ( h e c , l ,  1919)? PP*49” 56*
230, ——  l!C\i P c i  lao -tun '- ;  w e n - t ; i "  (The l a b o u r
q u e s t i o n  i n  Europe and A m e r ic a ) , HCN 7 / 2  ( j a n . l ,  1 9 2 0 ) ,
PP o 3 9 -A6 r
2 3 X - T eng Chun;;-hs i  a  t r t l  , Chung-kuo c h ih -k u n g  y u n - tu n g  c h i e n -
sh ili  ' f " j b ] ( A  s h o r t  h i s t o r y  o f  th e  C h inese  la b o u r
movement) (199 .9 )
2 3 2 s T in  a  Sliou-ho T l f ^ lJ 3 Y in  H su - i  ^ Chang P o-ehao  ,
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